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~  présente étude représente une partie d'une étude )lus vaste  sur 
la situation et les tendances des  m~~hés mondiaux  des  9rinci~âUX produits 
\ 
agricoles,demandée  à  l' 
Institut fttr Weltwirtschaft de  l'Université de  Kiel  o). 
Dans  le présent fascicule il sera ·.>rocédé  à  une  analyse détaillée 
des marchés  internationaux des _produits  lai  tiers et à  une estimation Qré-
visionnelle des  im)orta:tions de  produits lai  tiers de régions  importantes 
et pays ainsi que  du  monà.~ entier en '
11975". 
La.  Direction générale  de  l'agriculture tient à  remercier ici l'Ins-
titut charg6  de  l'étude ainsi que  le groupe  de  travail de  cet Institut qui, 
sous la directic~ de  M,  Martin HOFFMEYER}  a  réalisé cotte étude très im-
portante }our la. Commission. 
A l'élaboration .d.e  l'étude ont pris part les divisions "Politique 
comrneroiale  pour a.utani  qu'elle intéresse l'agriculture",  "Proch:i.its  lai-
tiers" et "Bilans,  étuè.es,  information" de  la Direction générale de 
l'agriculture. 
La  présente étude  ne  doit pas atre considérée  comme  l'Qxpression des 
vues de  la. Commission  des Communautés  euro_:}éennes  et ne  _:)réjuge  donc  pas 
de  11attitude future  de  la. Commission  dans  ce  domaine. 
0 )  Ont  ~aru jusqu'ici 
Situation et tendances des marchés  mondiaux  des principaux produits 
agricoles 
- Bovins et viande bovine 
Informations internes sur l'a.griculture7  n°  14. 
Situation et tendances  des marchés  mondiaux  des prinoiryaux yroduits 
agricoles 
- Suare 
Informations internes sur l'a.griculture 7  n°  15. 
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Résumé  des principaux résultats de  l'étude 
Les produits  l~i  tier~ occupent,  _après  la  viande,  le.  deuxième  place dans 
l'ensemble  du  commerce  mondial  des  produits  transformés  d'origine  animale. 
Pendant la période 1960/64, -la.  valeur  des  importations mondiales  de  pro-
duits lai  tiers s'est élevée  en  moyenne  à  1.  343  millions  de ·dollars  US  s~ · 
répartissant  comme  suit,  respectivement~ entre le beure,  le  fromage  et lee 
conserves  de  lv.it  :  40,2 ;;,  29,2  :~  et 30,6  9~.  Les  quantités  importées  ont· 
accusé  pour  tous les produits laitiers une  tendance  à  l'accroissement dont 
.  \  ~ 
1 'importance était cependant  différente selon les produits.  Au  cours  de  la.··· 
période  1948/52  - 1960/64,  le  taux d'accroissement  des  importetions  mon-
diales  de  beurre  et de  lait condensé  a  été  de  3,0 %,  celui  du  fromage  de 
4,1  % et celui  de  la poudre  de  lait de  10,7 % au  total  (y  compris les échan- . 
ges  à  l'intérieur de  la CEE).  Dans  l'optique  des  consomm&teurs,  il s'est 
généralement  agi pour le beurre,  le  fromage  et les conserves  de lait de  pro-
duits largement  indépendants  ;  c'est seulement  dans  le cas  du  groupe  des 
conserves  de  la~t (et d'ailleurs seulement,  pour l'essentiel,  pour  ce  qui 
concerne  les pays  en voie  de  développement)  qu'il existe  des  relations  de 
substitution,  d~ns une  série  de  domaines  d'utilisation,  entre le lait con-
densé,  la poudre  de lait entier et la poudre  de  lait écrémé.  La  caséine, 
qui  est extraite du  lait écr6mé  par addition d'acides et sert exclusivement 
de  matière première  pour l'industrie,  occupe  une  position particulière. 
Du  côté  de  la demande,  sur les marchés  internationaux du  beurre  et  du~o­
mage,  on  rencontre surtout les pays  industriels de  1 1 Europe  occidentale et  __ · 
de  l'Europe  orientale.  En  revanche,  les pays  en  voie  de  développement  oc-
cupent  une  position dominante  en  tant  qu•acheteurs  de  lait  ~n poudre  et  de._ 
lait condensé. 
Au  cours  de  la période 1950/65,  l'évolution de  l'importation mondiale  de 
beurre  a  été  déterminée  principalement par les importations  d~ Royaume-Uni. 
L'économie britannique est orientée  essentiellement vers  la.  fourniture  de 
lait de  consommation,  de  crème  fraîche et de  quelques  autres produits;  tan• 
dis  que  les besoins  en  beurre  sont  couverts  à  raison d'environ 90% par 
des  açhats  à  des  pays  offreurs produisant  à  bon  compte  et prattquant  des 
prix intéressants  (Nouvelle  Zélande,  Danemark).  Au  cours  de la période 
couverte par la présente  étude,  la part  du  Royaume-Uni  dans les importa-
tions mondiales s'est élevée  à  70.%  ;  les achats  à  l'étranger,  qui  ont  ré-
flété principalement la progression  de  la  consommation intérieure,  ont 
·""!' 
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augmenté  de  45,2% de  1948/52 à'1962/66.  A:prè's  la suppression-du rationné  .. · 
ment  des  denrées  alimentaires, ·les importations  de  beurre  ont  été entiè-
rement libérées en· mai  1954.  Un  système' de  quotas d'  :Lnportation différen-
cié selon  l~s pays  et  à  l'aide duquel les offres faites  à:dae prix de 
dumping  pa~ quelques  pays_ industriels  ont  été  limit~es,  a  été introduit 
ensuite  en  '962,  ce  qui  devait  avoir  ~n.effet favorable  sur·la stabilité 
def.?  prix du  be~r~e.  Dans les.autres pays,déficitaires de  l'Europe  occiden-
tale et de  l'Europe  orien~al~ (par  exemple  dans la ~épublique fédérale 
d'Allemagne,  en  Tchécoslovaquie. et dans la zone  d'  oc~upation soviétique); 
la production  s'e~t le plus  souvent  développée  p+us  vite  que  la consomma• 
tion sous l'effet des  mesur~s de  soutien de  l'Etat, si bien  que  les achate 
su~-le marché .mondial  ont  régr~ss6. 
Le  marché  global :du:  fromage  ae  subdivisa en un  gre.nd  nombre  de  marchés 
partiel~ oü ·les  r~pports entte  l'6ffr~ et la  demand~·présentent des  as~ 
pects plus  ou  moins  différenciés~  C~lè est  d6  eu ·fait  que  la- fabric2tion 
du  ·froma-ge· offre,  des points  d.a  vue  du  produit  ds  ·base  (lait de  vache,  de 
.brebis,  de  chèvre+  de  buffles~e),  de  la  rel~ti6n matière grasse-matière 
maigre, -de  la teneur  en  ·eau~  der  là période  -de  maturetion,  et· aussi,  notam-... 
ment'  des additifs'  une  quanti  té  de  possibilités de  varia
1
tion qui  se tra-
duit par-i ·c·  mul-tiples variétés de  fromage.  Celles-ci  font  1 'objet~  de  la 
·part  du  c ons'ommateur'  d' appr'êciati'ons· parfoi's  tr:ès  di  verses'  selon leurs 
préfér-enc·es  ;  elles so·nt  donc  soumises 'àussi  à  d~s condi  tio'ns  différentes 
sur le plan de la  demaride~ 
Au  ·cours  de  la pé7riode  couvert'e-·par· ·la  pr:éaènte~ étude,  le croissance  de 
1 'importation m'ondiale  de  fromage' s'•<eist  appuyée  principal-emeht sur les 
importa'~ti-ons';  en  cours ·d' accro-issément  rapide,  de ·la  CEE- en provenance  de. 
pay·s  tiers  (no'tamment·  du  l>aneria"rk  a-·t·  de la  Suisse)  ainsi  que  sur une  for-te 
inten~ification d~a ~c~ang~s à  l'int~~ie~ide laCtE. -Dans.f•ensemble, 
ce·pendaht,- la· CEE  a t.est· presque ·suîfi à  elle-inême pour· ce  qui  concerne le 
fr·omage  ;:  1 'accroissement des  impèrt'e--tio'ns: ·a··  été-comp·ensé  dans  une  mesure 
à  peu· près· égale  par·· uri  accroissement  des  f1-x!>ortations.  En  revanche,  les 
importations considérables ·du  ~byaume•Uni ·en provenance  de  Nouvelle-Zé-
·1ahdé·, · d ''Austr'alie,- du  C.ana-da ·et  de  plusi'eurs -pays ·de  l''Europe con'tinen-. 
tale  o'i1t  eu  ·d 1 abo·r·d  tendanc'e  à:  din1inuer  ;  ·la  f~,rte progression de·  la pro  ... 
duction intérieur'e· a  restr'ein't  sensible~1ent 'la ma:rge  'ré:servée 'à l'impor-
tation.· ft  parti-r  de ·1959,  1~ pr01luét.ion· propt-;è  du  pays èst restée S'tag-
nant'e;7·si  bi:en  que  le  dévelo-pp~ment· cc)ntinu-·  d~ la· consomme.tiozï a  conduit 
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à  un  accroissement  des  achats  à  l'étranger.  Au  cours  de la période  1950/54, 
le Royaume-Uni  et les pays  de  la CEE  ont  absorbé plus  de  70% de  l'ensemble 
des livraisons  du  marché  mondi81.  Les  Etats-Unis et,  au  cours  des  dernières 
années,  le Japon,  ont  également  effectué  des  achats importants  sur les mar-
chés internationaux du  fromvge. 
Le  commerce  international  de  la poudre  de lait - la notion  générale  de 
tfpoud~e  de  lait" recouvre  un  ossez  grand  nombre  de  produits  qui,  d'un point 
de  vue  économique,  ne  constituent pas  un  groupe  de  produits  homogènes 
poudre  de lait entier,  poudre  de lait écrémé,  poudre  de  babeurre  et poudre 
de  sérum  - a  connu  une  expansion extraordinaire  au  cours  de  la période  cou-
verte par la présente  étude  ;  le taux d'accroissement  annuel  moyen  de  l'im-
portation mondiale,  qui  a  atteint 10,7 % au  cours  de  la  p~riode  1~48/52-
1960/64,  a  été plus  de  deux  fois plus élevé  que  ceux  du  beurre  et du  fro-
mage.  Cela  c  été  dû  essentiellement  au  développ~ment rapide  de  le.  demande 
sur les marchés  internationaux de la poudre  de  l2it écrémé.  Ainsi,  lGs 
principaux pays  offruurs,  les  ~t8ts-Unis, le  Canada,  la Nouvelle  Zélande, 
l'Australie,  le Danemark,  la Fronce,  les  Peys-B~s et le Roy0ume-Uni,  ont 
pu porter leurs ventAs  de  poudre  de  lait écrémé  sur le marché  mondial  de 
117.000 t  (moyenne:~  annuelle  1950/52)  à  475· 000  t  pr:r  an  en  moyenne  pendant  , 
la période  1963/65,  alors  que  les ventes  de lait ontier  en  poudre  ne  sont 
passées  que  de  72.000  t  à  111.000  t  au  cours  de la même  périod&.  Jusqu'à 
présent,  le commerce  international  de  la poudre  de  babeurre  et  de  la poudre 
de  sérum  n'a  pré~enté qu'une  importance  relativem0nt réduite  dens le cadre 
de  l'ensemble  du  commerce  mondial  de  lB  poudre  de lait. 
Au  cours  de  la période  de  référence,  les principaux acheteurs  ont  été,  sur 
les marchés  internationaux du  iDit  ~ntier en ·poudre,  le R,;yaume-Uni,  la 
Tépublique  fédérale  d'Alleoogne,  1&  V&nézuéla,  le l!alaisie,  et parfois,  au 
oours  des  dernières  années,  l'Union soviétique.  Le  lait entier en  poudre 
est utilisé Exclusivement  pour l'  alimentP.tion hu ·,·,aine.  Dans  les pays  en 
voie  de  développement, il est  süuvent utilisé,  après dissolution dans l'eau, 
pour remplacer le lait frais  (lait dit reconstitué).  La  consommation in-
directe sous  forme  de  chocolat,  de  confiserie·,  de  glace,  d'aliments pour 
t2bés,  etc., représente  cependant,  de  beaucoup,  la majeure  partie de la 
consommation  mondiale  dd  lait entier en  poudre.  Le  Japon,  l'Inde, les Phi-
lippines, le llexique,  le Brésil,  le  Royaume-Uni  et aussi,  parfci~, les 
pays  de  la CEE,  ont  été les plus grands  acheteurs  de  lait écrémé·en poudre. 
Les  livraisons non  commerciales  des  Etats-Unis  (notamment  les 'donetions et 
les ventes  contre  paiement  en monnaie  nationalG  ou l0s opérations  de  troc 
au titre  de  la Public  Law  480)  ont  joué un rôle essentiel dans  l'ouy~rture l'fe:·-·  .1  ·~  ',  1/  '  ,\  'j  , 
f-
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des  marchés  du  lait écrémé  en  poudre  dans·los pays:en voie  de  développement  -~ 
(on: estime  que  ceux-ci,  pendant la période  19-60/64,- ont  totalisé en  moyenne 
de  40  à  45 % des  importations mondiales  de lait écrémé· en  pouél_re).  A  eux 
s~uls, pendant la période  1963/65,  l(;s  ~ti-ts-Unis ont  transf0ré  224.000  t 
par an  en moyonne  de  lait écrémé  en.poudre  excédentaire  à  titre gratuit 
dans  d'autres pays  ;  aux alentours  de  195C, _cos  livraisons n'cvaient  guère 
atteint plus  de  10.000  t~  Dans.la plupa,rt  d~s pays  en  voie  de  déyeloppement, 
le lé'-it  écrémé  en poudre  représente  un_complém~nt important  et,  du  point 
de  vue  du prix,  e~antageux de  l'approvisionnement  de  la p0pulation en albu-
mine  animale  ;  il y  est consommé  en  p~_rtie,  après dissolution dans  1 'ee,u,  .~ 
sous  forme  de  lait écrémé  dit reconstitué,  ou,  après addition de  matières 
grasses  du  lait,  sous  forne  de  lait entier de.consommation  courante  (toned 
milk)  ou  bien encore  après  addition  de  matières  grt~sses ._végéte.les  ( filled 
milk).  En  outre_, ,le lait écrémé  en  poudre  (t~v:ec  lo  beurre  nnhydride)  connaît 
une  diffus.ion  de  plu&  en. plus grande  e_n  tant. que  proc;iui  t  de  basa  pour  la. 
fabrication  du lait entier  de  consommation  ou  du lait  conden~é dit recon-
&tué.  Si les importa_ti9ns  de  pou~e de :lait écrémé  des  pe..ys  en voie  de  dé-
'  veloppement  ont  progressé  d'une  manière  relativement  constante,, les impor-
·tations de  l'Europe  occidental~ ont  été souoisos  ~ de  f0rtes  fluctuntions 
e~ ra~ation,  principalement~ av?c  le~ variations déterminées  p~r les condi-
tions  mét~orologique~ de_l'offre d'aliments pour  animaux~  d~ ~a production 
de lait et de  beurre  ainsi  que  de lait  écrér1é.  1  ..  1:1 :·cours  de  1~ ,période 1950/6,, 
1 'Europe  occidc::ntclc  a  eu  au  tot  el,  d • une  part,  un  b,::soin  d'importation nette 
non  négligeable  de  poudre  de  luit écrjmé et,  d'autre part,  un  excédent  d•ex-
portation  · iGportant pour la poudre  de lait entier.  Depuis- 19'66,  cepende.nt, 
une  forte  tendance  à  la  formation  d •·excédents  d'exportation se manifeste 
aussi  pou~ la ··poudre  de·  lait écrémé.  A cet  égard, il serait  particulière~ 
ment  int.âressant,  seta.blc-t-il·,  qu'en  1966  les pays  de  la.  CEE  puissent dé• 
pe.sser les Etats-Unis,  qui  ont  été  jusqu  •  à  présent,  de  beaucoup,  les· plus 
grands  producteurs et offreurs  de  lait écrémé  en poudre.  C'est dans les 
i 
pays industriels que  la  Qonsomm~tion·indirecte de  poudre-de lait écrémé 
,,  revêt la plus  grande  importance  ;  ainsi·,' pRr  exernplf:,  aux Etats-Unis,  au 
Canada  üt  dnns le Rvyaume-tTni,  il est courant d'ajouter d'assez grandes 
qUantités  de  lait écrémé  en poudre  au~pnin et à  la.pâtisserie.  Pour la fa-
'\  brication  ·de  ~ace;  ·pour ·los  dfve·rs  types  de  chocolat et  de  confiserie et 
..  .  .  , 
po~r·q~elques  autr~s prod;it~, ·1~ iotidre  -~e lait écf,mé  subit  une  condur-
rence reloti  vement  ét·roi  tè  exercée  pPr.  lri poudre  d~ lait  _.eritier.  En 'outre  t 
dnns  les pays  de  1 1 Europè :continentale-,  d-e  gr.ande-s-- quanti  tés  de ;lait écrémé, 
en poudre  sont utilisées pour la :fabricatio-n de  fourrages· mixtes  .• · 
Dans  lé/·  cas"  du  lait· con:densé; · il  :  i~ut distirigùer Îe 'lait entier du lait - XVII  10.564/VI/6E-F 
écrémé  et le lait sucré  du  lait non sucré.  Actuellement,  c'est encore  le 
lait condensé  sucré  qui  revêt la plus grande  importance  pour  le  co~merce 
international  ;  celle-ci est cependant  en  train de  diminuer  en  faveur  du 
produit  non  sucré.  Per contre,  scul6s  de  faibles  quantités  de  lait  écré~é 
condensé  font  l'objet d'échanges internationaux. 
Les  pays  en  voie  de  développement,  notamment  ceux  du  sud-est asiatique,  oà· 
une  offre  de lait frais le plus  souvent insuffisante  du  point  tant  qualita-
tif que  quantitatif cvait déjà conduit  au  cours  des  années  qui  ont  précédé 
la deuxième  guerre  mondiale  à  une  forte  expansion  de  la consommation  de lait  ~ 
condensé,  dominent  en  tant  quf~  demandeurs  les marchés  internationaux du lait 
condensé.  Au  cours  de  la périodé  de  référence,  presque la moitié  de  l'en-
semble  des  livraisons  du  marché  mondinl  ont  ét4 destinées  à  ce  groupe  de 
pays.  Toute  une  séri~ de  pays  nfric8ins sont  cependant  égaloment  devenus  des 
consommateurs  et importateurs  irJportr-:nts  de  lei  t  condensé  é.:U  cours  de  la 
seconde  moitié  de  1~ période  de  réf6rence  (ln pert  de  l'Afrique  d~ns les 
importntions mondiales  ~vDit déjà  ~tteint 20% en  1964).  Toutefois,  depuis 
approximé:. ti  vemcnt  les années  1960/61;  de  nombre11X  pays  d'Asie,  d'Amérique 
le.tine  et d'Afrique  restreignent  de  plus  en plus lt:urs import0tions  coûteu-
ses  de lait condensé,  n'achètent plus sur les  m~rchés intern3tioneux que 
les produits  de  bnse,  lr'  poudre  de lait écrémé  et le beurre  anhydre  qui  sont 
disponibles  à  des  prix reletivemont  bas,  et procèdent  eux-mêmes  sur leur 
proprD  territoire  à  la  transformvtion  en lait condensé. 
Pendant la période  couverte  per  1~ présente  étude,  les msrchés  interna-
tionaux  de  la caséine  ont  ~té plrcés sur le signe  d'une  expansion rapide. 
Comme  la caséine est produite  surtout. dans  des  peys  dont  les besoins prop-
res sont réduits  (par  exemple  la Nouvelle  Zélande,  l'Australie,  l'Argen-
tine et la Canada)  et  comme  par ailleurs des  pays  qui  n'ont pas  de  produc-
tion propre  ou  dont  la production propre  est minim0  totalisent,  de  beaucoup, 
la majeure  partie de la consommation  mondiale  (Etats-Unis,  Royeume-Uni, 
Japon,  etc.), la mejeuro partie  de  la production mondiele  (près  de  80  %) 
fait l'objet d'échanges internationnux.  Au  cours  de la période  1950/52-
1962/64,  le  taux  annuel  moyen  de  l'accroissement  des  importations mondiales 
a  ~té relativement  élevé  :  plus  de  6 %.  Il ne  fnut  pes  oblior,  à  cet  égard, 
que  dans la plupert  des  industries  do  transformation  (l'industrie  des  den-
rêes alimentaires,  surtout,  fDit  exception à  cet  égrrd)  la casétn&  ~st ex-
posée  à  une  vive  concurrence  exercée  par  des  produits synthétiques. 
Au  cours  de  la période  1950-1965,  lR  tendAnce  à  long  terme  dGs  prix sur 
les marchés  intern&tionaux des  divers produits leitiers n'a accusé  que  des 
différences relativenents feibles  ;  en revunche,  les cotations  des  divers ', 
'/-
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:produits  ont  été caractérisées par_  de~ marges  Çle  fluctuation fort  di  verses. 
Ainsi,: par exemple,  au cours  de la période 1955-1965,  le taux annuel  moyen 
de  V3,riation  des prix a  été de  13 %  envirop.  pour le beurre  contre  seulement 
guè:re  plus  de  4  1~ :pour le  l~,it  condensé.  Au  cours des  premières  années  qui  ont 
suivi la deuxième  guerre  mondiale,  la plupa~t des  marchés  étaient  encore  insuf-
-f'isamment  approvisionnés et .les cotations ont  augmenté.  Après la fin  de  la 
cirse provoquée  par la guerre. de  Corée  jupqu 'aux années 1961  et 1962,  les rap-
,ports entre l'offre et la demande  se  sont  de  plus en  plus  modifiés  en  faveur des 
. pays  acheteurs et les prix ont  re  gre ssé  sen si  ble  ment  .•  Ainsi,  par exemple,  sur 
·le  marché britannique  du beurre, les cotations ont  été_en  moyenne,  pendant les 
années 1961/62,  infé-rieures  de  presque  20  %  al,l  niveau att-eint  pendant  les année-s 
1.954/55;  au  cours  de  la même  période,  les prix moyens  à  1 'exportation  du  fromage 
(produit  danois)  ont baissé  de  15  %.  Au  cours  des  années 1963  et 1964,  le résul-
'· 
. ta  t  défavorP.ble  ~ du fait  des  conditions  météorologiqUeS  - de  la production lai- 1_ 
tière en  ~rope occidentale et en  Europe  orientale- y  compris l'Union soviétique 
a  ou pour effet  de  restreindre  sensiblement  1 'offre,  provoquant  ainsi· un  redres-
sement  important  des  cotations.  Cette  phase n'a cependant  duré  que  jusqUP.  vers le 
milieu de  1965;  ensuite, les prix du  marché  mo~dial de  la plupart  des  produits 
laitiers ont  de  nouveau regressé.  Les  intP.rventions·'croissantes  de la politique 
·agricole qui,  dans les pays  industr1els occidentaux,  ont  été  opérés pour des  mo-
tifs relevant  de  la politique  des  revenus,  peuvent  être considérées  comme  l'une 
·  d~s causes  principales de  cette évolution  des  prix sur les marchés  internationaux. 
Les  achats  de~soutien, les prix garantis,_les  exonér~,tions f-iscaleè  et d'autres 
·mesures ont  eu  souvent  pour  conséqu~nce, dans  ces pays'  un  accroissement  de la 
production  l~itière qui o'aurait guère  été possible  autrem~nt. Il en est résulté 
soit unê  diminution des  achats  sur les marchés  internationaux,  soit des excédents 
croissants,  que  l'on  a-tent~ de  réduire en- encourageant l'exportatiôn au  moyen  de 
,  subventions.  A  cet  éga:rd,  d'une  façon  générale,·,les pays  où·u.l'l  p19tit  secteur lai-
tier ou  agricole·faisa~t.faoe à  un  secteur industriel  important  se  sont  trouvés 
ava.ntagés.  Par contre,  l~s pays  dépendant  davantage  de-s  recettes fournies par les 
exportatiàns  de  p;roduits  1-aiti~rs  (par.ex~mple Nouvelle~Zélande Daneniark)  n'ont·~· 
pu subventionner leurs exportations que·  dA-ns  une  mesure  modeste.  Bi~n que  les 
ooüts  de  la production et  de  la transformation  du lait soient très bas dans-les 
deux  pays précités,  ceux~ci ont  dû  s'accomoder de  pertes  importantes sur de  nom-. 
breux marchés.  Jusqu'à présent,  i.l .n'a pas été.fait- usage·de  l·a possibilité de 
s'opposer à  oette évolution  inopportune par une  collaboration 0ntre les offreurs 
ou entre les offreurs et les  d8mand,.eurs  sur les marchés  intcrnationB.ux.  Seuls  qt~èi"""  .. · 
ques  pays  exportateurs  de  poudre ·de lait entier importants  se  sont  mis  ·a 'accord 
en 1963  pour fixer des  prix d'offre  minima; . toutefois, .au  cours  des  ~"'!nées  qui  ont  . 
suivi,  1 taccord  f?. 'a pas été  respecté pa! tous ·les -pays  qui y· avaient· adhéré. .\: 
1•,' 
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'Mn  se basant  sur l 1analyse  des  marohés  intémat  i'ona.ux  et sur 1 'évolution des  · 
économies laitières nationales  daria·  l~s prinol.pa.ux :pays  importateurs,  on" s'est 
.. 
efforcé,  da.nef  lF4.  dernière partie' de  l''étude,  de  prévoir les importations  çle 
beurre,  de  fromage,  de  poudre  de  là.it,  de  lait oondAnsé  et de  caséine  de.  1 '~n..;. 
semble  du  ~onde et  de  pays  importants en  "1975tt  (moyenne  des  anné.es  1973/77) •. 
Un  tel travail he  peut  oepehdant  avoir pour but' de  :fournir une  "prévision"  a~ssi 
exacte  que  possible  des possibilités d'écoulement  futures  sur les marchés  inter-
nat  :l.onau.x:.  Il doit  au contraire  se li  mi te+ à  un  pronostic con di  ti  onrrel  dont  le·s 
résultats sont  déterminés  d'une  façon  décisiv~ p3.r les bj-pothèses  de  travail 
utilisées. Celles-ci  comprennent  entre aut·r0s,  pour l 'estim:=ttion  d.e  la demande,. 
outre les hypothèses  relatives à  l'évolution des·revénus·et .d~  1:3.  population, 
les conditions  c~d~es ci-après 
'  - .  ' 
1~ Les  systèmes  de  préférences  des  consommateurs  restent à  peu près  inchangés 
dans les principaux pays  importateu~s et exportateurs. 
2. Les  mesures  de  politique agricole et de  po~itique commerciale  des  pays 
participant  au  commerc~ international  ~es.produits laitier~ ne  subiss~nt 
pas  de  modifications  pro~ondes. 
.·  .. · 
,-
.:).:, 
.'  ' 
3 •  Durant la période  couv~rte  pe~:r 1 'étude, il n9  survient  pas  de  période  séohereete .  ,  ~~ 
d'~sscz longue  durée  exerça~t une  influence  défavorable  sur la production  lai~ 
tière. 
D'apTès les resultats du  pronostic,  il semble  qu'au cours des  prochaines  anné~s 
la capacité  d'absorption  d~s marchés  internationaux du beurre ne  s'accroîtra plus 
que  faiblement.  Le  taux d'accoirssement  annuel  moyen  de  l'importation mondiale 
pourrait  regressBr de  3,8 ~au  •cours  d~· la période 1948/52  - 1960/64 à  0,7 % 
s~ulement pendEnt  la période allant.  jusqu 'à "1975"  (sans les échanges  intérieurs 
de  la CEE).  C'est  seulement  dans les pays asiatiques,  africains et notamment 
latino-américàins qu'tine forte  p~ogression des  aohate  de  beurre,  d~ beurre  fondu 
et de  be~rre anhydre  se  situe dans le domaine  ~u possible~ en l'oocurance,  il 
s'agira notamment  d'une· conséquence  du  déplacement  de la consommation  de  lait 
oondènsé vors le  l~it reconstitué  (la matière  grasse  du lait acquise  précédemment 
en  même  temps  que  la lait condensé  est  remplacée  par des  importations de  bGurre 
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anhydre).  L'  ?,coroissemèn  t  des  importations  de  73.000  tonnes  au. total  (de 1960/64.  ···  .. 
jusqu'à ·"1975")  prévu. pour  oer=;;  troi~ régions  P.Ourra.it  il est vrai  ~tre pratique...,.  '~_,\;. 
ment  compensé  par une  réduction,  à  laquelle· il y  a  lieu de  s'attendre,  des  achats  .. , 
de  la ·cm:m  à  des  pays tiers on  .f:avC:;Ur  du  commerce  intérieur (hypothèse  ~  31.000 ton- ,  -~' 
·nes  aU  COUrS  de  la même  période)  ains.i  que  par une  forte  régression des  bE eéins 
.eh  importations. des  deux  pays  défic·itaires  de  1 'Europe  orientale_:  la Tchéco'slova  ... 
quie  et la zone  d '.occupation  s·oviétique ·(pronostic  s  41.~00 tonnes  au  total  jus-
q~'eri "1975")•  L'augmentation  absolu~ des _importations  mondiales  jusqu',en  1'11975" 
.' \  •, 
'l .. 
(estimation  :  57.000 tonnes)  sérait  ai~si identique  dans une  ~arge mesure  à  .. 
l'a  oroissa.noe  prévue  9  de  1 'ordre de  44~000 tonnes  (1960/64 jusqu 'à "1975")  def!. · 
aohat~ britanniqUes de  beurre•  En  conséquence,  la position dom-inante  qùe  le 
_Roy~ume-qni occupe  en  tant  que  demandeur sur les marchés  internationaux du  beurre 
ne·  subir~it .auère  de  modifications  (importations  :  474.000 tonnes,  soit  70,2 % 
de  l'importation mondiale,  en  u1975u  contre en  moyenne  430.000 tonnes,  soit  69,6% 
de  l'importation mondiale,  pendant  la. période 1960/64)• 
;:  .. ,  ·r  Dan& 1 'avenir, la demande3  de  fromage  sur le marché  mondial  pourrait  se  développer 
ùn  peu plus  rapidement  que  la demande  de  beurre.  On  a  prévu pour la période allant 
~.!  •  ' 
'  ·,  :·  de  1960/64 à  "1975·"  un  taux d'accroissement  annuel  moyen  de  1 1 importation mondiale· 
'·' 
Î'  ~ 
de 1,4 %,  ce  qui  représente aussi, il est vra,i,  par  compar~ison ·avec la période 
. de  référence  (3,2 %),  ·un  ralontissement  oonsidér~bl~ du  ~hme de  croissance. Il  ., 
f. 
~ .  -· 
. taut voir là.  surtout le  reflet de la diminution attendue  des  importa ti  ons  de  fro-
mage  de  la CEE  en provenance  de  pays  tiers (diminution  :  32.000 tonnes  jusqu'en 
"1975"),  qui  jusqu'en 1964  avaient  contribué  dans la m~sure la :plus· importante  au 
_développement  du  commerce  ·mondial.  En  revanche, il semble qu'il y  ait lieu de 
••  1 
~ i' '·,  ' 
.1r  •  ·:1' ;s'attendre _que  les achats .sur les_ma.rohés .internationaux_s'aocroS:tront ·4ans·qu.")l-
,,_  .-.  quas  pays  de  l•AELE  (Suisse,  Suède)  ainsi qu'en  Grèce  et ·an  Espagne,  ce  qui pourrait·.-. 
.._..  ootnpenser à  peu près la diminution des achats de  la CEE  aux  p~ys tiers. Une  stag-
·nation dos  importations  de  gromage  a  été _prévue  pour  ce  qui  conceme le  Royaume-Uni~, 
Pour les  importations  de  l'ensemble  de  l'Europe  occidentale,- on  obtient pour l•an-· 
née· "1975"  un  volume  pratiquement  inchangé par rapport  à  la-période base.  (275.000 
tonnes);  la croissance de  1 'importa.t ion mondiale  reposerait  donc  prinoipalêment  su:r 
le développement  vraisemblablement  rapide  des-marchés  mondiaux  du Japon;  ainsi_quo 
-dans une  moindre  mesure- des Etats-Unis et des  quel9-ues  p~ys. en  v<;>ie  _de,dévelop-
,pemeQ.t  asiatiques.  Comme  le fromage  représante  encore un  proQ.uit  re_l~tive~ent. "-nou-
.  ·veau"  pour la majeure  partie ·des  consomma te  urs  japonais,  ce.  marché. p~ut . enqore 
~tre  oons~d~rabl.em<?nt élargi.  au  moyen  d 'u..l'le  aotion  publioita~re spécifique,  tant  .  ,. 
~:  . 
·'· 
dans  son  ens~mbl9 qu •·en  faveur,  plus  partic~lièrement,  d~  c~rtaines va~iétéa par-
ticulièrc~· Les  importations de  fromage  de  45.000 tonnes  en  "1975"  indiquées pour. 
les Etats-Unis ne  représentent un  &ocroissement  que.par rapport  à  la moyenne 
pé~iode .de  1960/64 ( 34.000 tonnes).  En  comparaison  des  importations_ effectuées au 
de  la 
?ours  de  l'année 1966  (?1-~00 .tonn~s); très défavorable  pour l'économie laitière 
·~i .  •  .. 
des  Etats-Un~s, elles impliquent  en  revanche uné  diminution.  Il a  fallu tenir. 
c~m~te en  particulier,.~ cet  égard,  de.  la pQli  tique. d'importation très. restrio-
_tive arrêtée  en matière de  produits· laitiers au milieu de  l~année ·19?,7  ~n,fave.ur 
'  ... '  •  ~  '  ;  '  1  ' 
de  la production nationale. L'importations mondiale  de  poudre  da  l~it sera vrai-
semblablement  aussi caractérisée par une  forte tendance  à  l'accroissement  au  cours 
de  la période  couverte par le pronostic;  d'après nos estimations,  on  obtient'pour 
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la période allant de  1960/64 à  "1975"  un  t~ux d'accroissement annuel  moyen  de 
3,7% (1948/52  à  1960/64  :  10,5 %).  On  n'aura plus alors, semble-t-il,  en face 
d 1une  augmentation très rapide  des  importations  de  poudre  de  lait écrémé,  que 
des  aohats  de  poudre  de  lait entier en  faible  progression.  Le  centre  de  gr2vitê 
du  commerce  mondial  de  la poudre  do  lait se  déplacera vraisemblablement  davantage 
encore  que  jusqu'à présent,  pour ce  qui concerne les acheteurs,  vers les pays  0n 
voie  de  développement.  Parmi les pays  industriels,  seul le Japon  acous9ra encore 
probablement une  augm~ntation importante  des besoins en  importations. La  question 
de  savoir dans  quelle  mesure  les pays  industriels occidentaux feront  à  l'avenîr 
des  offres sur une  ba.se  non  commerciale  revêt une  importance  fondam0nta.le  pour 
le pronostic relatif aux  importations  de  lait écrémé  eri  poudre  de  nombreux  pays 
en voie  de  développement.  Au  cours  des  années 1965 et 1966  déjà,  la régression 
1 
à  long terme  da  la p-roduction et de  1 'utilisation du  beurre  aux Etats-Unis et 
l'influence orientée_dans le même  sens qui en est résultée  sur la production  de 
lait écrémé  ont  aonduit  à  une  diminution  considérable  des  excédents d'exportation 
et aussi,  par voie  de  conséquence,  des transactions non  commerciales  de  co  pays. 
Au  cours  de  la période allant  jusqu'en 1975",  il faut  s'attendre à  de  nouvelles 
et importantes restrictions des livraisons faites  à  des  conditions  spéciales.  Par 
ailleurs, il était déjà apparu distinctément  dès les années 1966  et "1967  qu'en. 
raison de  leur politique laitère commune  des  pays  de  la CEE  pourraient  disposer 
dans·l 'avenir d''excédents  re.pidement  oroiss::u1ts  de  poudre  do  lait écrémé.  On  admet 
ici que  ceux-ci parviendront  sur le  màrché  mondial  à  tit~, pour une  part,  de  li-
vraisons non  commerciales.  Pour des  raisons d'ordre financier,  la Nouvelle-Zélande' 
et l'Australie ne  seront  guère  en  mesure,  semble-t-il,  de  livrer d'assez  grandes 
quantités sur  une base  non  commerciale. 
Q1  s'attend pour l'avenir à  un  ralentissement  substantiel  de  la croissance  de 
l'importation mondiale;  le taux d'accroissement  annuel  moyen  de  l'importation 
mondiale  pourrait  tomber de  4,5 %  au ·cours  d~ la période  couverte par  11=l.  pr_ésente 
étude  à  1,1 %  au  cours  de  la période allant de  1960/64  jusqu 'à "1975".  Ces  esti-
mations  reposent  sur l'hypothèse qu'à  l'~venir la substitution au lait condensé 
de  lait reconstitué,  de  toned milk,  de  filled milk et  de  produits laitiers ana-
logues pourlla fabrication  desquels soit  seulement la masse  de  matière  sèche  du 
lait  a~tr~ que  la matière  grasse  (toned  mi~k, filled milk)  soit la matièrG  grasso 
et 1 'alb~mine s'ont  acquises  séparément  (lait reconstitué)  sur les  marches  interna-
tionaux,  gagerna encore beaucoup  de  ter~ain. Il en ira notamment  ainsi en ce  qui 
concerne les  p~s asiatiques,  dont les importations  globales  de  lait condensé n'aug-
menteront  plus  sensiblement,  semble-t-il,  jusqu'en  "1975"·  Les  pays africains,  dont .1· 
.  ·. '.· ::::  ·~-~'~  :~ ·~:  1,:':0;:~-: :~,·. 
. .f· 
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quelques uns  ont  précisément  aoheté au  oours  des  dernières années  des  quantités  '  .  . 
croissantes de  lait condensé  sur les marchés  internationaux  (par. exemple le Ni-· 
·Seria et le  Ohana)  constituent à  cet égard,  dans une  certaine  mesure,  une  ex-
't.•< 
j,' 
.~  ...  ~:· ·.,:  .oeption. Il semble  qu'au cours  des  prochaines années le remplacement  du  lait 
~·.,  r  o~ndensé par la lait reconstitué verra. aussi son  importance  s'accroître  dans  les 
t'.  , , :  :pa.ys. africains;  toutefois, il n'est pas encore  possible d'évaluer 1 'ampleur qu'"il 
:!·.  ·.~ ..  pourra atteindre.  On  a  donc  choisi une  "voie  moyenne"  :  il a  été  supposé  qu tà 
"""  '.'  ,,,  ' 
:!·1.' 
·'  ,!  • 
:, 
·.· 
;:  .~ ;  ~·.  ./ ; 
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,• 
l'avenir les achats  de  lait condensé effectués par les paya  africains  sur les marchés 
internationaux s'accroîtront dans  l'ensemble  sensiblement moins  vite~ il est  vr~.i, 
que  pendant la période  couverte par la présenta  étude,  mais  cependant  plus  r~pid~-, 
ment  que  ceux des autras régions. 
Les possibilités d'écoulement  sur les marchés  internationaux de  la caséine  évo-
lueront  moins  favorablement,  semble-t-il,  qu'au cours  de  la période allant  de 
'1950  à  1960/61  en  raison de  la oonourrenoe  exercée par les matières  synthétiques 
dana  toute une  séria de  domaines  d 'utilisa.t  ion.  On  a  préw que  lee taux d'accrois.;.. 
sement  annuels  moyens  des  importations  de  caséine des  paya les plus  importants 
. t,ombêront  de  6, 5 %  au  oours  de la périoda couverte :Par la présente  étude  à  1,  5 % 
seulement  s,u  cou;rs  da  la période allant de  1962/64 à  "1975".  Les  pays  acheteurs 
les plus  importants resteront vraisemblablement les  ~tata-Unis, le Japon et los 
pays  de  la CEE,  mais il sembla  que  l'importance  du  Japon  en tant que  pays  impor-
tateur, notamment,  s'aooroitra. enoore  considéra.blemént. ,•,;'.  ,  :: 
.,,._ 
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la.i  tiers  ·· · · - lèz:;====== 
Le  marché  mondial  des  p~oduits laitiers s'est considérablement  déve-
lo_-r:->ê  entre 1950 et 1965.  Cela a.  été la conséquence à  la fois de  1 'ex:;ansion 
- ~  ..  -.  .  ...  .  '..  .  .  ~.  ~.  '  ..  ..  .  .  ..  . 
J?ers~sta.n:te des marohés internationaux des )rodui  ta lai  tiers traditionnelle-
~~nt imyortants que  s~nt le beurr~, le fromage  et le lait condensé,  et du 
.. fait' _qu•.au,  oours des années qui  suivi~nt la, deuxième  guel're mondiale  on a 
fait un usage  rà:>idement  croissant de la possibilité de  commercialiser le 
- ..  •  •  •  •  •  • ,  •  •  ~  ~  "'  •  •  .......  •  9  .........  ,  .. 
lait entier et le lait écrémé  sous la forme  de  poudre  de  la~t. 
A~rès que,  pen~t les  prem~~rea années. d'après-guerre,  les marchés 
internationaux des  pro~uits laitiers e~ent enoora  connu,  dans une  large me-
aure~ un a.,:?provisionnament  raréfié et que les prix eurent enregistré un:e 
tanda.ncè. ascendante' 'ces marchés se· sotrt  transformés'  entre la. fin de  la. 
1  •  l  '' 
crise do  Corée Ît laa· années 1961  et 1962,  en des marchés  d'achet~s ;  il 
en a.  notamment  été ainsi pour le beurre, le fromage,  la· >oud.re  de lait entier 
at le lait condensé,  ..  ~tre 1963 .et.  ~965 la.. relation entre l'offre et ·la. de-
mande  sur les ma:rohés  internationaux a: évolué  de nouveau da.ns  un sens ·un  peu . 
"".  .  ...  . 
'  . 
plus favorable  a.\tx  pays offrants,  ce qui éta.i  t  d'il  avant  to\l.t · à  la. lenteur 
cle  1 'a.coroissemep.t  de  la.  production  la~tièrè dalla les pays  euro:oêens.  Plus 
-rôoamment- la.  tehd.ano~· des marchés  El- été de· nouveau un peu pi1is ·  faibl~~  ·. 
'  Sur les ~chés internationaux ~es divers 9roduits.laitiers l!~v~lu-
tion de  la demande  a.~~é très va.ria.bler.l~. t~,d'aocroissement a.nr;t~l:moyen 
:etes  im::Jorta.tions~ mondiales s'est situé ;~~t-~e .3 10 %  (beurre et la.it.  cqn~~nsé) 
et 10,7 %. (la.it  ~n ~.,o~dre). Il est  ca.rab~6;i~t:Ï.que 1  'à oet  é~d, qu.e.~l'~nter-·  .  .  ;  ,.  .•.  .  '  . 
dé~;enda.nçe entre, les ma.roh6s  des divers:-.:èrodûi  ts :m3ta,i  t  ,;:Jas  très tiarqûôe. 
D~  l'o)tique dÙ  consomma.t:eur,  il.s'~it:·e'n  'g4néra.l  de  prod'liits:··l~gémént 
indé·:'Jenda.nts  les·uns des autres. Une  certaine exoe:Jtion,est .oonstit:uée,.·oar;. 
:  •  •  .....  •  ••  1  •,  •  ••  •  .- • 
:le grou~e des  :')r~duits laitiers de  conserve~ où existent ·souvènt->"d'étroités 
1  •  1  •  :.  - •  •  :  '  •  ··~ 
'relations de  substitution entre le lait: condensé et le lait en  poudre~ ainsi 
_qu'entre 'les  div~rs types de  poudre de  :).ait.  Le  regroupement  du beurre 7  du 
.  .  ..  '  ..  : 
'fromage  7  du lait 'oondazisô  ~  de la 'poudre' de  la.i  t  et de  la. caséine  sous .le 
.  ..  .. 
. terme générique 4e  vro4uits laitiers est uniquement fondé  sur le ~ai~ que le 
.  .  ' 
la.it est la ma.ti~re vremière  oom~ne de  oes 'l_)rod.uits.  ·"'.  '  ...  ··,· 
f  ••  •  ,. 
L'orientation régionale. de_13  oour~ts:  oo;mme.:pci~lUC _.est  .tr.ès  ~ip,ble. 
selon ·l-es  marchée· -des- ·diverS"  .. produits ·lai  ti~r·S"~:  ·Aloré'"quë····t:n~r·ï:lont ··rurtëtit  · 
l_es  .'?a.;.~·  iriêlu-~trialfsês'·  ~-~ ·arint  ..  d~~~d.~~s~ ~  .·l~s·  .. ~~~é--a~·aù. be~~  ét·\i~  ~~-
.  ' ~.  ··~  .  .  :  .  . .  :·  ·.  .  :'  .  . .  '  '  \  :  '  .  .  . .  . .  ·- ....  .  .  '  ' .  '  .•  .  '  ....  .,  .  .. \.., 
fromage~ les ventes de  ~)roduits laitiers de conserve se  concen:tren~·.;_!eurt·ou.-t 
:l'  f 
,.,  ,  .. 
t  . - 2-
Tableau 1 -Caractères principaux des  marchés  internatior.aux des produits 
laitiers 
1  Taux  d'accrois-
Unité  1948/52a.  1960/64a  sement  annuel 
Moyen  1948/52a-
. 1960/64a (en %) 
Production mondialeb 
Beurre  Mill.t  3,710  5,120  2,7 
Fromage  Mill.t  2,450  3,990  4,2 
Poudre  de· lait 
Total  Mill.t  0,-790  2,280 
1 
9,2 
Lait condensé  Mill.t  2, 720  3,470  2,1 
Importation mondiale 
Beurre  Mill.t  0,456  0,674  3,0 
Fromage  Mill.t  0,325  0,527  4,1 
Poudre  de lait, 
Total  Mill.t  0,188  0,634  10,7 
Lait  oo~densé  Mill.t  09348  0,534'  3,0 
Valeur de  l'importation 
1 
mondiale 
Beurre  Mill.US~  •  540  . 
Fromage  Mill.US;$  •  392  . 
Poudre de  la.i t, 
Total  Mi1l.US~  •  224  • 
Lait condensé  Mill.US~  •  187  • 
Proportion de  l'importation 
mondiale par rapport  à  la 
production mondiale,  ,• 
Beurre  %  12,3  . 13,2  .  -
Fromage  %  13,3  13,2  • 
Poudre  de  lait, 
Total  %  23~8  27,8  • 
Lait  condensé  '%  t  12,8  15,4  . 
b·  ~oyenne sur c1nq  ans.  - Seulement  pr~nc~paux p~s. 
'• 
1 
Source:  FAO,  Annuaire  du  commerce,. Rome,  armées  correspondantes.  :"" ·FAO, 
Annuaire  de  la production,  Rome,  années. correspm~dantes. - Calculs des 
auters. 
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~  les  .. pays en· .voie de  d.évelop~ement.-.:;Pa.r' le.:  jeu..Lde$.:-rela.tibns ··tra.di  t-ionnellee 
•t, des :vréférenoes exista.ntes,  de  ~morne,_.,qu.~~-sous:l·'influenoe ·de fa.oteùrs- poli-
tiques,  des rna.roht§s  _va.rtiels  régionaux  se:.&;K)nt  oonstitués~ 
.  .  .  .  .  :  r ..  - ' 
Lâ demande  sur le marché  international du  béurre a  été détermin6e 
d'une façon décisive par l'évolution de  la consommatièn dù  Royaume-Uni  qui, 
pour couvrir ses besoins :  totawc,: doit recourir pou.r  environ ·9o· %  --a  des  irn-
.  :-;orta.tions.  La.  ,a.rtio-ipation de·.:·-oa·'pa.ya  aux  ·~mporta.tions mondiales -a,:.llté  de 
l'o~dre de  70:~ entre 1950 et 1964.::Là;  co11:somma.tion  britannique de  :b·eùrre  s'es~ 
accrue ·da·  54i5  of,  entre 1948/521  e-t;:I96Z/6S1
1  les importations de  45,2 %.  Dana 
lee autres pays .. d'Euro"?e  ocoident~e--:.e.t  or~.entale à  ?reduction .·déf-icitaire  1  la 
~1roduotion a ·-augmenté  en général ·plus forteme.nt  que la o.onsomma.tion,  de  sorte 
que  les achats sur le ma.rohé  mondial ·ont  diminué.  La.· -fréquenta:: in-suffisance 
quantitative et qu.ali  tative .de l'offre intérieure· de beurre dans,.les ·pays en 
.:  voie de  dével-op:;>ement  .a.  oond.ui  t  à: un aocroissement considérable. de la demande 
.sur les marchés  internationaux;  les importations des pays  de  oette catégorie 
_.,._  ont représenté 11 ,l  -%  des importations mo::1dia.les  en moyenne!  p,end.a.nt  les années 
',, 
c.  '.1  .  ... ,. r  .. 
;:  . 
•! 
,,,•' 





..  1960/64,  contre 6,1 %  en moyenne  pendant)!,·ilis.s· années 1948/52.  , · · -<· 
Une  expansion un. peu ";>lus  rapide' .qtte  90~r ie beurre a  ~u  ·~t~~ enregis-
. trée :<!OUr  la. demande. totéJ.e  aur··les. mà~c7J.0.a· internatio~~  -du~·i;6m~· (t~~ 
d'à.oorois-sement  ànnuèl  moyen  des  inrportati.ons. mondiales  :  4,2, %) • '?ar, Su.~  te de 
l'  a.Ooroissemerit  riotâ.ble' du 'revenu' des massês »  la oonsodti~%1'  de~' 'baya' indus-
~·~· · trié.liséeÏ oo~idènta.ri a- tiratid.i  dans des proyorliorià  iinp~rta.rites ;6œ- ~&. 
, :  ... ·  .. ; ôla.stioi'té  ~de ·J.a.  dema.nd~  1!ar'·ra,pp~rt aif···revanu ·pltis  inipo~t-anté-:  ~:~::··pour la. plu-
yart des autres  ~reduits laitiers2•  Le  fait que  l'augmentation·d~ la ~onsomma-
ti~~ S 1est re't)ortée  pour une ;a.rt··-nOn  nôg~.i~able sur.' les maréhés  inter~tio­
·'·ria.ux'· tient à  la.  a·péoia.lisation·,  souvent  :t:.:èa  pouséêe,  de· nombreui  pays d.a.ns  la. 
~~.  '  ..  •  '  .  .  .  "'1  '  •  :  ~  .  •  .  .  ~··  1 
pro'duction de  fromage.  La,  nrul tiplioi  té. de'o  variations~ I)OSSiblésJ. d.âne  le mode 
dé  fabri.oation et dans .le choix de:s·  ingrédient$ s•est' révélée. eXtr~mè~rit' fa.vo-
'ra,ble à  ia.  o~é~tio~·, ·  a~uhà.itée  ;:>~r lés  di~rs;  pays,  ae· })i-êrér~ncê·  ~n· fa.~-eur 
.  : i dès  bo.tégoriéé  cie  fromage .  otfertes par 'eruc.  Ainsi' s 1 ex:_;ii~e .  aussi  ie  t~i  t  que 
· :·  les' imPortations  de  fromage· effectuées··  p~ les  di~èrs. '9aY~  ·- ~o~t- irio~~ ':_tnflu-
. eno<iès<1ar 'J.t··~i~~atioh générale. des·' a_?pfovis:ionnemenÏ~ ~~  -;~ le~~-b~éférenoes 
·~-·.t~.'-·qri.e·: l·ea·:oonsoinm~t~rs de  ces·  ·1)~~- ~anife~tent· à  i~é~- d~t·o~~~~iiies('  è'~t~gories 
~~.·;"- ~.·:··- ...  ~-~/  .···;,J  ...  ,  ·,  ,~.t  tr  ·  •.  ;.,.!·".,~":"·'l'._:  ...  •  ·i:··  ...  f~  t ....  z'•''-·;  -~.~~--!~ • • :.'.:  ..  :~ ..... 
1  ~!oyenne sur oinq a.ns.  ~ ·  ,  .. ···  ·· ·  ·-·  ..  · ·  ..  ,-· .  · 
2  L'absence ·nratiqu.e,  pour  des raisons de  goitt;'·'a•U.ri" p~oauit).-a_~~/~b:stit~tion 






Çle  fromage.  Comme  dans le  oa.~  d~ benne_,  les pay_s  ~ro?éens
1 ont  été_»  ici  -~ , 
aussi,  les ·princi:~a.ux aoheteu.r_s,  a;~e.o une  ':?~tioipa.tion de  près de  80% aux 
im}}orta.tions  mondi~es  1  en moyenne,  pendant les années 1960/64.  Les  ~;a.ys  en 
voie de  dévelo~pement n'ont totalisé,  pendant la m~me ~ôriode 7  que  11 %  des 
importations mondiales. 
Le  fort accroissement de la demande  enregistré pendant la ~ériode de 
référence sur les marchés  internationaux d1J.  la.i  t  en :;oudre  a  été dû,  d'un~ . 
part,au besoin croissant d'importation des ?ays d'Euro?e continentale;  sauvent, 
la production n'a. pas pu ré)ondre à  l'augmentation  ~e la Ç)onsommation  due  à. 
1 'ut~isa.tion.  très ra.9idement  croissante de. -':)oudre  de lait écrémé  ~).our  1.• ali-
mentation du bétail. Ce  n 1 est que  tout  réoemm~nt,  a.près  que les,  ca:1aoi  tés de 
dessiccation des laiteries eurent été sensiblement étendues,  qu'une  meilleu~e 
concordance entre 1'  évolution. de la consommation et celle de.  la ~~reduction 
- •  - •  '1  .. 
/,  : 
''• 
--
s'est des~inée dans  oe~ p~s. D'autre part les achats de lait écrémé  en youdre,  ·~ 
effectué~ par les pays en voie de dévelop)ement,  ont augmenté  fortement  entre 
1950 et 1965.  L'insuffisance fréquente  de  1 'approvisionnement ·en lait d~ ·)re-
duction indigène en a  ét~ la cause.  Les  importations de  :·}oudre  de lait écrémé 
permettent  d~ compenser cette insuffisance dans les condi  tiona de  :.:rix les )lus 
a.Va.nta.gau~Eiè  ~  Les ventes.  effe~tuées par les ·Etats-Unis à  des oondi  tions s·<,é-
cialès (surtout au titre de  la-PUblic  Law  480)  ont  joué un rôle important  dans 
.  . 
l'ouverture des marchés de  poudre de lait écrémé  deS  ?ayS  en voiè de  dévelop-
pement.  Les  importations de lait .écrémé  en  ~')oudre  se  sont  en outre  dévelo·l~!ées 
dans ceria.ins'· pays d'Asie et d'Amérique latine 19our rem)la.oer le lait condensé 
et la. ··1oudre  de lait 'entier.  La.  matière grasse a  alors été. acquise sur le 
marché  mondi&l  sous forme d'huile de beurre  ("reoombined milk"),  ou bien l'on 
a  eu recours à  des matières grasses existant en abondance dans le ·,_)a.ys2•  En 
·revanche," les conditions d'écoulement  du lait enti'èr en 'POudre  n'ont guère évo-
lué favorablement,  tant dans les pays  en voie de  dévelop~ement que dans lès 
p~s industrialisés. L'éventail des  ~reduits faisant l'objet du  commerce  mon-
è_ia.l  de la poudre  de  lait s'est transformé radicalement  ~)ar sui  te de t'  évolu-
tion de la demande,  différente selon les catégories de lait en  ~~oudre  :  alors 
qu'avant la guerre le·commeroe m6ridial  ~ortait presque exclusivement  sur la 
})OUdre  da lait entier,  plus des 3/4 de  1 'offre 'totale ~  l'es ina.rohés  interna-
tionaux s 1est cOffil!OSée,  oes dernières années,  :,>our plus des 3/4 dë  DOUdre  de 
1  Union Soviétique comprise. 
2  par exempie  à  1~- 'matière' grasse du ia.i  t  de- bÙ.ftlease po~  .là..  fab~ioa.tion ,de 
"toned milk" ou à des huiles végétales ')our celle de  "filled milk". 
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lait écrémé :et 'poùr environ 1/5.  ~~e~~~~ d~ poudre  de  ~a.it _ent~er~ la poudre de  .. 
babbu.rr<l  ot '!ln poud.rQ ·do·  sérum.:n.!:ont  )~i?i~.?~ ~._commerce  mondial.  que  pour 
'. 
i_,!; 
Sur les mà.rchés  iriternà.tiona.u:x: dù. lait èon.densé .la. ~er;na.nde.  ~  _éma.n~ 
surtout de$  _:;ays  en voie de  dévelo.)penient,. notmnment  des  pa.y.s  ~  Su~:-~~t 
a.si~tiCIU:e•. Dans .les  ~~hà.ts de  ..  ces  __,a.ys  sur la· marché  mondial,  ..  l.fl.  i>roÇ.~ssion 
des;  r~;vem~·, les habitudes aJ.iinenta.irè's  de ·certains-: groUJ}es :de_ -:la  po··1ula.tion 
,  ··~~t:. ~t-~ut.  _le~ réserV~S de·  devises di:S:)otrlbles ··:jouent, tm;- ~el~  ..  4.~ci·s.i.f·~<  ~eique,, 
pey.~- 4  •  .Asie  et ci •  Amériqu.é  ia.ti~e se soot ër:ror.oâs-, .  ce. a  ..  -.Q.~l1;rH.ères  ..  années$ . d.e  .  ·. 
;.  , ,  .  ,.  "  r  ~  •  :  •  .  •  •  ~  ,.. ,  •  '  •  •  ~  , 
rem:::>laçer  le lait condensé,  relatfvemènt ·-od\ttsttx,  ):la.lt .~ prqduit ·:de  ~bstitu-
tiop.  (9~r  .-exem~ïle. par. dù:· ''filled ·millt11  ouf:(Jar··~du.~  !!reoom~$,-p~Q. milk'Ô  ~  0~  ~~i . 
'•J•  .......  •  '.  ) •• 
ep:t~a.t~ ~  ·  ralentis.sement  consid.erable.:~de:·I·•.aooroiss~m~~~,  QU~ m3me  une  ré~s- , 
S.iq;n  d~s  i~;ortatlon~. âe ·.la.i  t.  ~oiidense·  ·d.é~:ceè vay-S.E-..  --~~:'!  _- ,_..  ···  .  ....  . ,  :. 
.  .c.·  ·'  .  ~·,;:y:~~: ?El~t  .les anztées_'l9gbjiL~  ~  è'nv'ifott' lY  ~  de  .. la·.  ·;~roiuot~o~ 
mondiale1  dEt  b~rr~ e~ d~  .. r~o~~  o~~-fi~i~··:l,;bojé·f d.ü  chmmeroé  in~erna.-tionaJ.  • 
.,,·  ··.  .  i  .  ··l-...  . 
.;Pour .-les  :?ro~:ui:~s lai  tie~~- de  conserve,· ies  11r0~1o~ions ohrrespond.S.ntes ont. 
été .sflnsibleme.n~  pl~s ~Ï.~vé~s~;  envi~~~ i5' .%  ~~~~;- ~le 'tai"t'  .. :oondens~  .. et· 28 ·.%. 
r>our ·l.a  po"Q.dre,~e  1·~~-~·  C~l~ :tient  ~s·s~t·~eii~metit:·,.:è;:··oa··:(lt,iti= ~lés  ·~~roduit.s  la.i~ 
~  .  ~ ....  • '  l  ,  •  ..·  •  ,  't:  ••  :.  •  • 
tiers.,de  oqpse~e ·son.t.  presque e:x:olÙsivè.ment.  I-à.èriqUés  éiana':les pa;ys  industria.-\ 
lisôs •et -les  p~s  ~ioo;L~_s.  d6v~l.~-;;~;~~2  ,-··;ifi6rs·: qu~ les· ~yè·- éh voie,.'dè  d~velo~ 
~lament  ..  ;~a.rtic.i~.~t:  a.~~·,  -~~~·"  ':1~~. ~~-~~ i~?brtan~ê,  ;'à:~ la·  _t)ons0mma.tion.  mo~­
cliale.  Au  coure de  la.  ~)é~iode  1948/i9.523~~l~6o/641 ·;  ··l~iâèol'hlelfemènt moyen- de 
.  .  .  .  .•  1  •  .  • 
la ~1roduction mondiale  a.  été qu.elque  peu infér'ièur.;  ~ poilr; ·le 'berirre:,  ·,  ~Q  .l~it 




mage,  à  celui de  1 'iml)ortation mondiale.  La valeur de l'importation mondial~ 
totale de  ::~reduits la.itiers4  a  éto en moyenne,  pendant  ces années 1960/64,  de 
1~343 millions de  ~ US  _!)ar  a.n,  le beurre an représentant 40,2 %  et le fromage 
29 •  2  ')1,.  A 1 'utôrieur du oomtneroe  mondial total de  prod.ui  ts de  transformation 
cl'origine animale,  les produits laitiers OOCUJ!a.ient,  en valeur, la deuxième 
DOsition  a~rès la viande. 
i  " 
Les marchés nationaux du lait et des :')roduits laitiers sont  soumis, 
surtout dans les pays industrialisés ocoidenta.ux,  à.  une  multitude d'  interven-!' 
tiens de 1 'Etat ayant  pour objectif 9rinoi!)al d'assurer un revenu suffisant 
aux ex9loita.tions agricoles. Les  )rinoi)a.ux éléments de  la. 9olitique de  ces 
1  Principaux pays  seulement. 
2  Quelques  ·~)a.ys  d'Amérique la.tine constituent une  excei>tion à.  cet égard. 
3  Moyenne  sur cinq a.ns. 
4  Sono  la. caséine. -· 6 -
:~a.ys en matière d'  éqonomie .lai  ti  ère sont ··en  gériôra.l ·la. fixation elu  :.Jri::  elu 
lait .de  consomm~tio~,  ~e soutien du  :orix du  lait' da transformation (le )lus 
souvent  pa.r le biais du  prix du  beurre) et une large ·:">rotection des marchés 
nationaux des d?,.vers  . 1)roduits laitiers par rapport  aux marchés  internationaux. 
Ces  mesures ont  e:u  pour conséqu.enoe,  en gén6ra.l 1  une  im~~ortante augme·ntation 
elu  degré. d'  auto-a.p;.)~ovisionn~ment des  pay~ .importateurs~  augme11:ta.tion  qui 
n'edt guère  ét~  poss~ble autr~ment,  compte  tenu des conditions naturelles 
~  "  ' 
. de  l'élevage_du.bé~ail laitier et du  niveau des coftts de  production,  et qui 
~  . 
a.  conduit  à.  une diminution correspondante.de.la  dema.n~e  ~r les marchés  inter-
nationaux.  Dans  les aùtres pa.ys  industrialisés la demande  intérieure et les 
,' .  .  . .  .  ~ 
~ossibilités de  vente .Sur les marchés extérieursj  ~ar les voies normales 
(sans 1 • aide  .. de  1 ·~·~t)  ,'  dU: .. beurr~,  du fromage  et des  :~rodui  t~ de  conserve, 
t  •  '  !  .  ~  .  '  . 
ont' augmenté. ?lus  lentemen~,au tota.l,que les-disponibilités  e1;1  lait de  trans-
A  •  ,,  '  '  '  - ' 
formation  •. Par suite de  la différence de  )riJc entre les marchés  nationaux 
et internationaux lë's pays en  cause  o'nt  d\l  consaor~r des. fonds considérables 
au subwntionnemént· des  exportati.ons.  Pou~ résorber les excédents on s'est 
servi aussi,  en  outre~  de 1ivraisbns non  .. commerciales  (  donati~ns,  or)éra.tions 
de  tro~, ete.)  (Etat  &-Unis).  Ces  r;>aY~  ~nt i')u  ainsi augmenter  souvent consi-
déra.blemen~·  .leur participation ·aux ex;;orta.tions mondiales,  au détrime11:t  des 
:LJB\YS  traditionnellement  ex~;ortat~s (notamment  la Nouvelle-Zélande et le 
Danemark) •.. Le·s  efforts aocon'll1lis  lJar les offreurs et les demandeurs  sur les 
marchés  inte'i•nationa.u:x.  e~ w·e d 9:\l.ne  mèilleure coo: )ération n'ont )as eu_, 
jusqu  r ici'  de ré sUi ta.t notà.blè.  "' 
''f  .. l' 
/ 
l'  ,.  ' 
:.~;  '  ' 




II. Le  commerce  mondial  =================== 
1. ~es courants commerciaux cles  marchés  internationaux du bau...!.!.! 
a.~  L' imnortation -oar ~f-ifres et  -2.f!vY.S.  irQ.J.)Orta.ntf!_ 
A quelques rares  interru~tions ;vrès  1  les importations mond.iaJ..es  de beurre 
ont accusé une  tendance à  l'accrois8emcnt  entre 1950  et 1964.  Ellqs sont pas-
s~:Ses de 456.000 t  (moyenne  des  années 194.3/,;2)  à.  61J-7.000  t  ·yar  an en moyenne 
·~end.a:nt  les années 1960/64  (taux d'accroissement arur;.1el  moyen  :  37 0 %) •  v~:rs 
la fin de la ~oriode de  réf8rence,  le commerce  international du beurre a  dé~.s· 
sé de  nouveau le niveau d'avant-guerre, qui était de  610.000 t  (moyen.:1e  annuelle 
1934/38). 
Du  c8té de  la demande~  sur les marchôs  intern~tiona,rx du  beurrej  le 
!!.Ol'~~~IJ_:ni  a.  dominé  :1enda:nt  la. période de référenoe.  La.  ~)rcduc·t  ion de lait an-
tier c::.u  Royaume-Uni  servant  y.;.our  ~'lus des  deu::::  tiers à  l'  a.:~pro-...r:tfionnement 
en lait de  consomma.tion7  la maje,~re partie des besoins  i!ltérieu:..'"'s  ela  beurre 
doivent 0tre couverts  ::jar  cles  i.m:~ortations. Celles-ci se  sont  é:~.t;vées  à 
303 ~000 t  . 11ar an en moyenne  pend'3.nt  les a11nées  1948/52 et sont :oassées  à. 
430.000 t  (plus de  66  %  des  im~1orta.tions mondiales)  ~')a.r  an en moyenne  ~)enda.nt 
la. ·06riode  1960/64. En  d.é::?i t  de cette augmentation,  les im·)or"":ations  de  beurre 
G.u  Royauoe-Uni  sont  encore restées inférieures à  leur  ni"~tean  é1.~vé d'avant-
guerre qùi était de  488.000 t  (80 fe  des  im.9orta.tions  mondiale~)
1 • 
Pendant  la. ùôcênnie 1948-1958,  les fluctuations annuelles du marché  mon-
dit\1.  du beu.rre ont reflété largement les modifications intervenues dans lee 
im:?ortations du Royaume-Uni.  Celles-ci ont augment0  rapidement  a.u  cours des 
.;.)remi ères a.nnôes  qui ont suivi la. deuxième  guerre mondiale et ont a.t teint, en 
1950~ un niveau de  340.000 t. Au  oours  de  la. :·?ôriode ultérieure, les achats 
britanniques de beurre  sur le marchô  mondial  ont diminué,  pour atteindre 
286~000 t  par an en moyenne  :·:endant les années 1953/54·  Après la. suppression a.u· 
rati~nnoment et la libération des im,;ortations de beurre effectuées par le com-
merce  -~,rivé,  en mai  1954,  les importations ont a.ugmsntô  ra)iè~ement et atteint, 
en 1958,  le niveau élevô de 429.000  t  (74,4% du  commerce  mondial)~  qui n'a 
··1lus  c;uère  été dépassé  a.u  cours des quatre années suivantes. C'est seulement  en 
1964/65  qu. 'une diminution considûra.ble  de la. ·,;reduction intérieure a.  de  nouveau 
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-·  "'  .......  •f.  ~  •  -. •  '  ,~  "-
im))ortations in$titué en 1962 à  1 'aide d 1un systôme  de quotas diff6ronciés 
Selon les payS avait :a,v~t  to-q~ !/.OUr  ~bjE7~  4~  l~mi  ter les of.fres  c1e  du~~)ing 
de certains pays fo'll:rnisseurs;  · cé qui ·;a  infiué ··:ravora.blemen-6  sur 'la· stb.bili  té 
des cotations  d~ beur~e~ 
Parmi  loo autres :._)ays  d 'Eu.~ol?a  oc<?~dentale,  q\ielques .:;)ays  de  la: CEE 
notamment  ont  ~péré des  achàt~ i~portant~ ~  +es  m~hés internationaux. 
'  '  : \·  ~ . 
Les  impol~atiorls total~s de~~  Co~naut6,éodnomique euro?éenne  (échang~s :in-· 
t&rieurs ·  compr~s)  ~nt porté sur  .63.000,··~ ·fla~  ~~·  ~n moye~e Î?enda:n:t  les: années 
1960/61l.- (9, 1  %~des·  'importa.tio~s  mondiaie~) centre 6·i.ooo  t  .:;ar  a~ e~ m.~yenne ' 
~)enda..."'l.t  la _.;ériode .·196oj64· (lt! i  7-.·%  de~  im~~o~t-atio~.·.·mondiale.s).  Si l'on tient 
com:1te~ toutef9is,  du .dôvelOJ)eme.Ât  d~s éc~~- _intGrieurs_- en moyenne~  ~>en­
d.a.nt  les  année~ 1954/56.,  environ~  36  %.,  et  ~Jendsmt  l~s cmnües  1963/65  i  )lus de 
1~5 %  cle  1 'ense~ble ·des  im::~ortations çl.e  ~eu~re  ~ont  )revenu~ d'autres )ays cle 
la CErn- cela ~ontre  qtt- 1 i~  ·a~iste une. nette  tencLanc~· à  la r9duction, des achats 
en 11rovenance  .~e · :?ays  ti,er~  •.  Les  deux  ":)rinci··~ im~ortateur_s de beurre de  la. 
Comnru.nt'tl.lté  ont.; été,  entre 1950 et 1964, 1a .RG•;ublique fédérale d'  Alle;rtagne 
(moyenne  des  apné~~ 191!.8/52  .:  17.000 t; .moyen~.~ des.  années 1961/65  :  2tj .• OOO  t) 
et 1 1 Italie  (m~yenne des a1m6es  ~948/:52  8.  000 t  ~  moyenne .des· a!l.L"'lées  1961/65: 
n.ooo :t)  •. 
Ou.tre ·l:e  Royaume-Uni  oe  sont  Surt'out,  entre ·1950 et ·1959,  la Zone 
~ocunati~oviêtiaue.  et ·la !...?b.6cosloy:~ ~i' ont contribué à  dôvelo·.~  :->er 
le commerce  mondial~ ~s :importations dê  beurl~e de ''ceS. rays. se  sont  oiev-.5es 
en r.1oyelll1e 7  p~ndant les  aruio~·s  l948/5~,".à a-0._.ù:~o:dmativernent  38.000 t  '<)ar  an 
(environ 1 %  Stes  im)ortation~ m~ndiaies) et ont  enSui  te E;Ll.gmentô'  avec  des fluc-
tuations  ~ellef;; assez  i~~:-'àrtan~es,  :1our  a.ttèin.:l:re·un maximum  de  Ôl/ .• 000 t 
(13 14  7~ des. i~l"lprtation~ mondialès)  en 1959·  P;tus tard,  et tout d'abord J.ans 
la Zone  d'occupation soviétique, la '_)reduction  c.:.e  beurre,  laqualle~  en raison 
~  •• ,  :  •  ..  •  ,.  • .,,  '  l  ',  ..  '  •  •  '  '  ...  ~.  '  '  ·~  •  •  .,.  • 
notamment  d'une restriction a:):_.JortGe  à  1 'u~ilisa.tion elu  lait entier dâ.r..o  les 
e:)loitations: agricolesf  s'est accrue relativement vite malgré une .. )rogression 
da la :yrocluct~on lai  ti  ère  qui·~  au  total 7  <est  r.est.ée  lente  .. entre 1960 et 1964, 
a  ~u de  nouv~~u cou~ir une  ~ro)ortion .~lus im)ortante de  1~ consommation totale, 
qui ne croissa.i  t  plus que  1enteme;nt  •. ·Il en est allô de  m~me ··;our  la T.chqcoslc-
va.qu.ie  a.u  cours d.es  dernières années.  L'augmentation rar;ide  de la ·:_)rocluction 
de beurre de icas daux l')a.ys  s'est traduite  _.a,r ·une  tendance  à· la rt.Sgression 
.  '  ~  - ..  . 
des  im~:->ortat~oris  (moyenne  cles  années 1962/64  66.000 t;  .. !a.rtici~~~ation aux 
il&lportations:  ~mondiales  .  9, 9  ..  %) • 
!. 
"\'' 
'  -1 
'  ... -. 
·.  '·. y,•: 
.,.'' .·. 
!_ 
1.  ~~~"·'  .-:,_, ~·  1 '1
1 
- 12 
Pendant  la. )ériode de référence les p_tJ3..s  en voie de dévelonpemeAt  sont 
devenus  des acheteurs de -beurre  de ;:1lus  en plus imr>ortants.  Les  importa.tione 
de  oe  groupe  de  ~~s sont )assôes de  28.000 t  en moyenne,  soit 6,1 %  des im-
portations mondiales,  pendant les années 1948/52,  à  72.000  t  (11,1 %des 
importations mondiales)  par a.n  en moyenne  pendant la période 1960/64.  Les 
él6ments les  ~lus notables de  oette évolution ont été les achats de beurre de 
la Nalaisia?  des Phili:!)pinas,  du Liban,  de l'Algérie,  du  I~a.roc,  de  la. Tunisie., 
elu  PGl  .. ou,  du Chili et de  la Ja.ma.!que  sur les marchés internationaux. Cependa.nt_, 
si l'on oomqa.re  les ordres de  grandeur des  im:')ortations de beurre effectu6es 
;ar les pays en voie de  développement  à  oeux des  import~tions de  quelques 
autl~S produits laitiers (poudre  de lait écrémé et de  lait entier, lait oon-
densô) ils sont modestes.  Cela tient en partie à  ce que  les consommateurs, 
dans las p~s en voie da  dévelo·~r:.Jement,  n'ont qu'une faible préférenoet  ou 
)as ela  .. :référence du  tout,  ~~our le beurre. Pour auta.nt  qu'une préférence 
e:x:iste 7  le :1rix élevé  du  beurrei  ~Jar ra:Yc>ort  au niveau du revenu,  s'oppose 
souvent  5.  une extension de  la. consommation.  En outre, un rôle iml)orta.nt est 
jouô ·:)ar  ln. teneur du beurre en üléments rru.tritifs  :  pro:;;ortion très élevée 
de  matières grasses et faible  ten~  en albuminotdes  ~ar ra~~ort à  d'autres 
)rotlui  ts lai  tiers. Da.ns  de  nombreux  ·l>ays  en voie de dévelo):;!ement 1 on attache 
une  im~ortanoe varticulière à  la. couverture  du déficit alimentaire en 9ro-
t6inos animalesv  qui est le ';lus souvent très im·)ortant. Une  réduction de  oe 
clùfici  t  est toutefois plus facile  à.  réal.iser à  1 'aide d'importations de  )oud.re 
de  lait écrémé  ou encore d'im)ortations de  lait condensé et de  poudre de lait 
entie-r qu'au moyen  d'im·)ortations de  beurre.  La.  budyrine peut  elle-m~me 8tre 
··~)lus  avantageusement  remplaoüe  du  point de  vue  du  prix :?at' d'autres matières 
gTassas animales,  et surtout végétales. Ainsi,  les gouvernements d'un grand 
nombra  de :;ays en voie de  clévelo:))ement  sont  arnenôs~  dans l'utilisation de 
leurs réserves de  devises?  qui  sont généralement restreintes,  à  )référer las 
~roc"!.ui ts lo.i  tiers de  conserve  a.u  beurre. 
L'ex,?ortation mondiale  de beurre est passée de 443.000 t  (moyenne 
t-;.es  o.nnûcs  19t~8/52) à  629.000 t  I>ar  an en moyenne  pendant les années 1960/64. 
Le  --,rinci~Jal )ays fournisseur de  beurre du  moncla  a.  été,  entre 1950 
et 1965,  la. Nouvelle-Zélande,  dont  l'économie  l~itière,ha.utement d.UveloplJoe 
et a.:x:0a  sur 1 'ex:::>ortation,  se  s.:_;ôcialise  essentiellement da.ns  la prod~ction 
1____, ....................... 
Asie sans le Japon et la République  ~)O~?Ulaire de Chine,  Afrique dans 
1 'Afrique du  _Sud~  Amérique  latine,  Océanie  sa.ns  1 'Australie et la Nouvelle-
Zélande. 
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 de beurre  (en moyenne  70 %  de la ~roduction tot~la de  lait entier ont été 
trans:rormûs  en~  beu~re).  ~Les. oondi:i;io~s- 'n~t~elie_~ axtraor~ina~rement favo-
rables lïo~ l'élevage  ... de.  vaches .la.itièr.e.s  (le ·climat  doUA  e:t  ..  les  ·;?_r.éci~~~ita.tions 
réguli~s  .permatt~n~.-.d':util.iser··le~.~)âttW~s ··:">encla.nt ·presque toute l'.année) 
et le  d~gré  de-~ôoanisation élev6 :de.  l'éoonom:lci·la.itièr~  néo~Ôlan~ise (grandes 
'lUlitês ·de. procÎùo:tion)  :?~rm~itent  .-~e  ;,!)roduo~ion·de lait à  d~s'·ooilts qui' sont 
'  ·'  .  "·  - - ,  .. ,  '  '  '  . 1 
vraisemblablement· inférieurs-à  ceux -de·- tous. las aut.res .. :t1a:ys .offreurs  •  Pour 
'.  ~· 
cette raison, ·ainâi qu  •à.·.· ca.use-'de. son··appë).rtena.nçe  au  Com~onweal  thi  la Nouvelle-
....  . .  .  .  :  ~·  . 
Zé1a.nde  a.  l)~  s ~-assurer ·une- •f>OSition -de·- oho-i~ sur  le ma.rcl1é  bri.  tannique  elu  beurre. 
Les  e~·)ortà~ibn~.\~te 'b~a~de·  ce··~Jayrrson~  ··~~as~ôE?S de  153.000·· t  (moye~e annuel-
le 1948/52). à  170~000· t  -~par  .... a,n -en .moyenne  ,endâ.nt .les.  années 1960/64.· La  "la.rti-
oi~Jatiqn.  d~ là:";  N<:>i).~el.le..:..zôlanét·~  à.1  ~-enseJ1:lble  dès·: livraisons a.u  ma.rchô  rriondi~ 
est  :)a.~sée ·de  34 75 %  .. ·(moye-nne- de.s--annéas. 1948/52)  .. à.  seulement  27,1 %  en moyenne 
i  .  - .  .  .• 
pendant  leS. annêe·s.1960/64;  .. ·  ei;l--_ râ.isôn' de 'la,  croi~SanO~  ',t)ÎUS  ra)ide des  :ex._)O~a­
tions de  là. Fra.n?e·,- d~ ·la  .. Polog.ne·,- ·de·  la.· Finla.nde 7 . de 1 1--Irlande et de  quelques 
:  r: 
a.utros f}a.ys.  ·  '  · 
'Para1lèl~~~nt·.-~au:x· Iiwais'ons 'néo-zéiâncla.l..~es  7  'lét3  er~~-ortritions  d~ beurre 
.  .  ,.  .  ......  , 
da  1 ·~s~ra1ie· ont  a.i:)~)ortô une contribution  im~x)~tante à  1 'a~_Y·}rovis'ioxmement~ 
des  ~ohés  int~·rna'ti~~-~ C~e~ ·~X;.)ortations ont :·ESté  de. 61.000 t  (13~8 %  de : 
1 'eX::!orta.tion. m~n~iaie):  i1~ a.ri·  e~ m~y~nn~·- ·)en~t les ~~ées l91i-8/5~ et. ont 
progre~sé,  .  ·av~~.'  d~' l~p~rta~~e~  ..  fl~otuati~-n~- a.rumeiias  7  : jus.qu 'à 79· 000 t  ~(12  7 6 % 
de  l'~:.:orta.tio~-. mondiale)  ~!a.r  a.ri  eri  ~oy~~e )e~aa.nt la ~~·ériod~ 1960/64. 
Au  tptal  ..  l  1 Océanie ·fournissait. encore en ·moyenne 7  )enclant  le's années 
1948/52,  la ~oi_ti6  __ de_  .l·  ..  ~~p~r~~t~on mr:md~ale de beurre  (214.000 t  :,1'a.r  a.n) 2 
contre, env~ron 40 %  (24~.000 t) })ar  an en moyenne  pendant les a.lmées  1960/64. 
;Les ex:)ortations· de beurre de  l'F..'u.ro)e  occidentale se  sont  oonsidé~able­
ment  d~ve1oppêès au  é'ours"' dè"la. :.)ériode  de  :r;'éfôronce  (246.000 t,  9ar an en 
mo:yenn~,  soit 39,2 %._de·  .1 1 eXp~rta.tion mondiale,  l"lendant  la période 1960/64, 
contre~20l.o00 t, par an en moyenne,  soit 45,4% de l'exportation ~ondi~e~ 
pendant  la. ··;>ériod.è ... i9d.B/52).  Le  ~1rinci)a.f fournisseur a  été le Da.n?ma.rk,  dont 
les ex)ortations ont toutefois diminué  tant en valeur absolue ~(pas~ant ~e 
1131 .. 000~ pu an en moyenne  pencla.nt  les années 1948/52 à  112.0~0 t  :>ar  an en 
,ïLoyenne  ;1end.a.nt  les années 196o/64)  qu'en va.lour relative {pas·sant  de  29,6 %à 
17,8% cles  e~Jortations m~ndiài.es).  ~s causes de· cette  climinutio~ :ont ,été 
:~r~noi11alement.  des difficultés  d~·écoul.ement  sur·. les marchés du  Roye.umü-Uni, 
de  la. Comrinlnauté  économiqt.{e  euro::>éenne  et d'autres --'la.ys  d  1 Eu.ro~-,e  oqcidenta.le  .-
1- '  ,...  .  .  .  ·.  :  ; 
U3-De")arlment  of Agricultur.e,  Jrorej,gn  ~ioUl  tura.l Service,  New  Zea.land' s 
Da.iry Industry.  com~)eti~.iv~. as)eots,  ~~~shing1;ôn 7  n.c.,  sans  date~  · :,,, 
-;;' 
.\  .  ' 
'';.J'""'•1',' 
:>  ~- • '  ,  '  '. 
,. 
'  ' 
-17.-r-
'l' 
.~s ol:'=ga,nisa.tions  .~oise$. d'exp<?~~t~on  ..  of.l~.  ~a. .:!?.9~asipiltt6  d~ p~océder à  una 
~  ·pér~~t-~on:·  ip.té~i·eu~  _d~t1_ J'~ix  (p.ri~·,···~.é· ;~~te  .4~··"~r~,  élevé·~ à  l'intérieur, 
prb:  ~1 1 offre 'Qa.s.  ~r  .l~s  m~c.héa.  ~p.~e;~t.lp~), ~~~~t -·~'.a  9~I~e·t pas été 
•  "  ~  •  - 1  •  ,..  ~  ,  •  •,  •  ~  ~  ,  r  •  •  !.,.  •  ,.  "  •  ~  ,  •  ,;..  ,  .. • "  •  ,..  A  ~  •  #{  •  ~  " 
suffis~t,  ~:t:~s:t~rne~~, _  _pour.  l_~r  .  P.e~~t~r.~  ..  d~ s'  ~fi~er  ·  oonst.a.mment  vis-à-
•  :  '  •  '  '  ~  ~. ~  ·..  ~  •  '.  •  :  ,  •  '  '  ;  •  .1  - ••  ~  ~·  - ~  •  •  "  ......  ,_  •  '  ~  ,.  '•  •  <#  • 
vis  ~e. la. cop.ourrynçe d:es.  li~a.isC?rts  -.~. b~  p~;Lx  ... de  ..  Qe~_~s  .p~~ de  1 '.Est ainsi 
O O ~  A  O  O  ~  O  O :  0  ' 
0
0  - •  ~  j  0  '  O  0  ... ...  #  O  .'...  0  0  '  f  0  ~  O  '  0  .(  ol  O 0  ..  •  \  K  O  0 
qu.e  ~a  c~rta.ins ,P_eys  .d.'.-~~o:?e  ooo~~~nta+e  •..  ô.....  .  .  •  . 
4  •  ~:  ••  •  '  •  ~·  -;  ~  •  ••  1  '  •••  •  .~·  1  ~  ~  .,. 
:A.  c~ôtô  d~s ;ven~es danoiselS'i. lefl:.li-vraisons.  :d~· beurre .de .la Su:ède·7  de 
la !.~t:J.~de  _  .~i!. ·  _ç1.,e ·:1 ~J,::rrla.nè.e  ont·. ,-ev3:tn  une:· ·a.ssez ·grande~ imt>orta.noe -(moyenne  des 
annô~s :l-948/52.  ::~ ll··OOO  ~,:  so:i  t ·  !>J'ès· .de. 3. .%··du·· oammerae: .mondial;  meyanne  des 
a.nnêe~:.:J-96.0/64 .. J  46  .• 000. t, a.J:it  ·7 ,-.3  .%:du·: oo,.mmaroe  mondial). Un  ... accroissement 
rapide  de~ exportatiq~s irl~dAi~~s et~·finl.a.ncl.Edses est  .. all.â-. de pair aveo ·ttne 
diminution ~es e.:x;~ort·~t.ions  suédoi.s.ès •.  Il oonvi·ent- de·-no.t-er,.: à  oet -égard,  qU.e 
l'r6oisémentr. les P.rod.uoteurs:cu offrèùrs·.de.Finlande et. d'lrl~cte.:ont· bénéficié 
ppur leurs ventes  .. sur le ma.rohô  mondial,da.né une ·.mest.w,e'  ..  :considé~able,d'un sou-
tien. financier prélevé sur des fonds d'Etat  •. 
~ r··  .  .  .  •'  . 
'  Les". export.a.tions. de ~re  des· payra.  de.' lé;. cm  .( éoha.nges: .intérieurs oom-· 
pris)  SE:l .. sont élevées à  51.009 t·  en .moyè~  ··aù  cours: dea·.~  années . 1948/52 . et, 
•  •  1.  ...  ~  ~  •  •  - •  • 
a.veo  des interruptions  :  t~mr>or~ire$-·9 .: :ont:.  'ro~asô  ... \  jusqù..  ~à·, 75·· 000 t  au  cours .  c.les 
années  1960/64~ La.  :p~ioi:g~tion a.\1  :OOJllDl.$rC$-~·n1ona.iaJ.  ..  ·e~:lï:~s~ée-:.:da.h$.ïl  ~ensemble 
inohe..ngüe,  se situant  ~lU  ~-~ento~.~,-~-~e  ~ll.  ..  !""l-~~-'~~·(.:-L. 1 a,v.gmentation  ::des. quantités. 
exportées a  ôté due  :p~inoj,.p~le_mE;l:nt  à: l  ~-a~crp,iss~ment  t·  ~e.ndu ·possible. sU.rtout ,-
lui  a.ua&i~  par .cl~s.  subve.nt).·P.n~,  d$.S_Q:xpoga.tion~::·frança.ises :de beurre .{36~000 t 
pa;r  a.n  en moye:pne  .p~n4é.ul:t.:l~  :p~riod~  .1~60/64  :<;)ontre. 2i000: .-t  pa.f''_:an ·an  moyenne.· 
pendant  ..  l~·p«Sr~ode l948/52) •. En  revanohe1  :les  ~XJ!o~tations.néerla.ndaises de 
b~re qnt  été.-.o~~o"t.Ql?i~ées pa.r una·  .. ttndanoe.-à la. _régression ·(moyenne  des~ 
a.nn9es  1948/52  :  49.-000  t; moyenne· d.e;s  a.nnôes  1960/64 ·: .34•000  ~). Le  oommeroe 
.intérieur de la Commul').auté  ôoonomiqu~  è\i,ro;;~enne. a. .... ma.nifestê  du  fà.it· ·da ;l'ao-
oroissemant de 1 'offre  .. française,  surtout ·au  oat:trs ·des années postérieures à< 
1959,  une  tenda.n.ce  à .1 tex:1~a.ion· qu.i  .... _,corm.ne· .  .-11  a.  déjà ·.ôté  signalé ·.plus··ha.ut  -
a.  eu !'OUf:  oon$éq:qeno~.  ~ne diminution ;Q.~s  ~oh'a.t.s  au± J?~S. tiers.· Pendant. cette 
pôriode,  les er 11.ort.ati·ons  cl..e  ~re  -~frAn~aises et· .-nôerla.ndaises ont n.6anmoins 
été destinées an majeure Jartie à  des pays extérieurs à  la Communauté. 
· L· •·6v:olut ion.  :.des ·ra:x::;.Yort·ati·ànet  de, fb~ur~e.  lt.es  J!J:t.a.t:s~is . ·.n  ~a. :aoous·ô 




'  ' 
a.ucunè  ~e~~~e  :~6m9~è~e.·  ::qe~.~ltÈ!~J ~é;~-~-·::~.····d·~ga '4ê:~.~~.l~,~- .4.~~~-m~orta.n~~a· · 
..  •  .... ,  •  ~  -.  .  •  '  ;  :  '  '  J. ~' ....  •  'l,  • 1  -~..  ••  -,.:  '  .:·  • •  "<  .  .:..  "  .........  p  w  •  •,.f  •  • •.  ..  ~.  '  ••  ~  '  •  ...  -~  i  '·  " ... - j  .t  ~.  ~  '(.  .. "' ••  - ..  ·'  (,,4  '  4  ' 
1 ! .. - ~ '~  -~ ·: : .  1  •• •'  '  • :  ·~  •• \  :  ;  '  • 
..... :  .. ..  "  '~,  ... .t_,.:···~'w•~).,~,,·:~:·;~,,  \  •• '.  \ 
qu.a.ntit~s de betlne ont  pu.  ~tr~ vendUes  Su.r ·le marché  mondial (1~55/56, 1958/59, 
-~ '1963/44 ~--)  ont ôté suivies par  des périodes ·yend.a.nt  lesquelles les_  e~orta.­
tions (sans les  clonatio~à a:.orga.nl.sations·p;ivées)  ont 6té' a.rr~tées presqu_e· 
entièremant. En l9.64 Ï ~offre des  Etats~Unis sur 'les marchés  internationaux a  . 
atteint avec près de· 60.000 t  uri niveau record,  dit  pri~cipalement à  1 'exis-
tence da possibilités de  vente avantageuses sur le·s maroh6s  d 'Euro11e  occiclen-
tale (diminution de  la. prod.uction·de.beurPe d'Europe occidentale de.l 15%  au 
total par rapport à  l'année précédente). ·Les donations d 1 organisations ··;!rivées 
des -Etats~nis n'ont rev@tu une  certaine importance qu'au·oours dé  la.premièra 
moitiü de  la. période .. couv..erte  pa.r la présente· étude;  elles ont atteint environ 
6~000 t  par an en moyenne  pendant la période 1948/52 et augmenté très rapide-
ment  ensui  te pour at.teindre un maximum  de  92.000 t  en 1955.  En  1956,  leur ni-
veau,avec  63.000 t,est resté relativement élevé;  après quoi elle sont: devenues 
à  ~eu près insignifiantes,  tombant· le plus souvent  à  moins  de 1.000 t  par an1• 
Parmi  les.::~eys de l'Europe de l'Est qui,  avant la guerre cléjà,. jouaient 
un rBle itn:portant  dans 1 tappr.oyisionne~ent des marchés  internationaux: du beurre, 
oe ;furent  ..  surtout,  entre 1950 et 1965,  la. Polo~, la Hongrie  et 1 'Union So• 
Yi_ô_~.i~~ qui· se  sont remis à  ex)orter du beurre en quanti  tés a;>précia.bles  ~ 
L'Union .Soviétique,  grâce  a.u.."'C  efforts soutetms qli'elle a· déployés dans la oa.dre 
des divers plans de l'Etat;  a.  enregistré, parmi les ·pays à  é?onomiè laitière 
dévelo:p:9ée1 1 'augmentation la plus  irn~)ortante  ·'du  troupeau de vaches  la~  ti  ères, 
ce qui s'est t:redui  t  par. une  augmentation de la ~~reduction de beurre,  qui est 
passée de  754.000 t·en·l957 à  1.070  •. 000 tan i965.  L'Union Soviétique est deve-
nue ainsi le :.1rincipal l;roducteur de  beurre du  monde·~ Cètte augmentation a 
servi,  clans  une  lo.rge  mesure,  à  oouvrir'les besoins intérieurs. Les quantités 
dis:1onibles )Our 1 'exportation ont étû  soumises à  des fluctuations fréquentes·: 
elles ont varié de  25.000 t  en 1958 et 1964  à  70.000 - Bo.ooo  t  en 1959 et 1962. 
Les  :)rinoi~)a,ux acheteurs de  beurra  soviétique ont ôté les pays  du  C()].ŒCON 
(parmi~, notamment,  la.Zone d'ooou,ation soviétique et la Tchécoslovaquie) 
ainsi ~e, ces dernières.années,  Cub~. Plus récermnent  l'Union Soviôtiquo s'est 
également efforcée de vendre  sur les marchés· d'Europe occidentale,  sans 
1  Selon les statistiques américaines. et les inclioa.t-ions figurant· dans  "Common-
wealth Economie  Cornrnittee,,Dairy Produce,  Lond.onn,  les donations. privées de 
bourre ont enoqre atteint, respectivement,  11.000 et 10.000 t  en 1963/64; 
éés livraisons n'ont cependant  pas été prises en considération en  dé~it des 
remarques oontra.ires,dans la statistique de la F.A.O. ''  ..........  .,.  ;o+-o  ~  ...  : .......  ~  -·  .......... ~ ••  ~:· 
.~ ... ~  .  -~  .~ . .... : ........ ~·· ......................  ~, ...........................  ,  .......  ' .. 
...:  19-
'~OUt:af'o~S :ob~.onir de  succè·a notabies. tes  livraisons ·da  beu_rrS  p~~ona.ises qui1 
ent~e 1950 e-t  19~_7, .? ~.a.va~ent  9~s  ..  dô)a,~~é 5  .000, t, ont été  ... portées plus tard, 
gr~de à.:  l'~nit.iative de  l 1orga.nisàtion.:d•exporta.tion de l'Etat;,  à  ~n niveau 
de· ,:;);rès· .de  25.000 t  pa.r  an en :moy~npe pen~t ;La. période  196~/'64 (4 %  de 
1•-~!orya.tio  .. n  m~ndiaf~)·~·  : ,  .- - 1 
La,  ;)art.iof}?a.t~ori des ,:veys' en voie· de·  développement  à  1 t offre totale 
,.  ... ' 
sur le marché  mondial a·ét6  étroiteme~t limitée. Seule l'économie laitière 
ùe  l'..l~~l'l~in~ a.  rôussi à :eX})orter des  .. ~:@:anti  tés de beurre assez. considérables 
,'  .,  .. 
au cours de- la.  îériode couverte par la:··préaente  étuc.le.  Les quantités  e:x:~:>ortées 
sont  J.îassées  d'abord de  6~000 t  pe.l' .. an· én moyenna  i1enda.nt  la ijériode 1948/52 
à  un maximum  de  plus de· 20.000 t  ·;>a.r  ah  a.u  ~ours des  a.nnées  1959/60. Les  armées 
suivn.ntes ?nt été maz:quôes: .)~<une diminution·  clé .  ." o·es  ex:;_)()rtâtions  - provoquôe surtol 
9àr.la. r0duotion des débouchis·- sur la  ma.~ché britannique - ~-squ  'à 'une  moyenne 
d.G  12~000 t  au co\u-s  des  a.nnde~  1962/64~· (?~tl.oi~~~tion à'l  ië~.P~rta~i~n mon-
didl~ :  à  )eine 2 %). 
.  ' 
fi''  •  ,  •• 
..  t  .  :  i 
.. i  Si l '·on ·com~)are les soides· ·-dù::- bommerca  extérieur des  d~~r~ \)ays,;  .ènt~ 
1~5·0 ~t 1%.4, · .l'  Euro_.;e  occidental~;  ~~parâS:t co  mm~ ia;. rô~~on 1.~  b1~s~ ~ot1~thent 
.  ...  .,...  "'  ,.,.  l  ~  ,  $  ' 
défio:i  ta~re_ en·  ~~ù:rre7 la z.one  exo~~$ht~~~e-ï5rinèip~a··'a:t~airf  .l.•b06~e  .•  ~al-
lèlem~nt  ;.- les  ~1ays· do  1•bo~1e de ~1  ~lnsit- (Ônlon Soviô:tique non. oom;rise)  ~t 
:  -~~  v  •  :  ..  ..  i  i"'  •  .  ·:  f  •  ~·  :  ~  ~ 
les  ·:î~S en. Voie, da  dévelo:!1J6Ul~~t .  (~~:t·e  ·,  ··.:Af~iqu~:! .. ~érièi4ë.  la~i~e-s_  ~~S  ~~;Ar-
gentine): ont  ·accusé dt assez- iplJ?Orl~ts ·-:aéffèi  ts' du  comme;-oè  ext~rie*r.,  t~d.is 
que  1/a.r  ai~.leurs. l.'Am9rique_.;·d.Ü 'Nô·ro,:  ... t•Ar.gen"éinê "et· .'r'Um:o:n··~~v~éti~~  o~;Ç. pu 
.  '  .  '  .  '  .  ' .  ~  . .  ' 
:>  •  '  ; 
obten~r do~ solè.es excGdentaires  d•i.m?o~~?e v~i~ble  ... 
..  .....  ~  ~  #  •  ~  ~.  ·,  : .....  ~  •  ..  '...,..  ~ .....  • •  •  • •  ••  .. ..  '  \t  •  '  •  f  •• 
l  •  1 
A  q~elque~ inter:r;wuptiohs près, le dé'fioi.t du  commerc.~. éxtérieur: de 
1 i.Europe  oecident~le, n '-a  oet;Jsé  d~  ~ro.ttre~-·(185· 000  t  par an  ~ri  ·.m~yenne 
pê~da~t la.  :péri'ode  1"948/52 J '255  000. i.  par an  'è'n  moyem1e. pe~d~nt·· 'la période 
1~~0/64  ;.~. augmen·tation:  38 ,4· %) •  c 
1 est  'seu~ement pa.i:- rapport  ~ la  ~péribd.e 
~~~ava.~t-~e~:r~  (~pye~ne; de.e  .année.s ·.1934/3S:  302  000 t) que ·1 'ion J  enr~s-
t:P~  u~e diminution·. · ~-· ·  ··  ··-- ........  ·~ ···  .... ·  ..... ·  ··  ·····  ·  ··~  l 
.  .  .  .·  .... 
.:: ·, 1  ""  ~  :  # 
•  1  ••  Le  : 'ri!rci,al facteur  a.yan~  .. influé sur cette  ôvo~ution  -~  ~t0 i 'a.ugrp.én-
:tatio~.  ~.-"ide._P.e l'excédent  d~:Ùnp~rt~tiolil- ~~~~  J_~s me~bres·.:,d~  -l~AÈL!h(de  ;. · 
·~~-~5_·;.~()  ~- _,~ar.:; ~rt en  moyenn~ ·,~~~f  ·la  ·  ?6~i.~c~a 1948/.?2. à.:  3.Ôo. ci~ :t  J~ar an: 
•  ·.·  .  '  '.,  - '  ...  •  •  ·.·  :.  :  l  én  ~o1enne·  .Pendant  l~  .. )é:riode  1~60/tSiH  augme~~a.t~~~ --:  ·_81,-8 '%),  c;t.ue  ~lle-m8me 
~''  "  ·.  .  '  .  .  :..  ·:.  .,  ·....  .  ..  ..  . .  :  : . .  .  .  . ·.  :  : 
,,  r  ...  : .... 
·;:.:  ; . '  ~.  '·  ,. ...  ,  .. ·  . .  .  ~ .... 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1  1 
... 
',,  ')''  1  ·,.- '  '  <  \;  ~.  :  ~  (' 1 
··:t 
-21-
1  • ••  ,  ~ 
essentiellement à  la.'  oo.!ncide~e_ 4'un~  ,a.ugrn~nta~iop,..i  ~tout.  _forte :S.U:_ ... cours 
de  J.:-..  9remiàre  mo~tié d~ la  _pé;i9d.~  :a~-.. ~~f~-r.eno·~,.:·d.~a:i~!_,~rta.t~ons de  beurre 
•  •  '  '  #'  !  .  '  ''  •  '  •  !;,~  _::  .  ;.  •  ~  •  ~'  '  .  ~  .  ~  •.  ..  .  •  . 
du.Roz.~w.me~U~~  avec  ~ne,dim~~tio~ d~ i•offre da.noisf!  et._suéd.eise.··~:l~·-. 
marcho  mondial. 
'.  -·,.  ':.  !  1  ••• :'  •  ..  '  •  •  •• ·\  ••  •  ~  •  '  • -:  ';.,: ~- 1  :  •  '.  •  • 
Le~ J.N_S  de' la.  c~,.  _dq_~{'  ·i~~  Q~rr,pne~oe  ..  e~qr~~-,a.~~~  -~tr,nOC)~e  ,~nregis,tré 
_des  solè.es  ~éga:~ifs _  a,~~t  .. ia. ·~e;:r~,  .·  (rq~y~~~- ..  ,~~il~  _  _.1~~4/38 _:  -!~  ... _31.-oqc;>  t}  , · 
:et,  en m~yenn~, .:?end~~  l,e~  ,~é~·s. l9.4"ii/j~  ...  .(~. l,p  .• opq~~)  a.  P.~~:.·:?U  rô~is~x: pour 
1~ plupart,  ·à.~  o.~~.  de,s --~é~·s· ~~~t.~;  .de.· ..  l.cS~~ ~xc6tl~Ats. d'  e;vort~t.io_n 
(~oye~ des -~6e~  l960/~4·  -:  Ï2~00,Q t):. ':. :  .. _  .  .  ...  ·.  :- ._..  .  .  .·  ,.  .  ·  ..  · 
•  •  ••  •• '·  .  •  ·,,  J  - '  ..  .~  ••  •  '  •  ~.  •  • •  • 
·  Pa.rall~l.ement.  ~ l 1 Eurp~).E=X' occident·a.le;· :les. I?&S  de. l'.Êu:ro:pe:· de -1 'Est.-·· 
(Uni~n Soviétique non  oom!)~ise) .ont .acquis 1u.na:  c.ert"aine. -im1)()rt.a.noe  oomme·;·r~ô  .. 
,~ions .déficitaires au. oou.r$ .da  ·-1~_-pô;riode· couverte·  -I)ar~1a. ·présente étude  .  .,. 
(moyenne  a..nnttelle  1948/52. ::  a~.proximâ.tivemant· ;;..  30..000>:t";.:·. ~oyelirie a.nnu.èllè 
1960/64  :  -32.000 t). Aux.. larges_ besoins:. d'im?Orta.tion· de-la. i_IIohéoosl.:Ova.qu.iè 
et de  la Zon~  d'ooo~:>a.tion soviétiq}l~  qui,.tou~~;foi~, n'ont_plus  au~enté 
au  éo~s d~s de~niè~~~ ~éeà  ~t·  oo~rosp~~~[~à·  ~~i~~-~(;·i9~~ d'~-~?ort~tes:  .  ~  ~ .  '  •.  .·'  .  '  .,  ~ .  . ..  ~  ,}  ....  ,.  . 
·e~?ortations de beurre  polo~s. 
•  •  ~  1  •  •  •  .' 
Le  déficit du  commerce  extérieur des zones déficitaires a.sia.tigue  _;  ot-~.:. · 
~ricaine-· s'est accru,  passant  cl.e  ~4.000  ,t  .. (m9ye~ des  .. ~ée~  1948/52)  à 
39.~  ;·)~ an  ..  ~~ ~~y~nn~ r'~~a.nt  ;~ :]é~iode  l96o;~4  . ..C~~t~--é~ol~t.~~~ a_A~~ 
~out  détermi~&e :Ja,;  les  i~;·or~at~ons  d~· -~~re·  4~·s· j;~s  .d.V.  Proohe-Oria.n-t :·;· 
~  •  •  ..  ··:~  •  f  •  ~  'Il'  ••  •  •  ~  •  .:.  ...  •  •  ,.  •  t  •  ,4  •  ;: :.  ''  •  •  •  •• 
et d 'Extr3me-Qrient ainsi que, .. ~qtamrnent  ,  d'Afrique_.· du  Nord··-(  Algé~.:\,e.,  Maroo, : 
'  '  '  '  .  :..  . :-- .  ,l..  •  .  '·  .. ''  ....  '  ,  '....  .  1  '  "  •  •  .•  .  '  ' 
Tunisie). Les exportàtions de  oes  d~ux ~giop.s  .  n 1 ont  .. ~cusé  .~aune  :te~cc , · 
homo.gène.  Parmi  les ;ey.s. ah-ica.i~, ie K6nia  ~t~~~:,· ~  ,·~fforce  .. ·.d'  ada.p~er  . 
.....  •  :  •  1  '::-•  '  ••••  ••  ..:  ....  ••  ,.  "  •• 
la. qua.lit0 de  sa production de  viand~ et de  so~ éconor;ti~_laitière aux nâoas• 
.  .  .  •,  ......  ·..  ""  .  .  . . 
si~és ~  marché  mqndial,  ce qu.i  s'est" trad:u.it ,en~r.e  ..  ~tl;'_~s,par un~ augmenta-
tion des _exportations da  be~~-,.  ~i··~~nt  _·p~s~6~e~ ·.da  1·~.~9 t  (~~~~e dee  .. 
a.nnée~ 1948/52)  à  3.000 t  :P~- a.n.  e_n  m_o;~nne· p~~~  la··:14riode  .196o/~ll.·· En 
'  '  '  •  .  ~  *  ~  ~  ,  •. 
outre~ 1 1 Afri-que  du  Sud.  a.  :~u écouler .temporairem~nt des  qu.~ti  tôs assez imper-
.  .  .  . '  .  ..  . 
tant-~s de beurre sur les marchés internationaux.  Q,l.a.nt.  aux ex)orta.tions_ a.sia.-
tiqu.esv  il s'agit ]-,resqu.e  exc;tusive~ent de.  tra.nsaot~o~s d'J.mporta.noe. ;t.ooale  . 
(notamment  ii~isons da  b~re  à 1~  ·R:.a~bli~e· po;1~ir~·  ~a no~oli~·  à.  .  . 
l'Union ·soviétique et  eX,ortations·· du 'Nd.c)al  ve»s  l'Inde)·~~'. 
•),  . 
En  raison des  im~ortantes e~1ortations de.beùrrè.de.l'Argentine, 
.  ..  .  '  .....  - ~  ..... 
l'  ~éri$:e latine a.  ::>u  encore enregistrer dea  exoôclents d'exportation ela 
1950 ù.  1960  (ll.OOO t  au maximum  a.u  cours des  années~ .1959/60) .:. Plus -~ard, · .~  22  ,.,. 
1 'a.cc~oiss.ement ra.pj_de.  des a.ohn.ts. de  be:urre  effectuûs :car le .Chili,  le Pérou, 
la. Ja.ma.!qua  et  quelqu~s ~tres. p~s ont conduit,  en liaison avec  l.a  diminution 
des  eryo~at~ons ar~ntine~, à  uu9  évol~tio~ déficitaire  (1562  :  - 8.000 t; 
1  .,  - ..  ,.  •  •  '  • 
1964  :  - 21.000 t). 
· Le  solde du·  commerce  extér.ieur. d.e:  1 'Océanie,  r~Cf~on excédentaire,  a  enre-
gistré. une .~gment.ation·.  qu.,i  !'•a. fait passer· de  +.  213.000 t  (moyenne  des années 
1948/52) ·à,+ .248•000  ..  t  pa.r an en· moyenne  pend,ant  la période 1960/64. Ainsi,  le 
nivea.u.-élevé  d'avant-guerre·(+ 240.000 t, moyenne  des  ann~s 1934/38),  renclu 
possible ~ar les besoins d'importation assez  ~mportants qu'ava~t le Royaume-Uni 
à  1 'époque  1  .a  e~core pu  ~tre dépa~sé quel  crue  ~Jeu par sui  te de  1 :ouverture de 
nouveatix débouchés,  s\irt'out  ~n Asie  du  Sud-IDst.  Corrune  nous  lt3.vons  déjà la,issé 
ent~v~ir, çe  sont les exportations de  b~rre néo-~ùlanda.ises qui,  avec  153~000 t 
p•.::·ac  Ml·  moyenne  '?end~1t  1~ période 1948/52 et 170.000 t  "?ar  an en moyenne 
pendant  la. période 1960/6tr,  ont Çl.p}orté  la. contribution la 11lus · im?ortante  à. 
l'augmentation des  e~)ortations nettes de  l'Océanie. 
En  reyanche  les·e~Qéden~s d 1ex)ortations ûgnois ont accusé une  tendance 
à  la baisse,. du  fait de l'évolution de  la demande  (moyenne  des annues 1934/38 
149~000 t;  moye~~ de~ années 1948/52  :  131.000 t; moyenne  des années 1960/64  : 
112~·000 't)  •· 
Au  cours de la p6r~ode couverte par la ~rùsente étude,  1~ solùe du  com-
merce  axtôrieur·de l'Amérique  du·Nord a  été soumis  à  d'importantes fluctuations 
qui .ont refloto surtout l'évolution des exyortations de  beuree des  Etats~nis. 
Si l'on fait abst:raotion  des~,donations à  l'étrang-er d'organisations privées cles 
Etats~Unis
1 ,  on note pour les excédents d'exportation des maxima  de  par  exem~le 
+ 25,.000  t  en 1956,  + 15.000 t  .en 1959 et +  76~000 t  en 1964,  et des minima  en 
1953,  1957 et 1961  (jusqu'à 4.000 t)  •.  Cela montre  nettement  que  - notamment 
pour des raisons de  prix -- ni les Etat  s-'Unis ni le Ca.nacla  n'ont réussi  à.  s'as-
surer une position solide sur le marché  du  beurre cle  l'Euro::~e occidentale. C'est 
seulement ·au  cours des années où,  ?OUr  des raisons climatiques,  la production 
cle  lait .et  de beurre .de  1 'Euro~)e occidentale a  été insuffisante  (1959,  1964) 
qu.e  ces deux. )ays ont ·)u,  dans une  ~.)ro:.)ortion. relativement  im~(>ortante, parti-
ciper  ~ la. couverture des besoins  exce:~)t:ton:nels qui en ont ré  sul  té. 
Avec  un  excédènt ·d·e~6rtatio~ de·46.000 t  ~ar an  en-moyenne  ~endant la 
~ériode 1960/64;  l'U~n·  Soviôti~ù~ n'~ pas atteint tout  à  fait son niveau 
----··-
1  Cf~· à  ce sujét II, 1, b. ·. :-:,_r': :··-;: /·:. :-:·.,  y"·: .... --.:.:: .....  :  ..  <·  _,_  ··~·. ,>~~:·_,,·.:.:~~")?~r::~·.::~,,:"~~.:~"r~r-·r\ :·  ,  ,  ·,- :!~:.·;-~":·r 
...  ,: '  .  t.  t  .''  ~.'~  • 
r  ~  ~~ r' ' l;  :>  ;, -...  _,  -
/1,  1  '.'.  <'· 
'  .. :  t  -.  ~  ''  . 
.  1  i  ~ 
'\ 
·:- :•'· 
!  ' 
.·i' ' 
,Jl  1 
•  ,"  1  ·~ 
'' 
d'avant-guerre de  65 .• 000  t  (mqye.Jl%1.e  ___  ~\~~-- .~4~~. +S3.4/38l 1.  l_a  J!!~j.~e pa.rtiœ  elu 
surcro!t·t  de production étant JonsJmmée  à  l'intérieur. 
:  i 
f  i 
?  ~  1  ~; .  ..  ..;  .:·  '  '~ 
d.  L  1 interclénendanoe  2  sur le ~lan  i  du  commerce·  eXtérieur,  des  '~é·gj_ons et nay,! 
import~êu:r;"S et exportateuts  l~s.  Pl\J:s.  ~mnort~S..~  .....  ,.. 
')  -1  ,)  • 
L 
1 orient  at  ion  régional~.  ç\~~  .. Ç<.?\lP~~.-~~. QP~~:r;<?~~.  ~~s.·  m~~·:r:·~~~:s  du beurra 
1  •  : 
internationaux ne  s 1 est po.s  m6difiée f-ondamentalement, entra  -19.50  et 1965.  Le 
RoE:ume-:U~,  :p~incipal  débouc~a- ·d~ .be~et.  de~ p~a·  exo.6de~t~ires:~  ~ été  a;~):t?ro­
visio:nnô  surtout par la Nouveti~~~l~~··,  --l~  A~~t~Ïi~·· et  .. ie-.Jbnema;l-k.  Ces trois 
j  '  '  •  ••  •  :  '  :  ~ •  '  •  •  '  >  ;  '  \  '  • 
pays ont fourni annuellement  t ~lj  ____ m~~!~~  •. P.~~~~.  ~a.-.P~:r~-~~e  --~9.50/~~'  -~lus~ tle 
95  %  (291~000 t), et pendant  t.Ln-..i!p:r-ioQ.e  ~96.3/65,  environ',  ,76  ·% ·  (337.000 t} <.les 
'  ;  '  l  '  '  ' .  ' '  . '  '  '  .  ~  f  ' ' 
ventes totales au  Roya.ume-'Q'nil_.  t!  it:l:.l2QI"'Ç~c~-.-~XC?.~;·~l~i<;>nnalle  ·è'J.e  ,ces ;trois. courants 
.  •  '  ~ •  ....  .  .  ~.. .. • .  •.  ~  ,; ........ .  ~- ...  ·f  .... '  '  j  1  _,. 
commerciaux ··)our  le commerce  ~qrtMal  <-1:~  'Q~r~e .e·~t--illustrée  P.ar~. ~e fai  ~ ;·que 
penc.la.nt  la. yûriode  1950/52'~.  i~s  .. o.~~  --~~~:>~~;rr~~-- ~-~Y~~o-~. 65  %;.e~,  -p~nda.nt:·,îa pé:... 
rioda 1962/64,  :Près  de  la.  ~i~:i;é  h~~l  'imp~~~ti~n monaiaJ.~~:.' .· ·:  ..  ~...  . 
,•  t  • 
0  0  r  '•  • 
4  ..  - •  • 
Oltre la Nouvelle-U.laha.è· Èjt" .l.'"Austral:ial·,··--oe ·sont··-~out i1a  Poiogne~ 
"  .. ,  '  "' '  '  '  .  '...  . :  '  ·- '..  '  :  '  '  :  : 
l •  Argentine,  la Finlande et  ..  1:' Irl~nde qui ·ont  l-'il  mettre ·à  nroti  t ..  :lia  .ca~)aci  té 
..  ~  !  1  •  ~  •  :  : 
d'absorption croissante  d:u.  ma;rohéf·bri  ta.nnique.-·  .. Le.s .. ·e.x:porta.tions .·d~  cas quatre 
pays à  destination du  Ro~~-uhl]  s~nt.  p~~ad~s de  2.ooh t- s_euteme~t  (moyenne 
des a.nnôes  1950/52) à  58.oOO  ~t  p~·"·an  ··en .. ·moyerme- ·:[)endant .la. ?~rio~e 1963/65; 
'  ~  '  1  '  ',  ••  ••  •  •  •  •  •  •  • 
une participation a.u  marché. cle  i.l %  a. ··a.irl.ai  été· -a.t'teinte.; ~p· ~e~che,,  l~s 
achats ela  beurre danois  on~ dimitiué·;  tant· en ··valeur e;bsolue- (jass~t cle; -l.-06.000  t 
par an  en moyenne  :~enda.nt Ïa. h)~riod~ 1950/52" à  ·96 ~ ooO -t ·~  &j.  en ;moye~e pen-
dant  la. période 1963/65)  ~··~ri ~leUr relative"(!;Jassa.nt  ..  de-~35 :à·  2~ %).  i. 
'  ~  .  .  '  \ ~  !  .  ' .  .  ~  ., ·  .. 
Parmi les pays de  1:B,  QEE  ~e sont  su:rivout  les  P~~..:B~~ ttu.~' qnt  ex~;o:rté 
du beurre à  destination du. Roya,ttme  .  .:.Üni  '(Ï3~0ôo 't'  pàr  >~·  en·:·ma;Yelfu~  pend~nt la. 
période 1950/52;  17.000 t  .·~ an.en moyenne  pendant  i~ ··1ériod~  19~3/65)~· ·Da 
plus la France a  également"  réu~si  f :"au:'  ~~m-s  ···.des ..  d$~11.fèr'ès' armé-es'  :à  pa.~iciper 
à  l'a,provisionnement  du  Ro~e~ni (8.000 t  en moyenne  p~ndànt  ~a.  ~ér~ode 
1963/65)  ~ Toutefois,  en r~is9n  .. ·df?  .. 1 Ïe~is:t~no~  ~r~e d~fférëno~ non  nôgl~~a.ble 
. ' 
1  '  l  ~  "  '  f  ;. 
Les fournitures de  beurre  Ç1~  ..  c_~a  9-~  ~)a,ya au Royaume-Uni  ~  soJ?,t  élev·éaa 
à  184.000 t  :par a.n  en moyetme  .:.iencùÛlt"l.S.:  :p.ériè>c~a··r950/52  ... et;. son~ pa.ssqës 
à  2tr2.000  t  par an en moyenne  pendant  la.  périocle  1963/65.?v'9J.:ut~on de ·la 
l,)a.rtici)ation au Jnarohé ·  .. :  60 %f  en moyenJ1,e  penda.nt  la.  :Jériod~ :1950/52,  contra 
54 %  en moyenne  pendant  la{  ~Jérp.od(l  ~963/65.  ,·:  ~  ::;.  ;  · 
'  1  "  '  {  '.  .  !  . 
'  .. ~  1 '·  • 
.. 
. .  i  ' :' 
j  lj 
....  , ....  i  ...  l  ' 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































entre les 1)rix des marchés du beurre français et britannique, il a.  fa.llu 
recm:..l·ir  à  des  subventions à  l'exportation. 
De  plus,  a.)rès que  l~s im:)orta.tions de  ba:q.rre  eurent été reprises par 
,  '  J  ·"  '"'  -~'  •  •  • 
41  ,.r • ··"' '  •f\-•  )  •  · •  •  .. ..-.~.  r  •  •·  •  ~  • •  1  •· ...  ~~  ...,. 
le commerce  :;rivé,·  ·en  maiî 1954,  quelques autres  ~.,ays  ex-,;?orlateur~ '(dont  par 
exemple la Suède,  la No~ège et  l'Autriche~ ainsi 'que,  parmi  le~ p~s de  .  ' 
1 'Est, la Hongrie, ;·lé;~.  Roumanie  et l'tl. 'Buiga.rie)···ont·-·pu, :'.'artioipep dans une 
mesure  D.Ssez  restreinte ~ 1 'a,p~1rov.istqnneme.nt .4u  Jlla.rohé  britannique du beurre. 
Des  contingents  as~·e; im-?orta.nts  (a.u  total environ 23.000 t) ont  ét~ aoo~rël.és 
pour  la. première  foi~ au ·c~~~- ~t  ..  a~-·  Eta.t·s~nis ên  i964;.'toutefoi~,  oe~ oon-
tinsents n•ont  pa.s.  été  :r~nou~.elês_  .. pa.t'- la suite~ 
Les  échanges  intérietnfs des pcijrs  ·cle  la. 'CEE" se sont  'inte%1Sifi~s considé-
rablement  a.u  cours de  la .:;}ériode  couverte :t)a.r. +a.  pr6sen:te  9tud~ (mo;venne·  des 
annéas 1954/56  :  18.000  ~' sdit 36  %des  i~~ortations totales;  ~oyenne de~  .  "\..  . " .  . ......  _  .  .  .  - ....... ~  ..  '.  .  .  ' 
a.nnôes  1963/65  :  3·3.000 t,  s~it 46% des  importations totalas);: il n'en ~este 
t  .  . 
pas moins qu.e 7  clerrtièrem~nt  E.lncorè~  plus·:. de ·1a: moi ti6 des· im,t)ortations  d~ beur-
re  c1e  lo.  Communa.ut~· écon~nd~e..  ~J.WQ.1 ~é.e.®~  .P~~V9.~!-Ü:~n:t_  ..  d? .PO\Y'B  t~-~~~ Les  ~~a.cha.ts 
au."C  :;>eys  tiers sont  ·gaas~s dci  32.000 t  par an en moyenne  pen~t 1aJ :1êribde 
1954/56 à  40.000 t .  !.Je.r.~_:·a4  èn ~m~ye~e ·.)e~~~t ia.  ~~éri~cl~- 1963Î65. •. Lai  ,-)art;icipa.-
t~on relativement  i~,o'rtà.nte  ~des···t>aya-:.t-fers ·a.\1:> muohé  .. en. 1963. S.t  .. l.9.64  a. &é 
'  ,''  '  ~  '  1  •  ..  • 
due )rinci)alement: à  l·'évolulion défavorable de  la nroduotion ~·b~e-à 
'  '  :  '  ~  .  - ~~  .  . .  i- :.  ;  '  ~ 
l'intérieur de  la. ~o~uté~  En 1965,  année  a.u  cours de  la.quel{le ·1:ia_  ·P~ction 
.  '  ~  •  ~  ......  "  • •  •  •  ".  •  J..  - ... '  •  •  •  '  '  •  '  •  ··'  •  •.  •  • '·  •  •  J  1  t  • 
de  beurre a  de  n~i!,e~u. sènsiblement  augmenté,  la. 11a.rtioj.pa.tion ~es :PB.YS  :tiers 
à 1' ensemble  des  im;·?o;t~tions est tombée  au-dessous, de  50  %~-·-~or~~ ~'  e:ntre 
\  . . .  . 
1954  et 1959  le beuire achetô par la Co~té  ôo.onomique  auro~~nne d~s des 
r~s tiers était Surtout_ d'origine danoise et suédoise (la.ooo:t  -a~ mo~e)î 
soit 58 %  clas  impo~t~t-iohs 'en  :'î~ovena.noe dés J.)qs- tiers.),~ oer.ta:iris  :r,~~···~d~ 
l'Eu.l"o·)e  de  1 'Est ·ainsi  ~e  a, es Eta.ts-Ul'lis et le Canada.  ont réussi  li.  au cours 
des années  suiva.nt~a·,  à  dô~e~o:n>e~  l~~-·li~~·i~·o-~s··~~ ·;eys  ..  d~ la  ~CEE  .  .- Les 
· pa.ys  de  1 1 Euro:~e de  i  ~Es~ ~o~amment J.a -Fologne-.,  la. Rourna.nie  et :la Ilongri,e) 
.  :  •  .  ;  .  .  •  :  }  "  t  •• 
fournissaient,  a.va.nt·. 1960,  mbins  de  10% des livraisons de  :">a,y~·  ti~rs7  ... $a 
."  •  •  ~  •  Il ... 
ra}ide augmentation· a.  'su.ivi  ~t la nivaa.u:ï:\"fini :'>ar  atteindre l4.000 t. (32  %) 
:  \  .  ; 
en  1963~ Ensuite, ·lo:s  eiporthtions de  o.~  grou)a de )ays vers·.'lft  Mai-ch~. ~ommun 
...  '  ~  ..  ' 
ont diminué  de  nouveau,  :tombant  à  1.500· t  (5' 2 %  des  im:}ortati~ns  ~~ -prdve-
:  •  ;  ..  •  •  w  .  •  •  •  •  '  •• 
nance  do  :9a.ys  tiers). en 1965: •. Lee: Etat~Unis et 1o  Ca:na.cù:it·  ::?F :contre,  ont 
~u obtenir en  196LI~/~·5  ~  ~v~.c l2$. .• oqb  t;: eri :mofe~e (  66:% _·du  ~ot.~l:  ~s  ~ im;:>o~ations 
en provenance de  )ayEr·tiers),  ~:un~ p~t:~.oi~-,ation :'relative~nt:  ~i~l:>.;rtante â.u 
:  1  ..  ,,  .  :  .,  ·;_.  •.  •  ~- •  •  ·v  '  i  . :  i.  • 
marchû  ~  ; ·  ·  .. ··  - · ·  -,:,  ·:::  l  •  ·  · 
~  .  ;  ':,.  ~ 
.;..  ...  ~)  t  :;-.  ; 
.......  ~  ····to••  '"'  1 ••  ~ •••  ,  '•'.  ~~ .......... ,~ ......  '  '  .. ,  ..  .;. ..................  '  i 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ... ,  ~  ··:~~ ..  ~~~~  jr  --~·--... :":.  ,,  1 
.t  j  ',  1 
-.'21  ~ 
Les  deux :1rincipaux im:?ortateurs de beurre  de  1 'Euro:,1e  de  1 •:mst 
la Tchécoslovaguie et la Zone  È:,_' occuDation. soviétiq:ue - ont .ôté a.nprQvis;onnés 
surtout par 1 'Union Soviétique  a.u  cours de  la période couverte  -~Jar. la prêsente  ••  ...  !-
étude.  La.  Polog"lle  a.  orienté ses excédents d'exportation de beurre princi?ale-
ment  vers les marchés  des  ::"?B:YS  de  1 'Euro·~~e occidentale et n'a disyosé  què  de 
9etites quantités pour l'a)proviêionnemant  de la Tchécoslovaquie et q.e  1~ Zone 
'  . 
d'occu:~ation soviétique.  Les  ex·,Jortations  de beurre de  la. Hongrie,  de la  .Bul-
.  "'  ~ 
garie et de la Roumanie  ont~  dans  l'ensemble~ évolué  de la m8me  faço~. _E~ 
outres  la Tchécoslovaquie et la Zone  c!.' o~cu)ation. soviétique se  sop.t. a.J.;provi-
sionnées en beurre,  dans une  mesure  resteaint.e,  au Danemark,  -en  Suède,  en 
France?  aux Pays-Bas,  et  7  temporairement ;  en  Finla.n~e  •. 
Entre 1950  et 1965,  l'Argentine a  été ·le seul pays  exportateur de' 
beurre  important  dt  Amérique  latine..  P~mi les autres pays,  seuls 1 'Urugu~ ~t 
quelques pays  d'Amérique centrale ont  été en mesure d'affecter temporairement 
cle  faibles quanti  tés ela  beurre  à:· 1 •·exgortation.  Les excédents de  beurre argen-
tins étant surtout destinés au marché 'du  Royaume~Uni' au eours des  années  '•!OS-
térieures à  1955,  les pays déficitaires d'Amérique-latine  (:?ar ·exam\1le  le Chili 
et le Pérou  7  de  m~me que  certains .'-ié\\Y'S  d 1  Améri~e c.entràle tels que  ~a J ama.S:que, 
la Tri  ni  té, etc.) ont  couvert leurs bè·soi:ns  d • import_ation surtout en  eff~o'":" ·  ..  .  . 
tuant des achats aux  Etats-Un~s  ~. au Canada.,.  en France,  au Danemark·,  a.U-"C  Peys-
Bas7  en Pologne,  ainsi qu'en Aus~ralie et en Nouvelle-Zé~ande~ 
Ce  sont  encore,  essentiellement~ l'Europe. occidentale,  1 'Amér~qu.'e du 
Nord et l'Océanie qui  ont  partic:i  )é à  1 '~-~,provisionp.ement des  !_)é\\Y'S  importateurs 
d'Asie. Tandis  que  1 ~Australie ~t ia.  Nouvelle-Zélande  se  concentraient sur  , 
l'  a·::r:)rovisionnement  d.u  Sud-Est  asiatique! (Phi:li··,pines,  Malaisie  1  Hong-Kong,  , 
etc.)  i  les exr;ortations de i 'Euro:>,e  occiclèntale vers l'Asie se  sont ré  LJartief? 
entre un gra.ntl  nombre  de  pays.  . 
Un  tiers environ  de~ im1::>ortation:s  de  beur~e. de  l'Afri_gu.e  ont:été:cons-
tituées au cours des dernières années  ~~ar cles  livraisons française·s  destinées 
à  l'Algérie et au rl!aroc.  Les  deux  yrinc~paux pays  excédentaires~ le Kénia et 
.  .  . 
surtout l'  Afriqua  du  Sud  1  se sont tournés de  ~)référence  7  entre 1950 et 1965; 
vers le marché  du  Royaume-Uni;  il·n•est ~resté que  de taibles quantités de 
beurre  susceptibles  d'~tre vend~es à  d'~utres ~~s africains. Les  imDort~tio»s 
cles  autres  ~)ays d'Afrique ont été ··surtout  originaires_·,  semble-t-il;  de  1 •·Eu-
rope occidentale et des  Etata-U~is. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e. La  formation des Drix sur les marchés  internationaux 
tes indices les ··1lus  impol'ta.nts  cle  1 'évolution des prix sur les marchés 
internationaux du  beurre sont,  en raison de  l'importance capitale du  Royaume-
Uni  -îour l'  im·1orta.tion mondiale,  les cotations du  beurre néo-zéla.nda.is1  et 
da.nois2  au  "Lonclon  Provision Excha.nge".  Il a.  au~si été tenu compte  de-s  prix 
à  la.  production fixés par la. commission danoise  ~)our 1 1 exportation du beurre, 
ceux-ci reflâtant,  outre des prix obtenus  a~ Royaume~ni? la situation en ma-
tière dG  r.>rix  et de  ventes dans  toute Wl.e  série de  -.;a.ys  de  l'Euro:9a  continen-
tale. 
Comme  il ressort du  diagramme  3,  les prix qui ont  d~ 3tre p~és sur les 
ma.rohôs  interna.tiona.ux du beurre entre 1950 et 1955  ont accusé d'abord une  ten-
dance  à  la hausse,  les répercussions du boom  da Corée,  entrè autres,  se faisant 
sentir à  cet égard  jusqu'an 19523•  La période qui a  suivi a  été caractérisée, 
à  da  rares exoentions près,  par une  forte pression de l'offre ~  les marchée 
internationaux,  pression qui,  notamment  en 1958 et 1961,  a  conduit à  d'im~or­
tants fléchissements des ryrix.  Entre 1962  at 1964,  les cotations ont remonté 
fortement,  ce qui a  été dû  surtout au résultat défavorable de  la production de 
lait ct da  beurre de  l'Europe occidentale,  ~i a  provoqué  un accroissement du 
besoin d'a)ports extérieurs. Dès  le début  de  1965,  toutefois,  l'évolution s'est 
inversée 1  la. production dans les J;>B.YS  de  l'Europe occidentale ayant de  nouveau 
fortement  augmenté,  ce qui,  compte  tenu d'une oonsomrna.tion  dans  l'ensemble sta-
tionnaire,  a  conduit à  un rapide accroissement des stocks de  beurre et à  une 
baisse des prix. D'avril à  octobre 1966,  les cotations du  beurre néo-zélandais 
sur le marché  de  Londres  n'ont été que  légèrement  su~érieures aux prix moyens 
obtenus en 1962.  En d'autres termes»  les "avantages de  prix" obtenus par les 
offreurs pendant  la. _)hase  da la. reprise des marchés  internationaux du  beurre, 
entre 1962  et 1964,  se sont résorbés dans une  large mesure. 
1  , 
New  Zeala.nd,  finest,  salted,  ex  store~  spot  ;:">rioe,  London. 
2  Danish~ salted,  ex-quay,  s~ot vrioe 7  London. 
3 En ce  qui concerne les  ~?rix indiqués  J!OUr  le Royaume-uni,  il s'agit pour la. 
-;?ériode  195ü-1954,  du  prix de  vente fixé uniformément  ~?ar- le ministère da 
1 'alimentation. Ce  prix - comme  permettent  da le su_pposer  les  -~}rix à  la.  ;.")re-
duction,  relativement beaucoup  plus élevésÎ  de  la commission danoise  pour 
1 'exportation du beurre - ~tait  .~.l.ettement  inférieur,  entre 1950  at 1952 
du moins,  aux cotations sur les marchés  internationaux. 
~~  1 'J'
i\,
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2. Les courants conuneroia.ux  des ma:rohés  internationa.wc du tromage 
a.  L'importatio~ par régions et P~  important! 
Ava.nt  d'analyser les courants commerciaux  des marchés  interna.tiona.u~ du 
fromage,  il faut noter qt1e  la.  dénomination de  "fromage  tt  englobe de  nombreux 
produits parfois très différents les uns  des autres. Les  possibilités de  varia-
tion·dont dispose la production fromagère  des points de  vue  de  la matière pre-
mière  (lait de  vache,  de  brebis,  de  chèvre et de buffloseo),la. teneur en ma• 
tièrœgrasses et en eau,  la durée de  maturation et les additifs,  permett~nt 
la fabrication d'un grand nombre  da variétés différentes  ~e fromages  appréciées 
diversement par les consommateurs  selon leurs préférences et soumises  de  ce 
fait à  des conditions ~iables en ce qui concerne la demande.  Ainsi,le marché 
général  se subdivise en un grand nombra  de  marchés partiels qui divergent  plus 
ou  moins  quant aux oonditions de  l'offre et de  la demande • 
A c8té des variétés usuelles de  fromage  (par exemple  fromages  du  genre 
emmenthal 1  tilsit ou  gouda.)  on  fabrique aussi,  surtout dans les pays  de  l'Eu.  ... 
rope oocidentaJ.e et d.a.ns  quelques pays  d~ 1 'Europe  ·de  l'Est,  de nombreuses 
variétés spécifiques de  chaque  pays.  Quelques uns de  ces pays  sont  à  la fois 
des demandeurs  et des offreurs assaz  im~rtants sur les marchés  internationaux. 
Ainsi l'Italie a  pu exporter aveo  euccès 7  à  destination de  pays de  l'Europe 
occidentale et des  Etats~nis, quelques-unes des variétés de  fromage  typiques 
de  son économie  laitière,  tout en développant une  demande. active de  variétés 
d'autres pays  {par exemple  de  la Suisse,  de  la. France et de  la République 
fédérale d'Allemagne).  Par comparaison aveo  les diverses catégories de  beurre 
(be~  à  base de  crème  douce  ou  acide,  salé ou  non  salé) les fromages  cons-
tituent, il est vrai,  avec leurs multiples variétés, un groupe de  produits 
très hétérogène,  mais  oelui-oi est  oe~endant relativement bien dôlimité par 
rap:?ort  à  d'autres produits d'origine animale. Aussi une  analyse des oourçmts 
commerciaux  des marchés  inte~nationaux du  fromage,  pour laquelle il faudra 
renoncer à  une ventilation par va~iétês en raison lé l'existence de  diffioul-
tés statistiques considérables,  peut-elle  ~tre très utile dans  cette optique 
particulière. 
L'importation mondiale  de  fromage  a  accusé,  au cours de  la période oou-
varte par la ~résente étude, un  rapide mouvement  ascendant,  passant  de 
325.000  t  (moyenne  des années 1948/52)  à  527.000  t  par an en moyenne  pendant 
la ~ériode 1960/64.  Le  taux d'accroissement annuel  moyen  de  l'importation 
!-1. 
'  ~' 
;  ;:  . 
'  ·.·  :/ 
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1  '  '," 
mondiale  a  été'  entre 1950 et 1964,  de 4'  l  %,  ce qui &et  pl~s que  le taux 
d'accroissement des importations mondiales de  beurre  (3  %).~ !1 est remarquable 
~'après des fluctuations initiales assez importantes au cours des années 1948 
à. 1952  1 'importation mondiale  de  froma.ga  a  constamment  augmenté,  ~;>assa.nt  de 
330.000  t  en 1952  à.579.000  t  en 1964.  Le  niveau d'avant-guerre du  commerce 
international du  fromage,  qui était de  275.000  t  (moyenne  annuelle 1934/38)y 
a.  été dépassé  dès l'es a.nnées  1948/52 ·(en moyenne  325.000 t). 
La  contribution de  beaucoup la plus importante à  l'ex~ansion du  commerce 
mondial  a.  été fournie par la..  progression ininterrom,ue des  achats effectués 
par les pays  de  la CEE  sur les marchas  internationaux. Ils se sont élevés à 
82.000  t  par an en moyenne  pendant la période 1948/52  et ont ensuite·augmenté 
de  167%,  pour. atteindre 220.000 t·?ar an en moy~nne pendant la )ériode 1960/64• 
La  'Participation  à  l'importation mondiale. a  augmenté  considérablement 
.. 
~)as  sant de  25,2 %  à.  41., 6  t{o.  Fait caractéristique, ces imnortaticns se  sont 
accompagnées  d'e~ortations presque aussi importantes.-Dans  l'ensembl~surtout 
au  cours dos  années  qui  ont suivi 1953.  la Communauté  s'est presque suffi à 
olle-môme  pour·oc qui  concornc  le fromage.  Comme  il a.  déjà.  été expliqué  ~lus 
en détail au début,  les effets des différentes manières  dont  les demandeurs 
apprécient les diverses variétés de  fromages~ effets qui  s~nt encore intensi• 
fiés par les  ~ombreuses campagnes  publicitaires axées  sur les différences 
existant entre les pr~cessus de  fabrication et sur les  sub~tances aromatisantes 
~pécifiques ajoutées au  produit,  que  les offreurs entreprennent dans les divers 
pays,  m3me,  en règle générale,  pour des variétés identiques.  La rapide ex,an-
sion des éohanges  intérieurs,  qui sont passés de  73.000 t  (moyenne  des années 
1954/56)  à  143.000 t  par an en moyenne  pendant la période 1963/65,  a  été vrai-
semblablement  due  en  ~~ramier lieu,  elle aussi,  à  l'offre de  fromages variée, 
et de  plus en plus différenciée des divers  p~s de  la CEE  (il faut  surtout 
mentionner ici outre les P~s-Bas, la France).  Les  importations en provenance 
des pays tiers ont  toutefois augmenté  ~lus rapidement  encore que  les édhanges 
i~térieurs entre 1954/562  et 1963;  elles se  sont accrues de  9o  %~  ,assant de 
59.000  t  à  112.000  t  (échanges intérieurs  :  81  %,  passage de  73.000  t  à  132.000~. 
Une  évolution  inverse  s'est amoroéeensuite,  en raison,  notamment,  des ré-
percussions de  l'organisation commune  des marchés  entrée en vigueur en 1964 
pour la viande bovine ainsi que  pour le lait et les produits laitiers. Les 
importations de  fromage  en provenance  des pays tiers 'ont  dimi~é en 1965, 
1  Y compris les échanges  intérieurs CEE. 
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tombant  à ·102 ,_000  t., .  et  l~a éoha.ngee  intér.ieurs  on~  enregistr~- une fp"e au.g-
. menta.tion,  passant à  160.000. t. En  oonséqt;tence,  la participation des échanges 




55,3 %  (moye~·.annuelle 1954/56)  à.  61,1 %en 1965.  .  ; 
1 
Le  ,._,rinoipal  importateur de  fromo.ge,  à  1 'intérieur de la Communauté 
ôoonomique  euro,éenne,- a  été la.  République fédérale  d'Allemagne,· dont les im-
po.rta.tions ont  augmenté très ra:r.>idement  aù oaurs  de  la. période ooùverte par 
la présente 6tude  (moyenna  des années  1948/52 :  30'•000 t; moyerme  des années 
1960/64  :  117.000 t). La  participation de la République  fédérale· d'Allemagne 
à  l'ensemble des achats sur le ma.rohé  mondial  a·a.ugmenté  en conséquence,  pas-
S~lt P.e  seulement  9,2 %·{moyenne  d~~ a.nnée:s  1:948/52)  à  22,~ %  par an en moyen-
n~  P.endant  la ,ériod:-e  196Q/64··  A 9et. é~  un  ~ale dé.oisif. a.  _é~é  joué, 
sembl(=l-t-il,  par  1~  .1-ibé;r~tion dés i.mportations de  f.ro~age  inte~e~e en 1953, 
compt~ t~nu.de la oompétitivit~ lim~~ée. des producteurs .indigè~es par rapport 
à l'offre ~trangère  ._  A caté  d~s import.~tions-.  ~e la Ré~bliqu.e fédérale d'Al-
lemagne,  ~.les  im:?o~~t~q~~ ita.:lie·~s, .e~ pa.rtic-q.lier,  ont .manifesté une forte 
-·  .. 
· tanda.n.qe  à .1 '~ugmen~ation {51.000  t  .par an en .moyenne  pendant  la. période 196o,A;4;·  ,, 
•  - •  •  •  '  •  f  .\ 
oont~e·  à.  peine  9~000 t  par .an  en moye~e  .. ?enp.~t· 1~ pé~iC?de 1948/52).  En  · 
·rava.none; _les achats  ~e :1 'llniQtl;  éoonQmique  ~  be1~-ll~xembQur{S.eoise. se sont main-
tenus à  peu près inchangés  en,~e .1950  ~t 19.65  à. un -n~vea.~. ç.' e~yiron 33..000  -
35.000 t. _Les  importations françaises de fromage  ont augmenté.  ~égèrement, pa.s- .,  · ·  .. , 
-s~~t .da  12~000 t. pa.;:~ en ·~oy~nn~ p~·t  1~ période 194B/52  à  plus de  . 
. 16~q~  t_  p~n~t  ~a·;·é~i~d~· i_9?9/64~  Se~·s. ~es ~~s-Bas·~-·~rit  .a.Oheté~~-out 
•  •  •  .•  •  •  '  .  .  .  .  -·  •.  .  •  •  •'  .  •  •  ·- ·•  •  ••  •  :  .••  •  •  .J  •• 
'  .. ;  1 
Cl;.' a.bord, qu~ de faibles quanti  1;és  de  fromage  dans d'autres pays;  depuis 1963, 
,  .:  t~u;~~~i~·~  ce  pa.;~· a.  ·l~i  a:us~i  au~enté.  c~n~-idér~~lement  ·:àé's  ~ha.ts sUr  les 
marchés. i~ter~tionaux (l965  ~ .  a.'oOO t  ):.  .  .  .. 
. ..  .  .Pendant. ~a p:~riode d'  a.vant-:gu~rre surtout,  mais  aussi a.u  cours de la 
.  ..  p~~l.êr·~  ~éo~nni'e ·_de  1 'a.yrès.:_~el-re  ~  le Royaume-Uni ·a.  absorb·~ la. majeure par-
'. :'  ·~ 
tie de~  \i~~i~~n~ du  ma.~oh~  ~o~d~al du  fro~ge~ C'~st sëulernent à  'pa.rtir de  ·  . 
195(5':~~  1~-s· impo~t·~ti~ns· d~ .la _  .. CEE. ont  dép~ssé ~èilas du  .Roya.~~-uni: Les  ·· · 
impo~ta.tions du  R~ya.~~~Ûni  ·se sont élevéës  ·:à.  141.o00 t  par an  ~n moyenne  pen- :- . 
dant la période 1960/64,  contre 174.000 t  pendant la p€riode ·194B/52  (diminution::' 
·'..  19'·%)1•·  Ori·:péu-6  d.istin@ièr ·à  cat· égard·:·trciis:  ·t.>~riodés  :  ~  .:  ..... '  ... 
1•  La.  période·  compriàe··~·entre ·1948:et l952,:·a,u  .. ·oourë ·de -1a.éruelle  les importations.<·-: 
·..  ..: · de· fromage, i dél)enètant · riolusi  vement -:(lu· ministère  .. bti.tamltqu.e de 1 ~.alimenta- . 
' tihn~  ·' ont  ..  ·ét~'·: sdumi~es à·· des :-:fluotua.tiens'.'considfta.bles··~·  ~- . 
i  La  pa.rtio:i.Î)~t·ion au· èoinirrérc·e-.: mondial· e·st·  t·ombéë  d.é  ...  SJ~  5,%  èn:  moyenn~ pen-
dant la période 1948/52  à  moins  de  30 %  pendant la période 1960/64  • J, 
;. 
'  ~.  ! 
1  ' 
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2. La période comprise  entre 1953  et 1958 1  au  cours de  laquelle - en dépit de 
la.libération des imporiations de  fromage  pour le commerce  9rivé à  partir 
de  mai  1954  - les a.oha.ts  su.r  les marchés  interna,tiopa.ux ont diminué  constam-
ment,  tombant  de  148.000 t  en 1953  à  121.000 t- en 1958. 
3. Au  cours des années  SQivantea  (de 1959  à  1965),  les importations britan-
niques de  fromage  ont  de  nouveau  été caractérisées par la prédominance 
d'une tendance  légèrement  ascendante  (1959  :  121.000 t; 1965  :  153.000 t). 
Il convient de  noter à  cet égard que  les importm.tions  de  fromage,  contraire-
ment  aux importations de  beurre,  n'ont  pas été soumises  à  des restrictions 
quantitatives après 1962. 
Cette évolution des achats du  ...  Roya,um~-uni sur les march6s  internatio~ 
naux  du  fromage  ~  'expliqu_e  en. premier lieu pa.r  une  forte a.ugment.a.tion  de  la. 
:::>reduction  intérieure a.u  cours de  la.  première moi t.ié _de  la période couverte 
par la présente étude  (augmentation  :  de  51.000  t  par an en moyenne  pendant 
la période 1950/51  à  107.000  t· ·pendant  la. :>ériode 1957/58),  augmentation qui 
s'est accompagnée  d'une progression relativement lente de  la. eonsommation.  Au 
cours de  la période qui a  suivi,  1 'augmentation de la oonsommatio.n  s'est pour-
suivie tandis 'que  la production indigène ne  se  développait  ?lus guère  (moyenne 
des années 1963/65  :  llL.OOO t), de  sorte que  l'on a  de  nouveau assisté à une 
augmentation des importations de  fromage. 
Un  grand nombre  d'espèces différentes de  fromage  sont  aussi~ il est 
vrai,  fabriquées et consommées  au  Royaume-Uni.  A la'différence des  pays  de  la 
CEE,  cependant,  la production et l'importation se concentrent essentieilement 
su.r le oheddar1,  un fromage  gras à  p!te dure. Il en va de  m~me pour· les autres 
pays  angle-saxons  (notamment  pour la Nouvelle-Zélande,  l'Australie, le Canadai 
et les Etats-unis). 
Parmi  les autres pays  de  l'AELE,  seules la Suisse et la Suède  importent 
du  fromage  dans une assez large masure.  Contrairement  aux importations du 
Royaume-uni  les importations de  ces deux }ays ont augmentô  ra0idement,  passru1t 
de 5.000 t  (moyenne  des années 1948/52)  à  17.000 t  9ar an en moyenne  pendant 
la période 1960/64. 
Parmi  les pays industrialisés occidentaux,  il y  a  lieu de  mentionner 
\plus particulièrement,  outre la Communauté  économique  européenne  e~ le Royaume-
Uni,  les Etats~~i dont  les importations sont ?assées,  aveo  une  interruption 
prolongée entre 1954  et 1957,  de  19.000 t  (moyenne  a.nnuell~ 1948/52}  à 
1  Y compris les variétés ap:ç>arentéefl,  par exemple  le cheshire  .• 
,1 r{; 
'" 
',  '1 
r"  ·.' 
,.. 
> 
.~··-..  t.  ·  ·  ··  ·  (  ·~·:~:··  ·~·,- '"'  · r~.t~ 
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34.000 t  par a.n  en moyenne- ~èndailt·· lâ !'ér-iode 1960i64.  La  p~tioipation des 
Eta.ts~Unis à  1•  imP9rt~1ï·iol).,··mondia.le de frornâ.ga ·ast ·passée 'dë  5,8 fo  (moyenne 
des  _a~ées 1948/5.2.)  à .6,5.% ·par an ,en moyénne  peridtmt la ·période 1960/64. A 
cet égard,  l.es fortes  pré.f'~~l\O~s ·pour les variétés de  f-r6inâ.ge :de  oerta.ins pé\Ys 
du  ~ontinent europ~e~ - ·notamment de  1 ··Italie ·..-.:ont  joué ·le r6le principal  • 
. ~s. acheteurs  se  qçmpos~nt :e$sentiellemerit, sembl:e-.t-il', ';d'émig.rà.nts  eurol:>éens 
qui ont eno9re  oo?l~rv.4;;._en .~i~:.  !Ql.X. E:tafta-Unis  .. ··leurs ·a.nciennes'<ha.bitu:'des 
alimentaires. 
'•1}','•' 
Parmi les 11a,ys  d$·. l •_mo.ropa :de  l~Est, seule·la Zone  d'·oo~pa.tion eovié-
t igue a  fa.j,. t  fi~e  cl.' a.~$ez· . gr.o.s  a.o~:taur ·sur lè.. marché: mondiaJ..  Les  importa.-
t ions de  fromage  de la  l Zone. d'occupation soviétique ' ont. augmenté  .. d 1 a:bord. très 
rapidement,  passant de.  seulement  2  .• 000 .t (iooyenne  des années 1948/52)  à.-un 
maximum  de  ..  21.oqo t  (4,-2  %·.-d9  ·l.timporta.tion mondiale)  en-1961·. ·pius"ta.rct les 
importations de  fromage  - comme  celles cd.é  bèu.rre:.-.·ent"été' dé  nouvea\1  réduites 
(17 .000 t.  par ~  en moyenn~  .!?.end~t  .~-~ )?érioçl..?. }9?~/64). 
"  ..  · ..  .  . 
.  :  Le~ importatiqns de.  fr.omage  de. .l'  ~éJi!imte .latine,,  dè 1 '~~:  et da ·· 
1 'Afrique se, sont  é~-~é~t?J<~:69~·000 .t :(l0i'5 %  à.~· .l  rimportat"ion mondiale) par 
_an  en.  moy~nne '~.endant  ..  ~~  :?~io.~e,  l9P0/64,;  oontre. -.34•000  t  pendailt ·-la:·périoda 
1948/52.  ~1 faut. ment~o1;m~~·.':l~o11t  .. 9-'a.bord  .. J.Qs  aohats. de  .. 'Olll's ·an plue· imp-ortànts 
eff(;).ctué~~  a:q._  co~e  t~e·:.:~~! :J?~emi~~~  .. ·,moitié: $··1s:s.·  ~:>é;riodo- 'Ooüverte· par· la. présente 
étudE;).,  p~  1 •.~ériqu~  _  _.l~til}~: ( Sla"tout:  _:le;· Nane:tu-el..a) ·et .  p-ar  l-'  ~iqu:e: (princi-
P~:: pa:ys_:  imp~rta.t~  .-::  -~~'-:Us-é.:r.ie;t._·  .. ~  .. l~.  sui-te~, ·le·s· ·iJn-po·rtaticns ··dè'·ctis~ deux 
ré~~ons n  '.o~1ï:)~lu_~.  ~~:re  :a;!l~~t~-,  ~ç~~- .. qu  1,Çtn _revanche célles  .. de·a  -pays ·-asië.-
~~ques ~ ~n ~~~son ~n,-9.u:t: d~t l~_.()~~:Sf?~.e .ra,pid;$  d~  ·1a.·. oapa.c'ité -d''a,bsorption 
du  ma.rQhé, ·japong.is  du. ·:frp~ - ont.  .. ~entû  co.nsid~rablement  •.  Entra· 1950 at 
•  ,•  •  •  '  .1  ...  •  - ,,  •• 
1960~ .la .o.onsomma:~ion de ~fro~~ du 9'apon. 6:ta.it  pratiquement  ine~gnifiante, 
m~me d.a.ns. les mili~  appartenant  au;M:.i. oa.tégor;i.~.s de revenu las:..-,lus  eleV'ées. 
A partir.de 1961,  ~a oan~ommation da, fromage. s'est dévelop?ée avec une  rapi~ 
dité considérable,  oe  q:u~  s.'e~t  tr~uit ta.nt·<?a.r  un aooroissemént  de la pro-
duction intérieure que  pa.:r  une  prqgression  q~s importations. 
~ .. 
.\ 
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b. L'e.xporta.tion na.r  r~gions et pays  im~)oz:tants 
L'exportation mondiale  da  fromage  s'est accrue passant  de  343.000 t 
(moyenne  des années 1948/52)  à  527.000  t  par an pendant la )ôriode 1960/64. 
Si,  avant la guerre et au cours des premières années de  l'après-guerre (jus-
qu'en 1954)  la Nouvelle-Zélande et l'Australie étaient encore les principaux 
fournisseurs  du marché  mondial,  il faut  signaler en premier lieu,  pour lanério-
de 1955-1964,  --1 'aocroiasome.nt raride. clde  exportations de fromàga 'clàs  pays  de  la CEE~ 
Les  ex)ortations de  fromage  de  la 9omnmnauté  éoonomi.ml.e'euroDéenne 
étaient ela  95.000 t  par an en moyenne  pendant  la. "l)ériode  19L~8/52 {participa-
tion à  l'~xportation mondiale  :  27,7· %);  elles n'ont pas cessé de  croître nen-
dant la période  suivante~  jusqu'à ce qu'elles atteignent 197.000 t  par an en 
moyenne  ~endant la période 1960/64  (part~oi)ation à  l'exportation mondiale  : 
37,4  %)1•  Cela  corres~ond à  une  augmentation de  107%,  contre une  augmentation 
de  167 %  pour les importations de  fromage. 
Le  ::;>rincipal ·fourp.iss·eur de  fromage,  parmi  les 9a.ys  de  la. CEE 7  ont été 
les Pays-Bas,  dont les eXl)Orta.tions  sont !)assées de  61.000  t  :-~ar  a.n  en mo-
yenne  pendant la ,_)ériode  1948/52 7  à  110.000 t  i~endant la période· 1960/64. 
Avec.  environ 80  %?  l'augmentation des ventes néerlandaises est cependant res-
tée  inférieu~e à  celle de  l'ensemble des exportations de  la Communauté  écono-
mique  européenne.  Outre les Pays-Bas,  la France  principalement  - grâce sur-
tout  à  d'adroites campagnes  ryublicitaires et à une offre diversifiée et 
attrayante - a  lYU  augmenter  considérablement  ses ventes sur les marchés  inter-
nationaux  (de 16.000 t  par an en moyenne  ~endant la. période 1948/52  à  42.000 t 
~enda.nt la période 1960/64).  Les  exportations italiennes de·  froma&~ ont oam-
menc·é  :oar  augmenter rapidement,  elles aussi,  passant de  15.000 t  (moyenne  des 
années 1948/52)  à  un maximum  cle  27.000 t  en 1962.  Ensui  te est intervenue une 
régression persistante des ventes sur les marchés  internationaux (1965  : 
22.000 t), due  moins,  toutefois 1  à  des difficultés  d'écoulem~nt qu'à une ré-
duction im)ortante de  la production intérieure. En revanche,  les producteurs 
de  fromage  de  la Ré:)ublique  fédérale  cl' ..t.Ulèmagne  qui  P  p~tiquement, n'avaient 
:~as  pu ?rofiter du  tout 7  antérieurement,  de  l'e~ansion de  la demande  sur le 
marché  intérieur,  ont rem)orté  des  succès croissants sur les marchés d'expor-
tation (augmentation des exportations de  2  .. 000  t  pa.r  an en moyenne  ~)endant la 
:9ériode 1948/52  à  plus de  20.000  t  au cours des dernières années). Ces  taux 
d'accroissement  des  e~9ortations de  fromage  des  pays  de  la CEE,  relativement 
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(levés en moyenne  par rapyort à  ceux d'autres  p~s 7  ont été essentiellement 
(~s è.  une  intensification dés échanges  int-~rieurs. Caux-oi,  entre 1957/58  et 
1964/65,  sent passés dè  83.ooo't· à  149.000 tet ont a.bsorbê  ainsi 65%  de 
l'ensemble des  livraison~.- des peys de·là cEE:  en 1964/65,· contre 55% en 1957/58. 
Les  e~ortations néo-zé~~ais~ de  .fromage,_  qui avaient encore été de 
95.000  t  ~ar an en moyenne  pendant la pé~iode 1948/52,  sont tombées  à  87.000 t 
pendant  la. période 1955-1960.  Les  années suivantes ont ramené  un léger accrois-
sement  des eX!)ortations7  qui  ont a:tteint 91.000  t  par an en moyenne  pendant  la. 
_:üriode  1962/651• Il s'est agi là d'une  conséquence  de  la. réduction des possi-
bilit~s de  vente ·sur le.marché  .. du  .. Royaume-Uni  dont  les répercussions sur l 0en-
semble  des exportations ont encore été amplifiées,  jusqu'en 1958,  par une  évo-
lut-:::.on  très désavantageuse des ventes  c-~ux Etats-Unis. Ultérieurement  1  la parti-
cipation au marché  des Etats-unis a  pu de  nouveau  ~-tre accrue,  mais c'est 
su,J tou·t  la croissance rapide de  la ca~?~cité d'absorption du  marché  japonais 
qu.i  a  permis une nouvelle extension de  1 'ensemble  des li  vrai  sons de  la Nouvelle-
Zélande  au  marché  mondial.  Les modifications des conditions de  vente  sur le 
mnrché  britannique  (voir  p~. 38/39)  ont  eu  de  nettes ré,eroussions'sur les ex~ 
port~tions de  fromage  de  l'Australie. Celles-ci7  qui avaient été de  23.000 t 
par an en moyenne  pendant la période 19,t8/52?  sont retombées à  un minimum  de 
9.000 t  en 1958;  rar la suite,  l 1Australie  a.  pu de  nouveau,. déveloï;>per  considé-
rablement  ses  expo~tations (27.000  t  en  moyenne  pendant la période 1963/65), 
mais la reprise des ventes au  Royaume-4Jni  cS1 e.'frt'".acrtJOmr~~,  druw- èè ~s  · 
également,  d'une  progression sur les marchés de  quelques pays asiatiques. 
En  dehors  des  ~_)ays  de  la. CEE 1  ce  sont  surtout les J!....a;{S  de  1  '~.bm qui 
ont  pu  profiter de  l'expansion rapide de  1~ demande,  notamment  sur les marchés 
du  fromage  de  l'Europe occidentale.  Les  livraisons ·de  ce groupe de  pays au 
marcb.6  mondial  se sont élevées à  56.0JO  t  (15,3% de l'exportation mondiale) 
par an. en moyenne  pendant la période 19•'1-8/52  et ont ensuite augmenté  - notam-
ment  au cours de  la seconde  moitié de  la période couverte par la présente étude 
jusqu'à 140o000 t  (26,5% de  l'exportation mondiale)  en moyenne  pendant la 
~ériode .1960/64.  La  partie de  beaucoup la 9lus importante des exportations de 
fromage  des pays  de l'  AELE  a  ôté réalisée  ~.,ar le Danemark  ( 80.000 t'· par an en 
moyen..~e pendant la période 1960/64,  contre  seulement  36,000  t  pendant la pé-
riode 1948/52)  et la Suisse  (moyenne  dao  ruL~ées 1948/52  15.000 t; moyenne 
1  La  pa.r~:icipation de ,la Nouvelle-Zélande au  marché  mondial  est tombée  de 
2?  17 jo  (mc,ye:nne  des ·années 1948/52)  à  16,9 %  en moyenne  pendant la ~ériode 
1960/64. .~.  '  '•  ' 
1  . 
.  :,1 
), 
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des années 1990/64  :  ..  3~·000_ .t)  •. L'Autriche  ..5~t  .1~ No:rvège  ont  pu,._  ~~les_ aussi, 
aoorottre  f~rt.emen~ leurs yentes  ~r;  les.~~ohqs inte~t]:o~,Je_s fai~ant 
passer de  moi~s  _de  2.000 t  _(moyenne  des année_s  1948/52)  à  19~000 t_. en moye:-~e 
pendant  la.  pé~~ode 19q0/64...  . . 
Parmi les "2J!i3.S  de  1 •:&J.rone  de-~~; au  cours .  des années postérieUreS 
à  1955,  la Bulgarie et la Pologne ont été les principaux offreurs sur les mar-
4.  ....  •  •  • 
ohé s  internat·iona.Ux du .fromage.  ·Le~ eXpôrla.tions de·  i·•EUI-opè ·dè  1 'Est (sans 
1 'Union Soviétique) ont atteint enViron ·24~000  · 't par a.n  en moyettne  pèndant la. 
période 19.60/64•  soit-une participation'de-4,6% au_~ erportations mondiales. 
Les exportations dè  from~e d~s  'EÏa.ta~~is ont été .  - ·-. ~omme dans le cv.s 
c1u.· beurre - soumises à  d&  fortes ·fluotuati~ns, la -.tendo.noe 'günérale  étànt tou-
tefois à  la. régression. Si l'on fait abstraction des  donati~~s-d'~rganisations 
;>rivées,  le niveau  d~s ;tiv-Pa.~spps  __ au-· ritarohé'-'mondiàl·; à  -été ,-éncore·rela.tivement 
important, .avec. 29.000 t ·.pa.r.:-a.n  en moyenne --.pandà.nt  la ·péri0de 1948/.52·.  On  a.· 
assisté. ensuite·.-à· une ;r0gression-.jUstlu.'à moins :Q.e<5:.ooo  t· ;par a:n· en·:moyenne 
· pe~t  la. ·période  1953/~4; ·  oE;tte .régréssi6n â · toütef'ois j>u  ~tre.  ën :pa;rtie 
résorbée  a:u.  cours des années suivantes {augmentation ·d~s exPortat-ions  jusqu-'à 
~.niveau de.+l.ooo,~ 23.000 t)  •.  A  pa~ttr de.l960,. une  évol~tion en sens con-
....  '  •  '.  ..  ,;J,  '  '  •  • 
tra.~~- qtJi  a  duré  jusqu  •  à.  une·.' épo~:e _toute  ~r~oente ( ex::;>orta ti  ons,  an moyenno  an-
nuelle.  pf;ln~nt  ia.;6ri:~d.e '.1963/65  .. ':. 4.000_t)  est._.appa.r.ue •.  On: ,~t :considérer 
• •  • •  ~  '  ..  •  •  ls..  •  • •  •  ,  •• 
qu'une raison importante  de: -'cette  ~volution_ réside da.ns  le. fa.i  t  _que  .. les va-




'  '  ,  •,.  ..  •  ,  "''  1  "/' 
.ri_é_tés  de  from~ prpdui  tes aux Etats-Unis ne  r~pçndant {Sllère,  le plus  souvent, 
. .  '  .  .... .  .  .  .  ·'  .  '  . .  .  .  ·~  .  ' .  . 
a;u.:x:  goi!t  s  des  consomma.t~.s de 1 '~o::>e  o.o11tin~nt~le  •.  C  '-e~t . seulement au cours 
•  ~  '  ::-- f  •  •  •  .:.  •  - ..  •  •  - ~  •  •  '.  ,•  •  • 
des premières années qui ont  suivi la deuxième  guerre mondiale,  alors que les 
ôco~omies laitiè;e~  ''dé~·-pays (i.e  l'~ro:p~~ ~~-c;i~e~talè.  -~•a.vaiènt :pas encore en-
tièrè~ent ret~uvé le~ i1.lai.ne  oàpaciitê ~;r~d.uot'iva, ·  -~ë la·s ·possibilités de 
•  "  ,.  •  1.  •  '  •  •  ....  ,•  •  •  •  •  •  '  ••  •  •  '  • 
venta 'du··· fromage' a.niêrio'aiil  ont eté' î.m' peu ').)lus'' favora.b'l.es. ·en  EUroye  oontinen-
tale;· les probièmes ;posé-s  ;};~ les va-riét6-~ -~t .-1~- qu.~.J:ité  ~éda.D:t le  I'~s,  à 
l'  él)~ciue,  alu:  oonsiù.érà~io!lS d 'approvisionnem~nt  ~  Les ciomitiona· ·ci' organika.tions 
pri~6~~ des  Etats-unis- s~- sont. él.evé-es,  ·au  debut  cié  la p;éfiod~ de-:ruférenoe, 
à  enviro~· lo.oOO  t' .i)ar' an  et·. orit  attei~- ieU.r  'nivè~û. :m~imuin,. avee' 56.000 -
65 ~000 t a.u  .COUrS  de 'la .période  1955-1958·~ "pai la  sui.te  ,'  oes  d~na.tion~ sont . 
restées,  en règle générale,  infé'rieures à  1.000 t  pa.r  a.n,  à  l'exoeption.d~s. 
-années 1962 ·et 1963  au ·oours  desquelles:. ~speotivement- -5.000 et; 11.000 t# ont  ·· 
t  ~  •  .~  •  '  ' 
é'té  tra.nsféré~s- gra.tul.  temèil-t  à  1 •  étr~±{~ ··  · ·  · ... · 
Le  :ç>rincipa.l  débouché  des exportateurs de  fromage  du  Canada. étant cons-
titué par le Royaume-Uni,  les exportations de  oe  pays ont également  reflété - 47-
- comme  celles de la Nouvelle-Zélande et de  l'Australie - les modifications 
des besoins britanniques d'apports extérieurs  :  elles ont été de  17.000 t  par 
an en  ü".c.~yenne  1enclant  la péri~de 1948/52. et sont tombées à  6.000 t  seulement 
au cours des années 1957/58;  en moyenne,  pendant la périod~ 1963/65,  elles ont 
de  nouveau atteint un  niveau de  14.000 t. 
c. Les  soldes du  commerce  extérieur de  régions et pays  importants 
Entre 1950 et 1965,  seules là Nouvelle-Zélande et l'Australie. ont  pu 
enregistrer  d'im~ortants excédents d'exportation pour.le  fromage.~ revanche, 
en  JTh.:tro~:;>e  occidentale  1  en Amérique  du  Nord,  en Amérique  latine,  en Asie  et en 
Afrique~ l'évolution· a  été caractérisée essentiellement par des déficits du 
commerce  extérieur. 
Le  besoin d'importation net de  l'Europe occidentale a  manifesté tout 
'. 
d'abord une  forte  tendance  à.  la régression au  cours de  la-période 1950-1960 
(moyenne  1948/52  :  lo8.ooo t; 1960  :  18.000 t). Seules les années postérieures 
à  1960 ont apporté une  légère progression des excédents d'importations  (moyen-
ne  annuelle 1961/64  :  36.000 t). 
L'élément  principal de  cette évolution a  été constitué par la très ra-
pid~ diminution du  besoin  d'importation net  des pays  de  l'AELE,  qui est 
passé  de  124.000 t  )>~ an en moyenne  pendant  la :t:6riode  1948/52 à  20.000 t 
pendant la période 1960/64.  Les  besoins d' im';ortation du  Royaume-uni,  qui ont 
d'abord fortement  diminué,:pour  n'augmenter ensuite que  lêntement,  ont coincidé 
avec  des  excédents d'offre croissants du  Danemark  et de  la Suisse. 
Dans  les pays  de  la CEE,  l'évolution a.  été caractérisée,  au cours de  la. 
9remière moitié  de la période couverte par la 7résente étudef  par des excédents 
d'exportation en régression (moyenne  annuelle 1948/52  :  13.000 t; 1956  :  3.000 t) 
et, plus tard,  par un accroissement rapide des déficits du commerce  extérieur.· 
{moyenne  annuelle 1963/64  :  30.000 t). Ce  qui fut  déterminant  à  cet égard, 
c'est surtout l'accroissement rapide des excédents d'importations de  la Répu-
blique fédérale  d'Allemagne  &t  - au cours des années postérieures à  1957  -
de  l'Italie 1,  qui a  joué un rele décisif et il n'a·pu  ~tre compensé ,ar des 
1  Au  cours de  la période 1948- 1956,  le solde du  commerce  e~érieur de  l'Ita-
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e:xcéd,~j;s  d~~-xporta.ti.on.  des:. P~s~Bas  .. et.  d..e . .l~  ..  ~~np~~.  4.~  ..  ~otp;~ .d~s dernières 
année.à,: le  ... développement.  sensible· d,e.s ·-échanges  intérieurs a.  toutefois conduit, 
a.u  détrime~t  ,.d~s achà.ts 'aux· pays 'tierà,  ·~à une  tendance  à;·la. régression des 
exoéd.~nts  d'i~;~:Mat"i.~~·.··d~·:i~-:C~~~~té. ··(1965  ~- 2o.ooo  't).~· 
Léï;j'Eta.t·s.;.unis  .. n·"ont  tnl.  enre·gi·strer· ·des·· excédents ·d'exportation pour  .  ',  r""., 
le from~  .. qu'au  débiÏt  ~e la ~ériode couverte par la présente étude,  ainsi  .  .  .  '  .  '  .  :  ' 
qu'a:tt' cours· ·des. aJU.lées  19-55. à .. l958  •.. Ces. .,~.xc.édent.s  ..  ont été  d~s !?!esque  exclusi-. 
~  ... 
vement ,,· toutefQis·,  à  .une  intensi'fication· des donations des  orgnnisatior.s  priv.é'es • 
.. ,.  .  . 
•  .  ~  î  .  '  .  •  '  •  . 
La.  période.. ct"i  a.  puivi a.  a.U  contraire été cara.otérisée par un aca·roissement  des 
excédedts  ·~:~~~;~~·a~.i~~- (m~;~~e  -~e~·- ~é~~·  Ï959/6o.:  .2Li'.ooo. t;. moyenne  des an-
nées '1964/~5 :  ~?~.C?.<?O t)  •.  ·  _ï 
·  .Nou,_s  ... n '.axamin.~rops  pa~ 1 'évolution des  soldes du  commerce  extérieur 
des autres  ·régio·n~  ...;,;  !Etérigu;e  la.tine-7 ··~ 7 ·Afrique e-t- Océanie -,  ceux-ci 
co!ncidant.largemen~ avec  l'évo~ution des  importati~ns (Amérique latine 7  Asie, 
·  Afriqu.~)  ott""lie·s ·exportations  (Océani-e) •.  ,  .. 
d. flnterdépendance,  sur le plan du  commerce  extérieur  2  des régions et :2_ays 
~~~~rt~~~~  ~t.-~~~~1~~~.ie~  .P_~~ ·i~pqt!~~~  .  '  .,  ', 
· L'orien-:t~tio.n_ régionale des eourants commerciaux des  marchés internatio-
nauX~·  frçmage  n'a. guère .varié  ~ntre 1950 .et  1965~ Au  eours .de  la période cou-
vert~ ·.:)ar: la présente étude  i  les importations de  la. Communauté  économique  eu-
ropé~~e  ·~~--·~r~·ve~~··cles··;ét3s.~de  i~.ÀELE,  -.i~s échanges  intéri~urs de  la Com-
munauté  e~ les importations ·du  Royaume-uni  en provenance de la Nouvelle-Zélande 
• '  •  ~.  •  ..~.  •  ••  ...  • •-rl,,  '  • 
et de.l'Australie ont représenté,  de beaucoup,  la majeure  part~e du  commerce 
mondi~ du  fromage.; 
D~s l'approvisionnement de la Communa~té économique  européenne  en fro-
mage  .oe  sont d'abord les pays tiers qui ont enregistré une légère augmentation 
de  -lé~ :9a.rticipation  · a.u  marché  (moyenne.  des. a.riné:es  1954/56  ;  59 .ooo-t, soit 
·  44~7% des .importations totales des -pays  de  la CEE;  1963: 112.000 t~  soit 
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soit 45,9% des importations totales). Après l'entrée en vigueur de  l'organi-
sation commune  des marchés  du lait et des produits laitiers en 1964,  les rela-
tions de  livraison se  sont modifiées relativement vite. Dès  1965 1  les pays 
tiers n'ont plus fourni  que  38,9 %  des  im~ortations totales de la Communauté. 
Le  développement  des échanges intérieur.s a  été d!l  surtout a.u.x  Pays-Bas,  dont 
les exportations de  fromage  ont été principalement destinées à  la République 
fédérale d'Allemagne  (moyenne  annuelle 1954/56  :  64.000 t; moyenne  annuelle 
1963/65  :  77• 000 t). En outre les ventes françaises à  la Belgique,  à  1 'Italie 
et à la République  fédérale  d'Allemaene ont augmenté  très rapidement  après 
1955  (mo~yenne· cl()s  années 1954/56  :  2 e.OOO  t; moyenne  des années 1963/65  : 
34.COO  t)  •. Il. en est allé de  m~me pour les livraisons de  la République fédé-
l:'ale  d'Allema€ne  (moyenne  des années 1954/56  :  5.000 t; moyenne  des années 
1963/65  :  19.000 t), destinées avant tout au màrché  italien. 
Les  importations de  fromage  de la Communauté  économique  européenne 
en provenance  de  pays tiers sont vennes ·pour  plus de  90  %,  au  ooura de  la ~Jé.­
riode considérée,  de  p~s de  l'AELE.  Le  Danemark  a  été le fournisseur de  beau-
coup  le ::ùus  important  (en particulier pour l'approvisionnement du  ma.rohê  du 
.  ' 
from~~ à  couper de la République fédérale d'Allemagne).  Les  exportations da-
noises de  fromage  à  destination des pays de  la CEE  sont passées de  30.000 t 
(23,0% des  importations totales de  la. Communauté  économique  européenne)  par_ 
an en moyenne  pendant la période 1954/56  à  48.000 t  (2073 %  des  im-portations 
totales)  pendant la période 1962/64;  en 1965  les producteurs danois ont  dû~ 
~our la première fois,  se résigner·à une  importante "diminution de  le~s ventes 
(les livraisons sont _tombées  à  42.000 t,  soit 16 70% des  importations totales). 
La  Finlande et la Norvège  ont  pu  d'abord ,rofiter aussi de  l'accroisse-
ment  des besoins d'importations de là Communauté  (14.000 t  par an en moyenne 
pendant la période 1962/64,  contre 4.000 t  pendant la période 1954/56).  En 
1965,  to~tefois, ces deux  pays n'ont plus pu vendre  que  7.000  t  dans les )ays 
de  la CEE.  Seules les exportations de  la Suisse et de  l'Autriche ont  progressé 
d'une façon relativement régulière,  favorisées par les circonstances que  les 
prix d 1offre minimaux et les droits de douane  minimaux avaient été consolidés 
dans le cadre du  GATT  pour l'emmenthalert le gruyère et le sbrinz,  passant au 
total de  19.000.t  (12,1% des importations totales de  la Communauté  économique 
euro:?éenne)  par an en moyenne  pendant la période 1954/56  à  35.000 t  (13, 9 % 
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Des  livraisons en provenance  de  la Nouvelle-Zélande et de  l'Australie 
ainsi que  de  quelques pà.ys  ,de  1 ''EUrope· dé  1 •:mst  {Hongrie,  Bulgarie)  sont  éga-
lement  parvenues  sur les ,marchés· de  certains pays  de  la CEE. 
Les  importations du .Royaume-Uni  sont vennes-surtout de  la Nouvelle-
Zélande,  pays  qui a  pu d'abord a.ocrottre considérablement  sa participation 
au  marché,  la faisant passer de  54,3  ~,(moyenne pendant  la période 1950/52) 
à  68,5 %  en moyenne  pendant  la période 1956/58,  oe  qui lui a  permis de  main-
tenir le niveau absolu de  ses livraisons à  peu .près constant aux environs da 
85~000- 90.000 t, bien que  les besoins d'im:.;>orta.tion britanniques aient 
diminué  au total. La Nouvelle-Zélande n'a pas :9articipé à la nouvelle augmen-
tation des achats du  Royaume~ni qui s'est manifestée à  partir de  1959;  ,en-
dant la période 1963/65,  elle a.  f~ni par contre 54,1 %  (80.000 t)de l'en-
semble des importations britanniques. En  revanche,  on  a  assisté ·à.  une  rapide 
augmentation da  la participation au  marché  de  certains pays ,de  l'Europe occi-
dentale  (Pays-Bas,  Irlande,  Norvège)  ainsi que  de  l'Australie et du  Canada 
{moyenne  des années 1963/65:  33 78 %,  soit 50.000 t). Parmi  ces  p~s, l'Aus-· 
tralie, le Canada et les Pays-Bas avaient déjà participé dans ùne  mesure  assez 
importante à  l'approvisionnement du  Royaume~ni en fromage  vers 1950. En 
outre~ le Royaume-Uni  est un acheteur important de  fromage  danois.  Les Etats-
Unis n'ont pu écouler des quantités relativement  importantes sur le marché 
britannique que  jusqu'en 19521  ces fournitures qnt  ensuite qiminué  sensible-
ment  pour des raisons de  prix. 
Dans  ~es importations de  fromage  des !_n_:tats-Unis,  les  :~::>rovena.noes eu-
ropéennes qui  se  sont élevées à  26.090·~ par a.n  en moyenne  pendant la période 
1963/65,  contre 14.000 t  pe~~~  1.~.  périod~ .1959/52,  ont dominé  pendant la. 
période considérée. La participation à  l'ensemble des importations des Etats-
Unis est passée d'environ 58 %  (moyenne  des années 1950/52)  à  plus de  70% 
en moyenne  pendant la période 1963/65.  L'Italie surtout - à  côté du  Danemark, 
de la Suisse,  des Pa7s-Bas et de  la Fran~e - a.  pu  écouler avec  succès aux 
~ats-unis quelques unes  des variétés de  fromage  typiques de  son économie 
laitière (reggiano,  parmesan:  provolone,  etc.). En outre,  les Etats-Unis ont 
fait venir d'assez importantes quantités da  fromage  de  Nouvelle-Zélande et 
d'Australie  (moyenne.annuelle 1950/52  :  4.000 ti moyenne  annuelle 1963/65  : 
6.000 t) ainsi qu'en Argentine. 
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r 
:, .....  ,.  ... ,  ..  ' 
- ?1- ,. 
j 
i 
Le  p~inoipal importateur àe-~ro~ du  ~l~c _de  l'Est- la Zone  d'occu-
oation zoviétique - a  été  approvi~ionné principalement par les pays eX9orta-
teurs de l'Europe de  l'Est :  la Pol~gn~~  1~ Ho~ie, la Bul~i~, la Roumanie 
et l'Union  Soviéti~e. Parmi  les p~s· de·  l'Europe oooidentale,  seuls le Dana-
,  . 
mark et les Pays-Bas ojlt exporté de·.petites  quant~tés de  fromage  vers la Zone 
d'ooaupation soviétiqUe. 
Le  principal m~hé  )import.at~. de fromage  d •  Amérique  latine - le Vene-
~  - a  reçu ses  prinoip~es livraisons entre 1950 et 1964,  de  quelques  pays 
de l'Europe continentale  {~es Pqs-Bas, le Danemark. et l'Ità.lie) ainsi que  de 
l'Ar~ntine et de  l'Améri~e du Nord. -La  Nouvelle-Zélande et l'Australie ont 
participé en outre,  ~s  ~e  mesuré  assez importante,  à  l'approvisionnement 
des autres paya  de  1 1 Améri~e latine en fromage., 
Les pays  impo~at~s d 'Erlr3~e-Orie~t  ··  C~armi e~  riotaminent  le Japon) 
ont été approvisiol\llês  sur:t.out,  penda.ht la période ooûverte  p~r la !?ré sente 
étude,  ~  la Nouvelle-Zélimde et l'Australie. De  plu·s les Pa.y~-Bas, le Dane- .  '  .....  ,.  :  .. 
mark  et quelques autres p83s  de _lt1W,ro"?e  occidentale ont aussi écoulé temperai-
• 
rament,  semble-t-il,  d'assez grandes quantités sur les marchés  de  ces pays. Les 
approvisionnements_ en provenance d'autres. p~s asiatiques,  en revanche 1  ne 
:yeuveht  avoir eu qu  •une  importance très faible~ . 
Les importations  d~ fromage  des deux prinoi::.:>aux  pays importateurs 
d'Afrique - l'Algérie et le Maroc  -_ont été d'origine française pour plus de 
80% au  cours de la ~érione oouve~t~ par la.  pré~ent~ etude. 
e. La  formation des nrix sur les marchés  internationaux 
Dans  1 'ensemble,  les éxportat~s de  fromage  ont bénéficié d'une évolu-
tion des prix un peu pluS favorable  qu.e  l~s offreurs de  beurre. Cela a  été la 
oonséqu~nce, entre autres,  d'une ·expansion plus rapide de  la_ demande  et d'une 
meilleure adaptation de la  9roduction et  .. de 1 'off~e ~ux ·9ossibili  tés de  vente 
.  '  . 
qu.i  ont  pu au  moi~s  ·.évit~r des fléchissements  de  prix  com~?a.rables à  ceux qu'on 
~  ('  . 
a  pu observer sur  l~s ~chés  interno.tio~ du  .beur~e en 1958  et en 1961. En 
raison de  la. multiplioité des  variét~s de  fromage,  les diverses cotations ne 
fournissent  que  des informations limitées. Tel est également le cas des.séries 
chronologiques de  p~ix du  diagramme  6,  relatives a.ux  produits  :r;~o-zéla.ndo.is, 
. .  ~· .  .. '  ~ .  ' .. 
': '  •. '.\  4  .,  • ·'  "··'  '  '  '/• 
".  ,·,'  /''  ' 
1•::·:.1' 
..1  ' 1  ~  1 
-58-
néerlandais et danois,  qui possèdent un oertain degré de  représentativité pour 
le fromage  à  couper {Danemark,  Pays-Bas}  et pour le cheddar. 
Si 1•on en croit les cotations de  cheddar néo-zélandais (finest, white) 
a.u  tttondon Provision Exoha.nge",  les exportateurs néo-zéla.ndais ont  pu obtenir, 
au cours des dernières années,des prix sensiblement plus élevés par unité de 
poids qu'au cours de  la première moitié de  la période couverte  ~ar la présente 
étude. Cela reste vrai  m~me si l'on considère qu'il s'agit,  de  janvier 1950 
à  avril 1954,  du  prix de  vente fixé par le ministère britannique de  l'alimen-
ta;tion pendant le rationnement des !,)rodui  ts alimentaires,  ·e>rix  qu.i 7  du  moins 
en 1950 et 1951,  a  vraisemblablement été inférieur au prix réel de  marché.  Le 
niveau exceptionnellement élevé des prix on 1956  et 1959  a  été dû  surtout à 
une  raréfaction temporaire de  l'offre. 
Les  prix à la production fixés par la commission danoise pour l'expor-
tation du  fromage  pour le fromage  à  oouper {tout  crème,  45 %  de  matières grasses 
dana la substance  sèche) et pour le fromage  à  couper néerlandais  (~rix moyen 
pav~é par le commerce  da  gros aux laiteries, tout crème,  Leeuwarden)  ont  subi 
une  évolution très différente de  celle des cotations de  Londres.  CGs  üeux  ~rix 
ont  évolué d'une façon largement  pa.ra.llèle  entre 1950 et 1960 a.veo,  dans l'en-
semble,  une légère tendance à la baisse  (en moyenne  pendant la période 1957/60 
lee  daux  cotations  ont été inférieures de  plus de  6 %  au niveau de la pé-
riode 1950 et 1954). A partir de  1961  les prix p~és aux producteurs néerlan-
dais on pu 3tre fortement  relevés {augmentation entre 1960 et 1965  :  50  %) 
gr!ce à  la fois à  des débouchés  favorables dans les p~s da la CEE  et à  des 
facteurs particuliers (réglementation elu  marché).  La commission danoise  ··;>our 
l'exportation du  fromage  n'a été en mesure  de  relever le prix à  la production 
qu'en 1963,  mais  l'ampleur de  ce  relèvement  de  prix- 22% entre 1962 et 
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- 60-
3. Les  courants commerciaux  des marchés  internationaux du lait en poudre 
a. L'importation par régions et -pays  importants 
La dénomination de  poudre de  lait recouvre,  dans la statistique du com-
merce  extérieur de  la. FAO,  un nombre  a.ssez  ~mporta.nt de  produits qui,  sur le 
plan économique,  oonsti  tuent un groupe partiellement non homogène  :  poudre  de 
lait entier,poudre de  lait écrémé,  poudre  de  babeurre et poudre  de  lactosérum. 
Dans  le cas de  la poudre  de lait entier il s'agit d 1un produit  servant exclu-
sivement  à  1 1alimentation humaine -soit directement après dissolution dans 
de  1'  eau  (comme  "produit de  remplacement  du  la.i  t  frais" la. poudre  de  lait en-
tier n'est plus utilisée dans d'importantes proportions que  dans  quelques pays 
en voie de  développement),  soit indirectement (utilisation pour la fabricat~on 
de  ohocola.t,  de  friandises,  de  glaces,  d'aliments pour nourrissons,  eto.). La 
poudre de lait écrémé  représente,  dans les pays en voie de  développemeht,  un 
complément  important et avantageux de  l'approvisionnement de  la population 
en protéines animales.  Dans  quelques gays industrialisés (notamment  aux Etats-
Unis,  au Royaume-Uni  et au Japon)  elle sert aussi,  en premier lieu, à  l'alimen-
tation humaine  (utilisation pour la fabrication de  pain,  de  p!tisserie et 
d'autres produits alimentaires,  ou,  sous forme  de  poudre  instantanée,oonsomma-
tion  ap~ès dissolution}. Par contre, le lait écrémé  en poudre  est surtout 
utilisé,  dans les pays  de  l'Europe continentale,  pour 1 1 alimentation du bétail 
(notamment  remplacement  du  lait écrémé  liquide par de la poudre de lait écrémé 
pour l'engraissement des veaux).  La.  poudre  de  babeurre et oelle de  laotoséruni 
constituent également,  en majeure partie,  des matières premières pour la fabri-
cation d*aliments pour le bétail. 
Le  commeroe  mondial  du lait en poudre qui,  a.va.nt  la. guerre,  se situait 
encore à  un niveau· très faible par rapport a.ux  autres produits laitiers (moyen-
ne  des années 1934/38  :  34.000 t), s'est développé très rapidement entre 1960 
et 1965  (moyenne  des  années 1948/52  :  188.000 t; moyenne  des années  1960/64  : 
634.000 t). Le  taux d'accroissement annuel  moyen  de  l'importation mondiale 
a  été beaucoup plus élevé,  avec  10,7 %,  que  oeux de  l'importation mondiale 
de  beurre ou·de fromage  (3,0 et 4,1% respeotivement)1• 
,, 
~ l  . 
•', 
1  La  différence relativement  importante par rapport  à  l'exportation mondiale 
de  poudre  de  lait (moyenne  des années 1948/52  :  245.000 t; moyenne  dea  années  ·, 
1960/64  :  761.000 t; déficit des importations mondiales par rap,ort aux ex-
,ortationa mondiales  :  57.000  t  par an en moyenne  pendant  la période 1948/. 
52,  127.000 t  en moyenne  pendant  la.  ~ériode 1960/64)  s'explique notamment 
p~r la fait qu 1un certain nombre  de  p~s n'ont pas fait appara!tre  sous forme 
d'importations régulières,  dans leurs statistiques officielles (lu  commerce 
a%térieur,  le lait écrémé  en poudre reçu sous forme  de  donations d'organisa-
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•  ''"'"'  '_.._  ••  ••• T"  •  ,,.  _.'  •  '-.•.  +,  '  '  ••  ..  ·~·  '1• 
CelÇ~, a  été, .principalement, .une  eonséqu.onoe  de  l'augmentation rapide de la 
de~de ~  le~ ~~hé  s.  internat  ion~  .. de  1~ poudre  de lait éor6mé. Ainsi,  nar 
e:xempl~  __ ,  les p~iricipaux J)ayà  ~êX?orta.teürs
1 · ·ont 11u;  aù  cours de la -~}ériode cou-
verte par ia ?ré  sente étude,  'Y,or=ter leurs ventes sur le rna.:rohâ  mondial  de la 
poudre ·_de  lait·  é-crémé2 ·de 117.000- t  (moyenne  annuelle  1950/52) à  475.000 t 
pa.r  a.n  en moyenne  pendant la période 1963/65,  tandis·que,  par com)araisons 
les ventes.da poudr~ 4e. lait  ~n~ier sur·les·marchés internationaux n'augmen-
~  ....  .  .  ....  .  '  '  '  '  .  .. ..  .  ' 
taient que  l?eu,  passant de· 72·.000  t- (mo;yenne  des- a.nnées  1950/52)  à  111.000 t 
par- an en moye~e ~:~endant la .9ériode 1963/65.  Le  commerce  interllti.tionaJ.  de  la 
•  •  tt~>  ,  •  •  • •  ~  •  '.  •  •  •  '  •• ·"'  •  •  '  •.  1  ',.  '  1  '  •  •  ' 
poudre de  'Qabe~e, de .la. poudre  d~ la.?tosérwn et de la poudre de lait sucré 
n'a eu _,jusqu'ici,  da.ns  le oadre de  1 'ensemble  du  commerce  mondial  de la ::;>oud.re 
de  lait, qU.•unè ..  :lmportanoë  rëlativè-~ent~~·fàiolè·~ Le  principal foUrnisseur de 
...  . 
pou_dre  de  babeurre sur le marché  mondiâJ.  a  ét0 au cours des dernières années, 
semble-t-il,- la Nouve1lé~Zêlanda  (moy~·:n.ne···des années 1963/65  :  1·:>.000 t), le 
principal exportateur de  poudre de,la.ctosérum,  au contraire,  les Pays-Bas 
(moyenne  defi années 1963/65  :  15.000 t)  ... ·· 
L'ampleur du  oo~eroe international du  la~t en poudre  a  ét6 déterminée 
d •une  façon décisive·,  èntre 1950 ét 1965 ,·  p·a.:r- le·s achat·s  des pays -cle· 1 'Europe 
occidentale,  de  l'Asie_ et de l'Amérique latine. 
•  l  •  • ......  ~  , 
En ce qui concerne les importations de  l'EUrope occidentale une forte. 
tendance à  l'augmentation~ prédominé  dans l'ensemble  (moyenne  anriuelle 1948/52: 
~a.  000 ·  t;  :·  moyenne  àninù)lle".l960/64  : · 251  ~000 t).  · Les achats de  quelques 
'  . 
:;ays asiatiques se  dévelop::H~.nt plus  ra;~;idement encore,  la pa.rtioi!)ation de 
l'Europe obcidentale  ·à 1·• importation ·mondiale- a  régressé  légèrement~ passant 
de.42,6% (moyenne  des années·l948/52)  à  38t8% en moyenne  9endant la période 
1960/64. 
Suite de  la note· 1)· page  60. 
De  ~lus, il semble  que les indications fournies à  la FAO  par certains pays en 
voie de  développement  au sujet de leurs achats de  ~oudre de lait ont été in-
complètes.  Dans  les pages  suivantes,  on se servira exclusivement des données 
de  l'Annuaire  du  commerce  de la FA0 7  auoune autre documentation importante 
n'étant disponible.  ·  · 
1  Etats-Unis, ·Ca.na.da?  Nouvelle-Zélande,  Australie 1  Danemark,  France,  Peys-
Bas·et  Royaume-uni. 
2  s~ns les donations d'organisations privées des  Etats~nis, qui ont égale-
ment  augmenté  fortement,  passant  de  moins  de 10.000 t  (moyenne  des années 
1950/52)  à  224.000 t  par an en moyenne  pèndant la période 1963/65. 
-~  ~-- '  "'  _·  '  •'' 1 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1  ·• 
66  -
Les  ·~rincipamc im:Jor.ta.teurs  dé lait en··poÙ.drè  de  l:•·Eu.rope  oooidentàle 
sont les p~s de la  ·CEE  et de ·.1 1 AELE·. qui ont acheté·  .. surtout ;  èur les marchés 
internationaux de la poudre de lait écrémé.  Dans  l'évolution des·importations 
de poudre  d~ l~it  d~.  la. Communauté .. éoonomicaE:e  européenne,_  on  p~t distingUer 
.  '•  ·;  .  .  . ·-'  .  '  '"•  ,.  .  ' 
essentiellement deux -t)ériodes  :  .. 
• ~  •  :;  •  - •  •  1 
1. La.  :._)ériode  c.omprise_  entre 1.950 et 1962  ~  ·oàra.o1;.érisée  _pa.r  une augmentation 
'  '  '  ~  . .  .  .  '  .  '  . .  '  .  "  ·.  .  ~  .  '  .  ...  . ' 
relativeinent lente des achats des.  pays de .la. CEZ  sur les ma.rch~·S interna-
.  '  .  ~.  .  '  ""  '  .  .  .  '  ..  :  .  . '  . ~ 
tionau:x:  (moyenne  d~  __ s  ~é;es 1948/5_2  :.  2~.909. t~  soit 15j4 -%  de  1 '-im:gorta.-
tio~. mond~ale;  rn~y~nne des .~é~s 1960/62  :  .67•000 t,  f!JOit  13,2% de  l'im-
portatio~ mondi~e}. Le  bE;lso.in  e;x:oGptionnelle.ment. élevé d •a,ports extérieurs 
•  •  •  •  •  •  1  •  •  •  ..  • 
de lait écrémé  en poudre.  er: 1959 a.  été:  surtout._ une conséquence du ;résultat 
partiellement médiocre  des récoltes de  fourrages  d~ plein champ,  et notam-
, mènt  de  la.  réool·t~ de foin de  p~a:L~ie,  ~ qui ont.  obii~. à  recourir. davant~ 
à  d'autres  SJ.l.~ents ·chï ·bétail.  .  ..  _..  .  ..  . .  - . 
2. Les. années  postéri.eU.res 'à.  l962',  ~  cours  desqUelles; les importations  d~ l~it 
.  .  '  .  "  . 
en  poudre  ont' augmenté.bra~qtiemènt: pour· âtteindre nn  maXi~  ·d'environ 
'  - j  - •  •  !  '  1  '  '  •  ~  •  •  •  ••  '  ~  •  ~  •  ~ • 
260.000 t  en 1966. Cette' au'gmente,t'ion  a.  eu surtout pour cause +es achats 
importants de  poudre  de lait ior6iné  effeot~és aux Etats-Unis et  ... d~~s.  quelques 
autres pa.ys  par l'industrie·· néerl:w.1da.'ise·  des  a~iments' dÙ  bétail.  Da.ns.l~s 
autres :pays  de la CEE  .égë\leme:rit w.  le  .. remplacemént, ..  pou; l  1 engraissemè~t des 
··veàtix, ·du.  iait écrérrté  liquici~· ·;a.r  dè ·là.  p~udr~ d~ làit écrémé  a  o~~duit 
.à des  iin~ort~ti6ns·  ·croissante~. ·s·~~~{~·la. France a  ·fait  exceptio~~  ~ien.. ~e 
le.  m3me  prooesSÙ.s  à 'Y .sÔit.  dér~ui.8  ~  'mais ,ell~.  a  ré~ssi à.' aOC~~tt~  ·s~ pro-
duction si ra~:~idement qu'elle a  pt{' ~btènir' .  ou~re i~.  oouvèrtU:re  .. des besoins  .  .  .  .  . 
intérieU.rs, · d •  im1jortants  exo~dents d •  exp~rtation~· La pa.rtfcipa.tion ·  Q.e  la. 
Communauté:· é6onomictue  européenne  à  1 1 imp~rtatio~ ~~~èÙ.ale a.  au~enté.  ~- ~~n­
d.ant  oette'pôriod~~ 'ju.squ'au."iàux de  25,6"%'à~t~int  ;·e~ 1964 •.. 
.  '  . 
.  ' 
Les  import~tions de  lait en pouclre  de  la Communauté  économique  èurop4en-
,  •  ... ••  •  •  '  ..  ~  ~  1  •  ..  ' 
ne  sê  oom9osent  ~ssentiell~~ent de  poudre. de .lait  écrémé.(mpy~~e ~es~ ~ôes 
1963/64  :  159-.0Ûo _t, .. o~~t~e. 25-~ooo t  Jle  .po~e.:d~  .~it entier).  •. A.  -~-'int~r~:~ 
f  •  ·.'  •  1  '  ...  '.  ~  '  •  '  •  '  •  •••  >1  •  •  ~  '  ' '  •• 
de la  -~om~n.~uté éo,on.o!Jli,q:u.e.  ~uro_p~~~e le .Pr~~oip~  :débouQh:~ de  ~a  .9~dre  cl.~ 
•  •  1  '  •••  -.  -·  •• 
lai~.  en~ier ~.s~  aop.stitué .Par .le marcllé  çle  _la  ;Ré~~lique  .·f~4~ale  d~A1:J.~rnasgne, 
dont les achats su; les  m~1:'Ch~-~  inter.hationaux ont  a.~teint près. de .11  •. 000.  "t: 
• '.  •  •  •  ;  ;,  :  ••  •  - ;.  "  •  •  •••  <  <,  1  '  ' 
p~  ~  en moyenne  pf?n~t 1~  ,.périôèl.e_  195.8/59-195~/60 .  .,,  .co~~re.  seul~~At :1:.000  t  .  .  ·.,  '  ·•  "' . '  '  .  .  "1'  .·  ·.  . 
pendant la période 1950/51-1952/53  •  Au  cours de  la période qui a  ~~YiL.~-~- ..  .  -~. 
-~ 
..  ;.."'  '  • 1  ..  •  ~  ;' J  >  .. 
1  Calcul de  moyenne  reposant  sur les campagnes. 
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production intérieure a  mieux  ~u s'adapter à  l'accroissement de  la consomma-
tion,  de  sorte que  l'on n'a pas assisté à  une augmentation supplémentaire du 
besoin  d'ap~orts extérieurs (en moyenne  14.000 t  au cours des années 1962/63-
1963/641). 
Eien que  les  éch~ges intérieurs da la Communauté  aient plus que  dou-
blé ·au  oours de  la seconde moitié de la période couverte par la présente étude 
(mpyenne  des années 1958/59  :  27.0oo t; moyenne  des années. 1963/64  :  58.000  t)~ 
leur participation aux importations totales de  poudre  de  lait a  diminué,  pas-
sant  de  39,7% à  31 75% au  co~s des. années correspondantes. Cela a  été  d~ 
principalement au besoin considérablement accru depuis 1963,  de  lait écrémé 
en poudre  de-l'industrie néerlandaise productrice d'aliments pour le bétail, 
besoin qui a  dépassé de  beaucoup le potentiel d'exportation français. 
Les  importa.t~ons de  lait -en  poudre  des 2a.vs  de  l'  AELE  ont eu  également 
tendance à  s'accro!tre (moyenne  des années 1948/52  :  42.000 t; moyenne  des 
années 1960/64  :  96.000 t). Alors que  cette région avait  encore  absorbé  en 
moyenne  pendant la période l9!J8/52,  ~lus du  cinquième  de  l'offre sur les mar-
chés internationaux,  çette participation s'est réduite par la suite à  un peu 
plus  de  15 % en moyenne  pendant la :~ériode 1960/64.  Le  niveau des importa. 
tions des  pays  cle  1 '.AELE  a.  été di3terminé  da.ns  une large mesure,  surtout  a.u 
co~rs de  la première moitié de  la période de  référence,  par les achats du 
Royaume-Uni  sur le marché  mondial.  C~s achats ont porte essentiellement  sur 
la p,audre  de  'lait écrémé, ·  mais~ à  l'inverse des pays  de  la CEE,  o •  est 1'  inclus-
tria des  _9roduits  alimentaires (en premier lieu les fabricants de  crème  glacée 
. et de  pâtisserie,  pour autant qu'il s'agissait de  lait écrémé  en poudre  obtenu 
par atomisation)  qui a  été le principal acheteur. En raison des fertes fluc-
tuations de  la production indigène et de la consommation  intérieure de  poudre 
de  lait écrémé,  les importations du  Royaume-Uni  ont acousé  d'importantes dif-
férences  selon les années;  une  légère tendance ascendante a  toutefois prédo-
miné  (moyenne  des années 1950/54  :  34.000 t; moyenne  des années 1961/65  : 
43.000 t). En  ~evanche, les importations de  lait entier en poudre  se main-
tinrent  d'abo~d à  ~n niveau relativemént faible  (moyenne  annuelle 1950/57 
9.000 t). Au  pours de  la période qui  a  suivi, une  production intérieure 
d'abord en  ré~ession, puis stationnaire,  a  provoqué  en présence d'une  consom-
mation croissante et d'exportations accrues,  un~ augmentation rapide des_  im-
portations  (moyenne  des années 1963/65  22  .• 000 t). En outre,  les importations 
1  Calcul de  moyenne  reposant  sur le  a  oa.m1)agnes. .  "  ~· 
:-.  i,;·  i··\J.  ~·~  . r~ ,. ~,. . ·  , 
~  '  '  ' ; 
....  .• .  . ·' ~ .  .. ·.·:::·:J:'  ..  .  l . . 
cle  ï">oudre 1  ela  ba.  beurra at 4a  ....  ~~ot.os.t$;rum. pn.t ,.acquis.  .. ~~  .. c~~ta..ine  ..  imp_orya.nc~ . 
•  ••  ,.  ....  •  •  -.  •'·  •  ...  l,... •••• ~  ~·  '  ..  - '  \,o  •  •  •  ••  ••  • ••  '  '  ;  .;.  ~  ••  '  •  • 
(moyenne  des années 1963/65  :  9•000 t). Parmi  les autres ~a  de  l'AELE,  le 
Danemark n<)ta.mm;rit  :.~  ·pro~·~  dé· à  ·'p-aJti~  ~de ··t959  aÜ~  ··tés  -rn~elute· itt.ernationa.ux de 
la poudre: de;  lait'·  :~of~~;~; ~  ~·d~~  ·~6h~t~·· oo~·;sidérabÎ~~ •',6xé1usi vcrnént ··cio'stinés..  . 
A la fabrication  d~e.limor.ts  oompoa4s  pour 'le .-b6tàtli' cê·s  .. :··-oftations  .: ....  ~,~  -~·  1: 
sont <P'a.~é~a de·.12,000-:~: 14~:000.· t  :pend.a.lft ,la.:.'P.~~~:?:~  .. :-195-9~1962 ·à. 32.000 t 
en 1964·; ·en<l96S·I··le:s·.a.oha.ts.· de  lait.  ~o~mé''-..ati :@ouq.re! .. Sd~t:,.~ret_Qmb.ôt:J à  ... S.ooo ·t
1
• 
r..e·s  i;nportations. ·de  -poudre .. dè._..:làit  .. de :la SW:ssa  .. ::O.nt, ··enre..g-i-e~~é :~-s·s.i: une .forte 
progression à  partir  ~de :1960t: atteignant 20  •. :000· .. t  en  19.65 ,:,  qu:a.rtt.i~é. _compq.sée 
alle a.u·ssi :~pour :plus·· des ·daux 'tiers· de.:-].a;~t ....éorêmé  en· pou~  .• ,  _..  · 
~  ;  1 • 
. .  ·Pël.l'mil·les  a.utr~.s. pa.ys  de  l  'E,tl;ro~-- !)Oqid~ntal~  ..  ~~-~- r~~go~la~~,_;.  -~-;-~ 
•  •  '  •  •  1  '  ~  •  •  ~  •  •  '  •  •  '  •  •  .~  •  ~  ,'  ... •  .....  ••  •  •  .....  ;  '  :  •  • • ',_,  •  ?.  .  • ..  .  .  .i.  ·  •.  ,'  ....  1  •  ,.·! .. 
et la. Grèce,  qui ont  _irtlPP~té .a.l;J._  tot~l..· 45  .•. oqo ... t  .d~. ,la.it 'er;  ,:t?O';l:~e .;Pa.r,  ~  en. 
(  .  .  •  "  •  .; •  ..  '  •  ..~  ..  ,.t..  •  ,..  ,.  .~  .. - ·~.  •  ;...  .•• ~"  •  ...  •  '  •  1  •  .. .,·  :'Jo  ,.  • 
,moyen:n~. pendant  1~  .J?.é~iode 1964/65,,  4_ont  l'Esp~e ~2  .oqo ..  ~,.  1~ Yougoslavie 
17.000 t  et la.  Grè~· 6.ÛOO· t,  méri~~l'lt~un~--~~~t.~o~ ·I?ar~:i~~iè·~~-. -~8-~quisi-
.  \  '  .  - \  .... '  ...  '  ·.  :.. ........ :.  .·.  ' 
tiens  d~ .1~ _Yougosl~via .  et _de  1 ~Espa.gn~ .se  sont  composées  P;'inci~~.~ment de , 
'-:..  .  .  ;  ...  .  '  ... 
donations d'  orga.nisa.t:j.ons privées. C\es  Eta~s-tJnis  •. 
.  .  .  ~  .  ~  .  '  - .. .  .  ,.  ' 
Les  importa.tio.ns  de_ laït  :.en  poudre  d-é  1 '.A$ie. ·.ont.  é:t-.é  ·pla.oé.es,  au -.oo~s 
da  la. période couverte,  -par la. .présë.nte  êtude, .s.ou·s. .. la ei.gne ·d'une ·  e+Pans~o~ . 
extr3rnement .ra;;ide~.  r>a.ssant.. ·de  51.000 t, soit-27fl  ,%  ~e.'.l·'.-importa.tion_mondJ.,ale 
(moyenne  annuelle .1948/52)  ~·  à  192~0oo 1ï,  soit .3-0,5  %  ·tm coyanne. de.  l'~~~iii"~ 
~ond.,f~ale  peuda.ut la période 196()/64!  Ce~a.  ~a9P"~llond à  -~  ~en~e.tion de 276%, 
.  ·' 
1 '~ugmentation .des achats· .de  1 'Europ~ occidentale sur lés marchés.  mon~ia~. 
ne représentant que  .2i4 ·%.  ·.IJ.  convient. toutefois' de tenir compte de  ce  qu'une 
grande pa.rt_ie  d~  . cette a.ugmentati<?n _est  _afférente à  des li  vrai  sons  non oom-
mer.ci~_es de  poudre  de lait écrémé en provenance .q.es  Etats-U~s  .· ( ta.nt  d~na­
tions d'organisations privées qu'a.oha.ts  contre _paiement  en monna.ie .. nation~e 
ou acquisitions dans le .cadre d'opérations.de  tro~), ~i ont  s~ule~ permis 
4  .  '  •  ;,  .  • 
à  certains pays a.fteotés d'un manque  chronique .  de devises d'augmenter leurs 
im:p~:rte,itions_ da.ns  une ?roportion  a.s~e~ importante. -~  _  _;;>_oudre  de lait écrémé 
.est u~ilisée sous  diverse~ formes  pour  l'alimantation.~maine dans les pays 
..  asiatiques.; _il  y  a  lieu de  ~entionne.r surtout  1~ fa.b~ication du  "toned milk" 
•  •  ~  1,  •  •  ...  •  '  : 
.,;  en  ..  Inde.· (dilution .de  ~a.i~  .. de ,buffle.seo,do.:t;tt _la.  temlur en matières. grp.sses est 
'  •  •  •  •  •  •  • •  l  •  - ••  ,  ~  • - '  •  1  •  •  '  '  •  1  •• 
-..  :gresque: double. d~  oella~du lp.it  de vache,  par addition de  poudr~ de lait Çcré-
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mé  et d'eau) et du "filled milk" aux Philippines {enrichissement,  au moyèn 
d'huile de  coco,  du lait écrémé  obtenu à  partir de la poudre de lait éorémé 
importée) ,  a.insi  que  du  "recombined milk"  9  qui  a.  gagné  récemment  beaucoup 
1  Y compris  dos  quan~ités réduites de  ?Oudre  da  la.etosérum. 
.... 
.... -. 
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de terrq.in et qui n'est autre que  du lait entier  11reoonstitué" à  partir de 
lait éoremé  en paudre .importé et d'huile de beurre. 
Les:pé3\YS  impol;'ta.teurs les plus importants d'Asie ont ôté pendant  la. 
période  couverte_!)~ la. présente étude,  l'Inde, ·les. Philippines, la Malaisie~ 
Ceylan et, .en  p~rtiou+i~r? le Japon. 
Les importations  indienn~ de la.i  t  en poudre ont  augmenté, paaeant  1  av-ec 
d 1i1Dportantes-flo.otuat1-ons?  de- 9.000 t  par an en·moyenne  pendant lapé-
riode 1948/52 à  45.000 t  pendant  la. période 1961/65 •.  Les  importations sc sont 
accrues Surtout au éours du premier tiers de la.: période-couverte par la. pré-
sente étude;·un volume  de 35.000- 37.000  t  a·déjà été atteint au cours' de 
la p4riode 1955  - 1957.  Alors  que  jusqu'an 1957 il s'agissait essentiellement 
d'importations commerciales," la majeure partie des  importations s'est composée 
après 1960  et par suite de la détérioration persistante de la balance des 
paienents, ,de  donations de.poudra  de lait écrémé  en-provenance des Etats-Unis. 
Les acnats de  90u~e de lait entier effectués par l'Inde ont  a.~teint leur 
maximum,  a.veo  plus de 3.000 t, en 1955/5.7;  par la  ~i.te 7  les acquisitions 
de  poudra de lait entier,  trop.oo~teuses par ràpport  à·  celles de lait écrémé 
en ·poudre, ,ont. été réduites à  environ lOO  t  an 1964/65.  Par moments,  les im-
portations'  de ·pouc".re  de babeurre et de  i~oudre de lactosérum ont acquis aussi 
une ·oer-ta~.ne  importance·;  au cours des dernières années,  elles ont oscillé 
entre les valeurs extrêmes de 9.800  t  (1964)  et 800  t  (1963). 
T~dis que l'Inde 7  au cours des dàux premiers tiers de la ,ériode de 
référence,  était encore le principal importateur asiatique de lnit en 90uclre, 
o 'est le  ~~,29.!1. qu.i,  ces dernières années,  est devem.1  le princi)al marché 
import.n.teur.  L,:;s  importations de  pouclre  de lait effectuées par le Ja:;on sc 
sont  accr:1es très rapidement,  passant de 17.000 t  (moyenne  des années 1948/52) 
è.  T  ~~~ '.1\.:v  -~  pa-r- an  en moyenne  pendant la période 1963/65.  Les achats 
impor~ta.~·~s de  ?OUdre  de lait écrémé  que le gouvernement  japonais a  effectués 
pot1r  son.  procr3.rr.:ne  d'alimentation scolaire aux Etats-Unis  (li~aisons à  des 
prix  spéviau:~.:)  ai:1si  que ,c;e:rnièrement 1en Nouvelle-Zélande,  ont  été la cause 
pri:n:)i::;eJ.e  de.  ce·t  aocroissement. En  outre,  cependant,  les achats effectués par 
'\  ,;  :' 
_. 
1 ~ f n:.~tr:~··. J; .:.c  r.:;"··~r~~·~~:1~-.~re  jE:.yœ1~.::.SB  à  d'jfl- ~:'1 ns  de  s.:~iiock"'..ga  sur le3 marchés:. interna-
t:\  oc::::•.:  .~~  t:·.:  :h  ...  :t~.  6  :!:_:·,5:-.~.B  etl poud:ra  on~ a.c·:.•.:•Bé  ~·U.~~·~u.ssi  \m,e  tet'~aence à  1 1 accroisse-·.  '  ''  ·~  ~  ·.  ·.  _..., 
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années. En ce qui  oo~corne la poUdre. da .1~~t ·~tier,  ..  ·le  Je_.pon-~  ·pra.tiqu.em~nt, 
s'approvisionne 1ui-m3me;  les  impor:t~tions n'ont eu. qu·'u~e  ..  irn~Jo:r:tance margi-
.  .  ' 
naJ.e,  surtout a.u  cours  ..  de  la.  s_e~ond.e moi tiê ël:e  1?- pé~iode de  .ré~_ér~:p.ce.  Par 
contre,  les importations de  pou~  de:'  ba.beurr~ et de poudre de laotosérwn 
ont  a~gmenté asse~ sensiblem~~t (moyenna  annuelle 1963/65  :  4.800 t)  .•. 
;Les  im)ortations- de ·lait en poudra·· dès· PhilinPineé ont  progressé·,  pas-
sant  C:e  seulement 2,  •. ooo.·t  (moyenne  dés.  années 1948/52) ·à· 31.000 t  par  an en 
moyenne  pendant  la. période 1963/65.  Ce  sont surtout à ··partir de  1956  i  les · 
achats de  poudre de lait écrémé  auxquels a  ~~rooédé 1 'industrie du  "fillad 
milk" et qui reflètent les  tt~.UJC  d'accroissement élevés des ventes·de  Ufilled 
milk" condensé· au détriment  du lait condensé d'  importa.ti.on·· qui orit  contribué 
à  cette progression  •.  De  m~me qu'àux.Philippines, les importations de  poudre 
c."_e  lait entier n 1 ont représenté qu.e  pet1.  da  ohose . par rapport' a.u  la.i  t  écrémé 
Les  importa.tione de. poudre  Çte  l~it da lri .Jâia~ sont. pa.ssé-es  da 
2.000 t  pa.r  a.n  en moyenne  pendant la pôriode 1950/55  à  16·.000 t  >enè..rmt  la 
période 1963/65.  A la. différence des pays ci  tés ":1récédemrtlent,  1·' aubT!!etJ.tation 
a  été  d.ue  ioi,- pour une :partie non négli.gêâble,  au  lait· ·entier en :9oudre 
(moyenna  des années ·1950/52  :  environ 2.·ooo  t;. moyenne  dës années 1963/65  : 
6.300 t ) .•  La Malaisie .est ai.nsi le principal marché ·importateur d·e  poudre ·àe 
lc.it entier Qn  Asie~ Los.·a.ch.C.ts  da  pouë..re  de lait éo·remé  sur les ma:rohés  iri-
ternationa.u.x.·ont toutefois au.gnienté  beauooùp plus rapidement da.ns  ce. paya, 
passant de  moins  de 1.000 t  par; a.n  a.u  c"i.ébut  des années oinqtia.nte  à•  enviro·n· 
. 9.000 t  e.n  moyenna  !)endant la 'période 1963/65.  Dernièrement,  urie'· j_;artie: non 
née;ligea.ble des a.oqu.isitior..s da ln.it éorômé  en poudre ·a.  vra.isemblablenent'.' 
servi  ~. la.  fa.b:ricatio~ de  "racombined milk" ,.  ~i fournit,.).a. matière. première 
cl'una  pr<?_duction  natio,~le de.  lait _condensé.  .  .... 
~  Les achats de  p<;>udrs ·de lait effectués· par les-~  de  l·'Amôr-ictué  --
~latine ont· .Pl"og:ressé ·plus lentement  q-...te  les importat-ions· dé 1 'Eur:o·l'e  .. ··ooèidén-
ta.le et de 1•  Asie. ·Il·s -sont  passés de 45.000 t  (mèyenne·:.·d.es  annéee 1948/52) 
à  l3.l.OOO  t  par· an. en moyenne  pendant. la :oériode 1960/64:  .. (+ ]91  ~;  -'·  !!hlrop~  ·  ~o­
oidenta.le:  +  214 %;  Asie:+ 276  %).  La.  participation ·aa  l'Amériqtie.latirie 
à  l'importation mondiale.~ dimirp,lé, .. t.J~b~t:-de.23,9% en m0ye~  pe~dant la 
~)éri~d~. 1948;52  à·.21 ~2 %. en mo;e~e.  p~~d~t  :-la  i>é.~iode.  l96Q/64.~- :  :·  ~  ,,  .. · 
•  •  • '  •  ..  •  ••  '•  ...  ";:  •.  ~' ..  •  '  ••  '  4  •  '·  .  ' 
.. Le  principal importateur de· oatté. région· a.· été -lë  .. VerieZ1lola · f  c1ont .. rea 
achats sur les marchés  internationaux ont d'abord augmenté  d'~e IŒtzüèro· ·oq;n-
..  t  ...  '  '  '  .  ...  :  ..... ,.  ..  '' 
·  ·tinuè,  pas·sa.nt  di a  ·~eine·. 3er:ooo. 't  (~oyërina  ç:e~  ..  ~~·~~  .i.l9,.48/5?): A·  ün max~inwn 
:~.  f,~~ 
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·, .. de 51.000  t  en 1959;  ensuite est intervenue une lente régression (12.000 t 
en 1964). Les  re~trées d~ devises  proven~t des exportations de  pétrole ont 
·rermis au  Venezuela ·de  compléter son a:yprovisionnement  en lait de vache natio-
nal  ~ar dés  importations de  poudre  de  lait ontier. En moyenne,pendant  la pé-
riode 1960/64,  le Ven.ezuela  a  acquis au  total~ rien qu • ÇLuprès  des Pays-
Bas,  ·du  Danemark,  c:lu  Ca.na.da  et des Etats-unis  7  plus de  30.000 t  de lait en-
tier en poudre;  ce pays est ainsi,  de  beaucoup  1  1'  importateur le plus im;::-or-
tant du  monde  pour cette catégorie de  !jroduits laitiers de  conserVe  <la  )OU-~r·~J 
de lait entier est encore grMdement utilisée au Vénézuela comme  boisson, 
a)rès dissolut.ion dans l'eau;  en outre ·elle est utilisée pour la préparation 
C_e  qtlelc~ues ::)rodui ts alimentaires,  ainsi que  pour la. fabrication de  glace). 
La  din:inution des importations totales de  poudre de lait, au cours des der-
nières armées,  a  ôté due  exclusivement  à  une  importante réduction des achats 
de  la.i  t  entier en poudre, provoquée  surtout par un accroissement  ra:pide  de  la. 
production indigène et compensée ·en partie seulement  par une  ç.ugrrontt'ticn  '? ec 
importat.ions  de  poudre  da lait  écrémé~ 
Le  Mexique,  le ~résil et le Chili,  dont  les importations sont  passées 
de  9.000 t  (~oyenne annuelle 1948/52)  à  56.000 t  par an en moyenne  pendant la 
pôricde 1963/65,  ont été pendant la période couverte pa.r  la présente étude, 
d'autres grands marchéscimportateurs de  lait en poudre.  Il s'agit_ essentiel-
lement  de  livraisons de  poudre  da  lait écrémé  en provenance  des  Etats~nis, 
à  des  oond.i tiens spéciales.  Seul le liexique  a  procédé  1  a.u  cours des dernières 
ark~ôes,  à  des importations commerciales  de lait écrémé  en poudre  ~ans une 
assez large mesure  (moyenne  des années 1963/65  :  environ 11.000 t). Par contre, 
les achats de  ces trois yays sur les marchés  intern~tionaux de la poudre  de 
lait entier n'ont,  semble-t-il,  guère dé,assé 2.000 à  3.000 t 7  tout  au moins 
au  cours de  la seconde moitié de  la période de  référence1 • 
Par comparaison avec  l'Europe occidentale,  l'Asie et l'Amérique latine, 
l'~rigue ne  revBt  qu'une  importance  secondaire comme  région importatrice de 
lait en poudre  (moyenne  des années 1948/52  :  3o000 t; moyenne  des années 1960/64; 
40.000  t).  ·- Pour ,lus de  précision, il y  a  lieu d'ajouter qu'une participa-
tion non négligeable à  l'importation mondiale  de  poudre de lait entier est 
allé de  pair avec une très faible participation aux importations mondiales 
cle  poudre  de lait écrémé • 
Les  pays  du  }21..2E_ de  1 'E,E,.i  ne  sont  devenus acheteurs sur les marchés 
internationaùx de  la poudre  de  lait qu'à partir de 1959.  Les  importations~­
viétigues sont à  cet égard particulièrement intéressantes,  puisqu'elles sont 
1  Une  exce,tion a  été constituée dernièrement  par le Chili;  ce pays a  acquis 
plus de  6.000 t  de  lait entier en pouGre  en 1966. 
1. ,'  ~ 
- 72  .... 
sont passées de  2.000 - 3'.000 t  pendant la période 1959  - 1962  à une  moyenne 
·  c"Le  21.000 t  en 1964/65. Elles se  sont composées  dans une très large proportion 
de  livra~sons da lait antier en poudre finlandais et danois.  L'Union Soviétique 
est devenue  ainsi 7  ces dernières années,  à  côt6 du  Venezuela,  du Royaume-Uni 
et de  la Républ-ique. fédêra.le d'Allemagne,  1 •un dos principaux marchés  importa-
teurs de  poudra  de lait entier. 
b.  L'eX1)ortation na.r  rét?:ons et pey-s  imvortants 
L'exportation mondiale de la.i  t  en poudre  a.  augmenté  a.u  cours de  la. pé-
riode couverte par la 9résente étude,  passant de  245.000  t  (moyenne  des années 
1948/52)  à  761.000  t  par an  en moyenne  pendant la.  période 1960/64.  L'offre 
attr les marchés  internationaux du  lait en poudre s'est concentrée presque exclu-
sivement,  entre 1950 at 1965,  sur l'Amérique du  Nord,  l'Europe occidentale et 
l'Océanie.  Les  livraisons des Etats-Unis au  marché  mondial  de  la. poudre  de lait 
éorémé  et celles de  l'Europe occidentale,  pour ce qui est de la poudre  de lait 
antier,  ont revatu une  importance particulière. 
A part une  interruption prolongée entre 1957  et 1960,  les exportations 
ela  poudre  de lait des Etats-Unis ont augmenté,  passant de 132.000 t  (moyenne 
annuelle 1948/52}  à  416.000  t  par an en moyenne  pendant la période 1960/64. 
Au  cours des dernièresrannées  (1965  at 1966)  oes exportations ont toutefois  d~ 
3tre ooneidé:rablement ree:ireintee à  cause  da la forte  diminut~.on de la production 
indigène.  La  participation des Etats-Unis à  l'exportation mondiale  s•est 
située,  abstraction faite des années 1953 1  1954  et 1960,  aux environs de  50 -
60  %.  L'augmentation des livraisons des Etats-unis au marché  mondial  a.  porté 
exclusivement  sur la. poudre de lait éorémô  (moyenne  des années 1950/52  :  62.00ot 
moyenne  des années 1963/65  :  498.000 t). Les  exportations da  poudre da lait 
entier,  de  toute façon relativement faibles,  ont accusé Dar contre une  tendance 
à  la régression (moyenne.des  années 1950/52;  26.000 t; moyenne  des années 1963/65; 
10.000  t  ).  Cette augmentation des ventes sur les marchas  internationaux 
àu lait écrémé  an poudre a  été permise  surtout par d'importantes mssurœde 
financement  prisas par le gouvernement  at par des organisations privées (las dona.- ,. 
tions privées ont représenté chaque  année,  à  alles seulee, an moyenne  :pendant  la. 
période 1960/65,  environ  62  ~de l'oXportation totale de  poud.-e  de  lait ~crémé, 
soit 251.000 t). En revanche,  les ventes en dollars n'ont enregistré clans 1 \n-
semble  qu'une évolution peu favorable. 
,•  \ 
..  'i 
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 Les  ex,ortations du  Canada  se  sont  encor~ situées1  entre 1950.et 1957, 
à  .un  niveau  rel~tivement faible  (10.000- 18.000 t). Ensuite~ les ventes ont 
!~ ~tre augmentées  sensiblement,  tant sur las m~ch~s de  l'EUrope  ocœidentale 
que  sur ceux de  divers  D~s en voie de  dévelop~ement 2  jusqu'à 33.000 t  au  total 
par an,en moyenne,pendant  la période 1960/64  (participation à  l'exportation 
mondiale  :  4,7 %);  en 1965,  .le~· livraisons .canadienne~~~· commerce  mondial 
ont atteint un niveau record de  55.000 t. Comme  aux Etats-Unis,  la )artie de 
beaucoup  la plus importante ·de  cette augmentation a  portû  sur la ~oudre de 
lait écrémé  (moyénne  des années 1950/52  :  moins  de  1;000 t; moyenne  des années 
1963/65  ;  2S.ooo·t).  Les-livraisons de  lait entier en Doudre  ont  ce~endant 
encore accusé,  e~es aussit  au  cours des  daux  ~ramiers tiers de  la période 
de  référence une -~égère tendance à  l~accroissement (moyenne  des·  années 1950/52 
5.000 t; moyenne  des années 1960/61  :  1'!:•000 t). C'est- surtout à  ca""J.se  de  la 
situation défavorable .des  débouchés  sur  .. le marché  vénézuelien que  les expor-
tations de  poudre.de lait entier sont retombées  à  8.000- 9.000 tau cours des 
dernières années •. En, outre,  depuis 1962 1  les exportations de ·poudre  de  babeurre 
ont enregistré une  a~entation remarquable  (1962  :  1.000 t; 1965  :  7.000 t). 
Les_axportations de lait en poudre  de  1'Eurone occidentale se sont ac-
crues plus  rapide~ent encore 7  au  cours de  la :~ériode couverte par la )résente 
étude,  qua  ce!lles des. États-unis,. passant de  50.000 t' soit  20~·4 %  de  1 '6Xl;>or-
tation mondiale  (~oyenne annuelle 1948/52),  à  220.000 t  par an .en  moyenne,  soit 
29 74%  de  l'exportation mondiale,  pendant la période 1960/64.  Cette augmenta-
tion a  porté  ~n premier  lie~ sur la pout~e de lait écrémé;  mais  les exporta-
tions de  poudre .<:le' lait entier se sont cléveloo:?ées  d'une rr.anière  relativement 
favorable,  elles aussi,  si on les compara  à  celles de  l'Amérique du  Nord  et 
de  1 'Océanie. L  'EuroT?e  occidentale est devenue  le :~rinci  ~al offreur da  lait  .  . 
entier en poudre  sur les marchés  internationaux. 
La  principale région de  production et d'exportation d'Europe occiden-
tale est constituée pcr la ~~uté  é~~~e  européenne  (moyenne  des années 
1948/52  :  32.000 t; moyenne  des.a.nnées_l960/64  :  130.000 t). Dans  l'évolution 
des exportations de la Communauté,  on peut distinguer  d~ux périodes  : 
1. Les  années  comprises entre 1950 et 1959,  au  cours desquelles c'est essentiel-
lement  sùr les marchés  internationaux de  la poudre  de lait entier que  les 
p~s de  la CEE  ont  étê offreurs. Les  livraisons néerlandaises ont été alors 
les plus·' impo-rtantes  (moyenne  des années 1950/52  :  15.000 t; moyenne  des 
années 1957/59  :  35.000 t). ~ -'4 
1 
-•  If)-,-:.  - •  r .•.  i  ,- 1  , '  '1  _~-.'  ',i(  ; 
t,' 
2.  Les ·années ·pe.stérieu.res à  1959·r  oa.r'a.oteri~tui>-par:11ne. i·ntensif'ioa.tion. ra.-
. pido des·  échangea· intérieur·s .a:insi  qua. ,de': 1 1 exportation· de  pou:dra  tl~: lait. 
éo·rômé  à  :destina.tion·-de pays tiers·,  intensifiôation .déterminée par  l~ -::_Jas• 
saga, ··pour-- 1 •  angrâi:ssélnent· des :vaa.ux,r.  ··dtt  .. 'la.it.-:.-écrêmé  liquid;~ à;  la. _poudre  de 
lait. L'a.ccroissemertt  ela· l'offre ·de' la.it  ... é:Crémtf.:en. poudre da.ns  1~~ pays da 
ia.  CEE  ·a.-oependant :o0hduit ·en  outre· à  Un·. renforcement  de.s.  ·efforts.- dép.l.oyés 
··an  Vu.e ·d'ouvrir clé :nou:vaaux·  débouchés· :d:a,ns·  tout  a: une  .. série· de. pa.ys  en. voie. 
de  dévelop,ement-.- · 
.  .  A elles seliles  ~  las  ~i?orta.tions  tr8:hÇa.i~~-~ 'de· iai  t  ecrêmé. :én. poudra 
ont pu  ~t~e po.rtées dé.  moiris  de .10.000 t  a.~nt Î960:à··u.né· .moyeÏùie  ela  64•'006- t 
en 1963/65  (un niveau record de  154.000 t  a.  été atteint en 1966).  La  Bels~~-q:.te· 
et la République ·:fédéraJ.a d'  Allam·agna :ont.  pu;  ·.--dar~:èrement  5.  di.s110~.er de  quan-
tités  im~ortantes da· ·POudré  de· lait. écrémé pour :.l·!exporta.tiotl··  E.n  ce <Ni  co'?--
cerne le :lait':  ~ntier en i;;œcfre,  la. légère .dimimition :des. liVI'a.iso:ns  r1éerlnn~  .. 
è'1-icüc  au  marèhé  I!'ondial1 'qui  sont·pa.ssêes de-4l;.QOQ:.t  (moyanne:a.nnuelle -1959/60) .. 
34.000 t.  (moyenne_ à.nnuelle  1964/6;},  est a.llée de pair a.veo  une  augmen·~a.­
tion·:··des  exportations'"belges--qù:i:·  ·sont  passées da  moins dé  ··l.O~rooo t ·  -:e.n  J.960/62 
à  14.000 t  (moyenne ·des années 1963/65). ·. 
Ïl_fa.ût  eneo~e menti~~er ici lê~· exportations da  poudra.de  ).actosérùm 
effè~tu~e.s :Pal'  les  ~a.ys-:Bas,  qÙi; ·a.vaè  qtielqu.es  interruptions  7  sont ·passées 
de .leOOO  t  ~a.r'a.~ en moyenn~ pendant la p~riodà 1950/52 à  15~000 t  pendant la 
.  ~  - '  "  .  . 
~·é~-icda· 1::'63/65;  pttr contra;  en ce qui  oo~oerne:·la poudre de.ba.beurre,  la pro-
duction et S'lirtout le cornme·roa  extérieur de la Comrm.1nauté  o.nt  été relativement 
Les· eXportations de lait an poudre des:  J22:il'a  de 1·' À.!,I!  ont·  :·)ro[;ress~ au 
cours de  la période couverte pà.r la.  présente'·  otÙde···(m~yenne des  a.nn6es  1948/52 
15.000 t; moyenne  des  années 1960/64  ~  69.000  t)~· Il~ sara·it  ,a.rticuliè'i·ement 
intéress~t de noter ici  i  semble-t-il,  qua· cette  a.u~elrtà.tion.-·.-·contrairement 
à  oe  qtl.i.  ~'.est produit  d3.tls ·las· pays de  'la.. CEID  - a  po.rl~ pour plus des trois 
quarts sur la.  -ro~dra  ci~ .lait . entier. A. eux seUls ·la Danemark-,"  1 'Autriche· et  ·. 
la Royaume-uni  ont  :Du  faire· passer leurs ventas de  lait entier en·: pcfu.dre  sur · 
le marchê··mondia.l  de  11.000 t  seulement-. (moyenna.-.dcs ,années. 1950/52) -~ 54.000 t 
par an en  moyenna  pencl.ànt ·la  ·période 1963/65'  la Da.nemru:-k.'  jov.ant. en 1 'oc.cu:;":-. 
renoe la·· rôle le plus imyœ:-tant ...  La  principal'·.ex;porta.ta~:· de-· :Pol.ld.re  a.~  l~:i.  t ..  · 
écrémé,  'de  poudra de bâ.beùrré et de. I>oüdra·· d:e  lactosérum à.;'_l·_t;inté:rieur.  èla  oette 
r~gion ·a· été,  a:·9artir· de· 195··7··.: 1e Royaùms-Uni-;  sas.  ~xportatièns:  ont  .. :·osoillé _ 
pendant cette période,  entre 4.ooo·.t  (1964r:e'1!  22-•000  t·'  .(1962) ~,~~f;J- ..  ex,or:t~t.~ons ''  l  -- 78-
da  lait en poudre dû  Royaume·~~~, qui n'aVaient pas dépassé  2.000 t  entre 
1950  et 1962, ·se sont accrues ensuite 9our atteindre 6.000- 7.000  t  par an. 
Cotte constatation peut parattre su.r.t;)rena.nte:  compte· tenu du besoin imJ:mrtant 
tl'  a.:  .. Jports extérieurs de  oe  pays,  OXLCe  qui concerne tant la :poudre  de ·lait 
écrémé  que  la poudre  de  lait entier, étant donné  que  ces produits laitiers de 
conserve représentent des groupes relativèment homogènes.  La  concurrence éma-
nant des offres avantageuses  de l'Autriche et de  1 'Irlande sur le n1arché  bri-
tannique de la poudre  da  la.i  t  est ce:ç>encla.nt  ai grande qu.' il est- devenu  de  .)lus 
en plus facile et rémunérateur pour les producteurs indigènes de  s'ouvrir de 
nouveaux  débouchés  (surtout dans les pays  elu  Commonwealth,  d'Asie et des Indes 
occiclento_les). 
Parmi  les autres pays  d'Europe occidentale,  seules l'Irlande et la Fin-
lande  sont  des offreurs de  quelque  importance  sur les marchés-internationaux 
de  la poudre  de lait entier. Les  exportations finlandaises,  notarmnent,  ont 
augmenté  considérablement ·au  cours des dernières années à  la suite t · i:·J_  ~rt~,r..t~­
aohats soviétiques passant  de  seulement 5-.000  t  (1963)  à  2l.COO  t · (1965).  Par 
contre,  les exportations de  poudre  de  lait écrémé  sont restées dans des li-
~ites relativement étroites (en moyenne  3.800  t  en 1964/65).  Les livraisons 
irlandaises au marché  mondial  sont passées de  2.000 t  (moyenne  des années 
1948/52)  à  15.000 t  par an en moyenne  pendant la ptriode 1963/65;  il s'est agi 
surtout, là aussi,  de  poudre  de lait entier_(environ 10.000-12.000 tau cours 
des dernières années)  ainsi que  de  1.400- 5.900  t  de lait ôcrémé'en )Ouùre. 
Parallèlement  à  l'Amérique du  Nord  et à  l'Europe  occiclentale~ la Nou-
~lle-Zél~ et  l'Austra~ ont été les principales régions excédentaires au 
cours de  la période couverte par la présente étude;  les exportations de  ces 
(leu:::  :~ays n'ont augmenté  qu.e  lentement,  si on les  com~)are à  celles de  l'Europe 
occidentale et de  l'Amérique du  Nord~  passant  de  48.000 t, soit  19~6% de l'ex-
portation mondiale  (moyenne  des années 1948/52)  à  87.000 t  par an en moyenne, 
soit 12% de  l'exportation mondiale  pendant la période 1960/64;  en 1965»  les 
ventes sur les marchés  internationaux ont toutefois atteint un  niveau record 
de  120.000 t. 
Les  exportations néo-zélandaises se  sont composées  principa.lement  de 
livraisons  d~ lait·écrémé en poudre  au Royaume-Uni  et à  des  p~s de  l'Asie 
du  sud et du_ sud-est,  ainsi qu'à. des pays  d'Amérique latine. Au  cours de  la 
seconde  moitié de la période de  référence,  les exportations da  poÙdre  da  lait 
écrémé  ont atteint en moyenna  63.000 t  en 1963/65,  contre  L~.000 t  ~ar ~~ an 
moye~~a pendant la période 1958/60.  Par contre,  les ventes de  poudre de  lait :· ,1  1{ · . .  ;:.;  'j  .,., ''  1 
tl."')' 
'l' 
- ..  ~..:'  ··'  ..  Ill  ' 
.• ;.t•"'·.:-" 
entier n'ont.  gu._ère..,~volué .f.avorabia.humt:  ..  (may,.~.Ms.  ... des.  a.nné.~a.~lSl63/65  :  6.ooo t). 
~En ca  qu~ concerna la. poudre_ d&  "Qa.b(3ur~~,  l~  _  _-N9Uvelle-Zé:la.nde  a·  vra.is~mblable-
ment  été 'le  J?i'in~i;Pal  of~r~~::  .. ~~  ..  ~:}~~?~~-.~.?~~~a,~,_~--~-~~~-..  ~e.  ,_pou~ _:ce  ___ produit 
aussi - contrairement  ~u lai~ êo~ém~ en  poud:r~_ ·- auc11na  a1J,gmentatioz:>- sensible 
·.des  ventes n'  a.i  t  pu 3tre enregistrée  (celles-ci ont oscillé entre 6.000 et 
~3.0ûp t  'de  1958.. à""·~$.65') .. ·:tes'"""~i1~r~â.îd"ôns' "éfë'"pouctiê. )ie ;lâctèsé"rum" n  .-~nt  rev~ 
tu,  élle~.- a\lssi,  c1er:ni~emen~  ,-~---cru:~!.~P.e  i~port:~~a ~argi~e (moy~Me annuelle 
_1963/65"··;·--·1•000  t)·;-"Lt·~volûtï<.w·a.ës~_.ëxporta.~·rq-ns"·qe~--~.oüëtrè. àê lait  ..  de-l'Aus- · · 
tra.liè se  p;ré~ei}-te ct.'ul}e- ma.niè~e :~o~e  œP~  _  ... l'ensemble;  1 t a.cyroiss~ent  d«~;J 
ventes de la.it.,-éG-rémé-·en ·poudre- sur le- -marohé---mondial---(moyenne  des années 
l-950/51-i952/53f 8300';  moy~.nne des- a.nn~es  1?6~/65 .  :.  22 ··?OO  t) est allé ·de 
pai:r  ~vec .une  diminution {les. exportations  .. ~de.~p.oudr.e.  ... de ..  là.i~~.entier  (moyenne 
cles  ~ée~  1950/51-1952/53.:  8.  700 t; moyenné  .d.es  années  1963/65· :  7.30Ô. t). 
~~ production de  noudre  de  babeurre: a  servi prèsque àxclusivement  à  couvrir 
1  •  - '  .,  ••  ~  .. '  -- •  •  •  •  - ••  '  •  .. --..  •  ...  •  •  ••  .. ..  •  .•  •  ---- •  ",  ••  .. 
les besoins  inté~ieurs; .dana· la masure où  des exportations ont  é~é effectuées 
{pandLnt les  dern.i~z:~s  ~~~a,_·  P~. &?Cem~le,  à  ~~.!3~in~ti_~n dU:  R~ya.ume-uni),  ~l 
ne  s'est agi que  de très  ~e~ites .quantités. 
Entl~ 1950 -et 1965, -les .aut:t'as régions  {A.si~ 1  Af'yique~ ·~CI'..L.e_lri.tiE,2 . 
et ;pa.,ys  du bloc de  1 'Est) n'ont  été· offreurs  "que  dans une  mesure  t~ès rêdui  ta. · 
·sur les marchés  _i_nte.rna:t_~o~ q.u·  ~ait  ~n pou~~ (moye~~ ~elle  ~9L~8/52 : 
2~000 t;  moyenne  annuelle .1960/64  :  5.000 t}.  La.  plupart des pa.ys  e:t:l  voie da 
.  '. 
c:évt&lop'_)ement  ne  diS~îOSént: d't'aucune  production prO'r/r&  de lait en  poudre· (à 
4.,.,  ... -· 
l•exce~)tion· de  ~alques peys  d'Arnùrique  ia.tinei '·teis què  l·e  Brésil,  l'Arge~~ 
tin~, le Chili at lé Vene~ala), de sorta que  les exportations ela  ces peys 
ont été presque  e:x:slusivement  des .rôuportations {par. exem:·ùe  de.  Sin~~;>our · · 
. vers des -pays  du  Sud-Est  a.sia.t.ique).  La  \)roc~uotion des  J;>8.YS  ela  l-
1 Euro:~e da 
~  •  •  1 
l'E.st'et de l'Union Soviétique n'a. été destinée,  à.  quelques exceptions près, 
qu'à  1~ couver.tura des besoins··_intérieure?  .•... 
c .. · Les  solè'es  du  oo~rce extérieur de  rôe;iona ·et peys  iinporta.nts 
En ce. ~i oonçe;rne  lt1- P9Jl.dre  de  l;o.i  ~,  :·le_s  sol~e-~  .. du  cqlllJ!l~r~e extérieur 
des diverses régions montrent  que l'Asie et l'Amérique latine ont été les  p~in~ 
cipales régions défioi  tairas entre 1950 et·  196L~, .. tandis que les principal  as 
régions  ~cédentaires ont  été .l'Amérique  4~ Nord  ~t l'Océanie. 
·dentale n-'.a.  ,u réaliser· des  ex~édents d_~eXj_Jort~tii>n :f!U 'en 1961 
eut:r~~  a.npé~s,  son besoin d •àp!'lort·s .erlôri:eurs·  -a> .été. v:ària.bl$·. 
•  :  "  '  •  ~~ ..  ~.  .,.'  ·~..  •  1 
,,.  ,;. 
L'Europe ocoi- ·  ·  ~ 
·-·! 
èt 1962;  les 
L.' Afr.ique  :  ~  .  . 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ., ,-,  1  ...  •:1-.,-
- Bl· 
ainsi que,  ëes  d~~i~~ès,  a.m;êes~· les r.>a&-é;.:ilil· bldb  .. d.e  i•Esi;~ ont·'êté·,~·en· 
outre,  d'autres régions  d8fioità.i.r~è::e_e~-~ci:i:liafe  itnp6rtan~e·~  ·  ··  ...  ,- ~  · 
Si.  1.'ot'l·~~~ivi.se· i'~  ;ob~~-~6~·-.iritèrha:tib'&û;.i.à.u·-i~it· en ·poudre en fono-
ti?.n  d~s  ·  _di~~~-~-e-~  à~té~~i~-~ ·a~r- ~~6d.ti:its·;  ~:o~·~·;eiii·,  ob~~ri~r":oe· qui suit  :.: · ·: 
...  .  .  ~  . ·.  ·.  .·  .·  .  ...  ..  :·  ..  .  :  .  . ..  '  ('  ' 
1  ~  En  oa  qui  concerne la p  o  u  a r  a  ···  a a  1  a;· i  t·  ·  é  o  r  é.-. rn  'é  ;  oe  sont 
~tout  l~s- Eiat·~~uni~·-;·  ~i~~~  ..  _.:éiile)·.l~  Nëi~~~ié~é1ani!9,~::r~A.ustr.àl.ia,  .. ,.ïa  · 
France et le' câ:na.da.,' ·i{ûi  'orit::·,.-ï:n[ énr~i;:fstrèr· d:'itn}fo'i-tànts  èXcédents' d'expor-
t'  ~  •  • f  '  '  '  '  ',  '•,<  ,_,:  '0  o  :'.  '•,'  -~'  w~.  :- ~...  ' •  ~  •  :  ;. • •  ••  •( •  o  0'  ~  0  0  0  /1  •  o'  '  o  ""  o  ~  o  • 
ta.tion,_ .Inversement,  le_s  prinoipàlè::f ré'gio:n:S'· défibitairès ·en poudre de lait 
écr~·mé ont é.té  .1 'A~i~~~: ··qua·l~-è~!  payê·::d~Anié~·itill:e  la.tiriè.  (13H1·mt;· Mexique,  -· 
.. Chili)', ·divers· pays:·  d."t~ro~~-: ocibi.d~rrÙdà:.. ·(d:6fii  ·nôtamment; fèg :Peys-B'a.s,  ,  ;~! 
l  ~Italie··, ·l~ Réyé.ulriè.-Urii,:.l~:·.~èm~k/  t~  ··tdùgôsl~~iê· et. i '·Espagne),  ainsi 
~~  quei'qu-~s· P~~- àtri6~iris;· ·  ~:..:'  ·~-.: ·  .~,.  ,(; ___  ,·_·~·.·.-'): :.:-: ··.  ..·:  .  ..  ·  .. 
. •  .  ~. '  ....  .  •'  ;·  .  ~·  '  .  '.·  ~.  . •  ..t. ,.,  ..  ·•  .  .. ;.  .  ~  ..  :  •  ''!  ..,  ...  •  1  -
2  ~  En ce  qUi  conc:i'ernei' la .  ,  -·c; ··u  'cl~ c.r  ê'  ({ .  e ·'1- :.:è_  :. f:·tr. :· :·.e  ~n/ t- i  :  e ·  r· ·  ; . les ·  exoé-
..  ·a_e~t~- d'~ff~e  ~e<s~~t:· 6oho~ritr6~---~t·6tii~ iJtit  ;i'Eurepa~·:oôétd-èntale- (PS3s-
.  ~f?·;  Dnn~~a:;i~, ·  ..  ·~~ni:and~  ,-··: lr:Î:~d~·,;  ·-!ut:fÎ6!iêl~·: ;B~fgi'qilé\···:èto  ~')···:at··  •  ··dans  une 
....  ••  --~  '.:.~·-~·  -~~  ...  ·-~·.:.  ~--~  ....  ···~··,,_····  ,.  'ri  ,,  ..  ~,  t'- ....  r·:,•  ;·::.  ~-- ~, ......  -.~  '-~"  .· 
moinqr~ mesure  ..:.  sur les ]1-tat~s...:Uriis;···:t.è" c·aJlailà;·,  .:'l·à;· Nouvélle-Zél·ari.de .. et:. 
.  •  ,.  •'•·,  •..  1  '  .  •,•  . '' •  ,·  . 
1 ~Au;trâlié·.  inverserri~nt·, :  .. ô·~  ~btit  .c·Wfidut~ ··1 iA.rft~i~ë·1~tina  ··(Vena·Zû&ia.,  · 
•  ••  .  '  ...  - •  • ,:  ••  '  - !  •  '  .  ,.  ..  ' ..  - ~- '  ,)  •  '  ~ •  •  . • .  \  •  ..,  •  ..  ..  ' 
·Antillèf?}, ·  que~qùèâ Pàis  ~f·Eti~oi>'à~·a6ôici:erita.i<:( (Réyàthna•:tJni;  ·:J.iêt>ubli<i:tle  , 
fé~g;aJ.~·,·t:  'Alie~ê},  ~ ~~14u~~ iJaY~-.:·â.f~i8iiirts·;·  ·at·;':·.d:as:.-:aèrni~res  -~-a.nriêas, 
...  \  ..  ·._.  ~  ·~  ·~, ..  ": ..  ·:  .~!··,~:  ., ...  _, .......  f.r· ...  ~  ";~ .  .::; ..  ~t  ~~··l~  .  11",  •  li''•,  l':.,~  .····  '•  .....  ~  ~.  ill 
1 'Union Sovietique,  qui ont enregistre d'fimportàrl.ts···besoins ·d ''importat'a.on  • 
.. .  ·..  .  ...  ~.'·',·  .. :···:  ... ·:  .'" . .  :.:} ......  :~.:··t··  ,.~  ....  ~-- ..  ·~  ..  ;  ...  ;.~.·  ·.·~.:;··  .... ('.  ,  .. ;  ... ë  ...........  • ...  ·~~.  '"•  !'  J. 
.3.  En_Qe  qui  co~carne la.  p  o  .. u d  r'ra····a"e'  l:)'  a"b"'é'·-u·r·~ e;·  et·;la·.p 6  u 'dr' e 
....  ·:...  ·.~· ........ : .'  .~  _:-,·,-..  .  .~ .. .  ::.  ;'  .:~.  ··~  ...  :~'  5~:  ~  _.  ·~t..  .- •  •  .{-- .. -.  ~~; •t'  ·,  .........  ~- ••  ·..  •  .... ''•.  ·~  '  ... -... '  •  •  • 
d  e  1  a  o  t  o  s. é  r  u  m  ,  des inèl.io'âtion's· préois'es ,.né ·  t>euvënt  3tre four-
.  ·  ~  -.~ · ·  ~ '. ·  '·  · ...  ~: :  _  _.·~:  ~  ~·~  --~  ·  r.~~- J.  •  ;  ~  ~  ~- • -.  :  ~  t  ··J _..  •  ..  ·. . ..  ( ... - • .  .-._  .  ,  .:.  . .  ~  . 
nies qUe  l,)çur  les  exportati6ns~··Lèï9 'iJriho.l.po.ux''ï)ays··offrettrs· ônt été'·la. 
..  Nou;elle~~~l~nd~.,~  •.  le·~··PaY~~~a~,:  ·ie'~ :Etâts:uhis  et·~~:·:ces:'d.érni~'è ·années·; 
·  .. ·  Ïe.  ~-~~~.- P~rm_i_. ta·s··  ·;éiibn~  :âeiL;i~~i1~'ii)>:d  'tihè  ~-~rt~l.ne··· itnp'6rta.rioè;  ·:  il-' 
.. ,.  .  .:  .~-'  ~  ~.·:,~  ~  ""  .i  ··,·:.:lj  • -;:  "'·:·  .  .,  ............  -~- .......  -~  ....  ··  ,.  .,  T"  ~..  ••  • 
faut. ~igna.ler notanimen1;~-· en  EU.rO'~?é  oècfd:eritia.2'è~: lt:fRotannie41hi  ·et~-ia Répu-
·-·  ..  ~.  :-.  ·.~  ....  ·  ..  ·  ..... r:··',  -- :!!~r('.··,  ·.~  .. , ... ,;. i'  r.,. ..  ~l  ••  ï  ......  . .......  _.  :· 
bliqu.e fécléra.le  d 1 Alle~e~,- et~·  en 'Aâi'Ef;  l  •·!ndé  .. et··le· :Jâpon. ··· 
•  .  '.!  ..... ·  .-~.- .'  .. ·  ~:  ~  :"""  :;.\'~:;;  ·.'  :;:: ;·,:.  :- :·.  ~: ,· 
L'.évolutiqn des  soldes du  conuneroe  extérieur  de·~ pays  d'Asf~,  cl1 ~é..::. 
ri_que  ~a.tin~,  d'Af;iq,i~::;  ..  ·~-•06éani1; -~c1·,~1ri~fi:@,\~t:ai:t·:Norè( et' du  blo'o de l'Est 
•  •  '  •  '  · ••  :'  ..  :..  ·_;.,.,_,:  ..••  ~~---.:- ,"';!'  •  ~·  ...  -~ • ....  :·.·:·· ....  ',"  .  ,  ,,,  • ..  )  't'"•  ·- ~  •  •  ' 
co!ncide,  dans U:rte.  ~a.z-ge mesura·,  ··a.ve·ô ··cellà-da·s·  itrt:t5'o:rtàtidfis · otl';  ·le·· cas  .. ··.  . 
6chéa.~t '''  d~~- 'a_~ort~t:t6~~~ À~~s:{  ·-.,~;~on6:e~~ris~riok~/~iëi _.:~  uné.'' ·dgsdr~ptfob>dé..;;. 
ta.ill6.e  de~ ·a~ld~s <iu; 'd~~~rë·~·  -~êrl6·~i~~ cl~, ··cl-és "J>#s ::bu· ··groüpès  clë  :.P~~ (voir 
~s~~ tableau. 27)  ~. -~~i~·  ~i ·~0~~;.:  d~<Ù~-d~ntai6 Q:Ùi··;ciatis' .:fi·én,sêmblé tri'  à enrà- ' 
gi.st;é  <r~  ·~  ·exo~dent  -·d_ i ~xpo~tà.i·ib~  ~~à~  ·-3:i'~·d6o ~-t :-ati·; 'in:oygnne ·pour la poudre· ·de 
l~it. en 19_61/62,  constitue,_~e exce,tion à  cet égard.  Le  reste du  t.emps,  e.lle 
<  •  •  •  •  •  • •  •  :  • •  <  •  ,:  :.  :  •  '  ~  :c :;  :;  : ' ' :; :  ·.  ;'. :.' .  .! ~;  i ~. o.::  : ;  '' '.  :,  ~  , , - ~·  .. 
.  ~. .  '\ .  .: .  · ........  :  ·· ..  ·  .  .  ~  ~.  ~  ...  .. 
' ......  .-~ 
- '  .....  ••  1  :..  :  ·:  •  .~·  ..  ~.  •  ••  • 
' .  -~·  ' 
...  • ,{ • .. ~  '~- ..  '.- ;· •  '  :  :·. 't"  •  •  :  -~ •• ') 
...  :  ...  :,·.,.._' - 82  -
a  connu  des excédents çl' importation qu.i,  à  de  rares exoept  ions :1rès1 
7  se  sont 
situés entre  7.000 t  (1955)  et 41.000 t  (1958). 
Si les pays.de l'AELE  ont  étû la principale région déficitaire en poudre 
da lait,  ~es pays de la CEE  ont été la principale région excédentaire. Abstrac-
,  . 
tion faite de  1964,  pour la poudre  de  lait, les soldes du  commerce  extérieur 
de la Communauté  éoonomi3Be _européenne  ont oscillé au  total entre + 1.000 t 
(1959) .et+ 65.000  t  (1962). Si,  pour.la poudre  de lait entier, la Communauté· 
a  lJU  réaliser. des excédents d'exportation non  négligeables au cours de  toute 
la période couverte par la prés~nte étude  (moyenne  des années 1963/65  :  environ 
32~000 t),  l'é~olution a  été variée en ce qui concerne la poudre  de  lait écrémé. 
Entre  1950 et 1955,  semble-t-il, les  im~ortations at les exportations de  poudra 
da  lait écrémé  se sont équilibrées. A partir de  1957,  ce  sont surtout les achats 
accrus da  poudre  da  lait écrémé  qui ont été effectués par les Pays-Bas et  se 
sont  aocomp~és d'une diminuti9n simultanée des exportations de  ce  p~s qui 
ont conduit  à  des déficits croissants;  ce~te évolution a  atteint son maximum 
en 1959. Ensuite,  l'expansion rapide des erportations françaises de  ,oudre de 
lait écrémé __ a.  été déterminante;  on  estime que  les excédents  d'e~portation de  la 
Communauté  r,elatifs à  la poudre de  lait écrémé  sa  sont. situés approximativement, 
en 1961  et 19.62,  aux  alentour~ de  10.000 - 20.000 t. Dès  1963,  ~outefois, une 
évolution inverse - due  principalement aux achats très importants des Pays-Bas 
d'une part, et à.la diminution du potentiel d'exportation français d'autre 
part- s'est. manifestée à  nouveau et a  atteint son point culminant  an 1964  avec 
un besoin d'apports extérie:urs da  plus de  130.000 t. Dernièrement  on  a  de  nou-
veau pu enregistrer,  pour le lait écrémé  en.pouclre,  des excédents du  commerce 
extérieur. A cet égard,  il est  part~culièrement intéressant de  noter que  les 
ventes françaises  sur le marché  mondial  ont sensiblement dér.assé la limite de 
100.000 t  en 1966 et que  la République fédérale d'Allemagne  a  pu  réaliser pour 
la première fois un important  excédent,d'e~~ortation. 
Le  solde du  commerce  extérieur des VêYS  de  l'AELE  a  étâ  soumis  à  des va-
riations fréquentes au cours de  la période couverte par la présente étude  ;  des 
ma=dma  de  - 73.000 t  .at - 70.000 't respectivement en 1959et 1964  se  sont oyposés 
' 
à  des minima  da  - 13.000 et - 3.000 t  respectivement en 1958 et. 1962.  La  tendance 
:  ' 
à  long terme  des besoins .  ù 1 apports  ~érieurs  c~e  c.ette région n'ont cependant 
pas varié beaucoup  (moy~nne des années· 1948/57  :  - 34.000 t; moyenne  des années 
l·Ces  exce,tion~ concernent les années 1959  et 1964,  au  cours desquelles le 
déficit du  commerce  extérieur de  l'Euro,o occidentale a  atteint des maxima 
de  95.000  et 175.000 t  res~ectivement,dus principalement  en 1959 a de  mau-
vaises récoltes de  plantes fourragères im,ortantes et?entre autres,en 1964 
aux achats de lait écrémé  en poudre  exceptionnelleuent élevés effectués par 
l'industrie néerlandaise des aliments du  bétail. 1  ~  •  '  f' 
'  '  ·~~  ;f  ·~ 
~.  1 
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1958/64  :  - 32a000 t). Il s'Gat agi en l'occurrence,  plus spécialement,  d'un 
vaste déficit d'a)provisionnement en lait écrémé  en poudra  (Royaume-Uni  et, 
de,uis 1959,  Danemark)  et en poudre  de  laotosérumi  compensé  seulement partiel-
lrul~nt  ~ar les excédents  d 1 expcrtation~n majeure partie des livraisons danoises 
et autrichiennes au  marchô  mondial  par rapyort aux  importations· du  Royaume-Uni) 
relatifs à  la ·o)oudra  de lait antier. 
d.  ~~erdé·~)enc"..a.nce  1  sur le -vlan  du  commerce  extérieur,  des régions at pa.ys 
importateurs et exportatGU.!s  les J2lus  importants 1 
Alors qu'entre 1950 et 1965  la demande  sur les marchés  internationaux 
du  fromage  et du  beurre s'est concentrée essentiellement sur un petit nombre 
de  p~s de  l'Europe occidentale et de  l'Europe da  l'Est, ca  sont surtout,  à 
oeté  ~eS achats dG  l'Europe occidentale, la demande  de  l'Asie et de  l'Amérique 
latine qui ont été d'une  im~ortance décisive sur les marchés  internationaux 
~u lait en  ~oudre. Cola a  conduit  à  une  dis~arsion relativement forte des expor-
tations da lait en poudre  des  ~rincipaux ,ays offreurs. 
Les  courants commerciaux les plus im:;orta.nts  des marchés  internationaux 
de la poudre  de lait écrémé  ont été constitués par les ventas dea Etats-unis 
à  quelques pays de  l'Asie et de  l'EUrone continentale,  par les  export~tions 
de  la Nouvelle-Zélande et de  l'Australie à destination du  Royaume~ni et du 
Sud-Est asiatique ainsi que !'a.r  los échanges  à  l'intérieur de  l'Europe occi-
cler;.tale  (par exem)le  a.u  cours de,s  dernières  années~ par les livraisons fran-
çaises à  certains p~s de la CEE  et à  des  pays de  l'Association europôenne 
ela  libre-échange).  Le  cantre de gravité  elu  commerce  mondial  de la poudre  de 
lait entier a.&ê  constitué,  au  cours da la période couverte par la présenta 
ôtuda,  )ar les importations de  quelques  ?~S d 1Am6rique  latine en provenance 
de l'Europe occidentale et da  1 'Amérique  du  Nord,  par le commerce  entre qllelques 
p~s d'Europe occidentale  ét~  dernièrement,  par les exportations de la Finlande 
et du Danemark  à  destination de  l'Union Soviétique. 
Les principaux acheteurs de  poudre da lait écrémé  provenant  des Etats-
Unis  2  ont été,  au  cours de la ,ériode couverte par la présente étude,  le Japon 
1--
Les  indications qui suivant reposent exclusivement  sur la source suivante  : 
Commonwealth Economie  Commi ttee, Dairy Procluce 9  Londres  j  années correspon-
dantes. Ecras  s'écartent an partie des voleurs indiquées dans  l'Annuaire du 
Commerce  de  la FAO. 
2  ~s  les donations d'organisations priv&es,  traitées spécialement  sous III, 
P•  151  sq. Ici les relations existant entra les donations privôes et les 
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et,  de:QUis  1963?  les. :?a.ys  c1e  la. CEE.  Las  livraisons d.a  lait écrémé  en poudre 
effectuées par les ~ats-Unis à  destination du  Ja.~;on ont atteint 12.000 t, soit 
20,5% de.l'onsemble des exportations,  en moyenne,pendant  la période 1950/52, 
et laur maximum  en 1963,  avec  76.400 t, soit 31,5 %de l'exportation totale; 
allos ont ensuite régressé,  retombant  à  53.600  t  (26,9% de  l'exportation) en 
1965.  Un  rôle non négligeable a  sans doute été  joué  en l'occurrence,  à  partir 
de  1964,  par les conditions très avantageuses des exportations commerciales 
à  destination de  l'Europe continentale,  et,  à  partir de  1965,  par la réduction 
de l'offre totale  (notamment  diminution de  la. 9roduction de  poudre  de lait 
écrémé  de  près de 10% par rapport à  l'année précédente). 
L'augmentation des ex,ortations à  destination des  p~s de la CEE,  qui 
sont  passées de  moins  de  5.000 t  (moyenn~ des années 1960/61)  à  181.000  t 
(f..7,9  t~ de  l'exportation totale)  en 1961).,  a  été le facteur principal de l'uti-
lisation des  excédents da  lait écr6mê  en poudre très importants qui s'étaient 
accumulés  aux Etats-Unis a.u  cours des a.nnôes  1962/63.  Ensuite  (1965/66), la 
demande  un peu 9lus faible des fabricants néerlandais d'aliments du  bétail et 
l•approvisionnement  accru des marchés  italien et néerlandais par d'autres pays 
de  la CEE  (notamment  la France,  la Belgique et la République  fédérale d'Alla-
magne)  ont conduit à  une  diminution des  im:)ortations de  lait écrémé  en poudre 
de::..la.  Communauté  e:n  provenance  des Etats-Unis. Parmi  las autres peys de  1 'Eu-
rope occidentale,  oe  sont  surtout le Danemark,  la Yougoslavie,  la Suisse, 
le.Rpyauma-Uni  et l'Espagne qui,  dernièrement,  ont fait venir dans  des  me~es 
variables,  ela  la. poudre  de lait écrémé  )revenant des Etats-Unis;  en moyenne, 
' ..  ~' 
pendant  la. périoùe 1963/65,  par exemple,  10,2% (27.800 t) des ex,ortations  -,. 
des Eta.ts-tJnis ont été destinés à  ces  pays~ 
En Asie les ~rinoipaux débouchôs  pour la poudl~e de  lait écrémé  des 
Etats-Uni ont étô 9rincipalement,  outra le Ja~)on~  les Philippines,  l'Inde, 
Isra~l, ainsi que,  au  cours de  la seconde  moitiô  de  la ~ériode couverte  ~ar la 
présente âtude1  l'Indonésie et le  Pakistan~ 
Les  exportations à  destination des Philippines ont été d'abord relati-
vement  faibles pendant la 9ériodo 1950 - 1955~ A partir de  1956,  les ventes 
ont pu  ~tre ral)idement  accrues ::>ar  sui  te de  la.  ra9ide  ~gmenta.tion des bosoins 
an l)Oudre  de lait écrémé  de  1 'industrie du  "filled milk" et ont  ~tteint en 
moyenne  13.500 t  (12,2% de  l'exportation totale) on 1959/61.  Au  cours des 
dernières années,  toutefois,  c'est surtout la Nouvelle-Zélande,  dont les offres 
étaient vraisemblablement  plus avantageuses que  cell~des exportateurs des 
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la.it écrémé  effectués pat' les Philippines~ L'a.u,smenta.t1on  des exportations de 
poudre  de  lait écrémé  à  d&stination de l'Inde,  ~i sont passées da  3.000 t 
(moyenna  des années 1950/52)  à  15.300 t  (13,4 %  des exportations d.es  Etû.to-
Unis)  par an en moyenne  pendant la période 1958/59,  a  été rendue possible sur-
tout par l'octroi de  crédits à  des taux d'intér3t avantageux,  par des opéra-
tions de  troo et surtout par des ventas en monnaie  nationale. A partir ela  1960 
oepenQu~t ces transactions ont aussi fortement  régressé en faveur.des donations 
d 1 org~sations privées  (moyenne  annuelle 1964/65  :  4.200 t)  • 
En  Alnêriqu.e  latine, le }.{exiqu.e  et le Brésil sont  devenue  d •  importants 
débouchés  pour la.  poudre  de lait écrém6  en provenance des Etats-Unis  ( eX'_9orta-
tion pendant  la. période 1950/52  :4.500 t  par an en moyenne,  soit  7r7%  ùe~ 
exportations totales;  moyenne  des années 1963/65  :  25.800  t~  soit 9,4 %  des 
exportations totales), Tandis que les exyortations destinées au  Mexique ont 
6té essentiellement des ventes payables en dollars,  les livraisons au Brésil 
se sont faites  exclu~ivement sur une base non  commerciale. 
Les  possibilités d'écoulement  sur le marché  vénézuelien ont êtG  de  la 
plus grande  im9ortanoe pour le nive~ des  ~~ortations de  ~oudre de lait entier 
en provenance des Eta.ts-unis au oou.T's  des  deu.."'t  premiers tierz de  la  .H:;)riodG 
couverte par la.  présente étude,.  En :-ai  son.,  surtout,  da  la.  concurranoo de  :)rix 
des offreurs néerlandais,  danois et canadiens sur oe  marohé,  les  expo~tations 
de lait entier en poudre en provenance des ~ats-unis et à  destination du 
Ver..o!3uc1a  ont  dimi:rru.é  fortement,  tombant  de  17.300 t, soit 65,8% de  l'e~por­
tation totale  (moyenne  annuelle 1950/52),  à  seulement 1.900 t, en moyenne, 
soit 18,3% de  l'exportation totale pendant la ~ôriode 1963/65.  Les  faibles 
augmentations des ventes sur les marchés  de  quelques  p~s de  l'Europe occiden-
tale n'ont pas compensé  ces partes d'une façon appréciable. 
La  dispersion régiona.lé des ventes,  ra.}1idement  croissantes après 1957, 
.! 
'  ~'· 
"'  1 
.,  . 
"j 
,.  -.. 
,, 
/ 
.  '1, 
effectuées nar le Canada.  sur les marchés  .i.nterna.tiona.u:x:  de  la. poudre  de lait  ·'!  .  ...  ........  ............ 
écru;aê et d.a  la. :;>oudr-e  do  babeurre a  oté très grancle,  et de plus'  soumise  à  de  . '  ! 
frûquentes variations dans le temps. 
Les  prinoi~a.ux acheteurs ont été les pt\YS  do  1 'Europe  occidentale,  pa.r 
axomDle  las ~s  de. la CEE1  avec 9.600 t 2  en moyenna  pendant  la 9ériode 1963/6$ 
{marge  de  variation des livraisons annuelles  :  22.000 t  en 1959  et 19.000 t 
ï-
Sans la France et la R6publique  fédérale d'Allemagne;  ces Days  na  peuvent 
avoir reçu qu.e  des quantités marginales de  poudre  de lait écrémé  et de  poudre 
dé babeurre en provenance  du  Canada. 
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en 1965,  oontre moins de 5.000 t  en 1960 et 1962)  ou la Danemark  avec 11.600 t 
en .moyelln:e ··parid.ant ·  ia. période 1958/59• ·en  estime que  les trois quarts ·des 
e.xPortationl;l :tota.la·a de.  poudre de  lait:·· écrémé et de  poudra de babeurre du 
canada  ont dté vraisemblablement' destinési  éas  dernière's  'années~  au  marché 
·:de i·•È\irope.  oc.cdd.entala~  Le  Rojaume.-un± ·n•a· guère· acheté  de :poudré de lait 
:  ·  ..  éo~mé· a.u  ·cà.ri.a.da.~ ·  Pa.r  contre,  les ventes da .poudra  d:a  lal  t  .écrémé  canadienne 
. dans ·-l~s· p~ys  ·aéiatiqil~s  n'~nt revêtu ·qu •une faible  impnrta.r..oe.  Les ventes à 
cliv~rà  p~ey.ê  de. ·1•·:Amô~ique latine ont é;olué ·.favorablement. ·Dë  marché cubain, 
·ai-{partiouii~r,- .··~ ··pti·  3t·ra ou;ert .a.véo  euco~s a.u  cours de's  dernières années 
(moyenne  des 'années 1963/65 .  :  8.300 t). 
.  ,  .Au .. oo:urs. da  1~. ~ériode de  référ_~~ce  ~  le,s  ~~o~at~~-ns oa.nadie~es de 
,._._  po~clr~ de  l~i  t  entier ont été presque  exclusivame.nt  das,~inées au Venezuela  • 
.  ·,  Elle's on:t  porté, :en_  m_Ç>yenne  pendant  la.  pGri.otl~_1950/5,2·~  sur 2.5qo  t  ~t·  ont aug-
.  •  f..  •  ~  •  •  "  '  '  •  .  ·- '  '  '  -~  •  •  .  •  .  • 
....  -~enté par la.  sui  te pour atteindr-e  lOoOOO.  t  en l96l.  Ul:téri~~ement, .la.  dirninu-
•  ,'- .....  .•  •  ...  •  ••  ..  •  .  •  '  t.  ;  ·,.  ••  .1  ;  '  v  ., 
-tian des  besoi~s du Venezuela. en apports  ei&ô~ieurs a  entra.S:né  Un~ rest~iction 
..  ; '!..  .·  de  '~es e~ort~~  i~s (  rno'ye~ annuelle  196~/  65  l  7.  700 :t) •  .·  ·  .  ,  .. 
:·.·.  ··  .·: .. · .. ·Le:· pX'inoi.pa.r  a.che~_eur  ..  d.e  -poudre· de lait éorémé:·et  ela  _pouP;re  de babeurre 
:.::  .~an ,?roirenance  ... de· la  ~elle..,.Zél.and·e~ a.  é.tô t  ~  qourl:l.  d~·. l~ pér.ioçla  oouverte 
.. _;·::_)ar· la. .pré·sente  étude,-- le Royaume-uni.  Ce~.' .livra.isç:>nEt ont  ..  ya.z.ti~. ·:fr9qu.emment 
. ·  ...... ·d'une· a.r.tnêe.' à  l'·a.utrEt·,  ~n :fonc:t·;ion,. de:.$  ·mouV9.rn;~nts ·  Qyc-l;i;qu~.s  .. du  ..  crM.pt_e:t.. de 
vaches,  de  la. l)roduction de  be:ur.r.a..:· et··defL.disponibilités:de.--l.ait· _ôerômé.  du 
ROYa:t.\me-tJni.  ~  ni  :veau  géné;ral  a.uquel  oe.s .moclific.a.tions  se sont .  a.ocom"?lies 
.... ···:.....  ~'a. -~·eus~~-.- ay~o  34.-6~ t_,{~oy~~e  ..  ~as:;~6~~- .1963)6~-1965/66_)  ..  o?ntra 27.900  t 
(Il  J  ' .  "  :  '  •  •  1  ,  .  1  •  ~  ! ..  '  .  .. • .  .  .  .  .  ·, •  '  .  '" .  .  '  '  .  '  .  '  :  • .  .  ft~  •  ~.  - •  '  •  ..  ~ !  ~ ..  ~  .  .  . 
eD;.  moyenne  }!~nd~t ia pér:j.oda  19~0/52,. ~-·un~ fa~b~~ _t,~n~<?e à  l 1 .a.c.o~o.isse-
.  m~~t·.~· Conuna  l~s- ·.eJqJor.t~t.ib~s  è.~ .de~ti~ti~n d~ d,·i~~r-~  p~s·  ~n v~i~ de ··.dévelop-
.  '  '  .:  .  ..t- ~  •  :  :.  - .  .  r  :  ..  •  •  •  •  '  •  : ...  ~.  •  -~  •  •  - •  ~·  ..  •••  ,.  .: ...  ·_  ':  •  •  '  ••  :  :, •  •  •  :  •  •  •  ~·.t' •••  ~  •  •  .  • r'.  •  •  1  • 
pern~~- ont  ~~~nt~_  pe~COU:P. plU:s  rapi~~~t, -~e  ~ia;e  j.oué  ___ par_. les _quantités 
,_  .  ~~~~~é~~- ·P~ le ~~h~  .br~t~~~e,  a.  .di~i~~.~- ·o~s -~t{té·~·  ~o~ba;nt ·  c\•environ 
.  ~  (5  .. %  -da  ·l.·~~port~ti·9~·  .. tot~e  _mo~~ma. p·t·_  ~a ~;é~i?4~  .. ~95o/5·2· à  44_7·~~ .%  en 
.,  ..  ~yenne ~~nd~t·  .. l~  _p6ri~de .l9.63;64··;·l965/6~~ .  ·.  :  · ... _,~. · . ,
1 
••• 
.  ~  .  .  '·  ...  "!.  :_  . _,  \  .'  .  .  .  . .  .  ' 
En~ ·Asie du.  Sud et  .. du  su.-d-~stt., .lt)s  axporta:t~ur~ po~~~~.l.andais ont  pu 
. enreg~_strer sur le. )lan des. ventes., çles  suopès en partie. considérables  en 
dé~1i  t  da  ~f.\ .  con~~~e~c-~.  d~~s· li  ~~isons ~~n ~o·mm~r;i~les de·~:·  ~ats-unis. A oet 
é~-~1,-le~  ..  -~a.r~hés  d~~ Ph~li,iJi~~~  tind~·strie. du  ..  '~f;ll~d-·  mi~k·;,{ et dé  1~ Ma.-
•  1  1  '  •  •  .~  '  •  •  '  ..  '  •  "  ~ ..  •  '  '  •  •  • 
.  1ais_ie  (~t~e~t.  a.p:.;rovi~ionn~~~nt~·  de~,  en.t~e):riee~· ~.'occ~)~t .de.  ·1.~ fa,brica-
..  'ti~~ d~  ~'r~~;~bi~~d~ milkn) :se so.nt  "~itu6·s ~  :!~~~~~r ~l~  ~~:-~~urs  de~- der-
nières années.  Les exportations à  destination cle  ces deux pays ont  augmenté 
·  ·. ·_.  :juscrh>'à·· uh_. t0tai  ~de.:. i6.20Ô '·f (2l 7·o  .. %  ·da  'i···èxport~tiori-··tuta..t~f de ·-ia.  Nouvelle-
~  •  '  ..  ,1  •  ···.  ...;  ...  - . ~  ~ '  .. ·. 
......  ·.1 
_  ..  ; \' 
.  ,· 
'· 
'·  ' 
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Zélande)  en moyenne  pendant  la.  période 1963/64-1965/66.  L'évolution la plus 
récente des livraisons de lait écrémé  en poudre  à  destination du  Japon  pré-
sente,  semble  .... t-il, un interêt tout particulier. La.  oapàoité  de  livraison in-
suffisante des Eta.ts-tJnis a  incité le geu-garnement  japonais à  conclure avec 
la Nouvelle-Zélande.,. au  cours de  la. campagne  1965/66,  un accord portant· sur 
la livraison de  13.400 t  de  poudre  de  lait écrémé  au  total~  dont  10.000 t 
étaient destinées au  programme  d'alimentation soolaire.·Ainsi, les eJq)orta-
tions à  destination du Japon sont  passées de  seulement· 2.700 t  (campagne 
1964/65)  à  6.400  t  (8,6% de l'exportation totale de  poudre de  lait écrémé) 
au cours de  la campagne  1965/66.  Au  cours de  la première moitié de la ~ériode 
couverte par la présente étude,  les ventes de  poudre de lait écrémé  et de 
poudre de  babeurre à  l'Inde ont représenté un élément  important de  l'accrois-
sement  de  l'ensemble des ventes sur les marchés  internationaux (moyenne  des 
années 1950/52  :  3.800 t, soit 11,9% des exportations;  moyenne  des années 
1955/57  :  8.200 t, soit 17,1% des exportations). A partir de  1958 la ]énurie 
croissante de  devises dont  l'Inde a  souffert a  provoqué  une  forte diminution 
des ventes de  poudre  de lait de la Nouvelle-Zélande  (qui sont tombées  à  moins 
de  3~000 t  en moyennè  pendant  la période 1958/63),  au  9rofit des livraisons 
non  commerciales  en provenance  des Etats-Unis. Dernièrement,  toutefois, la 
capacité  de livraison réduite des  Etats~nis a  de nouveau  permis,  ici aussi, 
une  augmentation modeste  des exportations. 
Parmi  les pays  de  1 'Amérique  latine  7  la Jamafque et,  au cours des der-· 
nières  années,·~e Pérou,  ont  notamment  reçu d'assez grandes.quantités de  lait 
ôcrcme  en poudra  (moyenne  des  a~ées 1964/65-1965/66  :  7.700 t, soit 10,8% 
de  l'exportation totale de  la Nouvelle-Zélanda1). Jusqu'au milieu de  1965, 
la Nouvelle-Zélande  ~·a pu participer que  dans une très faible mesure  à 
1
1 ay~rovisiqnnement des marchés  de  l'Europe continentale,  à  l'avenir,  toute-
fois,  des modifications pourraient intervenir là aussi,  comme  le montre !•ex-
portation de  5.500 t  da  9oudre  de  lait écrûmô  at de  3.800 t  de  po~dre de  ba-
bourre à  destination des peys de la CEID  au cours de  la·  campagne  1965/66 • 
L'offre de  poudre  da  lait entier de la Nouvelle-Zélande qui,  en tout 
6tat de  cause,  est minime  sur les marchés  internationaux,  a  été destinée 
surtout au Royaume-Uni  et clans  une  mesure  de  plus en plus grande durant les 
dernières années,  à  quelqu~s Îles antillaises (dont  nota~ent la Trinité et 
Tabago). 
Les  exportations de  po~dre de  lait écrémé  de  l'Australie sont allées 
your plus des.  deux tiers,  à  partir de  1960»  vers des pays asiatiques  (dont 
......  ,.,..,...... 
1  Exportation totale de  poudre  de lait écrémé. 
,,  ' 
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en premier lieu 1 'I~cle). Avant  19GO,  le  i.~oyaume-Uni a  parfois été,  à  côtô  de 
l'Inde, le principal acheteur de  lait écrémé  en poudre  de  l'~ustralie. 
La  Frànce qui,  entre 1961  et 1966,  a  étù le principal exportateur de 
,.,..,._  '1 
lait écrémé'  è.u  f;lOnde,  après les Etats-unis~ a  approvisionné .Principalement 
d'autres pays  de  la CEE  (moyenne  annuelle 1961/65  :  32.000 t, soit 52 19 %de 
l'eXportation ~otale;  sur cette quantité,  14.000 t  ont été destinées à  l'Italie 
et  ll~OOO t  aux Peys-Bas). En  outre,  quelques pays  è.e  l'li.ELE  (le Royaume-Uni, 
le Danemark  at' la Suisse avec,  en moyenne,  ~enQant la période 1961/65 1  envircn 
13~000 t), ainsi que  l'Espagne et la Hongrie,  ont  constituô des débouchés  assez 
importants.  La France a  également  réussi  7  dernièrement  7  à  prenéLre  :_;iac"':.  sur les 
marchés  de  quelques  p~s d'outre-mer. A cet  éb~rù? il y  a  lieu  d~ mentionner 
notamment  les exportations a destination du  Mexique 7  qui  sont  passées  ela  1.800 t 
en 1965  à  18.200 t  en 1966  ct ont  comblé  des lacunes apparues  du  fait,  entre 
autres,  de la diminution de  la capacité de  livraison des Etats-unis. 
Les  P5Ys-Bas  ont  été représentés surtout du  côté de  l'offre sur les 
marchés  internationaux de la poudre de lait entier. Au  cours de  la période 1950-
1960,  les ventes rapidement  croissantes à  d'autres  p~s de  la CEE  (moyenne  des 
années 1950/52  :  5.100 t, soit 33il %de  l•ex~ortation totale de  lait entier 
en poudre;  moyenne  des années 1958/60 :  9.600 t, soit 25,5 %de l'exportation 
totale) et au Venezuela  (moyenne  annuelle 1950/52  :  1.300 t,. soit 8,4% de 
1 1 export  a.t ion totale;  moyenne  annuelle 1958/60 :  8.500 tt soit 22,5 %  cle  1 1 e::-
portation totale)  ont revêtu une très BTande  importance. Ensuite,  du  fait de  la 
diminution des besoins du  Venezuela en apports extérieurs,  les livraisons à  des-
tina~ion de. ce  p~s ont régressé 7  retombant  à  5·750 t  en moyenne  (17,2% de 
l'exportation totale) en 1964/65.  Les  achats èôcroissants d'autres pays  èe la 
CTI!E  (2~250 t  seulement  en moyenne  penc~ant la. période 1964/65)  ont  ce,enclant 
pesé d'un poids plue lourd encore,  à  cause,  surtout,  du  recul  des  im~ortations 
belge-luxembourgeoises ainsi que  d'une r0grassion sensible da  la ~articipation 
au  ma.rchû  clans  la République fédérale  cl' Allemagne  en faveur des  ex;)ortatel.l:rs 
de  poudre  de  lait entier d'Autriche et de  quelques autres )ays,  qui ont  ~u 
faire des offres plus avantageuses. En  raison ùa  cette diminution Qes  ventes, 
les efforts·  accrus entrêpris :!_Jour  ouvrir de  nouveaux marchés  cl,a.ns  toute une 
série de  pays  en voie de  développement  n'ont pu  avoir que  partiellenent Ul1 
affét compensatoire. A cet égard il faut  mentionner notamment,  en AmGrique 
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1. 
~  ...  :.:..:~r  ..  t,:~  ··<··~··{+-;·,r  >fl\~ 
• '  ~  4  l  l  ''  f}  ·,  •.  ' 
J,  ,,··.·  ~ 
CuJ"e.ne  britannique et les Antilles néerla.ncla.ises  (moyenne  a.nnuell~ 1963/65  :  .;,: 
4~800 t  de poudre  de lait entier a.u  total,  soit 14,5 %  de 1 'exportation totale).  ·.: 
En Afrique,  le Soudan,  le Nigûria et 1 'Afriqt.'!.a  c~u Nord  e~.::..")q...9.fglq  cnt  ~-~:  :.L0 .. : 
••  _... .•  •  ,  •  •t  ~  r •  ~  •  ,  .  . .  . . ..  ,_  . .  .. .......  ,.,  '  .... .... ...  .......  . 
prino1pa.ux cliel)ts a.veo,  au total,  4.700 t, soit·l4,.21b cle- !•:exportation totale, 
en moyenne, pen~t ia période  196~L?5.  ..  ~:  _A~  .. J~~o_ç_~.~~~~~t.,  .. l!Ar.a.bi~  .. Séoucüte, 
Koweit  et la Lib~ (m~ya~e  -·~~lle. 1963/65  :  4•200 t,-;'  soit 12,7 %  de -1 'eJtï~or­
tation totale) ·at,  -~t:l  Ext;3m~~ie~t,  .. Ceyia.n;.  les  Philip;)in~s., .. ~~.)r~a.;l.sie et 
Formose,  aveo un -'totaJ.  ciâ  ·'3.2oo~·t· (9;7 %  ·d~·l  ~~~~-rl~t~·~~ ·t.ota.le,  en moyenne, 
pend.a.nt  la période.  l_963/~5_}_,q~:t:·~gai.~~nt.-~constitué -de~· oe~~-~··cle··gra.vité 
pour les ventes• 
De  plus,  les .Peys~:aa.s  ~·· ·a.u.··oour~f 'dê"I_a·· $econde ..  moiti~-.  d~· ia pé;i.ode  cou- }. 
verte par la.  présant'e  étud~' ont . réussi à  'oocpo:rter  da.ns  une  me~r.~ ~a.piclement  il 
croissante C:a  là poudre·  dë._1â.ët~à~;rum· ·(-;n··:r;a~i~r;"-ïi·~-- p~~;:· i  '~liÎnenta.tidn du. 
•  •  •  ...  ..  • •  '..  - ''  •  '\  ~  4 '  :. 
bétail} vers quelques, autrâs peyà  .. de  .. la·  CEÊ··,  i~ Royaume-Uni  et _1:.~~~~-r:na.:r.k  t  .; 
(moyenne  des  anné~s--1963/6$  · :···ïi ·.soo···t ·;- .. ~~·it  .. -74~-7·~ %  ..  ~-e~:  .. ii~~~~~ns .to~ales de  !·-~. 
poudre de  la.oto~ê~.)  •..  I..f).~ ;axPorta.ti,ons: de-~p~1r~--de:··lait· ·6.ë:r(;1rné  ... ëf'f'e~~ué~s  pa.r~ ·:· 
'  '  ".  .  '  .  .  ·  . ..,  .  ~  ; 
les Pays-Bas ont été :·surtout  dastiné~s à  1 '.Inde élftre. 1950 ··at  1957,  ·à. partir  !..; 
da 1958,  elles ont.- dil --eomme -les exportatiolls···né·o;.;zôlandâfsë·a···;.::,;_· 3trë ·complèt~~  ~~ .. 
ment  a.r~~tôes.  Derrli~:rement,  des quantités assez  importimteè dè·.  l~it écrémé 
en pou~e ont  !JU  ·d~ ·rtouvaaü'''3trè' vèndues·· aans:···c;art'ë.i~s· p~~  'd.~ 'i~ :êR&J  ~t·  en 
;  ,.  1  • 
';; 
Espagne~ 
,  ,.  '• ..  ~·  -...-··r•  4  .....  ..a-t•  ·•.  5  '. '  •••  h  .... ~~.  •  •  .a.. 
'  •  ..  •  ·-···~· ••  ·~  .... ,... •4  ..........  - ...  -·. 
ta.  dispersion··  régionale des li  vra.isons danoises sur le marché  mondial 
da la p~udre _de  lait -~nt~Et~  ..  ~  .~:t.é. ;:tr.èa. fort~-,-- Sl)~ia;lement  ··a.~ ·oours  cles  der- ..  .  .....  '' . .  .  . 
nières années.  Le· :principal dépouQhé  a  été constitué.:pa.r 1'4rilérique latine  2  à. 
.\  ·_· ••  ;  :....  tt  •  •  •  :  •  •  •  ' 
cause,  t;~.otamment,  d;es  veAiï.~.~-· .impo:f..tantes. r.éa.liséea--·au ·Ve.rle~u~l"a.····· Ces  derni'ères 
ont  pu  ~ eri d6:yi  t  .. da  -la ~éçes~io~ du total ~cles importations  vé~éztï.éiiennes -
8tre maintenues .ant~e 7.400 et·· 9-.800 ·t (195'8 ·a ·1964) ~ .. ÈÏJëa····c;n_t .. ~t.-t~int ainsi 
plus du  qua.~t  ... de ·1 'ensêmble .des· ~orta;t.ions  .. ·,du  Danem~k~·- En.  Arnûrique  la.ti~e, 
la Trinité,·  T~bago,  .. 1e :aua.tamal:a.·,-··rë· Honaura·s·; le  ....  sâ.iva.d~:r-; ·~~- :a;~-~il -~t· ie 
Chili ont._  également: ôté acheteurs;  au total,  ces "}ays  ont re·9u  an moyenne 1 ·:?en-










..  ., 
J. 
1, 
du Danemark.  Én outre,  les ex:>orta.tions vers certains pcys  du.· Sud at du Sud-Est .  .. 
.  .  ',. 
asiatique  ( Cetlan7  Inde  t.  !Wa.isie  i  Philippines, ThaÏlandQ  et.: Formosa),.·. ainsi 
que vers:.le ,L~?an,  qui se  sont  élevôe.s  a.u  totaJ.  à.  7.200 t,  so.it  23~1 %'de l'en-
semble  èt~s exportations danoises ont revêtu une  im:9:ortance  es.sentiella.  Les 
vantes a~  ,~s de  l'Europe  occ~dentale ont été,  par  c9mp?ra~~on,. moin; favo-
rables;  ~auls la  R6yaume-Uni .'~t :_la:·Rél~:nbliqu~  ..  fédér~l~:;.d'~lla~~e ont·. 
.  ,  .  '  "'  .  .  .  .. ,  ~ 
..  ..  ~  ~  .  :  .{ 
... 
·:,..  ·'.  .  ' 
1  .... ·- - , ....  h• ..........  •  ••  •  • 
............. ""'. , .........  \o'"t···#·'  ~··· 
·-
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.  ,, 
1 
.·./';  ·:t~ c 
1  ', 
~  ,~  .''  1 
'1 .,'  . '"'  ~'  ..  ',ji  .J..  ••• 
.-i  ·.  i 
importé  du la.i  t"  enti~r en· pou<.lre  du :Pa.n.emark, à.  un. ti  trf;): ~tre· que  tempora.~ 
•  '  ~  •  •  ...  •  ...  •  ·'  ......  '  '  ~  .....  •  .J  '  •  ~ 
(!tloyenn~  a.nl?Uel~~  1~58/59. :  .3--~00 t; ·  m~~~:p.n~  a.nnue~le.  -~9.63/~4  ~  1.3QO t)  .Der-
... rrl.èremen:t -1 'acoroisse~ent ra.!,)icle  des :.a?hats  cl~  J?OUdre  de lait  ~n.t~~:r.  d~stinés 
a.u  ~ooka.onoe effectués· pa:r.l 'Union. Soviétique, .cle~nt ,ont  .. pu  p~of.iter ·également 
.. ~- ~  ..  '  1  • •  •  •  '  - '  :  •  •  •  •  "  ~  '  •  •  •  - •  ""  '  • 
-~as.offreurs danois  (1964 .:  4.000 tr soii; .12 .%  da  l'~xporta;~ion tqtal~),. ont. 
•  •  '  '.  •  •  '  •  '  '  '  '\  •  •  '  ~  '  '•  '  •  ~  '.  •  '  •  ~  •  •  '  ~  ..  "  ..  1,  •  •• 
av.p~rté .une  o?mpE)nsati?n oppo;rtun$. à  lë;3.  ~égression .des·  ~~ort.a.~~o~s ve:rs les 
Pél.Y.S  çle  la. CEE  et  ~e. Roya.ume...Uni.  .  .. · 
e. ka:~orma:t~on,.des  n_r~ sur  l_.e~ .. lï!a.rchos  i,B~~~t~o-~ 
·  .. Les! cotations au  Royaume-Uni~ .du  lait écrémé  en- poudré deà Eté.ts-Unis · 
èt ·dê  la:: pouclre. da ·lait écrémé  néo-zélandaise  r  àinsi  .. que oell'es de la. poudre.·· 
de-lâi  t  entier .néerlo.ridafse:. p·euvent ·servir au .moins· d ~indices â:pprorimatifs  ·. 
de .1 1.Ô'volution ·des !prix. sùr les marchés  .. 'intor:natiolk-uix.·.da la  :l)oudre ·de ·lait;.· 
{of  .~:dia.gra.mrne  9).  · Il. en ressort qtl.e-les prix moyens. du ···mârehé #.m6ncii'al »  .-.1;-~t  pour 
la  'poUdre  de la.it· 'antier qUa  pour la· poudré :dé·  lait &crémé,.·: ont eu· à'-n.bord; 
entre 1953  e't  196'ôp  tendance· à  baisser (le niveau ·d-e  prix  .. ·éleité. d.e- 1952'  réfi.ète 
les :r:-êpGrcussio:nsr  de· la gu.errc  de Corée). En  1960~ lès  ..  pri:Jc·da··vènte -m.ciyéns:: 
pratiqués ·par les liiteries.pour-let:.rs vent.es  nu  co~rce de ·gifo·s  .des.Etats-io·; 
Unis.:ont .. été1  ~pou:r ltl..·:pbuclr·e. de .lait éorémé;  iri..fôriours d'el'lv:i.ron.:·15:,9··-%'à  leur 
nivea;u.· :dé  195.2;  'pott:r~· la:·potic.l.r"e: <le  lait entier. néarrandai'se:; ·1-e ~.raoul  d~s- prix 
a.  m3mG·- .ôté  cle  ~J;8  ·%  (9:r·:~.x·. moyon  6b1iGnu·.par ·tas là.i  taries)~- A··'pa:rtir ···de  1961·~ 
l~l's  oo:tn:ttcns· se ·.sont  clé ·nouveau 'quelqae  peU.  stabilisées-e-t,  à,:,~partl.r-tle··.la. ·.· 
ffn· ·dé 1963, · on. a  'à.SSist.G 7  notamm~nt S'ttr  les mm  .. ohé·s  du lait 'écrémé. en ·~JOUdrè· 
das. :_iey-s··.cl.e  1 'Europé' ôcéidontale7  à  des aut;'i.lentations  de  pr:lx  ..  oonsi~:é-re~blss ·· 
(ainsi.;. par c:x:am::ùa 7  .. an ·1965  1 .•les cotations moyennés -de  la poudre· 'atomisée:· de 
lait ·écrémô  néo-z5lanc1.a;i.sa  ... on.t  été a.u  Royàumo-TJni  supérieures .clé. 59 1'3  %  è,·  cè11es 
de 1963) •·  Cela a  étê ··dû-: notamment, ·.en  1964,  à  l•.augmen,tat.ion re1àtivemant faible 
dê: la  ;.-production,  qui est 9:llée de- ·"?a.ir  avec. une·  expansion e:x:trao-rclinq,irerrierit' 
forte de la demande~ qui  a. ·émané  principalement; · dans les  ·_.:pays·· de ·1 ~Europe. 
continentale,  de  l'industrie des aliments du b'tcil et,  au  Royaume~yn~,. ~e  .... 
1 1 industrie  aliment~ire  ~  En ov..tre, .les. achats sensiblement  a.cort.ls .ela  toute . 
•  •  ~  '  t  \  :  •  '  t  ..  ~- J  '  • 
uno .série de  P3\Y'S  an-.voia· de  développement; ·ainsi ·que'- la. diminution de la.  . 
'  :~ 
;  ' 
't.i'• 
'-'·  .".t 97 
·production des Etats-Unis,  qui· n'a eù ·des· répercussl.oris  qu'à partir de 1965 
ont· contribué; à  un relèvement  du  niveau  d~s ·pri~ SU!' -les  me.:cché·s  internatio-
naux elu  lait  écr~me en poudre.  Les tr.ès  im,_;orta.nts  stocks excêétento..i.reo  prove-
nant  7  a.ux  Etats-Unis,  cles  àlmêes précédentes,  ont· exercé uné yression considé-
rable ·sur les prix jusque vers la fin de  1964,- C'est  seulement  npr~s 1  écoule-
ment-d'une  grande partie' de  cés~ocks que l'offre réduite émanant· de la pro-
duction courante a  eu pour effet,  en 1965  et 1966,  d '·accro~t-tre  seLsi.bloment · 
les  ~Jri.x:
1  ;  la cotation C.A.F.  Rotterdam pour le lait écrémé  en poudre  des 
Etats-Unis a  fortement  remonté au cours de  ces  an~ôes 1~. Pour la poudre  de 
lo.i  t  _entier aussi,  ce~1e!1clant  ,- les )ri:A: moyens  à  1 'exnortation ont  eu ·de  nouveau 
quelque 9eu tendance  à  augmentGr~ encore  que -cette hxüsse n'ait pas été aussi 
import~~te,  en généro.l,  que  celle des  p~ix néerlandais à  la production,  in-
fluencés  à  pa:r-tir ·de 1963  par des facteurs pa..r-ticu.liers  ( oÎ.  clin.grn,mme  9) .Ce 
sont .  surt.ou~ les achats  ela  1 •Union Soviétique de lait entier en poudre  qu.i  se 
sont  accrus  51,1bi tement. en 1964  qui  ont  a:')portô  une  am0liorat5.on des possibi-
~ités- de  v~niie  8\tr. les mv  .. :rchés  internationaux~ Au  débu-t  cle  1963  est intervenu 
entre- les ·p.r.incilXlUX  :;_)a.ys  exportateurs de  ooucl.re  cle  lo,i  t  entier  (Dn.n0ma.rk 7 
Pcys-Bas  7  Au·triche  ~  Belgique,  Irlande,  France  1  Nouvelle-Zélande  s  Norvège,  · 
Suècla  et ·Suisse). un "gentlemen's o,greemsnt"  :9révoyant un ·prix d'offre minimum 
. que  cloivent  observer tous les 11a,ys  mem-bres  (les autres pays ex;)ortatcurs, 
comme  ~)ar  exe-mple  la Finlande et les Etats~..Unis?  ont  adopté une atti-tude 
"a:;>~1robativo 11  en principe,  mais n'ont pas acll1é-rü  à  1 1ttccord)  ~  Un  prix minimum 
de  48  ~US (~.o.b~) pour lOO  kg de  pouctce  c.le  lait entier fo.briqnôe  par a.tomi-
\ 
sation o.ycnt  une teneur en matièrœ grasses cle  25  ~~ a  é·tô  conï.renL.:.  de  fé-.. Tier 
1963  à  février 1965. Ul  térieuremorrt,  compte tenu d'une légère am6liorn:tion 
des ooncli  tians de  Vt3nté,  CO  prix a  étG  ::_)Orto  ~ 52  ~ US/:l.OO  kg  (  Vê!.l:?..cli tô  : 
jusqu.'à mi-fév-rier 1967).  L'efficn.oité de  cet accord a  ét8  jusqu'à )r8sont 
limitée,  notamment  )arce qu'un ceri:;ain nombre  de  pa.ys 7  r.1ême  membres 7  ont fait 
darni8rom~nt des offres infôrieures au prix  mininmm  2 • 
.  ' 
1  Les cotations de la poudre  de lait écrémé  des Etats-Unis pour 1965  n'ont 
pu êltre insérées dans le d:~.\"~~~unl9  9  ,ces ooto.tions  ne  figurant  que  dons les· 
annuaires  de la FA0 7  et non dans  ses bulletins menm1als 7  de  sorte qu'une 
actualisation n'était pas  po~sible. 
2  Commonwealth Economie  Coinmi ttea  ~  "Intelligen·ce Bulletin"?  Lonclreé  ~- vol  o  19, 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































4~ ~s  courants eonunercia.ux  des ma.t'chés  internationaux du la.it condensé 
a..  L'importation r:>ar  régions et pg.ys  im~ortapts 
Selon les indications fournies par la FAO,  l'importation mondiale  de 
lait condensé  est passée,  au  oours de  la période couverte par la présente 
étude,  de  348.000 t  (moyenne  des années 1948/52)  à  534.000 t  en moyenne  pen~ 
dant la période 1960/64.  Le  taux d'accroissement annuel  moyen  des importations 
mondiales  sera.it dono,a.veo  3,6 %,  un peu  supérieur à.  celui du  beurre  (3,0 1~) 
et inférieur à  celui du  fromage  (4,1 %) • Il semble  cependant  que  l'importation 
mondiale ait progressé un peu plus lentement que  ne  l'indiquent ces chiffres 
oa.;r,  par ailleurs,  1 'Annuaire du  commerce  FAO  inctique,  en moyenne,  poUr la. 
période 1948/52  une  exportation mondiale de  400.000 t  et,  pour la. période 
1960/64,  de  573.000 t. Le  déficit relativement  important de  l'importation 
mondiale nar rapport  à  l'exportation mondiale~ soit 52.000 t  en moyenne  pen-
darÀt  1~ période 1948/52  et 39.000  t  en moyenne  pendant la période 1960/64, 
s•ax~;lique vraisemblablement  :~ar le fait qua  certains pays  d'Afrique,  d'Amé-
rique latine et d'Asie notamment  n'ont pas communiqué  ou  n'ont oomrnuniqué 
qu'incomplètement  à  la.  F'AO  leurs importations de  lait condensé.  Il faut  signa-
ler à  cot égard que  souvent  dcu1S  las statistiques du  commerce  extéri6tlr de  oes 
p~s les produits laitiers de  conserve ne  sont  yas présentés  sé~arément, ce 
qui mat  plus ou  moins  la FAO  dans l'impossibilité de  fournir des renséignaments 
séparés :)our la poudre  da  lait et le lait  condensé~ Le  fa.i  t  que la différence 
entre les chiffras relatifs aux importations et aux exportations mondiales 
a'  amenuise  avec  le temps  ind.ique cependant  qu.e  la FAO  a.  réussi à  se procurer 
sur cas points des renseignements de  ~lus an ?lus détaillés. Comma  l'offre 
su.:r:  les marchés  internationaux du  lait condensé  sa concentre :oresque exclusi-
vement  sur les p~s de  l'Europe occidentale,  de  l'Amérique du  Nord  et de 
l'Océanie  (Australie et Nouvelle-Zélanêe),  qui  dis~osent de  statistiques du 
oonwneroe  extérieur suffisamment détaillées,  on ,eut partir du  point de  vu~ 
quo  l'évolution du  oomr.1oroe  mondial  est reflétée plus  oomplètern~nt par l'expor-
tation~ Si l'on calcule donc  le taux d'accroissement annuel moyen  du  commeroe 
mondial  du  lait condensé  sur la base de  l'exportation mondiale,  on obtient 
uno valeur de  310  %,  oe  qui correspond  exac~ement au taux du  commerce  mondial 
du beurre. 
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/  -'  '  -~, 
r  .,  'i 
.•-
\.  'f  \' 
''  .. 
1  ~.  ' 
. ..  ,. . .  ..  ~  ..  ~ ,.. . . ..  ·~  ..  ... .  ...  '  ....  ~.  ..  ~  .  ,;  . -. 
tes indicat-ipns qlli  suivent  s•ap-guient  n~oessaireman-:t Sur les séries 
chronolo~que~  _four)4~~a par la .FA.p.:,our l·'·importation mondiale,  oa.r  ilous  ne 
dis~osons pas  d'au~re$ i~oations.oomolètes. 
Après  des  fl~Gtua.~~ns·  initial~s:·  a;sea2f·t·ortes;  de  1948 "à  1953,  les 
a.oha.ts  sur les marchés  .. internat-iona.uX·. chi  là.i  t  eondensé  ont  d'abord diminué 
jusqu.'à  352~000 t  .en .. 1.954  .•  La..  période  .. qui  a. -suivi··a apporté· une·_·allgniento.tion 
très rapide qui a  atteint  son ma.xinru.m.  en 1957  avec 495  .• 000 t. Ensuite, le ni-
veau du  commerce  mondial  ~et  re_d~ijOEUldu .rapidement. à-455-.000-·t  en 19591  .•  Le.s 
~  "  •  '  •  '  '  •  •  •  a•o  '  ' 
dernières  a~ées. ont été caractérisées par ·une  nouvelle augmentation  (moye~e 
annuelle 1962/64_ .. =.  ~~3~0??. t  ~.~  ~·  ...  __  ...  . ..  ...  ..  .  ...  ...  .. ...  .  ..  .  __ 
Pendant la période., couverte· par la. :gr_ésente  étude,  l'Asie a.  été le dé-
bouché  da  be~uco~p le  ... plus.· imp.ort.a.nt  p.our  .. le. lait. -condensé.  En :·moyenne,  pen-
dant .la. ::>ériode  1948/52,  elle  a:a.b~orbé 174  .• 000 t, soit exactement la moitié 
.  .  ...  .  .  . 
de l'offre totale; oette proportion· est  ·:;>as sée à  près de  ~5- %  .  .(312 .000 t) en 
moyenne  penclà.nt  la.  p6ri~d~ lQ56/.5.7.  ··Le~---~~~-~ ~i  ~n~--suivi ont a.p}orté  Ulf~ 
ré~Tession en· ce  qui  concerne tant las· quantités importées  qu~-1~ part~cipation 
au marché  (en  moy~M.~  -298·.ooo·  t·~  ~~it.  s6.,o·~-- en  .1.96~/64>~-- ~  majeure. part1e 
-de beaucoup- des-importations de oette·région du  globe  a  été. réalisée par 
quelques peys  du ·Sud-Est  asiatique·;·  pa.nni  iescrU.èis ies ·Phiii,pf~esv la Malai-
sie, la T~anà.nde, ia Birmanie,  Hong-Kong et le Sud-Vietnam ont  ocou:.,é  la po si-
, ti  on la plus. importante •. 
Les  a.oha.ts  effectué_s par las Philip-pi~..!! sri.r  le marché  mondial  ont ac-
cusé des --fluctuations  "extr~rrieinènt· iinportante.s·  ~enc:ta.nt  la· ·période 1950. - 1965. 
Da  19t~8 à.  1957,  les  i~portations·. de, la.it condensé  ont  augmenté· très rapiclemeJ,rt, 
passant de -53.000  t  par -an· en· moyenne  pendant  la··)ériëde 1948/52 ·à.  106.000 t 
(21 74 %  de_  1 'i~porta.~ion mondi~e) ~n 1951·  I~ tf  a.  eu ensuite une période ca-
ractérisée par une forte  rég:rassi~n des  im·~ortations (moyenne  des années 
1962/64  :.  48.000 t); la. participation à  ..  1 'irnport·a:t'ion mondiale est tombée 
·à  8., 1 %•  Ce  changement  de  tendance a  .ê:~é  d-tt  au remplacement, .réla.tivemGnt ra-
~)ide depuis 1958,  du la.i  t  condensé no'n  sucré  importé  pa.r  du  "fill.ed m_ilk" 
·(non ·sucré)  condensé _p:r.oduit  d.ans .. .le  :~'SJTS  m3me.- Le·--"'filled··milk"· condensé  eE?t: 
•  .  •J  .,  ,.  '  •  -
fabriqué  aux Philip)ines à  partir d'huile de  coco  et· de poudre· de  ·l~it écrémé 
·importée. Il a.  pu,  ryar  conséquent,  3tre offert sur le marché  intérieur à.  des 
prix sensiblement.inférieurs à  ceux du:lait condensé d'origine étrangère  • 
.  A~)rès 1'957,  les  importat~ons de lait écrémé  en poudre  des PhilitYoines ont 
'  .  .  .  . ..  ' --"·.' 
'  ~'- '  .  'r. 
'  ~A.  f 1 
a.ugmantô  fortement: au  d~triin~nt·· de i\ellas d.a  le.i  t  oo~dens~ non  8-J.eré.  JÛ~qu  'à 
'  ~  ~~  .  -._  1  ~  ;  ~  •  l  ~-
présent  i  les a.cha.t:s  de :lait  condén~~ su.pré  ~·ont' pas1 enoo~e été rèduits, dans 
unG  masure  apPrêciab:+e,,  éta~t donné···'  nota.ITh11~~t.  -~e 1h ~f.ab~ica~ion d~ "f"illed 
milk"  oon~ansd ~~r6 n ·~ oo~encé.  qu~- rela.tiveme~t····t~;d (1960)  ·~t--. qUe  ··so·~  am-
•  ;  ~  •  ~  .~  -~~  1  ~  :  ~  •  •  - •  ~ 
pleur a.  été beaucou.p  plus fai"P.le ·qu.e  oelle du "filled milk"  non; sucré. 
'  '  ...  ~  '  - - - - '  .  ~·  - .  '  .  ..~ 
·:  l  .  .  ) 
Les  imn~rt~tions de  l~it oondehsé  de~ la Màlai~ie o~t évolué d'une ~a-
•  -k>  :  :  .,·  ·.'  •  ~  ..... ~~.  • 
nière un :peu  plus régulière. ElJŒi ont·~  elle~ aussi.,  ~ugmenté rapidenierrt  aP. 
.  .  '  .  .  !  1  • 
oours dà  la p~emi~e partie de  la pé~lode cpuvcrte par la'présante  étuû~,~ pas-
.  ~· .  -~'  ..  ~  - '  .  '  ....  '  .....  ,  .....  ,;  '  .  .  .  .  '  . 
sa.nt  de·  LJ.8.ooo  t  (moyenne  des années· l94S/52)  à· 68:090 t·,: soit 11!.,4_%  cie  '1 'im-
portation mondiale,  en·l956·. Au  co~~~ des a.hnées· qui. ont  Suivi,  1ës ach:ats  sur 
las marchés  irtternationaux  n'o~t pl~s gUère:  a.ugn1~ntô;;·  ~ls; se .sont  situé·~ 'entre 
63.000 t  (1957). et  .72.000 t. (1961) •. ' ):,'année: :196.5; a.  apporté un·; r~c~  .oon~ible 
des importations, qui n'ont· plus été. qu~ da; 52.000  t~ Catte  évolutio_~· doit  ~tre 
'  .  i.  ~ 
oonsic"'-êrée  surtout en  l.iais~n aveo la forte: aug,n~nta.tion des  importations da 
- '  '  .  - . 
)OUère  da lait écrémé  qui a  eu lieu ~U COUr~ de  ~a S~cond~ moitié de la pé-
riode couverte par la pré~ente étude~ Ces  dh~nièresi ainsi que  celles.de 
bèUrre at d'huile de beurre qui se sont  égalemen~ ·accrues~  ont servi  ~otam­
ment  à  la fabrication da  "reoombined milk",· lequ~l -:de  m~me que le "filled 
mill~" aux Phili,pines- est de.plus en  plus.employ~· comme  prpd~~t de ·rempla-
cement  du lait condensé  im~ortô  •. · 
Contrairement  aux Philippines et: à  1~ Mâl~isia:;  .la.~ Than·ande  ~  la ]i:ç:-
F~iai Konr,-Kcng et le -~vietnam ont  intehsifi~ l~rs a~hats.da l~it c~nden-
.  '  ~  t  .  1  '  • 
sé sur les marchés"internationa.ux sans· inte·rruptions: appréciables  .•  Ces .a.~hats 
sont passés de  34.000 t 1 ,  soit 9,9% de  l'im)ort~tion mon~iale (moyenne  ân-
nuelle ;i.948/52)  à  125.000 t  ::>ar  an an moyenne 7  sbit  23P4% de  l'.imp6rtatl.on 
mondiale~  penda.nt la période-1960/64. Il ressort,  ce-p~nd.a.~t  è.u  tableau 36,-qu.e 
ces pays ont recouru de plus en plus eux aussi  1  :Ces  dernières anné·a·s'  au 'lait 
:  ...  .  . 
en poudre· pour la couverture de laurs besoi:ns  dS:  pro.d.u~  ts; l~i  ~i-~;rs. c;1;e  oon-
serv~~ La.  :.1art  de  la poudre  de lait dans 1 "augmentation de la consollll!1ati~n 
tota.lo de: nroduits lai  tiers ela  conserve  est: ·,;a.saée  '?~ ex~mple en T·ha:i:lande 
de  20,0 %~~nt*e 1954/56  at 1958/60 à  44,4  %·~nt~~'l95B/6o: et 196?/64,  en~ 
Bi~e  de ·24,1 %  (1955/57-1959/61)  à :38,5%  (1959/61-19~3/65)  .• · A  ~ong-*ong 
le lait en pQV.dre  n'a pas pa.rti()ipé  du. tou-ti;·· au·  ~obuit;-··à; i•a.ugmenta.tion  ~a 
.  .  .  .  .  \  ;  ;  ;  l  ;  .  ; 
la consommatit.?>n· de produits laitiers de·  conserve;; .. :-plus ·ta,;ro.,  cette évolu-Fion 
s'est·:  inver~é~ dans unE)  très large mesure  (;partici~a.tion l958/6ü-1962/64.: : 
l  ' 
; 
,., 
l  sa.ns:.ia; ~dtVietnam.: 
..  !  ..  .  .  . .  ....  ~  .  . .......... "·"· 
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- Utié  expansion remarquable a  été enregistrée, ·a.u:  cours  .. \ie  .. la. ;?ôriode cou-
verte par la présente  étud~,  ~ar les _im99rtations  de lait condensé  dea  pa~s 
~r.ioa.ina (~o6Yenna .de_s .. a.nnées. 1948/52.  :  ... 16.000~ t;. moyenne  des .année€3..1960/64  : 
99.000 t)  ;··la..  p~ti:ofpa.tion à  1'  importa:tio~ mondiale  a  augmenté  considérable-
•  ••  '  •  t. 
ment  pour atteindre lB, 5 %  en  moyenne  pendant la période 1960/64. Cette a.ugmen-
..  • 
1 
•  •  •  •  •  .......  4,  •  •  '  •  •  ..  ••••  •  •  ••  ...  ....  ·~  , ••••  -~·  1  ...  '  '  ••  •  •  •• -·  1'  •••• 
ta-tian a.  d•a.bord repo:sES  surtqut  sur un ranforcemènt des -a.o~ts effectués_ .par 
l:'klE:~-rJ.s-.  sur la ~hé  mop.d.~~  (m6_yenne  ~ella  1948/~~  _·  ~- 6.000  ~;  moy~nne 
a.hnue~.le l959/6r ·:  ·p:rê·a-~da· 25-.(!Qo  f-)1  àihSi' ·qcte7 oet:r clernière·s ·années,  par le 
Nigéril:-,  le~ _cihana .  .et  .. ,le. Sénôéa:J;.  (l~.s  ..  irn_py~t~ti?ne  _d~. 9~~- :tr9i.s  .. ;>a.Y.~  so~:t. ~:>as- ::. 
sées  G.e  22~;000 t  en  ~959 ~·:3s.ooo t  en  1965}~ Come il reèsort ·du tableau 37, 
1{3  Nigéria. ·èt le Gharia.  ont ·.profité idans ·une· ·ma sui-e  à  p·eil·près égale a.u  cours 
! 
0  0  ,.,~  ••·•"'  '•••••  -•"•-•·••'~"'•4"" .....  ''"'  ~  ••'-.  ..  •  t  ••  ...  ·!.,l41 0 •..,..,.,,  .. ,a.,,,,,.,,, •••  't'"'·  4t  ..,,,  •of\,  ,..,, 1 ,.,.,. 
des dernières années ~de l'a-q;gmentat.ion de  la.-·con.Sommation .. de  produ:i,ts laitiers;  .  .  .  .  .  '  .  ...  ...  •'.  .•  ... \  .. .  .  : 
de  'oorisë~ïe' '( l"a:tt·  oohaënsë· et· pou~ë  ... aë·  lait}.· Sâul  ·ta~ Sên6~1·  -n  t·a.· ·pratiquement  ;  :  .. :  '.r  .  ..  "}  . '  . .  ....  "  :~  ..  '"•  ..  :  ~  ~  '  .  ~- r:  :.  . 
pas- .impor.-t...ô.~d.e.  .. lai:t.-.e.n. .  .po.~  .• Dn  ... Q.s.t.  fr.app.é....:;ar. las  ..  :t_a\l.X.. ..  d.'.~o.cr.p:i,_:?.sem.en:t.s  ..  a..n~ 
n".lel s  .. rel·a.f\  vemé'iit:. élevés  ~:pàr ràp!'ort  ! aux~  pays··~·du·, Sùd  ..  Est  ··.-à.siat:iqu.~  ;:.  -clé  ).~_. P9rl:-
sommation de  prcdd.its laitiers de  conserve7  d'autant plus  ~qci~  :1'~---l~it: en poudre 
et·  1~ lait co:nien:.;é  r.epJ~~sentaient .pour. la- majarit6 des. oonsomtnatev.rs africains 
,,  .~,  ~ 
0 
",  ••  •  ',  ' 
0 
•  -...1  ·,,  ••  ~,  '1o 
0 
'  ' 
0 
10 •  •~  •  '••••' '•' •,t  0•  '0  •·  lo  - .....  '  0 '  ,.  ' 0  ,  •  •  1 '  0 
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Tabl~au 37  -:!a oonsornmation da  "Jrocluits laitiers de  <?ons~rv~. au Nigéria ~ 
E_. Ghan~,  en moyenne,  pendant les années 1959/60- et 1963/64. 
(Equivale~ts lait en t) 
'Répartition de 
.  ......  ··~  ' 
'  )' 
1959/60  1963/64 
1' Augmentation  l'augmentation en  absolue  % 
Nigeria.  a.  -17.b40  29.200  12.160  47,8 
b  13.100  '26.400  13.300  52,2 
a+b  30.140  55.600  25.460  '100,0 
Ghana  a  14.400  21.120 '  6.720  50,6 
b  5·550  12.100  6.550  49~4 
l 
..  .. 
· a+b  19.-950  ·3'3.220·  13.270  100,0 
a  Lait condensé  - b  total poudra  de lait  --
~~J?~ :  FAO,  Annuaire du  oommeroa,  Rome,  années  oorres~ondantes - Calculs 
cl.ea  auteurs  • 
. Le·s  importations da  la.i  t  eo.ttdetisé  ef.fe·o1Juéas  :pa.r  les pays. da  l'Amérique 
}._~A_~ n'ont enregistré tU;lS  tendânoe croissante qu'au cours des premières an-
nées de la période couverte par la.présente étude  (moyenne  des années 1948/52: 
~r4.000 t; moyenne  des années .1955/57:  67.000 t, soit .14,8% de. l'importation 
mondiale). Ensuite,  ces importations sont restées à  pau  près stables {en mo-
yenne  70.000 t,  soit 12,3% des _importations  mondiales,  en 1962/64).  Le  prin-
cipal c1éb6uohé  a  été constitué par ~'  dont les a.oha.ts  sur le marché  mondial 
ont  subi des fluctuations  extr~mem&nt fortes  (1955  :  19.000 t, 1959  :  34.000  t 
oontre seUlement  7.000  t  en 1958  et en 1961).  Si l'on additionne les importa-
tions de  la première moitié de la période couverte par la présente étude  (1948 
à  1955  :  158.000 t) et si l'on compare  ce chiffre aux importations totales de 
la secono~ moitié de  la m3me  période  (1956  à  1963  :  124.000 t),  on  constate. 
~e  nette·tend~ce à  la ré~ession. C~pendant, les données  fournies par la FAO 
pour les années  postérieures-à 196l  (ou ·1962.)  ne  comprennent  manifestement  pas 
'  . 
les achats de  Cuba  aux pays du bloc dë  1 'Est ou  ne les englobent  qu' incomplè-
tement.  Selon la. statistique du  commerce  extérieur de  l'Union Soviétique,  Cuba 
a  reçu de  ce  seul  pays,  en 1963,  en 1964  et en 1965  res,eotivement 43.000  t1 
41.000  t  ~t 50.000 t  de lait condensé. Cuba est ainsi,  à  l'heure  actuelle~  à 
oôtô  de  la Malaisie et de la Tharlande,  le principal pays déficitaire du  monde. 
Parmi les autres pays de  1 'J.rrérique latine il y  a.  lieu de  signaler surtout, 
p~ni les acheteurs importants,  le Pérou et la ~ité~obago. 
•  '•! '  ~ •,  •' :  '~  ,.., - ~:~ ;··)  ·~:·~  ~  -'l  ~ ,"  ·.:--r  (~  ,:,~·-1.·.  •'_,  ·-~~'·:·:·. \-'~- ;r  .J 
\1\  1' 
-
1 
1'  •,1  ' 
:  )  ' 
1 
...  lo8-
..... ,,  : ._, ..  ::·~·  -~~~~:--~~~:~·:  :.  -~-~­
( 
- ~  ~  {.,- ·:~  ~  .. o/:r\ 
Les importations de 1 'E..\lrope  ocoidentnle_ont tout d'abord fortement ré  .. 
gressô antre 1950 et 1956.  Beaucoup  de  pays d 1EUro9e  occidentale n'étaient pas 
enoore en mesure,  au cours des premières années qui ont sui  vi la é!.euxième 
guerre mondiale,  d'approvisionner suffisamment leur population à  l'aide du 
lait provenant de leur propre production. Il a  donc fallu recourir d.ane  une 
' 
1  -
assez large mesure  à 1'  importation de prod.ui  ts la.i  tiers de  conserve. Ainsi, 
perula.nt  les années 1948/52,  1 'Europe occidentale  a.  été la. dau.xième  région impor-
tatrice ùe la.i  t  condensé du monde,  avec  en moyenne,  pendant  la. période 1948/52, 
113.000 t, soit 32 15 %de l'importation mondiale •.  Les principaux acheteurs ont 
été le Royaume-uni,  les pa;rs  de la. CEE  et la. Gr2..2!•  Jusqu'en 1956  la reprise 
rapide de la production la.itièra,  qui  a.  constitué la. ba.se  d'un accroissement  , . -
de la. production pro3)re  de lait condensé.,  a  été semble-t-il,  dans les p~s en 
causai  le principal fa.oteur  de  la réduction des importations  (moyenne  annuelle 
195Li/56  :  33.000 t). C •est dans le Royaume-Uni  et les pays de la CEE  que la. 
diminution du besoin d 1importation a  été la plus marquée. A partir de 1957, 
les importations da lait oond.ensé  de l'Europe oocidenta.la ont eu de nouveau 
tendance à  s'aocrottre (moyenne  des années 1957/59  :  41.000 t, soit 8,8 %  de 
l'ensemble des achats sur le marché  mondial;  moyenné  des années 1962/64  : 
74.000 t, soit 13,3 %  de  l'ensemble des a.oha.ts  sur le marché  mondial)  à  la.-
quellG ont contribué surtout l'expansion des 6ohangos intérieurs de la Cow~-
na.uté  économique  europé-enne  {moyenne  annuelle 1958/59  :  11.000 t; moyenne  an-
nuelle 1963/64  :  18.000 t) et un .nouvel accroissement des importations britan-
niques qui  sont passées de 5.000 t  (moyenne  cles  ann6as 1957/59)  à  8.000 t  par 
an  en moyenne pe.t  la. péJ-ioda 1963/651•  Seule 1 'augmentation très rapide  , 
des importations de lait oondensé  de la Grèce  (moyenne  des années 1957/59  t 
13~000 t; moyenne  des années 196}/6.5  :  26.000 t) a  éta due a un:accroissement 
du  besoin net d'importation. 
b~ L'enorta.tion pa.r  réscns et p;ys importants 
L'exportation mondiale  da lait condensé est passée,  au cours de la pé-
riode oou.verte  po.:r  la. présente étude,  de 400.000 t  (moyenne  des années 1948/52) 
à.  573~000 t  pa.r  an en moyenne  pendant  la. période 1950/64. L'offre sur les mar-
chés internationaux s'est concentrée presque exclusivement  sur l'Europe 
1  La FAO  indique pour les m3rnés  années r-espectivement  6.000 t  et 20.000 t, -
chiffres èans lesquels sont toutefois compris,  respectivement,  1.000 t  et 
ll  ~000 t  de crème  ( upresarvecl crea.m11). 
1  ·, 
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oooidenta.J.a,  l'Arhériqùe  dU ·Nord  et l''Ooéanie.  Pa.nni·  ces ·trois régions c'est 
de nouveau 1 'Euro  ne  oociclentale qui a.  occupé  une  po si  ti  on  prédominante. En 
moyenne  pendant  la. période 194-8/52, ·Olle· a  fourni 53 .  %  de  l  1 ensemble  des li-
vraisons au  maro.hé  mondial  (212.000 t). Sa  pa.rti9ipation au marché  a  augmenté 
très ra!)idement  au cours des années qui ont  sui"?'i  po~  a.~teindre environ 80 % 
(459~000 t) par an ·en  moyenne  pendant la période 1960/64. 
· Les  exportations de  1 'Europe  oooidentala ont  surtout été influencées 
au cours de  la période de  référence,  pa.r les exportations. des Pa,ys-Ba.s.  Ayant 
la. )remière guerre mondiale  déjà il s'agissait  ~our la plupart des marques 
néerlandaises de lait condensé,  tant en EUrope  quet  notamment,  en Asie  du  sud-
est et dans certains pa.ys  d'Améri~~.latine, de  produits bien introduits sur 
le marché  que  les consommateurs  considéraient généralement  comme  des ,reduits 
de  qu~ité  •. Après la dauxième  guerre mondiale,  les exportations néerlandaises 
èe  lai~ condensé  ont repris immédiatement  dans  dès proportions ·assez  impor-
.  . 
tantes~ Parallèlement  à l'intensification de  l'ap~rovisionnement des march6s 
traditionnellement  importants de  l'Asie du  ~d-est at de  l'Amérique  latine~ 
considérablement facilitée 9ar les préférences nées antérieurement,  la conqu3te 
ra.:;ide  des marchés  de .. certains pavrs  africains,  surtout  C!.U  cours· de  la seconde 
moitié de  la période couverte ,ar la présente étude,  a  contribué notablement 
à  1 1axpansion des exportations totales. Celles-ci se sont élevées à  139.000  t 
soit 34,8  %. des  ~~ortations mondiales  (moyenne  des  ann~es 1948/52),  et ont 
progress6  jusqu'à 322.000 t  (56,2 %des exportations mondiales)  par an en 
moyenne  pe~dant la période 1960/64.  Parmi les autres  p~s de  la.CEE7  seule 
la ~oe  a  pu écouler une  partie croissante de  sa production de lait condensé 
sur·los marohés·internationaux (moyenne  annuelle 1948/52:  13.000 t, soit 3,3% 
de  l'ex-_vo'rtation mondiale;  moyenne  annuelle 1960/64  :  47·000 t, soit e,2%  cle 
l'exportatipn mondiale); _en  1965,  les exportations françaises ont atteint 
un niveau·record de '68.000 t. ·L'approvisionnement des anciennes·possessions 
fra.nçaia~s en Afrique a été  ün facteur important de cet accroissement des 
ventes sur les marchés  mondiaux •. 
Parmi  les P&S de  l 'AELE  il faut  mentionner,· parmi  les p!'incipau.x 
exporta.teu~s de  lait condensé,  le Royaume-Uni  et le Danemark.  Le  Danemark 
n'a yu  augmenter ses ventes sur les marchés  internationaux  ~~e dans une  me-
sure rê~i  te (moyenne  des  années 1948/52  :  39.000 t;  moy~~e des  années 19.60/64: 
4~~-000  t,·_  soit -7f2' 'f,  de  1 1expQrta.tion mondiale).  Les  ex:_1ort<::t.tions  du 
!loza.ume-Uni,  qtii  se sont  situéès,  au.  cours de la déoeimia· 1955  - 1965,  antre 
i  ' ~.113 -
35~000 t  (1959)  et  47·ooo·t.·(l~57 et 1965)., .. qnt  por~é surtout  sur-du lait 
condensé  su.cré  destiné à  certains pays  du Comroonwea.l th si  tués ··dans l'Asie 
du  sud-est. 
L'expànsion très rapide des èxportations dG·l•Europa  occidentale s'est 
f~d  te surtout au détriment  des ii:vra.isons  des  ~ats-Unis·, de la Nouvelle-~­
l~d~ et G.e  1 'Australie au march6  morid:i'aJ..  En  moyenna· pendant ·la période 1948/52, 
oGs  tt-ois  ont  ont encore fourni 40,3 tfo  (161  .• 00.0  t) de -l'e~sembl~ de 
1 •·offra ·sur les marchés.  intel'"tlationa.ux;  par· la suit~,  o.et~e  P.a.rticip~tion 
a.  diminué  fortement,  pour ne ;>lus représenter. que 14,7 %.  (84  .. 000 t) en moyenne 
pendant la période 1960/64. Ca  sont las offreurs dep Etats-Unis qui ont  arœe~­
gistré les partes de  débouchés  de  beaucoup  les plus importantes.  Au  cours  ~es 
premières années qui ont  SU:ivi-·la  seconde :gu.e~a·· mortdia.le,- le .lait condensé 
dea Etats-unis· a.  d'abord ·trouvé des· débouchés.  da.ne. les ,a;ys ·~.a  1  'Eu~ope occi-
dentale (cf. p. 108). ·EnSuite;., les besoins .rl.' importation de  l·'~ope oooidon-
to.le  ont  dimim1é,"  de.  aorte que·-· la. tendance· étant encore· .renforcée par les 
prix d •offre relativement·. éleVés des· Etats-unis - ~a~~ li'0t"~ison.s à  destination 
de 1 'Europe occidentale n 1 ont plus eu dernièrement  qu'une  imil9rtance margi-
nale: De  m~me_,  a.près la. mise en route de  ln.  fabrication de  "fille·~l  mil~<",  il 
n'a plus été po.ssible ela  ~a.inte~~r  ·l~·s .v~pt·e~  im~~;~rtant_es aux Philippines, 
qui  o~t évolué .d'abord  favorabl~m~nt  •.  En outre-, à  cet 'égard,  .la.  concurrence 
.  (  .  :·:  .  .  .  : 
de  prix 6ma.nant  des.  off~aurs.  ~~rla.n~is ~ j~ué'  sambla-t-il  '·  un  rBle  impol'-' 
tant  (lU  cours des.  de;rd~re~ a.nnê~s,  l~~- p~éfé~11ces douaniè~s aoco~dé~s aux 
offreurs ù.es  Etats-Uni~ dans le c~e  dt~.  ac~·or.cÎ· o.ommaroial  à.  l·ong terme 
a,yan·lï  ôté fortement  réduites à· ·partir·  èi.é  19591•  Les livraisons tl' importance 
non nogligeable à  destination de Cuoa  ont ogâler.tent· dû  3tre ar];{\t8es  j  peur 
des raisons :politiquas1  à1l,  oau;;N.  de  la.  aecOllde· moitié 'Cid  la _pé'riô'de·  couverte 
par la présente. étude.· 
Parmi  los pays  du  bloo de  .l~Est,  l'Unio!:L§o~ié~iqq_e; notamment,·  a  four-
ni au  ~ours cles  de.rnières a.nné.e·s  :une.  pa.rt~e  ~e;  ~  '_?f~re sur les marchés  inter-
nationaux. Selon  l~s in~oations da  l'Ann~ai~e du commerce  de la FAO,  les· 
1  En  vert~ de  cet  ac~ord eq~ercial, les  importa~ions de  l~it condensé  en 
in'ovenanoe  des Etats-Urtis.n'6nt  ét6·'crèvé~s jusqu'au 1.1.+959,  que  c.le  25% 
des droits applicables aux importations  ez;t.·~'lrove;nance  d'Q.Utr~s pays  (10% 
de  la. valeur à  l'importation). Du  2·.1.1959 au  1~1.1962, cette proference  a. 
été rôduito à  50%,  et,  à partir du  2~l.i962; à·75%  du  tarif.généra~·(FAO, 
Commodity  Bulletin in Series no  35,  The  Economies  of filled milk.  A case 
stucy,  Rome  1962,  P•  17). - ."  ••  ~- 1  -
\' 
.  ' 
- lllt. -
exportations n'ont été que  te 19.000 t  en 1963  et 1964.  Les exportations indi-
quées par la statistique  ~oviétique du  commerce  extérieur sont toutefois beau-
cou) :?lus  im::.;orta.ntes  (moyenne  des  années 1963/65  :  59.000 t); il s'agit sur-
tout  an 1 'occurrence des li  vrai  sons à  Cuba  qui ne  figurent  pas dans  1 'Annuaire 
du  commerce  de  la FAOo  L'Union Soviétique est ainsi,  à  o8té des Pays-Bas et 
de la France,  le principal exportateur de làit condensé. 
Les  exportations de  lait condensé  de  1 '~  (moyezme  annuelle  19.:~8/52 
10~000 t; moyenne  annuelle 1960/64  :  5.000 t) se sont  surtout  oompos6es  de 
rée~Jortations effectuées par la Malaisie,  la Tha!lande et Hong-Kong vers 
c:•autres pays  asiatiques. 
c.  Lef?.  sold$)S  du  commerce  extérieur de  ré  fiions et na,ys  importants 
Une  analyse des  soldes du  commerce  extérieur montre  qu'entre 1950  et 
1964  l'Asie,  l'Amérique latine et l'Afrique ont  été les principales régions 
déficitaires en lait condensé,  les principales régions excédentaires étant 
lrEuro,e occidentale 7  l'Amérique du  Nord  et l'Océanie ainsi que 1  dernièrement, 
l'Union Soviétique. 
L.Js  solC:.es  du  commerce  extérieur de  l'Asie,  de  l'Amérique latine,  de 
l'Afrique 7  de  l'Amérique du  Nord  et de l'Océanie oo!ncident  largement  avec 
les imyortations ou  exportations brutes dont il a  d6jà ûté  question,  de  sorte 
que  leur description ne pourrait guère apporter d' ùola.ircissements  su:~)lômen­
taires importants {cf. aussi à  ce sujet le tableau 40). 
L'évolution du  solde du  commerce  extérieur de  l'Eurone occidentale 
____  ._______  * 
(moyenne  des années 1948/52  :  + 94.000 t; moyenne  des années 1960/64  : 
+  3~:o.coo t;  augmentation  :  315  %)  a  été manifestement  déterminée par les taux 
d'accroissement  6levôs des exportations néerlandaises et françaises.  L'augmen-
tation des importâtions des pays de  la CEE,  du  Royaume-Uni  et de la Grèce, 
que  l'on a  pu  observer au  cours de la seconde partie de  la période couverte 
par la présente étude,  a  eu une  influence sensiblement plus réduite sur le 
niveau du  solde du  commerce  ext0rieur de  1 1Europe  occidentale. Dans  les trois 
cas, il s'agit presque  exclusivement d'un élargissement des échanges à  l'inté-
rieur  m~1~1e  dè  l'E'urope occidentale;  les importations effectuées par 1 'Europe 
occidentale en provenance  d'autres régions  (Amérique  du  Nord  et Océqnie) 
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d~ &~~~enc1a.nce, sur l~l~u  commerce _extérieur,  des régions et pays 
importateurs  ~t_export~teurs les plus  inmoyt~ 
Les  courants commerciaux les plus importants des marchés  internatio-
na.u.x  elu  lait condensé  sont  constitués pa.r les el..'J:)orta.tions  des Pays..:.Bas,  des 
Etats~nis 7  du  Roya.ume~ni et de  l'Australie vers le Sud~st asiatique,  par 
les livraisons de  la France et des  P~s-Bas à  l'Afrique,  par les exportations 
des P3,1o-Ba.s,  du  Royaume~ni, des  Etats~nis et·- dernièrement- de  l'Union 
Soviétique à  destination de  l'Amérique latine, ainsi que  par les échanges 
à  l'intérieur même  de  l'Europe occidentale. 
Les  exportàtions de lait condensé  des  p~s-pas vers leurs acheteurs 
tra.di  tionneilement les plus importants du  Sud-Est asiatique  (Tha!lande  1  Ua.-
laisie, Philippines,  Birmanie et Hong-Kong)  se sont  élevées à  65.000 t  par 
an  en moyenne,  soit 33,5% de  l'exportation totale:  pendant la 'ériode 1951/53, 
et  ont  progressé  jusqu'à 151.000  t  (environ 45%  de  l'eXportation totale) 
en moyenne  pendant la périoc1..e  1962/64.  Cette augmentation relativement ra)ide 
des ventes s'est située,  avec 132  %,  nettement  au-dessus de  l'augmentation 
des importations totales de  ces cinq pays  (42 %).  Gr!ce  à  des prix d'offre 
plus faibles et à  une  habile publicité, les offreurs néerlandais ont pu  ac-
cro!tre  fo~tement leur partici,ation au  marcho  dans  les pqys  en questionp  la 
faisant .Jasser de  42 %  en moyenne  (1951/53)  à  68 %  en moyenne  9endant la )Ô-
riode  1962/~4· Les  pays du  SuQ-Est  asiatique ont fait venir des  P~s-Bas 
princi~alement du  lait condensé  sucré,  car celui-ci,  dans un climat  tro~ioal, 
se conserve plus longtemps,  une fois la botte ouverte que  le lait conaensé 
.non sucré. Les ventes des  P~s-Bas à  la Malaisie~ aux Philippines,  à  la Bir-
manie,  è  la Thailande et à  Hong-Kong  se  sont  composées~  à  raison de  85,8 % 
(56~100 t) en moyenne  pen~t la période 1951/53,  de lait condénsâ  non  sucré. 
En raison surtout du  taux d'accroissement extraordinairement élevé,  entre 
1960  et 1964,  des quantités de  lait condensé  non  sucré absorbées par les Phi-
lippines, la participation du lait' condensé  sucré à  l'exportation totale 
vers ces pays est retombée  n.  seulement  69,0% (103o000  t) par an en moyenne 
penëk~t la période 1962/64  (lait condensé  non  sucré  :  48.600 t, soit 31,0 % 
de l'exportation totale). Dans  les livraisons néerlandaises à la Tha!lande 
et à  Hong-Kong  également~ la relation entra lo lait condensé  sùcr6 et non 
...  sucré a 'évolué  en faveur  è.u  lait non  sucré  (Thano.nde  :  moyenne  des années 
1951/53  :  8,7:1;  moyenne  des années 1962/64  :  6,0:1;  Hong-Kong·:  moyenne  des 
années 1951/53  :  275:1;  moye~~e des années 1962/64:  1,2:1); c'est sQUlenent 
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.  ' 
inoha.ng0e  à  un taux  sup6.rie~ à 2:1.  L'ôvolut.~on des.  exportat~ons à  dastintJ,tion 
de la Halaisie,  par contre,  a.  ~t~~  déte~_inée dans une l&J)ge  mesure  par .les pos-
sibilités de vente du lait condensé  sucré;  lee achats èa lait non  sucré  ef~eo­
tlltéS  par ce  pays aux Ps3s-:Sas n'ont eu qu'une faible  importance1 • 
.•  \u.  cours de  la.  pl--ami ère moitié de la période. couverte pa.r  la. présente 
étucle  ~  1 'Indonésie a été également un acheteur imp_o_rta.nt  de la.i  t  condenâé néer-
lanLlais  (~tout de  lait  suer~). Les  exp~rtations vers ce  p~s se sont élevées 
'  . 
à  22~000 t  (12,5 %  dGs  exportations totales) par an en  ~oyenne ?endant la pé-
riode 1950/S2  et à  14.000 t  en moyenne  pendant la Dérioje 1955/57·  Par la.  suite, 
elles sont tombées à  moins  de 1.000 t, mais il semble  que  des motifs  :~)oli  tiqu.es 
n'aient pas été  étrang~rs ·à  oetta régression. 
Le  Nigéria. et le Ghana,  qui sont,  en Afrique·,  avec 1•  Algérie,  les ·princi-
paux marchés  du  lait condensé ont été approvisionnés principalement  ~ar les 
P~s-Bas au  ocurs de  la.  seconde moitié de la ~ériode da référence  (moyenna  des 
a.nnées  1$50/61  :  18.000 t, soit 6,0% cle  l_'e.xporta.tion totale;  moyenne  des an-
nées 1964/65  :  21.000 t, soit 6,2 %de  1 1 e~portation totale). Il s•est agi 
en l'  ooC'l.llTence  pour plus de  90 %  de  lait. condensé· non. sucré. En  outre le Uaroo  7 
1 'Afrique du  Nord  espagnole,  les ,ossessio_na )ortugtdses d'Afrique.  7  le  ~.enéga.l 
et la C8te-d'Ivoire ont fait venir des quantit(s. assez importantes de lait 
condensé des Pays-Bas  (en moyenna,. 26_~000. ~'  soit 7; 7%  d~ 1 'expor~ation totale 
en L963/64). 
Las  livraisons des·Pars-Bas à  l'Amérique latine se  sont:cenoentrées 
surtout  sur le Pérou  (moyenne  annuelle 1950/52. : 1.  700 t; moyenne  annuelle 
l 
,·  1.  ,.  . 
Da....'ls  les pays  du Sud-En aJIId.atiqlle le lait  .. eondens~ •st _-utilisé  ::n:inoi~.:J.le-
ment  pour blanchir le 'thé et le oa.fé  et,  dans v.na  plus faible  mesure~  comme 
produit da  re.m::~laoament du lait de consommat-ion {après avoir été étendu  · 
cl 1eaU.),  comme  aliment  de bébé et pour  lt.l,  :f~l>r.ica.tion des  .. crèmes .glacées.  ~  : 
lait cond-ensé. sticré ne ·se  pr3te gu.ère  à  'Atre utilisé comme  aliment  de  bébé 
ct comme  lait de  consommation. Abstraction. faite· dé.sa·maillaure oonservabi-.-
lit&,  le lait coniensé  sucrG  ne  pré: sente  .. d$S  av~n·ta.ges que  è.a.ns  le premier  . 
de  CSS  ~omaines d•utilisation (blanchiment  et  sUCrage  simult~LÔS du  t~é et 
è..u  café). Cet  a.va.nt~"'e  se paie cependant.:. pa.r un prix ·a-ù.périeur  de  20 à  30 % 
à  celui du  lait condensé  non  sucré,  oe  sup,lément ôtant  d~ presque exclusive-
ment  à.  la. forte teneur en sucre  (40-45  %)  du lait condensé  sucré,  qui ne·fait 
qu'augmenter. la te.p.eur  en oaJ.ories. Toutefois,  compte· tenu de  l'lmportant 
11 sous-a~)rrovisionnemerrt;u on lait. des pays .du .Süd~st a.siatique:,··la teneur· 
en  calories du  lait im?orte moins  que  sa teneur en matière  sèchef  ~i n'est 
guère  inféri~ure, _dans· .le lait.· oond.aneô  non'' sucré,' a 'Ce  qu'elle' est dans le 
lait cond.3nsô  aucré. Il est èono  probable que 1 'augmentation moins·· importante 
des a.oha.ts  do lait condensé  sucré. a  été due avant tout au :Jrix d'offre :;?lus 
élevé  de celui-ci. Les  mesures de  politique douanière,  en l'occurrence, n'ont 
guère  eu  d'influence. 
'  l  '~ 
.  i. 
',' 1' 
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1963/65  :  7  •  100 t) ainsi que  sur lés Antilles  (moyenne  des années 1962/64 : 
!0~200 t)1•  Au  total,  dernièrement, le marché  latine-américain semble avoir 
perdu.  un  ~!eu  ëLe  son importance,  pour les exportateurs néerlandais,  par rap1)ort 
au  m~ohé africain. 
En Europe  occidentale les Pa.ys-Ba.s  ont pro  fi  té surtout de  1 'accroisse-
ment  rapide da la demande  de lait condensé  de la Grèce;  la participation au 
marché  est passée en l'occurrence de  seulement  1~400 t  (23,3% ela  l'im)ortation 
de la Grèce)  par an en moyenne  pendant  la période 1950/52 à  18.3CO  t  (71?2 % 
des  importations grecques)  en moyenne  pendant la période 1963/652•  Les  achats 
effectués 1)ar la Grèce  sur le marché  mondial  se sont  composés  pour plus des 
deux tiers de  lait condensé  sucré,  dont la consommation,  dans la )lupart des 
pazy-s  de  1 1 Eul~pe occidentale,  n'a qu'une  im~ortance réduite  (seul le Royaume-
Uni  constitue une  exception à  cet  é~l).  En outre 7  au  cours des dernières 
annéesi  les Pays-Bas ont  pu augmenter sensiblement leurs ventes sur les marchés 
de  quelques pays  de  la CEE  at du Royaume-uni. 
Au  cours de  la période couverte par la ,rôsenta  étude~ les exportations 
de lnit condensé  de  la ~~  ont été principalement destinées à  cer~ains p~s 
africains  (dont  surtout 11AlgJrie,  ainsi que le Sénégal,  la Côte-d'Ivoirei  la 
République  malgache 7  la Réunion et la P~roc). L'Algérie a  absorbé par an en 
moyenne  pendant la période 1963/65,  avec 11.000 t  de  lait condensé  sucré et 
4.600 t  de  lait condensé  non  sucrô 7  plus du  quart de l'ensemble des exyortations 
françaises  ;  les autres pays ont acheté 14.000 t  (20,6% de  l'exportation fran-
çaise)  en 1965.  Les  livraisons françaises à la République  fédérale  d'Jtllemagne 
(moyenne  des années 1963/65  :  6.200 t) et è la Grèce  (1963  :  2.700 t, 1965  : 
10.900 t) ont 8galement  ôté assez  importantes au oours des dernières années. 
L'offre du  D~emark sur le marché  mondial a  6tô essentiellement ·destinée 
à  un certain nombre  de  pays du  Sud  et du Sud-Est asiatique,  parmi  lesquels la 
Malaisie et la Tha.nande  ont  de  nouveau  occupé la place de  beaucoup la plus 
importante  (moyenne  annuelle 1963/64  :  11.900 t, soit 53,4% de  l'ensemble des 
exportations ctanoises). En Europe  ocoident~le, le Royaume-Uni  a  été le princi-
pal aoheteur de lait condensé  non  sucré  • 
...,..__ ____ _ 
1  Sans Cuba,  les possessions françaises et los Antilles néerlandaises,  qui ont 
reçu chaque  année  8.500 t  au total,  en moyenna  pendant_ la période 1963/64. 
2 
P~ticipation moyenne  à  l'ensemble des exportations né$rlandaises.penda.nt 
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Les exportations 'du  RO.YjlU~-!:!!!! sont allées en majeure·  ~artie vers les 
pays  du Commonwea.l th elu  Sud-Est asiatique,  d'  Af~ique et d'Amérique latine_. 
·Les préférences douanières existantes ont  joué à  cet  éb~d un r8la ·primor~ial. 
En moyenne,  pendant la période 1963/65,  78 %  C34~000 t) d.è  l'ensemble  da~· ex:por-
ta~ions britanniques ont été destinées à  ce grou)e da  p~s, parmi lesqaels il 
y- a  lieu da mentionner plu.s,- ?a.rticulièrement _la.  r~~l~isie. _qui  achète plus de 
17.000 t  (a.u.~n droit de douane  n'_est  1_jerçu  sur les importations de lait conden-
sé  provenru~t· du  Roy~ume-Un:i). Parmi les m~ohés n'appartenant pas au Common-
wealth, la Bi:rma.nie  et les Philippines ont  eu quelque  im:?orta.no_e  .. ( 6  .lCO t  en 
moyenne  en 1964/65). 
Au  cours de la premièr~ moi.tié  de  la.  pér~ode couverte :?ar la. présente 
étude,  les ~~at~~  ont  fourni· surtout.du lait coneGnsé  non sucré aux  Philip-
pines  (moyen:.la  des années 1950/52  :  34.4\000 t, soit 50 70% de l'exportation to-
t~e da lait conclens6  non sucré;  moyenné  cles  années 1955/57  :  54.-000 t, soit 
i).  73,0 ?o  • Leur offre a.  da.nc  représenté plus des  de'\.,_.X  tiers de l'offre totale 
da lait  con~ensé non-sucré sur la marché  èes Philip)ines. Le  glissement de  ·. 
plus en plus prononcé  de  la. c.ons0mmation ver.S  le "fil  led rni-J..k",  à  partir cie 
1958,  ain~i qu  11L.'"l.e  réduction progress-ive et· iœportante,  à  pe.rtir de  19591 des· 
préfére~oes douanières d9nt  jouissaient les importations de lait condensé  an 
prove:.1a,1ca  des. Etats-Unis  (cf-. ·  p,,  113) ··ont :-entratRé une régression des vent~s 
de lait non  ~oro ~UX·  Philippin~  a  ju~gu  1 ~ seul  eman~  . 3.000 t. pa.r ·-an  en  inoyerine .. 
pendant la période 1963/65  (les livraisons de  lait.~ondenaé sueré n'ènt·eu:urie  .  '  . 
certaine importance,  avec  1·  000. - 9.  ooo- t  p  qu'au délru. t· de ·la:  période couvert'ê'  ~ 
pa.r  la. pr6Aente  étude;  ensuite,  ell&s ont cessé complètement).  Jusqu·' en 195"t31·· 
les Eta.ts~nis ont  pu  é~ouler annuellement  de  6.000 à  10.000 t  de lait condensé 
à  Cuba.~ mais  en raison de difficultés  politiques~ à  partir de 1961,  ces expor-
tations n'ont  pu 6tre maintenues.  Ces pertes de  débouchés aux Philippines et 
à  Cuba  n'ont été que  partiellement  com~e~séea par un accroissement  des ventes 
au Sud-Vietnam  et- au  r~e:x:ique.  En moyenne,  pendant la période 1963/65,  le Suè.-
Viet!k1.m  a.  faJ.t venir chaque année plus da  24.000 t  G.e  lait condensé  sucrô  (87% 
de l'expor1at.ion totale de la.it  suoré)  oontre à  ,aine 11.000 t  (81  ·%de  l'arpor-
.  '.  ~ . 
'  (  ·, 
1  : 
tation to-tale)  pa.r  a.n  en moyenne  )endant  la. période 1955/57.  De  1958  à .1965,. · . .  · · 
le Uexique  a  iml-::orté  des Etats•Unis de  5.000 à.  12.000 t 1  envi~o~-de_la.~-~- ~onden-
-; .. ~ .  .  .  ' .  . . 
sé non sucré et a  ainsi remlJlacé les Philippines dans le rôle d'acheteur prin-
oi,al de  ce type de  la.it  condensé. 
1  Ces  importations n'ont pas été mentionnées dans l'Annuaire du  commerce  de 
la FAO~ f  1 
1  ., 
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L'~~~~alie a  ap}rovisionné essentiellement les marchés  de  quelques 
pays  du Sud  -:-Est  asiatique  avanta.geusem~nt si  tuôs sous 1 'angle du co1lt  du  trans-
port  (dont~~ premier  ~ieu 1~ Malaisiei  avec  18~500 t, soit 48,7% Qe  l'expor-
.  .  1 . 
tatien totale moyenne  pendant la ,ériode 1963/64-1964/65)  • 
e. La formation des prix sur les marchés  inter~~~ 
En  ce qui concerne l'évolution des prix sur les marchés  internationaux 
du  la.i  t  condensé~  on  peut  considérer que  les pri::: moyens  d'  ex:;?orta.tion  du  lait. 
condensé  néerlàndais,  sucré et non  sucré,  sont largement  représent~tifs,  en 
raison de la participation importante des Pays-Bas  à  l'exportation mondiale 
(of~ diagramme  12). Si l'on fait abstraction du  niveau de  prix élevé atteint 
pencLant  la crise de  Corée,  les cotations sur les marchés  internationaux du 
lait condensé  sont restées remarquablement  stables par rapyort à  celles des 
autres l)rod.uits laitiers. Il en va ainsi tant pour le lait non  f.1U,cré  que  :)our 
le lait sucré  (pour cette dernièré catégorie l'écart de  :Prix n'a été, entre 
1953  et 1964i  que  de  29,8 - 35,0 cts US  ~ar kg)~ La  remontée  des cotations 
en 1964  a  été due  surtout au  résultat défavorable de la production laitière 
,  ~  1  ,. 
~n Europe  occidentale,  qui a  eu  pour effet  que les exportateurs ·de  lait conden-
sé des Peys-Bas,  de  France,  du  Royaume-Uni  et de  quelques  autreS' pays  i  ont 
Q.emanclé  des prix plus élevés. Ces  tendances de l'offre ont été encore renfor-
cées par  1~ forte augmentation de  la demande  de  lait conèensé  non  sucré,. éma-
nant  notamment  de  quelques pays d'Asie,  d'Afrique et d'Europe occidentale. En 
1965,  les prix,  semble-t-il,  ont.do nouveau  quelque  ~eu baissé sur les march6s 
internationaux. 
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5. Les courants commerciaux des marchés  interna.tionç.uuc de la. oa.séi:ae 
Le  terme  de  caséine s'a.p:1liqua ·à .des  composé'!J. protCiques  ~;~hocphores·  · 
obtonus à  partir du lait  é~~émé  •.  Le  lait do  vache  contient environ 3 %  de 
caséine  (sous forma .de  ~olution co.llo~de  .. le d<a  sels de  ca.loium).  Pour s9pa.rer 
'·, 1 
:1 
la. oasûine du lait écrémé  7: on e;e  sart,  soit de clivera acides,  soit de présu.r'a  ~'·, 
(ferment extrait de  1~. caillette de  veau) •.  La fabrication de oa.séine à.  1 'ai.c:e 
d'aci~es est de  beaucoup  la. plus  impo~tante;. e1le représente. environ 90'%  do 
la production mond.i-9l&1_.  La.  caséine· est utilisée surtout à  des fins techniques 
en raison notamment  ~e .ses propriétés liantes (i:l  y  a  lieu de mentionner à  oet 
égard,  le collage dUr  pa.pi:~;r ainsi que  la. fabrication de oolles,  d'  a.:~pr~ts et  (. 
de peintures). D'autres ap,lications. de  la.·easôinc  se. rencontrent dans l'inèua-
trie  ~lirnenta.ire,  dana l'industrie textile. (im-yrégnation :ela  tissus) et· dans·· 
1 t inclustrie des matières plastiques (pour la oci.sôine  da-· présurè). Ezi  outra, . ia. 
casoino sert à  fabriquer des fibres synthétiques (fibres albuminiques)  oompa.-
.  .  :..  '  "'2  '  ·-
rables surtout à la laine de .mouton  • 
La production de· caséine dépend d'abord.de la·qùantité totale de  lait 
écrémé  disponibl~ provenant de  la. fabrication ·de.beurré·et  d~  c~ème. La  propor-
tion de  ce lait écrémô. qù.i"  sera utili·sôe pou:r?  lo..  fabri<"a.tion  :le  cas~.~:i:ne  dé  ... )end 
~n pre~ar lie~ ëe.la.relation de  prix existant :êntre la poudra de ·lait 6or6mé 
et la caséine,  tandis que 1'emploi du  lait écrémé  sous forme  liqaide  pour.l'~ 
limentation du pétail,  son·emploi pour le do$age  du  lait de  consommation·et 
ses autres modes  d'utilis~tion axerocnt  généralement une  moindre  irifluance~ 
L'3lasticité de  l'dffre de.  caséine. par  r~pport aux modifications de  la rela-
tion d~ prix poudre de  lait écrém6  :  caséine d6pend  entra autres du  nombre·  da 
laiteries qui,  outre·une installation de  dessiccation,  disposent aussi diins-
ta.llat.ions destinées  à.  la. production de  oaséine~ Les entreprises unilatérale  ..... 
ment  spécialisées dans la production de caséine ~t s'orientant  exclusivemen~· · 
en fonction dea prix· et des débouchés de·  la·;oa,s'éine ·paraissent· 3tre 1 •·e.xoer)-· 
tion, tant dans les pays industrialisés ·occidèntaux·qu'en ArgèntinG,  en 
Nouvelle-Zéland~ ou  en Austrâlie. 
l  1~cClelland, T .H.  t  Sqme  Economie  Aspects qf the ·Aust:ra.lia.n C_a.sein  I:r+dustry, 
uQua.rterly Review  of Ae,-rioul tural Economies",  drui0erra,  vol. 18  (avril 1965),  .  .  .  ...... 
n •.  2,  :p.  84.  ~ ..  ·  .. 
2  Commol'Uietùth  Economie  Committee,  Daix:Y  Pr~duoe, Lon~e~  .. 1966,'  p. 89. .f, 
• 1 
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Comme  les statistiques disponibles ne  portent en règle générale que  sur 
la production et les échanges  e~~érieurs èe  caséine,  une  étude de la oonsom-
li13tic,n  ae  heurte  à.  des  di  ffi  cul  tés considérables. Abstraction faite de  ce que 
les chiffres relatifs à  la consommation  ont dû  8tre estimés dans  tous les cas 
{les fluctuations des stocks qui pour la caséine précisément ne  sont certaine-
ment  pas négligeables,  n'ont  pu  ~tre prises en considération faute  de  donnGes), 
les informations  sur l'importance des divers types de  caséine  pour los diverses 
branches de  l'industrie ne  sont pas très nombreuses.  D'une  manière  générale, 
on  peut dire seulement  que,  notamment  dans l'industrie du  papier et des colles, 
ainsi qu.e  c~ans quelques autres secteurs,  l.'utilisation de la caséine tend à 
d8croître en raison du  reGplacement  croissant de  ce produit par_des matières 
synthétiques. Par contre, la position de  la caséine dans l'industrie alimen-
taire semble  s•~tre plut8t améliorée. 
Les  annuaires de  la FAO  ne  mentionnent ,as la caséine,  de  sorte qu'il 
a  fallu recourir à  d'autres sources.  La  document~tion chiffrée la ,lus complète 
sur les échanges  internationaux de  caséine figure  c:.ans  :  "Commonwealth  Economie 
Cornrni t·~ee,  Dairy Produce,  London".  Cet  ore;anisme,  il est vrai,  ne fournit  pas 
~e volG~rs relatives à  l'importation et à  l'exportation mondiales  comme  le fait 
"  la FAO  ,our les autres produits laitiers traités dans la présente étude. Toute-
fois,  comma  presque tous les pays  impo:r·~a."'lts  pour le commerce  international 
de  la caséine-ont été recensés au  cours de  la période de  référence,  on  a  :JU 1 
en additionnant les importations et les exportations des divers pays,  obtenir 
pour 1 'importation et l'eXportation mor.d:.:.ales,  une valeur approximative  qui 
reflète au  moins  correctement les ton<lr>:.::.1ces  fondamentales  des  marchés  inter-
nationaux de  la caséine.  La  circonsta:.Lc-e  qu'un nombre  relativement réduit de 
pays  seulement  est représenté, tant  du.  côté  de  l'offre que  de  celui de  la de-
mande  sur le marché  mondial,  oe  qui  fai~ que  les marges  d'erreur )ossibles 
des valeurs estimatives relatives au  commerce  mondial  restent constatables,-
présente un avantage. En revanche,  les rens$ignements  sur la production de 
caséine  sont parfois très incomplets,  de  sorte qu'il a  fallu renoncer à  l'es-
timation d'une  série chronologique pour la production mondiale. 
Compte  tenu du  caractère incomplet  des données statistiques ,de  base, 
on comyrendra que  d'étroites limites sont  imposées  à  une analyse.des tendances 
de  la production,  de  la consommation  et du  commerce  extérieur de  la caséine 
et que  les èonclusions tirées d'une telle analyse doivent être accueillies 
avec  pruclence. 
'"  ,  .. 
'l'  "l' r~;;~.;~,  ... 
1  1  •  ~~ "l 
j  • 
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Si l'on prend pour base les importations des paya  figurant dans le 
tablean 43,l'importation mondiale1  de  caséine est passée da  60.400 t  (moyenne 
des annéew  1950/52)  à 112.600 t  par an en moyenna  pendant la période 1962/64. 
Far comparaison,  les exportations des  p~s réunies dans le tableau 46  se sont 
a.ccrues au total de  53.600 t  (moyenna  annuelle 1950/52)  à.  117.800 t  par a.n  en 
mv,)'"enna  penclant la période 1962/64.  Le  taux d'accroissement annuel  moyen  du 
commerce  international de  la caséine aurait donc  été,  pendant la période cou-
verte par la. présenta étude,  d'environ 5,3 %  (base  :  importation mondiale)  à 
6,8 %  (base  :  exportation mondiale). C  •est  seulement  sur les ma.rohés  interna-
tionau..::  du  lait écrémé  en pouè..re  que  l'on assista à  une  expansion plus ra.:pide 
du volume  des transactions.  Comne  la. caséine est essentiellement fabriquée 
dans des  p~s dont les besoins ,ropres sont faibles {Nouvelle-Zélande,  Austra-
lie~ Argentine,  Canada,  etc)~ et comme  par ailleurs le centre de gravité de 
la tro.nsforr:1a.tion  da la caséine  sa si  tue dans des pSJS  dont  la. production 
~ro)re est inexistante ou  réduite {Etatc-Unis,  Royaume~ni, Japon,  etc), la 
maj~~e partie de la production mondiale fait l'objet du  commerce  internatio-
nal~ La production mondiale de oa.séine  para.tt avoir été grossièrement  estimée 
de  l~ordre de  150  .. 000 t, pendant la p'riod.e 1962/64,  pour une e.xponation 
mondiale d'environ 118.000 t; cela oorres::;>ondrait  à  une relation production 
mondiale  :  commerce  mondial  de  seulement 1,3 :  1. 
Au  cours èes deux premiers tiers de la période da  référence,  la princi-
,ale ooniri1~tion à  laugmantation de l'importation mondiale de  caséine a  été 
celle des importations  des Etats-Unis qui,  avec  46.200 t  en 1961  contre 23.400 t 
en moyenne  pendant la. période 1950/52,  ont presque doublé.  Les Etats-Unis ont 
absorbé,  durant  ces années-là,  environ 40% da l'offre totale sur les marchés 
internationaux. L'accroissement des besoins d•importation a  étô d'abord presque 
exclusi  vernant  une  conséquence  du recul de la production intérieure,  qui est 
tom0éa  de  8.000 - 9.000  t  vers 1950  à  1.400 t  en 1955,  la consommation totale 
n'ayant e;uèr·e  enregistré de  tendance .à  1 'accroissement pendant  catte  période~ 
Le  soutien a,pporté  aux prix da  la poudre  da lait écrémé,  qui a  modifié la. rela-
tion da  prix casGine  :  lait écrémé  en poudre en faveur de  ce dernier,  a  été 
largement responsable de  la restriction de la production intérieure. De  plus, 
depuis  janvier 1952,  les importations de caséine n'ont plus été soumises à  des 
restrictions quantitatives et seul a  subsisté un faible droit spécifique lui 
1  Il~:-lieu d'entendre par importation mondiale ici et dans la suite da la 
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aussi  supprimé ul  tôrieurement. Ainsi les exportateurs d'Argentine,  d'Australie, 
de  l-I ou velle-Zélande et du  Canada. n'ont eu aucune  difficulté,  semble-t-il,  à 
supplanter da.ns  une  la.r[.,~  mesure  1  sur le marché 7  les offreurs indigÈ::nes  produi-
sant à  descoo~ts disproportionnellemant plus élevés. A partir de  1962,  la ~ro­
duotion de  oas~ine .des  F;tats-lJni.s a,. il. est. vrai$  augment.é. de. nouveau quelque 
peu  (1961  :  300 t; 1964  : 900 t), mais,  ~ar rapport aux  importations,  elle est 
restée pratiquement insignifiante. C'est seulement  nendant la période .1956  et 
196l_que les achats croissants sur le marché  mondial  ont été ·le reflet d'une  .. 
vigoureuse augmentation des besoins en caséine de  diverses brtmches' dS)·. 1'  ind'\lS-
•  i 
trie• Au  cours .des  dernières années,  le niveau de  la.  conoo.mma.ti~n a.  m~ifesté: 
une iâgère tendance à  ia régression1 ,  évolution. dans  laquelle~ un  -~le ~mporta.nt 
a  vraisemblablement été  joué par le remplacement  de la casé~ne 9ar des  substances 
synth6tique-s pour  1~ collage  du pa.:pier,  à  ~a ~~  t~  d~  l'.~ç1.9_Pt.~on de.  ~ou  velles 
techniques de  produotion2•  Cela conduit à  une  diminution des importations'de 6a-
séine:1  qui sont tombées  de  43.600 t  (moyenne  des années 1959/91)  à  41.~00 t 
par an en 1nèyenne  ~endant la période 1963/65;  la participation à  l'importation 
mondiale  S ,·est  I'QdUi te à  37 7 1 %  en  rfioyenne  ;>end.a.nt  la. période ~1962/~4  •. 
Par  ~entre, les im:t;>orta.tions  de caséine des p&s de  19.  ~C .,E.·E!.  augmen-
tèrent  beauoou~ plus fortement;  elles ne  s'élevaient qu'à 7.800  t  ~ar an en 
moyenne  pendant  la. !)ériode 1950/52  (participation.a.ux importat'ions mondiales  : 
12,,9  ~) et ont atteint un niveau de  32.200 t  en moyenna  penda~t la période 1963/65 
: 
(pa.rt;ci,pa.t.1on- ~ a.ux  importations mondiales en moyenne  des  années 1962/64  a 
27  7.3  ~). Les  6changes intérieurs de la Communauté  au cours de t-a.  période de ré-
férence n'ont  pu  ~tre estimés que  -par  ap_proximation  sur· la. base des statistiques 
d'exporta~ion de la France,  de la Républ~que .fédérale d'Âllema.gne  et des Pays-
Bas  (1950 à  1957);  il en ressort qu'en 1950/52P  en moyenna,  la. moitié  à_  peine 
1  Cela  a.p:ç~Itra.:tt  surtout nettement si l'on remplace les séries chronologlques 
indiqU;ées  au tableau 103'  de', valeurs relatives à  la. oonsomrtiation  estimées 
sqr la base  de'  la. production et de  l'e~cédent d'impor~ation par des moyennes 
mobiles calculées sur trois années.  Les valeurs ainsi  obtenu~s paraissent 
corres:l)ondre bâaucoup mieùx  à  l'évolution réelle de la consommation,  la cas€~ 
ne  lpouvant  3tjre  stockée  faç~lement et' mqye~nt des _·poilts-· rela"\fivement 
faibl~a.  dè  sorte que les 'in,4ti.S  ..  ~iee de  tr~fO:rtna.tion SOn'i.  en t;tesu:re  :dl  adapter 
largement leW'S achats sur lés marchés  ip.t~rnationa:u.x à .1 '~voltl.tion des vrix 
et de.l'offre,  à  des considérations internes ou  à  d'autres·f~cteurs. Les  fluo-
tu.atlons annuelles importantes des  import_Ç1tions.  de. caséine.·  .:dEts  Etats-Unis  e~ 
dé  qU.elqu.e.s  au-trè·s  pays· ·ne  _·perme_~tent ·guère  .. ,de  :ëonQlUl;'e  qu~: la transformation 
ooUro.nte  de  caséine 'a été ~'S01,1misè  à. des  variations;~du  ~3me:  :Or.dre.  ; 
2  !  }  '  .  .  :.~.  :,  ..  ._.:  ::·:  :·~~:  .. .  ...  . .  .  '  ' :  ..  .  ;  ' '  ... .  l 
:t.ioCl~llai:J,d  9  T .H. ,  loo. ci  t.  f.' .. ,P.  94. 
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(env. 3.500- 4.000 t) des,importations totales de la Communauté  économique 
européenne  ont consisté en fournitures provenant  des pa,ys  membres.  Par la.  suite, 
la France notamment,  et plus tard,  mais .dans  une  moindre  mesure,  la République 
fédérale d'Allemagne,  ont  contrib~é à  ~e intensification des  échanges  inté~ 
rieurs  (moyenne  des années 1963/65  :  env.  11.000 t). L'augmentation sensible-
ment  plus rapide des  importations de  la Co~nauté économique  européenne  en pro-
venance  (:e  pays tiers (moyenne  annuelle 1950/52  :  env.  3.800 - 4.300 t; moyenne 
.  . 
a.ruru.e.lle  1963/65  :  env.  21.200 t) a  cependant  entra.!né une  diminution de  la 
participation des échanges intérieurs à  l'ensemble des importations,  cette par-
ticipation étant tombée  au cours des derniàres années  à  34-35  %.  Les  principaux 
débouchés  de  la caséine à  l'intérieur de  la Communauté  sont  constitués par 
l'Italie et la RépubliqUe  fédérale  d'Allemagne.  La  yroduction italienne de  ca-
séine étant restée stagnante à  un niveau de  5.000- 6.000 t,  l'a.ocr~issement de 
la consommation  s'est fait entièrement au profit des offreurs étrangers {impor-
tation annuelle en moyenne  pendant la période 1950/52  :  1.800 t; moyenne  des 
années 1963/65  :  12.100 t). Parmi  les causes da  catte forte augmentation da 
l'utilis~tion de  caséine,  on  peut citer notamment  les besoins de  l'industrie 
textile pour la fabrication de  fibres synthétiques1•  Les  importations de  caséine 
de  la Hé,ublique fédérale d'Allemagne  ont aussi enregistré une  augmentation  con~ 
sidérable1  passant de  4.20o  t  (moyenne  des années 1950/52)  à  11.500  t  par an en 
moyenne  pendant  la période 1963/65.  Catte  augment~tion a  reposé,  entre 1950  et 
1957,  sur une  expansion de  la production indigène dans  l'ensemble assez lente 
?ar  co~pnraison nvec  i•augmentation rapide de  la consommation.  A partir de  1958, 
l'utilisation de,  caséine a  eu  tendance à  régresser. Cependant,  la forte diminu-
tion de la production intérieure an 1960  et 1961,  qui n'a été compensée  plus 
tard quo  très partiellement,  de  m~me que  l'accroissement  sensible des exporta-
tions,  ont  eu  pour effet de  maintenir la tendanoe  a~JQ•l\dante des  importations. 
Le  oommercG  intérieur et extérieur de  la caséine de la Communauté  économique 
européenne  n'est pas régi par l'organisation commune  des marchés  du  lait et des 
produits laitiers entrée en vigueur en novembre  1964.  Chaque  p~s perçoit encore 
individuellement  sur les  import~tions de  caséine des droits ad valorem distincts 
selon le genre d'utilisation, et les réductions de  droits consenties pour.1es 
livraisons an  provenance des pays  membres  sont variables  (pour plus de  détails 
voir tableau 45). 
1  Co:,;;~:alth Economie  Committee,  Dairy Produoe,  Londres 1966,  P•  89/149• ... :.- ~:r.!:~~::;:_..  -~~/.:  .~\~~  ·~~·: 4-r:  ~(:~  ..  ~  ~'. 
'\  •',  '  ~· 
... 
A  cet,~  des  Eta.~s...U~is et 4es_pl3.ls  de  la. CEE,  le Ja.p?n  a.  joué depuis 
.. -.  -.  ,'  .\..- . i ·,  .. ''·  '  ... :··:: .  : ~  .  ~- :  . :'  ..  .  . 
qualcru:e. temps,  co~~  __ a.ohateu.r, .un  rô~~- imP?rtnnt  sur  ~es marchés  intex·nationau.x 
de  ~c. caséine.  Le.  J~pon llf;J . diapos~1; . d'  a.uqune.  pr~duotion propre,  :q  .. 'lui  a.  ~a.ll~.i 
importer la,  t~tal~  té de :·_~as  be~oi~·  .... 'Le'~. 'i~port~tio~s·- de' oaséine o'lit  été' ma.r-
.qu.ées,  pendant .la:_  ;é-:rioÇ,.e  ~o~ve~-~ ~~  ~-~-. prés~nie 6~ude,  par. une  oorr~la.tio:ri 
relativement  ét~oi:te a~~o·  Ïe~  ~ive~  .. ~~  _·la  pr~.duotion indust;iella. Cela s'ex-
•  •  - -i  ••  •  ••.  ·'  •  ,.  - - ••  ••  •  .·.- ·1.,·  .,· 
plique notamment  par le. fai  ~- que  1 '~~dustrl:.e du  cqll.~ du  papier  ,  dont  l~s 
ventas de .;apier -de  cnta.ii té. (n~tamment d~ papier.  gl~_oé). s~nt- .elles-m~mos la.r-
•  ,.  - •  '....  1  ·,...  •  •  ...  ..._ 
ge~ent déterminées par  l'évolution~~ la ~lupart des autres  brano~es de  ·.  .  -.  .  '  ,'  ' 
11 inè.ustrie est  ..  respo~sable pour plus ,des  deux tiers de  la ~onsomrnation totale 
de  oc..sôine  (;oir aussi _diagramme  13). Ave.o  ~- 1·,38,.· .1 Îéla.sta.cité  moy(i)nn~ cie  la 
•  '  •  ...  •  1  '  '  • 
consommation  4e. caséine par  rappo~t à  la pro.ductio~ industrielle totale a été 
,,  •  '  L  '  ;  •  •  '  J  '  ,.  ·  .  ' 
relativement él.evée,  surtout entre .1950  et l958~· .Elle est ensuite  retomb~e à 
.  '  .  '  .  .  . 
+ 1,14  ~n ra.ifi]on _.de  -~'accroissement de. la.  ~onourrenoe do  substitut  ion exercée 
i  .  '  ..  ....  .  . 
par les matièref3  synthétiqueJ3  dans le domaine  de  l'encollage du  papier. 
- 1  '  '  - • 
Avec  17.~00 t  par an en:moyenne.pendant la pé~iode 1963/65,  contre. 
'l900 t  seul  ornent  pendant  la. .période 1-950/52,  -le ·-Japon  ~ enregistré,  pa.r oompa-
r~ison avao  tous les autres  p~s, l'augmentation de beaucoup  la._ plus importante 
des  imi)ortat:lons ·-de  caséine~·· sa part'ioipa.tion à  1 1 importation mondia.+e  êtant 
passée da  seulement 3,1% (moyenne  des annéee  1950/52)·~ 15,9% (16.000 t) en 
moyenne  pendant la période  1962/64~. A la.  différence d •  a.ut.res  produits la.i  tiers 
qUi  sont fabriqués dans le pays et par suite frappés de  droits de  protection 
élevés, les importations de caséine sont  exemptes de  droits et ne  sont  soumises 
.à  aucune  restriction  quantitative (pour maintenir.à un bas niv.eau le prix des 
matières premières utilisées par les industries da  transformation). 
V~rs 1950,  le Belaume-Utii·a-affeotué~ à  oeté des Etat~rtis, les achats 
les plus importants ~  les marohés  internationaux  (i~portations moyennes  pen~ 
dant  là_ période 1950/52: 12.700 t; partioipation à  l'importation-mondiale·: 
fl,O %).  Ensuite, les importations n'ont plus augmenté  que  faiblement;  elles 
ont.  a.tteint un ma.xirmun  .en  1960/61  aveo 16.250 t  (15,3% de  l'importa.~ion mon-· 
diale). En  l9Ô3,  les liVraisons de  caséine a.u·Roya.ume-Urii  sont  retom~ées· à 
leur .niveau  d~- l95b/52  (12.700 t};  en 1966  est intervenue une  nouvell-e dimi-
nution des  impo~ta.tions, qui sont tombées  à  10.900 t. Comme  la Royaurpe-Uni  ne 
dis)ose ,as non plus d'une produetion nationale notable de  caséine,  cette évo-
1  -
MoClelland,  T.H.,  loo. oit., p.  86 
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lution des  importations reflète directement •  si l'on fait abstraction des 
fluc·buo.tions  des stocks - les tendances de  la. consommation,  qui  (comme  aux 
Etats~nis ou  en République fédérale d'Allemagne)  a  régressé en raison de 
l'accroissement,  3U  cours des dernières années,  de  la·conourrence des matières 
synthétiques. 
Les Etats-unis  7  le Royaume-Uni,  le Japon et la. Communauté  économique 
européenne.  ont  ~bsorbé en moyenne,  pendant  la. période 1950/52,  avec  au total 
45.800 ts un peu  plus des trois quarts da  l'importation mondiale;  cette par-
ticipation a  encore augmenté  fortement  par la. suite 1  pour atteindre 103.300 t 
(91,8% de  l'importation mondiale)  par an en moyenne  pendant la période 1962/64. 
Ces  chiffres  montrent  que  les achats des .autres pays  sur les marchés  inter-
nationo.~~ n'ont exercé qu'une influence très limitée sur l'évolution du  com-
merce  monc:ial. 
Très peu  seulement  des  pays  en voie de  d~veloppement qui entrent en 
ligne do  compte  en tant qu'acheteurs de  caséine~  et~  en règle générale,  oes 
marchés  n'absorbent chaque  o.nnée  que  des quantités marginales.  Pour autant 
qu.e  des  données  statistiques existent,  seuls quelques  pa.yet  d'Amérique  latine 
(not~ment le Maxique 1  le Venezuela,  le Brésil et le Chili) et d'Asie  (notam-
ment  l'Inc:e)  ont importé  de  la.  caséine.  Les besoins non  négligeables des  p~s 
du  !LQ.~ sont couverts pour la plupart par la production intérieure;  en 
conséquences  les importations sont faibles. 
b.  ~'e:~o~tation par régions et pays  important~ 
Si l'on prend pour base les exportations totales des pays figurant 
dans le tableau 46,  on obtient,  pour la moyenne  des années 1962/64,  une expor-
tation mondiale  de 117.800  t  contre 53.600  t  en moyenne  pendant la période 
1950/521• 
La  plus  i~p~~ante des  t~ansf~l~~tion~ qui  ee sont aocompl~ae au oours de 
la période couverte par la présente étude dans le dorr.aine  de  l'offre sur les 
marchéo  internationaux de  la caséine,est la régression du  potentiel d'expor-
tation argentin,  qui a  permis un essor rapide des  livraisons de  la Nouvelle-
1  Par rapport  à  l'importation mondiale la différence est de- 6.800 t  en 
moyenna  9endant la période 1950/52  et de  +  5.200  t  en moyenne  pendant la 
pé=iodé 1962/64.  Cela  p  o u  r  r  a  i  t  tenir au fait que  ne  fi~xrent pas 
dans le tableau 46  certains petits pays exportateurs qui ont plus tard 
cessé d'atre fournisseurs  sur le marché  mondial  et dont la participation 
au marché  a.  été "reprise" pa.r les pays recensée. Il se peutl·allBai iqu.·"au<' 
•·  ooura dos dernières années quelques pays importateurs non  mentionnés dans 
le tableau 43  mais  approvisionnés par les t>aJS  e.xportateurs figu.ra.nt  dans 
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Zélande et de l'Australie. Pendant la période 1950/52,  l'Argentine,  avec  en 
moyenne  41 18 %  (22.400 t), a  fourni la partie de beaucoup la plus importante 
da  l'offre de  caséine sur le marché  mondial;  cette participation a  pu.  d'abord 
être encore  sensiblement  accrue et atteindre  51~4% (37.700  t) en moyenne  pen-
dant la période 1953/55·  On  a  assisté ensuite à  un renversement  de  catte 
tendance;  la participation aux livraisons est tombée  à  24,4 %  (28  Boo  t) 
en  moyenne  pendant la période 1962/64.  En  1965,  les exportations,  avec 
18  100 t, ont été  mgme  inférieures  à  ce qu'elles avaient été vers 1950. 
Après 1955/56,  l'Argentine n'a plus été en mesura  de  continuer à  augmenter 
sa production de  caséine.  Le  lait écrémé  obtenu dans  les laiterie à  l'oc-
casion de  la fabrication du beurre a  été  transformé  en caséine dans  une 
proportion extr§mement  élevée  (cf.  diagr~mme 14).  A la différence  des  pays 
de  l'Europe occidentale, ainsi que  de  la Nouvelle-Zélande et de  l'Australie,, 
il n'existait pas  de  réserves suffisantes de lait écrémé  liquide qui  eusoent 
permis  d'augmenter la production de  caséine,  en dépit  d'une  stagnation ou 
d'une régression de la production de beurre.  De  plus, il semble  qu'en raison 
des frais  de  transport élevés il ne  serait guère  rentable pour les laiteries 
argentines d'acheter d'assez grandes  ~uantités de  lait écrémé  aux exploita-
tions agricoles,  à  titre complémentaire,  en vue  de la  f~brica.tion de  caséine. 
Ainsi,  à  partir de  1957,  la régression de  la production de  beurre,  qui doit 
être mise  elle-m@me  en relation avec  l'aggravation des difficultés  d'écoule-
ment  recentrées par le beurre argentin sur les marchés  internationaux ainsi 
çu'avec la capacité d'absorptiGn limitée du marché  intérieur, a  entrafné 
uécessairement une  diminution de  la production de  caséine. Si celle-ci, au 
cours  des  dernières années,  a  diminué  plus fortement  que  la production de 
beurre, cela est dü  à  l'intensification de  la fabrication de  poudre  de 
lait écrémé. 
Au  cours de  la période couverte par la prûsente étude,  c'est surtout 
la ~elle:Zélande qui a  pu profiter de  1 1ex,ansion de  la demande  sur les 
marchés  internationaux.  Les  ex~ortations de  ce pays  sont passées de  6.700  t 
(12,5% de  l'exportation mondiale)  par an en moyenne  pendant la période 1950/ 
52  à 43.300  t  en moyenne  pendru1t  la période 1963/65.  Avec  une participation 
de  31$7%  à  l'exportation mondiale,  en moyenna  pendant la période 1962/64? 
la Nouvelle-Zélande est donc  devenue le principal fournisseur du  marché  mon-
dial  Î  dcvox:tça.nt  1 'Argentine  7  '1 'Australie  et la France.  La  consommation in-
térieure de  caséine de la Nouvelle-Zélande étant relativement faible,  les 
tendances évolutives des exportations reflètent presque exclusivement celles 
de  la production (les variations des deux grandeurs ne oofncident  pas à  court 
terme en raison des fluctuations des  stocks). Les  taux d'accroissement élavés 







































































































































































































































































































































































































































































































































































da  vastes réservas de  lait écrém6  liquide1  {voir aussi diagramme  15).  En 
moyenne  pendant la période 1952/53-1954/55,  10,1 %  seulement  du lait écrémé 
provenc.nt  de la production de  "crea.mery butter" ont ûté transformés en caséine 
et 14,3 %en poudre  de lait écrémé.  Au  cours des dernières a.nné.es  (1963/64-
1965/66)  en revanche la production de  caséine et la dessiccation ont déjà 
absorbé  respectivement 41,5 %  et 24i5 %  du  lait éo~émé disponible. En  outre, 
~es efforts accomplis pour développer la production de  caséine ont aussi bé-
néficié en particulier au  cours des dernières annôes 7  da  la tendance ascen-
dante da  la produ~tion de  beurre contrairement à  ca qui s'est passé en Argen-
tine~ Pendant  l'ensemble de  la péri~le da  référence, la production de  caséine 
~ augmenté  d'une manière beaucoup  plus importante qua  celle de  lait écrémé 
en poudre,  oe  qu.i  montre  que,  pour les exportateurs néo-zéla.ndais  1  les débou-
chés sur les màrchés  internationaux de  la caséine se sont présentés sous un 
jour sensiblement plus fa.vorable  que  pour la.  poudre  de  lait éorémé.  La.  concur-
rence exercée par les importantes livraisons américaines de  poudre  de lait 
écrômû  effectuées sur une base non  commerciale  dans le Suù.  et le Sud-Est 
asiatique a  vraisemblablement  joué ici, elle aussis  un  a.s~ez grand rale. A 
oourt terme,  c'est~-dire sous l'angle des  fluotu~tions annuelles de  la trans-
formation du  lait ôorémé,  une  importante oorl:'éla.tion négative entre la. dessi-
cation et la transformation en caséine ressort toutefois nettement  du  dia-
gramme  15  ~ 
Les  exportations de  caséine effectuées par l'Australie ont  pu enregis-
trer 6ga,lement,  a.veo  17.400 t  pn.r  an en moyenne  pendant  lo.  période 1963/65 
·~ont~o 1.300 t  seulement  pendant la ~ériodè 1950/52,  une  forte  augmentation~ 
La  partioi~otion à  l'e~ortation mondiale  est passée de  2,4%  (moyenne  des 
annéao  1950/52)  à  13,0% en moyenne  pendant  la. période  196~/64. Une  consomma-· 
tion intérieure relativecent faibles  en légère réGrSssion depuis 19552
7  est 
allôe da· noir,  ici  aussi~ avec une  augmentation rnpida de  la production  dont 
lait écrémé  produit en  q~..umtitêa croissantes par  les laiteries constituait 
l~ matière première de  base. 
1 .cela·~ ô~é uhe conséquence de  1~ dimination de l'utilisation de  lait écrémé 




de  l•utilisation dans les laiteries (alors  ~1 1 au début .de  la période cou- ··  , 
verte par  1~ présente étude les exploitations o.t,Tiooles fournissaient  sur-
tout aux  l~iteries de.l~ crème  à  transformer en beurre 7  elles se  sont 
tournées do.va.nta.ge  plus  tard~ "\Ters  la livraison de  lo.it entier). 
2  .... 
MeCiello..nd~  T .H., loc. ci  t.  i  ·p  .• · 85. ' - -.  '\  \'  ~  '  ''(.  \ 
1'  '1 
Dia. gramme  1 5 
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·Les -q~antités de  lait écrémé  disponibles et leur utilieation pour 
la fabrication  de  caséine et àe lait ~crémé en  poudre  en Nouvelle-
Millions  Z~la.nde  .  1952/53 - 1965/66  ... 
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Les  pays de la. CEE  ont exercé une  influence considérable,  au eours de 
la période couverte ::pa.r 'îa·· p'résente ·ëtuciè·~  non  setilenie~t  Su~ 1 'évolution·  "de. 
la.  demande,  mais aus'sî  sur :c-elle  de  1'  offre S'tir  le~ ma~chés~  interna.tior~n.~- ~~e 
la. caséine.·- Les  éi)ortatibns  ~etales ont  a.iigmenté ;·, âvec·  des fluctuations· an- '· 
nuelles ?importantes,· passant  de·- ·12-~100 t  (22~6 %  ··a.es\  eJq,orta.tions.·mondia.les)  ,  -~ 
pa.r •a.n -en  moyenne  pendant: iài' :P~riod.e 1950/52. à  20·~-700 ·t·  (17, 8 %  'dea·'• eXporta-
tions  monq.ia~ea-)  pen~a.rr~~.:~a.  pé~i9de.·  19.~2-/64··.: Cette.,  ·dernière~ quantité est allée 
à  r.~is?~. de 59t4  -%~ (12_.:3QO· _t)  v~r~:  J.~s~ éçh~s  intéri.eurs da 1951  .à  1952, 
par. c9ntre c.atte. prop?rtion.  grossJè;rem~nt estime§: a,_ .n.' a.,.  gu.èr~ .êt'é. SU:?érieure ·, ·  · 
à  40 %  (  § .,ooo t) ~~n moye:qne 1  la_. oapa.oi_t~  d_',ab_f;:larptio~  -d~s  rr~rohô  s. -de  ·la. Répu-:-
bliqu.e  fédérale~  4:~-(ù.l~Q'lagne .et  ~.:r,tout de .1  'It~lie ét.a.nt  ~ncore rela.t.ivement.  -· 
faible.  On.  trouve ici,  e-x;  prem;er li~,  1.1 e_~e_seior;L de.  1·•;évo.lut·ion ,des: exporta.:-
tions françaises qui,  de  1950 à.  19601  ont été d'abord  sta~tes au-.nivea.u 
d'enviro~ 10.000 t,_ et  ~i, pendant la.  .. p~riode_ ~~61/?5, ont att.eint  ~n moyenne 
un niveau de  18.100 t'  .. c·~~~ a  é~â r~pdÙ: ',possible 'par une forte  ~gmentation  .  •'  '  . .  ~ ~  . 
de la -production da  oas~ine en  i960  ~t~ l96l'  a.u~enta.t_ion qui  ne s'est a.ooom-
Pa.t,"llée  que  ci 'une  e:xPa.nsio.n  modé~~  · d~s ·  ..  ~e~t~s ~  .1' intérieur. (  qu~- l'on_ e.stim~ 
.  •  •  .  .  ·.•  .  '  1  .  •  '  ;  •  .  .  .  ·.::-.  .  ' 
Gtre passées  d'à. paine $.000 t  an moyenne  Dendant  la période 1956/59  à  plu~  ·  · 
·de  ô.'ooo  t  penda.n~  ·.la.  pé~i~de ~96o/65). Le -p~ss~ ~ans .ie  dom~:i.~~-. ~e .la ~a.lo-::­
risa.tion du.la.i;t.  écrémé·:~ dè·:.1.'utiiisation  .sou~'· fQrme  :t~qu.ide  po~tr i :~lifi.l~nt~ 
tion.  des ~im~.  à.  ia.. tr~;for~tion  :dan~·  .l~~ lai  t~;ri~_~.,. ·  int~zwYenu  .va~s-· i96o, . 
a.  affaoté d'abord  .. t~t-Ïa. p~~cire  .. de  l~it.  ~o:ré~é_,~e  ia~  e~s6in~_~.ne 195~ ~.~. 
1961,  la  ra.bri~ati~~ de ·u~6iné -è~t  pâ.ss~e-~e  ..  ls~OOO·à·25.000 i  ·a~ ia pr~duo-
•  •  ,.- •  '  ;  ••  ·"'·  ....  •  '  •  '  •  >  ~  1  '  -:  ••  ••  •  •  •  .'  '  .... •  ~  ~  ..  - ~  !  .  •  •  ~  ~  _(  •  ....  .  •• 
tion de lait écrémé  en poudre d'environ 30.000 à  100.000 t. A partir de  +962, 
la.  pulvérisation~. qui  s.~a.ec:po~t: toujours  oÇ>ns~déra.l;)leR.l~nt  (moyenne  annuelle 
••  ,  •  •  •  ••  •  "  "'  •  ..  •  •  •  •  '  '  \•  1  •  ...  ..  •  ..  •  ...  ~  •  •  ~  ~  '  •  • 
1962/64  :  206.000 t) a.  limité  l~s qu.a.nti~és  __ de lait. écrémé disponibles pour 
. .  .  ..  .  .  .  '  .  .  ..  .  .  .  ..  .  .  .  ~  .  '.~  :  ~ 
la fabrication de caséine,  de  sorte que la production de  oelle~i n'~ ~lus 
augmenté  (moyenne  annuelle  1962/~  · :.  22~000 ~  )·1•  Ta.ndis  qu'  a.u  Q.él;>ut  ·4~ 'la pé.,__ 
'  •  •  •  •  •  •  '  •  '  ..  '  ••  •  ~  •  •  •  ~  1  '  .. 
riode couverte par la présente étude las pays da la CEE  po~vaient .e~oore,  ~~ 
total, enregistrer de petits exc~dents d'~ortation (moyenne  des  ~ée~ 
1950/52  :  4.200 t),des excédants  d'-i~porta.ti;~ 'tend~t_ à  s•a.~cro~tr~  (moye~e. 
des années 1955Ï57  :· 3.700 t;.moyenne des-années i963/65:  12.400 t) sont  ap~ 
parus à·pàrtir de 1955·paroe  que la ·oroissanoe des  exportations était beaucoup 
.  .  ,. .  ',  '  .....  •  ,/'  .  '  ..  . .  ,. rr'  , t  f""'  .  -·  •  ....  :  ..  •,  •  .....  "'  •'  ~  .  ~  ,  oO  '  '  •  '  •  •  '  ·,  •  ;  ..  '...  •  ••• 1 
plus lente que 'l'expa;nsioii râ::>id:a ··àas·:à.dha.t& de  l'ItaJ.ia et dâ  la..R.épublique 
.  ' 
fêdérale  d'Allem~J..  : ···-· ·  ···  · ·  · ·.  ~  ...  '  ,_·::  ·  ·  :  ...  ·  , · · ': 
Parmi les ;e&s de 1 'AELE,  seule la. Norvège  joua. un rôle a.ppréoia.ble, 
pendant la période couverte par la présenta étude,  dans le domaine  da l'offre 
sUr les marchés  internationaux;  les exportations de  caséine de ca pays  ont 
1 C'est en 1965  seulement  que  la. production da  caséine s*est rétablie {28.000 t); 
las exportations ont atteint 28.000 t  en 1966. ,'.: 
- lL,l  -
oscillé entre 1.300 et 2.000 t. Au  cours des première._s  années de  l'après~ 
~uorrG 1  le D~n~a~ avait d'abord porté  sa production et  son exportation de 
oas6ine à  un :,1aximu.m  de  7.700  t  (exportation seulement)  en 1951. Ultérieure-
mant,  les livraisons danoises sont  tombé_es  à  lOO  t  et a.u-dessous 1  la. transfor-
mation de  lait écrémé  en caséine n'étant plus rentable pour les laiteries. 
Outre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, le fnnad~ surtout a  ~u contri-
buer dans une  ~esure croissante à  l'approvisionnement  des marchés  inte~natio­
naux de. la caséine.  Au  cours des  dewc:  premiers tiers dè la période de  référence 
les exportations canadiennes  se sont encore  situées entre 300 et ·2.000 t; une 
augmentation rapide  jusqu'à 6.600  t  par an en moyenne  pendant la période 1963/65 
a  ·  su!l.vi  (pa:rticipa:tion moyenne  aux e.xportations mondiales pendant la pé-
riode 1962/64  :  5,4 %). 
Parmi  les pays du  COMECON,  la Pologne  a  pu écouler des quanti  tés par-
fois importantes de  caséine sur les marchés  internationaux (1950  à  1957  :  700-
3.100 t  amiu~llement; 1958  à 1962  :8.500 - 13.000 t  annuellement;  1963  à  1965 
2.900- 3.000 t  annuellemént).  Si l'on considère  que ces fluctuations des ex-
portations correspondent,  d •une  manière  générale·;  aux variations de  la produc-
tion de  caséine,  on  a  là7  en dern-ière analyse,  le reflet da 1 'évolution de la 
production de·  beurre ou  cie  lait écrémé  dans les laiteries :  d'abord une  forte 
progression  ~usqu'en 1959,  puis ùne  légère tendance  à  ia régression.  De  plus, 
à  partir de  1960,  la dessiccation de  lait écrén1é  pour.la couverture des besoins 
intérieurs et pour -l'exportation a  pris une  importance  de  ~lus en plus grande. 
c. L'interCh2..uenj.ance,  1!?-.F  la plan  d~  commerce  e?ttérieur,  des régions et pa.ys 
importateurs et exportateurs les nlus  imnorta.nt s 
L'interdépendance des marchés  internationaux de  la. caséine a  subi,  au 
cours de  la période couverte par la yrésente étude,  quelques modifications im-
portantes dont  les causes doivent  ~tre cherchées principalement dans l'évolu-
tion différente du  potentiel dbffre des yrinoipaux p~s exportateurs,  et beau-
coup moins  dans les mouvements  des prix et des relations de  prix. 
Comme  il ressort du  tableau 47,  1 1 Argentine s'est concentrée surtout sur 
l'approvisionnement du marché  des  ~at~nis. Tan~ au cours de  la période 1953/55 
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argentines ont été destinés aux  ~tats-U~is. Les  exportations totales ayant 
régressé 7  cela a  impliqué,  en valeur absolue,  une  chuta de  23•~  t  (~opanne 
.des années 1953/55)  à  15.700 t  en moyenne  pendant la période 1963/65. Cette 
évolution est cependant  allée de  pai~,  jus~'au début  des annéès  soixante, 
.avec un accroissement rapide de  l'ensemble des besoins des Etats~nis, de  sorte 
que  le défaut  d'approvisionnement  d~ à  l'insuffisance de  la capacité de livrai-
..  .  ..  __. ...... 
son de  l'Argentine a  di!  ~tre comblé  pa.r  d'autres pays.  Lœ bénéficiairœ de 
:cette situation ont été surtout l'Australie et la Nouvelle-Zélande,  ainsi que, 
dans·une moindre  mesure,  la. France et le Canada.  Parmi  ces pays,  c'est l 1Aus-
~ra1ie qui,  avec  6.900 t  (43,7% des exportations totales) par an en moyenne 
.. pendant .la  .Pétiod~ 1962/63-1964/65 contre seulement  800  t  (33 73 %  des exporta-
tions totales) pendant la période 1953/54-1955/56,  a  pu  acoro!tre le plus ses 
:ventes sur les marchés  des Etats-unis. La Nouvelle-Zélande a  certes obtemt 
elle-aussi une  augmentation considérable de  ses exportations verè les Etats-
Unis  {de'3.300 t  en moyenne  pe~dant la période 1953/55 à  8.500 t  en moyenne 
pendant la période  1962/63-1964/65)~ mais,  par rapport au développement  encore 
plus rapide des exportations vers quelques autres pays,  l'importance de  ce mar-
. ohé  a,  diminué  (les Etats-Unis ont reçu en moyenne  pendant  la. période 1962/63-
1964/65,  un peu  plus de  1/5 de  l'ensemble des livraisons néo-zélandaises au 
marché  mondial,  contre plus de  1/3 en 1953/55). 
A cet égard,  un rôle dêoisif a  été  joué  par l'évolution très favorable 
des  ve~tes de  caséine dans la Communauté  économique  européenne •. En  moyenne, 
pendant  1~ période 1953/55,  les_~~ys de  la CEE  ont  ~bsorbé 14t3%  (1.4~ t) 
d~ l'ensemble des livraisons  néo-zélandai~es au  marché  mondial;  pendant  la pé-
·riode 1962/63-1964/65 ce taux avait déjà été en moyenne  de  34,5.% (14.300 t). 
Ainsi la. Nouvelle~Zélan~e a  apporté la. contribution la plus impqrtante à  l'ap-
provisionnement  des  pays  de  la CEE,  su:1plnntant  la France qui oècupai  t  encore 
la position la plus forte au début  des années  soixante. Par ailleurs,  les 
autres pays  de  la. Commu.na.uté  sont restés les principaux clients du  potentiel 
d'offr~ de  la. Fra,noe 1  sensiblement moins  mlargi que  celui de 1la'Nouvelle-Zé-
.lande. En·  moyenne,  pendant  la période 1953/55, 49,1%  (5.600 t) ·de l'ensemble 
des expôrtations françaises de  caséine allaient· déjà à  des pays .de la CEE; 
·ultérieurement,  cette participation est passée à  9.100 t  (53,3 %  des exporta-
tions françaises totales)  pa.r  an en moyenne  pendant la période 19.63/65.  Au  dé-


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































côté de  la Franoep  était le principal fournisseur de  caséine de la Communauté 
économique  européenne  (moyenne  des années 1953/55  : 4.700 t, soit 12,7% de 
1 1 e.::portation ar.;entine totale);  au fur et à  mesure  de  la diminution de  la 
production de  caséine de  l'Argentine,  après 1956,  les importations en prove-
nance  de  ce  p~s ont  diminué  jusqu'à une  moyenne  de  2.900 t  (11 55% de l'ex-
portation argentine totale)  en  1963/65~ 
Ce  sont surtout la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui ont b6néfioi6 
de  la croissance rapide de  la capacité d'absorption du  marché  japonais. Les 
livraisons néo-zélandaises au  Japon se  sont  élevées en moyenne  pend~~t la 
....  .  ''  . 
période 1962/63-1964/65,  à  8.900  t  (21,4% de  l'expo~tation néo-zélandaisa 
totale) par an contre seulement 1.200 t  (12,2% de  l'exportation totale) pen-
dant la.  péri~de 1953/55.  Les  ,.i~_port~t~ons. j_aponn.isos  ep. _provenance  de  1 'Aus-
tralie ont  augmenté  un peu plus lentement  (moyenne  des années 1953-54-1955/56, 
1.100 t, soit 45,8% des expprtations  ~ustra.liennes_totales~  moyenne  des  nr~écs 
1962/63-1964/65  :  6.300 t, soit 39 19%  des exportations totnles). L'Argentine 
a  en outre réussi,  .. dans  une  moindre  mesura, .  à.  prendra pied sur le marché  ja.po-
nG.is. 
Les besoins en caséine du  ~yaUme-Uni ont ôté d'abord couverte princi-
palement  par l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, la Frnnce et,  dans une  moindre 
mesure,  par 1 'Austral-ie,  le Canada,  la Pologne,  la. Norvège  et quelques autres 
pays  d'Europe occidentale. En  moyenne~  pendant la période 1953/55,  le  ~oyaume­
Uni  a  importé  d'Argentine  4.~0 t, de  Nouvelle~Zélande 3.600 t  et de  France 
2.400 t  de  caséine  {au total 76,3% de  l'ensemble des  importations britanniques). 
La  diminution du-potentiel d'offre argentin et la plus grande  concentration de 
la Fl~~ce sur  l'approvisionnem~nt des pays  de  la CEE  et des ~ats-Unis, ont  eu 
pour effet que  la Nouvelle-Zélande a  pu,  par la suite, accrottre considérable-
,. 
ment  sa participation au  marché  du  Royaume-Uni.  Ce  dernier a  encore absorbé 
en moyenne,  pendant la période 1963/65,  avec  7.100  t 1  17,1% des exportations 
néo-zélandaises totales,  tandis que  les exportations françaises à  destination 
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d. !ê..lorma.tion d.es  R,rix  sur les marchés  internationt:..ux 
J  •  ' 
Afin de  fournir quelques  re~seignements au  sujet de  l'évolu~ion des 
•  •  •  •  ,  !''  .  •  •  •  ....  .  . 
prix sur les marchés  internatio~~ de  la caséi~e, on a  indi~é ~s  le dia-
gramme  16  les cotations  ~elles  moy~pPes da  la oasé~n~· argëntine  (f.o.b. 
Buenos-Aires)  pencl?Ult. la périod.'e.  1953-1966~ A oet .égard. il y  a  lieu de  nl)ter 
.  ~  .  ~  ...  ~  ·.  ~  .  ~  ''  . 
tout d'abord qu'il ne  s~agit pas de.pr;x annuels  mqyens.po~dé~és en fonction 
des  quantit~s commercialisées,  mais  de  la.moyenne  ~it~étique dea prix qui 
·se sont établis.au début ·da  ch~qu~ moi~
1 ,  les~els peuv~nt t~utefois 3tre con-
sidérés comme  des  indices à'pè~ près  ~s  ~u ~ive~Ù..d~~ p~ix au  çours d'une 
a.IUlée.  De  plus_~  ~mble-t-il, ia.  cotation' argentine'' ne' s'éca.~e J::G.S  trop des 
prix à  1 'exportation pratiqués par las·.  aut~es prin~ipa.ux pays offreurs.  (of. 
les prix de  la: ·caséine  franç~~se e11tre .l96J. et  1~66 - dans le  Q.ia~n.mme 16), 
de  sorte qu'il y  a  aussi sous oet angle une.oertaine représentativité. 
On  est frapyé par la marge  de  fluctuation relativement importante des 
cotations,  dont  les causes doivent 3tre recherchées tant du  o8té  de  l'offre 
(production irrégulière) que,  tout particulièrement,  du  côté de  la dem~nde. 
En  raison du degré élevé de  stockabilitô do  la caséine,  1 1é7oluticn en géné-
ral relativement continue de  la consommation dans les industries transforma-
trices de  la caséine das pays  importat~~rs est allée de  pair avec,  sur les 
marchés  internationaux,  des achats soumis  à  d'importantes  v~iations d'une 
année  à  l'autre. Les  prix de  la oaséinG ne laissent apparc..ttre  aucu!le  ten-
dance  nette pendant la période 1953-1966.  Les  eno.hérissemen,ts intervenus da 
1954 à  1956  ont ét5 suivis de  fléchissements de  prix persistants jusqu'en 
1961.  La  ni  veau extr3mement  élevé des prix a;u  eours des dernièrès années pré-
sente un intér3t pa.rtiouliar;  a.veo  275ft,  les exportateurs argentins ont 
obtenu en 1965 7  par t  de caséine, un prix en moyenna  à.  peu  près deux fois 
plus élevé qu'au cours des années 1958- 1963.  Cela a  été da  à  !~augmentation 
inopinément  forte  de  la demanda  an 1964  (les importations des Etats~nis, des 
pays de  la CI!Iill,  du Royaume-Uni  et du  Japon ont augmenté  au total de  15,8 %, 
soit 15.600 t, pe  ... r  rapport  à.  1963),  qu.i  est  intervenu~ alors que  1 'offre 
provenant  de  la production  oour~te des principaux pays  produ~t~~~- ~~ 
Nouvelle-Zélande,  l'Australie1  l'Argontine 2  la li'r~ce et le Ça.nadE"'  ~tait - 149  -
inférieure de  3,6 %,  soit 4.400 t, pnr rapport à  l'année précédente,  de  sorte 
que  la couverture de  ces vastes besoins a  absorbé la majeure partie des  stocks 
~es pays  exportateurs.  Comme  1~ demande  ne  s'est pas atténuée sonsiblement 
au cours des premiers mois  de  1965  et que  seules la Nouvelle-Zélande et 
l'Australie se  sont de  nouveau vigoureusement efforcées d'augmenter leur 
production (en Argentine et en France,  on a  assisté à  de  nouvelles diminu-
tions de  production qui,  toutefois,  ont étô plus que  compensées  par les aug-
mentations en Nouvelle-Zélande et en Australie), le mouvement  ascendant  des 
prix s'est poursuivi. Les  cotations ont atteint un  maximum  au début  de  mai 
1965  avec  314  E-part. Ensuite,  les prix extr~mement élevés ont  tempéré  consi-
dérablement la propension des pays  importateurs à  effectuer de  nouveaux 
achats. Jusqu'en 1966  (de  janvier à  octobre),  les cotations moyennes  sont 
retombées à  un niveau de 170 à  200 Epar tonna1• 
1  De  plus~ les répercussions des  interd8pendances étroites existant entre 
les marchés  internationaux èu lait écrémé  en poudre.et  de  la caséine se 
sont manifestées ici aussi. L'offre relativement limitée et  1~ très forte 
demande  de  poudre  de  lait écrémé  - surtout  en 1964  - ont. déolenohô un fort 
relèvement  des cotations qui,  semble-t-il,  a  aussi influencé dans le  m~me 
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III. Transactions non commerciales 
Pendant  la. période couverte  'Ç)a.r  la. présente étude,· les  ·-·ii  itrai~onè 
effectuées sur une base non commeroiale1 ont  été. importantes pour 1eb  m~rohés 
~  .  ..  . .  .  .. 
du lait· en poudre.  Pour las autres produits - beurre 7  fromage  et lairt condensé -
alles l'ont été beauoou9  moins2•  Pour cette raison,  l'ex~en ci~~ssPus;se 
limite à  la poudre de  lait. 
Pendant  la. période 1950/1965,  parmi ies exporta:teurë de  l'a.i  t  entier  ~ , 
écr·émé  en poudre las plus im?Orta.nte,  seuls - ou  presque - les Eta.ts;-U~~s ont  · ·-
transféré dans d'autres pa.ys  à  des conditions  tr~s a.vàntageusa-s  ou  ~  ti~ra 
.  ..  \'• 
de  donation des axoéden:ts  d~ production .d.e  la.it  écr_éPl~.  ~n  _pou~e  (I\1~;  ~e: pou- ·  :·· 
va.ient  ni 3tre utilisés  dan~ le pays ni être exportés sur une ba. se  c~ommercia.le · ·  · 
(dans le cadre  cle  ces programmes, ·les livraisons· de- lait ent-ier en poudre 
J.  •. 
n'ont rev3tu qu. •une  importance  secondaire pa.r  comparai'son  a.veo  le lait ~crémé 
en  poua~~) 3 •  Le  finanêement  de  ces livraisons a  été couvert aussi  b~en au moyen 
de  fond:..i  ri'~at 1  __ dans le c~  de  d~vers programme~ d'.aide,  qu'au  m~yen 1  not~: 
menty  d~  donat~oris d'organisations pr.ivées de l'intérieur. 
.  ; 
L'exportation mondiale totaJ.e. de  lait.  en  :nou~~  ,.(y  com:pri~  .l~f;t  ex:;>orta.- · 
tions nor.  commerciales des  Etats~nis) a  augmenté  da  517.000 t  de  l950/S44  à 
1960/64
4
,  ra.ssa.nt· de 244.000 t  à  761.000 t·. ·Les ·Etats-Unis. ont  ·part~cip~ à 
cette'~~~entationj au  tot~l, pour 61,1  %, 'soit 316.00o  t  '(voir  âus~i t~bleau 
51),  cette  par~icipation étant· d.üè  elle-inEJme  ·a~ raison de  60i4 ·  %' (191.oo0 t) à 
"  une  intensification des donations privées de lait écrémé  en  ;~oudre  ~ 1 'étranger·. 
au titre de la Public  Law  4.80 7  titre III. Si t'on tient  éga.leme~t  c~mp~e des 
ventes contre  pa~ement ~~- ~o~~~e.  na.~iona.le?  .d.~s  échanges  de  march~dis~s at.· · ·· 
d'autres  tra.ns~etions non oommerciaJ.as,  on obtient pour les livraisons de  lai-t_· 
..  ..  . 
écrémé  eri  poudre ·effectuées sur une  base commerciale une  participation à  l'ex-:. 
portation pouvant  être estimée à  2o-30  %. en· moyenne  pen~ant ~a ~ériode 1950/54• 
1  Sont  œonsidérées  OQmme  transactions commerciales les ventes qui sont réalisées 
par les Etats-Unis contre-paiement en dollars et ne  sont  pas  soumises  à  des 
oonçli  tio~ sp6ciales (par exemple  restr;i.ctiol'l:s à 1 '-q.t_ili·sa.tion  Çl.e  la. lnarohén-:-
dise ·impo;r"tée  dans·· le pays  de  destina.tionï :·.y-entes  desti~es à.  des ~programmes  · 
d'  a.liment·f!-tion  scola.i·~). Il est  indif~ér.~n:t que les export,a.tio11s ;a.iept été  ' 
~bventionrtéea_·  .ou  non  dans ;te  pays .exporta.t·eur  •. : Les transao.tions non commer- .. 
.2,!&_~:_€!  comprennent  p~_inci:paleme:nt  1~~. doria.t.ions 7.  la·s ,.échi:w"'lges  d~  ~a.rcpandises., 
las· ventes; con~re paiement·· en. monnai~ natiqhal.e  i  et~~..  '  '  '  . 
2  cr~-- =t~blep.u:x:-.55: à  5J~. ·t  ;·  .  :  ··  ·  ·  ...  ·  .~  .... 
·.:  3  l  .'....1 
c't  ~-.: t;bletm  54.~  ·  ..  ·'+  ~  .  ·  ::·  , ·  · ...  ,  · ,.  ,-~  · ·  ....... 
4  ~~:IDes ~;ùcïulées. mt~  :  oill.q  an~~  . .  _,  :~  ·~·  ,  :  ,  ·  · \_ 
i  1  ~.:'  ·~  ••  '• 
.  -:  ~  .  ..  ·, 
tt'J  ;-·: 
!  .• - ~ 
~·  .. 
...,.,..'  .......  _.  • .,.,,  ,._.,.. •  .,.._ .  ..,,,..._,·~ ....  ..,a,.•....,...,...,,..~~ . .....,..,  ..... ,  ...  ~ ...  '"•-..  ;->·  ~-....  -.,...\~ ·--....... ., .....  ,.,,,_,  ·~-•"""  ,  ..  ~·w.,  ..  '~  ........  .....,, .• ,,....,.,_~  t  .. ,  •~• 
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Catte participation a.  augmenté  très rapidement  par la suite et atteint un 
maximum  de  presque 53 %  (269.000 t) en moyenne  pendant la ~ériode 1955/58.  A 
partir de  1959,  une  diminution des donations à  l'étranger tout d'a.bordy  puis 
ensuite,  par comparaison avec la nouvelle et vigoureuse augmentation des expor-
tations non  commerciales~ un aooroissement  plus fort encore  des livraisons com-
merciales des ~ats~nis eux-m3mes  ainsi que  de  quelques autree pays  (dont 
surtout la France)  - ce dernier  ~ant été rendu lui-marne  possible par les per-
spectives d'éooulement  exceptionnellement favorables qui  se sont offertes au 
lait écrémé  en poudre  sur les marchés  de  quelques pays  d'Europe occidentale 
et d'Asie - ont entra.tnê une  régression de la participati~n des transactions 
non commerciales  au  comme~e mondial  (moyenne  des années 1960/64  :  42,1  %~ 
soit 320.000 tonnes).'Récemment  (1965  et 1966);  la diminution des excédents 
due  à  la régression importante  de  la production de  lait écrémé  en poudre a 
provoqué  aussi une  restrio~ion des livraisons dans le cadre de  la PL  480 et 
d'autres programmes  gouvernementaux  (ainsi,  pa.r  exemple,  les donations d'orga-
nisations privées des  ~ats~nis n'ont atteint que  192.000 tonnes en 1965  contre 
encore 265.000  tonnes en 1963).  Comme  il y  aura encore lieu de le montrer plus 
loin, il ne  s'agit pas en l'occurrence d'une évolu·tion temporaire1  mais du  dé-
but  d~une phase nouvelle,  car les réserves de lait écrémé  liquide permettant 
une  nouvelle extension de  la. dessiccation sont  pratiquement  épuisées et,  désor-
mais,  la. baisse à  lo~':.~ terme  de  1&,  production de  beurre influencera da.ns  le 
même  sens la. fabrica.t:i on  de  laj.t  écn~émé en poudre. 
Le  tableau 52  fournit  des  rra:1seignements  sur les destinataires des li-
vraisons de  lait écrém6  à  base  commorciale et non  commerciale.  Les  ventes et 
les donations au titre de  la PQblio  Law  480 sa sont  concentrées sur les pays 
en voie de  développemen~ du  sud et du  aud-est de  l'Asie,  ainsi que  de  l'espace 
lntino-amériaain. Las  donations privées dans le cadre da  la Publio  Law  480 
titre III ont été faites surtout à  des pays qui,  comme  par exemple  l'Inde,  le 
Pakistan»  le Brésil,  etc  •• n'étaient pas en mesure  d'assurer par leurs propres 
moyens  une alimentation suffisante à  leur population ou  à  certains groupes de 
leur population.  Parmi les pays  de  l'Europe continentale,  seule la. Yougoslavie, 
l'Italie, le Portugal 1  l'Espagne et la Pologne  ont bénéficié régulièrement  de 
donations d'assez grandes quantités de  lait écrémé  en poudre.  Ce  sont  presque 
exclusivement les achats importants du  gouvernement  japonais destinés au 
programme  d'alimentation scolaire qui ont donné  leur importance aux transac-
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de  pays  amis  ( "Government  to gove-rnements  sales")·,  transactions qui représen-
tent le mode  d 11l.'lilisa.tion d'eè  excédents de lait écrémé  en poud1'e le plus im-
·porta.nt  à  c8té de l'aide à  l'étranger (P.L.  480,  titre II) et des dor..a;tions. 
Il est impossible d'apporter une  réponse générale à la question des 
effets des livraisons non  commerciales' sur  las poasibilites-d'écnulemcnt oom-
marciales. Il faudrait au contraire, 'en  l'ocourrenoa,  procéder pour chaq~e 
peys bénéfioia.iré à- ~a  étude spéciale prenant pour point de départ 1a si  tun.-
tion économi~a ~nérâle, la si  tua.tion de la. balance d.es  paiements, l'  appro-
visiohnement  général en denrées  alimentaires~ la p~~ition du 'lait 'et des pro-
duits laitiers dans le cadre da l'ensemble de 1 •·alimentation de "la.  .. population, 
ainsi qua  d'autres facteurs d'influence1•  Pour  obtenir au  moins  .quel~~es 
êolaircissemants sur oe problème,  il semble  donc  qua  le- mieux  serait d'examiner 
l 1évolution des importations de- lait écrémé  de· quelques pa.ys  qui,  a.u  cours. de 
la 1Jérioda ·couverte par la présente étude,  ont  procédé. à  des  importation.s as-
sez importantes,  tant commerciales que·  non  commerciales. 
Le  Japon,  dont las importations da  lait écrémé  en poudre  sà.  son:t·  co~-
·-
posées po1;1r  les deux tiers environ d'  aohat·a·· du  gouvernement  destinés à  1 'exé-
,  ..  •••  0 
oution d'un programme  d'alimentation scola.ire,  fait entre a.ti.tres  partie de 
ces pays.  Dep;is 1950  jusqu'au ~ilieu de  1965,  seuls;en ont  prÔfité.le~ ~ats­
U~is, qui ont offert les quantités nécessaires,  prélévéas sur  les~ocks d~ 
la Commodity  Credit Corporation2,  à  des prix (oontre  paiem~nt  ~n dollars)  sen-
siblement  inférieurs:·  a.u  nive~ dès prix du  marché  mond.ia13• ·rl  ~e 'paÜ-t  que 
l'inclusion du  lait écrémé  en  poudre  dans'ie  programm~ d'alimentation so6laire 
pendant  les premiêres années qui ont  suivi la guerre n'ait pu  0tre envisagée  .  . 
~·à cause des conditions de  livraison favorables faites par les Etats-Pnis. 
Ultérieurement, ·les importations non  oommeroiales  ont encore  étéœnsiblement 
aocrues malgré  la rapide essor de  l'économie  ja.ponaisa et l'a.mé'lioration de 
l'ap,rovisionnement en liquidités  internatione~es, les prix a7~tageux -ayant 
toutefois  v :semble-t-iln  joué un r6le _déterminant~ 'Les. achat~ effectnés ré'ccm-
mant  par la. Nouvelle-Zélande  (environ lO.OOO'tonnes .. de  lait écrémé  en poudre? 
au cours da  1 'exercice budgétaire 1965/66,' -poùr le programme  cl'a.limentà.tion 
scolaire)  sur la. base des prix du  marché  mondial  montrent  qu'une large 
1  C:f.  aussi à  oet  égard  Cepede  M.,  Ma.ugi-ni  A. 1  WiJ:.bra.ndt  H  L'aide .alimen-
taire de  la CEE  aux  pays  en voie de  développement,  problèmes et possibilités, 
étude CEE,  série agriculture,  n°  147  Bruxelles 1963j  P•  35. 
2  Voir page  158. 
3  La  prix prévu dans le contrat oonolu à  la fin de  j~in était de  10 cents/lb. 
pour un prix du  marché  mondial  d'environ 15  oentsjl b.  (  Commomr;enl th Eo-'Jnomi.o 
Committee,  "Intelligence Bulletin",  Londres,  vol. 19,  juillet 1966,  pag3  9. 
•,' 
.  ''j 
/~ 
l' 
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compensation par des  importations commerciales était prévue par les Etats-
Unis  po11r  le cas où les livrai~ons non  commerciales seraient limitées ou 
9rendraient fin.  Dans  ce cas, il y  a  donc  lieu d'attribuer aux exportations 
sur une base non  commerciale  - au  moins  au  cours des dernières années - un 
effet,  essentiellement,  de  détournement  du  commerce.  En revanche,  les ventes 
de lait écrémé  en poudre  de  l'industrie japonaise des denrées alimentaires et 
Qes  aliments pour animaux n'ont pratiquement pas été influencées par les im-
portations non  commerciales,  étant donné  que  ces dernières ne  pouvaient être 
affectées à  des.fins autres que  les  progrWlli~es d'alimentation scolaire1• 
Il en va quelque peu  différemment  en Inde. Au  cours de  la période 1950/ 
1955,  les importations de lait écrémé  en poudro  de  ce pays  se  sont  composées 
on majeure partie d'importations commerciales en provenance  de  Nouvelle-Zé-
lande,  d'Australie,  des Pays-Bas,  du  Danemark  et de  quelques autres pays 
d'Europe occidentale. Au  cours des  m3mes  années,  la proportion des livraisons 
des Etats-Unis a  été en règle générale d'au moins  de  10 %;  jusqu'en 1958, 
cependant,  elle a  pu être portée  jusqu'à 80 %,  tandis que  les quantités écou-
lées par tous les autres  p~s sur le marché  indien régressaient en oonséquenoe. 
Cet  accroissement  de· la part du  marché  détenu par les Etats-Unis a  étô dû 
exclusivement  à  une  intensification des livraisons non  commerciales  (au début 
surtout,  ventes en monnaie  nationale et opérations d'échange  de  marchandises; 
plus tard,  en revanche,  donations d'organisations privées).  Les  e~ortations 
commerciales des Etats-Unis vers l'Inde ont  dû  être totalement  SQspendues 
nprès 1955.  On  remarquera que  oette modification des relations d'a,provision-
nement  s'est accomplie précisément  à  l'époque  (de 1956  à  1958)  au  cours de 
l$~lelle les réserves de  devises de.l'Inde ont aussi le. plus fortement  dimi-
nL~ô2. Il est douteux  ~le s'il n'y avait pas eu la possibilité de  faire venir 
du  lait écrémé  en poudre  des Etats-Unis sans aucune  dépense  de  devises,  le 
1  Cette condition à  laquelle le gouvernement  des Etats-Unis a  subordonné 
l'octroi du  prix spécial s'eXplique notamment  par la circonstance que  les 
ventes des exportateurs privés américains sur le marché  japonais du  lait 
écrémé  en poudre ne  devaient  pas  ~tro menacées  par lès exportations non 
commerciales. 
2  Les  réserves de  devises de  l'Inde s'élevaient à  722  millions de dollars 
US  à  la fin de  1958  contre 1.800 - 1.900 millions de  dollars US  en fin 
d'année  pendant la période 1951-1955. '  .·t 
r  :·  ..  1  •  t:.  •  ......  ~  '  - - •  ~  ..  ;.~:;  .. !'': .'fl'\, '-
•  ''  •  1  ..  _.  ~  1  ... 
'  •  ..  ~  1  't•'' 
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le  gouve~ernent  ~dien - à,  la.  différ~~oe du Japon.- eîlt  ... été  .. ,disppsé  à  orâer 
•  '' ,.1  •  •  '  ••  • ""'  '  '  • •  •  •  \  •  ..  ~ 
une  compensation totale au.~oyen d'impox;ations.oommeroial~~ en instituant 
~  '  - •  • •  •  ~·  ',  •  'd  ..  .,  ,.  •  - - '  .. •  ...  .J  '  •  t  ••  1  ' 
des priorités différentes en matière d'utilisation .de  devi.ses  •.. En. revanche, 
'•  •'  .  .  .  .  . 
la probabilité d'une compensation partielle devrait,  semble-t-il,  ~tra tenue 
pour un peu plus certaine dans les m8me s obndi  t iorié ~ ·nans  ·-1 1 ensembl  a,  on peut 
dire que l'àooroissèment  que  l 1on pèut  aff~éti~emént obse~e~ aè~ imp~rtations 
•  '•  '  •  ,& 
da lait écrémé· en pout:Ire  da· 1 'Inde n'aurait.  guè~E:Lété·. o~~~va'bië sa~s les li-
vraisons non oommerciâ.les  des  Eta.ts-Uni~·, ·une  ·.sub~ti  t~tiori.  ·~imùl  tariéè et li-
Tant  ~n  .. Inde  que  dans pratiqu.eman,t tous .le_s  autres pays manquant  de 
'  •  ~  ~  ~  '  '  40  •  ·- ...  .~  •  ~- ...  •  , 
liquidités internationales,  ;tes.  gouvernements  seron1t_enc.li:ns  à  ne  pas oonsi-
- •  •  .  •  .  ~  .• .  • l  .  '  ;,  ·,  -~~  ~.  ...  ..  . 
dérer le recours à.  des li  vrai  sons  non  oommaroi~.e;S s.eulem.ent  comme  un rQoyen 
.  '  '  .  .  .... '  '  . (  '.  . . .  .  '  '  '  .  .  ~  . .  .  .  .  ~  . 
permet tant de couvrir un besoin  supplémeniï~ire qtJ;.:f...  ~  .Qessé  d.1 ê:t;X'.e .. pris  ... en 
.  '  .  :  ~  .  .  .  .  ..  ~  . .  '  .  '  ....  :  . ..  ...  ·~· .  .  .  '  .  "' .  :  ..  ' . '  . 
considération ~ cause  du  système de priçr:ité  e~i,~:ta,n~  ~~- Jn!3.ti.~~~ d 'u~i~i:sa.-
..  '~  1  •  ••  :  t  '  '  • •  -..  '  ••  ••  ... •  •  •  •  ... '  ' .  .  • 
ti  on de devises. Ils envisageront  toujour~ a.u,s_s~  :La..  -pose;.i:t?~.:i:~. t9  da_  rell)pl~cer 
'  L  '  ..  '• •'- ~  0  '  ''o  •  .,  •''  •  '  o  '  '  ~  l 
à  l'aide des  im:portat_ions  nop.  comme~oiales l~ l~j;  ,.é~réroé ,.~n ..  ;TI9tl.4r,~  .. qu'ils 
••  - •  •  •  •  ~  ....  •  '  •  •  '  4  :  •  ::  •••• , ..... ;  ..  ~ •••  :  •  '  •  ~·  •  •  •  •  •  '  '  •  '  •  • 
sa :procuraient a1,lpara.vant  pa.r la. voie  oomme~~~a  •.. _Un  -~eJI:lpl,~ .. caJ"aotéristiqu.e 
•  •  .'  •  '  - •  '  ~  •  •  •  .l"  •••  - '  •  ''  ..,  • 
est offert à  o(3t  égard par l'industrie .P;h.ilippine  .. du  "f-:il.~.~d. .!Dilku,  qtfi  a été 
'.  •  - '  •  '  ..  •  :  t  •  •  :  '1-o•  ~ •  •  •  •  •  •  .1  •• 
iuv-ltâe pa.r  s<m  gouv:e~ement  ~-_reco~~r ~s  ~~_.,IJles.tlre  ..  tfl,u~s.i  lar.ga: qua 
•  •  1  :  •  o  •  0  •  >  o  •  :~  r  "  ~  ~  •  •,  ,.•  ...  +  ...  1  •  '  '  '  0  'l"  ,'  '  t  .. 
possible a.u  lait  écr~mé. _en  po'l:ldre  aoh~té ,.a.utt. EtÇl.t.~-U~~s .OOA$fEL  P,a.iam~p..t  .en 
•  '  • .  ~  •  •  •  ''  '  •  ..  ;  '  •  '  ; •  • •  -1  •  '  •  •  .....  -'  : - '  " ''  ·~...  •  •  ..  .. 
mo;nna.ie  nationale, (of. page 208),  La.  Jll~~a d.?ns  l~~ll-e. de :tel?..  ~;ff~~t.~ 
•  ...  ~  •  '  ...  •  •  1  •  •  '  '  -·  •  -.  40  •  •  •  •  •••• 
~er.ont couronnés. de  m;ocès  dépend  e~tr~  ..  autr.~s. du  9-e~~- 4€?-..  Q9:n.t~ôl~  d,~~- 9-e-
vises7  et  pa~ suite,· ~e:·--ia  .libert.~  ~·~crtip~ io~~.  ~~~;~;~-~.Pi l-~~ ~~P~rt.~te~s 
.,.  .  ..  . .  .~ .  .  .  .  ..  ..  '.  '.  '  - - "  .  .  . 
nrivés.  '- '  't ..  _  '  . '  ~ :  - '  ~  .. ·  ~' :  ,•':  .. ,  .  .. 
,  - ~  ,r  ·-
Le.s  exemples- ,ment,d:onnés  _jusq11 1 à-;ti)résent  .. · indiqu.ént  ·. qù.e 1 éti;l.n:s:; q:Ualcrues 
ca.s les li  vra.isona .non  oommercia.l:ea  a.u.raient·; parfaitement·  .pti ·.avoir'.  une·: -in-
fluence  sub~tantiella at. positive sur  ;Le~  P<?~~.il)il_;tés~ oomnl:~rc.t~es d'écoule-
• •  ,  •  .  ,  .  .  ,.  ...  ..  ,  •  *'  .,  •  ..  . ,  •  . •  '~- r  •  ...  - •• 
. mant  si. elles  ava.~ent été limitées.  o~ ~111~  :t.otal~m~n:t  ..  ~sp~nflp..e.f3.  ~u: m,omelflt 
....  '  .  ' .  .  ~  - :  ...  '  . .  .. .  .'.  ~-.  .  .  .......  ...  . .  ... . _,  '  '  .  '.,  ·~  -
.voulu et. dans la. me.su.re  oonv.enable  pa,:r  le pays  do~:t-~r  .•.  AiJ:J.S~-'. l~.  d4m.inution 
•  ..  •  •  1  •  •  •  '  ...  1  '  •  •  ••  '  •  •  '  •  )  .- •  •  - •  •  ~  '  •  •  ,  '  ~  •  ' 
elu  potenti~l da livraison  des)~ta.ts-VJ;lis  a:Q.  oours  .. des .annéa.s_l965  ~t  :.1966, 
,  '  ~  '  :  .  .  - .  _·  . '  .  "  ~- •,  '  .,  ..  ·, .  '  . '  .  .  ..  .  ,. .  - .  . ..  .  ......  ~  . .  .. 
diminution qui a  é~ement_~ffeoté les_expor:t~t~ons.no.:n.  .. oolTllllfilroi~lee 7 .  a..  d~jà 
•  1  •  •  '  1  - •  '  ~  ~  •  •  •  •  ~  - ~.  ••  \  •'  -- - '.  :.  .-.;:;  •  •  :  •• :  :  ••  •  "  •  .t  .  ~  .  ' 
eu_  pour  ef~et de.  p~ovq~er  .un~  ~'tgm~nt~~ion  ·~- po~  Wl~  _P~~.:  p~~a.:r;'~~l?l~·. -.:des 
im}?Qrta.tions _oomme~o~a.les  4.~ lait  ~o:réro<$,.e~  pov.dr,~.-.d~ns un  oer:t~il'J. nombre. de 
- .  .  '- .  ~  '  .  '  •  •  •.  '  "'  '  j  '  ~  .~-.  '.  ,-. ]'  ~  •  .  '·  • .'/  •  ~- ~  ~..  ·,  .  ~  .  ...  '  .•.  -....  ,  .  •  ;  .:.  .  ....  l'>•  ' 
Pa:Y~- ,en_. V?;i.e '.de: ~~ve.loJ?p~~9~~:·  (p~~  ..  ~?:~~~l~,. n,ot~~~t,  )~~~~?$  ,P~~l 
di  Américnt~  ;t~tine  )_ ~  ... Aotu~Jlï)me~:r~·-1 ... c~pen4:a.:p.t_, _Je  a ..  dpnr+ée~ dispopj..b.les . eqnt .. 
'.  • .  ~.  .  '.  '  ...  ...  ...  - .  ,  •  \  •  •  :.  '  '  ....... ·.  .  .  ,} '' :.  . ...... ·,.,.  '  • •  • .  ·'  '  .!  .•  •  '  .  '  J  '\  •  .Il  ••  •  •  ..  ~  ~  -.  J  • 
encore trop incomplètes pour qu'on puisse se faire une  idée exacte da ces 
:f·: ... ·-. 
'. <  '  ~ 
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changements. C  '~st .seulement  a.u  oout"s  des prochaines années que l'on pourra 
voir dans quelle mesure  les exportations non commerciales ont exercé des 
effets créateurs de  commerce. 
L'apparition d'importants excédants de  poudre  de lait écrémé  entre 
1950 et 1963/64. a  été due  surtout,  semble-t-il,  à  la politiqua agricole du 
gouvernement  des Etats-Unis,  qui  se p;ropose  pour but d 1 assurer autant qu.e 
possible aux agriculteurs des prix dits de  parité, lesquels,  à  leur tour, 
constituent une 9asa permettant d'obtenir un "revenu da  parité"  (pour éviter 
une disparité de  revenu entre l'agriculture d'une part et l'industrie et les 
autres secteurs économiques  d'autre part). A cette fin sont notamment  effec-
tués,  pour le lait écrémé  en poudre,  des achats de  soutien,  les quantités of-
fertes étant prises ·en  charge par le service désigné  à  cet effet,  sans pla-
fond quantitatif,  awc  prix de  soutien publiés pour une  période déterminée 
(la  .. seule .condition est que  1 'offre soit faite  sous la forme  présenta 
et que  les produits répondent aux conditions de qualité  r~quises), Ce  sys-
tème  équivaut  pratiquement à  une  garantie de vente pour les laiteries fabri-
cant. de la poudre de lait écrémé  et a  conduit en conséquence  à  des  accrois-
sements de·produetion dépassant  largement les besoins intérieurs et les pos-
sibilités d'exporter sur une base commerciale.  Par ailleurs,  les· réductions 
du prix .de  soutien qui  sont intervenues à  plusieurs reprises sous la pression 
croissante de  1.' offre  (1952  :  17  cents per lb pour le lait écrémé  en poudra 
obtenu par pulvérisation; 1953  à  1957  :  16  cents par lb;  1958/59  et 1962/64 
ll!-,25  - 14,40 cents par lb) n'ont eu qu.'un effet  limitô~ Le  service responsa-
ble de la mise  en ouuvre  des aohats da  soutien est la Commodity  Credit forpo-
ra.tion  (CCC)  qui relève du  Depa.rtment  of Agriculture et prend éga.l.ement  en 
charge le stockage et la distribution des produits en cause. 
Alors que les perspectives de  vente à  l'intérieur et à  l'étranger 
étaient encore relativement favorables pour les producteurs américains  de  lait 
écrémé  en poudre au.oours des premières années  de  l'après-guerre et pendant 
la cris~ de Corée,  au  cours de  la période qui a  suivi, les  suro~otts de  pro-
c1uotion  ont dd,  pour la plupart,  3tre absorbés au prix de  soutien par la 
CCC.  La production de  lait écrémé  en poudra  a  augmenté  de  609.000  t  de  1952 
à  1962,  passant de  403.000 t  à  1.012.000 t. Cette augmentation s'est accom-
pagnée d'un accroissement  de  l'ensemble des achats de  soutien1  de la CCC, 
qui  sont passés de 96.000  t  (campagne  1952/53)  à  611.000 t  pour ln 
1  ~antités ~ant fait l'objet de  contrats. - 159  -
Diagramme  17 
Production,  acna..~s  de  soutien,  donations  à  l'  0tranger et stocks  de 
lait  ~crémé en poudre  aux Etats-Unis 
1  000  t  1952  - 1966 
1  100 








Total  des achats  de  /'  /  \ 
soutien  de  la  Commodi~  ~ 
ty Credit  Corporation~/  " 
~---+---./Ô\-~  \ 
/ ,.- J  Donations  à  1 1 étran""'\ 
ger  au  titre de  la  a~ 
1\.  v  P ·:·. 430,  Ti
0
t:e. ;:r a  Î'\ 
1 ~h .· .. ·..  l:  ·· .... ·  ·.  '  ••  •  •  A •  /---\  .... - ·.--.  ,'-\~  .. 
1  \···  ...  :  1  .\ .... 
.  1,  .  .  , 
/  •  • •  '  ·.:  /  Stock\ 
.•  \  •  •  ........_  ,fibrement  drap~ 
.•  ,~iblè~près de  la Comma- , 
•  "'""- ... ..__ _____  ----.. ... ....../di  ty Credit  Corporation  b 
54  ?5  56  57 
a.  Campagne  commençant  le 1er avril  de  l'annAe  indiquée 
b. Le  31  mars  de  l'année  indiquPe. 
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Diagramme  1e 
~uantité de  lait PCrémé  disponible  provenant  de  la fabrication  de 
beurre et  de  crème,  et utilisation du  lait  POrAmP  aux  fins  de  dessiQ-
cation aux Etats Unis 
Millions  1953  - 1965 
de  tonnes 
17,0~--------~------------------------~--------------------------~---. 
Total  du  lait écrémé  dis~onible 
provenant  de  la,fahricatior·  de 
beurre et  de  creme 
~1 
15,04---------~------------------------~.,-------------------------+ 
---~  Lait  écrémé  disponible  pro-
~a~  la  fabrio~tinn de  ~ 
~  beurre  /  '-
--
,....._/  '--......; 
12,5+---------~-----------------------;------------------------.~ -
••••  •  •  •••  • ••••  •  ••  •  •  •  •  ••  • 
•  10,0+---------~--------------------------~--- ••  --------------------~--~ 
dont utilisé aux  fins  • 
de  dessiccation  .•  •• 
• •• 
0  •• ••• 
• • • •  •• 
•• 
7,5+--------.-.-.~  •••  ··----------------------+---------------------------+---~ 
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campagne 1962/63  (of.  diagramme  17). Il est _pa~~ioulière~a~t intéressant de 
noter ici que  catte évolution s'est accom)lio alors qué.les quantités èe lait 
ucrômé  rendues disponibles par la fabrication ùu  beurre·a~de la crème tan-
•  1  ·t 
da.ient  à  régresser  ..  Si,  pour simplifier,  on ne  consictere  ~ d.'•abo~d que  le fa.o-
.  . .  .. .  .  ~ 
teur qui est de beaucoup le ~lus important pour le niveaù des quantités dis-
~onibles de lait écrémé,  la produotion de beurre,  on constate c.eoi:  les quan-. 
tités d~ lait écrémé  provenant  de cette sGuroe  ont  ré~ess~  de 14,67 millions 
cl.e  t 1  (moyenne  des années 1953/54)  à  14$10  millions~  da· t 1  par an en moyenne 
penclr:,.ct  }.a.  période 1961/62;  46 7 6 %  de ces quanti  tés ont été transformés en 
pout'l.r8  o')ha,qu.e  année  en moyenne  pendant  la. période 1953/54,  et 78,7 %  pencla.nt 
la. pé  .. ci.ocle  1961/62. E'n  d'autres termes,  lvacoroissement  cle  la. production. de 
lait écr8mé  en ,oudre a  été  dŒ  exclusivement à  une  modificatio~ ~es structuras 
è.e  1 ~vt·ilisa.tion du lait écrémô  (d~mi~tion  .de .l'utilisation de: lait écrémé 
licr.l~.r~~.a  pour 1 'alimentation des animaux dans les ex?loi  ta:t~ons ~gricoles en 
fa.vcu::•  de  la t.ra.nsformatiçn da.ns  les lai  te~ie~). Co~~  .  i~  .. ressort du diagramme 
18,  c·~t  .... ,G  évolut:ion· 'était pratiquement  achevGe  dès 1962,  une.~ e~ensio~ sup-
plémenf..a..~.ra  de  1~ dessiooa.tion n'étant plus possible clans  des  proport~ons a.p-
prêciab~.es compte. tenu des autres modes  d'utilisation du  l~i  t  é?rémé. En  oon-
séque~•}C  3,  la. réi;ression de la production c'!.e  beurr~ de  714:~  000 t;  en l9q2  à 
"  . 
5o8"(K'~!  t  en 1966  a.  eu des répercussions directes. sur la fa.btic~tion  ..  de· poudre 
(1962:  l.Ol2~ooo·t; 1966:  720.000 t) 1  d'autant  ~lus que·i~~ ~ant~t~s.de 
lait écrémé  obtenues.à l'ocoa.aion dé  la. fnbrication de  orème'ont  accusé elles 
•  •  1,  :  ..  • 
ï:..ussi  une  tenda.n?e  à  la régression (1962  :  2,50 m~llioné de  t1  1965  :  ~2,45 
millions  de t). Tant la diminution de la ~reduction de lait écrémé  en:poudre 
que  les possibilités7  sensiblement améliorées cla:?Uis  1963,  d'augmenter les 
ventes  :;o~nmeroia~e_s
2 sur les ma.rohés  intarna.tiona.tix se sont i;radui  tes pa.:r 
une  di.m.i_.,.,.ltion  considérable des achats da soutien,  qui sont tombés  cl.e 
611.  oo:_~  ·t  (1962). à  ~67  .ooo  t  en 1965. 
l  Estimation des· aut~urs  •.  '  ..  ·  .... _, 
2  L'augmentation: des exportations commerciales  a,  é_té  notamment· r'enclua  pos-
...  aible par le· r~g~ dit  "Payment-in-ICincl.-scheme'~~  institué en :1962,  qui 
··  psrmst  aux p;r.oè.uoté,urs  d'exporter leur pro  :pre  p~odûctio~  ~-a.u;x·. 1:>.rix  mondiaux 
une  En.bvention~  d'exportS!tion leur ût~t  .. accordée}  so~.s .la  ~:fo~~~ d'une,.: 
oréa.r.---:e  leur·permettant è:'obtenir gratuitement  @s;.qu.an:bité.s>déterminêes 
de  pl-'-Jduits  1a~t.iers,  de blé,  de riz ou  da  oéréatJ.es··_four~agèrejs provenant 
des  s·~ocks  <i~  +a .ccc  .....  ~s.  ~xp9rt_a~~~s  ... P~Y~.~t,  ~-~~~~-~  ..  t. .• J39~  t  .. :ex:)orter 
muc-m ;;aes  oe~ proclults,  sojt..  s'ils le préfèrent{,  renndre dïr;ectement le 
cer-tificat délivré  .. par la eco.  l  ~ 
:  f 
..  ·' 
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Abstraction faite de  dons à  des  ~o~pes de  parsonnes.necessiteUDes 
aux Etata-qnis m3mes,  l*~xportat~o~.a, ~eprésenté le~ode_d'utilisation·prin­
oipal du  lait écrémé  en !)oud.re  a.ohet.S  par la CCC.  La:  base légale· o. .. été cons-
ti  tuée en. premier lieu_<; ..  ju~qu  '~n  .1966,  ·:9?-r l  '·-'·'Agrioul tural,  Tra.cla  Development 
a.nd Assistance Act  of.  1954". (Public  Lavt.. 480)..-.  Le  ti.tr~· de·  catte loi prévoit 
la vente de  poudre  de  la~t écrémé  oont~a PAiement. en: monnaie  du  .p~s·acheteur, 
le titre II 1 'ai.çle  .à  1 1 étranger.  du  gouvel;'nament ·  am~rioa.in au_.·ti tre ·de  la 
lut.te  qont~ la ~a..im,  en cas ela.  oatastroph~,  ~tQ ·1, :la. titra  -·I!I essentiel-
lement  de~ ~onet  ions à  1:' é~r~r  f~ites pa.r  des ·.organisations p'rivôes ainsi 
que des opéra:tions de  tr~c' ( éçm~s  .c'te  ..  ~a.rcho.nclises) ·."St .  .le: titre rv  des 
v~ntes a.veo  ootr9i de crédits ·à long  ~er.ma  (1 'objeo.tif Pl:7inoipal  ôtant alors  .  ',  ~.  ..  .  .  ',,  -
l 'ouvertw:;e de  nouveaux ma.rcl).,é.s) !  Outra les vent.es  contre ;paiement  Gn  mon-
·- .  .  ,  '  .  .  ...  .  ,, 
na.ie .. natio~e et de  ~.'aide .à -l'étrange,r_opnfcrmément.'a.u titra-. II, ·les dona-. 
•  '  •  ..  -··  ~  > 
tions privées clans  le o~e  du  titre III  ·surt~:t;., _ont  ~v~t:u.· une  -im,orta..~ca 
- !  ~  •  •  •  • 
cap.i tale pour l'utilisation des axcé_dants  ela- poud.re  d~. l&i  -tr ·écrémé  ·(voir 
aussi  t~plea.u. 53).  Si_  l'on additionne l'a.ide .à  ~~'ét.ra.nger da.ns·_le  cadre du 
.  .  '  "'  . 
titre II et  ~es don&tions  privées dans la  ca~e·~'\4 titra· III, l.a  po'P.dre  de 
lait écrémé  tr~sférée ~a.tui  tement  à  1'  ~~:;r-a.nge.r .a.  rep:r~~eJ?.t6  ,.: en rùt;lé ::;ùné-
ra.le,  plus ela  50.%  des  qu~tités totales dtstribuées: p~  la~ CCC .•.  Cela.. nontre · 
que  jusqu'en 1963,  m3me  les ventes~.  contre  pa.~ement en .me:~ie ne.tiono.le ·et  , · 
les opérations d'échange de  ma.rcha.ndises,  qui .of"fra.i~nt déjà.:des facilités 
considérables  par  rappoPt.~_transaction~ .commerci~e~ du  marché  mondiàl~ 
n'ont pas suffi à  assure~ une résorption efficace~des importants·exoédents 
de lait .écrémé  en poucl.re.  Outre  ~as exporta.tio.ns dans  le cadre.  èt~ :la· .Pu.blio 
Law  480,  les ventes du  ,g-ouvernement  a.mérioain à  d'autres gou.vernernent·s 
( "Government  to Government  sales"),  surtout ont représenté un facteur impor-
tant de  résorption des  exo~dents; elles se sont  élev~es en moyenne,  pendant 
la période 1962/64,  à  env.  65.000  t  par an et ont atteint ainsi 13 %  de 
l'exportation totale (voir aussi tableau 53).  En règle générale, il s'est 
n.gi  là.  de  livraisons à  des prix de  faveur  ("conoessiona.l.  prioes")  servant 
notamment,  dans les pays  destinataires,  à  assurer l'exécution de  programmes 
d'alimentation soolaire.  D~s une certaine mesure  l'Gvolution des  stocks 
librement disponibles de  la CCC  (valeurs en fin da  oam,agne~ c'est-à-dire 
le 31  mars  de  chaque  année civile) montre le succès de  ta~tes les mesuras 
1  Les  livraisons relavant da  ce titre sont gérées par l'Agenoy of Inter-
n~tional Davelopment  (A.I.D.). -164-
précitées de  promotion des exportations en ce qui concerne le rôso~ption des 
excôcle11ts.  A la sui  ta surtout des rê  percussions du  boom  coréen sur la produc-
tion  (de 1952  à  1953,  celle-ci s'est accrue d'env.  37  %,  passant de 403.000  t 
à.  551.000 t, tandis que  les ventes sur le ma.rchô  intérieur,  comparativement, 
n'augmentaient  que  peu),  le.s  stocks de  poudre de lait écrémé  de  la CCC  ont 
enregistré,  au  début  de  1954,  un niveau ma.xinru.m  de  270.000  t  (cf. de  nouveau 
le dia5Tamme  17).  Grâce  à  l'élargissement considérable des exportations sur 
une base non  commerciale  apporté par la Publio  La.tt  480  entrée en vigueur en 
1954.,~~·l'qu 1 à  une régression des ·:achats de  soutien au cours de  la oa.rn.ya.gne 
1951!/55 1  les stocks librement disponibles ont pu  tltre très rapidement résorbés 
jusqu'à,  en mars  1955,  un niveau de  39.000  t  qui ne  peut guère  ~tre considéré 
oor.mie  eJCoessif  compte  tenu des diverses  t~hes da la CCC.  Jusqu  1 en 1959,  grâce 
notam~ent à  l'intensification des  donations à  l'étranger, les stocks sont res-
tés inférieurs à  50.000 t. A partir de  1960,  on a  assisté toutefois à  une  pro-
gress:.on r.::pide  qui a  atteint un point  culminant  au début  de  1963  avec un stock 
de  22~.000 t  (la cause a  été  prinoipo~ement, ici aussi,  l'évolution fortement 
rôgréss:~  ve·,  puis ensui  te 1 1 expansion seulement faible,  pa.r  rapport  a.u:x:  on.m-
:0acnes  .l~:j3/54  à  1958/59,  des donations à  1 'étranger). Depuis avril 1963  les 
stoc:~s  li:J~·ement disponibles de  lait écrémé  en poudre  de  la CCC  ont de  nouveau 
sensiblemant diminué. Avec  300  t  seulement  ~ la fin de  mars  1966,  ils ont 
atteint un minimum,  ce qui montre  que  la résorption des excédents de  poudre 
de  lait écrémé  ne représente plus un pT3~lème grave~ Il faut toutefois signa-
ler ici, une fois de  plus,  que  cela a  été dû  essentiellement au fait que  les 
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IV~ ~~-!~g~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~l=~~=~~~~=~=!~~=~~~~~~ 
internationaux·  ========:;.===== 
1. RemarqUes ·  ~réliminaires 
Les aoha.ts. e:ffeotués  pa.r_ -~ pa.ys  ~  la marché  m_o~dia.l  ~ont dÇterminés 
en premier liau par les tendances évolutives_de la conaommatiqn_et  ~e ln pro- , .  ....  . .  .  - ~  '  .. 
~  "  ..  ...  . 
duotion du  produit laitier oonsidôré. Une  influence peut  également  ~tre exercée 
rar lès:::tocks·,  par·ln.' politiqua eotnmerèiale:'èt 'par des problèmes  da  variété et 
da  qtiaJ.i  tê . (notrurunent. an ae·  qui. conce~e les.  inar6:his  i~ternà:tionii.·~ du  fromage). 
Cela. est  ~vra.i  surtout  .. pour les pays  i:1du~trià.lis6s oocidantatiX et, a.veo  qU.elques 
restrictions,  pour la.- plupart ·dés  pa.y~ da'·'f'Ést.- nans  les 'paye  en voie clè  t~ve­
lOl1pemel'lt-, ·il n'·y à- généralement  pas de  pr~duotibn·  ~tiofiala· (pa.:r  ~xeniple.en 
oa qui  concerne le lait;  entier·: de' oons~~a)
1 ; '6u 'bien cette· prb'duotion 
quali  ta.tivemant. et/ou qUà.nti  ta:ti:V'èment t  ·n ''a qu'une. importance secondaire  (par 
c::em:_;le  en· .ce  qui·  -c)~nèèrne -le beurre-· et ·te·  ·:fro~). ~s  m~!Ùlnd.f~:Jes  ét~an­
Cèl"as  occupent ·en règie g6nêraJ.e une posit.ion ·p~iculière, ·élans· cos pays,'· par 
ra.pport  à.' 1 1 offre indigène.  Les  impo:r-tations. 'sont  dêtermiriéë's  s.u:~tout  par la. 
possibilité d'écouler les produits  ét~angers auprès des oatégorius de  1~ 90pttla-
tion bénéficiant d'un·ravenu supérieur _à.  la.. moyenne.  Il faut· tou-tefois· oonsiù.é-
rer que les  impulsion~ émanant  de  l'j~têrieur qua  reçoit· la dem~~de na  ~euvent 
pas  toujo~s se traduire pleinement· ·-pa-r -des.  ~oha.ts sur les marchés ·j,:nterna.tio-
no.ux,  un .effet restrictif étant ·exerc.é  po.r  lé f'aible .ni-ve&t:  des. rése_rves de 
ùev~sas. Certains pa.ys  en voie_ 'çle.  développa·ment  ..  s 1 efforcent de ·p~.:us  en .plus 
d'édifier une  industrie nationale efficiente da  transformation du lait (à  ~~t. 
ôgard,- .u y  a  lieu de  mentionner notq.mment  l'industrie du  ttfilled l'!lilk"  aux 
Philippines, la fabrication ctu  "tonod milk" ·e"n  Inde ·at la pr,oc'!.uotioJ?..: de  ~'x•e~orn- , 
bined milk"  da.ns  plusieurs ·~  d'Asie."  cl •  A.'ilérique  latina et -.d ,:Afrique) •  Ce ln. 
permet  de remplacer la: .martière  grasse du·  _lait_  aoqui#3e ·contre: paiement  en de-
vises sur le marché  mondial par des  gr~isses végétales  ( "fillecl milk")  bu des 
~o.tières grasses animales  ( "t.oned mij  1:e.")  existant en abondance  _dan~ le pays 
et pouvant. être _obtenues  è  .. .  des  p~ix. av~.ntagéUX (préférence· doni?-éa  aux :i:n:',)orta-
tions· de. poudre de lrrit écrémé).  Pour la fabrication de  "r..ecombineëL  milk" il 
est caMes nécessaire de  .oonsa.crer dès  devisas· à ·1 'ac·qu.isi  t~on de matière 
grasse de  beuiTe. ·f?t  de lait éorémô  an  poudre~- mais. oe  __ système pr6s.ante 
1  Seuls quelqties 9a.ys  à.' AmériqUe  lati~e disno'sént  d'Üne production  :·prOp~· 
tl~. ~o'l..tÇ,lre  de  1~~  t  C;lnt.ier  et· d.e  lait  .oèilderi.sé_~_  :·  ~- · ·  ~-.: 
- '  ~li. 
~  . ,. plusieurs avantages par rapport aux importations par exemple  de lait condensé. 
La  transformation se fait désormais dans le pays et,  pour la poudre da lait 
éorûnér  on peut partiellement recourir e.ux  livraisons non  commerciales  des 
Et~ts-Unis. En outre,  le prix d'acquisition du  l~it entier est à  son niveau 
le plus bas lorsque la. matière grasse de  beurre ot le la.it écrémé  en poudre 
peuvent être acquis sur des marchés  étrangers1• 
Pour l'étude du  besoin d'importation net et de  ses deux  conoosantas, 
la consommation et la production,  on est parti,  dans les p~s occidentaux 
inc1uotrialisés et dans les pays de l'est, du  point de  vue  que  seule l'analyse 
cle  la oonsomr.1aïtion  et de  ses facteurs déterminants  (revenu 7  prix,  popula.tion) 
~eut  ~tre effectuée isolément,  tandis que  l'évolution de la production des 
divers.produits laitiers doit atre  envisab~Q dans le contexte de la quantité 
totale de  lait disponible et des diverses possibilités d 1utilisati0n de celle-
ci~ .Aussi  a-t-on établi pour les principamc pays défi  ci  tai  res des bilans d.e 
lait entier qui  rensei&~emt d'une part  sur la quantité totale de  lait entier 
disponible et d'autre part  sur sa répartition entre les diverses formes  dhti-
lisa.tion2. 
L  1 a~_),rovisionnement en beurre,  en fromage,  en la.i  t  condensé et en poudre 
de lait entier a  été analysé  aveo l'aide de  ces bilans dans l'ordre chronolo-
gique de  l'ensemble du  processus,  c'est-à-dire depuis l'obtention du  produit 
de départ,  le lait,  jusqu'au produit fini et à  l'évolution de  sa consommation. 
En d'autres termes,  on  a  examiné  d'abord l'évolution de la quantité totale 
1 
2 
Une  unité  d~ poids de  matière grasse du  lait ~eut  ~tre obtenue dans les con-
di-tions  de  prix les l'lus avantageuses  sur le marché  mondial P  sous- la forme 
èe bourrai  et une unité de  poids de  lactalbumine  sous la forme  de  poudre 
c"'..e  lait écrémé • 
En  ce  qui  concerne la valeur des bilans du  lait entierp  il convient  de  noter 
qu'il s'agit en premier lieu de  bilans des matières grasses du lait. Si par 
e..""Cemple  un bilan indique la transforlW  .. tion de  10 millions de  t  cle  lait entier 
en beurre,  cala signifie seulement  que  ln quasi totalité des matières erasses 
ainsi qu'une petite partie de  la lactalbumine,  de  l'eau et des autres élé-
ments  constitutifs de  cette quantité da lait entier sont effactivment passés 
dans le beurre.  Le  babeurre et le lait écrémé  obtenus  comme  sous-:;roduits ne 
sont  pas inclus dans le bilan. C'est seulement pour le lait écrémé  - pour 
autant  que  des  données  sont  disponibles - qu~nt été dressés des bilans 
cl 'utilisation spéciaux complétant les bilans  elu  lait entier. Il en va de 
même  pour la fabrication de  crème  (production secondaire de  lait 9crômé)  et 
!JOUr  la.  production ela  fromage  (production secondaire de  lactosc3rum). Toute-
fois ce  problème  ne  se pose pas,  dans les bilans,  pour les positions de lait 
condensé,  poudre  de lait entier et lait de  consommation,  tous les éléments 
constitutifs du  lait entier se retrouvant dans le produit final,  à  l'exceiJtion 
--de  l'eau extraite dans le cas des  deux  premiers  de  ces produits (il en irait 
de  m~me en cas de  standardisation de  la teneur en matières grasses du  lait 
da  consommation si seule a.p9araissait dans le bilan la quantité de lait entier 
utilisée avant l'addition de  lait  écrémû)~ 
'  ' '  '  '  ..,  1,  ':~'  '<  •  ,. 
!'',1'-::'  ·;. 
1 
~·  \ 
~·F·:;.t; :··>..r:·1< r·  ~.  ~~::·~?!·.,tf' 
~ ;  •  '> 
,,•/. 
de lait entie:r  disi>oniblè~  Son  niveau.·- est :déterminé pé,r les ·qÛantité·s dispo-
nibles dé lait  d~ vache,  de  brebie·et de  ohè~-àinsi que  pàr l'importation 
de lait frais.  Comme  dans la plupart dês ·pays· eurOpéens ies chèvres  et lès 
<.  ' 
brebis ne  jouent plus,  par rappOrt  a.ux  vaches,  (fu 'un x-ale  secondaire  com.me 
fournisseuses  de lait et qu.e,  poUr  des· raisons techniques, :ie comineroe  exté-
rieur du lait frais n'entre· gùère,· ... lui non  plus,  en ligne de  compte,_ on  a 
surtout pris en considération la·  production de lait de  va.ohe  et se·s  d~ux com-
posantes  ~le qhéptel de vaches  1~  ti  ères et le rendement laitier m6yen  par 
vache.  En  ce qui concerne  la. partie ttutilisation" ·d~s bilans de  lait entier, 
il a.  ét.é  d • abord procédé à une  analyse ppprofondie des  qua.nt·i:tés  de  la,i  t  uti-
,  r  '  : 
r' 
lisées oomme lait' de  consommation·,  là consommation, à '1 'état frais o'ccupa.nt  une  ', 
sorte· d:e  po si  ti  on  prio·ri  taiN par rapport  a.ùX  a.titres ·modes  d'utilisation.  Cela 
'  .  ' 
tient essentiellement à  oe  que·  pour l'approvisionnement en lait frais,  on  ne 
pourrait recourir que  difficilement,  pour des raisons techniques, -à  des  impor-
tations d'une oertaine ampleur,  et Clli'en  acceptant des ooilts  comparativement 
élevés.  AUssi  la poli  tique tai  ti~re de nombreux  pays  atta.ohe-t-elle.  un grand 
prix à la nécessité  d'assurer un  approvisionnement suffisant  de la popula-
tion· en là.i  t  de·  ·consommation  de  b~nne qualité  prov~nant de  la production natio-
nale.  A. cet effet on faiti  en règle générale,  une .distinction entre  1~ marché 
.  ' 
du lait de  consommation et celui du' lait de transformation,  les· producteurs 
.·  '  '  '  ' 
ou les laiteries obtenant  des prix plue  élevés· pour leurs Iivràisons ··au  marché 
du lait· de  oonsoriunation  que  pour les ·\rente:s  au marché  du lait de  tra.nsforn:a-
tion  (de'' tels pri:X  'étant  rendus  possibles par 'les 'possibilités  de  concurrence 
rest-~intes des  p~s étrangers).  Oh  a.  étudié ensuite' les crU.antités ·.dé  lai.t 
utilisées pour la fabrication des di  vers  produi  ta  (beurre.  fro'maie 1 'lait con-
densé et poudre  de  lait entier) et la production· qui  en est résultée, .à  la-
quelle on  a  comparé  1 'évolution de la consommation, .de  façon  à  pouV:oir  expli-" 
- .•  "  .  c  . 
quer ainsi· les modifications· du besoin d'importation net.  En  outre - .  ' 
autant  que  des st'atistiques appropriées étaient disponibles - on  a. 'pris  le~ 
autres positions du bilan du lait entier en considération daria  la. mesure  où'  .  ' 
elles représentaient une certaine importance  pour ie.volurriè  des quantités.dl.s-" 
p0nibles de lait de  transforlnation  (u1iilisation ·d,;,  lait 'entier·  p(:>~r l'alimen-
t  .• 
tatien des  animaux,  etc.-). 
L~analyse de  l'approvisionn~ment en poud+e  de  lait écrémé  .d~~s les_pays 
.  ..  .. 
à  économie  lai  ti  ère développée  a. d 1 abord poMé. sur 1 1 évolution.  q.e: la. produo- .. 
•  '  ~  '  "  ..  '  1  \  '  ••  •  '  '  ~  •  j  •  •  •  •  • 
tion de  beurra  et~~ ~r~me ainsi  ~e  su~ les  quantité~ de  lait écrémé. obtenues 
:  '  :. .  '  .  ''  ..  ~  .  \  '  . 
dans  ces deux  secteurs de  production.  Comme  il a  déjà été dit, la doc~nt.a.tion. 
1 
tm:e' exoeptïon èst .:conèti  tuée  ici~·· _dans.  ;·un~  ~~-~aine''  ~~-~~~  ~'  ~r  les peys  ~  .  ·, 
méditerranéens.  ,:.  -:  ·  ..  ·.  ·  ·  ·  t  ••  -. - 172 -
statistique disponible ne suffit pas,. dans  la.plupart des cas pour établir 
des bilans d'utilisation du lait écrémé  dans  lesquels apparattraient correc-
~ement les interactions entre la dessication du lait écrémé  et les autres 
m0des  de  transformation  ~essentiellement !•utilisation ·du  lait écrémé  liquide 
pour l'alimentation des  animaux  dans  les exploitations agricoles,  la produc-
tion de  caséine,  le dosage  du  lait de  consommation,  la transformation en fro-
lnage  maigre,  en fromage  blanc maigre  et en yoghourt  de  lait écrémé  ainsi que, 
dans  certains  p~s, la production de .lait écrémé  condensé).  Pour obtenir quel-
~tes éléments  permettant d'apprécier l'importance de  la dessiccation par r~P­
port  à  l'utilisation globale du lait écrémé  on  a  comparé  l'équivalent lait 
é~rémé de  la production de  poudre  de  lait écrémé  à  la quanti  té disponible 
totale de  lait écrémé  (recherche du  taux  de  pulvérisation)1•  En  ce qui  con-
cerne la consommation  de lait écrémé  en poudre  o 'est dans la plupart  des 
p~s de  l'Europe continentale,  l'utilisation pour l'alimentation des  animaux 
(généralement  sous la forme  d'aliments composés)  qui  rev~t depuis quelques 
années la plus grande  importance.  A cet égard,  ~1 convient  de  distinguer deux 
facteurs  qui  agis.sent sur 1 'évolution de 1 'utilisation de  lait écrémé  pour 
l'alimentaüon du bétail  :  d'une part la p~portion de  lactalbumine dans l'en-
semble  de  l'alimentation du  bétail,  qui dépend  en  premier lieu de  la relation 
de  prix avec  les autres substances protéiques animales et végétales  (par ex. 
farine  de  poisson, .soja),  et d'autre part la forme  sous laquelle la lactal-
bumine  est  utilisée~pour l'alimentation  animale~  L'augmentation extrêmement 
rapide  da  l'utilisation du lait écrémé  en poudre  pour l'alimentation des  ani-
ma~, observée ces dernières  années  surtout dans  les  p~s de  la.CEE,  para~t 
devoir  ~tre attribuée en qu.asi  totalité, dans  cette optique,  à  l'abandon du 
lait éarémé  liquide pour le lait écrémé  en poudre.  La  poudre  de  la.i  t  éc.rêmé 
présente toute une  série d'avantages par rapport  au lait écrémé  liquide,  en 
pa~jiculier pour l'élevage et l'engraissement des veaux.  Ces  avantages se 
situent aussi bien dans le domaine  de  l'économie d'exploitation (meilleures 
possibilités de  stockage,  économie  des frais de  transport afférents à  l'im-
portante proportion d'eau contenue  dans  le lait écrémé  liquide,  etc.) que  dans 
celui de  l'utilisation de  l'aliment par l'animal lui-même  (dans  le cas de  l'u-
tilisation directe de  lait écrémé  en poudre  pour l'alimentation,  l'addition 
d'eau peut  ~tremfér~eure à  la teneur naturelle en eau du lait écrémé  liquide, 
ce qui  permet  d'éviter de  surcharger l'organisme de  l'animal de  quantités 
d'eau non  indispensables).  Dans  l'analyse de  l'approvisionnement en poudre 
de  lait écrémé,  faute  de  données  statistiques,  on  n'a pu toutefois tenir 
1  Taux  de  pulvérisation  :  quantité de  lait .écrémé utilisée pour la dessicca-
tion en %  de  la quantité disponible totale de  lait écrémé. ''  '  .  ' 
. :· 
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eompte  qu'à titre indicatif de  ces tendances  de  la consommation  dans  le seo-
t~ur  de  l'alimentation du bétail.  Au  Royaume-Uni,  aux  Etats-U~is et au Japon 
la poudre  de  lait écrémé  sert surtout à  l'alimentation humaine  (p.  ex.  utilisa-
tion dans  l'industrie du  chocolat et la confiserie,  pour la fabrication de 
pâtisseries ou  comme  boisson après dissolution dans l'eau). 
La  position de  la poudre  de  lait éorémé  dans  les pays  en voie de  déve-
loppement  en tant  q:u.e  source  avantageuse  de  protéines animales  et ses mu.l ti-
ples possibilités d'emploi  (notamment  pour la fabrication de  "filled mill<:" 
de  "recombined milk" et de  "toned milk")  ont déjà été examinés  aill3urs,  de 
sorte que  1 1on  peut  renoncer à  revenir ici sur oes questions. 
2.  L  1 approvisionnement  en lait et prod3i  te lai  tiers dans  les pays  importateurt!! 
les plus  imRortanj! 
a)  Royanne-t:ni 
Au  Royaume-Uni  les livraisons de  lait aux laiteries sont  passées de 
81544  millions de  t  (moyenne  des  années 1950/52)  à  11,154 millions de  t  par 
an  en  moyenne  pendant la période 1963/65  (+ 30,5 %)1•  La  production totale de 
lait a  augmenté  un  peu plus lentement  (moyenne  des  annôes  1950/52  :  10,225 
millions  de  tonnes;  moyenne  des  années  1963/65  :  12,552 millions de t; aug-
mentation  :  22,8  %)  que les ventes  aux laiteries, la consommation  propre  des 
exploitations agricoles  a37a.nt  eu tendance à  régresser (moyenne  a.nnuellè  1950p2: 
1.694  millions de  t;  moyenne  ~~uolle 1963/65  i  1,398  million de  t). L'ac-
croissement  de  la production de  lait a  été due,  dana  une  mesure  à  peu  près 
égale,  à  une  augmentation du  nombre  de  vaches et à  une  amélioration du  rende-
ment  laitier moyen  par vaohe2•  L'évolution du cheptel total de  vaches  a  accusé 
- avec  des  fluotuationQ  cycliques de  plus en plus fortes - une  tendance net-
tement  ascendante  (moyenne  des  années  1950/52  :  4,525  millions de  têtes;  mQYen-
me  dea  ann,et 1963/65  :  4,973  millions de  t8tes;  augmentation  :  11,0 %). 
Ces  chiffres comprennent  également  les vaches  élevées en  premier lieu pour la 
production de  vianda  ("beef oows11).  Leur proportion par rapport  au  nombre  to-
tal de  vaches n'a augmenté  sensiblement qu'au cours de  la première moitié de 
la période couverte par la présente  'tude;  au  cours des  dernières années 
1  Cf.  tableau 58. 
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elle est restée pra.tiqu.ement  inchangée .(22-23 %,·.soit' env.  l.,i-11'2  mill-ion· de 
t~tes). L'accroissement du cheptel  de  vaches l_aitières  proprement  dites doit 
donc  être situé,  au total,  à  un  ni~au à  pe~ne intérieur à  oe  qui  ressort des 
"'  ·:  .  ' 
chiffres indiqués  ci-dessu~.  Le  rendement laitier moyen  _(pour  les vaches  des 
deux catégories) n'a guère  augmenté  par. comparaison avec. les  p~s de la CErn 
ou de  1 •  Amérique  du Nord  (de  11,  2  %.  ,  passant de  2. 262  kg en moyenne  au cours 
de la période 1950/52 à  2.523 kg en moyenne  au  cou~s de  la. période 1963/6.5)1• 
Il faut toutefois noter que  l'augmentation de la proportion de  vaches de  bou-
cherie par rapport  ~udleptel t~tal au  co~rs d~~ premières années  de  la période 
de  référence a  exercé une  influence  négat~ve sur le rendement laitier moyen. 
Le  rendement laitier moyen  des vaches  de  races la.i  tières s'est élevé.,  en mo- ..  - :  . .  . .  .  2.  . 
yenne,  pendant la période 1962/64,  à  3.683 kg  ;  ce niveau n'a été dépassé que  .  .  .  .  ' 
par les PBJ'S-Bas,  la Belgique et,  temporair~ment, le Danemark. 
Le  lait produit au Royaume-Uni  sert en premier lieu à  1 'approvi·sionrte.:.. 
ment  en lait  de  consommation, _En  moyenne,  pendant la période 1950/52 1  p.  ex. 
en"'".  84 %  du lait entier livré aux laiteries ont été utilisée comme  la,it  .~e  :~. 
'  .  .  .. 
consommation;  en moyenne,  pendant la période  1964/~6 1  c.~  .... taux a  é.té  de  68,6 % 
(7 ~685 milli~ns .de·. t). ·L  .. 'év~lutio~ de  la.  consommation  de  lait é.  été irrégu-
..  ' 
lière· au cours  de  la.période couverte par 1~ prése~te étude.  Après· la deuxième 
~e:r~· mondiale,. la.  ~~~somm.ation d.~·  .. lait p~; habitant avait q.'abord _augmenté 
rapid~~ent' à  c.a.~·~·:,  s~in~ie~t~i~;.  dan·~  .un:~  i~~ge ~e~ure'  de  la. distribution de 
.  '  ' 
lait à  prix réduit aux ep-tant·s  et aux femme_s  ~noeintes et la.  four~i  t11;~ gra-
tuite de "lait 'soo'ia.ire".  En  1951,-- la consommation  de  lait par habitant  a 
atteint un maxinnun· ·a.veo  158  kg~' .Âu'J cours des'' années  qui ont suivi,  cette con-
sommation  a  diminué· régulièrement  jusqu  'à. 143  kg én 1957 •  .A  p&.rtir de  1958, 
la consommation  par habitànt a  augmenté de  noUveau  -qu~lque peu et atteint 
148  kg en 1963;  ellè-e1ost  maint~nùe à  oe  niveau jusqu'en 1966.  I,es  causes 
de cette évolution n'apparâissent  pas très  alairemént~  c~;tes,  l~s'g~~~~ents 
du marché  du lait ont considérablement  re·nforoé leurs campagnes ~blici  ~~ires 
en faveur de  la consommation  de  lait; 'lè 'gouvernement',  lui. a.U.ssi,  .. a  oonti~ué' ' 
à  mettre du lait à  prix réduit à  ia. dispclsition ;dé  group~s  ·_de  i>er~onne~ ~éo~~· 
si  teuses.  -Le  prix dEr  détail du lait da. oonsorr.mation  n.' a.  cependant  pas  èassé- ..  .  .  ~ ' . 
d'augmenter, ·mais cette augmentation,  il' est vrai,  est restée légèrement  ·  .· .. 
.  .  . ... ··:·  ,'  ~~ . .  t  :\  - '. ,; .:  1:.  '·  .•  '  ..  - •. 
1.  .  .  ~  . .  ...  ..  ~  .  ·  ... 
.  ,.~  .-.· 
_r  _·  ..... -.  .  '  .  .  .  .. _,  '  1  ':~:  •  ; ... 
•  t  '  •  ~._ ~  '  '  :  ..  ..... 
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inférieure à  celle de  l'indice du  ooût  de  la vie. 
L'augmentation de  la consommation  de  lait après 1957  est d'autant plus 
surprenante qu'elle a  co!ncidé aveo  oe  qu'on a  appelé le "boom  de  la crème 11 • 
La  consommation  de  crème  par habitant augmenta continuellement,  passant de 
5 kg  d~ivalent lait entier en 1958  à  14,1 kg  d'équivalent lait.entier en 
1966.  Parallèlement  à  la production de  lait de  consommation,  la fabrication 
de  crème  qui  assure actuellement  aux laiteries britanniques des prix maxima 
par unité  de  poids  de  lait brut.  Une  partie des besoins de  crème  est couverte 
par àes  importations  de  "preserved oream"  (surtout  en provenance  du  Danemark) 
et de  crème  fra!che  en  provenance d'Irlande  (au cours  des  dernières années, 
la participation totale aux  importations s•est élevée  à  env.  15-20  %).  Au 
Royaume-Uni  m~me, 373.000  t  de  lait entier (3,3 %  du lait livré aUx  laiteries) 
ont  été transformés en crème  en 1961  et 657.000  t  (5,8 %du lait livré aux 
laiteries)  ~n 1966  (voir tableau 66). 
Les  livraisons de  lait entier aux laiteries ont  enregistré,  au cours 
de  la période couverte par la présente étude,  une  augmentation plus  impor-
tante que  celle des quantités utilisées pour la consommation  à  1 1état frais. 
La  proportion de  lait de  transformation est passée  de  14,8 %  en moyenne  pen-
dant la période 1950/52  à  26,7% en moyenne  pendant la période 1963/651• L'ir-
régularité de  laproduction laitière - due  aux variations cycliques du  cheptel 
de  vaches - a  eu toutefois pour conséquence  que  les quantités disponibles de 
lait de  transformation ont été exposées  à  de  fortes fluctuations. 
Le  lait de  transformation a  été transformé  en majeure  partie en beurre 
et en fromage  (moyenne  des  années 1950/52  :  60,9  %;  soit 772.000  t;  moyenne 
des  années 1964/66  : 66,2  %,  soit 1.927.000 t). Ce  sont  les quantités de 
lait consacrées à  la production de beurre,  qui  ont  augmenté  le plus  rapidement, 
il est vrai,  mais  leur importance  a  été moindre,  en valeur absolue,  que  celle 
du. lait entier consacré à  la fabrication àe  fromage.  Le  r8le considérable  joué 
par la fabrication du  fromage  dans l'utilisation du lait de  transformation 
s'explique notamment  par le fait que  les consommateurs  britanniques -à l'in-
verse  de  ce qu'on observe  pour le beurre - accordent une  certaine préférence 
aux  fromages  de  Cheddar et de  Cheshire,  fabriqués  dans  le  p~s, par rapport 
aux  produits d 1importàtion.  Cette préférence permet  de  maintenir les ventes 
m~me à  des  prix un  peu  supérieurs  (par rapport  à  ceux de  l'off~e étrangère). 
A cela s'ajoute que  les prix payds  aux exploitants pour le lait ·de transfor-
mation destiné à  la production de  fromage  par les organismes  d'Etat du 
1  Dans  ce  calcul,  pour des  raisons techniques,  le lait consacré à  la fabrica-
tion de  crème  n'a pas  été considéré comme  du lait de  transformation. t,_ 
~·'' 
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marché  du  lait sont fondés  sur les prix du  fromage  anglais,  alors que  dans 
la cas du lait transformé en beurre les cotations du  beurre d'importation 
sont  déterminantes.  Ce  mode  de  fixation des  prix_est sans doute  pour beau-
coup  dans  le fait,  par exemple,  qu'en Angleterre et dans  le  P~s de  Galles, 
en moyenne  pendant les campagnes  1962/63-1964/65,  les organismes  du  marché 
du  lait ont  pu obtenir 20,19  d  par gallon de  lait entier destiné à  la produc-
tion de  fromage  oo~tre seulement  16,lo d  par gallon do  lait entier destiné 
à la fabrication de  beurre,  le prix moyen  obtenu par gallon de  lait entier 
p~ndant la m~me période s'est élevé à  21,74 d  (pour le lait condensé)  et 
à  21,69 dl  pour la poudre  de  lait en'b.ier.  Cela explique le re le secondaire 
jou.é  par la production de  beurre dans  1 'ut~.lisation du lait de  transformation 
(il en va.  da  meme  da.ns  d5.val,.,S  po.ys  d. •Europe  oocidenta.lG)  a.u  Royaume-Uni, 
comme  l'indiquent nettement  les fluctuations  exceptionnellement fortes  de 
la production. 
Ainsi,  au  oours  de  la période  de  référence,  la production de  beurre 
intérieure, n'a couvert qu'une faible partie  (1,8-1217 %)  des besoins totaux. 
La  consommation  (moyenne  des  années  1950/52  :  318.000 t; 1958  :  468.000 t; 
moyer~e des  années  1964/66  :  478.000 t) a  donc  été le principal facteur d~ 
terminant  des  besoi~s d'importation nets  (moyenne  annuelle 1950/52  :  303.000 t 
1958  :  422.000 t; moyenne  annuelle 1964/66  :  454.000 t)2• 
Après  une  brève  phase  de  régression de  1950  à  1952,  la consommation 
de  beurre par habitant a  progressé  rapidement,  passant  de  4,9 kg·(1952)  à 
9,1 kg en 1958.  Au  cours des  années  suivantes  (jusqu'en 1966),  la consomma-
tion par habitant n'  e,  plus guère varié;  ·elle s'est maintenue  à  1 1 intérieur 
d'€troite~ ljmites  :  8,3 - 9,2 kg.  Cette évolution s'explique pour l'essentiel 
par la relation de  substitut  ion étro.i  te existant an  Royaume-Uni  entre le 
beurre et la margarine  (voir  diagramme  22).  De  plus,  semble-t-il,  au cours 
de  la période couverte par la présente  étude,  1 1accrçissement  des  revenus 
"'·  a  exercé une  influence favorable sur la consqnunation  .~e beurre.  L?  diagramme 
19 compare  les variations re  la  ti  ves  da  la consommation  d~ beurre  par habi  t'ant 
et les variations relatives de  la relation de  prix beurre/~garine. Il ap-
paraît que  de  1954 à  1964 la consommation  de  beurre par habi~ant a  en moyenne 
réagi sans élasticité à  la relation de  prix beurre/margarine.  Cette constata-
tion n'est toutefois entièrement vraie que  pour un  enchérissement  du  beurre 
par rapport  à la margarine3.  En  revanche,  les consommateurs  ont  eu unè 
1  Commonwealth  EConomie  Committee,  Dair,y  Produce,  Londres  1966,  p.  117. 
2 Cf.  aussi,  à  ce sujet,  annexe,  tableau 84 et diagramme  33. 
3 En  1955  et 1962  on  a  m~me pu observer une  réaction  11atypiquen.  En  présence 
d'un enchérissement relatif du  beurre,  le niveau de  la consommation  de 
beurre s'est élevé. 
\, 
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une  r~aotion élastique dans 50% des cas en prêsenoe d'un  abaiss~ment relatif 
'  '  ' 
du· prix du  beurre.  Ce  comportement  corrobore  l'hypothèo~ selon laquelle les 
consommateurs  britanniques aooordent au beurre une  certaine  préfêre~ce qui  se 
traduit en une élasticité -·revenu positif- quoique  vraisemblablement  faible.  -
de la de~ande de  beurre, la margarine étant considérée oomme  un produit infé-
rieur. 
A la différence .d.e  oe  qu •on peut  observer dans divers._pa.ys  de  1 'Europe 
oont~nentale,  ~'augmentation des  stocks de  beurre du  Royaume~ni s'est maintenue 
dans  des limites .relativ~ment étroites. Les·stocks{ezistant au-ler.janvier)  se 
· ·sopt  élev~s à  26.000 :t  en ,moyenne  pe.nda.nt  l~ période 1955/60 soit 76  %de la 
oonsommat~on mensuelle.  Le.  rapport entre les. stocks et la consommation  de  be11rre 
qui  n$  peut ,gu.ère  3tre .considéré .  oomme· exagéré,  a  diminué· légèrement,  en.  moyer.ne 
pendant  ~a période 1961/66  pour atteindre. 73%  (29.000 t). Si l'on considère 
les stocka existant au  l~r juillet, le rapport entre les_ stoaks et la consomma-
tion mensuelle moyenne  est  s~nsiblement plus ._important- pour des raisons saison-
~ièras {moyenne·a~elle 1955/90  :  165  %,  soit 56.000 t;. moyenne  1961/66  : 
12~ %,  .sc;>i t  50.000 t), mais il a  ~ependant également  accusé une tendance; .régres-
sive,  vraisemblablement  4ue  dans  une  large mesure  au contingentement  des  impor-
tations de  beurre  inte~anu en 1962. 
La :L)roportion de lait ·-ent·iar· transformée.  e~ fromage par  rapport 'à la qUan-
tité total.e de  lait. utilisée par les laiterief;l e-st  pa.ss,ée,  au o·ours de la. pre-
mière moitié  de  la. périQde  couverte  )?a.T  la. présente étude.,  de  7  ,3. %  (526.000 t)  . .  ~  ~ 
en  ~oyenne pendant  1~ période. 1950/51  à  11  ~ 2 %  {  1.135.  000 t) en moyenne  pend.ant 
la période 1957/58 •.  La.  :9rod.uction de  fromage_  - elle se compose  pour plus de  80 % 
de  Cheddar et de Ch:eshire  - a  a.~gmenté tout d'apord à un. ryt_hme  du  m~me ordre 
ce qui,  compte  te~ de  1 'augmen~~tion relativement lente ·de  la. consommation  p  a 
eu po:ur  effet  ..  _~~ réduire les besoins d •  importation nets de 177.000  t  (moyenna 
annuelle 19?0/51)  à  llB.ooo.t par an  ~n moyenne  pendant la période 1957/58  (cf. 
annexe~ tableau 85  et diagramme  341·  ~suite, la·produotion ne-s'est plus aooru.e 
de  façop sensible en dépit de  la persistance de  l'aooroissemeht de  la consomma-
tion~  ,. de.  sor~e qu  • il a  de  nouveau  fall'\l.  augmenter les importations nettes : 
(149.000  .. t  en moyem;te. en 1964/66)., Au  cours. des. dernières  années~  .. ·le deg:ré 
d'auto~p-prqvisionnement a  été  ~e·plus de  40 %;  ce chiffre est ·encore très sen-
siblement  supérieur à  ce qu'il est pour le beurre. 
,l' 
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La  consommation de  fromage  pa.:r  habitant  au Royaume-Uni  a,  d'abord augmen-
té rapidement  au cours des années qui  ont suivi la deuxième  guerre mondiale. 
En  1952,  l'important enohérissement  du  fromage  (il a  été par exemple  de  plus 
de  80 %  pour les produits néo-zélandais) et une· diminution du  ~venu réel par 
habitant ont provoqué  une  diminution de  25%  de  la.  consommation, par habitant 
qui est tombée  à  3,50 kg.  La consommation par habitant a  ensuite de  nouveau 
augmenté  lentement et,  atteis~t 4,73 kg par an en moyenne  pendant la période 
1964/66,  elle a  retrouvé le niveau qui était le sien vers 1950.  L'augmentationde la 
consommation  totale intervenue entre  1953~et-1966 péttt s•exrliquer pour plus de  65% 
pa~ 1 1aooroissement de la consommation  nar habitant. -Ponr,obtenir quelques  indica-
tions sur la question de  savoir si cela a  été dû  surtout à  l'augmentation du 
urevenu"  par habita.nt1  ou  surtout à  l'évolution des prix on  a  essayé  de  sépa-
rer ces deux effets par une  analyse de  régression multiple. Les  résultats de 
ces calculs font l'objet du  diagramme  20. Ils montrent  que  la tendance crois-
sa.nte  de la consommation da  fromage  par habitant a  été due  principalement  à 
l'a  .. )oroissement  du  "revenu",  tandis que  les variations de  prix2  ont  été  surtout 
responsables des fluctuations  à  court terme  de  la consommation par habitant. 
En  moyenne  pendant la période 1963/65,  l'élasticité-"revenu" ·  (+  0 1375)  ré-
sultant de  la fonction semi-logarithmique  supposée  de  la demandè3 était rela-
tivement  élevée par rapport à  l'élasticité-prix (-0,156). 
En  ce qui  cOncerne  le lait oondenséw  le Royaume-Uni  n'a eu  des déficits 
d'approvisionnement~qu'au cours des premières années de la période couverte  -
par la présente étude  (jusqu'en 1953).  Par la suite,  au contraire 7  d'importants 
excédents d'exportations ont  pu  @tre  obtenus.  La production de  ~ait entier con-
densé  non  sucré est passée de  62.000  t  (moyenne  des années 1950/52)  à  107.000 t 
yar an en moyenne  pendant la période 1955/577  les importations dans le  m~me 
temps  sont  tombées  de  20.000 t  a moins  de  1.000 t. Les  producteurs nationaux 
ont  également  pu  acorottre rapidement  leur participation au marché  du  lait 
entier condensé  sucré au  détriment des offreurs étrangers  (of. tableaux 87  et 
88  de  l'annexe). Simultanément,  les efforts en vue  d'aocrottre les ventes sur 
les marchés  internationaux ont été intensifiés;  à  cet égard,  les préférences 
douanières accordées aux exportateurs britanniques par d •  autres ,ays du  Common-
wealth  (en particulier exportations en franchise à  destination de  la Malaisie) 
1  T~tal des dépenses  de  consommation  privées par habitant aux prix de  1958. 
2  Prix réel  :  prix nominal  divisé par l'indice du  coût de  la vie. 
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Diagramme  20 
La  consommation  de  fromage  par habitant  en  fonction  des  dépenses  de 
consommation  privées par habitant at  des prix  ~u Royaume-Unia 
1953  - 1965 
54  55  57  58  59  60  62  63  65 
a.  Les  valeurs ont  été obtenues  à  l'aide 1'une  fonction  semi-logarithmique 
de  la demande  :  Y(log X1,  log X2)  = - 2, 6046  +  4, 054.3  log  X1  -
1,6853  log X2;  X1  représente les  d~penses d.e  consommation  privées par 
habitant  aux  prix  de  1958  et X2  le prix de  gros  du  fromage  n8o-zélan-
dais  divisé par l'indice  du  coût  de  la vie. 
b.  Consommation  de  fromage  par habitant  en fonction  des  d~penses de  con-
sommation  privaes par habitant  (1·-1) 
c.  Consommation  de  fromage  par habitant  en  fonûtion  du  pri.1:  r~el  (X~) 
(Prix  de  gros  du  from~ge  n~o-zélandais divisé  par l'indice du  cout  de 
la vie). ~ 'l  •  f  • 
... 
.  t, 
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ont été très utiles.  La proportion de lait  nécessa~re à  la fabrication de.  lait 
condensé par rapport à. la.  quanti  té totale de  lait transformée par les lai  te-
ries est d'abord passée,  pàr suite de  cette  év~lution~ de  2 19 %~  soit 245.000 t 
(moyenne  des années 1950/52) 7  à  4j2% (410.000 t) en moyenne  pendant  la période 
1955/57;  par la sui  te, elle a.  de  nouveau  diminué  quelque  peu  (moyenne  annuelle 
1963/65  :  4,0 %l  soit 441.000 t). Ce  dernier phénomène  s•ex.~?lique avant tout 
~ar une  restriction de  la production de  lait condensé  sucré devenue  nécessaire 
parce ,que  les ventes à  l'intérieur avaient tendance à  fléchir et qu't:.ne  exten-
sion des ventes sur les marchés  d'ar:?ortation n'était pas possible. C'est seu-
lement  dans le cas du  lait condensé  non  sucré  ~~e la consommation  intérieu~e 
encore~gèrement croissante au  cours des dernières années et l'intensification 
des exportations ont conduit à  une  légère augmentation de  la production. Il y 
a  toutefois lieu d'ajouter qu'à partir de  1958  l'augmentation de  la consomma-
tion de  lait· condensé  non  sucré a  porté ,our env. un tiers sur les marchan-
dises importées  (importation moyenne  pendant la période 1963/65  :  6.800 t). 
Comme  dans  le cas du_  lait condensé 7  la pro~ortion des livraisons de 
lait entier aux laiteries destinée à  la transformation en poudre  a_commencé 
par augmenter  jusqri'à 215 %  (250~000 t) en moyenne  pendant la ~ériode 1956/57; 
les années qui ont suivi ont da  nouveau apporté une  diminut~on jusqu'à moins 
de  2 10% en 1965  et 1966.  La.  production de  poudre  de lait ~ntier est passée 
en conséquence  de  21.000  t  par an en moyenne  pendan~ la ·:;>ériode  1950/52  à 
31.000  t  en 195 7  ~  ce qui a  conduit  1  compte  tenu de  1  expansion plus  lente.~ 
de  la consommation 1  à  une.légère dimint1tion des  importations nettes  (moyenne 
des années 1950/52:.8.000 t;  moyenne  des  anné~s 1956/57:  7.000  t)~. Ensuite 
il .est  devenu  de  plus en plus  difficile~  ~O'U.r les producteurs ete  l)OUdre  Çie 
lait entier du  R~yaume-Uni~ de  faire face  à  la sévère concurrence de  pr~x 
exe;oée par quelques .of~reurs  ~trangers (en,yartioulier d 1Autriche et d'Ir-
lande)  sur le marché  intéri~ur  •. Leur participation au marché  a  régressé consi-
dérablement~ tombant  de  78?4  %,  soit 29.000  t  (moyenne  des années 1955/57),  à 
42~9% (18.000 t) par an  en moyenne  ;;enëtant  la péri~de 1963/65.  S'il n'a pas 
fallu réduire la production dans la m3me  proportion  (moyenne  des années 1963/65: 
26.000  t),  cele.~·. a  ~té dû  au  succès des efforts accomplis  èn vue d'ouvrir 
de-~ouve~ux m~rchéà dan~ un.certain nombre  de  9ays  du  Commonwealih  d'Asie~ 
d'Afri~e- et  d'Améri~e- l~tine (les  e~;ortations sont :rassées de  1.000-2.000 t  ... 
1  Cf.  annexe,  tableau 86  et diagramme  35. '. 
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pendant la période 1956-1958 à  6.000- 1.000  t  pendant la ~ériode 1965-1965). 
Cela a  certes un peu  freiné  l'accroissement  des  importations nettes  (moyenne 
des  a~~ées 1955/57  :  7.000 t; moyenne  des années 1963/65  :  16.000 t), mais 
il a  encore été  sensiblement  supérieur à  celui de  la consommation totale. 
Au  cours des deux premiers tiers de  la période de  référence la consom-
mation de  poudre  de  lait entier par habitant a  d'abord été marquée  par une 
évolution ascendante déterminée surtout par la consommation  indirecte  sous 
forme  de  chocolat,  d'aliments pour nourrissons 1  de  crème  glacéei  de  confiseries 
et d'autres produits pour lesquels la demande  représente une  élasticité-reve-
nu  élevée. Au  cours des dernières annéesi  le niveau de  la consonw.ation  a  cessé 
de  s'élever (moyenne  des  années 1963/65  :  0;79 kg).  Cela paratt être dû,  entre 
autres,  â la circonstance que  dans toute une  série de  produits le lait entier 
en poudre est remplacé  de  plus en  ~lus par des  combinaisons ù  prix avantageux 
de  poudre  de lait écrémé  et da  matière· grasse de  beurre ou  d'autres matières 
grasses animales  ou  végétales. 
Parmi  les autres produits présentant une  certaine importance pour la 
transformation du  lait au Royaume-Uni  nous  nous  contenterons de  signaler ici 
le "chocolate crumb";  un produit  semblable au  chocolat~  à  forte teneur en 
lait 1  pour lequel on  a  pu obtenir,  au  cours des dernières années,  des )rix 
par unité de  poids de  lait brut  employée  qui  comptent  parmi  les plus élevés 1 
à  côté de  ceux du  lait de  consommation et de  la crème.  En  moyenne,  pendant 
la période  1961/62~ 1 77%  (190.000 t) des livraisons totales de  lait entier 
aux laiteries a  été transformé  en  nchocolate crumb";  en moyenne)  pendant la 
période 1965/66,  cette proportion s'est élevée à  1;9% (214.000 t). Cela 
correspond à  une  augmentation de  la ,reduction de  71.000 à  80.000 t. Pour la 
couverture des besoins totaux  (moyénne  annuelle 1961/65  :  lo8.000  t)~ il 
a  fallu en outre importer annuellement  de  34.000 â  37.000 tï les livraisons 
provenant presque  exclusivement d'Irlande  (voir aussi tableau 67). 
Au  cours de  la période couverte par la présente étude,  l'a)provision-
nement  en poudre  de lait écrémé  a  enregistré une évolution inverse de  celle 
de  la poudre de lait entier. Le  degré  d'auto-approvisionnement ·a accusé une 
forte tendance à  l'accroissements  passant de  24~0% seulement  (moyenne  des 
années 1950/52)  à  58,4%  en moyenne  pendant la période 1963/651•  Cela a  été 
d\3:  en premier lieu à  1 v accroissement  ra~:>ide de la :Jroduction1  qui a  eu  pour 
1  Cf.  annexe,  tableau 90 et diagramme  36. 
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·cons.5qnance  une.· augment·ation êi3s  'ini?è>:Vtationa· ·nattes  (59~3 %  ·?  de. 27.000 t 
!Jar  an· en moyenne  pendànt· ia·· périO'de -1950/52  a·  43.000 t  par an eri moyenne 
pen'.::.i-.l  .. :nt  la période 1-?6?)_/65) · sensi"bler:1eht  moins  importante par J"a:)port  à  l'  a.ug-
rnentati'on de  la.  consomH1a:tion'  g~nérale (+.112 12  %)1•  ComJJe  il res..:;ort  du ta-
bleau 91  de ·1  ~a:'ln6xe 5  les· sv:1r:jos principales de  l'accroiss8m~nt de la ,ro-
clucti6n d0  p~J~·fb....,e  .. ·ie lait··  é~r:ié ·ônt  été-·· èonstitùées par  1'~-cc::r')is~em()nt 
des ·trt:a.rr'. i·r.:é~  d.o  18  .. i t: écrémé  rer..d.ues  'dis~0cni~lès par la fa1Jri ;at  lon de beurre . 
et -à .i:)a:':'tir  de  1957  ·env~·- de:·c::-ème~  l~i d·1.minution de  1vu~iiisat-ion du  lait 
écrémé  licpiide'· pour  1 r alimentation des  anj_mé.llic' dans. lês· ·exploita-tiens· agri-
coles en faveur 'de  la· dessiccation dans ··les 'laiteries·- c •·est· celle.:..Ci  qui  a 
apporté  l'a plua  fcJ:rte  ·con-tribution· à.  ltaugm~rltr-~.1;i'ion:·d~ 'la proé!u'otion· de· lait 
' ' .  ~i  t 
:  l"' 
'' 
1  ' 
écrém~· en:- poudre  eri  Amérï·què ·du: 'Nord~-· en~· Ei:Ù."o:;>é  ·corttinr-n'Jaie?  en ·Nouvelle- .,  · 
Zéla.nde· et en Australie - n •·a  eu· qult-,_ne  i-mportéuice·  seconè..aire  a.u. R::->yanrne-Uni. 
..  Lè ta.ùx de· 'pttl  véi  .. I~·a.tiori:· du- ·la;it· écr:ém-:5 ~:a,:··é'té  à.s-sez-· êlet.r-6 7•  aussi·  bie-n- d.:l  1950 
à  -1957'-que  de  1958-·à·  1965·~~ {5o·%··en  moyenne).  Ce  ·n'est:tr.:t'a1..tx  Et~ts-'Gnis et 
· au-· Japon.' au c'ours ·.·des·  dernïères. ~èËf  qu·'une.;. propdrti'on ·e-no·oré·  plus  impor-
tante· ·:au"lait  éorémê'- a-is:Poniblë  a.-:.êté·- .cQ.n~·àiO:î'êe à  1à des·èiccati'on  (env·  •.  6o-
70 ·%) •. 'Dans ia  ·.c·amrrtu·:na.~t~J:ép·è'n':>miquêi eu~()peenhe,·:  lè'~.ta.ttx.-'àe. pu:lvél!isation 
était:. enèorcf-' sensibîemënt  i'rii~:tie'lir Efn:-â'905r- (  à·-·pB-inè: '3d  -?~)-• '·,  i · · 
l'  alimerrr.a~ion .humaine  (of~·  ·a.~~.e~~~~·  -t~·bf~a.U:  ..  9c):.-~  L~_..b;n:s6cimn:{i:on' l)a.r ·  h~b'i  tant 
·.·  .  ~  ·  ·  .... ;.  (  -·~  ·  .·  .·  ... ·~  ~  ..  ·,:~·  ... ·:· ...  ~  _,..  .......  _~,.- ."  .. ·:.;  ,··.,  .:~-:.'.  ··  ;:  . .'·: -~,  · ·,·r:·  .~  ~·  .,  ~  ··  .·. 
a.  subi une  évolution ne't-!:.ement  as~enr~t;,:1to •  en  dé:?J. t. d' im:?o1'ta.."lte'f3  flü.ctua.-
- .  ...  .  .  ,., 
. ti.ons  arr~-:~cii~~ 
1 
(moyc~~ne '·d.~~ <~-~~é'3~;.1;9})·'c/5·~· ·.~;  à, ·73 ·kg;· i,;;::-6n.:1.e  a~·s  à~éës 
.  'i957/5c/ :  oi 88'  k:s.?  ·_~;ya:~~Lrie  ''d.~~~· a1;-;~·~~~ ''i;?63/65  .:~:. ·1 ,1 ~· ~g)·:~.  ·m~· i  ,:6c~~ir;enèa 1 
.il··.nè :. s'• ~s;. pas; agi  ~-~\~i~;~~)~~. d ;-~~~~' ;?:;i:~:~·  -~,_~-~e-~ii~':tio.t.l :a~· ·ra:  :~6~s6~ation 
de  prod~{~~ _dan_s_  ia-.f~b;1·~);,·b{~·~···:d~:s<r~-efs  è·~~~~r6•:11.' -t:~.~.ci~'ti~rin-~llein~nt  ~  en .quan-
.  ..  '  ·t·.  ..  '.  -.  '.  .  -·· ..  ,  ..  .  .  .  .·- ..  '•', 
ti  tés·  déterml.nées~  du  la:L.~~~  ~é6r.êrné~ ou.-d!ei·~la' pqùd:h3 'dê' 1i1it.  éo!réme~· inais aussi 
,  ;·  ',  ,  \-~:-i:. ... ,  .. .  :~""';.·fr'\  ';···~~-.0:  ..  ; ..  ·=  •\  -~  ..  ...,·  .·  r  ,·  .f".  ~·'  ..  : 
.d'une  substitut  ion· croissante' de  ..  la··· l)OÜclrà .dEi.  lait·. ·écrémé .à ela ·poudre ·da 
.:  :  •  '  1  ••  •,.- '1  •  •  •  :  •  .~  •  :  •  •  :.  ·.,.  •  :  ••  (  •  •  ,.  1  ,_  ••• '  :  ,.  • ••  ...  •  ~  •  •  ~  ••  •  •  '  •  ' ,, ..  •  •  • '  • 
lait entier dans toute urie "série  d f a.titrê's .  prodûi  ts·.  Les ·aonnées relatives 
•  .  '  .  . .···  .  .- :,  .  .  . .  .  .  ..  <  ,  ... ,  ...  r.  , .  ,  . .  ,  .  .  . . .  .  ·,  .. ·a.. i vu:tilisation de là. 'poud.r'e'  de 'lait ôorémé  ,·our' 1 1 alimèntati6h des  animaux 
~-iont  .. ~-.~~e ~e~r  iiini·t:é~-~---,étant  ·d~·~~·.- ciri'•el'les ·sont  ... l~'-z.é~l.t:a.t d'lina 
soustraction (consomma.tion totale moins  consommation pour l'a.liment-a:tion·hu-
'  ··~ 
maine)-.•  Sèlo-n  cés·  dè:nùiéos·,  ,l•·ordra. ·de. ·gra;nae'lir de"l·'utilisa:tion· de  la. poudre  .... 
do lait. o~remé  :;ou~· i  ,:ali~'entdtiori· dè~  ~i~k.tiJ(_a '\{aJ;.j,é ·;·~·au;. 0~~~: déè. 'd.er-
..  1  ~  '·  ',  •  ~.  •  • ••  •  •  :..  •  •  •  '  •  •  •  •  •  .... 
nières annéesi  de  plus de  20.000 t  à  un peu moins  de  40.000 ti la tendance 
générale  ét~t plutôt régressive. 
i  période  :  1950/52 à  1963/65. -. 185  -
La politique la.itière du  gouvernement  britannique a  et~  surtout pour 
objectif,  au cours de  la.  périoQ.e  couverte  .. _)a,!'  la ~~)ré sente  étude.,  cl' assurer 
des prix de vente mlffisants aux  exploitat~ons productrices de  lait 1  tout 
en  ess~t de  maintenir l'accroissement de  la production laitière à  l'inté-
rieur de  certaines limites. D'une part 1  le maintien des  intér~ts de  la 
Nouvelle-Zélande et de  l 1Australie 1  notamment,  sur le marcqé  britannique 
du  beurre,  du  fromage  et de  la poudre do  lait a  contraint à  appliquer Une 
politique'oommerciale relativement libérale. D'autre part,  les producteurs 
de lait du  Royaume-Uni,  dont les  co~ts sont  sensiblement  ~lus élevés,  ne 
peuvent rester compétitifs sans une  aide de  l'Etat en face  des offres plus 
avantageuses de  l'étranger. Il s'ensuit que  toute augmentation de la quanti-
té du  lait de  transformation conduirait automatiquement 1  pour le budget  de 
l'Etat,  à  une  charge  supplémentairet  sous forme  de  subventions. Aussi la meil-
leure façon d'améliorer les revenus  des  producteurs de lait btitanniques a-
t-elle été dè  fixer pour le lait de  consommation un  ~rix aussi élevé que  pos-
sible. L'élasticité-prix relativement faible  de  la demande  de  lait de  consom-
mation par rapport  à  la demande  d'autres produits  laitiers~  const~tuait à  cet 
égard une  condition favorable.B r  o w n  a  calculé par exemple  pour le 
Royaume-Uni  une  élasticité-prix directe - 0,21·  pour la conso~nation da· lait. 
Cela signifierait  qu'en cas d'augmentations  de  prix sur la marché  du  lait 
da consommation las vantes diminueraient  dans une  mesure  sensiblement  ~lus 
faible.  Des  augmentations  du  prix du lait de  consommation pourraient  p~ 
conséquent,  si elles se maintenaient à  l'intérieur d'une certaine margep 
conduire à  un accroissement des recettes provenant  des ventes de  lait frais. 
La  séparation des marchés  du  lait de  consommation et du  lait de  transforma-
tion est réalisée en ce cens que  l'apnlioation du  système  de  paiements com-
pensatoires (prix minina garantis)  est limitée à  une partie de  la production 
indigène totale  (quantité dite standard). Cette quantité est fixée  pour 
chaque  campagne  laitière en fonction du  niveau de  la consommation  de  lait. 
Pour  tout~es les ventes qui  dépassent la quantité  standard~ le "?rix garanti 
est sensiblement  plus faible et dé9end des recettes moyennes  réalisables 
1  FA0 1  Committee  on ConEodity Problems,  Thirty-Sixth Session.  ~OY.Cns 
d'ajuster l'offre et. la demande  de  produits laitiers,  CCP  63/8/2 7 
Rome,  28  février 1963 7  P•  17. '/  .-' 
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sur le marché  du  lait de  transformation
1 ~  Les  produoteur~ reçoivent des orga-
nismes du  marché  du lait un prix calculé sàus forme  de  pri~ mixte  dont la ni-
veau  dépend à la fois du prix du  lait de  oonèommàtion,  du  prix du  lait de  trane-
f'ormation et de  l·a part du lait de  consommation dans les ··ventes de  la.i  t  totales. 
Ce  système présente l'avantage·que l'industrie transformatrice obtient le lait 
de  transformation à'un·prix rela.tivement-'raible nettement  inférieur a.u  prix 
moyen  à.  la production  (prixde-p~ol ré~ta.nt ·aas.  ~entes da lait de  consonima.-
tion et de lait de.  trans~ormation)
2 •· Ainsi,  au ooU.rs  de la période couverte par 
la présente· étude,· l'industrie britannique du là.i  t  condensé et de la p·oudre  de 
lait entier a.  réussi à offrir à.  p~.{  prè~ a.ux  prix mondia.~ et à  s'assurer ainsi 
des  marchés d'exportation.  L'augmentation des Q:tiantit.és  standard,  qui sont pas-
sées de  9,145  millions de t  ·(moyenné  dG's  années 1954/55..:.1956/57)3 à  9,754  mil-
lions da t. par a.n  en moyenne  p.and~t la. 'période  1963/64-1965/66~ augmentant' 
de  6,7 %,  est allée de  p,air avec une  ~tation  sensiblement plus forte des 
livraisons totales· a.ux:·la.iteries' (moyenné  a.m:ru.ai!e  1954/56  :  9,42  million~ de t; 
tnoyenne  annuelle l96tJ./66 ':  11·,20 millions de  t·; ·augmentation·-:  i8~9 %)~La 
prix garanti pour les·vantes de  iait  oom~rises dans la quantité ·standard n'a 
guère va.rié···:penda.nt· la.  periode 1954/55-1963/643 ·(37;2~38~  70  ~/gallon). si 
l'on COnSidère  l 1a.ccroissement  COllSidérà.bla  de .. ltimportanca· rolati·-rA  du lait 
de transformation,  il en résulte qua  les ~rix nominaux moyens  à la Production 
tendant  à  dimirru.er  (;>rix mixte  c.alculé  à  partir de  toutes les vantns da  i~i  t 
de  consommation et de  lait· de  trânsformation)~ 'te prix réel à la pr0~u~tion 
(:~rix nominal  divisé par 1 'indice du  coilt  da'· la. vie")  a. .diminué  ::;>lus'  fortement 
encore au ·cours des années en question. 'Cela n'a-cependant 'pas  pu  freinar sen-
siblement la. oroissa.nce de la procluotion laitière, étant donné  clhe  1 i~gmenta~ 
ti  on des caClts  des· facteurs a.  ,u 3tre pà,rtiellement  com;ansée  7  notar.1ment  d.a.ris 
l~llaote  ·et la.  v~n·t;e  du lait  so~t prises en charge par las ''r.Ulk Marketing 
Boards"  (organismes de  droit public)  qui perçoivent  auss~ les paiements com-
,ensatoires du  gouvernenant  et en as~ent la répartition. Pour ad.apter ce 
système au;: conditions de  marché  et de  production,  qui varient localement, 
l•ensemble du  territoire du  Royaume-Uni  a  été divisé en cinq zones.de .conmer-
oialisation pour ohaaune  desquelles une quantité standard et un  ~rix garanti 
sont  fix~s..  · 
2  OIDCE,·Problèmes  choisis de l'agriculture;  2e  volume  :.Problèmes  ~e l'économie 
laiiière_,  Paris,  mars·  1990~  PP•  417 sq. 
3 Avant  le 1er avril 1954 1  la.commerc~aiisation et~l!utilisation du  la~t rele-
vaient entièrement du  oontr81e  du ministère de  l'AgricultUre qU.i  fiY..a.it 
aussi un prix à--:la  produotion  .. uniforme~ 
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les grandes exploita.tionsj  par des accroissements de  productivité1•  Dans  les 
petites exploitations les possibilités d'accrottra la productivité  sont~- certes? 
limitées,  mais la circonstance  qu~ l'on ne  voulait ou  ne  pouvait pas renoncer 
aux  recèttes courantes provenant de  la. livraison de  lait,  m~me dans le cas où 
la rentabilité de  la pro~ction laitière diminuerait,  a  joué un re1e2•  Derniè-
rement  j  un relèvement 'important du prix garanti est intervemt pour la. première 
fois  (moyenne  des années 1964/65-1965/66  :  41,35 d/ga.llon).  On  est I)art.i  essen-
tiellement?  pour ce faire,  de la considération que  la forte augmentation de la 
production de  viande bovine qui est prévue dans le cadre  du  "selective e:x.pÇll'l-
sion -programme  for agriculture'' et à  laquelle la plus grande  importa.nce3  est 
att~chée ne  s~urait  ~tre obtenue par le seul relèvement du  prix garanti pour 
les bovins de  boucherie 1  étant donné  que  la majeure  partie - de  beaucoup  -
de  la viande  bovin~ produite au Royaume-Uni  ~revient d'exyloitat~ons élevant 
des vaches laitières (élevage et engraissement  de  veaux qui proviennent  du croise-
ment  d'une  vache laitière et d'un taureau de  boucherie  ou  de  veatL~ do  races 
laitières).  Un  développèmont  de  l'élevage de  vaches laitières est donc  la con-
dition préalable d'une augmentation qui  ne  soit pas  seulement  marginale  de 
l'offre de  veaux disponibles pour l'engraissement.  Pour promouvoir une telle 
augmentationi  il faut  oe:9endant  augmenter le prix garanti du  la.it. 
b. ?ys da  la C.E.E. 
Au  cours de  la période couverte par la présente étude,  la ~ntité de 
lait entier totale disponible dans les jaya de  la CEE  a  au~nenté de:41;0 %1 
~assant de  48~652 millions de  t  (moyenne  des années  1950/52)  à  68,610 millions 
de  t  par an en'moyenne  pendant la période 1963/65  (cf. tableau 59).  Ces  quan-
tités ont été fournies â  raison de  96  à  98  %  ~nv. par la production propre de 
lait de  vache.  La  production de lait de  chèvre a  fortement régressé.  La produc-
tion de  lait de  brebis n'a vraisemblablement l)a,s  augmenté  dans  des ?.Jroportions 
sensibles4.  L'importation de  lait frais n'a eu qu'une  importance locale. 
1  OECE 7  loc. citê 7  P~· 417  sq. 
2  Dans  le calcul, il n'a ,as été tenu  compte~  en tant  que facteur da  ooûtj  de 
la rémunération de  l'e~)loitant incorporable dans le prix de revient. 
3 La production da  viande bovine doit être accrue  "to the full e:xtcnt of the 
technical  po~sibilities" (Commonwealth Economie  Committeei  "Intelli~ence 
Bulletin"~ Londres,  vol. 19 7  avril 1967,  )•  40~. 
4 
La  série chronologique de  chiffres et relative à  la production de lait de 
brebis dans  les p~s de  la CEE  qui figure  dans le tableau 59  nvest pas cohé-
rente1  étant donné  qu'en France  jusqu'en 1962  cette production n~a été enre-
gistrée qua dans les principaux départements producteurs.  Plus  tard~  les en-
quêtes ont été étendues à  l'ensemble du  territoire,  ce qui  explique les va-
leurs beaucoup  plus élevées  (1963  :  0~637 million de t; 1962  :  0;156 million 
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L•a.ugrrientation" de 42 15 fo  de  là.  procm:otio~ 'cie  lait  .. de  va.ohe~  qui est 
passée de 46,906 miilions ·ae  t  (mo~e~e a.~~lle:. 195~/~2) à  66,830 millions 
de  t  par· a.n  en moyenne  pendant la  péri,oda·· 1963/55,  a  ·-~té  due  pour les  c~eux 
tiers environ à  une amélioration dù  re~de~ant lai  ti  er moyen. ( + 27, 0  %)~ parti- . 
culièrement nette dans la Répùbliq\le fédérà.lë  a··Allemagne  et en  Fra.noe,  Le 
cheptel de vaches s•est.acoru da  i2~8% pendânt la ~3me période,  à  cause essen-
, tiellement du  ~ével(>p-pamen:t  d~ troupeau  fran~a.is  ~usqu·'en 1961.  Au  oours des 
dernière  a  a.nnées,  ·pour  la première fois depuis la guerre  1  · 1 'élevage ·de  vaches 
laitièrès a  été quelque peu limité dans les  -pa,ys  de la CEE  tant à  cause des 
.  '  . 
difficultés de  plus en plus grandes que renoontre la. vente de certains produits 
laitiers importants,  p. ex. le beurre,  ql.ie  pour des ra.is.àns  cl' économie  du 
travail. 
Les prix pa.ycSs  pa.r  ,l~s,  lai~e.~~.e~  é~Elollt  .~é;ra.lement oalo:u.J.és ~  dans les 
"  •  •  ••  '  '  ~  '  "·  '  1.  •  ..,  • 
:;>ays  de  la.  ~EE,  sur la. base da la tenéUr en matières grasses du  lait livré  1 
lèe exploitations agricoles ont été conduites à  s'_eff.orcer d'élevf)r cétte te-
neur (notamment.pa.r  l'emploi a.ocru  de  c~tains.aliments). _.Il  en.est résulté 
une augmentation de  la. teneur moyenne  en matières .grÇ1sses  du lait 7  qui est 
passée de  3  ~ 60 tft>  (moyenne  annuelle 1950/52)  à  3  ,· '74  %  en 1965. En conséquence, 
la production totale de  matières.grasses de  lait de  v~he a  ~ugmentê  ~~vantaga~ 
dans la Communauté  économique  europfe~~e;  que  la production laitière  elle-m~me 
(de 47 i 9 %,  passant de 1 169  million de  t ..  pa.r  an  ~n moyenna, pondant la péiriode 
1950/52  à  2, 50 millions de  t  -penda::1t  la. période 1963/65 ) • 
Comme  la consommation de  produits fra.is2·ne s'est dévelop~ée que lente-
ment  '(moyenne  des années 1950/52  :  14:453 millions de t; moyenne  .des  années 
1963/65  :16,657 millions de  t;.augmen~ation ·:  15~2 %)y  l'accroissement  de la 
prod~otion laitière s•est également traduit  ~rinoipalement~ 'dans  les ,~s de 
la. CEnS;  par une  augmentation de la q-.la.ntité  de·  lait de transforméition.  Dans 
la transformation du lait;  la.fabrioa~ion de beurre·a de  nouvea~ a~s  une 
très grande  importance;  elle a.  a.bso:r"Jé  an moyenne  pêndant la p-Sriode  1963/65, 
40,2 %da la. quantité· totale disponj.b:.a  de la;it entier,  contre 36 75 %en moyen-
tl$  .pendant  la.  période ;1.950/52.  Sur la_,base  du -poids  de la matière fraioha 
oela repr4$sènte une  augmentation de la :9rodu.ction  de beurre de 51.5 % 1  celle-
ci étant .passée de·:778•000 ·t  (moyenne  des  .. a.nnées  1950/52)  à  1.179•000 t  par 
an en moyenne  pendant. la période 19é3/65.  Comme  il ressort du  ta.blea-u..92  de 
l'annexe~ ;1  a.  été. ainsi. t.empora.irament, .  .PO·SJ3ib+~ d'  obi;œnir.i ,en. plue  .. de  la. ..... 
'  '  r  •' ,'  '*  ~  o  '  ~  •  ·,  l  ~"  ...  •  •'  •  ~  • 
i  Cf. à  ce sujet dl.agramme  21. 
2 Lait de  consommation et crème. -191  ... 
couverture de  la. totalité des besoins int.érieurs,  de  petits excédents d'expor-
tation {de 1955/56  à  1964/65  lès exportations cumulées se sont élevées à 
363.000 t  contre 341.000 t  pour les im.;>ortations).  La.  concordance,  large à 
première vuev  entre les tendances de  la production et de  la consommation  pour-
rait cependant aisément  donner une  idée erronée de  la situation effective du 
marché  du  beurre.  Ainsi~ par ex. 1  l'augmentation de  la consommation par habi-
tanti  qui est passée de 5157 kg (moyenne  des a.nnées  1955/56-1957/58)  à  6  50 kg 
par an en moyenne  pendant la période 1962/63-1964/65,  a  reposé  en partie sur 
la vente à  prix réduit,  avec l'aide financière de  l'Etat,  de  beurre réfrigéré. 
En  outre 1  les exportations de  beurre des  p~a de  la CEE  n'ont pu  ~tre effec-
tuéesi  dans une  mesure  importante qu'en recourant  à  des  subventions à  l'expor-
tation (p.  ex.  livraisons de  la France et des  P~s-Bas au Royaume-Uni).  Marne 
ces deux mesures,  cependant,  n'ont pas suffi à  empêcher  7  dans les ··Jtzys  de  la 
CEE1  un  a.()êroissement  d.e• etœu·dè beurre, rf~:l~é, sans  commune  mesure  avec 
l'évolution de la consommation.  De  1963  à  1965,  les stocks de  beurre au 1er 
janvier - c'est-à-dira à  un moment  où,  normalement,  les stocks atteignent 
leur plus bas niveau saisonnier- se sont  élevés à  env.  85.000- 90.000 t1, 
contre  seulement  20.000 -50.000 t 1  entre 1956  et 1958.  Cette tendance à  une 
:•;reduction excédentai:t'e paraît aussi ré  sul  ter du  fait que  les lai  teri  es ac-
cordent  en général la ~riorité,  dans  leurs plans da  fabrication et de  vente 1 
à  des produits tels que  le lait de  consommation 7  la crème;  le lait  condensé~ 
le fromage  blanc~ le yoghourt  ou  la crème  glacée;  ces produits  ~ennettant 
d'obtenir en moyenne,  par unité quantitative de lait  ~ntier transformé,  une 
recette plus élevée que  le beurre.  Le  Jlus souvent,  les quantités restantes 
de  lait de  transformation sont ensui  te utilisées  en·~totali  té pour la fabrica-
tion de  beurreï  même  s'il ne  pa.ratt  pas dossible d'écouler sur le marché  une 
~~rtie de  la production.  Un  tel comportement  des laiteries n'aurait cependant 
guère été concevable sans les achats  de  soutien effectués dans la majorité des 
pays  de  la CEE.  Ces  actions de  soutien n'avaient  initialement pour objet que 
la compensation saisonnière entre la ,reduction et la consommation de  beurrev 
la plus  grande  importan~e étant attribuée à  la prise en charge des frais de 
stockage par l'Etat. Comme  il ressort dès ra,ides augmentations  dont il vient 
d'être question,  des  stocks de  beurre réfrigéré,  les quantités stockées en 
été ont  cependant  dépassé .de  ?lus en plus les  quantité~ livrées en hiverj 
1  Stocks en Belgique  1  dans la République fédérale  d  1  Allemagne~  en France 
et aux Pays-Bas. ·[ 
.  -'. 
1; 
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si bie·n que  le financement: d.u  stockage et. dê .-1  1 '\ltili~a.'!;ion  de~. excédents est 
venu  s'ajouter invclontairemeût.  à,.  la. comfJ.ensa.tion  sa.isormière  •:t.  . ,  · 
La proportion de la.  qt~anti  té totà.l'è  disponible de lait·"  entier~ transror-
née en  rrorr:a.~e  dans la.  éommu~utê  .. économiè;rlia· ·  èu'ra:P~anne  ~  11' a.  g1.1.èrè  varié au 
cours  ~e la période oouvërte  p~r la présènte étude  ... '( env. 14-15 %; .cf. tableau 
59).  L'augr..e~tation de  6~~·6 fo  de ta:' prod~otion::·ae fromage, ".qui  est· passée de 
945.000 t  (moyenne  annuelle 1950/52)  à ·i.55o.doo 't par  an an·  m'oyenriep3ndant  la.·: 
période 1963/65 r. n'est  r~'fl~~~è· que 'pa:i-ti'elle'rriÈnit  pa.r  ces· chiffres. t1ta.nt. donné. 
que  oeu:x:-oi'  engl~bent' égâ.lèment··· le  fro~âge·'· maigre  et., te fromage blanc mS:igre •..  · 
Contrairement  à  ce qu'o·n  a.  observé  :;>b~r· le 'be~re, ·on ·k.  enregistré~- ·pour  le· 
fromage 1  entra 1955/56 et 1964/65,  des excédents dfimportation. croissants qui, 
toutefois~ par càmparaison ·avec la consomma.tion .:totale n'  qnt.: ~t~.  qu~:· de  peu 
de poids  (voir tableau 93  de 1 ~annexe}  ....  Dans~ le·  Op."S·  çles.  import~t.io::ns. ~a;pidement 
croissantes en provenance  de -pè.y·s  tiers. :(moyemte  qes  ~~~s_..l955/56~1957/58 : 
68.000 t; · m'oyentie  de-s  années -1962/63~1964/65 :  lG9.000 t). ~.e.~- .préf.é~~-n<?~.s. des ·~ 
consommateurs  de  la. Réutibliqu.e· fédérale d'  All~ma.gne ,et . de 1 ~-Italie .. p.our .  oer-.. 
~....  ..  '  \  . .  '  ·~  .  ~" .,  '  ;  ·.~  .  .:..  .  .  ~·  ' 
taines variétés de  fromage ,en :prà.vena.nce  d-e  ..  Sui~eet·  ·dtAutr~-che et 4,e .. que.lques 
y)ays  scandinaves  (notamment  le· Da.nemark)1: on:t :·joué le  -~ple  ... 1~ ;ïua  ··i·~;;;ta.n,_t":· 
'  '  .  '  .  ~  '-·-~.  '  .,  .  '  .  .  '•  ... .  .. 
Dans les pays  da  la. Comrriu.nautécy·  1~. ni.ve~~  d~ la.._co~s.o~aj~on  .. ~e:from~~s~~~~ 
accru plus fortement 'qcie  celui· du .beurrG"  (IJ.loyel~ Çl.e.s ..  atln:é~_s  .1955/56~~957/5.8 :.  .  ".  .  ... ''  .  -
6·~ 80  kg;  .. ·moyenne  des-:"a,nnées· ·1962/61-1964/65 ·  .-;.,  8~  50r·_kg;. ;~gt!len~a.tion :: ':.2.51 0 :.%; . 
·a:u~entation pour le beurre  t · 16, l  %) • ·  Lr éla.st~.ci  té·:t:~'t!,e~.  P.~us. ~lr:vœ;:de _1~  , _· 
clemnnde  de ·fromage a  vraisemblablement. ;Contri  1Jué .. ~n pr~ie;r  ·.li~  .lt .. o~t~.e éyolu-
l  '  ••  .••  •  ••  • 
tion. En  outreÎ  les ·possibilités de  vent~;  ~en~ib:J_emen~ P,lus favor.ables  .. S'l,l.r 
'  ~ '  .  '  . 
les marchés· intérna.tionàux,  ainsi· qu 'un.e  ~p;tation compa.r.atiyement  .m~illeure  ...  .  . . .  ~ .  .  '  .. 
de la production aux besoins ont ·emp~ché un  acoroi~sem~nt_.d~~  ~toc~s an~o~~ 
•  '  ••  ,  •  •  '  '  't 
à  celui des  stocks de  beurre~ 
.  ...  ~.  ' 
1 
En  ce  qui  concerne la. Suisse  .. ·et  1 'Autr.iche,  i.l·.s.'~gi.t  ~~,t?~ntiell~,nent d'em-
menthal,1. de  gru.y~re et de  fi? brin~ et  ~  ~na le ças .  du  Danemark  7  de  gottda et' 
da tilsit. Bien que toute o·as  variétés· de  tramage ·soient:· éga.lement  produites 
dans la: C'omrriU.naut·é  éco·n:omiqu:G  ~uropéenne.~  .. il:  .ne·  s" agit._; pas, 1à  ~. dans l'  opti--
que  de  nombreux  consommateurs,  da  prpdu~  ts se  S'l,l.bsti tuant  "parfaftement" à 
ceux des pays précités. Cela.  s•e:X]:üi.qué  d'une 'part  .. par d.e·s  ·difference:s. de 
~ût plus ou  moins  im~?.r~-~~t~~ {_.ou)  .P~, des  pr_~fé~e;n?~.s -~radi  ~~onnel~es 
L').  ex.  pour le fromage  su1sse) •  ·  ·  ·  ·  ·  ··  · ·  ·  ..  ...  ·  · 
.: 
···~  •  ,1  '  . t. 
...  ·.  ·. 
'  .. ..  :  . .  '. 
··'  ''•  :  l''  •  ~  ., '  • 
.. 
.  ~~' ~· .. 
~  •  ••  0  F 
••  •  •  t  ~ 
~  ~ '  '  .  '  ....  . 
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Les  quantités de  lait utilisées pour la fabrication de  produits laitiers 
de conserve  (lait oondensé et poudre  de  lait entier)  ont  connu  une  ex:~ansion 
remarquablement rapide;  elles ont représenté en moyenne  5i07% de  la quantité 
dis::>onible  totale de  lait entier en  1963/65~  contre  2).34  %  en raoyenne  pendant 
la période 1950/52.  Cela a  été  d~ 1  pour les deux  ~reduits~ aussi bien à  la 
forte 'augmentation de  la consommation  (spécialement  dans la République fédé-
rale d'Allemagne)  qu'à l'accroissement des ventes  sur les marchés  internatio-
nau..."t  (Pa.ys-Bas~  France)~ qui  ne  se  sont  a.c'com:')agnées  que  d'importations  faibles~ 
notamment  pour ce qui  concerne le lait cond?nsé.  L'évolution des oxcédents 
d'ex-portation très importants qui  en sont résultés a.  déjà été examinée  dans 
la première partie de  la présente étude. 
L'alimentation du  bétail rev§t toujours  ..  pour  l'utilisa~ion du  lait 
entier,  une  importance relativement  grande  dans les ~ays de  la CEE;  14~5 à 
15 15 %  env.  de  la quantité disponible totale de  lait entier ont  été utilisés 
à  cette fin. au  cours de  la période  oouvor~e par la présente étude.  L'utilisa-
tion du  lait .entier pour l'alimentation des animaux a  d'abord augmenté  sqns  · 
discontinuité de  1950  à  1961,  passant de  6~770 millions de  t  à  10,179 millions 
de  t  (+  50P4  %).  Dans  le même  temps~ le cheptel  de  vaches ne  s'est accru que 
de  16,8 %  •.  M3me  si l'on tient compte  de  la tendance  à  l'amélioration de  la 
re,roduction,  il semble bien que  l'accroissement de  l'utilisation de lait en-
tier pour l'alimentation des animaux soit  d~ en majeure  ~artie à  une augmenta-
.tion de la quantité utilisée pour chaque  veau.  Cette constatation est toutefois 
en contradiction;  dans une  certaine mesure;  avec  l'importance croissante des 
aliments de  remplacement  du lait entier (lait écrémé  ou  poudre  de  lait écrémé, 
rendue  plus grasse par l'addition d'autres graissas animales)  qu'indique le 
développement  de  la. consommation  de lait écrGmé  en  ~)oudre.  Comme  la. rubrique 
"alimentation du  bétail" ne  figurant  dans les statistiques agricoles cle  la CEE 
qu'en tant que  résultat d'une  soustraction~ il se pourrait aùasi qu'il s'agisse 
ici~  en )artie, d'erreurs statistiques. Au  cours des dernières années,  l'utili-
, sation du  lait entier pour l'alimentation des animaux n'a plus augmenté  dans 
les pays  de  la CEE1
t  ce qui doit, il est  vrai~ être considéré  comme  lié à  la. 
diminution du  cheptel de  vaches depuis 1963. 
Les  données relatives aux quantités disponibles de  lait écrémé  et sur 
lJ.utilisa.tion de  celui-ci sont,  pour une  part,  très incomplètesi  on ne  dispose 
1-
Les  données relatives à  l'utilisation du  lait entier pour l'alimentation des 
animaux  qui figurent  dans le tableau 59  incliquent  certes,  pour les années pos-
térieures à  1962~ une  im9ortante augmentation des quantités consacrées à  l'a-
limentation du  bétail 9ar rapport  à  la 'ériode antérieure;  mais la cause doit 
en  ~tre cherchée  dans le domaine  des  méthodes  statistiques. C'est à  partir de 
1963  seulement~  en  effet~  que  l'utilisation du  lait de  brebis )our l'alimenta-
tion a  fait l'objet d'un recensement  tot~l en France  (1962  :  99.000  t~  1963  : 
571.000 t). 
'i 
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Q'tun  recensement  oouvrant l'ensemble du  territoirè de  la Communauté  que  ~our 
la période 1960-1965.  On  manque  notamment  de  statistiques suffisamment  détail-
lées sur l'évolution de  la consommation  des  ~rinoipaux produits à  base de  lait 
écrémé  (lait écrémô  en poudre et caséine),  oe  qui fait  que  l'analyse qui suit 
doi·t  en partie s'appuyer sur des estimations approximatives  (voir tableau 60). 
Comme  la production de  beurre et la production de  crème  se sont consi-
dérablement  accrues dans les pays  de  la CEE  a.u  cours de  la "')ériode  de  réfé-
rence·,  la .:ruan ti  té disponible totale de  lait écrémé  doit avoir augmenté  en 
conséquence  (de 50 %  environ si 1 'on prend pour base les ordres de  grandeur 
valables pour la transformation en beurra)1  an moyenne  pendant la période 1963/65, 
oette  qnaaiitâ  s'est élevée à  env.  27s5  millions de  t. La  modification la 
plus importante  intervenue dans  la domaine  de l'utilisation du  lait écrémé  est 
la diminution  i  dont las causas ont déjà été examinéesp  da  l'utilisation du 
lait écrémé  liquide pour l'alimentation des animaux  (1960: 14Î713  millions de t; 
1965  J  11~982  millions de t) en faveur de la dessiccation (1960  :  3~277 
millions cle  t; 1965  :8,.26~ millions de  t)1•  Rien que  da 1960 à  1965 7  la. produc-
tion de  poudre  de  l~it écrémé  dans la Communauté  économique  européenne  a  aug-
menté  de  415.000 t,  passant de  247.000 t 2  à  662.000  t 2;  ainsi la Communauté 
ost aotuellement 7  après les Etats-Unis  (production en 1965  :  915.000 t) 7  le 
principal producteur de  poudre  de  lait écrémé  du  monde.  La  majeure  ~artie 
-de. beaucoup -de catte augmentation da  la.  r-roduction a  servi à  couvrir les 
besoins en poudre  de lait écrémé  de  l'industrie des aliments du  bétail et de 
1 '~~ioul  ture ainsi  que~  dans une mesure  sensiblement  moindre~  de  1 1 industrie 
alimentaire de  la Communauté  économique  euro:)éenne.  Par comparaison avec les 
Etats-Unis 1  les ventes de  poudre  de  lait écrémé  à  des  ~ays tiers - à  cet égard7 
il faut  surtout mentionner la France et la Belgique - se  sont maintenues  dans 
dos  limites relativement étroites. Ces  ventes  sont allées de  pair,a.près 1960, 
avec  des importations sensiblement plus élevées,  si bien qu'en moyenne  pen-
dant la période 1963/64,  la Communauté  a  eus  en dépit du  très ra,ide essor de 
la ?reduction,  un besoin  Q 1 im~ortation nette annuel  de  86.000  t  de  poudre  de 
l~it  écrémé~  ce  n'est quo  récemment  (1966)  qu'un excédent  d'er~ortation a  pu 
6tre réalisé  (plus de  50.000 t). 
En  ce qui  concerne l'utilisation du  lait écrémé  dans la Commurauté  éco-
nomique  européennei  c•es·t  surtout 1  outra la consommation à  l'étnt frais  (dosage 
du  lait de  consommation 7  consommation directe) et la fabrication de  fromage 
Ï-~-:~ris de faibles quantités de  lait écrémé  condensé. 
2  Sans  1 1Ita.lia. 
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Tableau 60  - La  production et l'utilisation du lait écrémé  dans  la 
Communauté  économique  européenne  1960-1965 
1960  11961  1962  t  1963 ·l  1964  t------------------------:.---...:....-_ _:.. __  __: ___  ..;_ ___ ._: 
A.  Quantité  disponibile totale 
de  lait écrémé  provenant  de  la 
fabrication du  beurre et de  la crème 
B.  Utilisation du  lait écrémé 
1.  Consommation  à  l'état frais 
2.  Fabrication de  fromage 
3.  Fabrication de  conserves 
de  lait a 
4·  Alimentation du bétail. 
5.  Divers  (fabrication de 
caséine,  etc.) 
A.  Quanti té disponible. totale de 
(1  ooc  t) 
25  496  26  }61  126  751  126  996126  770 
1 
2  024  1  899  1 945  2  008 
")  ,_  014. 
4  075  4  282  4  354  4  191  4  299 
3  277  3  704  4  454  5  525  6  181 
14  713  14  992  14  710  13  700  12  856 
1 407  '  1  504  1  268  11  574  1  420 
(  % ) 
28  6G6 
?  0/:1 
4  6C9 
a  ?.65" 
11  962 
1  769 
lait écrémé  provenant de  la fa-
brication du  beurre et de la crème  1  00  , 0  1  00  , 0  1  00  , 0  1  00 , 0  '  1  00 , 0  1  OC , C· 
B.  Utilisation du lait écrémé 
a 
1.  Consommation  à  l'état frais 
2.  Fabrication de  fromage 
3.  Fabrication de  conserves 
de  lait a 
4.  Alimentation  du bétail 








7,?.1  7,3 
















Source:  Office statistique des  Communautés  européennes,  "Statistique agricole", 
Bruxelles  1967, .n.3. 
7' 1 
16'  .. 
28,8 
4, , e. 
6,2 
'  .. :.,,., ·  ..  ·.  ";  _. 
'  :! 
maigre,  la tra.nsforma.ti~n en caséine qui ·à ·été  imp;:rta.nte. Si 1 'on ~onsidère 
qu.e  1_' obtention de 1  kg de eà.séine nêoes'sîte en  moyenne  eriv.  33  ~  de  la.~  t 
écrémé,  la. fabrioa.tion de ·oe  produit a.  a.bso.rbé  en moyenne  pendant  la.·· ;?Ûriode 
1963/65,plus de  4% (1•132.000  t)·de la quantit6 disponible totale de lait 
éorômé  (les principaux pays prodticteU.rs ·étant la. France et la. RépubliqUe fédé-
rale d'Allemagne). Sous 1• effet ·notamment  de 1 • extension rapide._ de la des  si -
cation &i lait écrémé,  la fabrication de  caséine n'a. augmenté  que  lentement$ 
du  moins  au cours  de la seoonde-moitié de  la période couverte par la.  ~résenta 
étude  (of. annexe,  ta~leau.94 et diagramme  37).  En raison de-l'accroissement 
sensiblement plus important de la consommation,  le besoin d'apports erlérianrs  , 
s'est accru éga.lement,  passant de 5.oco t  (ritoyeMe  des années 1956/58)  à.  12.000 t 
par an en moyenne  pendant· la périodè 1963/65.  . 
On  peut dire en résumé  que,  dans la. Communauté  économique  européenne, 
les excédents apparus dans le sGcteur du lait entier se sont accompagnés  d'un 
déficit assez  important  dans les secteurs du·.la.it  écrémé  ot de la lactalbumine. 
.  '  . 
Èn  r.~y~nne  pe~dant la. périqda  1961/62-196~/65,  l'équiv~le~t lait entier des 
exportations nattes da  bnurra  ~  de  la.it  co~de'1sê et da poudre  de lait  entier 
s'est Cleva 1  après déd:t:.otién  de  l'équivalèrtt\ lait ent:tar de l'excédent d'imlior-
, ta.ti0:n,  a..ff1:~:ent  au  from~ge  ~  à.  env·.  o,B3  mtilion de  ·1;·,.  A titre. comparatif  1  en 
moyG:r:~e  7  r~e~"dJJ"t  1 a  pGl'i.ode  196'3/64,  les importati-ons ne·ttes de  pour:~e de  la.i  t 
écrémé  et de  caséine  o~t  a~tejnt leur niveau maii1num  avec,  après conversion, 
1,37 million de  t  de  lait écrémé. 
En vertu de  l'organisation des marchés  du  l~it et de$  pro~its laitiers 
da la CErf  entrée an vigt'teur an 1964,  la product1.~n laitière_  es,t  orientée a:u 
moyen ··d'un }:)rix. indicatif fixé pour  cha.qu~ campagne  lai  ti  ère et . s'appliquant 
à.  1  kg de  lait entier ~ontenant 3.2 7'··%  ~e- mat~.è~s grase.es;  départ  expl~i  t~tion 
produc~rioe. Il s'acit là d'un prix moyon  f!IJ.e.l:c;>n.s'efforce  d'attsir.dre pour 
~  .  '  .  .  ' 
toutes los· ventes de lait au cours d'une  cam~~a.g:ne.  Les prix indicatifs natio-
naux seront  progressivemen~ rappxochâs  jus~~·à ce qu'un prix commun  du lait 
soit a.rrGté ,  la.  da. te limite prévue êta.nt le ler avril 1968.  Parmi  les diffé-
rentes mesures  devant  permettre  d'atteindl~e le prix  indicatif~ les interven-
tions sur les  ·rna:~chés du beürre :.-~près aa  40 %  d.e  'la' qu~~.ité 'dis9onible to-
'  •  -.  ~  •  '  '  •  •  l  •  -
tale.  de lait entier 9nt  6té.  ~r~nsfopmé~ 61?- l;>eurre_  -~\1.  ..  co~s de-s  ~.dernières a.n-
néès - rev~tent la. pl  us  gro.nd.a  importance.  Dè·s  qna ·  fe , prix .  dé.: ~éf'ôranoe 
l  Règlement  du  Co!" sei  l  porta.nt  é-ta'bl issoment  graduol  d •une  orgw.isa.tion com-
m~orrv~  d·~s  n:rL'r:h i~  L~a'1s le sac.t•-3t  .. .r.  0  ..  .1  luit et clos  prod,li  ts lai  liJ.e::s,  du 5 
fô\.,.,:>J..e·:- .l  ~-.é~~  (:  ... èg:...e '1G.at  n°  13)  1  JO'I.l.T.nal  officiel dt;;S  Comm~na...1tés européennes 
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(celui-ci dépend des ·cotations relevées sur des marchés  du  beurr& sélection-
nés des  p~s de  la CEE)  descend en-dessous d'un niveau déterminév  les services 
d'intervention son tenus  de  prendre en charge à  des prix préalablement fixés 
(~rix è'intervention) le beurre frais de  première qualité fabriqué  à  l'inté-
rieur qui leur est offert. Diautres mesures  sont  encore prévues _en  vue  de per-
mettre de  parvenir à  un prix indicatif commun  à  partir d'avril 1968i  notamment 
l'organisation du  marché  du  lait da  consommation et la différenciation des 
prix du  lait écrémé  destiné à  l'alimentation humaine  (:r>ri.x  élevé) et cles  ..  ~l~ix 
du  lait ùcrémé  destiné à  l'alimentation du  bétail  (prix faible).  De  m8me  que 
les subventions accorcwes  pour le lait écrémé  destiné à  l'alimentation du 
bét~il, les mesures  ont pour but d'augmenter la compétitivité des protéines 
lactiques par rapport  à  d'autres aliments protéiques du  bétail  (sojap  farine 
de  poisson).  De  nouvelles aides directes liées à  la. production telles que  par 
ex. les '::1ilo;hpfennige"  peyés dans la République fédérale  d'Allemagne  ne  pour-
ron·li  plus Ctre instituées par les Etats membres;  celles qui  existaient )réala.-
blem~r;.t  à  1 'entrée en vigue1:tr  de  1 'organisation ela  marché  de  la CEE  eloi vent 
~t:::-,)  E':.lpprimées  progressivement au cours de  la période de transi  ti  on. 
Da~s le domaine  du  commerce  extérieur~ les anciens droits de  douane  et 
cont:.i.:ngcn~s nationaux ont été remplacés par un régime  de  prélèvements.  Le  ni-
vor  .. u  c:es  pré!.~vements applicables aux  imJ)or-'~ations en provenance  dos  pays 
tiE·:J:'S  dsp-3nd  par principe de  la différence entre le prix de  seuil et le prix 
d'oL?re le plus avantageux sur le marché  mondial  pour les l)roduits en cause. 
Au  cours  ::le  la période de  transi  tion1  les pri.;::  de  seuil se fondent  sur le prix 
de  référence augmenté  de  montants forfaitaires. Dans  les éèhanges  intracommu-
nautaires~  pendant la période de  transition~  on  applique également  pour  compen-
ser les différences entre les prix nationaux des 9roduits laitiers des prélè-
vements  égaux à  la différence entre le prix de  seuil de  l'Etat membre  importa-
t-our,  diminué  du  montant forfaitaire,  et le prix d'offre de  l'Etat membre 
exportateur1• 
1  Prix dans l'Etat membre  eX!_)ortateur,  plus les frais de  transport  jusqu'à 
lû.  f:·,(..-,.::t.:ière  da  1 'Etat membre  importateur calculés sur une  base  standard 
moL1-:  :,,  f,S  frais de  franchissement  de  la frontière et compte  tenu de  la 
taxe  sur le chiffre d'affaires. -... 
"-f.'  ~~~·  ~I!'/4':::·.1:~~~~~· _ 
1fr 
\  î,  ''•  -i', 
'  _ ..  1 
,•. 
~  "  ' 
Les renseignements disponibles- sur -1.~ ay;provisionnement  ~n l<i.~  t  et-. en 
produi  ta lai  tiers de la zone  d '.occupation soviétique; sont:~?-"!.  :· .  .r::~rtie. ~r.toomp,l~ts. 
Il en va notamment  ainsi- en oé qu.i··concèrne ·la. colonne  ...  'lu"'t-5:1--:.st:'"o  ..  :-~w:tJ- 11 ·du_ .bi-
'lo.ndelait entier pour-laqtielle.·ùne  ventil-~,tion n'a. pu- ~:t:'$_:vt·,l-14e  que _pour 
la période 196û-1964.,  sur· la.··oase des  don,n~es  ·contenu~s  d.('.1LS.).0S:·;C.'a.:;>po~ts -an-
nuels de 1' insti  1nit  de  recherches pour. les produits la.i  ?/t-~rs. ét' Orani,e,nhurg  • 
. La 'production dè' lait:  ...  ~ti· ~aÇhe.  de .. _la  zoné  d ···occti:;atién' soviêtj_ r.rue1  a 
d'abord  à.Ugme~té  forte~ent,' pas-sant; dé ·3v 7Î4  millio~~ .. d~ t  ··trnoycnné  cl.es  années 
~948/52) à- s~à27 ~ill  ions de .t  ~n 1959· (+·  56~9 %r~  ·tas· anné<iù3  qui  ont  suivi 
ont été marquées  par une  diminution ·d.e  io,5 %  a..J.  'total~ -'ia- ..  p~·h\1-._:;.o·~ion  tombant 
à  5~216 milli-ons  de t- ·an  196·2.  Il  s 1 a~it ià. surtout.-,- eemble-:\~"·:Ll·,  d.e·la ·con-
séciueno·e ~  outre de facteurs  oli~ti~es  · ( c6ndi  t::i:~ns_. de- pÂturaé>1  d ~fàvora.bla·s 
en  1962)  cie 'la. collactivisa.tibn Àe. i ··~i~  ture;  i~tervenue p.;;·ln~ipa.lemènt- . 
. .  ent;~ 1960 et  l9622·~ ·et des· diff:icul  t·~a· <i:è  r~oilve~sion· qui:- eri  :~o·1t  résultées. 
A partir de  ..  1963,  la producti.'on lai  t'ièra ·a:  pu--· de  ri6uvéau  -~tre. -rr .pi-dement  ao._ 
·oru.a';  ·alle  ~ at·t~int ·6;7i4  millions da ·t  -·~:n 1966,  c~- qui·  ·repi·é·seri~e; une  a.ug-
me~tation ·de  28,7 %  par rap·port'_ i  ·i9623• ··La_. ·cheptel  ·d.è·  ~aches là;-t1;·i~ras  a·: été 
..  '  •  + 
'  'renforcé  aurtoùt au 'cou~s 'da.s  pre~ières anho'es ·tia  l'''apres-~guerre; la· taux· 
.  d' aci~roisse~eht '·a.nnual  du- .tro~~aati~ a péirfois· 'ét'ê  sU.périwr ·à  10 %  •. A·  pè.rtir~ 
'èlo  195·3  le  ~~~brè ·de  va.ohes lai  ti  ères n.' a  pl  as augmenté;. ·que  lentemeht; ·'an  ' 
1961/62,  pour  ·i~s·· raisons déjà.-.i"ndiqtiées.  f~àoêr~i  .. s'sement' du êheptel à  :été··.· 
t'~m~orairemen~: :int~rro~iJu.  -~-.~96:6, 'èaiui~:t n''ét'ait plus auplr:Leur  que· 'dè".-
8-9_ .%  éb..t  niveau .. de ·1953.  Une  influence ·sensiblelllént plus  i~porta.rite ·a, ·été! 
.:  ·~  . 
exercée sur le dével6ppeinent ·ae  la-production faitière,  pendant  cette période, 
:çar la rendement  l~i  tier moyen 1  dottt· nous ne retiendrons èiùe  q1ia.tra  valeurs· 
c:aractéristi~~e: (1953 · :  .... 2.107· kg;  1959·  ·:·  2~'728. kgi ::f962  :  2·.:448 ·kg;  l966  : 
3.060 kg)  qui.  montient  netta~ent  .. 1 •·arfët Aett$tnént  d'fa.cSrable ·:(iû·•a ··eu· la 
collectivisation sur l'alimentation et l'élevage du  bétail. C'est seulement 
à  pm"'tir -de  1963  ~e  1-, approvi~i~tbement  · a·n ·~limen~s  ··du:  bétâ:±l· ·a.  fà.i  t  de  _:n~u-
veau  des progr-ès sensibles.  ,  .  >  • 
:·;  '• 
''  ....  '• 
-Dans  la colonne·  "utilisation'.~ du bilan l:ariti~r, c;Ie .. l~ z.q~ :dloc9-U:pation 
:  ~oviétique  7'  o 'est  __ la.  fa.br~c~ti6n d~ 'beurre' qui  pré-sent·~ l'ffm~ortànod ·la·  plus 
•  •  •  ~  •  '  '  '  '  ..  ~  •  1  •  •  •  •  •  •  :  •  ·:  •  - '  •  ;  1  ~  ••  •  '  •  ...  •  ' 
1  La· production·. de lait d~ ~hèvra·-~.!·a,  ~eve~~ ~~-:-~-e~t~i~~:_imp~r~~~e.  -~:;au 
clébut  de la période couverta  .. pa.r -la.·  pré,:;ent.~ étude; :_:.plus_;t?-r4  ~~lê,.-.a. .fq)rte-
ment  diminué  (cf. tableau 68).  ·  ·  · 
2  En 1961,  la majeure partie des  exploitations privées encore existantes ont 
été collectivisées d'office. 
3 Cf.  diagramme  25. 
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grande. En  moyenne  pendant la période 1964/66.elle a  absorbé. près de  70  %· 
(4~33 millions de  t)  d~ la quantité  dispon~ble totale de lait de  vache  contre 
50%  (2 146  millions de  t) en moyenne  pendant la 'ériode 1953/55,  ce qui  a  été 
rendu possible surtout par une restriction de  la consommation  propre des e4Ploi-
tations agricoles. C'est  seulement  en Nouvelle-Zélande  ~le~  ces dernières un-
nées;  un  po~rcentaga plus important  encore  de  la production laitière a  été 
transformé en beurre.  La  production de  beurre de  la zone  d'occupation soviéti-
que  a  donc  augmenté  rapidement 1  à  savoir de  62 11~ de  1953/55  à  1964/66,  ,assant 
de  116.000 t  à  188.000 t1•  De  plus 1  les quantités croissantes dè  beurre ont 
encore été importées initialement  (moyenne  des années 1953/55  :  22.000 t; moyen-
ne  des  années 1959/61  :  55.000 t). Il s'agissait surtout,  en l'occurrence,  da 
livraisons soviétiques dans  le cadre d'accords commerciaux  à  long terme.  La 
oonsommatio~ de  beurre par habitant a  par suite augmenté  considérablement~ pas-
sant d'env. :6,0 kg en 1953  à  13~5 kg en 1960.  Les  importations da  beurre ont 
ensuite  (1962  à  1964)  diminué  quoique le niveau de  la production de  beurre ait 
été un peu  inférieur par rapport aux années précédentes,  ce qui fait que  la 
consommation par habitant a  da  nouveau  diminué 1  tombant  de  12f0-12~6 kg.  Ces 
d~ux évolu,ti~ns parallèles s'expliquent princi:Jalemont  ~  au  moins  pot1r  les an-
nées 1963/64,  par le fait que  l'Union Soviétique n'a pas pu  ram,lir pleinement 
ses obligations de  livraison. Cela ne  s•est  ~roduit qu'en 1965,  mais~  en raison 
de  la. forte augmentation de  la.  production indigène de  la.  zone  d'occupation so-
viétique5  il en est résulté que  le beurre·reçu de  l'Union Soviétique a  été en 
partie transféré à  des prix très bas vers les marchés  des  pays  occidentaux. 
De:::mis  iorsy  le niveau de  la. consommation  a.  de  nouveau  dépassé 13  kg.  Comma  il 
ressort du  diagramme  24~  il existe aussi dnns  la zone  d'occupation soviétique 
une  interdépendanc·e étroite entre la consommation  de  beurre et la consommation 
de  margarinej  la margarine étant considérée - à  cause notamment  des mauvaises 
qualités actuellement offertes- comme  un produit inférieur2•  La  conso~~ation 
1  Y compris beurre de  ferme;  cf. annexe,  tableau 95  et diagramme  38. 
2  Pour  juger du  "degré  de  liberté da  choix"  dont  disposent les :consommateurs 
en ce  qui. concerne le remplacement  de  la mexgarina  par le beurre 1  il y  a 
lieu de  noter que  le rationnement  du  beurre .a  été supprimé  an 1958.  Toutefois  1 
l'offre étant limitée,  un  système  de  ré9artition différencié a été maintenu 
pour les organisations de  vente  de  l'Etat et pour le commerce  privé~  ce qui 
fait qua  le consommateur  n•a  pas~  partout et à  tout moment,  la possibilité 
d'acquérir la quantitG da  beurra qu'il désire. En revanche,  da  telles res-
trictions n'existent pas pour la margarine. ·:~,  ....  !~"t:">~l' 
'·-




ti~ ces deux types. de matières grasses par ha.bi  tant a.  continué  d'a.  bord à  s 1 a.o-
~o~tre d'une manière continue· jusqu.'à. 23,8 kg en 1960.  Un  certain degré de  :. 
~tura.tion semble avoir été a.insi  a.t teint oa.r r  par la. sui  te;  aucune  augmenta-
'.\ 
~on appréciable n'a. plus été enregistrée. Par comparaison avec les p~s de . 
~~~rope occidentale, le niveau de  1~ consommation  de  beurre et de  ~garine 
\  ' 
de  ~a zone  d'occupation soviétique est  ~ela.tivement élevé  (Royaum~Uni: 14-15 kg 
Ré~·-:blique  fé.dér~le  d~Allemagne  :  18-19.  kg)~  oa qui  s'.-explique toutefois pa.r le 
c~~~~èro limité de  l'offre relative~ autres  huil~s et gra.ieses alimentaires 
\ 
de  ~i.té. 
~approvisionnement de la zone  d'occupation soviétique en fromase  et 
fromage  ~Ano repose surtout sur les grandes quantités disponiblac  de lait  éor~­
mé  prove~ de  la.· production de beurre. Ainsi:  p.  ex. 'en 1964,  près de  65.000  t 
de fromage tl lait câ.illé et de· .fromage  bla.nO  maigre ont été fabriquées  Î  contre 
.  1  ' 
4]..000 t  d  fromage  gras et de. fromage· blanc gras. Les ·considérations ci-c1.près 
Ee  li:,.iter<:t  aU  fromage  gras et·.a,u  fromage blanc gras;  un besoin  ~d'importations 
n'existo,nt 1.1e  pour le.·premiar de:oe-a produits,, 
,•  . 
A  la·~.ifféranoe de la. producti.on de beunei la produètion da  fromage 
gras2  n'a.  pr~i9:t1ement .pas été· affeot.ée  ..  po.r.Ja::.diminut'ion:~c~a. ln. .prodt'..c~ion· lai-
tière entre  ... ;:_b.ôo  et 1962;  ce.tte. prodüctiQn-s.test· Ç\.Qèrue  sans· disoontillUi  té  1  · 
passant  da  :.3~Coo. t  seulement  {moyenne  des .â.rinées '.1952/53)  à .'44·000 t  en  1963; 
an 1964  o:  enregistra pour .la  .premièro fois une .diminution (;4l.oQo .t  )3  .• ·La 
fabrica.t:ït~ de  fro~~  ·ças·.·n'a.  ·a.bsorbé:,qu~une  .. partie·.relativement faible de 
.• 
la ~~antté :dis)onible de matières grasses de·lait d~·vaohe {on  estime qu'en· 
moyenne· :nnuelle pendant la.  !~ériode 1962/641  .. 5~J%  a.u.  lait .entier ont été trans-
formés  el-fromage,  et,  pehda.nt  la-période 1953/55$  anv.  2,7%1  soit·ljl.OOO t)4• 
En  outre .des  importations~ d'a.bord rapidement croissantes·, -en .proveMnce 
d.'autretpa.ys de 1 'Est  (surtout Hongrie,.  :Bulgarie .et Union Soviétique) ainsi 
qua  de ~elqu.ae pays de 1 'Europe occidentale  (Da.nema.rks  Pays-Bas) ·ont été ef-
fec·~uê\t3  (1952  :·  2.000 t;. 1961  :  21.000 .t):.··Par la suite;  bien· que  la produc-
tion n 1 ~groent!t encore que  lentement au total,  ces importations ont eté de 
nouvea\ sensiblement réduites (1964  :  16.000 t). La.  consomma.t.ion  de  fromage 
•  •  '  '  1  •  '  •  '  ' 
gra,s ~  ha  bi  ta.nt  ~  ,  enoore  i~érieu~e à_, 1  kg a.va.nt  :L~54  v  a  a.tta;int. J,  3-3  ~ 6 kg 
pendant la période 196Q-1964.  Par comparaison avec  la. plupart des p,ays  .de 
1  Y oom1:r.i·a  de faibles quant.ités da  fromage  èu:i1{obte'rni  à  parti~· de  lldt  ~orémé. 
2  Pour  p~us de  brièveté 1  ici et dans la suite de l'âtude, la dénomination· · 
"fromage  gras" inclura le "fromage blanc gras". 
3 Cf.  ~exe, tableau 96  et diagramme  39. 
4  Vou aussi tableau 68. - 201  -
l'Europe occidentalei  le niveau de  la Qonsommation  du  fromage  gras est relati-
vement faible dans la zone  d'occupat~on soviétique en raison des conditions 
de  l'offre. 
Le  tableau 68  fournit des renseignements  sur les autres utilisations 
de la quantit~ disponible de  lait entier1  parmi  lesquelles la production de 
lait de  consommation  rev3t la plus grande  im~ortanca. Comme  la zone  d'occuya-
tion soviétique ne  participe pour ainsi dire pas au  commerce  internatiorml :  .. -.-c·::." 
les produits en question (lait en poudre et lait condensé),  nous  ne  nous  éten-
drons pas ici sur ce sujet. 
C'est seulement  pour le beurre que  la Tchécoslovaquie doit recourir à  .  . 
des importations d'un certain volume.  Par ailleurs7  d'assez petites quantités 
de  fromage  et de  lait condensé  sont  encore  importées.  L •  analyse  de  1 q ap:provi-
sionnement  en lait et en produits lai  tiers se limite  ra donc  d'a  borel  ~u ce  c-t 3~1.r 
du  beurre et au  r81e qu'il  joue dans  l'économie laitière. 
La.  production tchécoslovaque de lait de  vache  a  augmenté  de  17 73% au 
oo1.1.rs  ela  la )ériode couverte 'ar la présente étude;  passant  de  3,188 millions 
de  t  (moyenne  des années 1948/52)  à  3,741  millions de  t  par an en moyenne  pen-
dant la période 1963/65  (voir tableau 69). C'est là le reflet,  en premier lieu, 
des variations du  rendement  laitier moyen.par vache.  Celui-ci a  d'abord enre-
gistré une  progression  constante~  passant de  1.462 kg (1953)  à  1.927 kg en 
19611•  Puis on  a  observé~  jusqu'en 1963 1  une  im,ortante régression: due  à  des 
conditions de  ~âturage défavorables et à  de  nombreux  abattages de  vaches~  ce 
qui a  accru 1  dans le troupeau 1  la proportion de  jeunes b§tes à  rendement  lai-
tier encore relativement faible. A partir de  1964~ le rendement  laitier a  de 
nouveau  augmenté  rapidement.  Le  nombre .  des vaches lai  ti  ères a.  accusé une légère 
tendance à  la régression en faveur des vaches élevées surtout en vue  de  la 
production de  viande  (1953  :  2 7219  millions de  tgtes;  1965  :  1~966 millions 
de  tlltes). 
Les  quantités de  lait de  transformation libérées par une forte réduc-
tion do  l'utilisation du  lait entier dans les exploitations agricoles et par 
une  stagnation de  la consommation  à  l'état frais ont  servi en majeure partie 
à la fabrication de  beurre. Celle-ci a  absorbé  près do  50 %  de  la production 
1  Cf. clia.gramme  27. ··' 
',  ~  .  - ,  ~;..  .  t  '  ••  ,;"f  '  ..,  ~ r  :.:1, •  1/.' 
',  ·'·"·  r._. 
,' 
'  ...  ,,  ' 
''  •, 
f.  '; 
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de lait de  vaohe.  en 1965,  contre 26 21 %  en 1954•  Cela a  correspondu à une 
augme:1ta.tion  c1e  la. :production de bourre  d~ns les laiteriea 9  qui est passée de 
37.000 t  (1954)  à  84.000 t  en 1965  (+  127 %).  En raison de  cette rapide aug-
mentation des quantit6s  ~e beurre disponibles à 1  intérieur,  les services de 
pl~1ification de  l'Et~t n'ont pas cru devoir augmenter  dans !es proportions 
notables les importations de  beurre  (moyenne  des années 1953/55  ;  13.000 t; 
moyenne  des années 1963/65  :  14.000 t)1•  La consommation  de  beurre pa.r  habi-
tant est passée de  4,33  kg en moyenne  pendeJnt  la ~ériode 1954/56  à  6167  lqg 
en moyenne  pendant la période 1963/65.  Cette évolution est allée  ~e pair aveo 
une  tendance régressive du  niveau de  la consommation  de  margarine2•  Cela montre 
qu'en Tchécoslovaquie  comme  &illeurs le beurre ost préféré à  la margarine. 
C•est là1  sembla-t-il 1  le résultat à  la.  fois~  dans une  oerta.ine mesurai  des 
désirs des  consommateurs  èt du  fait que  los matières premières nécessaires à 
la fabrica.tio~ de  la.  margal'ine  doivent être en D&rtie  acquises sur le marché 
mondial,  ce  qui n'est pas le cas pour le beu1~e. 
a.~ 
Parmi  les p~s méditerranéens c'est surtout la Grèce  qui~  à  c8té de 
,  .  -~ 
•  1  ·~; 
.  ' 
J  ,  ,\ 
'1 
l'Italie~  a  pris rapidement  de  l'importance  comme  acheteur de  produits laitiers  J 
sur les marchés  internationau;:.  En  moyenna  pendant la période 1960/64 21.000 t 
de lait condensé 1  5.000 t  de  poudre  de  la.it7  plus de  3.000 t  de  fromage  at 
920  t  èe beurre ont été  importées abaque  année.  En  Grèoe,  la brebis et la 
ohèvro  sont toujours les princi)ales sources de  lait, mais  leur  im~ort~co 
relative pour l'ensemble de  !économie laitière est en constante diminution 
par ra.:;port  à  la vache laitière. En  moyenne~ le lait de  brebis et do  chèvre 
a  re,résentê 59,8 %  de  la production la.itièrci  pendant la période 1962/64. 
contre encore  67~5 %  pendant la période 1952/54·  La part du  lait de  vache 
dnns  la quantité da  lait disponible totale est  ~a.ssée~  dans  1e  même  temps\ 
de  28ï4% à  38,6 %.  Dans  les régions où  ce  sont surtout des buffles qui  sont 
enployés  comme  animaux  de  trait 1  la production de lait de  büfflesse constitue 
en outre une  composante  importante de  l'économie laitière;  dans  le cadre de 
la production laitière totale~  cependant~ le lait de bufflesse n'a joué qu•un 
r8le secondaire pendant la  période 1952-1954  (voir tableau 61).  La  production 
nationale totale de  lait antier a  augmenté  de  54~0 % 7  passant da  705.000  t 
1  Cf~ o.nnexe,  tableau 97  et diagramme  40. 
2 Cf. diagramme  26. 
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(moyenne  annuelle 1952/54)  A l.o86.9QO  t  par an  en moyanne·peridant  la p~riode 
1962/64. 
La partie de beaucoup  .. la. plus  import~te cln  la.i  t  de  brebis et cle 
.  ~  .  . 
Chèvre a  été utilisée -_conformément  aux  préférences des consommateurs gTeCS-
pour la fabrication de  fromage  (pius  d~ 80% au oours.des dernières années). 
Une  faible proportion du lait de· brebia a  été transformée en beurre. Les 
q .:a::. ti  t.Ss restantes du lait de brel>is et de chèvre ont ,  repr~senté vrai  sembla.- .  '  .  .  .  ~ 
blamant l'essentiel de  ia consommation d.ireote  dans certaines régions rurales. 
Le  lait de' va.ohe:. en revanoh~,  a.  été. surtout destiné  à.  l'a.pprovisiolUlement 
des localités  importantes.~t des villes en lait de  ooneon~ation. Lé  lait de 
va.cha  restant a  été  su.rto~t. ·~ra.nsformé en bèurre et  an froma.ge;  jusqu' ioi la. 
fabrication de produits  l~;J..tiers de conserve (lait oondens<S,  poudre  de  ~a.it 
entiar)n'a pas  enoo~ ât~.entreprlse ~s  une  mesure  importante. En  outre, 
on Grùce,  la ra.;,rioati.GB llo  ~i's  aœlo.uea au J1ogbourt  (tiaourti) ooaupe 
•  1  ..  .,. 
u11o  l).la,oe  importante  d~lls le  seo~e_ur  -~e la transformation du lait (ce qui 
est vra.i  a.ùssi bien pour le  ~a.it· ~~  .va.ohe  que  pour le la.it de  brebis,  de 
ohèvro  ~t de  ~fleaae). 
· Le  lait condensé importé (qu,i  est surtout  Su.cré)  n'a re·?l'"éLianté  .a\1  oou..rs 
des  dernià~s années1  - converti en équivalent  1~  t.  entie~ ~ qu'env·.  4 %  de 
la oonso~ma.tion totale die:' lait;;. Les .Pri~oiptltlX. acheteurs sont.  ,.le~  ~éna.ges ur-
bains a.s>pa.rtena.nt  a.ux  groùpes d$ revel'.U  les P.lue  élevé-~ (aifS-:1.  que les restau-
r~ta et les_hôtels)i  aett~'demande étant  essentielle~ent ~e de~e  indi-
recte dérivéè de  la aonsommat~on de. café,  de.  th~~  de  glaoes et de p!tisserie. 
Une  analyse des relations entre les  dél~nses de ooU$ommation  privées totales 
par ha.bitant2 et la. consommation dé lait conde~sé par ha.b,itant  entre 1956 et 
1964  a fait apparattre ~  oo•-'lat1oa  rel&ti~t  '~oitè éntre ces deux 
•  •  •  •  •  1  '  ••  1  .  . 
grandeurs  (voir di~  !8)~ Cela.  sigJlifie que les ·importations rapidement 
.  .  '  ~ 
oroissa.ntes da  lait oondensé· effectuées pa.r la Grêoo  (moyenne  des années 
1953/55  :  10.000 t; moyenne  des années 1963/65  :  26.ÇOO  t) ont âté déterminées 
davantage par 1 1 évolution·· dea  revenus  que ·par l'  a.pp~visionnement en la.i  t 
d'origine nat  ioMle  t  oelu~-oi he  pou:v:a.nt 'pas  reJll!~a.cer  .·  ~~  'la.i  t  oondénsé  6  du 
moins le la.it condens4.  eucr&.  Les" a.ohats  de lait en  poudrè sur les ma.rohés 
intorœtionaux.n'ont plus  p~~-s~~r·  ~nt.re-1955  .. èt:·1965{  ieu.r  ni;v~a.u s'est 
maintenu,  pendant cette  ~~ri:<?~~  t  à  env~ 4  .• 000 _- 6.  000  t •. 
'. 
1 
Sa.ns  l'équivalent lait des importations de poudre. 
2 Va.leurs réelles (valeurs nominales divisées l>a.t'  1 1 indioe du  co(tt  de  la. vie). 
.  ' 
·'' 
... 
'  i f  ~  f..a.ys  asia.t  ig:ues 
La  production et la.  consommation de  lait et de  produits la.itia:rs sont 
JOU  dôvelo~pées dans la plU)art des  p~s asiatiques  (seul le Japon constitue 
tu1c  c;:::ce~ltion).  En  dépit de  1 'existence de va.siies  troupeaux de  buffles et de 
bovins,  la. :production de la.it  pa.r habitant est généralement très faible.  Le 
gros bétail sert en premier liou a.ux travaux des  champs  et à  1 •  apï)rovisionne-
mant  en viande.  La.  proportion des  éléments dU  cheptel utilisés pour la ··)re-
duction laitière est extr3mement  faible,  à  quelques axceptions ppès1•  Cela 
tient ,rincipalement à  ce que la commercialisation du  lait et des produits 
laitiers indigènes est en général  insuffisamment organisée.  Les  eXploitations 
agricoles manquent  donc  de  l'incitation nécessaire pour acorottre· leur produc-
tion laitière.dans une  mesure  appréciable au-delà de. laurs besoins propres. 
Le  rendement' laitier moyen  des animaux traits est très faible à  cause de  leur 
alimentation généralement trop uniforme et insuffisante et de  l'important 
travail qui est en outre exigé d'eux (de  plus~ il n'est procéd6  à  aucu~o s6-
leotion et l'on ne  pr3te que  peu d'attention à  certains problèmes tels que 
y~  ex~ celui du vieillissement du  troupeau).  On  a  certes édifié,  au cours de 
la 3~ériocle couverte par la présente étude  1  .?our assurer l'approvisionnement 
de  certaines zones  ~e concentration urbaine  (~.  ex.  Manille aux Philippines) 
en lait de  consommation;  un nombre  de  plus en plus grand de  fermes laitières 
et modernes  et productives dotées de  vaches laitières  i~portées d'Euro,e occi-
dentale et d'Amérique  du  Nord.  Ces  exploitations trouvent une  clientèle ayant 
un pouvoir d'achat suffisant parmi  la po~lation des  villes~ mais  leur r8le 
est négligeable par rapport à  la )reduction laitière totale2• 
L'offre tant quantitativement que  qualitativement  insuffisante da lait 
ct de  ~roduits la.iti~rs et la méconnaissance  de  l'importance des  substances 
nutritives et des principes actifs contenus dans le lait ont contribué à  la 
formation d'habitudes alimentnires généralement  orientées vers certains 
1  A cet égard on  peut constater une  nette diffôrence entre les pays du  Procha-
Orientf  où la proportion des animaux destinés à  la production de lait est 
encore relativement  importante par rap?ort à  l'ensemble du  cheptel,  et les 
~)r:cy-s  cl •Extr3me-Oriant  (notamment  le Sud-Est asiatique) où 1 •  élevage d'  a.ni-· 
mau::  laitiers est pratiquement  insignifiant dans le cadra de l'ensemble 
des divers modes  d'utilisation du  cheptel. 
2  FA0 7  Commodity Bulletin Series No  35,  The  Economies  of Filled Milk,  A 
Case  study~  Rome,  1962,  p. 5· 
'' :;~r.;  >.,·--;:·t:: \ 
f',  ·,  i 
.  >tf-~  :~~·:::;l"::~i~·  t~~t:è'~~,.-('<;Ï~ ;:;: 
.. 
.~} ....  :·  .•  ~.  ,,~.,.~'  ,,  .~":- :1  •  ..  1't''·,.ir-. 
~  -, 
.l  -:  ';  ' . 
'  ./,  j 
'\} 
produits végétaux et caractérisées par 1 'absence de variété,  ·qu;l, ~Q):lt  ~if.fio... 
cil  es à -réf  ..  ,rmer.  La .  maje~:re  '~~~-i~  .. d1; ..  :~~~  t  est .  q.onsommé~  ..... ~a.ns. ~  '!e~loi  tatien 
. productrice. ou  ~out_.  au moins  da.ns  la..  lo_c.~.i  té. o'il  _elle est pr.odui  te-;  le. co,pm1eroe 
,,  .  ~  - ,  ..  .  ..  .  '  .  •,  .  . 
porte surtout: sur  d~ faibles .qu~tités de  .. ,.produit.s  à.ba.se  .de lait c~illé~  de 
.  - .  .  .  ..  .  .  -- ~  '  .  ' .•  '  - !  .  ..  ,.  .  '.  • 
fromage  ou  de  procluits  app~ent~ au .he~z:~•r.De .p~u~J: ~es,  po1l~·~- de.  p_rod~ction 
relativement élevés du  lait (notamment  e?  rais~n du  faibl~ r~~dement laitier) 
condu.isent à des  pri~ ~e: ;enta  él~vé·'~  · cit\i  ~ .',  -~ompt~ tenu ~~u ·b~~- ·  ~i~ea.u ·des reve-
nusï  limitent le  dêv~lop:;:>errient  da  l~··èonso:~Eitio~ de· lait. ··ià,  .t:~c··~:riversion par-
•  •••  ••  ••  1 
tielle de la 'consommation vers d.es  produ'it's 'laitiers ueu'els.;en EUrope 'occiden-
taîe et en Amérique  du· Nord  (  not.~ent  ':pb~dre de lait  .. at .-hi t  -ci~~de~se)  ne ·s'  ~st 
faite que  lent~ment a~ cours des  ci~rniè;ès  ..  ·décenni:es.  A~ début'?·  :~e- sont-·seule-
ment  quelques milieux :)rivilégiés.  a.ppa.rteri~t ame  c~té~~i~~ da·  1~ p'opulatïon 
;  .  ~  .  . 
bénéficiant de  reyenus supérieurs -à  fa  moyeriri~ ·et  ~lus·  o~. iri.oins;··  fa.mili~isés_: 
~  .  .  ' 
avec le mode  ~de vie occide:ntal qui  oni  cortsomcié"  ~éguliè'r~me~~'· d~s pr~)dU:i  ts . 
la.i  tiers c1e  co.nservG •  Les habitudes  de ·oonsommatJ.on. de  ces  ..  catégories de la 
.po~;ulation ont  été  adoptées·~· ave~ ia ·tàm:;>s ~  ·~~ d 1 a.ut~èa  ~lém·e-nts de  la pop~la-
•  ~  •  '  •  '  •  •  .  •  t.  •  ~  '  '  ~  ..,1  '  •  '  ..  '  • 
tion,  notanunent  dans .les zones  urbaine~." Le·'·  développement da·  la. consornmat"ion 
de :ç>roduits laitiers rencontre  le~ ~bs~a.~les· le~ ~lus·. gr~n~~.: ~i:in~  l~.:s ·~~gio~~ 
'  1  .  t  ··~·  . 
rura.les  ..  ~ù,  en _rèéle  général~~} habite la· ma..)orité" 'ete  la. popula>tion: de  ces pays. 
~  •  ..  •  '  •  ...  •  ... ·.-·  :·  ',  ~.  •  ~·  .···~·.:•  ..  ;  ...  •-r.'  "" •••  ~  ..  - • 
Met1e  ~es ~rodui~s distribués à  des prix avantageux ou meme  gratuitement,  comme 
p.  ex.· ·la.  ·pou~e  ·.de  iait ·écrémé v  J~e  p~vent p·as ·  toù.J~u~s  être~  é-~oJl~s· f~cii~~ 
'  • '  1  ~  -~  •  '  ~  •  •  •  1'  •  '  "  •  "  •  '  ,:.. 
ment;  1 t écoulement  devant. d'abord  ~tre. ~)réparé :9àr  un  travà.'il"' intensif .  a  t' fnfor-
mation  (:pour  sur~onter ~o~~·ent de·~· .ob~t~~le~··-s
1oci~l·O'gi~ed  ~-t .ps~chol~·gi~es) 
. ·.  '  .  .  " .. ',-.  '  ·.·.  "  ·.:.·: ·.  1  ·.  ';'  .  . 
et yar la création d'organisations de  distribution ap~ro~riées • 
'  •  .,~  ' f  - •  :  •  :'  ~  ,...  • t 
:  . ·-' 
Dans  ces  condit-ions~ .une _compara.iso;n; avec._.les  condi~.~ona. ·:r:--égn~t  en 
Eu.ro::?e- ott·  en  Amériqu.~ du: Ne:rli .ou  ~n9o~.E!·· un  ca.l~ul- 'dt;?s .. p~soin~.  l)hys:iologi~e~.: 
minimaw:::  ne.  pourr~ient guère ,conduire,  semb~e-t-il  ,. .. à  .4~e._ré~_~a,t.~ -}lt_~l~s.,  ... 
La.  po si  tien particulière occu;,Jée  par le lait dans 1 'alimentation da  la.. poPQ."':".,-
l~tion d.e· ia plupart ·aas  pays  a.siati·ctU~s: êxi·ge 'àU  borrt'râ.ire:· uné' analyse·.  ·indé'~ 
'  ,.,  •  •  •  ~J  ,~,·~·,:.:  ,}·,,,:,'  ,••  •'  ~·· ....  "'  ~JI~•;  ,;·,J· ..  •·~'_:  ,i::  ~  ,'  .. ·:  ' 
pendante de  l'évolution de l'offre at de  la.  demande  ainsi qua.  qas  f~cteurs  ..  .~  .  ' ' .  '  .  ·~·  .  '  ' 
déterminan~ .Cè:lle-q-i  qu_i  tl:enne  u:r;tiqueJ11~pt- compte  ~e~  .. :oondi  ~ions  .  particulr:i.·èr'es 
~  .  .  .  .  .,..  ~ .  ·'  .  .  ' . .  . ' .  ~  .. 
existant dans le pays.  ~ 
.... :· 
•',  )~ \. '\  •'.·  •' ...  "..  ' 
.....  •' 
1  '  ~  ,f  •  :. ;'·  ,1  ••  •••  ••• 
.  ..  ·::;.: ..... .  ·. ·:·.·.·;· 
1  Cf.  aussi à  ce  sujet  :  Cépèda  ~  M.  Maugini,  A.;  Wil,bra.itdt~,  ·H•  ·  :,  l~tàidà· âli-
mantair_e.1~e la .C:&E  aux pays  en ·voie ..  d~.  dé.v..elop~Jement. Etudes :CEE,. S.é:J;"ie.  ··, 
Agri.ctù:~~e n°_  .~4- 7  B~~Ilas 1~63.~  ...  ··.,  .....  ;
0 
••  :- ••  ·:·,  _;~,7 _::.::.).·  ,·
1 
.....  ·_·,  ··.,  ..  ··' 
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aa..  Ph;l.lippine.!  , 
Parmi  les pa.ys  da  l'Asie du  SU:d-Est  les Philippines sont,  à  côté  de  la 
Malaisie,  l'un de  ceux où la consommation  de  lait et de  produits laitiers d'ori-
gine étrangère s'étend aussi,  èn.partie du  moins,  aux ressortissants des caté-
gories de  population à  revenu faible -des  régions urbaines et rurales1  • 
La  contribution  ap~ortée par la production laitière indigène  (qui se 
oom:.;>ose  surtout de  lait de  bufflesse2:  avec  de  faibles  qu~tités de  la.it  cle 
vache  pour la consommation à  l'état frais) à  la consommation laitière totale 
n'a été que  très faible au  cours de  la période couverte par la présente étude 
{moins  de  5 ~). Cela est dû  au fait que  sur un cheptel  de  plus de  3  millions 
de buffles (surtout  arni~) et 1  million de  bovins.  moins  de  1 %des animaux 
ont été utilisés pour la production  d~ lait3•  Le  lait condensé  a  été de beau-
cou~ l'élément le plus important  de  l'approvisionnement  en lait. Au  début,  il 
s'est agi  exclusivement$  en l'occurrencei  de  produits importés  (surtout  de  lait 
condensé  non  sucré)  dont  les ventes ont  pu  ~tre augmentées  très rapidement ~e 
102.000 t  d'équivalent lait entier4  en moyenne  pendant la période 1950/52 à 
212.000 t  d'équivalent lait entier en 1957)  bien qua le niveau des  revenus ne 
se  soit élevé que  lentement. A partir de  19581  la consommation de  lait condensé 
de provenance étrangère a  de  nouveau  fortement  diminué  (jusqu'à 81.000 t  d'équi-
valent lait entier par an en moyenne  pendant la )érioda 1963/65). Cette évolu-
tion a  été due  à la production1  mise  en route sur une  grande échelle à  partir 
de  1957~ da  "filled milk"  obtenu par addition  c1 1huil..n  de  ooco  au lait écrémé 
(fe lait éérétné  étant  lui-m~me obtenu l)ar dissolution de  poudre  de  lait écrémé 
im::~ortée).  Le  "filled milk" condensé  a  pu être offert sur le marché  intérieur 
à  un vrix inférieur d'env. un tiers à  celui. du lait condensé  de  provenance 
étra.ngère5  ~  ce qui  ·i  compte  tenu du  goût très semblable  da  ces deux  tY:L)es  cle 
lait~  a  fait rapidement  progresser le remplacement  du lait condensé  importé 
1--US-Department  of Agriculture  The  Philippines,  Long  tarrn Projection of Supply 
anQ Demand  for Selected Agricultural Products.  sans indication de lieu ni de 
date;  P!'•  92  sq. 
2  Atur  Philippines,  le lait de bufflesse est essentiellement utilisé pour la 
· fabrication de  "cottage chee  se"  1  de  confiserie au  la.i  t  et de  crème  glacée, 
ainsi que:  comme  lait dé  consommation. 
3 US-De:partment  of Agriculture~ The  Philippines  ••• ,  sans  indication de  lieu 
ni de  clat~,  pp.  130 sq. 
4  On  a  suppos'é  ici que  1  kg de  lait condensé = 2;.0 kg de la.it entier. 
5 FAO,  Commodity  Bulletin Series No  35Î  The  Economies  of Filled Milk;  A case 
study~  Rome  1962,  pp.  2  sq. '!il  __ :_/1..~-
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pa.r  du 
11f'illed milk" .Produit  dart~ la p~s .•  ta'  ~~nso~t  i~n totale de "fil  led 
mUk"  -oon~ensé  (~cri ~u n~n SU:oré)  .est  p~ssée dé  14~000 .t  d
1'·â~ivala.nt iait 
frais2  en 1957 à  env •. 250.000 - 280~000· t  d'équi~ent lait  .-frais  e~ 1964  et 
19~5. Cette augmentation des ventes de  "filled milk"  a.  entra.tné d'  a.Utl'e  2)a.rt 
un développement  des achats de :poudré. de lait· écrémé  sur le marché -mondial 7 
qui sont passés  d~ lO.oOO  t. p~  .a.n  ava.tlt··1958  à.  30.0oo t  en moyenne  pendant  la. 
période 1964/65  (of. tableau 70  et .dia.gra.mme  30) • 
.. 
La.  consommation tota.le de lait condensé  s 1est accrue avec une  seule in-
terru.ption  .. en 1958 et. en 1959  (p~~sa.ge au "filléd milk"),  passant de 102.000 t 3 
(moyenne  annuelle 1950/52)  à. .315.0oo  t~ par  ..  a.n  en  ~oyenne pen:da.nt  la période 
•  1  ~ 
.· ...... 
1963/65.  Cela.  a.  'té diî ta.nt  à l..(~croi~seme~ ~pide  .dé ·la. population  qu'a.~  '· 
faitt  surtout,  que la consommation  par habitant a  doubié. Cette dernière cir-
- ·' 
constance permet  da  conclure,  compte  tenu da  ce que  le revenu réal par hAbitant 
.n'a. progressé  que  de  36  tf,  danS; le m3me.  te~ps,' et de oe que  , le prix réel moyen 
du .lait condensé  a  di~inué ~ot~ent après l'introduotion.du filled milk)4, 
à  un~ élasticité-revenu: rela.tivemelllt  importante de .  la.  demand.~5.  ~:x: Philippi-
nes les d~  types de  lait condensé  sont utilisés principalement pour blanChir 
1 Ca;:: été surtout la oonsé~en~e du  re~pla.oement  d~ la matière  ~asse d.ti" 
laitÎ relativement  coitteuser  :par' de  la. matière grasse -de·  0000.;  .disponible 
dans la pays en abondance et à  un .:prix avantageux.  Comme  la mat.;i.è_re  grasse 
du lait deva.i  t  auparavant 3tre payée en monnaie  étrangère,  oeta. a  é§9.lement 
permis des économies de  devises. Enfin,  une partie de la poudre  de lait écré-
mé  a  pu 3tre importée des Etats-Unis à  des conditions spéciales. Dans  cet 
ordre d'idées, il est intéressant de noter qu.e  les producteurs de "filled · 
milk" ont été invités par le gouvernement  à.  recourir le plus largement pos-
sible a.u  la,i  t  écrémé  en poudre qui peut 3tre importé des Etats-Unis contre 
paiement  en monnaie  nationale •. 
2  . ' 
1  kg de "filled milkn  condens4 •  2)'0 kg de  lait frais. 
3 Equivalent lait frais;  pour le "filled miikn,en moyenne  ~nrru.elle,  pendant  la. 
?ériode 1963/65,  estimations des auteurs fondées  sur les importations·de lait 
écrémé  an  poudre.  . 
4  Le  r-rix réel du  lait condensé  importé  p~r!it avoir manifesté une légère ten-
~ancé à  la régression au cours de la période·couverte par la présente étude. 
Une  diminution su,plémentaire du prix moyen  .du  lait ~ondensé de tous typee 
a été ensuite provoquée par l'introduction sur le marohé 7  à  partir da  1957, 
du "fil  led milk"  ~  dont le prix réel a  éga.lernent  diminué  dans la. mesurQ  où, 
le prix nominal  étant ·resté inchangé pendant  pl:u.sieura·annf$eS;  le coiÎt  d~ 
la.· vie augmentait.  ,  ,  ·  .  .  ..  .  _  · 
·5 Une  a.nhiyse effectuée aux 'Philippines auprès. d '.un:  écha.ntilio.n. t'epr~sent~tif' de 
la pop~la.  ti  on .  indique  pour la demande  de lait conqe-iu~é importé' une  éla.s- i 
tioi  t'éo-r.evenu  de + 1,588 poùr . ;les  m.~~s de  ~~le, de  ··.f  1 s 277  pour les 
méDages  d 1·a.utres zones urbàines et cie  + 0 7406  poui"·leé· ménâges  rtira.ux .(US-
De~artment of Agriculture, The Philippines ·;.~: sanS' ·-indioation-:da lieu ni 
de  cla.te,  p. 97). 
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le café et le thé,  pour fabriquer de la crème  glacée et pour alimenter-les 
nourrissons1•  Par rapport au lait de  consommation offert dans le pays,  il 
présente l'avantage non  seulement d'3tre moins  cher mais  aussi  de  mieux  se 
conserver. 
L'importation de lait condensé et de  poudra  de  lait était largement 
libérée au  cours de la période couverte par la ~résenta étude.  Les  importa-
tions de lait condensé étaient frappées d'un droit de  douane  de  10 %  de  la 
valeur à  l'importation,  les importations de  pouc1rG  de  lait d'un droit de  15% 
de  la. valeur à  l'importation. En·  ce qui concerne le lait  condensé~ l'offre 
et la demande  sur le marché  intérieur étaient influencées d'une façon déter-
minante  )a~ les transactions de la National Marketing Corporation  (NAMARCO). 
La  NAI~iRCO a  pour mission de  veiller à  la stabilité des prix d'un certain 
nombre  de  9roduits alimentaires de  première  ~écessité ainsi que  d'encourager 
par la fo~niture de  certains produits à  des prix avantageux~ les'entre,rises 
du  commerce  de  détail appartenant  à  des Philippins2•  Les  exemptions fiscales 
et ·les taux 4e  change préférentiels accordés  à  cette fin ont  permis  à  la 
NA1·UffiCO  d'offrir aux entreprises du  commerce  de détail  entr~t en ligne de 
ccm~!te  elu  lait condensé  étranger à  des conditions plus favorables  que celles 
qui étaient faites par les importateurs privés. Ainsi la NAMARCO  a  assuré~ 
en 1961;  76%  de  l'importation totale de lait condensé  non  suc~é, ·produits 
dont  la  !:>rix~  dans le commerce  de  détail, était de  0 7 35  !)esos par ·boîte de 
411  g,  contre  0 145  pesos pour le lait condensé  de  m3me  qualité offert par 
des  importateurs privés3• 
bb~ ~~aisie 
Lra.pprovisionnement  en lait de la Malaisie  (~éninsule malaise et 
Singa:·}our 1  sans Sarawak et Sabah)  se présente dans 1 'ensemble  comme  aux 
Philippines. 
La  production indigène de lait de bufflesse et de  vache  a  pu  être 
presque doublée au cours de la période couverte par la présente étude  (moyen-
ne  de$  années  1962/64 :  25.000 t). Par ha.bi tant la. production a.  été  1  en 
1  FAO~  Report  of the Meeting on Dairy Problems  in Asia and the Far Ea.st 1 
Rome,.  avril 1960i  .P•  .16. 
2 US-Depa.rtmant  of Agriculture~ The  Philippines  •••  ~  sans indication de  lieu 
ni da  date 7  p. 180. 
3  FAO;  Commodi ty Bulletin Series N°  35' The  Economies  of Filled r.iilk,  A 
Case  study,  Rome  19621  P•  16. · .. ' 
moyenne  ~-~endant la période  i962/~L1n :·d.e··2)'67 kg· par:-an.-en  Mà.là.isia  conti-e saule  .. 
ment  oï.23. kg  aux  Phili:ppinès1  ~  Pà.r' rapport  .. -à-la cortsëmmation· totale d.e  lait 
enticr2  ~  ccpèndant  1  la prop~rtion da ·la·  ·produ~tion  ···indigène  a.  é§9lement ··été 
faiblo  en r:làlal.sie  (10' à l2 %  env·:  ~.  êoui's  Cies  dernières  ~ées). Comme·  il 
ressort du tableau  71  ~  Ï ,·a;~provl.sioni1émént  ·_de ·la'  Uala±sie  en  lait~- a.  été ·assuré 
surtout par ùes  imlJorta.tions -de  lait. èondensé· ·{prinoi~aiernent  .. de lait sncrô) 
ainsi que  <le  90udre  de iait entit:;lr  èlt ·.de -_l~it écrémé.  A- cet éga,rd1  on peut 
distinguer deux r-ériodès  :  ..  : ·.  -...  -· 
l. La pér.iode  comprise entre 1950· a.t  196l.~· -~  _09urs  de  laquelle:-.. l.'acc~oi,s.se­
ment  d.e  la consommation.. de  p~od.u:i,ts  la.~  tiers-._ d~ conserve étrangers a  por·té 
sw.~tout sur le lait condensé. et le  ·hi.  t  ~ntier.  en p_ouclre ~  les importations 
ëi.e  poudl~e cle  lait é-crémé  .ne-~rev~t~t,.qtt: 1 une- ~mportq.nce, re~~tivement réduite. 
2.  La période. comprise· ent.re-: 1962 et 1965 7,; c;uoa,otéri~ée par une  diminution 
des  ir.1~1ortations de lait conè.ensé,. et'.·:W'l$ rl~~è.re  a.u~entatiçn d~s -~-~P<?rta.­
tions de  poudre  de lait enti-er·· all~n;t .  de·.  p~.i.:r  a.vaç · tm,e .  exp~n~ip:P.. extr3f!1e-
·ment  ra:9icle  des .  .achata.: de  la-it écr-émé:·  en: pou~·,su.r· les ~arché_s int.erna.tio-
Vl'!!\1'1, ..  ,  • 
.~.~  ... 
'  ~~'  ·.  .  .  ~  . .  ' 
#  - ,  •• 
...  •  ••  ••  •  1  •  -
tes importations de beurre et d'huile de  beurre,  qui  se  sont  aocl"UeS 
ccnsiùércblement 1  elles aussi,  entre 1962  at 1965 7  indiquent que  pendant  cette 
période le rem,lacement  du lait  condens:;~f.:9trangei'  .:pà.r\-~  ... :•~reaombined  .. n:tilk:-"3 
a.  ·progressé  sensiblement. Pour·.la mis~l.~r~  pi~d·. q.e.-1.' ;in.Çtust~ri~  ~u  ·~recombined 
·milk" les ex:Dbrtateurs intéressés .à:··la  .. ·v-ente  du.:peurre et· .de, la. poudr<;)  de.·  ..  .  ..  ..  .  .  - .  - .  , 
lait  écr~mé ont accordé une  aide :9arfo.i.a -1.rnportan:t·~ ou  ~Çl~. PJ:!9Cédé  ~  de.~.  in-
vestissements d,irects. (~insi p •. ex.  J.e~  ..  "-~a.iry_ -~~a.r~s"- de  la. Nouvella-Zéla.nc.le 
et. d  .. ' ilutr~lie  ).4• .  ,_  .  '  - .  .  ,  .  l. 
•  '  '  '• 1  '  ~  •  '-~  •  !  .• :!·  . ·::: ,:'· .  -~  .  ' .  ·~  - 1  '  •  :  •••  :  '• 
La .consomma.tion  .. de  la.it·.- .. pa.r  :babit~1; es:t  a&ee~ .élevée- en Malaisie~  pa.r  .  .  .  ,.  .  .  .  ...  ·  \ 
compa.ra.isori avec· d'  aùtres. p:ays_:,clu  Su.d-Es.·t  as.ia.tiqu.e  ;. , ·en-.  moye;nn~ -.~a~l.~t }_a. 
·pér~ode  1962/64.~  1 'équ·ivalen't. :la,i  t.· .  .ant~·er ·.de,e:. import~:ion~ de lait  ~onde~sé 
1  ----- - .  '.' ..  : .  .  .  .  .  ..  <...  ·'·  '  ..  ,:  ...  - .  • •.  :·  '  •  . 
Le  qhaptol  d~ gros  b~ta..il  d~ la Ua.laisie  comprenait~  vers 1962j  un peu j?lus 
c1e  300.6oo bovins et 'ù:ri  peu·  moins: de ·2-so.ooo :.buffles  1  ·ma.is  cas  animau~ sur-
'·tout ·las  ... bov'insi .serva'ient  ..  .clavârit~: qu.-~~auxt.PhiliR'?i11Ss à  .la  p:r;odu~tion de 
l_ai t; _.ce  qui  a.  permis d'  a~te;ncl:ç,~, :!-.1~  n,..~v;~au  .d~  I?roductio~. sensi'bleme.nt.  plus 
élevé en I·lalaisie. ·  · · ·  · · ·  ···  ...  ·  ·..  ·  ·  ·  · ··  ··  ·  ·  ·  ·'  ·  ·  .-· 
2'  La.~t 'de·  v~ohe  ,.~t  de  buffle~·~a/:·lait' 6'ondensê  ~et lîouaré: cle  ïa:it  entie~  .... 
3 En .l'ooc~r~~~ce il  ·s,a€it  ··suttoùt.·'cte~lait. ·c:6ftdensé·  fabri-c!rie -à·· pa.rt·ir'-da:·. 
matière grassa· de be1.t:rre  .at  de.  lait ·éo·rél'hê.  an.  po:uclr~r  di~~cte~ent  -·su~~  .. t.i-
.tu9-1:>le  au lait. conqensté  cl ~or_:i;.~ne  .. ,~,tra,ngèz:e  .•.  ~~u~i~isa.tion ~e  "recom~ined 
mille"  commë  lâit èle  ëonsèriimation ·ne  tav~t·;  ·s~mble..--t.-..:l-19  qu'·ùne  po~t-é'a··limi­
tée en raison de  la faible conservabilité de ce  ~reduit. 
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et de  poudre  de  lait entier ainsi que  du  lait de  bufflesse et de  vache  pro-
duit dans le pays s'est élevé à un pau  moins  da  22  kg par habitant.  L'équiva-
lent lait écrémé  des  importations de  lait écrémé  en pouclra  a  etô penaant la 
même  yérioda de  8,5 kgi  quantité qu'il faudrait  ajou~er - dans la mesure  où 
elle a.  été consommée  sour forme  è_e  "recombined miik"  après addition cle  matière 
grasse  c1e  beru.'re  - à  la. èonsomrnation  de lait entier. 
Les  importations de lait condensé  et de  ~oudre de lait en Malaisie 
ne  sont  soumises  à  aucune  restriction quantitative.  Les  droits de  douane  sont 
uniformément  fixés,  pour les ;>reduits laitiers de  conserve,  à  4 Ml -100 Th. 
Les  produits à  bas prix,  te~  que  la poudre  de  lait écrémé  et le lait condensé 
non  sucré sont donc  davantage  grevés de  droits de  douane  que  les proètuits à 
prix plus élevé tel que  le lait  conden~é sucré et surtout la poudre  de  lait 
entier~ L'importation de  lait  ..  condensé  à  Singapour est régie par un système 
de  licences;  le droit de  4 M  ~100 lb.  n'ost appliqL1ê  qu'au lait condensé  sucré. 
Les in!;)ortati.ons  de  lait condensé  non  sucré et ·da lait en ·?oudre  sont exom9tes 
de  droits. Il en .va de  m~me,. tant  d.a.ns  la. péninsule malaise qu'  Èt  Singapour~ 
pour les importations de  produits laitiers de  conserve provenant  du  Royaume-
Uni. 
cc.  ~~..2.,s  ~:>ays  de  1 'Asie du  Su.d-Eet • 
Parmi  les autres pays de  1 'Asie du  Sud-Est~ la Tha.!lande  et la Birr.1anie ~ 
surtout~  ont  procédé  à.  d'assez importants achats cle  produits lai  t.iers de  con-
serve sur le~ marchés  internationaux. 
L'analyse de  1 'a.p·provisionnement  c.le  la.  T h  a  r  1  a  n  d  e · en lait et 
en proèuits laitiers se heurte à  d'importantes difficultés d'orclre  statistiqueï 
aucun  renseib~ement sur la production du  lait de  bufllesse ou  de  vache  n'étant 
~i~9onibla. Cette  production~ toutefois,  a  vraisemblablement été d'une.cer-
taine  im~')ortance si 1 • on  considère que  le cheptel bovin comptait 5  ~ 3  millions 
de  têtes et celui de  buffles  7~1 millions de  tatas en 1963/64.  Si l'on part 
de  l'hypothèse très prudente qu'env.  1 %des buffles et des bovins  servent 
à' la ~roàL\ction de  lait,  on obtient 53.000 vaches laitières et 71.000 buffles-
ses laitieres. Le  rendement  laitier ·moyen  des races bovines que  l'nn·rencontre 
habituellement  en Asie  du  Sud-Est et des arnis est de  l'ordre de  1~5 1  ~ar 
jour pour une  période de  lactation d'env.  200  jours;  la production laitière 
annuelle 9ar  t~te est donc  de  300 1  ( 309  kg).  Les  bufflesses  ap:~a.rtenant à 
certaines autres es,èces fournissent une  quantité de  lait sensiblement plus éle-.  ,~:.,:z~,r~;:  ~,.:_ :.:  .- ~~-:, #'!:-~~~;.~~~ 
~  ~ 
.... .i 2i2"-
:,  _-~,  r  i"":~;',,''/~-r-~:~~:\~~-
'  .~ 
4  . 
vée  (1, ~ e~~ les butn~s  ·. ae  ·ri~~-- d.~~~eA  .. t  ·~n'tt.  4·  :t- .. t>e~ Jour 'potir  une  ~éiriode de 
lao·ia.tion do  280  jo\trs)1,  m~ê 1i ~--;·~1~~;oti.  q~.é  ~a  à  ba·tr;s.·r-epres:éntent par rap-
port à  l'ensemble· d11  oher~t~l dé _:bUffles  'd:e  ·1'hà.tl~.nde, Eist ·v3:~i1iemblablèment faible 
si.  on lo.  CO~l~)are  ~ oeil~- des'  -~:t.liis'' 6itilisa-tion ''pOur·'ta·cÛltil.re. è.u  ri·z).  Da.ns 
ces conclitbns 1  1 'ordre· de:·  gTa,ricièti~ 'de i:à  production laitière. tharl~nda;ise a. 
sans  cloute  ét'é  d'env.  380~oo·o t  a.u··cours:  cfes  d~rn:Lères'aririées~···Ceia corres-
pondrait à  une production d'un pau moins  de 13 ·kg  :,;·ar  ha.bi  tant,-·· oè ·  oh:lffre 
étant· ::10rté  à  15 ·kg  pa.r.la.·  .. oonv.:ersion.  d\l. :lait. q.e  .-qu.f:fl:-es~e, en teneur en subs-
tance ·sèche du lait de: vaché  •.  ·.  "t'-
1 
tes  importations· thatlandaisas  ·de  lait-. c:;onderisé ,~-.--'qui .-.sônt  passées 
de  45 .ooo  t  d. 1 équiV:aient' ià.i  t  lânti'er par· an: en. môyenrie: ·penctant  la -période 
1950/52 .à.  loB.ooo  t  d ,-êqt{iva:lent 'lil.  t.  enti~x- !)endrult 'la'·:période l963/65  ,:  ·:ont 
tr~uv~ surlout  ~~- client~le·~  dàtis--lés ·  ca.tégëries:· de ·1Er J>o1?ula.tion  bén6fioia.nt 
de  ravenus 'supérieurs à  ia.  moyanne;'·"·d.a.rts  îas  ... vilies at 'les régions· environ-
nantes~_  La  volume  des.  im?~rt~tiorts  'dè;·la.it .. c~ndènsô  .. ·a  par su-ite· ét·ê ·surtout 
fonction cle  l'évolution  d~s revaims i  i Îint~rieur clés  ·g.t.:ou:>es  :préoi  tés de  la. . 
population~ des prix d'offre du  commerce' d.e·:. détair:··airisi  .. ·qué,·:  depuis- qU.elques 
années,  du  degré  de  remplacement  du lait condensé  par du  "recombiil;_ed _  milk". 
Pour l'instant toutefois,  ca dernier n'a encore qu'une  importa.nce·raia.tivement 
faibl~,  p~  comparàii.s~~-- av~~~:  1~·  ··~ituè:tibn  e~· ·r.falaisie  e-u- atix ·Philippines 
(:riiled milk).  tes. ~i.mport.a.ti6ns  th.anàrtdai~as-·de. poudre·  d:e  lait···ont  été~-· au 
cours cles  clernières  l3.rlrléés·~··  -~-è-· i'  ,:~z(èl~~  de:  __  2,'~·5'oo à.c  ):.ooo ·t'i  elles~' se· sont.' 
com~)o~éas ?ot::.r  p.lùs  de  50 ·fo  cie 1ait· entier  ·:an~~oud.rè.-, ·Les --d~s,e:>nioilités en 
.pouch~o  c"':.a  .lait 'écrérné.''aura.ieht  don.ci··:été  ·a.:U  ·maximuni"de  1~200 à- 1'.500'.t  par 
~n~'fqua.ntitô  ~f  permettrait: cie' :f'abtiqu·er  env·.-lo  .. ooo·t :·aa  -''reoombinecl milk" 
mais,  en· fait; 'la prod.u-éti6rt  dè-'  n~comb±ned  ··milku- a: :été ·sans- .. doute .un :peu 
moins  êlevéë.'· 
:,.j_ 
..  •t  •,'_  .:  'i . .f· 
'  •'  "J,  ...  ~  1  ,  •  ,  r  :  ,  ,  f• •  • , 
-C~s  ~~dioation~ r~l~~iv~s è:- la _Thatlande ·sia.:L)i)liciuent :.é.galement 1  à 
quelques  puances près  i  :à  la. :à  i  .l;'  m  "a .. n. i  ,'~  ~;,· -~··:~~~i~cipale contribution 'à 
'  .:  .  . .  .  .  •.  .  . :  .  .  . :  ~- ·:·  J·  .  ' . ;  .'  :::.  • .  '  '  :  ,·  . ..  ..  .  .  .  .  . .. 
, 1  ~ a.pr.>rovit:?ionnamen.~ en lait  .. et en .9r.odui ts lai  tiers a.  été ·fotirn:Le · )a.r la. }.?ro-
•  •  .  •  .  ~  : •...  ~  ·- ·,  •  ..  •!  ·..  _.  -.  ~·  ~  ~.  ·~  '  ;·  -,  •  .  - ·.  '.  .  '  j  • 
duction-indigène;  cell~-ci ·a  man~fes~é ~ne tendance  net~ement ascàndanta7 
- ..  :  ·.  '  .  ;,  ·,  ' .  ,·  . .  ..- .. -=·..  '; .  .  : ;'  ' '  <  )  :  :  •  .  •  ••  •• 
.  to~t au ooins  ~u cou~s.de la se9onde  moitié de  la_périodc couverte par·la  .  '  .  '  '  .  '  .,...  .  ..  '.  2 
présenta étude  (~oyenn~.  d~·s  ~nné~~"  i955/57,.:  253~ëxxi' t; ·1961 :.  279.000 t)  • 
s~ po~r 1961  1 'on·. d~~i?e  ...  ~e  :.~h-;.~fre .  p~r: -~·el~i·  d~ tâ.  p-b,ûla.ti~n ;on  ~bti:ènt 
une  .~ant_it~  d~.l~it  d~ l·2-~3 -k~ ·;~  .ha'bit~t·~·  . Li  pa:rti·~--ci.~ .beaucbup-.1~ plus 
. .  . .  .  ·~  .  '  f  '.  . .  .  ..  :  1  ~  ~  ./'  •  l'  •  :  •  ,  ...  '  '...  ~.  '.  ..;  •• 
·:.  ··: ..  ':  ·:! 
··'·  :·  1  US-Deyartment  of Agriculture 1  The  Philip)ines  .... ,  sans indication de  lieu 
et da cla.te 1  p. 133 
2  On  ne dispose pas de  renseignements  plus récents. - 213  -
importante de  la production de  lait (1961:  261.000 t) a. été fournie 9ar lGs 
vaches lai  ti  ères,·. ce  qu.i  s'  e:x:;,lique  )ar la. forte :1r6c:?minance  ù.e  1 'élevag-e  c:e 
bovins  (6,07  millions de  bovin~  .. -contre 1,23  millio~ è~e  buffles~  situation en 
1963/64).  Comme  les renseignements disponibles  inùiquent~  pour la Birmanie, 
un  renc~ement lai  ti  er moyen  :>ar  vache  de  760  kg en 1961 :·  celn.  signifie que  les 
vaches à  lait ont·représenté 6,5%  (env.  343.000  têtes)  du  chept~l bovin 
(Philippines  :·moins  de  1 %). 
La  consommation  de  lait oondepsé  étranger est passée de  34.000 t  d'é-
quivalent .lait entier en moyenna  (1955/57)  à  72.000  t  en moyenne  pendant la 
période 1963/65.  En  revanchai  lGs achats de  ~oudre de  ~aitr beaucou?  moins 
importants,  effectués par la Birmanie  sur les marchés  internationaux n 1ont 
pas progressé entre 1955  et 1962.  C'est seulement  au  cours des dernières an-
nées que  les importations de  lait en poudre  se sont accrues dans une  ~ro)or­
tion plus a)préciable,  ce  qui  cependant n'a pas conduit  à  une restriction 
des  importations de  lait condensé.  Avec  le Sud-Vietnam,  la Birmanie fut le 
seul pays de  l'Asie du  Sud-Est  dont les importations de  lait condensé  ont 
atteint un niveau record en 1965. 
dd.~ 
·nes  estimations complètes concernant  1 'approvisionnement  de  1 t Incle  en 
lait et en produits laitiers indigènes ne  sont  dis~onibles que  pour les a11nées 
1951  et· 1961.  Elles fnnt  a~parattre la situation suivante  (voir tableau 62); 
la majeure partie du  cheptel  se compose  de  bovins,  dont  l'importance  ~our la 
~reduction laitière. est toutefois beaucou9  plus faible que  celle des  buffles~ 
comme  le montre  notamment  la comparaison  cle  la. }!reduction lai  ti  ère  ~.)ar  vache 
et  :~ar bufflesse. Cela est dû  notamment  au fait qurune  grande  partie du  trou-
peau  clo  vaches est exolue da  la production de. lait et do  viande pour des rai-
sons religiouses.  Gr!ce  surtout à une  augmentation de  la proportion de  buf-
flesses destinées à  la procluction lai  ti  ère ;;>ar  ra:9:)ort  à 1 'ensemble  du  trou-
peau  de  buffles et  (ou)  à une augmentation du  rendement laitier moyen  par 
bufflessoî  il a  été possible 1  entre 1951  et 1961,  d'accro!tre la production 
laitiGre totale  (y compris le lait de  chèvre)  de  19 17 % 7  ce qui 1•a faite 
yasser dt env.  17  ~ 5 millions de  t  à  env.  20  ï 9 millions cle  t. Co!nme  1 'acèrois-
sement  do  la :?O:?ula.tion  n•a guère été plus important dans le même  temps 1 
il a  été ,ossible de  maintenir la production laitière à  un peu  plus de  48  kg 
par habitant·et par an {ce  chiffre est 90rté  à  58,5 kg par la conversion 
du  lait de  bufflesse et de  chèvre  en teneur en substance  sèche  du  lait de - 214  -
Tableau 62- Données  importantes concernant l'approvisionnement  en lait et en  produits  laitiers en  Inde  1951  et 1961 
Troupeau de  bovins 
Troupeau de  vaches  a 
Troupeau de buffles 
Total gros bétail 
Troupeau  ùe  chèvres 
Production 
de  lait de  vache 
de  lait de  bufflesse 
de  lait de  chèvre 
de  lait au totalb 




(Millions  de 
(Millions  de 
(Millions  de 
(Millions  de 














Production de  lait par habitant 
(Millions) 
(kg) 
(Production de  lait par 
la base  de  la substance 
lait de  vache) 
Quantités disponibles 
de  matière grasse  de 
de matière grasse  de 
de  matière grasse  de 
de  matière  grasse  de 
habitant  sur 
sèche  du 
lait de  vachec 
lait de  bufflesse 
la1t de  chèvre  e 







Production de  matière  grasse  de  lait par habitant  (kg) 
Production  d~ ghee  et de  beurre 
Utilisation du  laiL 
comme  lait dr:  consommation 
pour  la fabr1cation  de  ghee 
pour  la fabr1cat~on de  beurre 
Transformation  en  "dain''  f 
Transformat1on  en  d'autres  produ1ts 
lai  tiers 







poudre  de  la1  t  écrérr:f  g  ( 1.000 t,) 
(Fa':Jrication poss1bl'"  de  ''toned milk''  à  3,c< 
de  mat1ère  grasse  à  partir des 
importations  de  poudre 
lait écrémé)  (1.000  t) 
(Lait de  bufflesse nécessaire  pour  la 
fabrication de  "toned milk")  (1.000 t) 
1951  1961  Augment at  ion  (%) 
155.~  175,6  +  1  ~.1 
49,9  54,}  +  8,8 
4~.4  51,2  +  18,0 
198,7  226,6  +  14,1 
47,2  60,9  +  29,0 
7 814  8  5~8  +  9,, 
9  192  11  8~6  +  28,8 
485  559  +  15,} 
17  491  20  9~}  +  19,7 
50  49  - 2,0 
157  157  0 
212  2}1  +  9,0 
~60,  1  4~5.5  +  20,9 
46,6  48,1  - 1,0 
(58,4)  (58,5)  (+  0,2) 
273  299  +  9,5 
685  882  +  28,8 
22  25  +  9,4 
980  1  206  +  23,1 
2,7  2,8  +  ,,7 
5~4  624  +  16,9 
8  185 
8  }73 
1  2~5 
1 884 
1  256 
521
1 
+  144,6 
057)  (873) 
( 144)  052) 
a  Vaches  âgées  de  plus  de  3 ans.  - b  Sans  le  la1t  de  brebis.  -
0  Dans  l'hypothèse d'une  teneur  en matière  grasse  d'ap~roxima­
tivement  315 %.  - d  La  teneur  moyennefen  ~at1ère grasse  du  la1t des bufflesses  ind1ennes est de  l'ordre de  7,45  %.  - Teneur 
moyenne  enhmatière grasse:  4,5  %.  - Produ1t  à  b?Se  de  lait caillé. - g  1 kg de  poudre  de  lait écrémé  =  11 15 kg de  lait 
écrémé.  - Moyenne  des  années  1952/53-1954/55.  - 1  Moyenne  des  années  1961/63. 
~:  FAO,  Annuaire  de  la production,  Rome,  années  correspondantes.  - Commonwealth  Econom1c  Committee,  Dairy  Produce 1  Londres, 
années  correspondantes.  - ~~o,  Report  of the  Meeting on  Dairy Problems  in Asia and  the  Far East,  Rome,  avril 1960.  -
S.K.  Kon;  Milk  and  M1lk  Products  1n  Human  Nutrition,  FAO,  Nutritional Studies,  n.  17,  Rome  1959.- Calculs des  auteurs. ,. :.;·',  ~.  -,  ~  :~:  ~.~t-':','~~\~ 
:  ;· 
:  1 
-~' \. 
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· "TaChe).  Ainsi,  la production par ha.bi  ta.nt est nettement  su.périeure en Inde à 
.~ qu'elle est dans les pa.ys  de 1 1 Asie du Sud-Est.  La.  ma.jau.re  partie des dis-
)ôuibilités de lait entier {env.  4o  %)  a ~tê~transformee ~n:ghee7 un concentré 
~ matières grasseè de beUrre  qui  se 'conserve assez 'longtemps  m3me  dans  des 
.x>ndi tiens tropicales.  La.· fabrication ··de. beurre frais n'a absorbé  que  6 %  à  •, 
·})ina  do  la. produotiori 'laitièrè, La.·  éon~ommation annuelle dè  beurr~ e·t  de  ghee 
~;habitant a.  été de  ..  l,43 kg  (1961)~ ·Eri  outrai la consommation directe de 
::J: ·  _(39  ~~  S\:trtout :·lait  ·d~ \ra.ohe)  at. 'la . ·production dé  "dahi"  1  apparenté  a;u. 
y~gh~t (9 %)  ont ·revêtu une  assez grande  importance· pour l'économie laitière. 
\  rai~n de  sa trè~·haute teneur. en matière grasse le lait de  buffi~sse 
.  ' 
ne  se :pr,e  pa.s  à.  ~-a consommation directe.  Les  commerçants  indiens  a~.raicnt  ~)r1 n 
l 'ba.bi  tul.  d~ 1 'addi  ti.onner  ·.de  1~i  t  écrémé pour en ;ér1uire  la teneur  e:1  mr,-
..... ;...  .  .  . 
~ière ~se  à.  un  nive~ correspo~dant à peu  p~s à  cel~i du lait de  vache. 
Cette md}ode  a  été reprise sur une plus la.rgf). base par las ·administrat  iqns de 
<{u::llqt:ea ':'anc"'..es  \rille  a  (p.  ex. Bombay,  Madras  7  CaJ.cutta.) 1  le la.i  t  écrémé  pro-
=;e  1r .• rL  1t.a ;1rcducticn de beurra ïndigène étant· alors remplacé  pa.r  de  la. 
· poùd.ro  ··dd~ait  écrémé  itri:portêe  (vente  sous forme  d.è  "toned milk"  à.  te~s 
~,anda.rds \  3 %  et de  l ,5 %  de ma.tièré grasse  1  à un prix.  relativemen~ bas). 
Unê  gra.nd.Ei mie de  la. pèud:re  de lait importéE:) a  été utilisée-de  c'êt~e fa-
ço:rll •  Les  l~Ortations de poudre  de  lait écrémé  ont  aCCUSé,  a.~ .  éCJUrS  èe  la 
~  -période  oo\Vtrte  par la présenta étude  une tendance a.soandante  a:ffëcté'e  d' im-
portantes /.llctUa.tions  (moyenne ·aas  années 1952/53-1954/55  :  213.000  t  d'  équi-
va.le:.1t  1~.; écrémé·;  moyenna  des a.hnoes  1963/65. :  447~000 t. d'équ.i1fa.lent 'lait 
éOJ.'émê) • iles. ont .  eu ''Une  grande  '·j_~~oorta.noe" pour 1·' a.p:)rOViSior.riement  en lait 
écrémé~  ~)s quanti  tés de  ce: 'rodui  t  disponibles à. i'  int.érieur étant  relà.t~ve­
ment  tai~es  ..  malgré unè  production: de plus de  600.000 t  de  ~urre et de  gh~e. 
Ces deux ~odui  tà son1  obtenus le plus $buvent  dans le.s  e~dloi  ta.tiona agri-
coles ·à.  ~tir de lait ·caillé {  dà.bi),  selon la vieille·  mèthoda  ''de  si"  ~  et le 
·ba~urre  .petant, ·qui est ·d'Un genre  particUlier (lassi)  ~  na  se·  pr~te pas à 
la fabr;Dation de'"toned  .. milk". 
1. 
J  .  ~ 
~--,;..  1  ~ Kon·.  'S•k~  ~.loo. oit.· p.  27 • 
.  1  . 
~.  .. . 
~  .  l  • 
'·  ,.  : '" \ 
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Avant  la guerre,  l'importance du  lait pour l'alimentation humaine  était 
très  fai~:>lc au  Japon.  En  moyenne pendant la· période 1934/36 7  269.000  t  de  la.it 
de  vache  seulement  ont été )reduites,  dont  env. 15.000 - 20.000  t  ont été ex-
portées sous forme  de  produits laitiers de  conserve  (surtout lait condensé). 
Les  importations de  produits laitiers n'ont  joué qu'un rôle aeconda1re  (pour 
le beurre~ le fromage  et le lait en poudre  moins  de  1.000 t  ~ar an). AprèE  12. 
deuxième  guerre  mondiale~ et dans le cadre de 1'"occidentalisation" crois-
1  sante  de la vie~  on  a  toutefois assisté à  une  expansion extraordinairement 
rapide  èo  la consommation  de  lait et de  produits laitiers& Japon.  Une  étude 
jar..~CJ:-_:::.i;s,:;  a.  abcuti pour la demande  quantitative totale de  lait et de  produits 
laitiers à un coefficient d'élasticité-revenu de  l'ordre de+ 1 14 à+ 1  6  (de-
mande  en valeur  :  + 1,6 à+ 1,8; période prise  comr~e base pour le calcul  : 
1951-1960)2• 
Les  perspectives de  vente favorables  ont  incité les acricul  ~~-Ire  ja})o-
nais à  une forte augmentation de  la production laitière (1950  :  364.000 t; 
1965  :  3.193.000 t). Toutefois,  la.  quantité de  lait produite pa.r habitant 
n'ôtait encore  que  de  32t6 kg en 1965;  le niveau de  production du  Japon est 
donc  encore bien inférieur1  par exem1?le,  à  celui de  l'Inde (58,5  kg en 1961). 
Comme  le montre  le diagramme  32~  l'accroissement de  la production.laitière 
japonaise a  été dû  essentiellement à  l'augmentation régulière du  cheptel  de 
vaches laitières 7  favorisée  entre autres 9ar la diminution elu  nomère  c"':.e  vc:ctos 
de  trait provoquée  par les rapides progrès de  la mécanisation de l'agricul-
ture  japonaise.  Au  coure des dernières  années~ le rendement  laitier moyen,  qui 
a  atteint :;lus de  2.400 kg,  a  été très élevé  pa.r  ra:?port  à  d'autres pays asia-
tiques. Il faut nuter à  cet égard que  le cheptel de  vaches laitières a  été 
constitué presque exclusivement  au moyen  de  races laitières productives d'Eu-
rope occidentale  (Holstein,  Jersey~ etc3). L'augmentation de  la.  produc.tion 
laitière a  été encouragée de  diverses façons  par le gouvernement  jayonais. 
Il y  a  lieu de  mentionner ici,  notamment,  les droits de  douane  élevés qui 
grèvent les importations de  produits laitiers (à l'exception du lait  frais~ 
de  la crème  fratche et de la caséine,  25-35% de  la. valeur à  l'importation) 
1  Institute for Agricultural Economie  Research,  Ja,anese  Im~ort R~quiremant. 
2 
Projections of Agricultural Supply and Demand  for 1965 1  1970  and 1915, 
Tokio7  mars  1964,  P•  235. 
Idem,  p. 248. 
3  FAO~ Report  of the Meeting on  Dairy Problems  in Asia and tha Far East, 
Rome~ avril  1960~ p. 14. 
/ -~-/~~-··:~.  ~-
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et la. 9ossibili  té d •·imposer  des restrictions quanti  ta.tives à  l'·im~orta.tioh 
(rêgir.:e  c:e.  licences ·d'i-mportation poU!;r  .:~.ous .. les :proç".."l}.its  laitiers à  l'e.xc~:?~ ·. 
ti  on  de ·la ca.séinG )
1  pour maintenir les pri:c élevés d.a  la production  indig~~~: 
de lait. 
Le  ta~le~u 74  donne  des renseignements  sur les modes  d'utilisation du 
lait entier. La  consommation directe de  laittqui s'accroît rapidement  a  joué 
le rôle le plus important;  elle a  absorbé~ en moyenne,  pendant la période 1963/65, 
47%  de  la  Droduction de  lait. Le lait de  transformation  a.·repres~nté de 
42.  à  45  ~~env. de  cette production a.U  ·.cours  des dernières··a.nnées,  les modes  dé 
transformation les plus importants étant la fabrication de  beurre {18,5 %  de 
la production laitière moyenne  pendant la période 1963/65)  et la dassioation  · 
(18»3 %  ci.~<la production laitière moyenne  pendant  ra..  période 1963/65).  La pro-
duoti'on de: ·beurra n'a. augmenté  que  d 1une  façon relativement lente au  cours de 
la période couverte par la présente étude,  les conditions de  vente étant un 
peu  plus difficiles que  pour la plu:?art  des autres produits laitiers (las pré~ 
férences manifestées pour le beurre  sont limitées en raison notamment  de la 
teneur élavée de  ce produit en matières ·grasses). Les  importations de  beurre  · 
n'ont  rev~tu qu'une  importance marginale. En  revanche,  la fabrication de  poudre 
de  lait entier s'est dévelo::.:>ée  très ra.pi.dement i  .. surtout a.u  cours de  la seconde 
moitié de  la période couverte par la pr~sente étude;  avec  76.000 ti en 1965, 
le Japon ôtait de beaucoup  le prinoi~al ,reducteur de  youdre  de  lait entier du 
monde.  La  poudre  de lait entier sert en majeure partie d'aliment  pour nourris-
2  sons  ~  mais  aussi de  matière première pour la fabrication de  chocolat et de 
crème  glacée.  On  enregistre~ en outre,  tous les  ans~  d~ :~etits excédents d'ex-
portation. Da.ns·le  secteur du  lait condensé,  le Ja.:pon  accuse également un 
excédent  ù.' ex};,Jortation.  Au  cours des dernières années  7  la.  prod~ctio~ a.  ac?,Usê 
une  tendance à la régression due  surtout à une  diminution de  l'utilisa~ion 
du  lait condensé  dans  ~e secteur de  la p!tisserie3  (probablement  en faveur da 
la poudre  de  lait). Jusqu'en 1951  on  n'a ni fabriqué.~~ consommé  de  fromage 
au  Japon. En  1952 i  500 t  de  fromage  ont été  im)ortée~. pour la J;?r~mi~re.  ~.ois et · 
une  production indigène est aussi apparue en 1953  (1,000 t). Il .Y  a  e~  .~~~ite 
jusqu'en 1959i  une  phase  au  cours de  laquelle les consommateurs  se  sont habi-
tués  lentemen~ à  ce  nouveau  produit. A partir de  1960~ la qo~sommation. de  fro-
mage  s'est développée  d
1une  manière  extr~mement rapide  (augmentation de  la 
consommation  j)a.r  ha  bi  t~t de  71  g  en 1960  à  264  g  en  1965)~  Les  lai  teri  es jap<?na.ises 
1  Le  régime  S)écial de  la cas~ine s'explique par le fait  qu~ le Japon?  pour 
ce  proQuit,  est entièrement tribt1taire des  importations  (pour plus de  détai~s 
à  ce  SLljet  voir p. 132). 
2  InstitutG  o~ Agricultural Economie  Resea.rch~  loc. cit. p.  236 
3  I.::le:n ,  :) •  23 6. - 218  -
n'ont pas 1)U  s'a.dg.pte:r tout à  fait à.  oette ."explosion rie  la demande"  un  r8le 
ayant été  joué à  cet égard,  semble-t  .... il, surtout par des  problèmes  de  variétés  ,·,t 
de  qua.li  tés, et  ô.Lnt:rurœ moindre  mesure,  par un manque  do  matières premières  (en 
1965,  3~5% des disponibilités de  lait entier ont  étô transformées en fromage). 
On  a  donc  assisté à  une  expansion des importàtions de  fromage 1  qui  sont pas-
sées de  1.400 t  (1960)  à  9.900  t  en 1965  (cf. annexe,  tabloau'98 et diagramme 
41). 
Le.besoin au  total seulement  relativement  ré~uit d'a9ports extérieurs 
dans le secteur du  lait entier s'est accompagné  d•un large déficit 1  rapidement 
croissant1  ctans  le secteur du  lait écrémé.  L~ivalent lait écrémé  des  impor-
tations nettes de  caséine et de  poudre de  lai~ écrémé1  s'est élevé  en moyenne 
à  302.000 t  en 1953/55  at s'est accru  jusqu'à 1.375.000 t  en moyenne  pendant 
la période. 1963/65.  Le  lait écrémé  en ]Oudre et la caséine ont participé à 
cette augmentation à  raison de+ 57,9% (621.000 t) et de  42?1  %  (152.000  t). 
Les  causes dos  importations de  caséine  (absence de  production·~ropre 1  etc.) 
ont déjà été étudiées plus haut  (cf~ p. 132),  de  sorte que  nous  pouvons  nous 
limiter ici à  l'étude de la poudre  de  lait écrémé. 
Le  faible volume  de la ,roduct~on de  b~r~e de  laiterie imposa d'assez 
étroites limites à  1 'augmentation du  degré  de  l'  auto-a:.:Jprovisionnement  en 
lait écrémé  en poudre.  La quantitô  de  lait écrémé  disponible provenant  de  ce~ 
source s'est élevée en moyenne  pendant la période 1963/65  à  483.000 t  seule-
ment  alors que  le besoin total était  d~ près de  1~9 million de  t 2•  Les  possi~ 
bilités d'accro!tre la production da  püudre  de  lait écrémé  en dévelo9pant la 
dessication au détriment  de  la condensation ete  l'  em:yloi  pour 1 'alimentation 
des  anima~~ et d'autres modes  d'utilisation ont  été largement  épuisées au 
cours de la yériode couverte par la présente étude  (auGPffientation  du  taux de 
pulvérisation qui est passé  de  28,2 %  en moyenne  pendant la  l]3riode  1953/55 
à  60,4% pendant la période 1963/65).  La  yroduotion de  lait écrê~é en poudre 
qui en est résultée  (25.000 - 26.000  t  entre 1963  et 1965)  est allée da  )air 
au cours des dernières années?  avec une  consommation  estimée à  90.000 -
100.000 t  a,~;~)roximativement (cf. annexe:  tableaux 99  et 100 et diagramme  42). 
En  ce qui  concerne les importations  (moyenne  des années 1963/65  :  72.000 t 
au total) 7  il s'est agi,  pour plus de·s  trois quarts,  d'achats du  gouvernement 
japonais èn vue  de  la mise  en oeuvre d'un vaste programme  d'alimentation sco-
laire  (cf~ p. 69).  Les  importations commerciales  effectuées principalement 
1  Sans  les donations  d'organisations privées des  Etats~Unis. 
2  Les  quantités de  lait écrémé  disponibles  ~rovenant de la fabrication de 
crème  ne  revêtent qu'une  importance  secondaire. ,j·f.~?/'.~/'''  ' .  '  '"  ~ .,., i 1  ,'fl  ,JJ 
""1  ') 
lt  IJ.; 
.  .._;·' 
':  .:  .  \  \  '  \  "'  \} ._ ·.  ~  ..  ·.:·' 
:  .. ,.  ~ 
par l'industrie alimentaire  japonaise ont atteintÎ  au cours des dernières 
annéesj  un niveau de  plus de  10.000 t. L'utilisation de la poudre  de  lait écré-
mé  pour 1 'alimenta.tion des animaux n'a pa.s  enoo:re  a.oqu.is  une importance appré-
ciable au Ja.pon;  aussi les fabricants d'aliments du  bétail n'ont-ils acheté 
que  de  très faibles quantités sur les marchés  internationaux. 
g.  Pays latine-américains 
A 1 'exception de  1 'Argentine et de  1 'Uru.gua.y  presque tous les grands 
p~s latine-américains sont déficitaires pour le lait et les produits laitiers. 
L'approvisionnement en lait d'origine nationale  se  situe toutefois à  un niveau 
sensiblement plus élevé  que  da.ns  les pays asiatiques. En  moyenne,  p.  ex.  'Pen-
dant la période i962/64,  210;6 kg de lait de  vache  ont été produits  ~~ar habi-
tant en Argentine~  99~0 kg au Chili,  74,9  kg au Brésil.  73,1  kg au Mexique, 
67,0 kg au Venezuela et 39;7 kg au  P~rou. Cela est  d~ notamment  aux conditions 
naturelles favorables à  l'élevage des bovins  (entre autres oa.pa.ci té de  pâ~ra.ge 
élev8e),  qui ont permis la constitution da  tr?Upeaux de  bovins três vastes 
par ra.9port  à la population. De  plus~ la proportion par rapport  à,  l'ensemble 
du  cheptel des animaux  élevés principalement pour leur  product~on laitière 
et le rendement laitier {gr!oe à  une  meilleure alimentation et· à  une  meilleure 
exploi  tatien) sont de  beaucoup  supérieurs  à.  ce qu *ils sont  darJ3  lus  _paya  asia-
tiques {of.  tableau 63).  De  plus~ la commercialisation du  la.ii et des produits 
laitiers est en général relativement très qévelo:?pée.en :Amér.ique-·.,is.tine,de·sorte 
que  lee exploitations  1 a,rieoles ama.t  euffisamment.~c.tU.s"  à  déyelopper leur produc-
it.on et leurs ventea.Il y  a  lieu~de-·eoul1~er. n,s~ment,qu.enplusieurs paye(entre 
~tres l'Argentine,  le Brésil, le Chili et le ~enezuela.)  dis~osent d'un réseau 
•  plus ou  moins  étendu de  lai  taries bien équipées où  peuvent  6tre fabriqués non 
seulement  du  beurre et du  fromage  mais aussi d'importantes quantités de  pro-
-~ 
duits de  conserve. 
Au  cours-de  la période couverte par la _prt$sente  étude  j  le V a  n  e  z u  e-
l  a  qui a  importé  chaque  année  en moyenne  pettdant  la période 1962/64,  env. 
35.000 t  de  poudre  de  lait entier1 
Î  9.000  ~--de poudre  de lait écrémé1
?  2.400 t 
de  lait condensé et 5.800 t  de  fromage
2 ~  -~été le principal p~s déficitaire. 
1  Estimation des auteurs fondée  sur les ;tatistiques des exportations des 
principaux pays  fournisseurs. 
2  Les  importations de  beurre - 14 t  pat a.n  en moyenne  pendant  la. période 1962/64 
- ont 'té pratiquâment  n~gligeabl$6~ '.  __  '  '\ 
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Tableau 63  Données  importantes concernant l'approvisionnement  en lait 
et en produits ·laitiers au  Mexique,  au  Venezuela et au Brésil, 
en  moyenne,  pendant la période 1962/64 
Cheptel  bovin  (millions  de  têtes)a 
Production de  lait 
de  vache  (millions de  t) 
'·  Production de lait animal faisant 
partie  du  cheptel  bovin  (kg) 





beurre  (1.000 t) 
Production  de  fromage  (1.000 t) 
Fabrication de  produïts 
laitiers de  conserved  (1.000 t) 
Importations  de  poudre 







Venezuela  Brésil 
• 
6,559  78,379 
0,546  5,728 
83,2  73' 1 
8,148  76,438 
67,0  74,9 
21  53 
44  17 
a  Moyenne  1961/62-196.3/64.  - b  Seulement production de  laiterie.  - c  Seulement pro-
duction contr6lée par le gouvernement.  - d  P~udre de  lait entier, poudre  de  lait 
écrémé  et lait condensé. 
Source:  FAO,  Annuaire  de  la production,  Rome,  années  correspondantes.  - FAO,  Annuaire 
du  commerce,  Rome,  années  correspondantes.  - Calculs  des  auteurs. '~'  "  l'  •  '  .;  1  •  •  ••  \"'_, 1  • 
..  ~--22!'-
Ainsi  1  ·pltlS  clê  37:%.  (~325 :000 't)  dè'  l:a donsomn1a.tion  totale' de .:la,i  t'-- tintier  et~ 
estirr:e~t..:.on.  56 15%  Cl04.00o·1y· des besoinèi de;·lait éc-rérné  -ont- ét.é·couvarts 
par des -importatidns au:; c6U:r's·  de .  cet~e  '~)'érfod.e.  :: 
La pro  du ct  ion indigène' de.'  l'~it  .: de va.o:hè ·.n'a.  a~gmènt6' ·què  peu  pència.rit  la. 
. période  195~1-959  ·(+a;  i  %) 
1
. :de. eor:t~ -~~ l~~:@n~ntci~-io~---be.~o~\ip;  :pl~s rapide 
de  la.  deman~e à.  dû, êt;é  ~~uve~t~ ;a;  un~  int·e~:iii·c~a~:i~o~.  ~Le~- i~Porl~tioris .  'de 
pr~dui  tâ  la~  tiers'  --da'  cons~rv:~  (nèt~ê~t de.  ;~-u'fu.a··- ~~  l~j\  '-~~!ti~;;·· ··a;è-o .  dè 
petites qu:mtités de  lait éc~émé  .. en.po~dre  .. ét.  dè·l~it·:~-~nct~nsé).  P~.r:la auite, 
les ~~~ti  t~s disponi'b.les de. la~  t  .d f orizine  na:ti'o~a1 3'  or·.t  ~  ~~3nt  § co~éi:dera­
blement gr&e à  cles  mêsures _d'e.nco~ragement. int.en~·ives  ·ca~·56~_i %-_de  195_9·à 
1964),  ce  ~i  a.  fa.i  t_  notamment ·  :progres~èr  '1~ ~rcid.uct~ion prop.rê  ~é lài  t- entier 
en poudre  &t  - dans une  md indre mesura  - de lait  c~:ni.c1e.ns,:3.  Là.  c6nsotlima  ti~n a.ug-
.  ! 
mentant  dans 1 'ensemble plus  lentement~ les imporlaticns ont  P'7  ê-~:ce.- s.:1nsible-
ment  r8duites (cf. tableau 75  et~  en a.;;nexei  't~blèàu  io~  et  d:la~-~mirie 43).  Le 
•  Il'  r  •  ,  •  ,l  ,  '  •  ;·
1 
•,,  ,  •  ..  :  •:  •  .~  ,  - :  ;  •  ~ 
degre  d • a.uto-a.:ç>provisionnement  pour 1 'ensemble  des prodt:. i -~ s  lai·~  i8:-s  de  con-
serve .est passé  de  s~ul~ment ·11,3 %  .(i959)  à 35~ 1% ~~n;  __ l96li :~- !~~  ~-onsomm~t-ion-
...  .  .  ~.  .  . 
de  la.ft. en~ier en poudrQ ·par ha.bi  tan~ a  ét_é · étonnamment  él_~vr3  3  ~·  .. au ··èour~ des 
dernièr~s années'  avec  y  estime-~-on,' ;:->lus '4e  6 kg (plus  de"  52  kg d'  équ.i  valent 
lait entier) .Outre  :La.  consommation inclirecte  (nota.rrurie.nt  gl2.,ces) 1  c ,:est  ~~­
tout  l'ut~~isa.tion de la :poudre  ~e i_ai  t  enti,e'r  -oo~e "e'r'satz"  d9 led  t  da con-
SOfl'l.mation  qui  joue un .rôle dans ._les_  régions oâ 1 1 àl~P~~v:Î.s·i~nn.ement.  en tait 
rrais n., est pas encore assuré  d •une  mnni~re entièrément  s~ti3fa~.sante.  ·A.  cala 
s'ajoute le. fait que le nombre  relativement faible de  ménages  équ:l:p8s  de réfri-
gérateurs favorise?  compte· tenu du climat  tropical~ la conso~ation de· conser-
ves de lait entier. En revanche les con~itions de vente  sur le marché  vénézué-
li~n du  from~ge ri. t ont guèr'e été fa.vora.blas.  La.  ~onsorrpnat.ion l)ar ha  bi  tant a. 
accusé une tendance à  la régression.  ce qui  montre_  si l'on tient compte  de 
la croissance rapide du  revenu réel yar habitant,  que  les consommateurs véné-
zuéliens ne font  guère  preuve  de ·préférencè·s pour la  fromage·~ L'augmentation 
des  im:P,~rt.atio.ns  au  cours de-s  deux premiers tiers de  la. périocl.e  couvérte par 
l~ p_;r_é~ente étude  a  été due à +a fois à un léger progrèà  de  1~ consornmat±çn 
..  '  ..  '  . '  ;  '  .  '  .  .  ,il  .. ,_  ·,- --'  - 'i  .•  •. 
et à  une re'i3trictiori de la ·produGtion  na.tio~e .•  En~i  te$: ie_s  ta~-- 9-iaècrois-
.  '..  ..  .  .  '  ....  '  .  ,...  ..  ,, 
semant  annue~ p~ue_élav~des quantités  di~ponibles de lait entier d'origi~e na-
tional~ se ·sont··  éga,l~m~~t  tra.d~i-tè~--p~· u~e f~b:ri'~~ti~··n- ~d~~·e  a~·.  frpm~~  ,:  ce 
qui.  comp~e tenu de  ce que  la. consommation était de  nouveau  en.régres~ion de-
puis 1962,  a  conduit  à  une réduction considérable des achats sur les marchés 
· ·.r · ilfiterna.tionaux  (moyenne  des  années 1959/61  :  10.000 ti 1964  :  5.000 t). 
1  Cf.  annexe:  tableau 102 et diagra.r:1l!le  44. - 222  -
Parmi  les autres pays déficitaires d'Amérique latine il y  a  lieu de 
citer particulièrement le  Mexique ; Cuba ,.le  Br é si 1  ~  le 
C h  i  1  i  et le P  é  r  o u  ~  qui ont  importé  surtout du  lait écrémé  en  pouclre~ 
ces importations étant  souvent,  en particulier dans le cas  Qu  Brésil 1  des 
importations non  commerciales en provenance  des Etats-Unis  (exception  Cuba)1• 
Dernièrement,  le Chili est devenu un marché  important  ~our la poudre  d~ lait 
entier (il a  achetéj  rien qu'à la Belgiquei  6.131  t  en 1966). Ces  importations 
de  poudre  de  lait écrémé  ont servi  ~artiel1ement~ avec les importations accrues 
d'huile de  beurre 1  à  la fabrication de  "recombined milk11
1  produit  qui  a  joué 
un rôle important?  notamment  pour l'approvisionnement de  certaines régions 
urbaines en lait de  consommation.  Ainsi en 1964j  96  1  de lait se com9osant 
pour un peu moins  de  50% de  lait condensé  et principalementi  pour le reste, 
de  "recombined milk" ainsi que  de  lait condensé  sucré et de  lait fra.is2  ont 
été consommés  par habitant à  Lima.  Outre le Péroui  Cuba)  dont les besoins en 
apports extérieurs sont presque  exclusivement  couverts par der::  livraisons 
faites par l'Union Soviétique  (moyenne  des  années 1963/65  :  45.000 t) et 
d'autres pays  de  l'Est est un autre acheteur important  de lait ccndensé.En 
revanche,  les achats cubains de  lait écrémé  en poudre  ont été effectués sur-
tout dans  des  p~s occidentaux  (Belgique;  Canada).  Les  importations de  beurre 
de  ca  groupe  de  pays se sont  concentrées surtout sur le Chili et le Pérou 
(moyenne  des années 1962/64  :  9.900 tau total),  ainsi que  SUl~ Cuba  (beurre 
soviétiqu~ at -au cours  des dernières années- le Brêsil  (1964  :  8.000 t). 
1  Les  principaux clients·ont été 7  pour les livraisons commerciales de  poudra 
de lait écrémé,  le Mexique  et le Chili. 
2  Information figurant  dans  :  "Economische  Voorlichting"~ La  Haye~  9  février 
1967. ,·t' 




1.  Remarques  préliminaires 
L'objet de  ce pronostic est de  procéder à  une  estimati•n prévisionnelle 
des importations de  beurre,  de  fromage,  de lait  oonden~ét 4e  poudre  d~ lait 
et de  caséine de  régï'ons et pays  importants ainsi que  du  monde  entier  e~ 
"1975"·  Seules seront prises en  considération les  ten~anoes à  1  o  n  g 
t  e  r  m e  des 1mportations,  et non  les variations à  court  ~t moyen  ter.me 
(p.ex.  par suite aecf'luot.nüici>ns  de  la. production dues aux.intempéries ou  à. 
des variations cycliques du  cheptel)  dont  l'influence,  dans le cadre d'une 
prévision portant sur une  durée  de  neuf à  onze  ans,  est pratiquement  im-
pondérable.  Pour exclure,  dans  la mesure  du  possible,  les fluctuations à 
oourt et à  moyen  terme  on  a  eu  recours,  pour l'estimation,  à  deslignes de 
tendance et de  régression calculées selon la méthode  des plus petits oarrés 
ou  à  des  extrapolations graphiques de  tendances.  En  conséquence,  les pro-
nostics auxquels on  est parvenu ne  sauraient  ~tre interprétés que  comme  des 
v  a  i  e  u ·'r  s  t  e  n  d  a  n  o  i  e  1  1  e  s,  reflétant le pi  veau moyen  des 
importations au cours d'une période de  plusieurs années:  1973/77.  Le 
caractère tendanciel  des résultats ainsi obtenus par voie d'évaluation est 
indiqué,  dans le texte qui suit,  en plaçant l'année 1975  eri.tre  guillemets. 
Par  aille~s, il faut noter qu'il ne  peu~ s'agir,  danQ  le cas de  oe 
pronostic;  d'une tentative de  prévoi:r les possibilité~ de  vente sur les 
marchés  internationaux des produits laitiers en  u1975",  ma.is  seulement  d'une 
estimation conditionnelle dont  les résultats dépendent  largement .des 
hypothèses de  travail utilisées (p.ex.  l'évolution des revenus et de  la 
population pour ce qui  concerne l'estimation de  la demande).  ~~~me dans le 
cas relativement favorable d'un Choix  "idéal"  d~s métP,od~.~ écon,omét.riqu.-es 
utilisées pour  p~é_ciser_ les  relation~ entre  le~  d~vei.'S facteurs ?a.usaux. et 
les variables à  estimer,  la portée de.telles. esti.matio:ns prévisionnelles 
.  ~  .  .  ·,  .  . 
reste réduiia au domaine  délimité par les hypqthè~as .de.  travail~  , 
'  .  .  -~  ..  . 
La base de. 1! estimation prévisionnelle des importations d ~-un pays 
déf~ci  ta~r~ en  }lll  ou  plusieurs produits laitie·rs est . consti  tuéé par·. le 
besoin dt  import~tion.  -ne~ qui réaul  te de  la  ·,différence:·  entre·: là·  .. oonsonim.ation 
et la production préwes pour "1975",  les variations des  stocks· étant  :. - 224 
négligées.  Cette manière  de  procéder se  justifie notamment  par le fait qu'à 
long terme les variations des stocks se compensent  mutuellement  en  grande 
partie.  Les modifications nettes "restantes" des stocks sur une  période d'une 
certaine durée,  ne représentent  en général qu'une petite fraction des 
variations nettes de  la consommation  pendant la m~me période.  L'importance 
relative des variations de  stocks  pour les besoins d'importations nets se 
maintient  dG:llc  dans  foies  l:Lmi tes. rela·tivemen't  tStroi  tes.;  Compte  tenu des 
différences statistiques considérables qu'il a  bien fallu se résoudre à 
accepter lors de  l'établissement des bilans d'approvisionnement,  la prise en 
considération des variations de  stocks n'aurait d'ailleurs,  en tout état de 
cause,  pour les pronostics,  qu'une portée théorique,  mais guère de  portée 
pratiqrte.  - Pour 1 'estimation des besoins d'importations nets des pays  en 
voie de  développement  dans le secteur des produits laitiers de  conserve,  on 
'  ne  dispose  de  séries chronologiques que  pour des importations et exportations 
(réexportati.ons) brutes.  Dans  la plupart des cas,  ces pays no  disposent  pas 
d'une production propre;  par ailleurs,  on  manque  de  renseignements  sur 
l'évolution de  la consommation et sur les variations des stocks.  Aussi 
a-t-il fallu considérer,pour établir le pronostic,  que  les importations nettes 
équivalent à  la consommation,  ce qui fait que  les variations de  stocks sont 
nécessairement incluses dans l'estimation. 
Le  pronostic sur les besoins d'importations nets a  été complété -
lcrsque o'était nécessaire - par une  analyse des  exportations du  pays 
déficitaire en  cause afin qu'à l'aide d'hypothèses simples sur l'évolution 
future des exportations on  puisse obtenir une  valeur estimée du  besoin 
d'importation brut.  Une  telle méthode  est certes affectée,  d'une part, 
d~importants facteurs d'erreur ,  mais elle prévient,  par ailleurs,  une  sous-
estimation systématique  de  la demande  sur le marché  mondial. 
a.  Estimation de  la consommation 
L'eatimatmon de  la demand~ de  produits  laitie~s destinés à  l'alimenta-
tion humaine  a  été effectuée sur la base de  la consommation  par habitant et 
ie l'évolution de  la population  •.  Pour  pré~oir la consommation  par habitant, 
on  s'est servi  de  méthodes  diverses  selon le produit  en  cause,  selon la 
place occupée  par ce produit  dans  l'alimentation de  la population des divers 
pays,  selon :hB!.JilesuJ!a .. d.ana'":il.actiilellfkdes ·;st.at~atiqùes appropriées étaient 
disponibles,  etc. ,·,• 
/ r  '1 
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L'estimation .de.  la co.n..sommSttion. de,  B :.E l'-P,.;··I:t ~~ par  ::~a.bi.  ~a.nt  se fonde 
notamment  pour le_  Roya~e-Uni  .. - _s:u:r,<dç.s  hypo:thèse~~·::relative.s à .)a 
re.la1ïion  de  prix  fu,~ure beurre/Llarga:çine. aiB_si  ...  _q~J.~.à ):'évolution du ·revenu. 
pa~ habi  ~.ant.  Dans .les pays  de _1' Est .(-Zop.e=  ~  '.occup~tio~?- soviéti<ru:e  j 
Tchécoslova,..qu~e) _le  ni  veau de la .Qonso~-n~~ion -par ,hapitant n'est pas  se:q.le-
ment  déterminé par les quanti  t:és .que  les ménages  privés 4ema.nderaient,  .compte 
tenu de  leur revenu et des prix  fi~és par l'Etat 
margarine,  mais aussi  de  la mesure ·dans  laq~elle 
'  '. 
effectivement ·être couverte,  quantftativem~nt et 
pour l;e  ?eurr~ ct_  ..  ~a 
cette  d~man~~ pourrait 
qu_ali tati  vomen~.  Toute.fo~s  •· 
comme  la fixation des prix et des quanti  tés  offerte_~ rel.ève. en pratique 
exclusivem~nt de  1 'Etat,  une ·esti~ation de  la,  consomm~tion do  beur:.~e :par 
habitant ·qui considérerait  soulcmerit  1 'évolution du  ~ev~nu et.  (ou)  de.s  prix. 
ne conduirait qu'à des  ré  sul  tata d'un réalisme relatif.  Àussi_  pa·cat-~-il 
oppèt-tùn'• dé  r~noncor à  une  est:lniati'on  de  Ïa consommation par habi  ta!l.t  e:f;  de 
:  '  ~ 
......  ' 
. principaJ.ement. E!ur  1'  év.olutio!l des prix·. et  d~$: revenu$  e;t  s~~ ~e. 
'  ..  .  ....  .  '.  '  -
fait que  pour le fromage  - à  1 'inverse du  ~:QU!f.~· :·  -~1.  n.~.~~~ste  .. :pas_._ de·  j 
produit de  substitut  ion,  ou du moins  de  produit  de  substitut  ion s'  .on 
•  f.  •  •  :  •  '  ~  .  .  '  .  ' 
rapprochant  étroitement.  Le  c~s du  ~à:pon,  oh ·la consommation  de  f~rrtaee  ~1'  ~ 
acquis un.e  c~rt~i~e importance qu'il y  .a-'·q~e.ique.s "'~nées,  c.e  qui·  e~t dû  à 
des  m~dificationa,  dans la structure.  de~ préf~;e-nce~·;  d~nt~· ~o~te ia portée  .....  .  ~  .  .  -~  .  . 
n'est pas encore  ~ntièrement p~évi.sible,  est'  particuli~r.  ·  ·  Àus~i  ~..:.t..:.0~ 
""\  ,  ,  :  '  •  "',  ,  •  ,  •  -.•  '  ,.:'"  ,  t  •  ..  1.  r• 
renp:hcé  ~  à  une  estimation  fo~déc sur le revenu et  ~-;-t-on  re~p~acé  C?Ol~_c-c~ 
par 1mc'  simple' hypothèse relative d.ii  niveau futu'r de la cons'1~atio~ pa:r  .  '  "  . .  .  ' 
ha.bi:tant~  · Au  Venezuela,  il ·n'a pas ·été' po'i3sible: de- discern~; ~n~  rel~~·ion 
nette entre les variations  de  la ~onsonmiatio~.  d.~  fr<?~a€~ par habi t;nt .  et  .1~~-· 
'  •  ~  '•  '  •  •  '  •  '  •  ,.  '  '  •  1  •  :  •  ~  '  1  .. : 
variations du rêvenu.par  habitan~. Aucune  série  ch:ronologique_n~étant par 
'  :·  •.,  '  '  .  "'  . 
ailleur-s disponible,  la prêvisio~ rèla·tive à  là c~nsommati~n par habitant a 
été effectuee isolément  ~n recourant 'à  une  ext.rap~l?-~~o~· de;·  t~nda~c~.:  Dan~ ..  ' 
1~ '-cas  des  pays  1.è  1 'È!st t  'v.;~  ob~ervations f~i  tes ·-~ù  sujèt du  b~ur~e 
:'#9,. 
s'appliquant par  analo'~"ie. 
Dans  les pays à  écbno~ie  ·'laitière  /dével~:ppéo,  la P  0  rr'n ,R  E  D E 
'  ·L-:A ··fT .l.  m·  N T Î  È R. ost  consommée  presque  ex~iu~f~e~~nt  --~~-~~· ~;  ·:foma····  ('·') 
indirecte (p.ex.  chocolat,  alimentation des  nourrissons,  glace).  Dans  ces 
p~s le niveau de la consommation  de  poudre  de lait entier peut être déduit 
aussi bien de la demande  de produits finis,  qui  dépend des prix de  ces 
produits et  de  l'évolution des  rovenus1  que  dos variations de  la proportion 
.\ :' ~ 
de  poudre  de  lait ontiér contenue dans les px·odui ts en question  (p. ex. 
remplacement  par de  la po1~.drè  de  lEd  t  écrémé)"  Une  analyse  de  t~us les 
facteurs influant sur l'utilisation.dc poudre  de  lait entier étant impossible 
pour des  raisons  statistique;s~ il a  fallu 1  ici aussi,  rompla.cer  l'estimation-
par de  simples  ~~potilèscs qui  tiennent  au moins  implicitoment  compte  de  la 
concurrence de  substitution exercée par le lait écrémé  en poudre. 
Un  pronostic  por~ant sur la consommation  de  L A  I  T  CONDENSE 
par habitant  a  paru nécessaire  sttrtout pour certains pays  du  Sud-Est 
asiatique.  A oet  égard,  il faut faire une  distinction entre la consom~ation 
de  lait condensé  importé  d 'u."le  part et la consonnnation  de  "recombined milk" 
ou  de  "filled milkn  condensé  fabriqués  dans le pays  d'autre part.  Une 
estimation de  la consommation  do  tous les types de  lait condensé par 
habitant à  l'aide du revenu par_ habitant  (aucune  série  chronolog1.~ue nprropriée 
n'était disponible) n'a été possible que  pour  lo.s Philippines.  Pour les 
autres pays,  l'importance du  "rccombined milk"  condensé  par rapport à  la 
consommation  totale de  lait condensé n'a pu faire l'objet  q~e d'une 
estim~tion approximative  fondée  sur les  i~portations de  bourre,  d1huilo.'do· 
beurre et  de  poudre  de  lait écrémé. 
La  prévision de  1~ consommation  de  P  0  U D R.  E  D  E  L  A  I  T 
E  C R E  ME par habitant  dans  les pays à  économie  laitière dévelçppée  se 
heurte pratiquement aux mames  difficultés que  dans le cas de  la poudre  de 
lait entier en  raison de  la proportion importante de  la consommation 
indirecte (cf.  p.  225)o  Pour les pays  en voie  de  développement,  l'estimation 
de  la consom~ation de  lait écrémé  en  poudre  a  été faite  en  règle  géné~ale 
en  ·~ralat.:tant·.avec:i_aè:tlê .dé ·1Ia  oo'tlaommation  de  lait condensé  et  de  poudre  de 
lait entier,  de  mani~:re à  pouvoir ainsi tenir compte  des multiples 
possibilités de  substitution entre oes  prod:uits  (voir aussi les remarques 
relatives au lait condensé).  Il. a  toutefois été nécessaire de  re.courir à  des 
bypothèses simples sur la consommation  pos$ible future  de  poudre  de  lait 
écrémé  dans les cas où  l'évolution de  la consommation,  au cours de  la période 
de  référence a  reposé  surtout sur des  livraisons non  comillerciales. 
On  a  choisi  comme  grandeur de  revenu  l '.ensemble  des Jiépenses  de 
consommation privées à  prix constant par habitant  (que  nO'Ll.S  appellerons .ci.-après, ,}  '! 
1  ·~ 
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pour plm1 ·de  bri~vet4, "revènù" .  P.~ hs.btta.nt)  1•  De  ce  tt~ manière,  on  ne  tient 
compte  que de  la partie du  revenu privé effectivement consacrée à  la consom-
ma.tion.  L1évalti.e.tion a  'été faite à.  ;~i%  :constants p~ur la. raison que la 
prévision ne  devait ·porter que  s~r la dèma.n~a _quantitative_.  L "'  osti~ation"­
des  dépenses de consommation  privées pour tt1975"  a.  été réalisée à  l'aide 
d'extrapolations  g~aphiquee de  tendance.  Ce  n'est qu'à posteriori,  et . 
•  '  •  1  ~~  '. 
seulement  à  des  fins do·  vérif:Î.ca.t.ion,  que i 'on a.  oa.l?ulé le ta~ d'  accroiss.e-
mûnt  annü.cl. moye.n  obt-enu par la  mé~hode graphique P<>ur  la péri~de. sur 
laquelle porte 1 1  ~stimation et que  l''  on'  a  Ôomparé  oe  tau;x  au taux 
.  .  ·.  .  .. 
d'  a.ooroiss~ent annuel moyen  au <?ours  de  la.  p~rio,de couverte pa.r  ·la présente 
étude.  Une  méthode  ~usai simplif:i.éo  {sana  ve;ntil~tion en  foncti~n des 
diverses  oo~posantes .de  Ïa 6onsommatio~ ·priv4c)  n'~ 5té ·appliquée quo  parce 
'  ·~  "  .  .  .  ;  ~,  . 
qu'il,s'agit d•une  pure hypothèse de  ·travail dont ,on  ex~ge JlCulcment 
.  . 
- compte  tenu des expériences faites dans  le passé - qu'elle soit quelque 
peu réaliste -(il en va. -de  m3me  ·pour  1 'estimation· du  revenu national et 
d'autres  gr~dcurs· a~~iliaires)~ 
Un  autre problèma  :est.po~é p~r le  ohoix des  var~ables de  prix.  Comme 
le pronostic doit porter sur une ·grandeur réelle  (cons~mmation par 
ha.bi ta.nt  en unités. de  p·oids) ,"  nous  e~pl~yons fr~quomment, à c8tê  ~u 
.  .•  "  ' 
"revenu" réel  par 'habitant,  des'  prix réels.résult~t_de la. division des 
prix nominaux moyens  pay~s au  sta.d~ du  oommerce'de  détail par_  l'indice du 
.  .  .. '  '  '  '  '  .  ,.  .  ' 
coat  de  ta·.J"ili.e ..  Il est donc  suppos6 qu'un ménaga  ré_a.gi t. uniquement  aux  .  .  .  .  .  .  . 
vari~tions de- prix.qui ne  cor~espondent_p?s l  l'évol~tion de  l'indi?e du 
cotit  de  la· ~ie _,(hypothèse  de  la. li  bert~ vis-à-vis. de  1'  illusion monétaire>.. 
,.•  •  l' 
Il  s~ble cependant qu'un tel o~rteuum.t  _n'QxistQ 8Uère  da.ns  la réalité. 
Le  jugement  qu'un ménage·pœrte  sur la variation du  pri~ nomin~l d'un 
produit donné par rapport  aux va.rià.tions du prix  .. nominal_des  au'tres produits 
.  ~  '  ..  .  . 
importants pour lui dépend probablement_ en premier  l~éu de  la ~truoture mo-
,  '  ',.  .  '•  ..  ... 
manta.née  du  système  de  préféren~es dèce ménage  et du  montant  ..  du  revenu 
dont il bcut  d.Îsp~sor. Il  y_ a'  ~?ut·_lieu.  d~  aupp~ser q~e les  pr~fé:ren~es. 
différentes éprouvées à -l  •. ég-ard  d.eà  dive:rs produits ne se manifestent pas 
1  - .  .  '  ·  ... '. 
Il n'en va cependant  pas ainsi en  ce qui concerne.quelques pays en.voie 
de  développement  dont la comptabilité riationale'n'ind:iqUè les-dépenses de. 
consommation .privées qu  '.~ux  .pr~x cou~ants o:u  :p;e  ~les. indique -.pas  du. tout.· 
Dans  ces cas; il a  fallu recourir cussi à  d'autres grandeurs telles que 
p.ex.  la revénu·riationa.l par·habi-tant  aUx ·prix'oo-ùra:nts  dittisé par l'indice 
du  coût  de  la vie. 
,.' 1.' 
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seulement  au niveau des prix réels m&is  dès celui des prix nominaux.  En  outre 
il est parfaitement concevable- si l'on fait une  distinction entre prix 
nominaux  et prix réels - que  les variations de  prix ne  constituent un  oritère 
d'orientation des ménages  que  pour un  groupe limité de  produits que  l'on 
connaît bien.  On  pourrait ainsi partir du  point  de  vue  qu'un ménage,  pour 
apprécier les  augmen~atiens du  prix nominal  d'un produit alimentaire donné,tient 
surtout  compte,  plus ou  moins  consciemment,  des  augmentations  du  prix 
nominal  intervenues pour les autres produits alimentaires importants.  D:::ms 
ces conditions,  les prix réels pourraient  ~tre calculés avec  l'aide d'un 
indice des prix de  l'alimentation. -Toutefois,  en  l'absence de  re~seigne­
ments  sur le comportement  effectif des ménages  à  cet  égard il a  été tenu 
oor.1p-te  pou.r  l'estimation prévisionnelle de  la consommation  par habitant 
aussi bien des variations des prix nominaux  que  de  la relation entre ceux-ci 
et l'indice du  cott de  la vie. 
La  relation entre la consommation  par habitant  (Y)  et le "rovonu"  par 
habitant  (X)  a  été d'abord analysée à  l'aide de  simples diagrammesdo 
corrélation,  Il n'a été procédé à  une  quantification de  la relation entre 
les deux  ez·andeurs  sous la forme  d'équations de régression que  (a)  lorsque 
cola a  paï:n  judicieux sur lo plan de la méthodologie statistique et  (1J) 
lorsque lu ligne de  régression entrait également  en  ligne de  compte  en  tant 
~~e fonction d'estimation;  (a)  est alors une  condition nécessaire mais  non 
suffisante de  (b).  Pour choisir la fonction qui  doit  exprimer la relation 
entre Y et X il y~  lieu de  considérer deux  choseso  Si  l'adaptation ne  doit 
intervenir que  pour la période de  référence,  le seul critère de  choix est le 
degré  de  détermination causale.  Cela n'est cependant valable que  condition-
nellement  lorsque la relation entre Y et X calculée pour le passé doit  ~tre 
utilisée aussi  comme  fonction d'estimation.  Si l'on adopte,  pour le pronos-
tic,  l'hypothèse de  travail  selon laquelle la relation entre Y et X- en 
faisant abstraction de  l'influence des prix sur la consommation  par habitant 
telle qu'elle a  pu  ~tre observée pendant la période de  référence  peut-~tre 
reprise· sans aucune  restriction pour la péri.ode d'estimation prévisionnelle, 
on peut  également considérer le degré  de  détermination causale comme  le 
principal  cri~ère de  choix.  Souvent,  cependant,  des restrictions s'imposent, 
par exemple  celle qui consiste à  affirmer que  p011r  un  niveau de  consommation 
relativement élevé de  futures  augmentations  de  "revenu"  ne  provoqueront  pas 
dans la m~me mesure~qu'auparavant des augmentations  de  la consommation  par )  ;,  1., ::  ~.  ~  t  />  _.  .1,, 
1 
habitant.  Si par  e~emple, dans un  tel cas,  une  fo.neticn  bi-loga~it4miquo de 
\.  .  -
1~ demande  (éla.sti,oi  té oonsta.nte du urevenu") présentait le degré de déte:x-
mination oausal8 maximal  pour, la p.ériode de référence,  ii faudrait  néanmoins 
.  \  l 
choisir,  po,ur  la. période d'estimation prévisionnelle,  une fonction ,semi-
logarithmique (élasticité décroissante du  ~evenu'~) ou une  autre fonction 
présupposant  un accroissement, plus_  faibl8  encore.  Comme  les diverses ·études 
·.·de  la oonso~ation de produits alimente-ires  ~'~nt mpntré  1,  1 'éla.stici  té-
rèvenu dè' la damande  'diminue _généralement  au fur et à  .mesure  qu'augmente 
le "revenu" •.  La  f?notion  semi-logari~hmique do.lu  deman~e de  forme  Y (log X) 
= a:  +'  b. log 'x  est' une  fonction d'un IDM_iement  mathématique  ai~é qui reflè,te 
•  •  •  '1  •, 
aussi  ce phénomène.  Aussi  avons-nous,  ohaque.~ois que oela paraissait se 
justifier7  utilisé oet'te fonction pour 1 'estimation prévisionnelle de  la 
consommation par habi  t·~t. 
A quelquGS  exceptions près il a  paru impossible  de  prendre  en  con-
sidération les autres variables  explicati~es,de la oonsomm~tion par habitant 
(modifications de  la répartition des  revenus,  ~volut~on des_prix de détail  .  .  .·.  . 
du  produit en  question et des produits concurrents et  aut~ef?  facte~rs par-
fois· .non'  r!lesurabl'es;  p~  e:i:  la nat~ro et .1'  i~te~~i  té 'de  la publioi  té,  la  .. 
fomo  do t'offre, la ~olati.o~  -~~i~ê:  p~p~latio~-r~.ra~e. et  ur"Q~ine,  la pro~. 
'  •  •  ~  .•  l  •  '  •  •  •• 
pot-ti  on· des m€na.ges  éer~i·p~s d'un  réfrigé~ateu;r par rapport. à  1 'ensemble 
des. ménage~·, .etc.)~· C~ia ~st. d'Il  .èntre  autre~ au fait. que _la.  majorité des. 
estimat.Ü:ms  prévisio~eÏles p~rt·o~t  s~ des  .. pa;:s  en  ,vo~e -'de  ~éyel.oppement,  .. 
pour  lesctu'~ls los cioimée's  né~essa,ir~S f~~t entière~ent défaut ou ne, sont 
que  diffi.'cilement àccessibles.  .· ...  :--· 
1cr  .. ·à co  SUJet:' FAO  c~~rrmod.ity  Revi-~w 1.962,  Special  Suppl~mep~,  ..  Agricultu~~l 
Commodi t ios Projections for. 1970,  CGP  62/5,  Rome  1962 7  Ahnex  on  .1''J:othods·~ 
- Etudes  CEE,  Série !,:;-rieul  ture n°  14:  Le  ma!'ohé  commun  des r>roduit-s· ··  · 
agricolos- Perspectives "1970",  Bruxe~~es  196~,  PP•.  14.'sq.: .-:  · 
2si 1·, on.  n ~:utili·s·e  ~e  ·1~  "~e~~n~''· p~r habi  tap.t  ..  o~~o:  ~arfable explicàtive· 
·de  la· coils_ommp.tioil ·par hç.bi-tant. il ne  faut· pas·. oublier que·. les influences 
exorcéos· SUr  j_e' .. niVOaU·  de. ;la COUGOmmation  .. par tOUS  -les  .. a.utreS .fa<YtE:urs, 
corœne  p. px. 1  notainm~nt·, :les prix,  ~p.tr.qnt  .. néanmoins  implici  tcment: dans· oe 
calcul et nè.font qutapparemmcnt  l.'olJjet  d,•une  induction partant' du 
"revenu~'~  Ainsi, .  s~mble-t-:--il, .. le~· coeff:tcionts d'élasticité  d11  "revenu" · 
calculés .à  ft  aj,.çle  d.'unc  fon(}tio.n  Sf?mi-logari  thmique. de la demande  sont 
tcnd~nc_i  Gllciment ·s,eus-È.atir.iés  po~r d~s. pr:i.·X.  à .la ·consommation. sails cosse 
croissants  a,1.;1.  éo.ùrs·  de· la pér·iodc  do -référ:onpe,..  ou sure·stimés ·:en, ·cas  de 
pri; dêc:toiz(:;ant.so  .. si ·1 ',Op  ccm-pto _que  1 f·(:volution  de·s  prix par rappcirt  à  . 
l
9 a..OC1~0~.5:36Jl0Ut .. de.S  rovenus. :SB~'a ·la ;m&me  jusqu'en  "î975"~· ·qutau cours  de 
la  opéi.•i01e:  couverte :Pàr  la présente étude,  ct est  encore à  1 '.àïdè de ·la  .. 
fonction d'estimation incluant déjà._l'influenq$  des prix .(ou.à l'q.ide du 
coefficient. d'ê!la-s:ticité' moyéh  qu'elle presupppsé)  êiuo_ l'on -pourra l.e  pl.us 
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Les  chiffres de  la population en "1975"  ont été partiellement tirés 
des  estimations disponibles des  Nations  Unies1•  On  a  procédé à  un pronostic 
propre  au moyen  d'une extrapolation de  tendance  lorsque les estimations des 
l·!ations  Unies pour  1965  s'écartaient déjà sonsi  blement  des chiffres effectifs 
de la population en  1965. 
Un  véritable pronostic conncrnant l'utilisation de  lait écrémé  en  poudre 
pour  l'~limentation du bétail (p.ex.  au Royaume-Uni-et  au Japon)  s'est révélé 
impossible,  les données  nécessaires faisant déjà défaut  pour la période 
couverte par la présente étude.  Seuls ont  pu  ~tre tirés d'une  comparaison 
de  la production et du  commerce  extérieur d'une part et de  la consommation 
pour l'alimentation humaine  d'autre part,  quelques indices relatifs à  de 
telles grandeurs  sur lesquels reposent  aussi les hypothèses afférentes à 
l'utilisation de la poudre  de lait écrémé  pour l'alimentation des  animaux 
en  "1975". 
L'estimation prévisionnelle de  la consommation  de  caséine dans  mes  pays 
industrialisés occidentaux et  au  Japon  soulève  dos  problèmes  anaio:~es. 
Aucune  donné~ n'étant disponible pour la période  de  référence 7  la consomma-
tion de  casé~ne a  dû  être calculée enad.di  tionna.nt la production  indigt~ne 
et  l'ex~~ddnt d'importation.  Les  chiffres ainsi obtenus diffèrent de  la 
consomill~~ion effective dans une  mesure  égale aux variations  dos  stocks. 
La  conso~nation totale de  caséine ainsi  estimée a  été prise pour,base  du 
pronostic après  conversion  en  moyennes  mobiles multi-annuelles.  C'est là 
toutefois une  méthode  assez grossière si l'on considère que la consommation 
de  caséine évolue parfois très différemment  selon les branches  de 
l'industrie et que  la consommation  totale n'est quo  la résultante de  ces 
évolutions partielles. 
Suite de  ~a note  de  la p.  229: 
aisément  établir un  pronostic.  Si  l'on supposait pour l'avenir,  à  titre 
d'l~pothèse de  travail  (pour quelque  raison que  ce soit),  une  évolution des 
prix très différente de  ce qu'elle a  été pendant la période de  référence, 
il faudrait  soit procéder à  une  correction appropriée  des résultats,  soit 
- ce qui  serait une  autre issue - recourir à  un  autre type  de  fonction.  En 
règle générale,  cependant,  on  est parti du  point  de  vue  que  l'évolution 
future  des prix serait au moins  à  pou près analogue  à  celle qui  a  été 
observée pendant  la période de  référence,  de  sorte que  l'erreur induite 
par la non-exclusion de  l'influence des prix se maintiendrait  dans  des 
limites  raisonnable~. Dans  la mesure  où,  dans tel ou tel cas particulier, 
cette condition ne  serait pas remplie,  le volume  de  la consommation par 
habitant  en  111975"  obtenu à  1 'aide de  la fonction d'estimation manquerait 
aussi  de  réalisme. 
1United Nations,  Provisional Report  on  World Population Prospects as 
Assessed in 1963,  1rew  York  1964. ')'  ,. 
t  ;  •  ~:  •  i  ·'  : 
L'estimation de  la production  ..  de .  .:.~ëür~~··~~-·èle_  ..  :f~-o~-~É:l,  .. d:ë ·laif ·condensé 
ct  de  poudre  de  lait entier s'est effectuée en trois stades.  Au  premier 
•1  •  ••  •  • 
stade on  e.  procédé à  une extrapolation graphique  de  tendanc)é · ou_. bien cm  a 
calculé pne  tendance linéaire en fonction  du.  temps~; Dans  laa. ces  où la 
0  •  - M  ,..  •  j  f- ~'  !  flo,  '  'o 0  't  ' 
productio~ a  été  .. stQ..gna.nte,ou.n'a. pas.subi  un~ évolution homog-3ne,"  on  a 
admis  4e-s.  eyp~t~ès~s ~~~;le~~ -A  '~· d~~~-~~e-.  ~~~d~  d~,.: i;  e~ti~at~on pré-
visionnelle de .in. .produci;;ion, __ les va{eurs  ..  p~év{sio~~llcs tin~i obtenues 
•  •  •••  1  •  1 
ont  été oonvertie.s  en équivalents  la~  t  entier.  De  plus,  on  a  estimé 1'  évolu-
tion future possible·  _dO  la con_SOrnJ!latiop  di~e.C~~  de_  ~ait et de la. Consommation 
de  crème  (.par le .biais de_la_.consommation par habitant et de  l'accroissement 
.  "  .  ..  .  '  .  .  :  .'  ... '.  .  . .  r 
de.  la population),  la quantité de  la~  t ..  entier u,t,ilisée p.9ur  1 'ali_m_enta.tion 
._:  ... 
du bétail  ( estima.t-ion globale)  ainsi que.  d' autre.s  éléments  importants de · 
...  '  '  •  .  l'  v  .  .  . 
1 'utiliso.tion du lait e.:ntier. -.On  a  ob~enu ainsi,  _pour  "1975'',  une valeur· 
... 
prévisionnelle valable pour .la consomma.tJon ·t-otale  de  iait ent:ler.  A un 
.  '',  .  '  '  '  ·,  .  ,..,. 
troisième  stade de  1 'estimation P,révisio.nnello  qe ·la producti~n.;- on  a 
'  '  '  '  .  '  :'  .  '.  .  ,, 
exam.iné  si la production de  .lai~·  .e~ti~r  e~  "_197-~'' pourrait suffire à  couvrir 
les besoins totaux de lait entier estim6s  (ven.til,at_ion: des  deuX  oompo'sa.ntes, 
lo cheptel ct le rendement. l~i  t.ier  mO;J~en}  •.  ---.P~ur le  :_p~o·ri~stic ·du  bèsoin 
d'importation  ~et de  produits lai tie;s_ -~n .  ~ d~nc .-ado~té, .  pour ··des  ;ai  sone 
do  méthode,  une  VOie  exactement  inverse  de  C~lle·--·~i  .. a:  .ét~  sui·\rie ·~,JUr 
1 'analyse de  1 'approvisi~nnemcnt en  ,l~i  t.  -e~ ·en  p;~dui  ts  l~i  tiers.  cia~~s le 
passé  •.  ...  ~,  '  ,of .......  ,/'  ..... 
Pour 1 'estimation ·prévisionnelle -·d:e  ~I.a..· .p~Ô:ductlon: dELP.o.'=ld~P.  de lait 
écrémé  et de  ca.séinë,  ..  on· a  déterminé tout  ~'.apqrd.: ~a q~AAt~:t:é:·· t?·~al_e  de  la.i  t 
écrémé  disponible qui ré  sul  te· de ·la.· producti.Q:t:I  4e:  :çeurr~.-:  ~"\;  de  c:rè.I]l_e.J>révue 
pour··"1975"·  On  a:reohorohé  ensuite cwe.lle  p.roport~on  .. de la-quantité.dis-
.,  •  '  .....  > 
penible totale de  lai't  écrémé pourrait  à_."l.'av:cl'l:i~·"":d'ap~è.s, les tenqanc9s qui 
•  ...  A  o  ....  •  M  ~  0''  "  '  o  : 
se  sont dessinées' pendant ln péri<Yde.  de.  r~:férenp~ -;:. ~tr~ ,pqpaa.cré_e. à  la. 
- ....  ·'  -.. 
dossiccat~fon ou .à  -la .fabric'ati,on .de <oa-s6ine-.,  L~fl _q:ua.p.ti;té.s  -de  lait é_crémé 
.  .  .  .,,~.. ..  ·.·  .  . •',  . 
ainsi esti-mées de·stinêes à  la fabrication ;de, ·lait  -.&crÇm~  en  poudr:e  .~t  de 
•  ,,.  '  ,>  ',1.  •  - ••  •• 
caséine · èn ·" 1975·" :ont·  été .  converties  ~n.  poi~s: ~e-- P~.odui  t_ ;·  à  .. 1 'aide  do_  la 
relation technique· moy-ennf5  usuel  lê ( 1 kg de  po1.1;~e_.  c.;te_  l~,i  t~  é.~.ré~né_ ,  . 11,  ~ kg 
dè  lait·'  écrémé;  1  kg·de··cas,éine  ·33-·~34 ·kg  de  ..  -la.~.t-);~or.é~~). 
~  .  \ 
)  M  ~  :  •  0 
•  1 
'  '  ' 'i 
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2.  Ltapprovi~ionnomer..t  cm  lait et produits laitiers en  "1975"  dans les 
pgys  importateurs los  pl~s  importan~ 
a.  RoyatUne-Uni 
aa.  Hypothèses générales 
Avant  de  nuua  nous  étendre sur le pronos1io relatif au besoin 
d'importation net  de  produits laitiers du  Royaume  Uni 7  nous  si~1alorons 
brièvement les hypothèses générales de  travail admises pour ce qui  concerne 
l'accroissement  des revenus et de la population.  On  a  supposé  que  les 
dépenses  de  consommation privées par habitant  (aux prix de  1958)  continue-
x-aient dans .  1 'ensemble à  évoluer conformément  à  la tendance qui  s'est  ---
manifestée. entre  .1'960  et  1965  et atteindraient en  "1975"  un  niveau de  410  i: 
(moyenne  des années  1961/65:  334  Lj  moyenne  des années  1950/54:  260  L). 
Cela impliquerait ùne  diminution  du  taux d'accroissement  annuel  moyen  du 
"revenu"  par habitant  de  2,3%  pondant  la période couverte par la présente 
étude à  1,7%  pendant la période d'estimation.  Il a  été suppos8  que  la 
population serait de  58,0 millions d'habitants en "1975"  alors  qu~ les pré-
visions des  JTations  Unies  pour "1975"  en  :~ftxent le chiffre à .-56,2  millions 
d'habitanta.  Cotte correction s'est révélée nécessaire pour la raison que 
les prévisions faites par les Fa·tions Unies pour 1965  ont  déjà été sensiblo-
~ent inférieures au chiffre effectif de  la popûlation. 
bb.Estimation du  besoin en beurre,  fromage,  lait entier en  poudr~ 
~t  cendensé,  lait écr6mé  en poudre  et caséine d'importation 
La  consommation  intérieure restera vraisemblablement le principal 
facteur de  détermination causale des  imp·ortc.tions britanniques de 
BEURRE.  Si l'on considère que  la relation de  prix beurre/margarine ne 
variera pl~s d'une manière apprêciable pendant  la période couverte par le 
pronostic,  par rapport ·à  la valeur de  1,9o-2,10 atteinte au cours des 
dernières années  (hypothèse pour "1975":  2,00),  c'est essentiellement 
l'accroissement  supposé  du  "revenu" par habitant qui  sera déterminant  pour 
! 
l'évolution de  la consommation par habitant,  il continuera probablement  à 
jouer en  faveur  du  beurre.  Toutefois,  l'augmentation ainsi induite de  la 
consommation  par habitant  se maintiendra vraisemblablement  dans  des  limites 
assez étroites (estimation pour "1975":  9,00  kg;  moyenne  d0s  années  1964/66; 
8,87  kg).  Une  augmentation plus forte  de  la consommation  de  bourre par 
habitant d'ici "1975"  n'est guère probable;  d'autant plus que  l'on compte 
que  la tendance régressive dànlaïéonsommation globale de  beurre et de ~;,-•;  )  ·. ·:i'' '  .':1·  .:-,\:·~· 
'  ~-.,  ~ 
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margarine par habitant,  observée depuis 1958,  se poursuivra (moyenne  des 
années 1964/66:  14,47  kg;  hypothèse pour "1975":  13,50 kg).  Il faut aussi 
tenir compte  ici de  la restriction de  la oonsonmation de  matières grasses 
recommandée  avec une  insistance de plus en plus grande  pour des raisons de 
santé par les médecins  et les nutritionistes (dans une  mesure  croissante 
par l'intermédiaire de  "maas  media"  tels que  la presse,  la radio,  la télé-
vision),  qui  ne restera pas  sans effet sur l'attitu~e des consommateurs. 
Dans  ces conditions (consommation  dans  l'ensemble décroissante,  par 
habitant,  de  beu~et de  margarine),  l'augmentation prévue de  la con-
so~~ation de  beurre par habitant implique que  la part du  beurre dans la 
consommation  totale par habitant de  ces deux matières grasses comestibles 
pa_ssera  de  61 , 3%  (moyenne  des années  1964/66)  à. 66, 7%  en  "197 5  u 1  •  Les 
préférences des consommateurs britanniques pour le beurre no  sont vrai-
semblablement  pas suffisamment marquées pour que  dans l'hypothèse d'une 
relation de  prix i  n  o  h  a  n  g  é  e  entre oes doux  produits,  lo bourre 
s'assure en  "1975 11
7  par ;rapport  à  la margarine,  une  position sensiblement 
meilleure que  celle qu'expriment les chiffres précités.  Pour une  consomma-
tion.de 9,00 kg par habitant et une  population de  58,0 millions d'habitants 
la consommation  totale de beurre serait de  522  000 t  en "1975"  (moyenne  des 
années  1964/66:  478  000 t;  augmentation:  9,2%). 
Pour le pronostic relatif à  la production de beurre on  a  d'abord 
supposé  une  tendance linéaire dépendant  du  tomps2  pouvant  compenser  d'une 
façon relativement satisfaisante los fluctuations de  la production résultant 
des  vari~tions c.yoliques  du  cheptel. de vaches.  Dans  cette hypothèse,  la 
~ro\!uctlon serait d'env.  70  000  t  en "1975".  Ce  èhfffre serait encore 
supérieur do  18  000  t  et de  9 000  t  respectivement -aux maxima  atteints en 
1961  et  en  1962.  Mais il y  a  toutefois lieu de  se demander  si la structure 
des prix peut fournir les incitations que  requiert une  extension aussi 
rapide de  la production de  bourre.  Les  prix payés par les organismes du 
marché  du  lait pour le lait transformé en beurre - prix qui  contrairement 
à  ceux d'autres produits laitiers,  sont liés aux cotations du  beurre 
d'importation - désavantagent quelque  peu la fabrication de beurre par 
rapport aux autres modes  d'utilisation du  lait de  transformation.  Si l'on 
1Pronostic relatif à  la consommation  de  margarine par habitant en  "1975": 
4,5  kg. 
2Y (t) =- 46Ü1 79 +  2,406 t; période sur laquelle a  porté le calcul:  1950-
1965. 
'.  !_· 
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f"~,,  ~  1  ' 
suppose que  ce  système  de ,f.ixation · dds  l)~i:;(. is~~a  ··eo\nserVé: à:  1 'avehir, · il 
para~t· opportun de corriger par. une 'iegère·· diminution la. valeur ··esticiative 
obtenue par 1 'extrapolation de  -tenda"lèe  (htpothèsc· pour  "1'.975":  50  000 t; 
moyenne  dés  années  1964/66:  30  000 t).-
Pour la ·production on  suppose  donc  - par rapport  à  la consommation -
une  augmentation relativement plus forte,  mais beaucoup plus faible en 
'  . 
valeur absolue,  qui  a  pour effet de provoquer un léger accroissement  du 
besoin d'importation net de  ·454  000  t  (moyenne  des  années  1864/66)  à 
472  000  t  en  u1975".  Si l'on·  suppose (rûe·  les réel&Iportations  de  beur·re ··qui·  se 
sont  élevées a 2  000  t  au cou'rs ·'des  dernières années  se  mi::l.intiend.ront:  dans 
1 'avenir,  le Royaume-Uni  devrait·,  'selon ce pronostic,  impor~or' 474  000  t  de 
beurre au total 'en  1'1975" 1• 
,. 
,...  ,.  .  ..  . 
La  c.onsqmmation  dE?  F R 0  M:  A G E augmentera vraisemblablement  plus 
'.  ,.  •'  ;.  ..  '  ,.  '  . 
vite que celle de  beurre pendant la période couverte par l'estimation.  Cette 
hypothèse est étayée par los préfGrences relativement -~-arquée~ pour le 
fromage  qui  s'expriment par une plus grande ·éiasficité...:revortu ·,dé ·l·à  demande 
ainsi· què  par la.  circ.onstanco ciu'il ·n'existe guère,  pratiquèment,.  d~ ·procfuit 
, directement  subs.ti  tuabi~· au  fromaie~··.  ·.  L'  ëst:lmation·-·de la corisorn.rnation  par 
habitant  (Y)  a  été faite. à  l'·aide d'une ~fonc.tion  sèmi~l-oge  .. rithmfque :de ·la 
demnnde~  ca.icuiée poür la 'période  ... 1953..:.:1965',  où  1 'on :à  pris, c~rnm~ va:bi'ables 
explioat·ives. ~e '"rev~nù"  pà~ habit~t (x1)· ~t ie:·prix· réei2  ('x2):···,. 
Y) (log x·1,  log ·x2)  ::::.:  .. · 2, 6o46  + 4,0543 ·'log x
1 
- 1, 6853  log x2  3 .... si ·1 ·• dn 
suppose  que  les prix réels du  f:L'omo.ge  n'augmenteront plus' ·.guère· (moyenne  des 
1 u~ prqno.stic établi pour le Rqyaume'!""Uni  à  la demande  du  US-D~partment  .. ~~ 
Agriculture  a  abouti  pour."  1975';,  pour los importations  de beurre,  àJ  une 
e~timation de  357  000-418 ·ooo· t,  con-tra  474"000  t  dans lci·préscnte etude. 
·cette divergence est  due  principal~mqnt à  la circonst~co que l'on a 
supposé,  dans l'étude_pr,écivitêe?  un  ~ccroissement seulement  fa~ble de la 
consom.rnation tie beurro  ( "1975":  env.,  430  ObO  .;..  46,)  000 t)  i  hypothèse 
manifestement  trop modesto  compte  ~onu de  ~'.évolution -la p+us  récente 
(465  000- 490  000  t)  (US-Department  of Agriculture~ United King~om, 
Projected L8vÈü  of De..rnand 1  Supply and ·Imports of ·:F~a.rm  Products_.  in·~ 1965  and 
1975,  Nashington,  D.C.:t·- janvier 1962, ·.p.  1?4). 
2Prix nominal  divisé par l'indice du  coût  de  la.vie~  . , 
3Le  tost de mul ti-colinêari  té a  montré qu'il. n'existe  qu~une. faible  . 
.-corréla.~ion. entre les deux varia1?le:::?  cxp~icatives.-X 1  Qt  ~2  ~le coefficient 
de .çorrolat~o~1 c.st  de  ~ 0 7 205).  Qn·  peut. ,c'!.ollc,nettement  d~&t~nguer les  ' 
influences  du  revenu et  du prix sur la consommation  de  fromage_  par habitant  • 
•  . !' 
,.,. 
"1 
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années  1-963/65:  21-1  sh/cwt;  ·"1975'~:  218 sh/c"t-rt) 1 on  obtient,  pour 
1 'accroissement  supposé  ~du 'trevenu"  d'ici "1975"?  une  oonsomr:1ation  d'env. 
5~00 kg par habitant ·(moyenne  des  années  1964/66:  4173  kg).  Pour une-popula-
tion do  58,0 millions d'habitants,  la conao~ation de  fromage  serait donc 
on  "1975",  de  290  000  t  (moyenne  annuell,e  1964/66:  256  000  t;  augmentation: 
13,3%). 
L'estimation de  la production de  fromage  à  l'aide d'une  extrapolation 
do  tendance  ne  conduit-ait  guère à  des·résultats réalistes car les accroisse-
ments  extrêmement  iupo:rtants intervenus e.ntre  1950  et'  1960  aur.::üent  eu trop 
de  poids par rapport  au niveau presque: inchangô  de  la production au  cours  de 
la période suivante.  La  structure dès prix et  des ventes,  g0néraloment  plus 
avantageuse que  pour le beurre,  pourrait toutefois inciter les producteu:rs 
britanniques à  accroît:re leur production dans l'avenir,  du  moins  dans une 
mesure  limitée  (hypothèse pour "19'{5":  150  000  t;  1964/66;  113  000  t; 
augmentation:  32,7%). 
L'estimation de  la croissance  de  la production,· non  seulement  on  valeur 
relative,  mais_ aussi  en valeur absolue,  à  un niveau un  peu supérieur à  celui 
de  la consoinmation,  se traduit par une légère diminution  du.  besoin d'impor-
tation net,  qui  tombe  de  146  000  t  (moyenne  des  ~1nôes 1964/66)  à  140  000  t 
en  "1975".  Si l'on tient compte,  en  autrey  de  la possibilité de l'exportation 
do  3  000  t  de  fromage  (-tant  réexportation qu'exportation de  Cheddar et  de 
Cheshire produits  dans  le pays),  les importations brutes s'elèvcraient  on 
"1975"  à  143,000  t 2• 
En  ce qui  concerne le L A I  T  EN TIEn  C 0  N D E N S E (sucré et 
non  sucré)  le Royaume-Uni  devrait  encore,  semble-t-il 7  rester CJ.."'Portateur 
not  pendant la période-d'estimation.  Au  cours des dernières  années~ les 
importations n'ont  encore  eu quelque  importanoe·que  pour le lait condensé 
non  sucré,  mais  elles ont  ~ussi fortement  diminué  dans  ce  secteur (1964: 
7  700  t;  1966:  3  400  t). Il est  donc  supposé qu'au maximu1n  4  000  t  de  lait 
condensé  non  sucré seront  importües  en "1975";  il se pourrait que  dans 
l'avenir les importations do  lait condensé  suor0 cessent à  peu près 
complètement  (cf.  tableaux 87/88). 
1J?ouf·  i~ 6ar6u:r  d.~~  866tri8ion~§ d~ Îè:  t8ri6~i8i~  aè  lâ dénic:iria~  6n  n:  ti~iii~8 
les prix conv0rtis en  cents US/kg indiqués  dé1lls  1 'An'nu0-iro  de  l.a production 
de  la FÂO.  · 
2Le  pronostic dé.ià  cité pour le Royaume-Uni  (Ufl-Department  of Agriculturet 
lococito  p.  124)  indique  d.es  impo:rtations  do  fromage  de  36  000  à  136  000  t 
pour "1975"·  Cette estimation reln.tivement  faible  du  besoin d'importation 
repose  également  dans  ce cas sur l'hypothèse d'un accroissement  seulement 
très faible  de  la consommation  (estimation pour 1965:  230  000- 234  000  t; 
consommation  effective moyonno  pendant les années  1964/66:  256  000  t). "',  l''  ..  ' 
'>-,  :  1,  1•. 
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En  ce qui  concerne la P  0  U D R E  D E  L A I  T  E N T  I  E R,  une 
augmentation non  négligeable de  la dépendance  à  l'égard de  l'importation 
pourrait intervenir au  cours de  la période d'estimation.  La  consc~~ation de 
lait entier en  poudre par habitant n'a pour ainsi dire plus augmenté  après 
1959.  La  substitution de  plus en plus fréquenté- de  la poudre  de  lait écrémé 
à  la poudre  de  lait entier dans  divers produits,  ainsi que  les perspectives 
de  vente peu favorables  du  chocolat  au lait entier par rapport  à  d'autres 
types de  chocolat  sont autant d•éléments qui  s'opposent,  même  pour l'avenir, 
à  une  augmentation de  la consommation  par habitant.  Seule l'utilisation de 
la poudre  de  lait entier pour la fabrication d'aliments pour nourf:issons  ct 
enfants du  premier age  pourrait  encore augmenter dans  des proportions 
appréciables au cours de  la période d'estimation.  Pour "1975"  on  a  admis une 
consommation  de  lait entier en  poudre de  0,820 kg par habitant.  Par rapport 
à  la moyenne  des  années  1964/66  (0,797  kg)  elle représente,  il est vrai,  une 
faible augmentation,  mais les maxima  enregistrés au cours  de  la période 
couverte par la présente étude  (0,320 kg en  1959,  1962  et  1965)  ne  sont pas 
dépassés.  Pour l'accroissement  supposé  de  la population,  on  obtient,  pour 
"1975,  une  consommation  totale d'env.  48  000  t  (moyenne  des  années  1964/66: 
43  000 t;  augmentation:  11,6%). 
Compte  tenu de  la vive  concurrence  exercée par les offreurs étrangers 
sur le marché  intérieur et du  caractère peu favorable  des perspectives 
d'augmentation des ventes sur les marchés  internationaux,  les producteurs 
britanniques ne  seront guère incités,  semble-t-il,  à  développer encore leur 
production de  poudre  de  lait entier.  Il se pourrait,  au contraire,  qu'une 
légèr~ restriction devienne nécessaire  (hypothèse pour "1975":  25  000 t; 
moyenne  des années  1964/66:  à  peine 27  000  t)o 
Ainsi,  pour le lait  ~ntier en  poudre,  le besoin d'importation net 
passerait  de  16  000  t  en  1964/66  à  23  000  t  en  "1975".  Dans  l'hypothèse la 
plus favorable,  les exportations pourraient  se maintenir à  leur niveau de 
7  .. 000  .. t  7  . a:~tsint a.u  cours des dernières années  de  sorte  CfLl' en "1975",  les 
importations brutes s'élèveraient à  30  000 t. 
Les  pronostics relatifs à  la production de  beurre,  de  fromage  et  de 
poudre  de  lait  ent~er~  effectués  juEqu'ici  séparément,  seront maintenant 
examinés  en  vue  de  détermineri  compte  tenu des  tendances  du  besoin de  lait 
entier dans les autres secteurs de  l'économie laitière, s'ils sont  tant soit 
peu réalistes.  A cet effet a  été établi pour·.•19'75-U  ùn bilan du  lait entier 
1commonwealth  Economie  Committee,  Dair.y  Produoe,  Londres  1966,  p.  75. - 238  -
Tableau  64  -La production et l'utilisation de  lait entier au 
Royaume-Uni:  moyenne  de·s  années  1961/65 et "1975" 
Moyenne  des  an:nées 
1961/65  "1975" 
Troupeaux de  vaches  (millions  de  têtes)  1  4,998  5,259 
Rendement  laitier 
moyen  (kg)  2  529  2  700 
P~oduction totale  de 
lait entier  (millions  de  t)  12,644  14,200 
Consommation propre 
des  exploitations 
agricoles  (millions  de  t)  1 ,425  1, 200 
Livraisons aux 
laiteries  (millions  de  t)  11,219  13,000 
Utilisation du lait entier livré aux 
laiteries: 
Lait de  consommation  (millions  de  t)  7,564  a, 198 
Crème  (millions de  t)  0,480  1 ,044 
Beurre  (millions de  t)  1,055  1 '150 
Fromage  (millions de  t)  1,259  1,500 
Poudre  de  lait entier(millions de  t)  0,220  0,2~8 
Lait condensé  (millions de  t)  0,434  0  '4~?6 
"Chocolate  crumb"  (millions de  t)  o, 193  0,272 
Divers 
(yoghourt,  etc.)  (millions  de  t)  0,014  o., 192 
Source:  FAO,  Annuaire  de  la production,  Rome,  1965.  - "Bulletin monsuel  - économie 
et statistique agricoles",  Rome,  vol.  15,  octobre 1966 •  .:..  Commonwealth 
Economie  Committee,  "Intelligence Bulletin", Londres,  vol.  18,  février 1966.  -





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 :  , .,;1· -;  ,: ,  •  -: ;  ·"r: <:'F'r::r  ,~>:~:~;·  ~:2'46  ::,.;·  ;~ ,  .. - .. ·~ r  ~·  ~:  :;·~~ ~·?!f ;: \~  \!  .. T  ·~.  .  • .. ,  '·,. ·: ; ••.  ·•  .. •  .•.  ,., •.• 
'  1  ·.f  .  . ..  · 1 ~  •  •  •  ~  t  /  l  .~  ''  •  i~  i  .  ~~ ...  '  'to  •  ~  ·~.  •  '  t  '•  .  '
1 
' 
(of. ·-'.;é...'0:oe...l  ~4) dans lequel ch}t  ·~té  inoi~è 1 • éctu:ivalent lait entier  1  · du 
'  . 
résultat des pronostics relatifs à  la produotion de beurre,  de  fromage  et de 
poùdre:.de lait  en~ier, ainsi qu:e  ·les  es.:G,i.~:t_iQ:qs  ~pn~~.rp.ant. l~>pro~~ctio;n de 
lait de  conSOIJl!Ilation  e~ de.  cr?::m~, ·l.'u.tilis.atioD: .po11r  -~-'ali~-~~ta~~q~, ,4es_ ... ::'-:  .· 
animaux et d.' autr~s.,emplois imP.orta.nta:.  L.'.addit~on  .. des, ee.timatio;ns  afférent~s 
w.  '  •  •  •  ....... ,, '··- ,'  ·- •  •  ..... 
aux divérses po.siti-ons  de  la- colonna "utilisations
11  .dUt  bilan.  de.  lait entier  . ,  .  .  .  .  ..  .  ~  .  .....  ..  .  '  '  .  .  ·.  ,'  ' . '  .  . 
fourni·t .la qu~ti  té  ·tota~e de :·lait '.entier. néc~ss.aire.  en ."1.975" .,  .O;n  a;  ~xam.in.é 
ensuite si,  oomp_t;e,  tenu de la.pos.sibilité d'une. np:uvel.le  e~t.ensie>n-du,rende- .  .  .  '  ..  .  . '' ..  .  ..  '  .  '  · ...  '  .  \.  .·  '. 
ment .laitiel.l' .moyen,  une ·-telle  qu~ti  t~ pourr~i  t  entre~  .. dans  .le  çadr~.  -.d~s 
- ~  ~  ~-~  .  ..  '  .  ',\.  ~  .,  . 
p.robabili  t.és•  . .  . : . .  : . ,  . 
La consommati'on  directè .de ·lait par ·habitant ·a ·dé:'jà  êt~. stagnante .au 
cours des dernièrés'a.nnéês;  dans  l''avenïr -non''pluë;  semblé•t-il,.  -~i·l n'y  a.~·. 
guère 'lieu de s'  att'en'd.re ·à ·urie  aUgnientat·iôn -(l1Ypothà:aé  pou:F.:  ''t975'~: .148  .... kg}.-
Pour ;une  population ·dé  '58~-00 millions d'ha.bi  tante', · Ia···èo:nsOm:mation <to·tale 
de lait en "1975"  serait par :conséquent  de 8;'584 }niil:li.-ons  de  t.·' Da.ns  ·ce  ·:·  ...  · 
chiffre sont toutefoiè inol1iees, ··outrè le···làit. ·de·'·éon~ommatio:ri 'f.ourni'·par· 
les laiteries,  les ·quanti  tés  oonsomniée~  !-dans  leS· ·exploi:iations  ·:agricoleth· 
Le  b:Ü  .. an ·du  là.i  t · entier du Rôyà.tùne..:;.urd'  ne ,.-portant, oepëndarit .  qué  sUl!:··  , . 
l'ensemble des ventes de lait effectuées par les a.griculteurs:·.a,u.x lai  tèries, 
il est nécessaire de  procéder à  une évaluation approximative du pourcentage 
•  ..  '  '  •  '• '  '  ~ •  ',  ~ •  "- .  '  :  ~  ._,.  ~  (  ly  '  •'.;  '-,'' "  ;  •  r  •  •, .J  '  ,.  ~  ":'  '  ';.  •  '  •  "'"  •  •  • 
que  représente le lait·  .. d:e .. eons·ommation:·::diFeC1:-ement.::.a·~somm9 dans  .... les 'Ë!x}>loi-
••  :  •  ~  t .,  :  •  •  •  -- ...,  '  #'  - ~  ..  - • 
tations agricoles.  La.  oonsonunation directe  totalf~>:s•  e<st ;·e'IevéÉi- chaque  année, 
én moyenne,  pendant  1a. :.'i>ê~·:tbti~  ·19&1/65~t·â ·1:;:9'45  iriit!i·oiiër: a~ t,  tandis que la 
.. "  ·pt.~·duqti  on  ...  <i~-Iai~·~tië·~  oonei'omrrial{ôri·~  ~ctèï,--ïa3.>t  .. ë~rrë·a.:·~et.â1~~·  ae· ·7~  ss4·· mi!Iions4'···erè 't. 
~  .  -···.  :  ."-·~·!  :.  ~-.·~,!'~:·  ,  ...  :  ..  - ~  ~.'"·- ;  ·:  ...  ~.  ·.:.;  ...  ~  .  __  :·4~-·  ·::--~  ~  -.r_~l_-;.  \.-~·t'  .. {:  - ,  ...... :  ~ 
La- ·iiffé:renc·e.··: ,de~ o, 361. ·million dc  .. ·t~ I)èut.  ~.t·re,t ~onsiP..~~e;,  pà~·  :l--' essen.;...:-~ 
....  .  }  . r ...  ~ . .  - ;  ,......  .. . ,  . ..  ..  .  _.  ·.  !  !  ! 
:.  ·tiE:ù,"'  comme  l~ quanti  té 'de lait direct·erient  oonsdmmée  à  1 1 i!ntérieur des  ! 
~  .  .  ~  .  ~  1  ;  ~- i 
· · ... exploitatiO-ns  ·agri·o~les· ·(y-.. compris  les---vent&s·---··d:ipeoto&s.-..à,.,~.d!.;a.u.t~es  ...  co;ni'P.~·1-·---- ..  ~ 
sommateu~s). Ainsi,; en ·.'moyenne,  pend.8.nt :la .période  19o1/65,i 4,82%  de~ la  .'f  f 
col~àommat,ion .directe totale de lait  -ont ~été le fB:i t  des  e~loi  tâ.tio~s  : ·  -~;·  ; 
prod~~trices de 'lait. La  consommatiën directe de :lait. par h:abi ttiiit  e'st ·>" ,·: 
prééi'sém~nt relati  v.eme~t importante.  "da.ns  le èas des  p·roducttJurs. ~t n!' atit~· [ 
mentera vraisemblablement guère ;à  1  rave~ir; il y  ;a,  !t"eu,  d t:a,utre:  pa~t, :.de 
.  .  ~  :  ',  ..  ...  .  ~  :  ~  .  '  ~.  .  ~ 
compter quo  le 'nombre  des producteurs dè  lait corttinuera à :dimin:U·er  :a.u·:c()ur~ 
de la pé~iode d'  est~ima.tion.  On  a  donc  airois qu'  e~ "1975"  1~ proporti~on da:· ~ 
- ~  1  ·-.  ..-~  ••  (  '  :  :  - •  ~  ~  •'  •  ~  •  '  •  •  !  ....  ~  tf  ~  .. If. 
consommation dïreote de lait  ·dans :.lè's  explbita.tions àgriool{es  paJ:i  ra.ppôrt •à.; 
la consommation totale (4,5%)  sera un pèu plus  f~ible.  Aus~i le  table~u 64  ; 
irtcii~e_:.t=-il i  pou:t-:·.o1975.;;, ·:_qùe  95~·;èh·~~-R; t9A:·millions  dë<1~ de  :ra '·é(jnSêrnriia:  ~ 
'"~>;:··~  r  ,·r·~.:- :.  ' ....  '  _··-~-·~~  ,'  ~·~  ~- '  .... '  ~-:~~;!  ..  ~~:  ~- .  ~-~~.'  .·;.  ·--~:  ..  ~  -~·/.'f:·,';'  ~ 
, ...  tion de lait de  consommation estimée représentant la production de lait  : 
41'1  JT  •  '  ;_,,  .....  -·  ...  '•  •  ·~  ._-..~.,  ',...,,_,  •  ~~·•  ~  -o'r"  _.,of,.,.  ...  ~,. ·-•\otl'l>t  ,114_,  ~  .......  ·'"'''••...-••.- , .. •  •h  _,  '•  '11!<1  •  ...  ~ ............  _..ho~~ "'t  .t  ...  ,.~ ...  , ....  "~4"-l• ~•••-~ .. .,.  •  • •'  't•  '  •  - 1 -·  -<o.o  •••~•J'lolo•' N  ~-.A"'  • ..... 
Q.e  .OOll$O~a~:i.on;Q.~s  la~:t~:rïes_; .·la ~uan:ti  té.  ;re~t.~:i!~-.,,~e,.-9, 386  Jnil.lio9-~·  :·d~,,~ 
fig,tloe' so~rs. ia·  rubriqÜe~  '"Consommation  propre~ des·\~SèPloita.tiorts  àgri~~i~·;;;·~ 
1Les facteurs de  conversion suivants ont été employés: 
1  kg de beurre =  23,0 kg de lait entier;  1  kg  de  fromage  •  10,0 kg de lait 
entier;  1 kg de  poudre de lait entier •  8,7 kg de lait entier. 
li 
~~  ;  . 
.  !. tl.,  ' 
!  :' 
A  , 
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Il est très probable que  la consommation  de  crème  par habitant augmentera 
encore vigoureÙsement  au'cours de  la période couverte par les prévisions, 
mais les taux· d'accroissement  extraordinairement  élevés de-s  dernières années 
ne  seront  sans doute plus atteints (hypothèse pour "1975":  20,0  Kg  d'équiva-
lent lait entier;  moyenne  des années  1964/66:  13,4 kg d'équivalent lait 
entier)o  Cola correspond, 'compte  tenu de  l'accroissement  supposé  de la 
population,  à  ime  consommation  totale de  crème,  en  "1975",  de  1,160 million 
de  t  dtâquiira.lènt  •. la.i:t .èmt±er.  En  ce qui  concerne la crème,  le degré d' a.uto-
approvisionnement  a  considérablement  augmenté  récemment  (cf.  tableau 66).  Les 
recettes relativement  élevées par rapport à  la majorité  des autres produits 
laitiers,  qui·peuv~nt @tre  obtenues pour une  unité de  ponds  de  lait entier 
utilisée pour la fabrication de  crème,  auront  vraisemblablement  encore pour 
effet,  à  l'avenir,  d'accrottre rapidement  la production de  crème.  Si l'on 
suppose  que  d'ici "1975"  le degré  d'auto-approvisionnement atteindra 9o%, 
la consommation  totale estimée de  1,160 million de  t  de  crème  (en équivalent 
lait entier) serait couverte par la production nationale jusqu'à concurrence 
de  1,044 million de t. 
Tableau 66 .. -.  1: approvisionnement  en  crème  au  Rolaume-U& 
1961-1966' "1975" 
née  Produo-
t .  a  1on 
1961  373 
1962  409 
1963  472 
1964  532 
1965  612 
1966  657 
1975"  1  044 
t 
(Equivalent  lait entier, en 1.000 t) 
Exporta- Im!K-"l:'"t~ 
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a  Production de  crème  fra!che et stérilisée  da~s le$ laiteries. 
tations de  crème  fraîchè et de  "preserved crearn". 
ib 
Impor-
~~·-----------------------------·~----------------------------------------~  Soi.lrce:  Co~:;monwealth Economie  Com~::i·c•!:;ee,  "Intelligence Bulletin",  Londres, 
vo-l.  18 1  mars  1966;  vol.  19 1  mars  1967.  -Calculs et estimations 
dea  auteurs. · '•1  .  ~·; ',  f.' 
'  '..  -- >  '  - '  '  ·'  •  (  .,, 
En  oe  qui:  concerne le-'ttcihooolate ·oruinb" ,- ori  s  •  a.t tend·. à.  tin  aooroiss·émènt 
sensiblement plus lent. de la consommation.  Le  lait .entier ·transfo~é-en 
"ohooolate oTutnb"  assurant .éga.lèmerît  des prix .'élevé;s 'au.X  product·eurs;  l'inci-
•  '  '  •  '  f  •  Î'  .,,.,  •  •  ~  - • ~ ' "'  ~  ,•  '"  ~ .. .  '"· '  ......  ' .1>  ~  "  •  ..  k- •  •  1  ,.,,  •  •  :  •  :  :·  :  •  • 
tati  on  à.  développer la·  produo1H.dn·  én:  aons-étfù,enbEî. sera. ·sans doute grande. 
Etant  donné  qué: 1 'on \n •  à ·>supposé. t:p.t•:tinè'  a.ù:gm'ént.4tion  :f'à.ible ·-de  ia. ·-oo~so~a- · 
ti  on  d' ioi' "1975",  uri a.ooroissemént·  d.u ·degré d •  a.utO-a.pp~visionnement pa.ra.tt 
parfaitement possibl'e· (of.  pou.r'·-pltis  de  détails te :tableau 67) ."  Si  l'on 
oonsidèr0 que.  2 '67 kg ··de'  lai't entier sont n:'éoessair·es  1-pour  la. fabtioation de 
1 kg de -tt chocolate crumb",  la prodùotiori 'de  102  000 t··prêwe pou:r · "1975" 
o~rrespond à.  un  équivalent lait ·entier de·  272. 000 ·t·. · 
Tableau 67  - L'approvisionnement  en  "ohoc'ola.te  orwtlb" ·au Royaume-Uni: 
'1961  - '1966,  ·f11975"  ,. 
: i  (  1  000 t) 
.. 
Année  ~duo-] Ex~r- Im~or- Solde  du  Consomma- Consomma- -Rr~to- ti  on  ta iç:n  .ta ion  comme roe  tion·  ,tion·par · 
extérieur totalé  ~a~~)t  __  approvi~~)n-
.·nement  i,) 
'  .. 
; 
; 
'  '  1961  14 
., 
34  ·- '34  108  2,04  68,5  -
1962  68"  31 
'•  ;  .  '  64,8  - :_·  37  105  1,96 
.- •-
)6" 
..  , ..  .. 
1963  71 
'.  .  ,  36 
.. 
~  1:or·  1,99  66,4  -
"  .  .  ·.  ~ .(  ...  ,1·: 
67,9  1964  76 
" 
,. 
"'36  36'  ll2  2,07  - - : 
'>  ',.  1.  "  •' 
1965  74  ..  .  '  34 
...  ·  ....  ioé  ,:  .  '1,98  68,5  - - 34 
86  ~- -~ 
.  ;  :  .,  ; 
"  1966 
-. 
~  ..  - •  •  •  •  •  ..  ,,  .. 
''1975" 
~~  . 
1.28  102  - 26  -26  2,29  ao,o 
.  ..  . 
Source:  Commonwealth  Economie  Committee,  "Intelligence Bulletin",  Londres, 
vol.  18,  mars  1966;  vol.  19,  mars 1967. 
Calculs et estima  ti  ons dea  a.~teurs·. 
Pour ce  qu~ est des  quant~  t~s de  1~  t  tran~f'ormées par 1 'industrie du 
lait condensé,  .~n a  ·suppos~,  pa.r  ~appci~t aux  dern.ièr~s a.nné.es,  un~ légèr~ 
diminution·,  étant ·d~n~é d  '~e p·art  .· ~  •une:! à.~~~t~ti~n ~ensible des ventas 
à  1'  intérieur du  p~s ne. pa.r~tt  ..  pl~~ .po-~e-ible. -~t,. d'  a~t~~:  pa~~: que les èx-
porta.tions  OOJittinuero~t vra.isemblablem_ent  à  res;re  .. sse~,.·-- iü5t):~m~n_t ·ari- êe' ·qu.i  ... ·. 
oonoerne.:le.·la.it  o~ndens~ suc~~- (cf~- t'abl~au''87'et 'se~ i·~~~ef.- .  '  '  :~ 
1  . :'  -'  ' .. · ..  .'  '·:_._  '.'  .. :.  .,;  '  ' '•  ... 
Commonwealth- ;Ecpnomi_o_  p.QJDpli~t~e,  '·'Inte.lligenoe  B.Ulet.i~_" 1  -Lon.dr.es,  vol  •. 18, 
ffl~B  1~66,  -_,P~  _23 •.  -.-..  ;_  .... ···· ..  :  :  ;~  ..  w- P.  . ..  • •. - 243-
Il découle de  cela et des équivalents lait entier de  la production de 
beurre,  de  fromage  et  de  poudre de  lait entier,  pour "1975",  un  volume  total 
"nécessaire"  des livraisons de  lait aux laiteries de  13,00 millions de  t  contre 
11,219 millions de  t  par an  en moyenne  pendant la période 1961/6S{augmentation né-
oessaire:15,~). Une  faible partie de  cette augmentat!on(hypothèse:  10,3%,  soit 
225  000  t) pourrait provenir de  la persistance pendant la période couverte 
par 1 'es.timation de  la diminution de la consommation  propre no-lirunr.1ent  pour 
l'alimentation du  bétail des exploitations agricoles  (of.  aussi tableau 64). 
Il est néanmoins  vraisemblable que l'utilisation de  lait entier dans  les 
exploi  ta·~ions agricoles continuera en  "1975"  à  représenter la position 
principale,  après la consommation  à  l'état frais,  de  la colonne 
"utilisation" du bilan de  lait entier du  Royaume-Uni.  La  production totale 
do  lait entier nécessaire compte  tenu de  la quantité estimée  du  lait restant 
dans  les exploitations agricoles serait de  14,20 millions de  t  contre 12,644 mil-
lions de.  t  par a.n  en moyenne  pendant la période 1961/65  (a.ttgmenta.tion:l2,3%). 
Pour l'estimation prévisionnelle du  rendement  laitier moyen  des vaches 
laitières et des vaches  de  boucherie  on  a  d'abord utilisé,  à  titre de 
. .  1  .  .  . 
premi~re approximation,  ùne  tendance linéaire fonction  du  temps  ot l'on a 
obtenu ainsi pour "1975",  une  valeur d'env.  2  764  kg.  C'est là le résultat, 
notamment,  de  la tendance fortement  ascendante du  rendement_ laitier moyen 
au cours de  la première moitié de  la période couverte par la présente étude. 
Plus tard,· ce  rendement  a  augmenté  beaucoup plus faiblement;  les valeurs 
théoriques  calculées~ partir de  l'équation de  tendance  se situent donc  le 
plus souvent,  pour les dernières années,  au-dessous des valeurs effective-
ment  atteintes~~  Aussi la valeur trouvée pour "1975"  a-t-elle été légèrement 
corrigée et ramenée  à  2  700  kg (moyenne  des années  1961/65:  2  529  kg;  aug-
mentation:  6,8%)2•  Pour qu'WIO·"}product.ion·  .. :haitièt-ë.·de;-:1th·2 XdiLlliofis  ~  t 
soit possible,  avec un  rendement  laitier moyen  de  2  700  kg,  il faudrait 
qu'en "1975"  le troupeau de  vaches  comprenne  au total env.  5,259 millions de 
têtes.  Par rapport  au troupeau moyen  des  années  1961/65,  cela ne  représen-
terait qu'une augmentation  do  5,2%,  ce qui  est parfaitement vraisemblable, 
l'aUo~entation visée de  la production de  viande bovine devant  ~tre réalisée 
d'abord en  développant  le troupeau de  vaches laitières. 
1  . 
Y (t) = - 34909,6125  +  119,0750  • t; période sur laquelle lé calcul a 
porté:  1950  à  1965. 
2Pour obtenir une  série chronologique continue de  chiffres relatifs au 
rendement  lai  ti  er moyen  entre 1950  et  1965  la production.·lai ti  ère totale 
a  été divisée par le nombre  de  toutes les vaches  ("all oows  including 
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En  oe qui  concerne la P  0  u··n  R  E  D E  L  A I  T  E  C R  E  M E, 
la  d~pendanoe vis-à-vis de  l'i~DJ>ortatio~ pourra encore diminuer considé-
rablement  au cours  de  la période d'estimation, si l'on a~et que  les 
quantités disponibles  d~  lait_éc~émé provenant de  la fabrication de  la 
cr~me~ qui augmenteront  sans doute  très  ~apidement, _seront principale-
ment  effectuées  à  la dessiccation.  Pour "1975",  on a  prév:u  une  production 
de beurre  de  50  000 tet une  pr~duction de.cr~me. de  1  044  000  t  (équi-
valent lait entier}~ Si l'on considère  que  la fabrication de  1  kg 
.  . 
de  beurre  donne  environ 20 kg de lait'écrémé et la transformation de 
1 kg de  lait entier en  crème  env.  0,9 kg de  lait' écrémé,  on  disposèra·en 
"1975"  de  1,94 million de  t  do  lait écrémé  a.u,total1  ..  Il est possibio qu'en 
raison du  caractère relativement ·favorable des perspectives de  ·vente du  lait 
écrémé  on  poudre,· tànt à.  1 'intérieur que ·su:r  les marchés ·d'exportation,· le 
taux de. pul  vérisa-'~ion  .,  du  lait écrémé  Qnrégistre un. lé~er aocroissement'  qui 
la· ferait ·passer de  52~·%-'en moye~nc pen<knt .la. période  1960/66 à  env.  6ff}6 
en  "1975 11  et cela signifierait qu'en ·"19'75"  1~164-million ·de  t  de lait 
écrémé  sèraient oonsàeréas-à'la dessiccastiori,  ce qui correspond,· en' ad-
.·  mettant 'que  11,5  kg  de  iai  t :.êorémê  soient  on  moyenne  nécessaires pour ·pro-. 
duire, 11{g  de  poudre  de  lait  écrém~,  à· ~e  --p~oduotion· de  poudre  de  101'·ooo· t 
(moyen~e annuelle  1964/66:  53  000 t; augmentation:  9016%)~  .;_  L~'êvoluti.on de 
'  . 
la êbnsommation  de; poudre de ·tait· écrémé ··restera ,)-ra.isemblabiement  déterminée. 
d'une  faço~ décisivé  dans· ·1 '-avenir;  ptir_. :t'utilisation ·pour  1 'al{mentation 
humaine. :La  consomm:ltion  par· ha.bi tant  pÔur~ài  t  encore s'  accro!tre un  pe~ -
d'ici-·'~1975";  {h;YpÔthèse~ ·1 ,4.oo-:kg;'  m~yenne ·cies  années ·1964/66:·  1,193 ·kg)  ·:· 
en rà.ison notamment  de  ia.  consommation  d.ê ·toute  une  séi'i·o  de produits à ·haute 
tene~. en poudre  de  lait écrémé  et pour lesquels l'élasticité-revenu de  la 
demande  est relativement  élevée  (notamment  p!tisserie fine et crèmes glacées), 
ainsi que  sous l'effet du processus,  qui n'eet pas encore  achevé,  de  sub-
stitution de  la poudre  de  lait écrémé  à  la poudre  de  lait entier dans  un 
certain nombre  de  produits. Pour une  population de  58,0 millions d'habitants, 
la consommation  totale de  lait écrémé  en  poudre_  destiné à  l'alimentation 
huuaina serait,  en  "1975",  do  81  000  t 2•  L'utilisation de  la poudre  de  lait 
écrémé  pour l'alimentation du bétail a été évaluée à  40  000  t  en  "1975".  Il 
s'agit là d'une pure hypothèse,  fondée  sur les valeurs maxima  estimées do 
l'utilisation du  lait écrémé  en  poudre  pour l'alimentation du  bétail au  cours 
da  la période couverte par la présente étude. - La  consommation  totale de 
poudr~ do  lait écrémé  pour l'alimentation humaine  et l'alimentation du bétail 
1er.  Tableau  91  de  l'annexe 
2cr.  anne~e, tableau 90  et diagramme  36. - 246-
s'élèverait,  donc,  en  "19'75"  à  121  000 t.  Comme  la production a  été évaluée 
à  101  000 t, le besoin d'importr-tion not  sere..it  de  20  000  t  (moyenne  des 
années  1964/66:  33  000 t). Les  importations brutes seront vraisemblablement 
nettement  supé,rieures  (hypothèse pour  "1975~:  35  000  t),  car il y  a  lieu de 
compter que  les exportations continueront à  s'accrottre,  n0tamment  celles qui 
sont  destinées à  certains p~s du  Commonwealth  d'Asie et  d'Amérique  Latine 
(moyenne  des  années  1964/66:  11  000  t;  "1975":  15  000 t). 
Les besoins en  CASEI!Œ  du  Tioyaume-Uni  ont  déjà été couverts à  10o%  par 
des  importations au cours de  la période de  référence.  Une  reprise future  de 
la production de  c~séine parstt  improb~blc, 'CettG production n'étant guère 
rentable pour les laiteries britanniques,  surtout si on  la compare  à  la 
fabrication de  yoghourt  de  lait écrémé,  de  lait écrémé  condensé ct de  poudre 
de  lait écrémé.  La  consommation  de  caséine n'a manifesté·une  tendance 
ascendante que  pendant  les années  1950- 1961.  Ensuite,  la concurrence  de 
substitution exercée par des  substances synthétiques a  provoqué  lme  diminution 
de  la consommation,  qui  se poursuivra certainement  au cours  de  la période 
d'estimation.  On  peut toutefois se demander  quelle ampleur cette substitution 
pourra encore atteindre.  A 1 'aide d·3.une  méthode  graphique,  on  a  établi pour 
"1975"  un  pronostic situant la consommation  de  caséine au niveau de  10  000  t 
(moyenne  annuelle  1963/65:  13  600 t),  ce qui présuppose que  1~ processus de 
substitution ne  s'accélérera pas  sensiblement par rapport  aux dernières 
années.  Comme  une  production indigène n'est pas attendue et que les varia• 
ilonsde  stocks ne  peuvent  pas 8trc prises en considération, cette valeur 
estimée  de  la consommation  est idélirf!ique  à  celle des  importations  en  "1975". "  ·~  '' '  ., •'  -- i - ~  •  'r '  -,  -
/  ,•  1--.' 
"' •' i 
', 
·.  - ~ 
''  r  f, 
..........  -.~  ...  ~'>  ...  ,  .......... .. 
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,1. 
La  Commuhautê  économique  ewo.pé.enne :a.  déjà  .~U;·-au .oau;'~ d$s '.der.ni~ras  ... · 
années' un  exc~dent d'exportatiorf.ne't· de :plus· de:-·1vrnilli·on  de.  t  ~·~équiv~l;e;n~·-. 
lait· ·entier·. ·pour··" 1·970",  la Coinmissi:on  do.  l'a.·CEE  a  p;ré~~  .. en  supposant que 
les prix rest.eront ·constants, ·un :excédent: de .1 16 million· de  ... t  ~d.' équiv;~lent. 
lait entier2  q~i,  avec· Uri  prïx ·indicatif·  ·commun. de,  Ô~··JÔ. Dr11I  -~:~r ..  ~~  ~(dé~·art 
.. 
ferme),  pot"·.rrait  pa.ss~r à:.2,4 mill:Lons_  de  t  .. (oompte  nçm  :tènu des aides à  la 
consommation)2•  Le.  prix.:.indi~o.~if·.-~~t .été fixé  ~ o,39  ·~[ par  kg,  il ;;  a. 
...  •  - ·:  ~  - ·:· '  ;  ;.  '  ..  •  <l' •  :.  :  •  \.  •  - •  •  '  '  ' 
toutefois lieu de  s'.attendre.,à une  plus forte  ~ugmentation des  excedents 
d'ici. "197011 •·. 11·  e~t  p~obabl~ q-4e  o.~.it~  .évo,~~~ion  s~· poÛ;s~i~a. j~CÎu-,ê~  <: 
"·1975"',  m~me si· 1 'on  ..  part~. du. ~oi_nt  ·-d~  .~e que,  po~r· un  p~ix.·l.~cÏicat.if: in.-·  : 
changé  au cours. d~ la péri~d~.  d~  esti~~:ti.on;·-1  ,-~~me.~tation :~~  i.•incÙ.ci·e ·du· 
.  ' •  ... '  ,,  ;  ~·  . '  .  ;  .  ~ ·.  .•  \ 7  ~·:  . •  1  ~  •  ''  •  :  ;  ~  ;  •  '  -. 
cotit  de  la vie,  li~  .à  l  '-e::~pansion  économique gén6rale aura pour éons·êquenoe 
•  ..  •  ~  '  1  '  •  ~  •  f 
que le prix  ré~l à  la p_rqdu~tion  t.en~a à  dé~_roîtr~o  .·.· 
,'  ~.  . ·:  .  (  .  . 
Par ailleurs  7  cependant~ on .'peut ·considérer .!comme  .Q.t?rt.ain,  quQ  :même  après 
•  •  1  •  •  ••  •'-.', ••  1 
la disparition_complète des·a.ra·its de  doua.ne,à.·l':i,.n!;~r~eu~ de  ~a  ___ CommWlauté 
des importations de  produits laitiers en  provenémoe  de pays tiers seront 
~  •  ~  •  '  1  •  ...  •  - • 
encore  effectuées pour di  versos· raisons  (poul':~"  1:-2:70.",  l.a  Commi~sion de  la.  CEE 
a.  estimé· à  titre· prévisionnel qu'il s'agirait de 0,8  ~illiGn.do-t  .. d'équiva-
lent iai  t  · èntier  )'2 o  ·Comme  la présente. é:~ude  a.  pour objet .1.' é.tab~i.~~-~ment d'un 
pronostic pou::.  ...  l'  en~emble  ·dea importations. mondialesr .des  prinoipaux produits 
..  ..  .  .  .  .  •'  ... 
lai  tiers en ·  "1975n 7  nous  essaierons ci-après de  donn~r une  idée  app_ro;x:i~ati  ve  .  .  ..  - ..  ,  '::  ...  \'  '  - . 
des  ordres de  grandeur à  l'int~rieur '·desquels?· ·après ).a  dis_pp.ri~io,n  d~_s .dr.oits 
de  do~ane  intérieurs~  pourraïe·nt  J;Je'  si.tu.e~ les imp.ortat.i9ns _  .. ~e  ..  be:url!.e,  ~e . 
6 
•  '  '.  ~  •  ~ ·- •  •  ...  •  f  '  •  1  •  .:  •  : 
fromage,  de lait condensé,  de  poudre  de lait entier,  de  pouçlre  d~.  la~.t  écr-émé 
.  . .  .  .  . •  .·  .  . '  "_;·t 
·.et de  caséine  prov~nant de  p~s tiers,effectuées par. la CEE. 
.  .  .  .  .  ~  ' .  ~  : ,; .  .  '  -·  ~.  ~  - ... 
Une  têllo estimation ne  saurait se fonder  P,U~ ~e  ç~tr~P9fa~~~n ~e . , 
..  •  ••  ], . J"'  ~  •  ..  .~. 
tendarice·  .. ·ou  sur des ·méthodes  analogu(?s,;  é-tant .  çlonpé, qu.e .le~ o.on4i tigns. ~ans 
..  '  ·-··  . .  '  ;  ,;,,  ' 
ioscruelles 1 'évolution -des· im:portations~.: de .P:ro4:ui tf3,  .l,ai:t.iers  ep, P.:r.oven?Xloe 
~  '  .  '•  ~  ..  '  •  •  •  .  '·'  :. '  '  ', ':  ~  •  :·.  '  i'  -
'de  pays tiers s'est· accomplie; au cours de· .la pé~ipd-e:  -~  .P~f...ér~n.c~  ..  ~e ·  ~.~ront 
•  ••  ...  - '  l  •  '  • 
plus les mêmes  pendant la majeure.· par?;ie .d'o  la.  P.~.rioq~-, à  ..  ,lÇ+qU.e~le  a. trp.i_t  le 
..  .  .  .  .  .  .  •. '  '  :  ..  .  . <..  .:  . 
. '  ..  ~  .. :  '  ~  -·:  ... 
•  ••  ;,.  •  J  ··1·  .... , .  .  '  .  . 
Seulemént  importations en prbvenanc·e ·de ·.PP,Y.s  ..  tie::rrs~;-, !._  • .  :  •  .•.•  ••  /  ..  •  ••  ,  ,f 
:
2CEE~  Se-crétariat. e±éèuti:f·  ·de la  ·Coilil.nission,  eapp.ort  .d;e ~  l:avCqmmi~stop.  aU;._ 
Conseil. sur 1!  évolutio:p. prpvisibl.e. d<;  1~ production et  des possibili  t"é~ 
1
' 
..  . d  ~ éÇQtJ.le~ent de  certains produits agricoles ici.portânts • .:::·su.pplérilent- .:au . 
Bulle.tin n°  5~f966' 7  p-~  27728.  · ·  ; ·  ·.,  · ... ·.·.,  .. , :  ..  :  .·.·  ..  :·  .··  ··:  :-:.· ...  :·  .· ..  .,_ 
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pronostic.  On  peut  seulement  supposer connue  la direction dans  laquelle les 
conditions nouvelles agiront  sur les achats en provenance  de  pays tiers. 
Il n'est guère possible de  prévoir l'ampleur qu'aura dans les divers cas 
cette diminution des importations en provenance  de  pays tiers provoquée par 
la libre circulation des marchandises à  l'intérieur de  la Communauté.  Lorsque 
nous  indiquons néanmoins  des  nvaleurs estimatives",  il ne  faut  pas oublier 
qu'il s•agit d'nYpothèses plus  ou  moins arbitraires dont  la justification no 
saurait être - et en partie seulement - que  qualitative. 
Les  importations  de  beurre  de  la Communauté  économique  européenne  en 
provenance  de  p~s tiers diminueront  vraisemblablement  dans une  mesure 
considérable au cours  de  la période couverte par le pronostic,, car.  .,_: c  ·c.-
l!élaàtièité-prix de  la demande  de  beurre est relativement  élevée et les 
faibles différences existant entre les divers types  de  beurre font qu'il est 
très difficile de  créer par des  opérations publicitaires en  faveur de  cer-
taines marques  de  beurre d'un pays  donné,  des préférences qui pourraient 
avoir un  effet compensatoire.  - En  moyenne,  pendant  la période '1962/64 1  les 
importations de  beurre de  la Communauté  ont  été au total de  71  000 t,  dont 
41  000 t, soit 57,7%,  se composant  de  livraisons en  provenance  de  pays tiers. 
En  1965  - et  en  1966,  pour autant que  l'évolution qui  s'est produite au 
cours de  cette année-là soit connue- les importations provenant  de  pays 
extérieurs à  la Communauté  économique  européenne  ont atteint un  ordre de 
grandeur d'env.  30  000 t. Pour "1975",  on  a  admis  qu'elles ton:bcront  à 
5 000 t. Il pourrait s'agir là,  entre autres,  d'importations  dG  beurre  de 
marque  danois,  salé,  dans la _République  fédérale  d'Allemagne,  oar ces 
importations ont d'ores et déjà trouvé une  clientèle fidèle,  quoique leur 
prix,  dans le commerce  de  détail,  eo~t:_·iJupérit;ur.Td'ênv  •.  1o%  à  celui des 
produits de  marque  allemand. 
A la différence de  ce qui  se produira dans le cas du  beurre,  dans  celui 
du  fromage  l'importance des  importations en provenance  de  pays tiers 
diminuera sans  doute moins  fortement  par rapport à  la situation actuelle,  à 
cause,  vraisemblablement,  de  la diversité des variétés et dos préparations 
spéciales qui  sont offertes notamment  par les pays  scandinaves,  l'Autriche, 
la Suisse et quelques  p~s de  l'hùrope de  l'Est et que  des produits de  la 
CEE  ne  sauraient remplacer,  ou _du  moins  que  dans une  ce~taine mesure,  aux 
yeux des  consommateurs  de  la Communauté.  La  publicité des exportateurs des 
pays précités vise de  plus  on  plus à  faire prendre conscience le plus large-
ment  possible aux consommateurs  de  oes différences  ~~i,  même  dans le cas de 
variétés identiques,  à  teneur identique en matières grasses et  en protéines, ·.~..  .: • 'J  '  > 
1,  t' 
soit dues à· des ditfêrences  ··du  p~oessus  ·de  fabrication ou à  1 'a.d.di ti  on  de 
substances aromatisantes spécifiques  •.  Les  préférences ainsi créées ou 
.  . 
existant déjà partiellement ·se  tr~uisent'par une  élastioité•prix de  la 
demànde  plus faible,  ce qUi  peut atténuer, d.a.ris  une. c'ertaine" mesure,  le 
désavantage que  oonsti  tuent ·pour les paye{. tiers leùrs ·prix d'offre en 
.  ..  {  ..  . 
partie plus élevés,sur le marché  commun,- que·ceui de  la production indigène. 
En  moyenne,  pe~~t  la période  :--19~2/64,  les importations  .. de  fromage  en 
provenance  des  ~~s tiers se  son~ élevées à  108.000  t;e~_196~ et au cours du 
premier semestre de  :1'966,  on  a  .enr~gis~r~.:u~e légère :r;-égressio17  ~~ ces im-
portations. - Les  p~s  fournis~eurs de  beaucoup  les -~lus  ~port~~s sont 
le Danemark,  qui approvisionne prinçipalement le marché  du  fromage  à  couper 
de  la.  ~épu~lique _fédér~le d'Ailemagne  {ha.Vart~,  d~bo, marïbo•  ~amsoe,  etc), 
et la Suisse,  qui  se.  concentre  surtout-~sur l'exportation d'emmenthal,  de 
gruyère,  do  sbrinz,  de  glaris (fromage  aux fines herbes)  et d'autres 
variétés vera···lds  Pav'S .  de  la Communauté.·  Le  tilsit·  dànoi~ (hava.rti)  a- certes 
obtenu une  positiôn·pa.rtioulière· da.ns  le système  de  prélêvemerits "(exclusion 
du  groupe  des fromages à  oouper ·et  détermination d'un prélèvement particu-
lier); cette po si  tic~,  toutefo!s, ·a' a.près  1 'expérierioe déjà acq1iise  ,"  ~1'  ~'.li-à 
guère pour effet,  semblo-t-il,  de  provoquer une  diminution  appré~iablc du 
prix de  ce produit danois sur le·ma.réhé  da  la République  fédérale d'Alle-
magne.  Cette  ciroons~a.noe,  de  m&le  que  le~ persp~otives· de ,.ve1,1te ·:peu  · 
fa.vorcbles·qui,  compte  tenu de.la oonour+enoe  née~landaise, s'offrent au 
gouda.  danois,  semble  aller. plut6t da.ns  .le  sen~  d~.une réduotio:p.  des importa-
tions de  la Communauté  ~oonomique.européenn~ en  provenance  4u  Dane~ark  •. La-
position des fournitures d*emmenthal,  de·gruyère  et.d~ sbrinz  e~ provanqnoe 
de  la Suisse·et de  l'Autriche pourrait 8tre un  peu meilloure  •. Cotto_présomp-
tion  s'appuye  sur l'bypothèse que  les prix d~offrc  e~ les droits de_ 
douane  minima  consolidés dans  le oa.d.re  du  GATT  en  1960/61_pour_.o~s typ~s. 
de  :f'roma.go  seront maintenus  jusqu'en "1975"  et .que  l'exportç:1.tion  s'en  .. 
trouvera encore  sensiblement facilitée.(il en  va·de meme·pour  les  import~ 
tions de  cheddar  ~n p:rovenance'-de  la. 1Jouvolle-Zélande;  de  l'A~tra.lie,  du 
ftoyawne-Uni .  et P,e  l'Amérique  du  Nord)..  .  : . , 
Au  total, il est admis·que,- d'ici "1975"·,  les importations de  fromage· 
de  la Connnunauté  économique  europ~enne :en·. provenance de  pays:· tl.eref ne:  · · · 
diminueront,- au plus,  que  de  30  000  t  pa.r<rapp~rt ·à  leur rtiveau· àctuel·'et 
qu'elles atteindront·ainsi  un~niveàu  ·d'en~iron.70:ooo· t.-
1: -, ·  .... 
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En  oe qui  concerne le lâit condensé,  les achats de la Communauté 
économique  européenne étaient déjà très faibles au cours  des dernières 
années;  m~mc au cours de  l'année  1964,  défavorable pour l'économie laitière, 
elles sont  encore restées,  avec  3  400 t,  sensiblement  inférieures au l!iveau 
de  5 000  t  et plus qui  avait caractérisé les années antérieures à  1962. 
Comme  tous les types de  lait condensé  en usage  dans le commerce  international 
(lait condensé  sucré et non  sucré,  ~ant une  teneur en matières grasses  de 
7,5  ou  de  1o%)  sont  également fabriqués  dans la Communauté  économi~QC 
européenne et que les consommateurs  de la CEE  ne manifestent visiblement 
aucune  préférence,  à  l'intérieur de  ces diverses catégories,  en faveur des 
produits d'un pays tiers déterminé,  on  peut prévoir aveo  un  maximum  de 
vraisemblance qu'en "1975"  les importations de  lait condensé  en provenance 
de  p~s tiers seront encore pratiquement insignifiantes  (~pothèse:  1  000  t 
au maximum). 
Il en va de  m~me- quoique·avec quelques restrictions- pour la poudre 
de  lait entier.  Les importations de  la Communauté  économique  européenne  on 
provenance  de  pqys tiers n'ont  dépassé qu'en 1964,  pour ce produit,  la 
limite dos  10  000 t. Dans  l'avenir,  ces importations diminueront  sans  doute 
con~id8r2.bloraont  (hypothèse pour "1975":  3  000 t).  Il pourrait s'agir p. ex. 
de  poudre ·de ·lait à  usage médical  en  provenance  de  la Suisse. 
Les  excédents d'approvisionnement  en lait entier se sont  accqmpagnés, 
après 1960,  d'un déficit en lait écrémé  initialement  important.  L'  e::~cédent 
d'importations a  été en moyenne,pendant la période 1963/64,  de  36  000 t: 
pour la poudre  de lait écrémé  et de  11  500 t  pour la caséine;  cela corres-
pond à  un  équivalent lait écrémé  d'env.  1,37 million de tau total. 
Dernièrcoe~t,les taux d'accroissement  de  nouveau plus importants de  la 
production de  beurre,  de  la quantité disponible de  lait écrémé  et de  la 
dessication du  lait écrémé  ont  eu pour conséquence un  excédent  d'exportation 
assez considérable  (1966:  plus de  50 000  t),  alors qu'en ce qui  concerne la 
caséine le besoin d'apports extérieurs a  sans doute plut8t augmenté.  La 
mesure  dans laquelle les importations de  poudre de lait écrémé  en provenance 
de  P8\>rs  tiers pourront  ~trc limitées dans 1'  avenir dépend en  premier lieu de 
l'évolution du potentiel d'exportation français.  Les  exportations françaises 
totales de  lait écrémé  en poudre  se sont  élevées,  en moyenne,  pendant la 
période 1961/65,  à  env.  60  000  t  par an;  en  1966,  elles ont atteint un 
niveau record de  154  000 t. Au  cours de  la période d'estimation ce niveau 
ne  sera sans doute plus guère  fortement  dépassé  (hypothèse pour "1975": 
200  000  t  au maximum).  Cette  rcstrioti~n est due  au fait que  l'augmentation 
très rapide de  la production,  qui est paesée de 84  000  t  en  1960  à  350  000  t 
en  1965  (en 1966,  le niveau de 400  000  t  a  vraisemblablement  été dépassé), _~r:·~~;~:l.r.-~i~.T~:.~r~r?'~Tf:::·~~rJ:·c~~':l~r~:~~~.~.:·.:r~:~···:·.~.~.-~-:~~~;:~:·:-.:~:  .. ·  ... 
.  ·1· 
'~  :~:-~'. >  .. ~\~t~~<~l, 
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a  déjà largement  épuisé les "réservés" de ·Ià.ft;·· éoré:nê  des laiteries.  En  1965, 
46,4%  de  la-quantité disponible ·totale. de  l'a.it  écrémé  ont  été puivérisâs  ..  dans 
les laitorios et,  en outre,  17,4%  de  catte quantité y  ont été transformés en 
caséine et autres. produits·à.base de  lait. écrémé  (y oompris le dosage  du  lait 
de  consommation).  En  conséqu~noo, le retour de.lait  éor~mé  ~iquide aux  ex-
ploitations a.gTicoles n·'a.  plus représenté· que.  36,2%  (3,039 millions do  t) des 
quantités de  lait écrémé  disponibl~u~·.d.?Lns·l.~s laiteries (1965).  De  plus,  à 
1 'avenir également,.-· ·une  grande partie:  de·  1.~  augmenta~  ion de la production sera 
utilisée à  l'intérieur,  étant donné  qu  ~il s'agit ù$sentiellement, ·  dan·s  les 
exploitations agricoles,  d•un passage du lait écrémé  liquide alf  lait écrémé 
on  poudre  dû  à  dea considérations d'oèonomio  d'~n.tr~prise.  Outr~ la Fra.nc.e,-
la République fédérale  d'Allamagne  not~ent, pourrait avoir,  au  cour~ de  la 
période c9uverte par le pronostic,  des excédents d'exportation importants et 
:'.  . 
croissants de  la.i  t  écrémé  en  poudre,  les nréservesu  8.e  lait écrémé  liquide 
étant  encore relativement  importantes dans les laiteries.  En  1965,  p.ex., 
21,3% seulement  des quantités totales de lait écrémé  disponibles  dans  les 
lai  teri  es ont  é~é utilisés'. pour: i~ d~~sicc~t·~~·~:·  .et  1~% pour la fn.bri.c.a.tion 
d'autres produi.ta lai  ti  or~,  les retours. de  lait écrémé  liquid~ d~s les 
exploitations agricoles représentant encore  68,7%  (7,865  millions de  t). En 
... 
1966,  la République  fédér~le .~  déjà  enrégi~tré,  pQur  l.a.,,. poudre  de _lait  écrémé, 
un  excédent  d'exporta:tip.~ de  41  000 t,  Çla.ns  la forma.t.i?n .duquel  1 'octroi de 
restitutions à  l'exportati~n a.  toutefois  joué un grnnd rele;  snr le marché 
'  .  .  '  .  -.  .  . 
intérieur,  en  r~vanche, .il y  avait.encore une  pénurie relative de lait 
écrémé  en poudre. 
Les  importations de  poudre de  lait écrémé  des  P~s-Bas. ~uront plutôt 
tendance à  régresser dans l'avenir. Le  niveau des  importations,  très élevé 
en  1964  (135  000 t),  a  diminué  oonsidérabl~ment dès  1965  et 1966,  to~bant 
respectivement à  96  000  et  93  000 t, car la productipn  int~r~eure était en 
forte augmenta.tion  tandis que la oonsommation  régressait_ quelque peu,. 
Actuellement;  le· taux de  pulvérisation du  lait  ..  ~crémé est encore· inférieur à. 
50%  aux  Peys-B~e, si .bien qua la  .product-ion pou.rra. encore 3.tre  sensi.blemont 
accrue au cours de  la péri.ode. d'estimation.  L~  I:t·a.liP;  en  ra.va.riche,. pourrait 
voir  .. ses importations crot.tre  tr.ètJ.'rap.idem~nt-v(.moy~nne _des  années .1963/65: 
31  000 t),.  ..  étant donné  que. 1  'u~i.lisati01'i du  latt ·écr.émé. en  •PO:udre ,pour 1-'en-
grà.issénicnt: d,es .veaux ·n'y est ·pas  ~encore. très développée. par rappprt  ..  aux  .:· 
autres pays de  la CEE  et que  d'importantes réserves de  demande  y.oxistent 
encore.  Les  taux d'accroissement  du  besoin d'importation avec  lesquels il 
,; 
•. 
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faudra éventuellement  compter  sont  déjà  appert~on 1966,  unnéo  où  les importa-
tions ont  atteint 73  000 t,  d5passant  de  38.000  t  le niveau de  l'année 
p1~écôdont  e. 
En  ce qui  concerne le lait écrémé  en poudre1  la Communauté  économique 
européenne connattra sans doute  dans  l'ensemble,au cours  de  la période 
couverte par.le pronostio 7  compte  tenu notamment  des  "r3serves"  de  ln.it 
écrémé  liquide encore très importantes,  par rapport  à  d'autres pays,  qui 
èxistent dans  les laiteries,  des  excédents d'exportation croissants.  Les 
importations b  r  u  t  e  s  en provenance  de  pays tiers diminueront  probable-
ment  beaucoup  par rapport à  leur niveau actuel,  qui  est supérieur à  70  000  t 
(1966)  (hypothèse pour "1975":  30  000  t). 
Contrairement à  ce qui est le cas pour la poudre  de lait écrémé,  la 
Communauté  économique  europ.5enne  pourrait,  pour la caséine,  éprouver un 
déficit d'approvisionnement  croissru1t  au  cours do  la période couverte par 
le pronostic.  Il est supposü,  en  ce qui concerne la consommation  de  caséine, 
que  celle-ci continuera à  régresser dru1s  !~République fédérale d'Allemagne, 
tandis qu'elle at15mentera  encore  dans  les autres pays de  la CEE  (dont 
notamment  l~Italie). Au  total 1  la conso~mation do  la Communauté  pourrait 
passer d'env.  47  000  t  (mo.yenne  des  années  1963/65)  à  un maximum  de  55  000  t  en 
"1975".  Comme  on  a  déjà. pu  le constater dernièrement,  une  augmentation 
appréciable  de  la production de  casôine  se heurte à  l'obstuclc constitué pcr 
l'accroissement  ro.pide  des besoins de lait écrémé  des fabriques  de  poudre. 
Le  pronostic ·prévoyant  des excédents d'exportation croissants pour la poudre 
de  lait écrémé  présuppose que  - surtout  pour des raisons de  rentabilité - la 
dessiccation continuera à  constituer le mode  d'utilisation principal tu lait 
écr6m0  à  l'intérieur do  la Commu_~auté économique  européenne.  Cola signifie 
qu'il n'y a  guère lieu de  s'attendre à  un  accroissement  notable de la 
production de  caséine  (hypothèse pour "1915":  35  000  t; moyenne  des  années 
1962/64:  34  000 t). Le  besoin d'apports extérieurs passerait en conséquence 
de  12  300  t  (moyenne  dos  ~nées 1963/65)  à  20  000  t  en  "19'75".  Eà1  outre,  on 
peut prévoir que  la Frunce maintiendra,  au moins  en  partie,  (hypothèse pour 
"1975":  5 000 t) ses livraisons aux marchés  de  cet-tains pays  ti~rs (dont 
notamment  le marché  des  ~ats-Unis ot le marché  britannique),  si bien quo  les 
impQrtations totales de  la Communauté  économique  européenne  en  provenru1ce  de 
pays tiers pourraient s'élever à  25  000  t  en "1975tl  (cf.  annexe,  tableau 94 
ot  diagramme  37). 
•  ~  '"". 1  ~  !  ·,  . 
'.·  ·,!.',; '•,  )  '" 
~·.1~,~~~  ,·~···tv•  ., 
Les  ~rpothèses relcti  ves· a.tiX· ·impèrtdtf6nia  ..  'brttt~s  ·: dè ::prod.~i  t~ la.i tiers  ..  :···-~ 
de  lalCorttmu.nt'.ut6  .. 'é6onon'fique ·cur6pée1ine  èn  prévena.n6e  dé· pets ···tiers· en  ~·197$"::~ 
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L'~quivo.lènt 'là.it ontior des  importâtions  ~ommunau'l!a.ires en  proven~oo .de 
pays tier.s prêvuos pour "1975" . s' ~lé;erai  t  à;  773  oOo  t. pl~s 1.  '070  qoo_  ;  _d~.  .  , 
lait éorémé3•  On  ~e~t pa:rti  i~i ~  po·i~t·· de. vue  qt{~ ;1 'ê~ivalent l.ai:t  .ont.i,.~~  ~  ~~ 
du  beurr~  ·importé,  qui  s'.él.ève à· 11s  aOO  i-~  ~i~  ~~"~ _i  .. aa.  1mP~~~;t~~n-~  .. d.~  .. ::.  ·:- ·-· 
:  :  :  ~  ~  :  ·  ..,.  ,.,  ·  ;  ·  .  f.'  .  ~.  ·  .. :  ·  .•  · ·  · r  ·'  ..  :;  .i  ~:;: ': ·  ·  ·  ·  ..  "~  -~·:  :~...::  ···;  ·  ..... ··  ... 
beurre  elles-tn~e.• comprend env.  100  000.  t  d_~ .1~~  t.  -~c~~mé,.C@~  l>~~vo.n:t. ~tr~ .. 
déduites· des  1  170 ooo ·t d•6ciuivalent  l~it  é~~~- do  1~ poud;~  ..  ~t :~~- 1~  .·  .. 
oa.séi'n~  -~~  impo;tées4•  ·  · ·  : .  -'  ·.  :  .·  .  . ,  ·~ ..  ·-~  " .  . .  ..  ..  . .  ··:.  ·. 
1
.,.  • 
,  ...  ~  ~-·#' ... ~~.  ,;".,..,,,.:· ...  ,  ~.  ~.  .~··:·\·.~ •.•  ,.:·.~·.: 
.  .  :  ::  :·  :  .  .} . ..  ,, .. 
-t  ..  •  •  •  •  ••  ~  • 
·Dans la Zone  d'occupation soviétique) là dépendanoe  vi~-vis d~_l'~m-
•  '  :;  •  '  '  \  ;'  ....  ·,  .~  !•  :  _,..  "':. ·:  •  ·.:·~:-=.:  JÏ::...:r  ·  ..  ~:,· .!  :·  ......  ~~;  ..  · .·  . ·' 
portation diminuè;;r·a  sans doute  oonsidéro.blem~nt a.u  Qoure. (i.e ..  1~ période  .~'-ç.&r- .•.. 
,"'  ...  ~  · ..  \  ~  •  .  ,.  , ......  1·:;  ~  ..  ~  .~  •. ·  :~:.· .. •  •  :.·  .  ~  .. ·'·.  :  ••..  ,,  ~  ·-·~  .. 
timation,  tant pour le beurro que  pour le fromage  gr~~;.~pour.  ~ç.  b€l:ur~e..  .  . ~. 
....  ••  ;  y.  •  •  .._  :  •  '  ••  '  \~-;  ....  •  •  •  •  ;  :'  ~·.  '  '  • • :  - •  - ,'1  •  ~  .'  •  '..  '  •  ,_.  :  ...  1  •  ·,  :  •  .'·.  -"~  : 
1 •  ~üto.:..D.pprovisionnément pourrait  ~tra  ·  pra.~iqùement  a.t~ei:~rp..  .  ...  ...  ;··  ~·  .  .: .··;  ,.,~: 
..  •  '  :•  •  •  •  ,.  f  •  :..  '  •  ''  •  '  '  '  •  ':~ •• ''·  •  ,'  •,  '  -:.  •  ..... :  •  ~ •  .·.'  .'..  • t  \  :  ~'  •  .....  •  •  ":  # 
La  oo:t:tsommation  totale de beurre et  4e:m.~ge.rinè pari:he.bita.nt·; ·-qni·s•e·st::  ..  '  ~  .  .  .  '  ..  ~ 
déjà ma.intonœ à  un  niven.u d'env.  24 kg .à  p~;r;'ti:~  Q.e  .1960., ... n''a~entcra~:vr~i~~:·. :·:, 
.  ~  .  '  '  '  •  .  !  •  .  ..  '  '  ..  '  • 
eembla.~loment plus,  à  .1 'avenir,  ~~·des  prop9~io~s im,.po:r:o:ba.tites. ~:Une  , .·  .. ·.>  i ••  ·  :.· 
:.  •  ,  •  ....  •  •  •  •  1 
d.iminutiop. .est  improb~bl.~ aussi -longtemps  éLu  moÎtne  qut ·1• offre :d'-autrès.J·  : 
.  ·.-.''  .  .  ,,  .  ,.  . 
10ffioe ètD.tistique des  Co~unautés européenne~,  Commeroa  e~érie~ 1  'fa.qlea.ux 
analytiques, .Importations· 1963,  ja.nvièr-déoèmbre;' Importations ·1964,  ~: joJivier-
décembre.  - .Calculs  ·~t ,es.~irne~tions  deC~ auteurs  ...  ·  .,  ·:.  ~- ,.  ·~· ·  .-: . .  ::~.  ··  ~'  2  . '  ..  '  '  .  ·.·.  .  . 
EstiiP.~ti.on des .G.ut~~rs.  ..  ,  ,·  ......  ·  , .  _  . :  :·  . . . .  . . ;,  .  _).  .  : ..  _.  ::  ..  ~ •...  :. ;:  .. ;  ·  .;·':
7
•• 
3 o.~  Qr·.-~ti.lis~ ·.les·: facteurs ,-de  :.09l'l;~r~~;n·-~\!~t~: ·  .. ::~.: .. ; ·'.]  ;· :  .. :. :.:.'. 
1 .. kg. 'de  bêù:'rrè  = · 23 ki da tait 'entier 
.  ~ . . ...  ~ 
1 kg de  fromage = 9 kg de  la.i  t  entier  ··  ........  -~ ..... --.·· ·  ...  ··  · ·  ·· ·  -~ ... ,  ... · "'  ·--"  ~ ... ·· ·: 
11kg:.;.,dd  lpi.t. 'condenluS· .• 2.,1 .kg de lait entier  ~- .  . .. '-'··:· ... ·  . ·  .:·t~··, · 
1  kg de poudre  de lait entier •  8, 7 kg de  l~it .entier,  .·  ;._-~;"  ,._._/:· 
1 kg de ·-pou'd:Pe ··de- lài-t· :~crémé·= f1 ,5 ·-~- dè'·:·îa:ft ·  ~~~~mé .  ~.  --~·:·_:_,.·:_:~,·::
1 >~~,  .:  : ·:·::.:  i.·.<~  ~  !. 
1 ·kg .•d-a·  ca:séine ·• ·33' kt de  l(;d  t: écrém~ ··  ,  ..  :- ..  · -·~··:  ;·:.  ··  '  -~· .. ; ·  . .  . 
4De  plus,  de petites quantités de  poudre de babeurre et de poud.ra  de  la.ot··~·-"'~-~ · 
sérum pourraient  encore  ~tre importées de  peys tiers {hypothèse pour "1975": 
env.  2  000 t). 
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huiles·et:m~tières ·gras$es çomestibles ne  sera p~s sensiblement  améliorée 
sur lès plans qualitatif et quantitatif.  On  n'a pc.s  oomptef'  èur  t1'ne  tGlle 
amélioration;  pour "1975",  on  a.  donc .supposé  uno .oonsommo:tion  inchangée de 
24  kg de  beurre et de  margarine par habitant.  La  margarine  étant générale-
ment  peu appréciée pour des raisons qualitativ0s,  le~  conso~wateurs s'effor-
ceront,  pour autant que  les prix et les quantités offertes de  beurre le 
permettront;  do  remplacer la margarine par le beurre.  Après  une  brève phase 
de  régre_ssion en  1961  et 1962,  la oonsommo.tio-n  de  beurre par habitant  e.  de 
nouv~au augmenté,  passant de  12,0 kg (1962)  à  13,5  kg approximativement  en 
'  . 
1966,  alors que,  dans  le même  temps,  la consommation  de  margarine par habi-
te.nt  tomqa.it  de  12 12 _kg .à  10,5 kg approximativement •. D'ici "1975",  on  a 
admis  - ~ tit~e purement  théorique  ~ uno  ~ugmentation de  la conso~ation de 
beurre par habitant,  jusqu'à 14,0 kg,  et une  diminution correspOndante de  la. 
oon~o~a.tio~ de  margarine par habitant, 'qui tomberait à  10,'0  kg1•  Il est 
toutefois parfaitement possible que  la consommation  de beurre par habitant 
augmente  davantage  encore  a.u  détriment  de  la.:·.mar~±ne··-~st  ·:.iton  extrapole 
linéairement  la.  tendance des annêcs 1962/63,  on  aboutit m8me,  pour "1975",  à 
16  kg pour le beurre et à  8  kg pour la margarine). 
Un  autre problème est posê  par le pronostic relatif à  l'évolution du 
chiffre de  la population.  Le.s  Nations Unies prévoient'· pour "1975",  17,5 
millions d'habitants.  Cela impliquerait,  par rapport  à  la situation existant 
en  1965  (17;028  millions),  un  taux d'accroissement  annuel moyen  de  0,3%.  Les 
augmoritati~ns effectives de  la population en  1962,  1963  ct  19652  ont été 
comprises el'ltre o, 10  ct' 0,35%.·  En  supposant que  les déficits migratoires no 
joueront plus,  à  l'avenir,  un  r8le appréciable,  l'estimation dea  Nations 
Unies- 17,, millions d'habitants en  "1975"- ·peut être admise à titre 
d'h1Pothèae·dG travail,  encore qu'elle soit assez optimiste. 
Dans  ces conditions la consommation  totale de  be~e.do la Zone 
d'occupation soviétique serait,  en  "1975",  de  245  000  t  (.1966:  env.  230 000 t; 
augmentation:  6,5%).  Pour l 1estimation prévisionnelle de  la production de 
beurre,  on  a  d'abord supposé ·une  t~ndanoe linéa.ix-e  fono,tion  du  'temps,  dl-après 
1 dr~ atâgràmmc  24. 
2En  1964  le chiffre de  la population a  de  nouveau régressé en  raison de 
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laquelle on  obtient,.ïpour "1975",  une valeur de  232  000  ·t1• 
La  production n'augmenterait  ainsi que  de  13,7%  au  total entre 1966  et 
"1975"·  C'est là surtout  le. reflet do  l'interruption- attribuable notD1IUilent 
à  l'influence de  facteurs particuliers (collectivisation) - de  l'c.ugmontation 
de  la production entre 1962  et  1964,  ainsi que  de  la régression due  à  des 
causes climatiques de  1956.  Les  tn.ux  d'accroissement  élevés des dernières 
années  (1965:  +  8,8%;  1966:  +  8,5%)  ne  jouent par contre qu'un r8lo compen-
satoire limité dans le calcul de  tendance.  Cet  essor récent  de  la production 
de  beurre. semble  indiquer que  los difficultés de  conversion immédiates liées 
à  1~ collectivisation ont  6té surmontées  on  majeure partie et qu'à l'avenir 
- abstraction faite des perturbations dues  aux  conditions  atmonphér~ques -
on  peut  compter. sur une  progression plus ou  moins  continuo  de  la production. 
Dans  ces conditions,  prévoir une production de  232  000 t  serait pessimiste; 
il est vraisemblablement  plus réaliste de  supposer,  pour "1975",  une  pro-
duction de  beurre un  peu plus élevée  (240  000 t). La  c.onsommation  étant de 
245  000  t  il faudrait  par conséquent  importer encore 5 000  t  de beurre.  Il 
est toutefois P<;1I·fai temont  possible que  la production augmente  plus fortement 
encore  {jusqu'à 245  000- 250  000  t) et que  l'on attoignG ainsi,  on  "197'5", 
le stade de  l'auto-approvisionnement  ou  marne  que  i'on obtienne un faible 
excédent  d'exportation2• 
Pour le fromage  gras on  a  supposé  une  augmentation  de  la consommation 
par habitant  de  3,47  kg  (moyenne  annuelle 1962/64)  à  4,00 kg en  "1975":  pour 
une  population de  17 7 5 U!illions d'habitant  si  c.ela donne  une  consomme.. ti  on 
totale de  70  000  t. -Pour l'estimation de  la production on  est parti du 
point  de  vue  qu'une certaine priorité était donnée  dans  le domainc.de  la 
transformation du  lait entier- comme  on  a  déjà pu l'observer au cours de  la 
période de  référence - à  la fabrication do  bourre et  do  l~it de  consommation. 
La  base principale de  l'approvisionnement  en  fromage  est  constituée par les 
importantes quantités de  lait  écré~é provenant  de  la production de,beurre; 
l'offre do  fromage  gras reste cependant  assez limitée.  En  1965  et èn  1966  la 
forte  augmentation de  la production de  lait a  ét8 affectée principalement à 
la fabricn.tion  de beurre et à  ~e préparation de  lait de  co'nsommation,  et, 
dans  une  mcsure.relativcment. moindre,  à  la fabrication de  fromage  gras.  Il 
ne  se~ble guère 7  par suite,  quo  le  nive~u do  60 000  t  (1966:  env.  45  000  -
46  000 t) prévu au moyen  de  m~  thoJ.es  grapl!.,.ques  pour "1975"  soit trop b.a.s. 
1Y (t) =  .:..  8608,4  + 4,476  /  t; période  Sll.r  laquelle a  porté le calcul:  1955  à 
21966. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pour une  consommation  totale de  70  000  t  on  aboutirait ainsi à  une  régression 
des besoins d'importations de  17  000  t  (moyenne  des années  1992/64)  à  10 ooot 
en "1975" 1
o 
Si l'on admet  qu'il faut  22,5 kg de  lait entier pour produire  1 kg de 
beurre et  710  kg de  lait entier pour fabriquer  1 ke do  fromage  gras,  5,40 
millions de  t  de  lait ontier seraient nécessaires en  "1975"  pour la produc-
tion de  beurre et 0,42 million de  t  de  lait entier pour la fabrication de 
fromage  gras.  En  oe  qui ·concerne les autres produits laitiers,  on  a  supposé 
une  augmentation rapide  de  la consommation  et  de  la production de  lait 
condensé,  de  crème  à  café et do  crème  fouettée  (cf.  tableau  68)~  Co~~e le 
montrent  les études de 1' Institut de  recherche lai  ti  ère  ~' Oranion1c·.1rg2, 
fondées  sur des  sonda,gos,  la conso~ation directe de  lait accuse  depuis  1960 
1 ,;  ..  t  d  ..  1  "  .  3  L  t.  ,  b. t  t.  "t'  une  egere  en  ance a  a  regrosslon  •  a  consomma  lOn  par na l  an  a  e  e 
vraisemblablement  au cours des  dernières années d't peina 80  kg  po~ l 1en-
semble  du  territoire de la Zone  d'occupation soviétique.  On  s'attend,  d'ici 
"1979u,  à  une  diminution  jusqu.'  à  env.  70  kg,  lié~ à  la prévision d'une forte 
at~entation de  la consommation  de  lait condensé pnr habitant  (1964:  4,18  ~_g 
d'équivalent lait entier;  "1975":  13,2 l:g d'équivalent lait entier).  Dans 
cos conditions la consommation  directe tote..le  de  lait serait en  "1975"  de 
1,225  million  de t.  En  supposant  que la teneur standard en matières grasses 
du  lait de  consommation  restera inchangée au niveau de  2,5%  et que  la teneur 
naturelle moyenne  en matières grasses du lait livré aux laiteries passera 
d'un peu plus de  315%  actuellement  à  3,7%  en "197511 ,  la préparo.tion  de  1,225 
million de  t  de  lait de  consommation  standardisé exigerait,  pour le dssage7 
env.  0,828  million de  t  de  lait entier ct 0,397  million de  t  de  l~it écrémé. 
En  additionan~.les diverses estimations relativos à  l'utilisation du 
le..it  entier en "1975"  (cf.  'fablec;,u  68)  on  aboutit à  une production laitière 
nécessaire  de  7,û7  millions de  t. Sur ce chiffre une quantité  égale~  w1 
maximum  à  0 705  million de  t  pourrait être constituée par du  lait de  chèvre; 
les 7182  millions de  t  restantes devraient  être fournies par des vaches 
laitières. 
L'augmentation du  rendemont  laitier par v~che qui,  avec 2  920  kg,  ~ é~' 
encOTe  assez f·a..tble,  en  moyenn~, pendant  la. période 1964/66,  conzti  "tue  la 
principale  poas~tbilité  dia,ug;nente~ la. ".;)!'Oduction  de  la..;.,t  de vache.  Cela est 
1er.  ~ncxe~  tabloa~ 96  ct  diagramme  39. 
2rnstitut fUr Milchforschung Oranienburg,  Jahresbericht  1964,  pp.  110 sq  •  ., 
~Cela ne  ressort pas dirootomont  du  table~u 68,  car celui-ci n'indique  ex-
pressément que la production de  lait d.o  consommation  cù:ms  los laiteries,  qui 
a  fortement  augment8  au cours des dernières années  au d5triment  des ventes 
directes des  exploit~tions agricoles.  Les  ventes directes sont  comprises  sous 
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dn  surtout  au développement  relativement  faible,(par:aàœpauatson avec les 
pays du nord-ouest  de  l'Europe,  do  l'utilisation des concentrés protéiques 
pour l'elimentation du bétail. Le  rendemont  marginal  (du point  de  vue  du 
rendement  la~ticr moyen)  par unité de  poids supplémentaire de  concentré 
utilisée est  sans doute  encore relativement  éle~é (ainsi le rendement  laitier 
moyen  à  augmonté  de  12,5%,  rien qu'entre 1964  et 1966,  à  cause  de  l'amélio-
ration de  l'alimentation). Pour  "1975",  on  a  pronostiqué,  à  l'aide d'une 
extrapolation graphique  do  tendance,  un  rendement  laitier moyen  de  3 400  lqg; 
cela. correspond à  pou près au niveatl atteint dans la République fédérale 
d'Allemagne  en  1961.  -Pour pouvoir,  avec  un  rendement laitier moyon  de 
3  400  kg,  produire au total 7,82- millions de  t  de  lait, il faudrait qu'en 
"1975",  le cheptel compte  2 1 3 millions do  vaches.  Cola signifiera.i·t par 
rapport à  la situation de  JU1n  1966  (2,194 millions de  t~tes), une  augmenta-
tion de  4,8%  sGulement,  co qui paratt tout-à-fait possible {of.  diagramme  25} 
d.  Tchécoslovaquie 
En  Tchécoslovaquie,  les  tendances  de la consommation et de  la pro-
duction de beurre indiquent que  ce pays restera dans l'avenir Un  acheteur 
d'une  importance  non négligeable sur les marchés  internationaux.  L'augmen-
tation de la consommation de  beurre par habitant au d'triment de  la marga-
rine,  déjà observée entre 1954  et 1965,  se poursuivra vraisemblablement 
- encore  qu'avec  des  taux d'accroissement annuel plus faibles - jusqu'en 
"1975 11  {meyanne  des  années 1963/65t  6,67 kg;  estimation pour "1975": 
S100  kg)1•  Si l'on admet,  pour "1975",  un  léger développement 
~squ'au niveau do  10?0  1~,  do  la consommation  totale  p~r hab~tant de  ces 
deux ma.tières grasses comestibles,  la.  consommatio;.1  de  margarine par habi  tc.nt 
devra régresser à  2 70  1~ (moyenne  des  années  1962/64:  3,6 kg);  on  aurait 
obtonu un  résultat analogue si l'on avait  extrapolé linéairement la tendance 
de  la consommation  de  margarine par habitant entre  1950  et 1964.  La  consom-
mation totale de  beurre,  dans  l'hYpothèse d'une population de  15,275 millions 
d'ho.bitants2  on  "1975",  serait donc  d'env.  122  000  t  (moyenne  annuelle 
1963/65:  94  000 t; eugmentation;  29,8%). 
1Extrapoletion graphique  de  tendance  (of.  diagr~e 26). 
2Estimation des Nations Unies. 
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En  oe  qui concerne le pronostic relatif à  la production il faut retenir qu'une 
restriotion supplémentaire de  la cpnsommation  propre de  lait entier d~~s les 
exploitations  agrio~les (en particulier de  l'utilisation pour !•alimentation 
du bétail) en faveur de  la' fabrication de  beurre dans  les laiteries n'est 
plus possible que  dans  une  mesure  limitée (of.  tableau 69).  Aussi  la.  produc-
tion de  121  000  t  en  ''1975",  qui résulterait d'une tendanoe linéaire  1 et qui 
assurerait pratiquement à  l'auto-approvisionnement,  paratt-elle une  estimation 
trop optimiste.  Dans  la meilleure des hypothèses,  la production de  be~re 
atteindra 105  000 t  en "1975"  (moyenne  des années  1964/66:  83  000 t). L'aug-
mentation de  la oqnsommation,  estimée à  29,8%,  irait ainsi de  pair avec une 
augmentation moins marquée  de  la production (26,5%),  ce qui  correspondr~~ à  un 
léger accroissement  du  besoin d'importation pet,  qui passerait de  1~~  000 t 
(moyenne  annuelle  '963/65)  à  17  000  t  en  "1975"  (of.  annexe,  tableau 97  et 
diagramme  40) • 
Si  1 'on suppose  que  23  kg de  la.i  t  entie:r2  sont nécessaires appl--o"lt:ima.-
tivement,pour fabriquer  1 kg de  beurre,  la production de  105  000  ~ en  "1975" 
nécessiterait une quantité de  lait entier de  2,415 millions de  t. -Si 1•on 
procède à  une  extrapolation graphique de  la tendance  de  la production  de 
fromage  entre 1957  et 1964,  •n ebtient,  pour "1975",  une  quantit8 de  60  000 t, 
oe  qui correspond,  pour un facteur de  oonversien de  1 kg de  fromage  7,0 kg 
de  lait entier,  à  un équivalent lait entier de  0,420 million de t. La  con-
~ommation à  l'état frais par habitant a  vraisemblablement  légèrement  diminué 
au cours  de  la période couverte par la présente étude;  en  ne  dispos~ toute-
feis de  données  stree que  pour les  ann~es postérieures à  1959.  Il ress•rt de 
oes données  que la censommati•n  de  lait de  consommation  par habitant est 
passée de  112,4 kg (moyenne  des années  1959/60)  à  110,3 kg par an  en  moyenne 
pendant les années  1963/64.  Si l'•n suppose,  pour· "1975",  un  niveau d'env. 
100  kg,  le besoin en lait de  consommation  serait,  p8ur une  pop~l~tion de 
15,275  milli~ns d'habitants,  de  1,528  milli•n de  t  de lait entier. Pour la 
rubrique "Autres modes  d'utilisation",  en  s'attend également à  u.~e augmenta.-
ti"n de  256  000  t  (moyenne  des années  1963/64)  à.  env.  300  000 t,  en "1975"• 
On  a  considéré en  l'occurrence que  l'utilisation de  lait entier pour l'ali-
menta.ti•n du  bétail dans  les expl~ita.tions agricoles ne  peut plus guère  ~tre 
limitée,  alors que la p~duotien de  lait condensé  (compensant  la diminution 
.. 
1Y (t) =  - 7660;18  +  3,94 •  t; période nr laq-qelle  a.  per"\~ le  oa.i'Ôuls 
1954 - 196.~.  ,., 
2en  ne  dispGsait pas de  données  sur la. teneur nette du  beurre en matières 
grasses ainsi que  sur la teneur moyenne  en  matières grasses du lait livré 
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Diagramme  27 
Production laitière,  nombre  de  vaches et rendement  laitier 
moyen  par vache  en  Tchécoslovaauie 
1  - 1  6  " 
----- ---- 4  000~-----~--------------~--~~---------r~--------------==~-=~----------~--;  --
' OOOL-----~--------------~---------------L~------------~--------------~~ 
1 .000 têtes 
2  500 
.............__ 
...... 
2  000  .._ 
~ ---------.._._ __  Nombre  de 
vaches  a 
1  500 
2  500r-----.----------------.---------------..r-------------r--------------~--. 
1 
Rendement laitier moyen 
1  500~~~-+---~----------+-----~------~~-------------+---------------r-, 
a.  Seulement  vaches  laitières - 265  -
de  la oonsommaticn  directe),  de  poudre  de  lait entier,  de  crème  et de 
fromage  blanc à  la crème  peut  encore,  semble-t-il,  ~tre considérablement 
accrue,  de  telle sorte que l'on aurait,  au total,  une  augmentation.  Dans 
l'ensemble une  production laitière de  4,663  millions de  t  serait donc 
nécessaire  en  "1975"  {of.  tableau 69);  sur cette quantité 7  une  fraction 
égale à  0,200 million de  t  au maximum,  pourrait  ~tre ceuverte par la pro-
duction de  lait de  chèvre. 
Comme  il a  déjà été signalé dans  l'analyse,  l'élevage tchécoslovaque 
de  bovins est surteut orienté vers la production de  viande  (accroissement 
du  nombre  de  vaches  de  boucherie,  au détriment  des vaches laitières). Il ne 
serait deno  nullement réaliste de partir de  l'hypothèse que  la productien 
laitière sera accrue,  à  l'avenir,  par une  extension du  troupeau de  vaches 
laitières. Une  augmentation de la pr&duoti~n de lait ne  pourrait être 
obtenue que  par l'intermédiaire d'une  a.méli~ration du  rendement  laitier 
moyen.  Le  troupeau de  vaches laitières comptait 2,002 millions de  +;~tes en 
moyenne  pendant  la. période  1963/65.  Si l'en suppose pour "1975"  un  treupeau 
de  1,900 million de  têtes, il faudrait- pour assurer une  prGduotion de 
4,663 million de  t  - que  le rendement  laitier par vache  ~oit ds  2  349 kg. 
Par rappert à  la moyenne  des  années  1963/65  (  1  871  kg)  1,  cela im-:üiquerai  t 
une augmentatien de  25,5%,  ce qui paraît possible pourvu que  l'alimentation 
soit constamment  améliorée et que  la prcportion des vaches  de  trait par 
rapport  au nombre  total  de  vaches laitières centinue à  ~tre réduite  (v~ir 
diagramme  27). 
e.  Grèce 
Pour prévoir le besoin d'importation de  lait condensé  et de  poudre  de 
lo.i  t  en Grèce 8  en  est parti de  l '~thèse que  ces deux  produ.i.ts  ne  seront 
pas non  plus fabriqués  dans le pays à  l'avenir.  La  c•nsommati}n  de  lait 
condensé  par habitant a  été estimée à  l'aide des dépenses  de  consommation 
privée par habitant aux prix courants  (divisées par l'indice  ~u  coût  de  la 
vie).  Si l'on suppose que  les dépenses  de  consommatien  privée~ par habitant 
augmente:oont  en valeur réelle,  entre 1964 et "1975",  de  3,1%  par an  en 
moyenne  (1956  à  1964:  4,5%),  on  aboutit pour "1975"  à  une  valeur de  15  500 
drachmes.  Si l'en ~spd.pdup base une  f~ncti•n semi-logaritr~ique de  la 
1caloul dea  auteurs:  prQduction totale de  lait de  vache  divis~e par le 
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1 ,  -l'accroissement  p~évu du  "revenu" par habitant pourrait avoir pour 
conséquence urie  augmentation  de  la consommation  par habitant  jusqu'à env. 
4,7  kg  en  "1975"  (moyenne  des· années  1963/65:  3,0 kg)2•  Pour une  population 
de  9,2 milliens d'habita.nts3,  la oonsommation totale ou le besoin d'importa-
tion de  lait condensé  en  "1975"  s'élévora.it à  env.  43  000 t, contre 26  000  t 
en moyenne  pendant la période 1963/65.  Une  augmenta.titn aussi rapide des 
importatiens' de  lait condensé  suppose toutefois qu'à l'avenir également  le 
remplacement  de  celles-ci par des achats  de  poudre  de  lait sur les marchés 
internationaux ne  jouera pratiquement  aucun  r8le.  Cette condition sera sans 
doute  lar~ement  remplie~ car le lait  oon~ensé est essentiellement utilisé en 
Grèce  pour blano~ir le thé et le café  (ce_  qui ressort  notamment  du fait que 
le lait ~ondensé  suor~ r.epr~sente  .. l_llle  p~portiÇ>n importante des importations 
to~al~s de. iai.t  oo_J;).de~aé),·.~~~' 1.0·  la~t~  .~n·· p~~~o:  ~o  ~au~ait _s'y.  -~ubstituer  ::o  • 
'  '  •  p  1  - '  •  '  •'  •  -,:,  •  ~  •  ,  1 1  :  ~  '.~  •  ,:  '  ,  - : 
sa.ns  av.oir  subi un·  .. trai  t~ent. approprié  •  P.our  ce qui  concerne les·  importa-
•  .  .  ' .  :....  ~  '  ' i.  : .·  . .  .  . .  '  ..  .. 
ti  ons  de  peudre de.lai  t. - ..  conformément  à  la tendance  obs~rvée au cêurs  de  la 
période de  référe~~e - o;n,  ~{a' do~o ~~~~~é  ·~:  ~~ faible  a~eili~ti~~ d9' '  .· 
5 600  t ... (moy~nn,e ~~e.ge  ..  1~q~/?.5.~. ~  .... 7 .000_  t  ~~- -~~~(J~~·~··;·  .  "·  ...  i  ,., 
.  ·.)  ":  ·'  '  ;  .....  _  -: 
, ..  1  ~  •  :  ,_  ..  ~-~ . 
~ ~ •  1  _.  " 
f. Pa;ws  .asia.tJag.es .  . 
:  ..  :  ..  · .. ·  :., 
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,l'  ~  ~ 
•. 
a.a·~  Ph:l.lipp:î.ne,s 
~  .  :  ._'  r--· 
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.. 1. 
J  •  :  ~  'Y  :'. 
•  •  ~'  - •  .- •'  -!.  ~  -~  :  :  ~.J  :  •  • \~'  • 
.. Aux Pbil:j.p.pin.es.,  .1~  v•l:um~ dea  imp•rtations de lait condensé. en  n1975"  .. 
sera  es~entiell~m~~-~  ··.d~_t·~~i.né  =P·~- deux .f:é!-~t~~r~~  pa~··l'a.~en-~at.J.on  ~-à~ 1~  ..  ~·· 
oonsotnnl&t-~o~.  t;t,ai~  -~~~: ,l~  t  .-~ç~de~sé  ~t  .. ·  .. ~~~ 1~ ~~s~~e ·d~~ i~ueli'e se  poûr-' 
~  ~.  ~  ~  1  ~  •  ' .....  ·"'=~  •  • ...  ,  1  t  .~  ~;  ~  ~  ~  •  ~  ~'  • •  :·  ~  •  •  J  ~  .:  ... ••• :.  ;.  ..  •  '  ..  ""'  •  ~  ~  •  •• 
suiy;ça.  ~Q.:substi~uvion au  la~~ çqn~e~sé_ét!~ge~ de  "filled ~ilk" condensé 
:t:a~riquê, dans  le .pays. ·lra  Q~~-t.~~~~t·i~t;t  _de~ .ohepteï~· i~d.i~ènes  .... d~;  bovi~~.  et  " 
de _buffles .à  la pou~er~u~e-·  du  l>~~.~~  e~ lait  tot~i  s~·  ~àin~ie~d;a,·,;~i~e~bl~~ 
ble~ent d~a ~'é~reit~s ~imites a~ ~o~r~ de.·l~· ~ériode ·d,~stlmatlo~~ Le  pro-. 
nosti~ déjà  s;ign~lé;  ~éPab~i  ~ùr';le~:œÎ'l~l ~p~~s4, p&~le  U~Depa,;tm~ni of' 
Agrioul  t.ure,  juge possible,  e~ "1975",  une production laitière de .26  boo  à 
34 000  t~  Cette  estimati~n- part. d'~e--pred~~~io~:·  i~iti'èr:e  d·~·n~~  .10.  bob  is.  · 
•  '  l  '  '  ':  •o,\  '  '  '  .  ,:·.:  ._  '  ~  .(...  ~  ,· ....  :  ·.  ·--~  \  J  ~·-- :··  ~  :  ,•  '  • 
1Y (log x)  .. = .- 30,51.101  .+  .11 ,.03845 ·•  log X;  pér,iqd~ 'éiijo ·~acrueilè  .. a  .. porté··.Ie", 
calcul:  1956  à.  1964·~  ·  ·  .  ·  ·  ·  ' ·  .,  :  ,. · ·. <:.  ...  :  ·..  ·  ''  .:  ,. 
2cf.  diagramme  28. 
2 
:  "·  :  ·  · 
3Estimation des nations Unies  ,  ' 
4us  Department  of Agriculture,  The  Philippines  ••• ,  sans indication de lieu 
ni de  date,  o.  13. '  )  ~·  •  1  ' 
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12  000  t  (chiffre de  l'Annuaire de  la production de  la FAO:  9 000 t), pendant 
la période de  base  (années autour de  1959).  Même  si l'on tient compte  de 
cette différence,  une  production supérieure à  25  000  t  en  "1975"  paratt un 
pronostic fert optimiste.  On  compte  ici qu'en "1975"  la production indigène 
pourra atteindre au maximum  un niveau de  17  000  à  20  000 t. Dans  ces circon-
stances,  on  peut  estim~r qu'à l'avenir aussi la consommation  de  làit entier 
restera déterminée principalement par la demande  de  lait condensé. 
Pour l'estimation de  la consommation  de  lait condensé  de  tous genres 
par habitant (lait condensé  d'importation,  sucré et non  sucré,  ainsi que 
"filled milkn  condensé,  sucré et non  sucré)  on  n'a pu  se servir,  comme 
variable de  détermination,  que  du  revenu réel par habitant  (revenu national 
aux prix de  marché  divisé par l'indice du  cotl.t  de  la vie),  étant  do:nné  que 
1 'on ne  disposait pas pour les prix de  séries chronologiques représentatives.-._. 
Une  telle méthode  n'est cependant ·justifiée que  si l'évolution des prix, 
au  cours  de la période couverte par le pronostic,  est au moins  approximative-
ment  analogue à  celle de  la période de  référence.  Cela suppsse,  en  d'autres 
termes,  que  le prix de  vente nominal  du  "filled milk"  condensé,  notamment,  ne 
sera quë.5.pèu modifié ou qu'il ne  sera pas et que  même  à  1 'avenir celui du 
lait condensé  d'importation augmentera dans  l'ensemble plus faiblement  que 
l'indice du  coût  de  la vie  (nypothèse d'un prix réel décroissant pour les 
deux  types de  lait condensé).Cette nypothèse ne  paraît pas  erronée  si l'on 
considère que  la constance des prix de  vente est un  argument publicitaire 
important pour 'les of'freurs de  "filled milk"  et que  les prix mondiaux  du  lait 
condensé  sont  relativement  stables (seule une  forte dévaluation du  peso 
philippin pourrait provoquer un  enchérissement notable,  affectant !·'estimation, 
du lait condensé.)d' importation sur le mar.ohé  in~érieur). Le  taux d'accroisse-
ment  annuel moyen  du  revenu réel par habitant a  été de  2·,1%  de  1950  à  1965. 
Pour la période d'estimation,  on  a  supposé  un  taux d'accroissement à  peine 
modifié:  2,o%;  le revenu réel par habitant serait donc,  en  "19'75.,,  d'env. 
500 pesos.  A l'aide d'une f•nction semi-logarithmique de  la demande  on  a 
estimé,  pour "1975",  une  consommation·par habitant  d'env.  12,70  kg d'équiva-
1Y (log X)=- 87,58171  +  37,147  •  log X;  période sur laquelle a  porté le 
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lent lait (moyenne:  des années 1963/65:  10,03 kg d'équivalent lait)1•  Si 
cette condition d'un prix réel décroissant ne devait pas se réaliser 
(évolution effective:  prix réel constant  ou  notamment  croissant),  ce chiffre 
devr~it ~tre réduit en  conséquence.  Compte  tenu de  l'accroissement  considé~­
ble  de  la population auquel il y  a  lieu de  s'attendre
2
,  on  arriverait à  un 
aooroissement très sensible de  la censommation totale de  lait condensé,  qui 
passerait de  315  000 t  d'équivalent lait (moyenne  annuelle  1963/65~ à  env. 
585  000  t  d'équivalent lait en "1975"  (of. tableau 70). 
~[aintenant se pose la question da  savoir jusqu'à quel point le lait 
condensé  étranger et le "filled milk"  condensé pourraient participer à  l'ex-
pansion de  la consommation  totale de  lait condensé.  La participation du  lait 
condensé  d'importation au marché  a  diminué  très fortement  au cours de  la 
seconde moitié de  la période couverte par la présente étude  (1957:  93,8%; 
1965:  22,5%).  Le  lait c•ndensé d'importation pourrait ainsi avoir été déjà 
ramené  dans une  large mesure  aux  posit~one sur lesquelles il pourra se main-
tenir en  dépit  do  son prix plus élevé.  Il. s'agit notamment,  en  l'occurrence, 
de  son utilisation pour l'alimentation des nourrissons et des enfants,  car 
il n'a pas  encore pu  ~tre prouvé d'une manière  indiscutable que  le "filled 
milk"  convient à  cet usage3•  Il semble  également  que le lait de  vache  oon-
densé ait trouvé,  dana  les catégories aisées de  la. population,  une  clientèle 
dans  l'ensemble fidèle,  un rele important étant  joué aussi,  ~ cet  égard,  non 
seulement  par les préférences de  goût mais  aussi par l'idée que le pur.lait 
de  vache est un  produit  de  "plus grande valeur" que  le ttfilled milk"  (faible 
élasticité-prix de  la. demande).  L'étude déjà citée de  la FAO  prévoit qu'à 
long terme le rapport  entre lee ventes de  "flblled milk" et celles de  lait 
condensé  d'importation sera de  l'ordre de  2  à  14• L'évolution la plus récente 
- en moyenne,  pendant la période 1963/65,  cette relation était déjà de 
presque 3 à  1 -ne confirme cependant  ..  Pas cette nypethèse.  Dans  l'avenir, il 
y  a  donc  lieu de  s'attendre plut8t à  une  diminution supplémentaire du  rale 
joué par le lait condensé  d'importation,  limitée toutefois pour les raisons 
indiquées plus haut  (hypothèse pour "1975":  4 à  1).  Cela correspondrait à  une 
régression de  la participation du  lait condensé  d'importation a.u  marché  de 
25,7%  (moyenne  p•ur la période 1963/1965)  à  20,o%  en  "1975".  Four une 
1Voir au sai diagrannno  29 
2"1975":  46,063  millions  (estimation des !Tations Unies). 
3FAO  Commodity  Bulletin Series N°  35,  The  Economies  of Filled Uilk,  A.Case 
Stu~, Rome  1962 7  p.  13. 
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consommation totale da  lait condensé  de  585  000  t  (équivalent  la~t) en "1975", 
le  \ait condensé d'importation représenterait dono  117  000  t  et  ~e '1filled 
milk'' 'oondensé  468  000  t  (of.  ta.blea.u  70  et diagramme  30). 
Ce~a àignifierait que les importations de  lait condensé  augmenteraient 
de  nouveàu quelque peu  a.u  ~ours de  la période d'estimation (passant,  pour un 
'  facteur dè 90nversion de  1 kg de  lait condensé  2,0 kg de  lait entier,  de 
40  000  t  en moyenne  pendant  la. péri•de 1963/65  à  env.  59  000  t  en  "1975"). 
L'étude du  Uo-D~partmeilt of Agriculture  1 prévoit pour "1975"  un volume  de 
,89  000 t, qui,  toutefois,  comp'\e""'\enu·-4e··l~eJLP4riwoe la:plue rééènte, deit 
ti~e~ lui  aussi,  JU~é trQ~ élevé,  Pour couvrir les besoins estimés,  la pro-
d.uotion  de  ..  "filled mi..lk"  ·devrait,  (ln  "1975",  atteindre un niveau de  468  000 t 
~u - en  éduivalent lait  opnde~sé - de  234  000  t  (moyenn~ des  années  1963/65: 
111  000  t}  t  ·  Comme  env.  ·2~ g  de  poudre  de  lait écrémé  sont nécessaires  p<:~ur 
fabrlquér  1  kg  de "t:illcd milk''  condensé,  1'  industrie du  "filled milk" 
des Philippines  aur~it besoin d'un pou moins  de  47  000  t  de lait écrémé  en 
p(ludre  en "1975'·'.  Si i!  on  ajoute encore à  cela les importations de  la.i  t 
éc~mé destibé à  d'a~~es ~~es, qui atteignent 5 000  t  {sans les donations 
priv~es des  ~ats-Uni~~~ ainsi que  les importations de  poudre  de  l~it entier, 
~  -~ 
s~it  ~ 000 t, il faut  ~évoir que  le volume  total des achats de  poudre  de  lait 
sur lé marché  mondial h~ra de  55  000  t  (moyenne  annuelle 1963/65:  31  000 t). 
bb.  T!alaicie 
Comme  aux Philippines,  en Malaisie,  les importations de  poudre  de làit 
écrémé,  augmenteront· sans doute beaucoup plue rapidement que  celles de 
conserves de  lait entier. L'estimation de la consommation  de  lait en Malaisie 
1  -
se heurte à  de  ~a.n~es diffic-q.l  tôs d • ordre  s·l;e,tistiqu.e.  On  n'a pu  obtenir des 
sérias  ohronologi~es que  pour les importations nettes de  lait condensé,  de 
lait entier en  poUdre,  de  poudre  de  làit écrémé  et de bourre ainsi que  pour ! 
la production  indi~ène de  lait de vache  et de  lait de  bufflesse.  Les 
statistiques ne permettent pas de  savoir dans quelle mesure  les importations 
de  lait écrémé  er;  poudre et de  baurre ont été transformées  en  "reoombined 
milk"  et quelle  ~roportion de  "recombined milk"  a.  été commercialisée  sous 
1us-Department  of Agriculture,  ~he Philippines  ••• ,  sans indication de  lieu 
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forme  condensée.  Compte  tenu des·cond.itions d'alimentation existant en 
~-ialaisie,  la poudre  d~ lait écrémé  est  u·t;;lla.éa  p:casque  exclu-
sivement,  semble-t-il,  comme  matière de  base pour la fabrication de  produits 
remplaçant  plus  ou  moins  complètement  les· conserves de  lait entier ("recom-
bined milk"  et  Htened milk"  sous forme  condensée,  ainsi que lait de  con-
sommation  et lait écrémé  de  consommation).  De  plus,  comme  matière première, 
la poudre  de  lait écrémé  peut  directement  concurrencer les conserves de  lait 
entier (p.ex.  pour la fabrication de glaces}.  Les  importations de  lait écrémé 
on  poudre  sont  donc  un indico relativement fidèle  de  l'ordre de grandeur de 
l'offre de  produits à  base de  poudre  de  lait écrémé  concurrençant,  sur le 
marché  intérieur,  les conserves de lait entier.  En  conséquence 
1 1  é  t  r  o  i  t  e  s  se de  la relation do  substitution éxistant entre le lait 
écrémé  en poudre et les  conse1~os de  13it entier peut  également être révélée 
par -llne  simple comparaison dos  :i.mportati~ns nettes de  chacun de  ces produits 
(après conversion en équivalent lait entier ou  lait écrémé)  (cf. tableau  71)~ 
On  doit alors considérer la.  somme  de  la p~duction indigène  de lait de  vache 
at  de  lait de  bufflesse,  de  l'équivalent lait entier dos importations de lait 
condensé et de  poudro  de  lait entier et  de  l'équivalent lait écrémé  des 
importations de  lait écrémé  en poudre  comme  refléta..l'lt  approximativement le 
niveau do  la conaonunation totale de  lait. 
La  con~ommation totale de  lait par habitant  (voir plus haut)  n  ~~enté 
sensiblement - avec d'importantes fluctuations annuelles - au  cours  de  la 
période de  référence.  Par rme  méthode  graphique,  on  a  estimé,  pour "1975 11
9  un 
niveau de  39,4 kg  (moyenne  des  années  1963/65:  31,5  kg)1•  Da.ns  l'hypothèse eù 
la populatien atteindrait 12,7 raillions d'habitants en  "1975~;
2 ,  la consomma-
tion totale de lait augmenterait  de  64,5~, passant de  304  000  t  (moy0nne  des 
années  1963/65)  ~ env.  500  000  t  en "1975u. 
Les hypothèses relutives à  la p~rtioipation dea divers types  do  lait au 
marché  sont  regroupées  dans le  table~u qui suit.  On  s'est servi  co~nc valeurs 
de  référence des participations effectives au marché  en 1960  et  en  1965,  le 
remplacement  des  conser~es de lait entier par la poudre  de  lait  éorô~ê 
n'ayant  commencé  à  se manifester avec uno  certaine ampleur qu'après 1960. 
1une, analyse  de  la relation entre la consommation  d.e  lait par habitant et le 
revenu par habitant  n~a pas été possiblei  étant donné  qu'il n'existe aucune 
comptabilité natiQnale unique pour la Malaisie et Singapour. 
2Estimation des auteurs. 
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Tableau 72  - La. xarti,Snation des  diver~es edzttes .  .de  la.it_ .. à  .. la· consommation  ·.  ·· 
to·lïa.le  de  lait ,de  la Ma.laisi'o  19.6.0,. 19.65  o;t  "1-975": 
.~·~,~j 
'1960  ·1965 
\  ~P·)thè&e  P.:;..~r 




_ _,.._ ____ 
%- 1.000 t  1.000 t  r  l.OCO  t 
d'  é~ui  va- · d' éqUiva- ·  •.'..  .  ..  O.  _eqUl.Va":""" 
. ,  ..  len . lait  lent lait  lent  1al."t 
Consommn.tion  tot  a-
..  ~~ 
le de  lait  1oo9o  ·229  100,0  315  .100,0.  500  ..  . .. 
Lait ccndeneé 
58,'5 
..  -·  100  Id' importation  134  31,7  .. :100  2.o,o 
tpo11d:::•e  de  lait  .. 
; 
entiel"  19,  7.  45  18,1  57  14;0'  70 
Poudre  de  lait 
28  . 60,0.  écrémé  12,2  41,9  '132  309 
-' 
Prnduotion  indigè~1e 
(l~i~ de vache et  ... 
lait 'dè·  bufflesse} ·  '·. 9,6  ·22  8,,3'  26a  6,0  30  .. 
a 
'.,  .  ..  .. 
Estimation  '  .  .  ..  ..  ..  -
.· 
\  ~.  '  '· 
.i 
.  .''  ~  . .  ..  :..  ..  '  ...  '  ..  '  .  ,  . . .  ' 
Sourye: .. F40,  Annuai~.·de la· production;  Romé;  a.nneés··cot-résponda.ntes.  ,..  FAOj .,_,_  '  . 
. .  Annuaire  'd.u  ooinnierot1·,  .Romè,  a.nné.e_s·:c.or;rcspp~d.an}_çs  .•. -: FAQ,  Bulle_tin 
mensuc,;L  ~  ..  économie  et  sta~istique  __  ~r~co~es, Rome,  vol.· 15, 
décembre  1966.  - ·  Common:we'al th Economie· Cbmmi  ttee·~ · Dairy·  ·  PI~oduce; 
·· ..  ·  Londres~·· années correspondantes  •. -·Gal  culs  ~t.  est~mation~ des: _aute~s. 
'  •, 
On-suppo~e q;u'à l'avenir au.ssi  _le.~  ~mp~rl_a..tions de  lait  ·é~-rémé···eri··poudi-e· 
augmenteront  essentielleme~t  ..  au d,étriment. des _·_im~ortations .de.  l~J.  t_ ... coridetrsé. : 
Cela signifie que  ~9- ~aj~ur~ pa.~tio de.  ~a.  pou_tù-~·  ~e· ·  l~i.t·,:  é~~ém€i' ·s~r~ trans~: · 
formée ·en.  "r~combined milk'~ qui  E?.era. .. commo~cia.li~é sous  r6~e cond.en~é~. ·ceta 
implique.· toutefo~s que .les achat.s -~e  b~ur~~ ~t  d'h~ile ~e beÜ;r~ sur les  :  : 
marchés  internationaux augmenteront  c~nsid~r~bl~m~nt  ..  (moyenn~ ~uellÔ  .1963/· 
1  - .. 
65:  5 400  t;  hypothèse pour "1975n:  12  200 t)  •  La  consommation  do  poudré  de· 
'lai:t entier pourrait  enco.re  ~ugm.enter légèrement  9n  v~leur absolue ·( il~·faut  ~  .. · 
penser  notamm.o~t: à.  1' 1 util-~sa'tio~  ·  p~~- ·1 'ali~~n.t~t~o~  .-~~a.·  ~.~f~t~)'~  ~ais.: la·  ....  !· 
'  ....  .  '  '  .  . 
partioipatio'l'l::  -d~. ~a· p~~d.~iï( au· triarchô · 'subi.ra vr_aisèmbl'abiement; une .régression 
- .  •'  .  '  '  ...  '  '  .  '  . 
a.11  profit  du lait ·  écrém~é ên  ·  potidr.e.  En  po·id~·· d€  pr.9~ui:t:~ tes .impq~j;Çl.~.iq~'s ·~e 
~  •  .A'  •  :  ~~·  •  •  ...  : 
"1975"  atteindraient  par~  C~h·s.éciuEùit 'SO·  'Qoo"  t  }?9#  lé: lait o'ondJarisé 7  8 '000 t: 
pour ia poudre de ·lait entier,  26  000  t  pou'!'  1~· poudre ·da  1-a.i.t·  éc~émé  .  .et· 
12  200  t  pour le beurre  (cf.  aussi tableau 71  et diagramme  31). 
1ces importations ont  été calculées, :sur la base d'une teneur en matières 
grasses de  82,0%7  à  partir du  besoin de beurre prévu sur la base  do  la 
matière grasse pure ("1975":  10 000 t). 
•,  1 
'·; _·  \, 
}.  ' 
'\, 
··~:  ..  ~. t·  .•  ..... : .  \ 
r  • 
'\' 
'  -·~  .~ 
·"'  ,·  ......  , '  .\  ~·  '  . - '~.  ;  ~  ' : i  ',  '·'  '\ 
1  ,·  •• 
•  ,,.,. :·'  1  : 
4_,  \  \. 
•,.  1 
'' ,-
"'""  '  -~.  '.•  ..;.  .278 
oo.  Autre~ga.ys du  Sud-Est  a.~liç{ue. 
Pour 1 'estimation prévisionnelle du  be·soin· d'importation de  produits 
laitiers .d.~.  co~s~~ve de  .la Ta~ILAliDE on' n'a pu .faire une  ~isti~ction qu'entre 
le lait condensé  d'une part et l'ensemble de  la poudre  de  lait d'autre  p~rt. 
Une·ventilation plus poussée ·distinguant entrè·la poudre  de  lait entier et 
la poudre  do  lait écrômé  n·'a pas été possible,  faute d'informations 
statistiques.  On  pe~t  cependant-~ comme  dans  le cas du  pronostic relatif à  la 
Malaisie - remédier à  cette lacune  en rendant  l.ès-~±mportm.t:tonp· .nattes  ~e::· 
-· 
poudre~:de.- .lait.-~t.-~.da·.la.:iit-!~aml!ldensé  directement  comparables par conversion en 
équivalent lait1,  afin d'en tirer des conclusions. au sujet aussi bien de 
l'évolution de  la consommation  tot~le de  produits laitiers de  conserve que 
sur les interactions entre  ces~ deux  produits. 
La  consommation  totala de  produits laitiers d~ conserve par habitant a 
été prévue à  1 'aide du  "revenu''  réel par ha.bi tant  (dépenses de  consomma.tion 
privées totales aux prix ëourants divisées par l'indice du  coût  de  la vie). 
Comme  une  série chronologique ·cohérente relative au  revênu national ét à  son 
utilisation n'est disponible pour la Thaïlande qu'à partir de  1957,  et  comme 
on  ne  dispose pas  encore pour 1965  de  renseignements  sur les importations 
totales de  poudre  de  lait,  le calcul  de  la fonction  de  la demande  doit  se 
limiter à  la·période relativement brève  comprise  entre  1957  et 1964.  ili1  a 
supposé  une  relation semi-lognrithmique entre la.  consommation  par habitant 
:,  •\  ,, 
et le revenu par_habitant2•  Si l'on considère que  le revenu réel par habi-
tant atteindra 2  500 ba.hts  en  "1975"  (ce qui  correspond à  un  taux d'eccroisse-
mcnt  annuel  moyen  de  3,4%  entre  1965  et "1975",  contre 3,6%  entre  1957  et 
1965),  la consommation  par habitant passera de  4,73  kg d'équivalent lait 
(moyenne  des années  1962/64)  à  5737  kg d'équivalent lait en  "1975"·  Pour une 
population de  41,731  millions. d'habitants (estimations  des nations Unies), 
il faudrait alors s'attendre à  une  consommation totale de  produits laitiers 
de  conserve  d'env.  225  000 t  d'équivalent lait {moyenne  annuelle 1962/64: 
136  ÛÛÛ  t)o 
~kg  de  lait  condensé~2,0 kg ,de  lait entier;  1  kg  de  poudre  de  lait~ 
10,0 kg de  lait entier ou  écrémé.  La  relation de  5 à  1  entre la poudre  de 
lait et le  ~ait condensé  qui  en  découle  pour la conversion  en  équivalent 
lait a  seulement  pou17  objet  de  _permettre  de  tenir compte  approximativement 
et  sous forme  de  généralisation des  teneurs différ8ntes en  substance  sèche 
(pas de  distinction entre lait entier et lait écrémé). 
2 (i0(rog-~  ..  X}:L~.-,~)9,37637 + 4,3392  •  log x. 
·, 1'  '  . \ 
Le  lait en poudre  a  participé pour 20,Q%  à  l'augmentation de  la eon-
sommation  de  p~od.ui  ts lai·tiers de·' ·oôrise:f.ve  p~ndant- la. périod'E3  1954/56  .:.. 
1958/6o1,  et pour 44,4%  d6jà- p~nd.a:nt-:"fa pé~idde 195B/6o-;... ·1962/642  (of.  "-
tableau )6)  •·  Do.ns  1  t~veni.r,, .'i  ··importànce~ -dé  là pOudré- ·de 1ài  t  aU,gme~tera  ; 
sans doute oonsidérabÏement; il ·a- ·~té  .. supposé  que l'  augmenta.tfon  prévue  d~ 
la  Oon~ommaticn1,  augmentation 'qui  a.tteindra. au total 89  000  t  (moyenne  des 
arinées  1962/64  à  "1975")',  se  répartirà. entre  1~ poudre  de  lai't' et -le lait 
condensé· dans  de-s  proportions rospéètives-de-- 80%  ·env.  (soit 71  000  t) et de 
-20  %'('soit  1'8  000 i). Ainsi,  les importations de 'lait oondcnsé  ~ apràê ·ré-
ponversion ·dEra·équivalentè lait'-en·:·poids de  produit.- qui atteindront  env. 
64  ooo  t; en "1975",  ne  dépasseraient 'qUe  de  peu leur niveau moyen  des 
ru~nées 1962/6i( {55'  000  t)i. taiidis' que- les- g,ohats  de  lait··e~ poudre sur les 
marchés  int·ern.it'io.naux a1.igm€riterdnt  sans-doute ·ro.pidé~en:t  (moyenne  des· 
années  1962/64: '2  600  t-~  "197511 :  9···7oo  t)~·-''ll  :raut··aonger ·io.i/  e~ premier'  .  . 
lieu, à  Un  renforceme~t deà  imptirtâ.tions de  poudre 'de  ra.tt·  ~o:rémé en vue  de 
.la. fabrication 'de '·trr'eoombi'néd. ni'i1k'1'  qui' néoessi'torâ.  :a:u:ssi  des ·-i~porta.tions 
de beürre  ·pl~s im;or:ta.rites  :·-(moy~nn~·· ~.rmuolle  · :1962/64::·  338 ·t; ~~hyp-oth.èse pour 
,, 197 5" :'  1  500 t)  •  ', ·. ' -.  '  - i  '  '  . 
Le  pronostic relatif au  beso~n d'importation  ~e .produite .laitiers de 
1  •  ,  1  •• ,  'r  •  ,  • 
conserve de  la. BIRMAHIID  a.  été oa.l-oulé  selon los mêmes  principes que  dans le 
cas de  la Tha!lande;  les remarques formulées  à  propos du  second de ces_,deux 
:  ..  ;., :. ''  ..  ...,..:  .. 
p~s s'appliquent aussi,  par analogie,  au premier.  La  Birmanie  ~ant prooedé 
en  1961  à  une· tran.sforma.tioh  de'_: sà.' .technique' dÜ  reoensemerit  ·d:é·  ~:t'a: p~opulation, 
ce 'qui  fait tÏuè '"les  ~ensèignement·s àntérïeurs 'ét 'post~rteurs· à- 1961  ne  fi~n1f 
p~-s  ccirrtparable's  7.  1~ oonsomriiàt:i.ô~~- de  prod.1.ti'ts  l~i  tiers  i do _:oonsè:rVe 'ri·• a  pu': ~t:re 
p~évue SUl."  la. base  de  Jlçl; ·,  don~ommàt:î..·on ·pà;; ;:hn.bi  ~à.nt' et  de  1 taoÔrOissement-: dé 
ia  ·'populatior{.  A titre d •  èJq>édiertt ~  ~rt  s  ~·ést aœ~; sèrvi- ··po~ le'  ·p~ôncisti·d  --cr·• une 
fonotior~ de la 00l1sdnim~tion  'nie'it·a.ht fi oori·sonw€ition --tota.ie  (v}·én  ·'r'el~tion· -
avec le revenu  natio:à~l ·  ré~--i  (E)3 '( éonmié  t~'a: 'montré 'Î"eipl.oi  t;il.tioh· cï'lÙl -'d.iti-
:.  - ~  ..  ,- ••  .  .•  •  •  '•  '  •  •  •  ''  ••  '  '  '  •  ~  •  i  •.  '  ·- •  ')  •  ..  •  ~·  •  - •  (  \1  • 
gramme  de  corrélation correspondant,- unè-·  .. ·relation suffis·a.r:n.rnent  étro'i  te' 'éxiste 
entre ·oc·s  deux'· gr~de~s).  ·s:L-1:'~n',su:ppbst{que ·iè  révenu \natiÔn~f rg·el  ·oèn.J 
tinuera à  ·êvoluo'r'- sèlort la  m~mè ~en~-\n6e' q'u;au··ocfurs ·de.la.·pértode  doù.vert·o· 
par la présente étude  ("1975":  9 500 millions de  k:yat&j---t-a.U:X-4-Laooroie-seme-nt 
annuel moyen  de  1964  à  "1975":  2,7%),  la.  OOl;lSOmmation  t:Otale- de  produi:t.s· 
laitiers de  conserve pourrait atteindre en  "1975"  - si l'on 'l;Ltilise une 
/'.  ': '  .. ''  :.  : '  ;  '  .. ·:  .  :  .  '  . 
fonction  semi-logarithmique de  la consommation~- un  niveau de  144  000  t 
1  Moyenne  de  trois ans 
•  !,  .,.  .'·· 
2  Hoyenne  de trois ans 
..,_ 
~Revenu n~tional aux prix du  marohé  divisé par 1 1indioe du  coût  de  la ~ie 
4v  {log E)  = - 1238,6075 +  347,6113  log E;  période sur laquelle a  porté le 
calcul:  1955  à  1964. - 280 -
(moyenne  des  années 1963/65:  106  000  t)~ Par comparaison avec  les autres 
p~s du  Sud-Est  asiatique,  le lait condensé  d'importation a  pu s'affirmer 
contre le lait en  poudre~  entre 1955/57  et 1959/611
,  75,9%  de  l'augmenta-
tion de  la consommation  de  produits  laiti~rs de  co11serve .et,  entre 1959/61 
et 1963/652,  61,5%  de  celle-ci ont  été imputables au lait condensé  d'impor-
tation (cf. tableau 36).  En Birmanie aussi  on  compte  qu'à l'avenir les impor-
tations de  poudre  de  lait seront  davantage favorisées.  En  raison de  la très 
nette  préf~rence des  consommateurs  birmans  pour  le lait condensé,  l'édifica-
tion de  fabriques  de  "recombined milk"  condensé  pourrait  progresser plus 
rapidement  que  jusqu'à présent  au cours de  la période d'estimation. Dans 
ces conditions,  l'augmentation prévue  de  la consommation  de  produits laitiers 
de  conserve,  soit  33  000  t  d'équivalent lait au total  (moyenne  annuelle 
1963/65  à  "1975"),  se traduira surtout  (hypothèse~  6afo,  soit 23  000  t  d'équi-
valent lait),  semble-t-il,  par un accroissement  des  achats de  poudre  de  lait 
écrémé  et d'huile de  beurre sur les marchés  internationaux.  Le  lait condensé 
participerait  à  ces  importations pour  4CYfo  (15  000 t). En  "1975",  les impor-
tations seraient  donc  d'env.  5  700  t  de  lait en poudre  (moyenne  des  années 
1963/65:  3  360  t) et d'env.  44  000  t  de  lait condensé  (moyenne  des  années 
1963/65:  36  000 t)  (chiffres en poids .de  produit3). 
dd.  Inde 
Come  l'analyse l'a déja mon~ré, l'évolution de  la production laitière 
a  été presque  exclusivement  insignifiante en tant que facteur déterminant  les 
achats indiens de  poudre  de  lait sur le marché  mondial. Il y  a  tout  lieu de 
penser qu'au cours  de  la période d'estimation le volume  des importations de 
lait en  poudre effectuées par l'Inde  dépendr~ de nouveau  presque  exclusive-
ment  de  la mesure  dans  laquelle il sera possible de  faire venir la poudre  de 
lait écrémé  des Etats-.Unis et d•autres  pays  au titre de  donations  ou  à  des 
conditions spéciales (surtout ventes  contro paiement  en monnaie  nationale). 
Les  perspectives d'un accroissement  appréciable des achats commerciaux  ne 
semblent  guère favorables  dans  d.es  conditions normales - aussi  longtemps 
1  M·:>yenne  de  trois ans 
2Moyenne  de  trois ans 
31  kg de  lait  condensé~,O kg de  lait entier;  1  kg de  poudre  de  lait ~ 
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qu'on ne pourra pas compter sur une amélioration durable  de  la balance des 
paiements  de  l \Inde.  On  peùt  teutefcis se demander  ccmment  le  u.~mv8I  .. nement 
indien se  o:.,m::_)·QrtF:ra  si la régrGsBi~n, prvbo.hle  à  long terme,  des  excéàents 
américains  de lait écrémé  en  pcudre  (cf~  à  oe  sujet p.  161)  entraîne une 
forte  rÂd 1:tction des  li\;-rais0ns non  o-~·~~neroiales à  <ie~rtination de 1'  Inde. 
L'institüt:;_'Jn  d'autres  priorité~ p-:Jur  l'utilisation des  dovises pourrait 
alors,  éventuellement,  conduire quand--rn:Jrr.o  à  une  augtll8J.1tation  appréoiable 
des achats de  poudre  de lait sur les  r..a~<:~i.~s  internationaux.  - Le  "pronostic" 
indiqué dans le tableau 73  pour les lm.p:.n•tatiens  de  poudre  de lait écrémé 7 
de babeurre et de  lactosqru.m  en  "1975",  qu.i  sont  évaluées à  70  000  t  au 
total  (importations  00~Jnerciales et non  oommerciales)  esti  en  consé~tence~ 
une  r~othèse purement  arbitraire dont il n'est guàro possible,  a.ct,lellementp 
de  mie1J.X  .justifier le bien-fondé. 
Pourvu que  le Oeuvernement  japonais contribue d.a.v.s  1 'avenir à  maintenir 
le niveau élevé du  prix du lait à  la production(en poursuivant  surtout sa 
politique commerciale  fortement  protectionniste),  les perspectives de  vente 
s~r le marché  intérieur,  qui  sont  extr~mement favorables,  assureront vrai-
semblablement  la continuation de l'accroissement rapide de  la production 
laiti3reo  On.  peut  compter qu'a.u cours de  la. période oo,lverte par le pro-
nostio,  le Japon continuera à  couvrir par sa propre production ses besoins 
de  lait de  c•nsemroation,  de  beurre 1  de  poudre  do  lait entier et de lait 
entier condensé.  ·. 
Au  moyen  d'une méthode  graphique on  a  estimé,  qu'en "1975" 1  la con-
.  . 
sommation directe de lait par habitant,  après avoir progressé,  atteindra 
2610 kg  (moyenne  des  années  1963/65:  14,5  1~;  augmentation:  79 13%)i  et  de 
la consommati~n de  poudre  de lait entier par habitant  1,31 kg  (mo~renne des 
annéos·1963/65:  Oi6CJ6  kg;  auginentatien:  101,2%).  Une  étude élaborée au 
Japon  pour le compte  de  l'US Department  of Agriculture1 ·prévoit pour "1975" 
un chiffre sensiblement  plus élevé pour le lait de  consommation  (59.,4  kg) 
mais une  consGmmation  de poudre de lait entier par habitant plus faible 
.·. 
f~~~;;~~~-~·;;~-·~--;.~~~Î  tural Eoonomio  Research. 1  Ja.panese  Import  Requirement: 
Proiections of Agricultural  Supply and Demand  fo~ 1965,  1970  and  1975; 
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1
'1" 
·(,i1975": ·o, 7~7 kg).  Les,·aut·eurs  ~t::.;~f~ not~~~  :du.  po~nt  :d.~ rie que 
l'utilisation du lait entier en poudre pour l'alimentation des nourrissons 
et des  enfants en  bas  ~e diminuera sensiblement  au cours de la période 
d'estimation au  prof~t du lait en bouteilles. Mais  comme  le montre une 
comparaison entre la consommation  effective par habitant  en  1965  êt les 
valeurs prévues dans l'étude en question pour 19651
1  cette évolution n'a pas 
eu lieu.  Au  contraire,  la consommation  de  lait entier en  poudre pour l'ali-
mentation des nourrissons a  eno~re augmenté. Il  y  a  donc  vraisemblablement 
lieu de  s'attendre aussi dans l'avenir à  une  expansion rapide  do  la demande 
de  oe  produito  - Pour ce qui concerne la consommation  de  beurre par habitant, 
on  a  admis 1  conformément  à  la tendance des dernières annéesÎ  un  accroisse-
ment  assez faible(+ 54i9J.;  moyenne  annuelle 1963/65:  Of237  kg;  "1975": 
0,370 kg).  Si  l'on E$Uppose  pour "1975"  une  population de  109jO millions 
d'habitants2·7  la consommation t•tale serait d'env.  2 1834  millions de  t  pour 
le lait de  consommation,  de  40  000  t  pour le beurre et de  150  000  t  pour le 
lait entier en  poudre.  Dans  l'hypothèse d'un maintien de  l'auto-approvisionne-
ment  pour ces produits,  o9tte oonaamma.tion.  devrait @tre  entièrement  couverte 
par la production nationale  (pour plus de  détails cf.  tableau 74). 
En  ce qui concerne le fromage,  au oontraireï  la production indigène ne 
pourra sans  doute couvrir - surtout pour des raisons de  qualité - qu'une 
partie de  l'acorois~ement vraisemblablement  très rapide  de  la consommation 
au oours de  la période couverte par le pronostic.  La.  consommation  de  fromage 
par habitant s'est accrue de  271 18%1  rien que  pendant la période 1960- 1965, 
passant  de  71  g .à.·.264  .g;  d'ici "1975"  on  a  supposé un  accroissement  d'env. 
165%,  la consommation .. passant alors à  700  g.  Pour une  population da  109., 0 
millions d'habitants en "1975" t  on  obtient une  consommation  totaJle  de 
76  000 t. La  production a  été èstimée 1  à  l'aide d'une extrapolation graphique 
de  tendance qui ne tient également  compte  que  de  la période comprise entra 
1960  et  1965,  à  env.  35 ·ooo  t  ~  "1975,.  (of'.  annexo,  tableau  98  et  d.iasrrarnme 
41).  En  d'autres termes les importatisns  japonaises de  fromage  devraient 
passer de 8  200  t  en mf.'lyenne  pendant·la. période  1963/65  â  41  000 ·t  en  "1975"3• 
L'addition des équivalents  ~ait entier des chfffres prévus pour la pro-
duction de  lait de  oonsommati~nf  de beurre,  de  fromage,  de  poudre  de  lait 
entier et de  lait oondensé - a.uxquèls  s'  a.joute enoore une  estimo.tion  de  la 
consommation  propre de  lait ~ntiGr dans  les exploitations agricolos - fait 
1~bni~~~t1on direôte e;feotive de  lait par habitant  en  1965:  14,9 kg; 
estimation do  l'étude· ;aponaise:  21,3-21,7 kg;  consommation  effective de 
poudre  de  lait entier·par habitant en  1965:  0,776 kg;  estimation de  l'étude 
iap4lna.ise:  0, 447-0,463 kg.  ·  : 
2Estimation des auteurs 
3L'étude  iaponaise déià mentionnée parvient à  un  besoin d'importation 
sensiblement plus élevé- plus de  75  000 t- en  s'appuyant sur l'hypoth9se 
d'un accroissement  plus  importa~t encore de la consommation  et d'une pro-
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appn.ra.ître' ~e production lai-tière' "nécessaire?!  en' ·'19{5"  d'env.- ) i ':\3  mil-
lions de. t  (moyenne  d~s c.~1nées }963/65·:  2_, 991  ml.llioris .de  t  )-~- La  qU.ostiein ·de 
savoir si un tel accroissement  de_  -la..~produot.:tori  (de -p~àe  ~ d.e- 95~~-) .pourra 
ef6eotivement .8tre atteint;  ~:dépcrid  ~urtoùt 'd.e  1 ,·  éxpansio~·-f'U.ture  du  tro_upeau 
de  vaches  laiti.~res; le rendement  laitier moyenv  déià. ·relativement  elevé~  ne 
pourr~ vraisemblablement  ~tre augmenté  encore ·_que  da.~à ·~e trè-s  fd.ible' 
mesure.  Au  moyen  d'une méthode  graphique 7  .. on à  prévl.1  po~r ù'1915"  un  rendement 
laitier moyen  de  2  535 
1Cg  (moyenne  anriu,eile  1962/64:-2  42'7  kg?  augroèntation: 
4,·4~6)o  Pour  cel~,  seule 1 'évolution 'postérieure à  1955- a.  éte prise· em 
'  .  . 
considératior::.  Ln.  forte augmentation  du  rendeme11t  lai~ier.- moyen ·au 'début  de 
la période  de  ~éférenoe n.  été due ·essentiellement··  au  ~empla.cemen't- de .;a.Ohes 
de  races lècales à  faible rendement  laitier par des vaches pius productives 
appn.rtenn.nt  à  des races laitières d'Europe  occiden~ale; "en  1955,  cependant, 
·cc  processus était déjà.  riohev·é  dans une· large mesure.  Pour ·pouvoir)  avec un 
· ·rendement  lai-tier moyer  de  2 ·-535  -kg 1  ···obtenir. une prodùction de  5):)3  millions 
de t, il fa-udrtl.it  que  le troupeau ·de  vaches la.itiàres'·oompre:nne.-env,  ..  2 13  -~5- .-. 
millions de  têtes en "1915''·  Cdmpte  tenu de  1 'expo.nsion durable et rapide 
du troupeau au. cours dé la période couVJerte-par la. -:présente  étude 7  ·on  p~ut 
-considérer que  ce pronostic est· prudent  (tamc:-d' dcoroissement  anriüe-1 :moyen· 
du  troupea-u  de' vn.ches lait-ières entre 1950  et  195?:  15,6%;  1953  à  1964: 
"·1'î,2%;  1-964  à,  "1975":  5/~%)
1 •  . ·-··  ....  ·.  d 
·Pour les produits--à base  de. t3.it  éc:r-émé,  ie Japon  resterâ.·'vtaisémblabie-
ment  tribut  air~ des  importations  à.~ns urié  tr.ès large· m~sutb 1  ~·au  ~o-d:ts ··de  iti 
période d'estimation.· Si i 'Ôn ·  6o~sid~r~ que  1~  ... f~b~ic~tion do· 1  Ïtg ·  de-.b<h~~;e 
.,  .  - •  l  ''  .  ,:  ·.:'  .·  '.  •.  \  '.  ..  :·  •  •  '  '  •  l"\  .,  ,·'  t,  .•  l  '  • 
permet  d'obtenir envo  21  kg de lait •éorémé7  lb. production  de beurre··pre\rùe  > 
- 4o~O?Ot~  re~dra disponible  dans les 'lo..it~ri~~  uri~  qu~titi'···ae  -i~it''éclt~rtié 
'  / 
de  ·:oï·e;~O  .. miiiion de. t  (moyenne  d.~s  an~~es .:1963/65:  6's4s3-· mÏliic)n --d~ ·-t';·  o.tig.l  .  !_ 
. . .  - 2  .  .. .  .  ·- .~  '  '  ,•..  "  ::,  ,  .... ,  ....  '.  - - J,  .•• 
mentat~on:  73., gf;)  •  Cette quanti  té sèra sans  doute" en ma.jéur·ë  plirtie 'trans-
'  1  1  •  - •  •  '  '  ••  :.:  1  ....  ,  •  i  - -"  ';  .........  1  ••  ,  -. ·t 
formée  en poudre  de lait écrémé  - comme·  cela à  dé ià·· été· le  ..  ca:s  â.u: .. _oours ·de· 
ta  p-éribde  de  ~étérence.  Si l'on admet  ~he.ie·'iauJc:  'd.ê:~ulvér'isat·iah··dli iait 
écrémé' passera  d~ 60;4%  (mpyenrie  àn~ueil'e  1963/6:5)"ià·6t~5%  ... ê};:·:,;197S"·r·'·ii:{-- ~ 
'  .  •  •  .  '  .  .  -·  ·- .  - . .  ,.  '  :- .  .  . ;  ..  . . ..  '  ~  j;  •  •. 
qu~ti  té de  la:Ï  t  écrémé dôstinée à la  dessioofltlôn  Se-rait  d.e·  0';-)75·  tnilll.O!{ t..: 
de  t~  En  poids' de··  prod~i"t  (1  kg  d~- -p~udrk: de li.it  éèr~~:é~-11-7 5 kg.-
1
de-'·t~it·~-'­
écréméY~ 1d  product."ion ·  d~ ·  p-~u-ai.e' ciè: l~i  t''  -~~rémé  htt~indrat'-t :errv·._-)·5o· boa·· t., J 
e~ "19.75".  (cf.  annexe~  tablea~ 99  et· di~~a.riune  -42)'~  ·:L·~·iv6iutiori·.· futtirè  de.:; 
•  L 
'  '  ~  '  ·. 
-1 c;:: à -:e-~~u.i  e~~~d;;;:-11Imle  32 
:  •  '  •• '~  ••  l'  '  '  ,·  :  ••  •  •  ••  '~  ~  '•.  ·•  •  • 
2cr.  table~u 100  de'-1 'arnexo.  '  ,_, 
ï ... :. 
.. r., .. 
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la consommation  de  p011dre  de lait écrémé  sera surtout  influencée:par- la 
question de  s:1voir si ct  dc..ns  quelle mesure le lni  t  écrémé  en  j!Oudre  contirniern 
à  participer au  progro..mme  d'alimentation scolaire du  Gouvernement  ~G.por::üso 
Ce  sont  là. toutefois des facteurs qui  échappent  à  m1c  estim~tion méthodi1ue. 
Le  niveau de  150  000-t  (moyenne  des années  1963/65:  97  000 t)ï  supposé  pour 
la consommation  en  "1975"  représente donc  une  h.ypoth~se de  travail purement 
arbitraire qui  présuppose qu'à l'avenir l'utilisation de  la poudre  de  lait 
écrémé  à  des fins d'alimentation scolaire et  surtout les achats effectués à 
des fins d'alimentation scolaire et  surtout les achats effectués par l'in-. 
dustrie nationale des produits alimentaires et  des alir:tents  du  betail? 
suivront  une  ligne ascendante.  Duns  ces  c~nditions le besoin d'importation 
net passerait  de  69 000  t  en moyenne  pendant  la période  1963/65  à  env. 
100  000 .t  en  n1975"· 
En  ce qui  concerne la caséine il y  a  également  lieu de  comptery  semble-
t-il, que  l'au,o;mcntatio:n  dos importations  se poursuivra  iusqu'en "1975"·  Tant 
que les importations de  ce  produit  ne  seront ni contin6entées ni grevées de 
droits de  douane~ il ne  sera g~ère rentable pour les laiteries  ;aponaises; 
·compte  tenu des offres avantageuses des producteurs d'Australie et  de 
Nouvelle-Zélande,  de  transformer du  lait écrémé  en caséine d'autant plus que 
les quantités de lait écrémé  qui  sont  diponibles dru1s  le pays  sont  loin de 
suffiré à  couvrir les besoins do  l'alimentation hurnainG.  Dans  qes corlditions 
on  peut  supposer que  les importations de  c~séine ne  seront pasnon plus 
contingentées dans l'avenir et qu'il ne sera pas produit  de  caséine à 
l'intérieur du  pays.  Le  pronostic relatif à  la consommation  se  fonde  sur 
l'~ypoth~se que les besoins en  caséine pour l'encollage du  papier  n'a~~men­
teront plus que  lentement 1  la-haute viscosité de  la caséine dissoute n'étant 
pas avantageuse  pour les nouvelles techn,iques  de production rapides intro-
duites au cours  des  derni3res  années~  ce qui  favorise la pro~ession du 
remplacement  de  la caséine par des  substances synthétiques.  On  ne peut pas 
encore  savoir si la mise  au point  d'une caséine à  viscosité plus faible 1  à 
laquelle on travaille surt611t  en Australie,  serait  en  mesure  de  remédier à 
oette situation dans une mesure  appréciable1•  Eh  revanche l'utilisation de 
caséine  dans  l'industrie alimentaire pourrait s'intensifier rapidement.  Au 
total la consommation  (ou les importations)  de  caséine atteindront vrai-
semblablement  en  "1975", dans  l'hypothèse  1~ plus favorable,  un  niveau d'env. 
25  000  t  (moyenne  annuelle 1963/65:  17  500 t). 
Selon ces estimations 1  le besoin total du  Japon  en  apports extérieurs 
dans le secteur du  lait écrémé passerait  de  1 1375  million de  t  en moyenne ,  r  ~ }' i  .  Pi· '  1  ·  -:.  "  ,~ .! , '  r  •  1  '/  , ••  •1  ,  •  ~' ,  •
1
w  ;~ _,. 
'  1 
' 
- 2R8  -
pendant la période 1963/65  à  1~975 million de  t  en  "~975"
1 ;  pour le lo.it 
éorémé 1  le dogré  d'3.uto-approvisionnement  sera.it  de  29,1J%  en  11 1975"~  contre 
26,0%  en  moyenne  pendant_ la période  1963/65o 
go  P~vs latine-américains 
• •  • •"  •  ·- Ji,'  • ·-·- ~· - ~  •  •  -• ''  - r  ••  •  --~  • 
Au  ~~EZUETJA le besoin d'importation pourrait continuer à  déoro!tre au 
cours de la période couverte par le pronostio 1  tant pour les produits laitiers 
de  conserve que  pour le  from~ge,  pourvu que  l'expansion rapide  de  la pro-
duction  nation~le de  lait do  vache observée au cours de  la seconde moitié 
de  la période couverte par la présente étude  se poursuive  (hypoth3se  d'un. 
niveau de  production de  1120  ....  1130 million de  t  en  "1975",  contre 0,604 
million de  t  en  1964)  et que  l'industrie de  transformation du  lait développe 
ses capacités en  conséquence.  Dans  de  telles oirconstancesi  1~ production de 
produ.i ta lai  tiers de  conserve (lait condensé et poudre de  lait entier  )2, 
estimée par· extrapolation graphique de  tendance à. 67  000 .t  en  u 1975"  ( 1964: 
25  000 t) n'est sans doute pas exagérée- {of.  annexe~  tableau 101  et dia-
gramme  43).  La  consomm~tion de  produits laitiers de  conserve a  été~  entre 
1950  et  1964j  en  corrélation rela~ivement étroite avec l'évolution du  revenu. 
Toutefois,  une  estimation à  l'aide d'une fonction  de  la demande  réunissant 
la consom~ation par habitant et le revenu par habitant n'a pas été possiblel 
car le Venezuela a  changé  ses méthodes  d'établissément  de  la comptabilité 
natior;ale en 1960  et  j  par sui  te,  les séries chronolo,::;·iques  relatives au 
revenu national et à  ses composantes ne  sont plus cohérentes.  Pour cette 
raison la consommation  de  produits laitiers de  conserve par habitant a  dû 
être prévue ;:;raphiquement;  on  aboutit ainsi,  JX)ur  "1975" 7  à.  une valeur de 
970 
1Cg 1  contre 8,18  kg  en  moyenna  pendant  1~ période 1962/64.  ~~oique aucune 
hypoth3se  nlli~érique ne puisse  ~tre faite au sujet du niveau du  revenu réel 
p:1r  habitant  en  "1975"t  il n'en reste pas moins  que  la condition nécessaire 
d'une telle augmentation  de  la consommation  par habitant est un  accroissement 
·.  exempt  dans  1 'ensemble~  de  tout fléchissement  7  du  revenu réel par habitant 
\ 
\~u cours  de la période d'estimation.,  Pour une  p.opulo.tion  de  11, 3 millions 
.~1 habitants3 ~  la consommation  totale de  produits laitiers de  conserve 
·=r; kg ~e ~ou~e·d~-lait écrémé  11 75 kg de  lait écrémé; 
1  kg de  caséine:  33  k~ de  lait écrémé. 
2La statistique vér.ézuélienne ne fait pas encore de distinction entre ces 
deux produits 
3Estimation des auteurs. - 290-
. .  ·~  .  :  >' 
passerait  de  6'7  000.- t  .en moyenne  pendant  la. période: 1962/64·-à env.  102  000 t 
en.· "1975"·  Dans  le cas. où·un açcroissement  de· la produotion indigène serait. 
sensiblement  plus ma.I'q\lé 1  tant· en 'Valeur relative qu '·en  valeur absolue 9  il en 
résulterait une  diminution  du .bès•in ·.d '·importation au cours  de la p8riode · ·· 
couV'erte .Par le pronostic  (moyenne  des .années  1962/64:  /!.6.  000- t;.  •.~1975": 
35  000 t).,.  On  suppose que  l'auto-approvisionneme:o.t sera réa.lisé 1  pour le lait 
condénsé., .en  "1975"  et· que les importations de  poudre  de. lait. entier tomb~ 
ront à  anv.20 000  t  (moyenne  annuelle  1964/64:  env~  35·000 t). C'est seule-
'  ment  pour le lait  écrém~ en  poudre que •1 'en s·' attend à ·une  intensifi,cation··  c.~. 
des achats sur·les .marchés .internationa..ux·(moyenne annuelle-·1962/64:  env. 
9  000  t ;  tT 197 5" :  15  000 t ) • : 
La  consommation vênézu liennéi  dé  froinag·e  t'l' a116--Ihéütë!·a  plus gu1re  1 
semble-t-il  y  au cours de la période d'estimation.  L'effet· d'  1~e régression 
de la consommation par habitant  (~othèae. pour  ~'1975'':  2, 20 kg;  moyenne 
. d.ca  .. .:tnnées  1962/6  ..  ~:·  2,83 kg)  conforme  à là tendance générale qùi ·s'est 
manifestée au cours  d~ l~·période-·.de.réfé:renoe'pour:ra.it  ~tre à  pe.u  près 
oqmpensé  par 1 '-accroissement  r.a.pide :de la. ·populat·ion .auquel il y  a  lieu de 
s'attendre (voir plus ,ha-q.t),.de_se~te que_la consommation  totale en "1975" 
serait  d~ 25  000  t,  contre .2.3  OOO:.t  ~n moyenne  pendant  la.;"période  1962/6.LJ .. 
Si  1 'on. ne· o<bl'léid3re  qu.e .. les :quantit~s.-de ·mat.ière  :p.remi)r~ et los capacités 
de  produ~tio_n disponibles;· la-.producti.on :i_ndigène·.pourrait. 1  -se..nà  diffioulté$·-t 
@tre portée  à.  25 ·ooo.t  d'·ic.i--'~197.5"; _'cela.  n'abf;Jor'Qerait_C~Uj'une fract-ion  . 
relativ-ement. faible 4e  1 'a.1:1!gmen:ta.tion  préV'.le. :~de la prod;ueti.on ·de· .lait de 
vach:e  au cours de la périod,e  q.' estim~tion. I?our.  des  r.a.isons  de. qualité  '1 
oependant 7  une partie de  l'ensemble de  la.eonsommation ·de  froma0e. continuera 
sans  doute  à  ~t~e couverte par des  va.riét~s étrangàres  (hypoth~se po,..t.r  '' 1975": 
2  000 t);  en consÇquence  on prévoit un  aocroisseme~t moit·dre  de la production 
indigè~é ( 23  000  t  en  "1975'') 1•  Les  importations  ré~resseraier.~t  d.e  6  000  t 
~  moyenne  pendan.t  la. période  1962/64  ~ 2  000  t  en "1975" • 
. . Les  autres pays  latino-amérioains deviendront  vraisemblablement  des 
· ac4et.eurs  de  plus  en plus importants,  au çours de l.a période couverte par : 
le pronostic,  sur les marchés  internationaux de la poudre de_lait  écrémé  et 
du_beurre;.en revanche les possibilités de vente! de·  fromage, :4e lait. 
condensé  (Cuba.  constitue. à  .cet  .égard  ~e. excepti,_on).  e:t ·de. poudre. de  lai:t 
entier évolue.ron:t.  prob~blem.ent d'une  ma.nièl,'~  peu·  . .favor~ble da11s  c~s pe.ys. · ..... 
~  . '.' ..,  ...  ,, 
.''r 
...  ,  ...  '1  ••  - \ - 291  -
Les importations de  beurre du  PEROU  pourraient notamment  continuer à 
accuser une  tendance\::ascer.:.danteo  Au  cours des derni3res années)  la con-
sommation  directe~  rapidement  croissante~ et l'utilisation de  plus  en  plus 
importante  de  l'huile de  beurre pour la fabrication  de  "recombined milk" 
eot  ·~  allée de  pair av;;c  une  prodl1..ction  indig3ne faible et stagnante.  Cette 
situation ne  changera sans doute guère à l'avenir;  aussi a-t-on  pré~~ une 
augmentation  des  importations,  qui passeraient de  4  900  t  en moyenne  pendant 
la période  1962/64  à  15  000 t  en  "19'75"·  Pour les produits laitiers de 
conserve- dans l'hypothèse d'une fabrication  sensiblement  croissante de 
ttrecombined milk"  - on  a  supposé  que  les importations  de  lait condensé 
diminueraient?  tombant  de e 700  t  (moyenne  des années  1962/64)  à  5 000  t 
env.,  en  n19!51! 1  ct que  les importatmons totales de  poudre  de  lait (surtout 
dE~  po·~dr·3  do  lai·t  écrémé)  augmenteraient  i  passan.t  de  5  500 t  (moyenne  des 
années  1962/6 11r)  à  15  000  t  on  "1975". 
Pendant  la période d'estimation le M:EXIQui!;,  le BRESIL  et le CHILI 
resteront vraisemblablement,  à  côté  du  Venezuelaj  les principaux importa-
teurs de  poudre  de  lait de  l'Amérique Latine  (moyenne  annuelle  1')63/65: 
56  000  t  au total; pronostic pour "1975":  90  000 t). En  ce qui  concerne les 
ventes commerciales  de  poudre  de  lait écrémé,  ce  sont  surtout le Mexique 
(1:.~.~rpo··~hèse  pour  "1975
11
:  env.  20  000  - 25  000 t) et le Chili qui  entrent  en 
li~11e de  compte  co~e marchés  (ce dernier pays pourrait  en  outrc 1  comme  le 
mon·tre· l'expérience récente,  acquérir une  importance  de  plus en  plus grande 
comme  acheteur de  poudre  de  lait entier).  Les  importations du  Brésil 7  au 
contraire,  se  composeront  sans  doute  surtout - à  moins  d'une  sérieuse 
amélioration de  la balance des  paiements - de  livraisons non  commerciales 
de  poudre de lait écrémé  (cf.  tableaux 76  et  77). 
Les  importations de  lait condensé  de  CUBA  dépendront  fortement  des 
factet~_rs poli  tiques qui  déterminent  la structure des  accords  commerciaux 
à  long terme  avec  l'Union Soviétique.  Les  exportations soviétiques à  des-
tination de  Cuba  ont  été de  45  000  t  en  moyenne  pendant  la période 1963/65; 
pour "1975"  on  a  supposé une  légère augmentation de  ce chiffre,  qui  pu,ssc-
rai  t  à env.  50  000 t.  On  est parti à  cet  égard du  point  de  vue  qu'à 1 'avenir 
l'Union  Sovi~tique ne  pourrait contribuer à  la oouverture  du  besoin d'apports 
extérieurs dè lait de  Cuba  que  par des fourrli  tures de  lait condensé  et non 
de  lait en  poudre,  car elle est  elle-même  importatrice nette pour ce dernier pro-
duit  et il n'est guère probable qu'elle ré11ssira,dans l'avenir,à réaliser 
des excédents  d'exportation~afisez importants.  On  peut  donc  compte~ que  les 
achats  de  poudre  de  lait écrémé  effectués par Cuba  sur les marchés inter-
nationaux7  qui  ont  été importants au oours dos dernières années 1  se pour-
suivront  (moyenne  des  années 1962/64:  env.  6  000  t;  hypoth~se pour "1975": 
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Les  résultats du  pronostic permettent  de  s'attendre à  une  croissance 
rapide de  la oa.paoi té d'absorption des marchés  interr..ationaux pour la poudre 
de lait éorémér  la poudre  de  babeurre et  la-poudre  de  lactosérUm et- dans 
une mesure  un peu moins grande - pour la caséine.  L'importation mondiale  de 
beurre~  de lait condensé et de  poudre  de  lait entier1  par oontre 1  ne 
oonna!tra vraisemblablement plus qu'une évolution lentement  ascendante.  Les 
achats de  fromage  sur les marchés internationaux pourraient  au.gmenter  un  peu 
plus fortement.  Dans  l'ensemble,  cela signifie que  la_demande  de  matières 
maigres du  lait (surtout protéines lactiques)  augmentera relativement  vite~ 
alors que  les possibilités de  vente so présentent  dans  l'ensemble moins 
favorablement  pour les matières grasses du lait. 
-~·-..  ~!!!!EO.~~~t.iE_~-c;~,_k_eE-~-~ 
Pour "1975"  les importations mondiales de  beurre on.t  été estimées à 
675  000 t, contre  612.  000  t  en  moyenne  pendant la période  1960/64.  Cela 
correspond à  une  réeression du  taux d'accroissement  annuel  moyen  de  l'impor-
tation mondiale de  3 1 rJ%  au cours do  la période couverte par la partie de.s-
criptive de  la présente étude à  0,7%  seulement  pour la période comprise 
entre 1960/641 et "1975"  (sans les échanges intérieurs CEE)2• 
C'est  surtout le pronostic selon lequel les importations  de beurre du 
Royaume-Uni  ne connattront plus dans l'avenir qu'un faible développement  qui 
a  contribué à  ce résultat.  Les  achats britanniques sur les marchés  inter-
no.tionaux ont participé pour  127  000 t, soit  68~6%,  à  l'augmentat!bon absolue. 
des importations mondiales entre 1943/52  et 1960/64;  qui  a  été de  1A5  000 t. 
L'augmentation des  importations de beurre du Royaume-Uni  estimée  à.  44~-:000 t 
seulemeni;  d'ici "1975"-impliquera.it  donc,toutee les autres circonstances 
étant  inchangées}  ~~ fort  amenuisement  du  taux d'accroissement  du  commerce 
mondial.  De  plus1  les importations de  beurre de  la Coi!h-nunauté  economique 
·européenne en provenance  de  p~s tiers diminueront  s~1s doute considérable-
ment  au profit des  échanges  i~tériours,  après la mise  en application d'un 
prix i11dicatif  commun  pour le lait et après la suppression totale des droits 
de  douane  intérieurs (hypothèse pour  1~ période comprise entre 1960/643 et 
"1975":- 31000 t). Le  besoin total des pays de  l'Europe de  l'Es~ en  apportes 
-~:~oyo~~~~de_  ...  cinq ~;--
?  -cr.  tcbleau '79.  · 
3}:;1o;ven11.e  de  oinq ans. , 
.~. 
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Tableau 78  -.L'importation mondiale  de  produits laitiers 1948/52a,  1960/64b 
et r4aultata dea  pronostics pour  "1975" 
1. 
1  .- 1948/52  1960/64  "1975" 
Beurre  b,o 
I~ortation mondiale  (1.000 t)  433  618  675 
Au8wtentati·on  absolue  (1.000 t)  •  +  185  +  57 
Taux  d'accroissement annuel 
~oyen (~)  •  +  3,0  + 0,7 
'  ~  Fromageb,o 
Importation mondiale  (1.000 t)  280  409  490 
Augmentation  absolue  (1.000  t)  •  +  129  +  81 
Taux  d'accroissement annuel 
moyen  (%)  .  +  3,2  +  1,4 
Poudre  de  lait  b,c 
Importation mondiale -(1.000 t)  177  '  589  950 
Augmentation  ~bsolue (1.000 t)  •  +  412  +  }61· 
Taux  d'accroissement annuel 
moyen  (%)  •  +  10,5  +  3.1 
Lait condena'  b,o, 
1 
Importation mondiale  -(1'.000 t)  316  534  615 
A.ugmen~a~~on absolue  (1.000 t)  •  +  218  +  81 
.•  .. 
Taux d'accroissement  ann~l 
•oyen  (~)  .  +  4,5  +  1,1 
. -
1950/52  1962/64'  "1975" 
Cufine  0 
I•portation to\ale 
(15 ~;  l.GOO  t)  47,1  100,2  120,0 
AQ~Mentation a~olue (1.000 t)  •  +  53,1  +  19,8 
~a~  d 1accroiaeement annuel 
ltOJ'eft' (1-)  •  +  6,5  +  1,5 
•·Mo1enne  de  cinq ans.- bEn partie sana lee donations des Etats-Unis.  -
C  Sana lee 'changes int4rieure CEE. 
Source:  FAO,  Annuaire  du coainerce,  Rœe,  années  correspondantes.  - Connnonweal th 
Economie  Commi ttee,  Dairt Produce,  Londres,  années  c.orrespondantes.  -
Ol:'J.ice ·statistique des Commun•utée  européennes,  Commerce  extérieur, 
Tableaux analytiquea,  Exportation 1958,  1959;  Importation 1961,  1962, 
1963,"  1964. .  . 
1 
·.1 
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Tableau 79  - L'imnortation de  beurre  par ree1ons et pays  importants 
1948/52a  ,  1960/64b  et résultats des  pronostics pour"l975" 
(1.000  t) 
Pays  1948/52  1  1960/64  1 
Ensemble  du monde  b,c,d  4-33  618 
Ensemble  de  l'Europe  occidentale 
c  354  474 
Ensemble  des  pays  de  la CEEc,e  35  36 
Ensemble  des  pays  de  1  'AELE  311  436 
Royaume-Uni  303  430 
Ensemble  de  l'Europe  de  1 'Este  38  66 
Zone  d'occupation soviétiquee  30  45 
Tchécoslovaquiee  5  15 
e  5  4  Union Soviétique 
Ensemble  de  l'Amérique  du Nord  4  0 
d  10  27  Ensemble  de  l'Asie 
Malaisie  2  4 
Ensemble  de  l'Amérique  Latine  9  22 
0  2 
Brésil 
Chili 
0  4 
Pérou 
1  4 
12  1  23  Ensemble  de  l'Afrique 
Algérie 
f  3  10 
Maroc  1  4 
Ensemble  de  l'Océanie 






















a  Moyenne  de  cinq ans.  - b  En  partie  ~ans les donations  des Etats-Unis.  -
cSans  les échanges  intérieurs CEE.  - Sans  la République  populaire  de  Chine.  -
ePour la moyenne  des  années  1948/52,  estimation des  auteurs.  - fLes  importations 




! ________  ..._.  _________  ~.  =-----_....----------------------------------------------------~ 
Source:FAO,  Annuaire  du  commerce,  Rome,  années  correspondantes.  -Commonwealth 
Economie  Committee,  Dairy Produce,  Londres,  années  correspondantes.  -
Office statistique des  Communautés  européennes,  Commerce  extérieur, 
Tableaux  analytiques..  diverses années.  - Calculs et estimations des 
auteurs. '. 
< '',>•. '•  ·:  .  ~  .~.- :·~  •  1  • 
Jtr,"  ;,~ 
•'· 
,·  f·  .-
'  -, 
èxté~:e rs d:minucra  vraisemb1able~e t  dans des  ~reportions considérables1 
compte  te:_u  d·e  la. forte au,:;mentatior.·· ~e· la prod~ot~o!, à  laqu_e11e  il ~ a  lieu 
de  s'attendre (e-st  im~tio~u - 41  000 t  d'ici "1975").  E:1  !evan  che les marchés 
du- beurre,  'du  beurre fondu  et  de  1 'huile de  beurre  dans. le.s  pays asiatiques, 
· làtino-amêricain's···et africains pourraient,  dans  1 'aveY;Lir,  présenter un  plt~s 
grand  .. intérêt pour i'es pays exportateurs;  on  prévoit une  augmentation  des, 
importations de  ces  rég·:.ons  de  73  000 t  au:totai ent.;e  1960/641  et  "1975"· 
Il  s'a~ira ià,  pour une  part,  d'u~e conséquence  du  passage partiel dans  ces 
pays  de la consommatio:u  de·lait condensé  à  la consommation  de  "recombined 
·milk"  •.  La ·matière grasse  du  lait,  acqui:se  antérieurement  avec. le lait condensé, 
est remplacée par des  importations de  beurre ou  d'huile de  beurre.  Il ne  faut 
cependant  pas surestimer les possibilités de  vente  supplémentaires pouvant  en 
·,: ::  ,.f· 
l 
,~  \ .  ' 
(  :. 
'1' 
'l'. 
ré  sul  ter 'pour le beurre:  th' importation mondiale  de lait condensé était  ~e  '· 
534  000  t  par an  en  moyenne  pend~nt la période  1"96o/64;  si l'on admet,  compte 
tenu de  ce que le lait condensé  sucré représente une proportion importante du 
commerce  mondial  j  tule  teneur moyenna  en  matiàres· gras·se·s  de  9,CJ%  approximative-
ment'  cela correspondrait:. à  '?TI'V~  '48  000  t  'de matières tras'ses  ladtiq~es
2 •  Par 
. com~araison, la te~eur en·matières·grasses pures des  importations mondiales 
de  be~rre &  été au total  d !.e~v.  508 ·  000  t  en moyenne: pendant la période  1960/64.3 
Cos  oh~ffres  montrent que la  substitution~de "reoombined milk"  au lait 
condensé,  qui n'atteindra· probablement· sa pleine ampleur ··qu'au cours  de  la 
période  couvert~ pa~ le pronostic,,  n' exe.rc/era qu'une influence limi  tée  .... sur le 
niveau de  la demande  totale sur .les marché.s  ipternationaux ·  d,..1  beurt·e.  L'  aug-
mentation la plus importante  des  importa-tions  de  bourre ?-Ura  sans doute  l!ieu 
dans certains pays d'Amérique Latine  (Pérou~  Chil~~ Brésil,  .Jamaïque,  etc), 
car la consorrJTiati~n directe.y  c«~nait encore parfots une  progression rapide 
·'  ·, 
.  ' 
dont la production _indig3:.ne  ne  pourra. paa  suivre le rythme. 
L'accroissement  estimé des importations de 1.'' Asie,· de  1 'Amérique  Latine 
et  de  1 'Afrique  (au total +  73  000 t) poürre.i  t  être  pre~que e·ntièrement 
compe!lsé  par la diminution  des  importations des pays  de  la CEr:  et des pays 
de  l'Europe de  l'~s~, qui _atteindra au tttal 72  000  t~  de  sorte que  l'augmen-
.tation.des importations mondiales,  qui  sera de  57  000 t  d'ici "1975",  coïnci-
4orait  dans uno  large mesure  avec  i~acoroissemcrit pré~ des aéhats britanniques 
de beurre  (+  44  000 t). La position dominante  détenue par le Royaume-Uni  en 
1 
'~oyenne de  cinq ans 
21e lait écrémé  condensé est pratiquement  sans  importance  pour le commerce 
international. 
3Teneur moyenne  en  matières grasses pures  {hypoth3se):  ~2,~. 
•  .. 
, .. 
\': 
1  :·,i 
i'  ~ . 
..• 
l 
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tant que  demandeur  sur les marchés  internationaux ne  changerait  donc  guère 
(474  000  t, ssit  70,2~ de  l'importation mondiale  en  "1975",  contre 430  000  t 
en moyenne,  soit 69,6%  de  l'importation mondiale,  en  1960/64).  Les  pays 
asiatiques,  latino-américains et africains dans leur ensemble  pourraient,  en 
"1975",  absorber plus d'un cinquième  (145  000  t) ·des  imp6rtations mondiales 
de  beurre.;  alors qu'ils ne participaient à  1 'importation mondiale  que  pour 
11,7%  (72  000  t) en moyenne  pendant  la période  1960/64.  La  diminution prévue 
des  importations de  1 'Europe  de  1 'Est  1  qui  passeraient  de  66  000: t  ( 10, 7jS  de 
1 'importation mondiale)  _en  moyenne  pendant la période  1960/64 à  25  000  t  (3,'"(%  de 
l'importation mondiale)  en "19"{5tt ~  reposa  preaq\le  e:'i!clu.s:t.vemen,~ti  sur 1  thypO~'ot­
thèse· d'une forte restriction des achats de  beurre effectués par la Zone 
d'occupation  soviétique en  U:i:liOrJ.  Soviétique;  en  revanche,  les achats de  beurre 
de  la Tchécosl$vaquie,  qui  sont  effectués aussi  en  grande partie dans  des  pays 
occidentaux,  pourraient  encore  légèrement  aU5~enter dans l'avenir. 
b.  L'im~rtaticn de  fr~ 
L'importation mondiale  de  fromage  en  "1975"  a  été estimée à  490  000  t, 
contre 409  000  t  en moyenne  pendant la période  1960/64;  le taux d'accroisse-
ment  annuel  moyen  des  importations mondiales,  qui était de  3,2~ au cours de 
la période couverte par la présente étude,  passerait par conséquent  à  1,4% 
seulement  ent;re  1960/641 et "1975"(sans les échanges intérieurs  C~). 
Le  dével~ppement du  commerce  mondial  du  fromage  a  été déterminé  surtout, 
au cours de  la période de  référence,  par lès importations de  le Comn1unauté 
économique  eur.epéenne  en  provenance  des  po.ys  tiers;  mais  ces  importations 
- corrune  celles de  beurre - diminueront  sans doute  quelque  peu:  jusqu'en "1975", 
compte  tenu du  fait que  les échanges  intérieurs sont  favorisés  (estimation: 
- 32  000 t)  o  Cette régression pourrait être compenâée  par une  augmor.tation  des 
achats des pays  de  l'AELE  (surtout  de  la Suisse et  de  la Suèd~) et de  quelques 
pays méditerranéens  (Grèce,  Ezpcgne)  s~r les marchés  intexnation~ux (+  33  000  t 
d'ici "1975").  Les  impo~tationn de  from~,ge de  l'Europe occidentale resteraient 
dona  pratiquement  inchangées  (moyenne  des  années  1950/(4:  272  000 t;  "1975": 
275  000  t) mais la participation au  ccmr.l8roe  mondial  régresserait  de  66,5%  en 
moyenne  pendant la période  1960/642  à  56,1%  en  "1975".  Le  Royaume-Uni  rest~:ra 
1  Moyenne  d0  cjnq ans. 
2 
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'I'a.bleau  80  - L'importation de  fromage  par reB:1ons  et pals  importants 
l948/52a  ,  l960/64b et résultats des  pronostics  nour  "1975" 
(1.000 t) 
Pays  1948/52  1960/64  1  "1975" 
1 
1  Ensemble  du  mondeb,c,d  280  409  490 
Ensemble  de  l'Europe  occidentalec  221  272  275 
Ensemble  des  pays  de  la CEEe  37  102  70 
Ensemble  des  pays  de  l 'AELE  180  162  182 
Royaume-Uni  174  141  143 
Suisse  2  9  20 
Grèce  3  3  10 
Espagne  0  4  10 
Ensemble  de  l'F.urone  de  l'Est  2  21  15 
Zone  d'occupation soviétique  2  19  10 
Union  Soviétique  - 3  5 
Ensemble  de  l'Amérique  du  Nord 
1 
23  41  55 
19 
1 
34  45  Etats-Unis 
Ensemble  de  l'Asie  d  7  19  70 
1 
Japon  0  5 
1 
41 
Ensemble  de  l'Amérique  Latine  9  18  20 
Ensemble  de  l'Afrique  18  1  32  40 
e  8  20  23  Algérie 
Ensemble  de  l'Océanie  - 1  3  10 
1 
a  Moyenne  de  cinq  ans.  -bEn partie  sans  les donations  des Etats-Unis.  - cdSans  les 
échanges  intérieurs  CEE  (estimation pour  la moyenne  des  années  1948/52).  - Sans  la 
République  populaire  de  Chine.  - eLes  importations  de  la période  1962-1964  ont été 
estimées. 
Source:  FAO,  Annuaire  du  commerce,  Rome,  années  correspondantes.  - Commonwealth 
Economie  Commi ttee,  Dair,v  Produce,  Londres,  années  correspondantes.  -
Office statistique des  Communautés  européennes,  Commerce  extérieur,  Tableaux 
analytiques,  diverses  années.  - Calculs et estimations des  auteurs. .  ·.  .  (  ' .  ~·· /':'?.': ;,  .:~~:~·.  ::~~\··· .~-'  ' 
1  ··, 
.  ~ '  ·:  ,y  1  ,,, 
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le principal pays dêficita.ire. eh· Et:iropEf.i bOci'dehttt:le. ·La. tendance· régr-essive · 
des achats britanniques sur lo marché' mondial.,  caractéristiqUe de la pérfode 
couverte par la présente étude,  ne  se poursuivra sans·doute pas pendant la 
période d'estimation.  4es  tend~oes de  l~.oonsc~a.tion et  de  la. production.ne  .  .  .  ..  ~ 
semblent  pas non plus,  tout~fois,  all~r ~s  le  s~ns d'un  aooroisseme~t 
appréciable  Q.ee  i!llportations  (moyenne  a.nnu~l_l:_e. 1960/641:  141  000 .t,. soit  3~., 5% 
de  l•import~tion mon~ale;. "1975":  143  000 t,, .soit _29,~ de  l'im~~rtation 
mondiale). 
·  Dans:: les pays de  1 'Europe  de  l'Est il y  a  liou de·  s'at.tendre7  pour. le . 
fromage,  à  une  diminution oon·si.dêrable  de 'la dépendance  à· 1'  égard des  importa-· 
tions.  Etant  donné que l'on peut  compter,  dàns la Zone  d'occupation soviétique, 
sur une forte augmentation de la production de  J!l~t~è.~es  grassf?~  la<?t-~ques, la 
fab:rica.~ion. de  from~e gras  se;ra .vrai.~e~}.:>lableme~t  G+oc:rue;, ._à..  un poin't. tel; que 
le.~. itnportatipns  p_o~rront  êtr~ sensib~e~ent.  ~~~u~  tes_ (moyenne .. des:  anp~es  1~60/64: 
19.000  t;  ·  hypotl).èse  pour :"1975";  .tO  000 .t)  •..  J.,os  impç~t~tions  .~e  fromag.~ .d~ 
,  ~  ,  •  r  ,  . 
la Tchécqs~ovaquie, qui  pr,obab~~ment  n'augmente~on~ que  faiblem~n~, .ne  sero~t 
~  ·- . .  ·- .  .  .  .  '  ' .  '  '  '  . 
guère en mesure .de  oompen.~er cette  r~duo.tion. 
.  '  ~  ' 
'  .  ~ 
Il a.  ét-é  prévu;  qU.e  d.àns ·le: cas de ·1  'Améri.crue  du Nord·7  à la  =diff-é:rteno.e  d~· · 
ceux do·  1 '.Europe  ecoidentale et de  1 '-Eu:ro.pe :de  l  ~·Est·, -les achats 'sur ·1es 
march~s internati.-.naux.-a.ugménterent:,. pass·a.tlt. de  41  ·ooo :t  {10;~  de·· l11mportat!ori 
mondiale) par an .en··moyenne  pendan·t· la ·Période  ..  1960/64 :à '55  000 t,  ( 11·,.2%  .de.· . 
·l'importation mondiale)  eri·-'i1:975"··  Orr  est··p·a-rti du·point  ~de vu-e,  à.  oet égard, 
cru' aux:·  .. ·Etats-Unis notamnien-t·  oeptaines :variétés. et prépâra:tions  fromagè~'es':. 
spéqiale·s· en -provénancè  de  certains·  .·pay-s. ·d() ·l·'Europe·· ocoident'ale  (dont  en 
partiatl.lier 1'  Italie~- la
4  Suisse  .. et .les,  Pays-Bas:)  vorro.nt.  l·eu.r~.·èl:ientèle·  :  .. 
s•  acorott~e' au c.,urs .~d-a  là pé:ti.ode  couverte .:pa.r "le .pro.nosti<' ··et  que l'a ·fixa.-. 
tion··des ooiltingonts ·d!importa.t'ion:tiertd.ra. ·compte·.de.:oette ·évolu.tîon._ · 
Le  marché  japonais  présent~~à.<da.ns 'i  'w~~i'r, ·sembie-t~il~·  ·~  'înt~~at 
particulier.  On  compte  que les importations  de  oe  p~s passeront  de  5  000  t 
(moyenne  des années  1960/64)  à  plus de  40  000  t  en  "1975"•  Comme-le·· fromage  , 
'  .  ~: ••  '  ·.~  .,,l  ...  ,..,  ,..  1  ',l  •  ~·~·~  • . "·  ~ ...  ;  ;  ·~·  ~  .•.  ,~ 
1 
r~préàe.f:lt·a  -~ PrPd~i  t,  .en:ogre  ,~6.lat;.v~~e~t. ·"n.~.uV:e.au.'_' ·  ~o~  _l.a  -~~jq:r.i  té.  d9.s. ·con~ ;·. 
s.ommatours  japonais et· que;· ·pa!'  suite; d:es· · préfê:t•eno·es: pour'  l.es ·.diverses·· 
variétés ne  oommonoont  que  lentement  à  se former,  ce marohé.  peu·t.  enco.re être 
considérablement  élargi par des op1rations publicitaires  sysi'~mati~es tant à· 
caractère général que  consacrées à  des variétés particulières.  TQutcfois,  des 
impulsions favorisant  l'cxpansi~n du commerce  mondial  pourraient aussi,  au· 
cours  de la période couverte par le pronostic émaner des autres P83"S  d  '~Asie 
(moyenne  dos a.nnéos  1960/64:  14  000 t; hypothèse pour "1975":  29 000 t). Les 
\,. 
'  ' .  1 
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principaux acheteurs éventuels sont  en  1 1cccurrenœ les Philippines (estimation 
pour "1975":  5 000 t), le Liban  ("1975":  8 000 t) ainsi que  l'Arabie séoudite, 
la Syrie,  la Jordanie  ot  C~ypro. 
En  revanche,  il semble  que  les importations  de  l'Amérique Latine et do 
l'Afrique n'augmenteront  guère  da~s une  mesure  appréciable  (moyonno  des  années 
1960/64:  50  000 t; "1975":  60  000 t). - Le  pronostic prévoyant  un  accroisse-
ment  rapide des importations de  fromage  do  l'Océanie s'appuie principalement 
sur l'hypothèse qu'en Australie la demande  de  certaines variétés de  fromage 
étrangères-· provenant  aussi  en  majeure partie do  pays  de  l'~~rope oontinontalG 
continuera à  croître fortement  (1960:  1  080  t;  1964:  2  900  t;  "1975'':  8  000 t). 
c.  L'imEortation de  lait en  poudre 
L'importation mondiale  de  lait en  poudre pourrait s'élever à  env.  950  000  t 
en  "1975" 7  contre 589  000  t  en  moyenne  po~dant la période  1960/64.  Cela corres-
pondrait  à  un  taux d'accroissement  annuel  moyen  de  3,7%  contre  10,5%  entre 
1948/522  et  1960/642  (sans les échanges. intérieurs CEE).  Il faut  noter quo  cette 
croissance sera duo  presque  exclusivement à  une  intensification des achats de 
poudre  de  lait écrémé,  de  poudre  de  babeurre et de  poudre  de  lactosérùm,  alors 
que les importations de  poudre  de  lait entier n'augmenteront  sans  doute  que 
faiblement.  Pour les· dix principaux pays  importateurs de  poudre  de  lait écrémé 
du  monde  (Japon,  Inde,  Philippines,  Mexique,  Brésilv  Royaume-Uni 7  Espagne,  p~s 
2 
la CEE 7  Suisse et Malaisie)  on  a  prévu,  pour la période  comprise  entre  1960/64 
et  "1975",  une  augmentation  des  importations d'env.  180  000 t, celles-ci 
passant  de  256  000  t  à  436  000  t;  ces pays participeraient ainsi,  pour un  peu 
moins  de  5o%,  à  l'accroissement total prévu du  commerce  mondial  de  la poudre  de 
lait. Dans  les principaux pays déficitaires en  poudre  de  lait entier (Venezuela, 
Royaume-Uni,  Union  Soviétique et Malaisie),  par contre,  on  compte  que  les achats 
sur le marché mondial  p?.ss&rant  seulcmen.t  de  70  000  t  en  1960/642  à  78 ·  000  t  en 
"1975". 
1En  partie compte  tenu des  donations  de  lait écrémé  en  poudre  d'organisations 
privées des Etats-Unis.  Les  donations privées n'ont  été prises en  considération 
dans  l'estimation que  pour assurer,  dans certains oas,  la continuité avec la 
statistique de  la FAO. 
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Tableau 81  - L'importation de  poudre  de  lait par  reg~ons et pays  importants 
1948/52a  ,  1960/64b et résultats des  pronostics pour  "1975" 
(1.000 t) 
-
Pays  1948/52  1960/64  1  "1975" 
1 
Ensemble  b  cd 
du monde  ·'  '  177  589  950 
Ensemble  de  1 'Europe  occidentalec  70  2C•6  215 
Ensemble  des  pays  de  la CEEc  19  69  35 
Ensemble  des  pays  de  1 'AELE  42  96  110 
Royaume-Uni  39  71  70 
Danemark  0  18  10 
Suisse  2  6  30 
Espagne  0  16  40 
Yougoslavie  4  20  20 
Ensemble  de  l'Europe  de  l'Est  1  9  10 
Union Soviétique  - 7  25 
Ensemble  de  l'Amérique  du  Nord  7  3  < 
Ensemble  de  l'Asie  d 
51  192  395 
Japon  17  56  105 
Inde 
Q  40  7C'  / 
Philippines  2  23  55 
Malaisie  2  11  34 
Ensemble  de  l'Amérique  Latine  45  131  215 
Brésil  3  13  35 
Chili  1e  10  20 
Mexique  5  1  20  35 
Pérou 
\ 
1  5  15 
Venezuela  30e  45  35 
Ensemble  de  l'Afrique  3  40  85 




a  Moyenne  de  cinq  ans.  - b  En  partie sans  les donations  des Etats-Unis.  -
c  Sans  lesdéchanges  intérieurs  CEE  (estimation pour la moyenne  des  années 
1948/52).  Sans  la.  République  populaire  de  Chine.  - e  Y compris  le lait condensé. 
Source:_FAO,  Annuaire  du  commerce,  Rome,  années  correspondantes.  - Commonwealth 
Economie  Committee,  Dairy Produce,  Londres,années  correspondantes.  -
Office statistique des  Communautés  européennes,  Commerce  extérieur, 
Tableaux analytiques,  diverses années.  - Calculs et estimations  des 
auteurs. -·'  /.. .  ;  '"" 
'1'  !  ·~  , 
- ..  30.3  -
Il fa:ùt  toutefois signaler.  que·r .pr-éoiséme.nt, ·1'  esti_ma~ion·-.de .1 'import.a.-
tion mondiale: de .·poùdro :de lait. écrémë·  e.st Af-f.octé·ê  d'un,_  if4PQ·r~ë',.nt  facteur 
d' i:1Cei•ti  tude 1  par  comparai-sc~ avec  lé.s. autres ·pr<f>qùits  lai  tie:rs_, .·--car  les. 
· progrâmmes  do  promotion  des  eJtportà.tions .et  ci:' a.ide: ali~n}aira  ·.,de~. Etats"""Unis 
jouont· ·en 1 •·ocourrer:.oo  un  r8lo  important •. Il  .. à • a.git  .... :là,  oepend~.n:;t  7  de·· facteurs 
qui  échappent ·dans  une  largo ·mosuro  à  .un ·.pronostic  mét:q.~diquc  •.  ~La :-seule p!'é-
vision a .peu près  sûre, que· 1 '·on  puissë· !ai~e  ·  .. à.  l·  .. _heu:re  a.otu~l~q.  ~at. que  le.s 
excédents de lait en ·poudré  des  Etats~Unie diminuerQnt  considér~blement .a~ 
cours des prochaines  années~ par suite de  la tendance rôgrcssive à  long terme 
de la consommation et ·do  la production de· ··bourre  (of.  détails dans  ~a,bleau 
112  de l'annexe),  ce qui  ne manquera pas -·et mame'probablement  en.  p~emier 
lieu- d'affcct·cr,  les livraisons ·non  commeroialee~:Si.l'o.n·f~it,.ab~traotion 
do  oos d0rnièrcs,  il:n'y a  guère lieu de compter que.la·diminution attendue 
du potentiel d'exportation· des Etats-Unis conduira. è.  des  goulo~  s  ~'-étrangle­
mont  sur les marchés  internationaux de la poudre- do :lait écrémé •... La. Communauté 
économique  européenne ct quelques pays  de'-l'Eu:rop€!  ·occiden~alo (nota.rnmenr-la. 
Finlande ct 1 1 Irlande)  1  de  m~mo. que  1 'Australie et la Eouvel:J.e-Zélande  (voir  .  .  '  ~.  .  :  - ~  .  ~  '  . 
annez.s,  ~ableaux113 et  114)  j  disposant encore  ..  d~  importantes  r~~erves.  de pro-
,  '""!'  ..  - .  - ..  .'.  . l 
duction pouvant assurer un  approvisionnement  dans  l'ensemble  satisfaisa~t des 
marchés  internationaux du lait écrémé. en .  ~o~~dr~~  :. . . .  :  _.  '  .  .  .  :  ,  . 
. ·  .  .  .•,  . 
Les  pays asiatiques occuperont vraist;mbla.blement· dans 1 'avenir.,·  e~·;  t~t 
qu:' achet  eu~,  une  po si  ti  on  dominante  sur les marchés  int.e.rna~iona# de  la.  , 
poudre de lait; on  a.  estimé .  que  los. impor.tations tota.l.es  p~sseropt  .. Q.e·  ..  :. , · ;. 
192  000  t  (32., 6%  des importations mondiales)  en  -moyonn.~  ·  p~nd~t 19- -~ério.p.e 
1960/64 à  onv.  395·  000  t  (41..,6%  de:l  '-importation ·mondiale:)  9n  ~·'1975"~ · ~~ 
cette région ce sera probablement: le Japon -qui (;)n:t'egistrcra  ... .la' .plus.- f,o,.:r;-t~ ~ 
augmontation  en valeur absolue des  impor~t  .  .iorts  .d~ :poudr~' d.-9:  l~~i  t  •.  :Si: les 
hypothèses· de· travail adoptées se revèl,ent:··à.  pou près .ex:o,~te~  (.Aoj;p.zru.n~nt · 
celle d 'uno  augmentation.· supplément  aira·. des  acha..ts.  ·d;~ .Oo:uv.ernQm~n.t ··P?u,:r  le 
programme  d'alimentation: soelaire· et ·celle.:. :d_'une  ·O~Qj..ssan~~-. ra.pid~  ~~::·besoins 
de  la:it. écrémé .en  poudre',  non  susoeptiblos,  d·'~tre.-.en:tiè;r~~;nt  ,oouv~-rts ·p,:tr 
1.1 offrê intérieure de-. ·1·' industrie alimentaire. et  ·:·dEl·l'i:ndu-st:r.i-~  de·s:· a:l;Lmo:pts 
'du bétail du Japon),. les impo-rtation:s. pourî'aie.nt t.J:;··'.ê1~V:E:!~\  e.n~~  '-'-~9)5"  à  .1QO  000  t 
·  de  poudre ·.de  1 ait écrémé  et  ,- .en  outre,  à  ·  5·{_;000  _.t  ~d~  · pou5ir:e .  de.  ba'9~.urre. e~  de 
poudre  de'-laotosérum.  Pour le-lait.en·  .. poud.r~ o:rJ,:. .. pcu.t.  q,o_mpt~r~e~  ... r~vanche que 
l'auto-approvisionnement  subsistera,  de  sorte que les importations de  ce 
•  •  '  •  ~  ',,.  •  r,_,  •  ••  #•..  "• 
produit peuvent  êt·re négl-igées pour··étabwr·lf; ·pronos;tiq:~'-~:·:En.-·"1975",.1~ 
1 
•  ~  ....  4  • 
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Japon acquérerait  sur les marchés  intcrnationaux1  avéc  105  000  t  au total, 
près de  deux  fois plus de  poudre  do  lait qu'il ne 1 'u fait  chaque  E.Ulnéo  en 
moyenne  pendant  la période  1960/64  (56  000  t).  L'au~nentation supposée  des 
importations de  poudre  de  lait  écrémé~  de  poudre de  babeurre et  de  poudre  de 
lactosérum effectuées par l'Inde 8  d'env.  40  000  t 1 (moyonne  des  années  1960/64)  à 
10  000  t  en  "1975",  repose  essentiellement  sur l'hypothèse que  les Etats-Un:!.s 
- et éventuellement d'autres pays  industrialisés -·seront en mesure  d'effectuer 
des livraisons à  des conditions spéciales.  Les  importa-tions  commerciales  de 
ce pays  ne pourront  sans doute 8tro accrues que  dans une  mesure  limitée. 
-D'après les  ré~ultats de  l'estimation,  les Philippines (industrie du  "filled 
milk")  et la Malaisie  (fabrication de  "recombined milk11 )  verront  sans doute 
lèurr:±mportarlce;::;oamme.•ldébouchéac.pour  la poudre  de  lait écrémé  s'accroître dans 
une  mesure  considérable  (moyer..ne  des  années  1960/64:  26  000  t  ~u total;  "1975": 
78  000  t). En  même  temps,  la Malaisie pourrait -à côté du  Liban et de  l'Arabie 
séoudite - rester le principal  aC~Qéreur de  poudre  de  lait entier en  Asie 
(moyenne  des  années  1960/64:  6 000  t; "1975":  ü  000  t). 
La  capacité d'absorption du  marché  latina-américain de  la poudre  de  lait 
augmentera sans doute considérablement,  elle aussi,  encore que les volumes 
prévus.pour les pays asiatiques ne  soient  guère2suscepti~les d'être atteints. 
On  a  prévu,. pour tous les genres de  lait en  poudre,  une  augmentation des 
importations de  l'Amérique latine,  qui passeraient  de  131  000  t  en  1960/64, 
soit 22,2%  de  l'importation mondiale à  215  000  t  en  "1975",  soit 22,6%  de 
l'imp~rtation mondiale.  Ce  sera cette fois  encore surtout la poudre  de  lait 
écrémé2qui participera à  cette augmentation;  rien gua pour le Hexique,  le 
Brésil et le Venezuela,  on  s'attend à  ce  que  les importaticns de ·cos produits 
·passant  d'env.  38  000  t  au total  (moyenne  des années  1960/64)  à  85  000  t 
en "1975".  Dans  les cas du  Mexique·:_et  du  Vc.nezuela,  il s'agira presque  ex-
clusivement,  semble-t-il,  d'importations commerciales.  En  revanche,  l'estima-
tion prévoyant une  augmentation  des  importations de  lait écrémé  en  poudre  du 
Brésil,  de  13  000  t  (moyenne  des  années  1960/64)  à  35  000  t  en  "1975"  doit 
être assortie d'une réserve en  oe  sens qu'elle est  subordonnéè:.;à l'offre  de 
quantités "suffisantes"  sur une  base non  commerciale.  Au  cours  de  la période 
couverte par le pronostic,  le Venezuela perdra probablement une grande partie 
de  son  impo'rtance  en  tant qu'acheteur de  poudre  de  lait entier (moyenne  des 
années  1960/64:  env.  38  000 t; "1975":  220  000  t). La  demande  éventuellement 
1Y compris  de  faibles quantités de  poudre  de  lait entier. 
2A o8té de  la poudre  de  babeurre et de  la poudre  de  lactosérum. !''  .. ,, 
encore  lélè~emeilt croissant-e' du Chili at  de  .. quetques '!le's antillaises·  'ne  sera 
guère en mesure  de  compenser ces diminutions,  de  sorte que 1'  on  aboutit,  po'.::.r 
1 'ensemble  de  1 'Amérique latine,  à  une  diminution des besoins d' importr::tion  de 
lait entier en poudre. 
A la différence de l'Asie' et do  l'Amérique La:tin·e,  l'accroissement 
rapide  des achats de  poudi:-e  de lait effeciués· ·par 1 'Europe· oc:Cidentale  sur les 
marchés  internationaux»  qui  a  carac-térisé la période ·couverte par la présente 
étude,  ne  se poursuivra vraisemblablement plus pendant la périodé d'estimation 
(moyenne  dea  a~1nées 1966/64:  206  000 t;  "1975;1 :  ·215:  000 t)  •.  La participation 
de  l'Europe occidentale à  l'importation mondiale passerait en conséquence  de 
35,0%  en moyenne  pendant la période 1960/64  à.  22, 6%. en  ''1975t'.  En  Buropo 
occidentale les amples réserves de lait _  é.mrém6,  qui_ n'ont p_as  encore été 
utilisées pour la pulvérisation,  permettront .-s~s  d.~ute a:tl:ssi,  dan_s  1 'avenir,  -~·­
un  accroissement  rapid~ de la production, -si bian qu'il y  a  lieu de  s'attendre 
à  uno  diminution  de.s  importations ç.ana  toute une_  sé.rie de .Pays.  -Parmi  ~eux-ci 
figu~ellt notamment,  à  cOté  de la Communau.t~  éc·onomi~e européenne,  le Royaume-
Uni  et le Danemark,  pour lesquels a  été  pré~e une  d~minution de  39  000 _t  ~u 
total,  entre  1960/641 et "1975"  des achats de  poudre(de lait écrémé  sur le. 
marché mondial.  Seules la Suisse et 1 'Espagne pot:rraient  e1~core  au,-,rn"'rd~cr 
sensiblement leurs importations de  po~dro de lait écr6mé  (1960/64:  env. 
\ 
18  000 t  a.u  total;  "1975":  63  000 t). Pqur +a poudre  de· lait -enti~r, _le· 
Royaume-Uni  pourrait?  à  l•avenir,  devenir un déqouohé  de plus en plus 
intéressa.nto  Avec  des importations  de  30  000-t  en "1975"  (moyenne  des années 
1960/6'h  19  000  t), il supplanterait le Venezue].a.,  qui a  é.t_é  duS<Ili~à:~preeent 
la principal  i~porta.taur de  oe produit. 
.-
Parmi  lcs,pays du bloo de  l'Est,  l'Union Sqvi5tiqu.e pourrait contirucr 
à  jouer un rele important  en tant qu'acheteur SU+  les marchés  i~terndtionalŒ 
de la po11dre  de lait entier (hypothèse pour _"1975 1'f 20  qoo .t)  •. _.Si  _1 '_on  tient 
compt~  ·en outra du fait que les impqrtations de  p~udre 4e  lait._  é.orémé  pourront 
atteindre 5 000  t  en "1975" 1  on aboutit à  une  importation totalE!  de  25  000 t, 
ce qui· :repr3se:.lte  dertes un  accro-issement  considérabla par rapport  à _la. 
_:moyennq  .dos  années .196Q/64  (7 000  t  au total.), -mais  non par  ra.p:p,o~  au  pa~sé 
récent  ( 1965:  23  000 t).  ,
4 
Les  importations africaines de- poudre- de .. lait'  orOi  tront· S(),ns  doute  t'r3s 
rapidement  pendant la période d'estimation  (moyenne- ·-à.es  a.ririées  1960/Gtt·: 
40  000 t;  "1975";  85  000 t); leur r8le dans le développemen:t.des  .. impor:tations 
mondiales  ("  1975":  8,  g-J,  de  1 'importation mondiale)  restera t<)utèfois- - par 
1 
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comparaison avec  l'Asie,  l'Amérique Latine et l'Europe occidentale-
relativement faible. 
do  L'im~ortation de  lait  co~nsé 
On  s'attend,  dans l'avenir,  à  un ralentissement  sensible de  l'accroisse-
ment  des  importations mondiales de  lait condensé  ("1975":  615  000  t; moyenne 
des  années 1960/64:  534  000  t); cela correspond à  un  ralentissement  du  taux 
d'accroissement  annuel  moyen  de  l'importation mondiale 7  qui  tombera de  4,5% 
au cours de  la période de  référence à  1 1 1%  au cours de  la période couverte 
par le pronostic(sans les échanges intérieurs CEE). 
Cette  estimation repose  sur l'hypothèse qu'à l'avenir le remplacement 
du  lait conde:asé  par du  "recombined milk"  j  du  "toned milk",  du  "fil  led milk" 
et d'autres genres de  lait, pour lesquels on n'acquiert  sur les marchés 
internationaux que  de  la substance lactique sèche non  grasse  ("toned milk" 1 
"fil  led milk'')  ou,  séparément  1  des matières grasses lactiques ot  des  :9rotéi:r.~es 
lactiques  ("recombined milk")  gagnera encore bee.ucoup  de terrain. ·Il an .vv..-"- ·-
notamment  ainsi dans le cas dœpays asiatiques1  dont  les importations totales 
de  iait condensé n'augmenteront  donc  vraisemblablement  guère d'ici "1975" 
(rno~··o;:-tr.:.e  a:rnuollo  1960/64:  298  000  t,  soit 55,8%  de  1'  importation mondiale; 
"1975
11
:  315  000  t,  soit  51,27~ de  l'importation mondiale).  Les Philippines, 
la Malaisie, .la rf.hailande,  la Birmanie  et Hong-Kong  ont  contribué à  elles 
seules pour 40,4%  (88  000 .t)  à  l'augmentation de  l'importation mondiale  entre 
1948/521  et  1960/641;  d'ici "1975"  èl'après co  pronostic 7  l'augmentation ne 
sera que  de  19  000  t  au total. 
Dans  la plupart des  pays latine-américains,  la perspective d'une pour-
suite du  développement  de  la production laitière selon une  ligne ascendante 
ct d'une  extension de  la capacité des industries transformatrices du  lait 
(y compris  des fabriques  de  11recombined milk")  doivent être considérées 
comme  assez favorables.  Aussi  a-t-on prévu,  pour les. pays latina-américains 
(sans Cuba),  une  régression des importations  de  lait condensé  de  49  000  t  en 
moyenne  pendant la période  1960/641  à  40  000 t  en  "1975"·  L'évolution des 
importations cubaines est fortement  conditionnée par des facteurs politiques; 
on  a  supposé  en  l'occurrence que  d'ici "1975"  l'Union Soviétique maintiendrait 
ses fournitures  de  lait condensé  à  Cuba  à  peu près inchangées au niveau d'env. 
50  000 t, atteint  en  1965. 
- 1 
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Tableau  82  - L'imnortation de  lait condensé  par régions et nays  importants 
1948/52a  ,  1960/64b  ,  et résultats des  pronostics pour  "1975" 
Pays 
b,c 
Ensemble  du monde 
Ensemble  de  l'Europe  occidentalec 
Ensemble  des  pays  de  la.  CEEc 
Ensemble  des  pays  de  l'AELE 
Royaume-Uni 
Grèce 
Ensemble  de  l'Europe  de  l'Est 
Union Soviétique 
Ensemble  de  l'Amérique  du  Nord 






Ensemble  de  l'Amérique  Latinee 
Cubae 
Ensemble  de  l'Afrique 
Al 
1  •  f  ger1e 
Nigéria 
Ghana. 
































































a  Moyenne  de  cinq  ans.  - bEn  partie sans  les donations  des Etats-Unis.  -
c  Sans  lesdécha.nges  intérieurs  CEE  (estimation nour  la.  moyenne  des  années 
1948/52).  Y compris  les  importations  de  crème  (env.  11.000  t  enf"l975").  -
eLes  importations  de  Cuba  entre  1962  et 1964  ont  été estimées.  - Les  im-
portations des  années  1961-1964  ont été estimées. 
Source:  FAO,  Annuaire  du  commerce,  Rome,  années  correspondantes.  -Commonwealth 
Economie  Committee,  Dairy Produce,  Londres,  années  correspondantes.  -
Office  statistique des  Communautés  européennes,  Commerce  extérieur, 
Tableaux analytiques,  diverses  années.  - Calculs et estimations des 
auteurs. '' 
't  •• 
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Oontrai.reruent ,à celles de l'Asie et de  1 'Amérique latine,  les importa-
tions de  lait condensé  des  p~s africains se sont  souvent  développées rapide-
ment  au oours  des dernières années.  On  n'ignore  pas~  dans la majorité des 
pays d'Afrique,  la possibilité d'importer du lait entierj  sans  son  mmportante 
teneur en  eau,  sous la forme  d'huile de  beurre et de  lait écrémé  en  poudre. 
Pour autant que  l'indiquent les statistiques d'importation de  la poudre  de 
lait, cependant,  il semble  qu'on n'ait fait  jusqu'ici qu'un usage relative-
ment  restreint de  cette possibilité.  On  peut douter qu'il continue à 'en  ~tre 
ainsi à  l'avenir.  Pour l'instant,  toutefois,  on  ne peut prévoir l'ampleur 
future de la substitution des importations  de  poudre  de  lait aux importations 
de lait condensé.  Aussi  a-t-on adopté une "solution moyenne":  on  a.  supposé'.,.  ~ 
que  les aohats de  lait condensé  des pays africains sur les marchés inter-
nationaux augmenteraient  à  l'avenir,  dans  l'ensemble,  beaucoup plus lentement 
que  pendant la période oouverte par la présonte étude,  mais néanmoins  plus 
rapidement que  oeux dea  au~ree régions  (moyenne  des années'1960/64:  99  000 t, 
soit  18,5%  de  l'importation mondiale;  "1975":  130  000 t, soit 21,1%  de  l'im-
portation mondiale).  Outre-l'Algérie,  le principal acheteur d'Afrique sera 
probablement  le Nigéria,  dont  les importations de  lait condensé  ont  déjà 
très fortement  augmenté  au cours des dernières années  (1960:  10  000  t;  1965: 
17  000 t; "1975":  25  000 t). 
L'augmentation de  53000  t  par an  en moyenne  pondant la période 1960/64 
à  75  000  t  en "1975"  prévue pour l'ensemble des  importations de  l'Europe 
occidentale reflète presque exclusivement  l'accroissement rapide que 
conna!tra,  selon toute attente,  la demande  de  la Grèce  sur les marchés inter-
nationauxo  Les  importations des autres  p~s d'Europe occidentale- à  l'excep-
tion de  ~alte,  de  la. Suisse et du  Royaume-Uni  - seront  sans  doute,  par 
comparaison,  pra.tiqu~t in'signifiantea. 
e.  L'i~ortation de  caséine 
L'ensemble  des importations de  caséine des principaux pays  importateurs 
(of.  tableau 83)  a.  été estimé à  env.  120  000  t  en  "1975",  contre 100  200  t 
en moyenne  pendant la période  1962/64(sans  les échanges intérieurs CEE);  dans 
oes conditions le taux d'acoroissement annuel moyen  des importations  de 
caséine tomberait  de  6,5%  pendant la période couverte par la partie descrip-'  '  ~ 
'  ~  ' 
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Tableau 83  - L'importation de  caséine par pays  importants 
·. ·  ·  1950/52"- ..  1962/64a  9 ·et riaul  tate dea "ronoatics  ·-
~  '*1975" 
Ètata-Unis 
Canada 












Mexique  ' 
(1  •. 000 t) 
-' 



















Afrique du  Sud  '  0,2 
.  .  . 
1962/64 '' 





l  '14,  1 :-
0,5- _·· .. 
0,2  '' 















''  0,2 
''  },0 . 








Total  47,1- 100,2  120,00 
_·a  Moyenne  de  trois ans.- b  Sans  les échanges  intérieurs CEE  (estimation 
... pour  l.à moyenne  dea  années 1950/52 et pour la moyenne  dea ·années 1962/64).  -
··:- ~ Valeur arrondie. 
·  ·  .. ~:<~--·:Of!-:·.:::< · _Source 1  Commonwealth  Economie·  Commit tee,  Dairy Produce,  Londres,  ann,ea 
oorreapondant•a·  -Calcula et estimations dea  auteurs._· 
_  .. 
- ·. ·< ;· ...  :~~~}:!::.:-.  i 
.,  ' 




1" '  ·_':'~~~t'::.~1  : 
.  .  ' ~. 
• •  •  •• ','  '  1 ~ 
'•  "(  '.1"'  ' 
- 310-
ti  ve  de  la présente étude à  seulement  1 9 5%  pendant la période d'estimation.· 
Ce  pronostic  se  fonde  sur l'hypothGse que  da~s les pays industrialisés 
occidentaux la consommation  do  oaséine n'augmentera plus que  faiblement  ou 
même  diminuera quelque peu par suite de  la concurrence croissante exercée 
par les substances  synthéti~~es. Il n'est cependant pas uniformément  valable 
pour tous les secteurs industriels d'utilisation.  On  observe surtout le 
remplacement  de  la caséine par des matières s,ynthétiques dans les domaines 
~  '  ''.t  ' 
de  l'encollage du papier et de  la fabrication de  collés et de  peintures. Dans oer-
tfh.t-ne~tttr~-:--.:~fQ(;ntad~~ celui de  1 'industrie alimentaire et en 
partie dans celui de  l'industrie textile) les besoins pourraient  au contraire 
crottre rapidement.  ~1 général,  l'encollage de  papier est encore,  de  beau-
coup,  le principal type d'utilisation de  la caséine dans  les p~s industria~ 
lisés ocoidenta.u..,"'t.  l:'ne  évolution dans 1 'ensemble  défavorable dans  ce  secteur 
no  saurait donc  être compensée  que  partiellement par une  évolution favorable 
dans  d'autres secteurs. 
Les  I~ate-Unis, le Royaume-Uni,  les pays  de  la CEE  et le Japon ont 
augmenté  leurs importations de  oaséinè de  50  200  t  au cours  de  la période 
oouverte par la partie descriptive de  la présente étude,  les portant de 
40 800 t  (moyenne  des  années 1950/52)  à  91  000  t  en moyenne  pendant la 
période 1962/64;  d'ici "1975"  en  reva:noho,  l'augmentation prévue n'est que 
de  14  000 t, le niveau total atteint devant  ~tre alors de  105  000 t.  Ce  sont 
surtout,  semble-t-il,  le Japon et les p~s de la CEE  qui  ~artioiperont à 
oettc  augmentat~on tandis que  le besoin d'importation des  ~ats-Unis ne 
s'aoorottra probablement plus guère et que  celui du  Royaume-Uni  diminuera 
même.  -Le Danemark, -la Suède  et l'Espagne pourraient également  représenter 
des pays importateurs d'une certaine importance  (moyenne  dos  années 1962/64: 
5 400  t  au total;  "1975":  9 500 t). 
•  1, ''• 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 325  -
Tableau 94  - L'approvisionnement  en  case~ne dans  la Coœnuna~ 
·  économique  europée.nne~  1956-1965,  "1975" 
(1  000 t) 
Année  t Production  Exportation ImportationJso1de  du  Consomuuition 1 
a  b,d  d  · commercG  totale  c 
extérieur 
1956  26  10  15  - 5·  31 
1957  32  14  18  - 4  36 
1958  30  10  16  - 6  36 
1959  •  8  25  - 17  • 
1960  33  14  24  - 10  43 
1961  36  26  28  - 2  38 
1962  29  19  26  - 7  36 
1963  36  19  30  - 11  47 
1964  30  24  '  36  - 12  42 
1965  37  17  31  - 14  51 
"1975"  35 
1 
•  i  •  - 20  55 
a  A partir de  1958,  sans  les Pays-Bas  (la producti~n de  casé1ne  des 
Pays-Bas  a  été inférieure à  1  000  t  pendant  cette période et n'a donc 
pas  eu d'influence sensible sur la tendance  de  l'ensemble de  la pro-
duction de  la Communauté  économique  européenne).- bA  partir de  1958, 
sans les Pays-Bas.  - cEstimation:  production plus  excédent  d'importa-
tion,  - dy  compris  les échanges  intérieurs 
Source~  Commonwealth  Economie  Committee,  Dairy Produce,  Londres,  années 
correspondantes.  - Commonwealth  Economie  Committee,  "Intelligence 
Bulletin",  Londres,  vol.  19,  octobre 1966.  - Office statistique 
des Communautés  européennes,  "Statistique agricole",  Bruxelles 1960, 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 .  -~  ~  . -
'l'.·, 
.  i  - ,·,  ·; 
\  , 
\ 
1,  . 
:  \  \  \ 
~ 
: 
\  \ 
! 
: 
\  \ 
\ 
.  \ 
\ 
'  ,\  \ 
~ 
\  ~ 
~ 
\  \  : 
\  \ 
\  ' 
-~~  •.  Ua  -.  ---....  ~ -' --,-
.  J.  \\1 
JI 
.  ,~ 
: 








:  •  - .,_  .. __  _..~,-~..  .._,...  J  '  ' 
[< 
: 
:  : 
- .  ..  ....-.-- -
~  ·-
1  1  .  '  R 
.  .  - ---,- ..  "'""  ________ .,_____  . 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 '- ';·  '' 
'., ,'.', 
.~  ' 
~  --
''  ' 
: .:  ~ 
~ 342-
Tableau 103  - L'approvisionnement  en  caséine aux  Etats~Unis~  195D-1965, 
"1975" 
(1 000 t) 
•  Consommation 1  jAnnée  Production  ~porta- Importa- Solde  du 
' 
ti  on  ti  on  commerce  totale  a 
1  extérieur 
1950  8,4  o,o  24,7  - 24,7  33,1 
1951  9,8  0,1  19,7  - 19,6  29,4 
1952  3,4  0,1  25,8  - 25,7  29,1 
1953  2,5  0,1  33,7  - 33,6  36,1 
1954  2,3  O,l  27,1  - 27,0  29,3 
1955  1,4  0,1  33,8  - 33,7  35, l 
1956  1,1  0,1  32,1  - 32,,0  33,1 
1957  0,8  o,o  33,8  - 33,8  34,6 
1958  0,3  0,1  1;1,4- - 41,3  41,6 
1959  0,1  0,1  42,8  - 42,7  42,8 
1960  0,4  o,.1  t,.1,8  - 41,7  42,1 
1961  0,3  0,1  46,2  - 46,1  1;.6 ,4 
1962  0,5  0,1  43,4  - 43,3  43,8 
1963  0,8  0,1  38,0  - 37,9  38,7 
1964  Ot9  0,1  46,1  - 46,0  46,9 
1965  •  . .  39,4  .  • 
ffl975"  o,o  o,o  45,0  - 45,0  45,0 
~stimation: production plus excédent  d'importation. 
Source.  ComL1onwealth  Economie  Committce,  Dairy Produce,  Londres, 
·années correspondantes. -Commonwealth Economie  Committce, 
"Intelligence Bulletin",  Londres,  vol. ·19,  octobre 1966. 
Calculs et  estim~tions des auteurs. 
~. ' 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ~égion ou  pays 
; 'Selble !il  10ndeb 
"Tur~ïdëntal  e 
.C0111111auU  écono•l  ~e européenne 
FranceC 
Républi(Jle  Mdérale  d 1 All~e 
[ta  lied 
Pays-Bas 
Belgi~eA.uxa.bourg 
A~soclatton européenne  de  libre-échange 










't:ougos 1  a  vie 
Europe  orientale 
1chécos 1  ovaqu 1  eC 
Zone  d'occupation sevlét  lquec 
Pologne 
Hongrie 
Union  Soviétique 
A  lé ri  (Jle  w  Nord 
Etats-Unis 
Cana cil 
~lérl  ~e lat  !ne 
Argentine 







~.alais  te 







.Atrl~e w Sud 
Océanie 
~ustral lef  h 
~ouve  lle-Lélande 
- 3110-
( 1 000  t) 
1953  1954  195')  19)b  19')7  1958  1962  19b5 
193  700  2)2  100  219  700  n4  700  27  500  1.>31  lOO  ~90  300  l97  900  304  500  314  500  319  700  323  400  321  700  324  900 
78  392  75  052  86  902  89  203  ~7  981  ~9 691  94  256  94  948  95  878  103  080  ~05 864  107  473  107  125  102  616 
47  210  41  H~  51  157  5l  176  53  561  55  181  57  035  ,a  525  58  916  6'  0~3  5lt  745  65  6:il  65  7!l3  65  988  '68 710 
14  900  14  ~40  17  510  16  540  16  j)4  19  600  ZO  660  21  115  20  jOO  22  97<  23  793  .14  )OS  25  jjS  25  235126 780 
19  611
1 
1)  oos  16  814  11  160  11  018  11  123  17  379  17  977  18  497  19  250  19  872  20  295  20  703  20  ~}0  21  183' 
4  147J  5  063  5  691  7  771  6  644  e 613  6  784  9  282  9  782  9  906  10  Ol9  9  591  e  578  e  963  9 486 
1 
5121  5441  5819  5882  5823  5~43  éù02  ~240  b411  6tij8  6953  7269  7011  6956  71.3 
3231  3261  3710  382}  )Se~  }U4l  3913  3911  3926  4087  4098  4187  4163  4-004  4118 
24  531 
8  345 
5  270 
4  596 
1  )60 
l  591 
2  ~69 
1  499 
214 
2  310 
17  293 
4  00 
10  )10 
1  490 
25  67 3 
9  920 
4  915 
4  609 
1  5l0 
2  483 
1  999 
219 
1  665 
172
1 
2  265 
1  465 
20  167 
3  188 
3  714 
8  l43k 
3  144k 
n  ne 
l7  '>47  27  707  26  660  27  861 
10  764  10  974  10  418  11  619 
lB  886  28  12l 
11  972  11  429 
28  171  29  251 
,.,.  092  12  080 
W  0}3  jO  294  29  595  29  384 
12  642  12  9.1}  1.1  600  1:!  375 
5  378  5  394  5  1l4  5  06~  5  344  5  147  5  428  ?  }99  5  524  5  355  s osa  5  n3 
4  478  4  27'J  4  062  l  ?J')  4  Oj.;  J  98U  3  u6o  3 '116  l  977  l  9l7  l  782  3  6j6 
1  620  1  540  .,  54l  1  éù6  1  b'>7  1  6H  1  748  1  b 14  1  61T  ?  655  1  611  4 '" 
l  69}  2  791  l  787  l  814  .!  b70  l  89U 
l  7}2  l  752 
2  967  J  084  3  U6b  }  11}  3  092  }  014 
"  424  2  539  2  53~  l  61}  1  777  2  842  "  901  '  005  3  049  3  1<8 
190  194  194  lOo  <77  29')  J01  J06  ~1  ~  }18  }24  J}O 
2716  2743  l)59  101b  :>151  <  045  1  950  < ù75  l  <21 
203  225  290  290  J45  358  367  5}0  l40 
2418  2500  2510  <646  l89<  l  ?90  2  66}  2  66ü  l  779 
1  502  1  548  1  701  ,  8'>7  l  159  2  192  l  300  "  28}  z  <49 
5  070  20  989  22  2 ~9  22  664  24  172  <5  82o  26  765  n  255  n  134 
3265  3522  J712  l74l  l  764  ~  771  }  8 JO  3  94? 
5  070  4  702  5  077  4  986  5  286  5  656  5  827  5  7lO  5  61l 
9  613  9  903  10  ne  11  04J  11  859  12  }02  12  488  12  759 
1  411  1  526  1  518  1  781  1  951  1  989  1  9)5  1  8~8 
53  llB  57  402  60  80P  61  600 
l  237 
414 
l  877 
2  .!lù 
26  894 
J  b64 
5  217 
12  861 
1  805 
"  364  "  j80 
417  425 
2  ~92  J  000 
2  170  2  238 
26  884  26  965 
3  5J5  '  763 
5  569  5  7?1 
12  641  12  592 
1  802  1  854 
12  680 
5  }64 
3  a:•~ 
1  6)) 
l  l04 
3  924 
6  37 3 
54  415  59  507  62  557  63  149  63  736  63  798  64  3~8  64  oee  63  590  64  100  65  636  65  soe  65  072  65  s19  é5  016 
47  595  52  456  55  0~8  55  474  55  862  56  094  56  530  55  891  55 '"  55  707  56  699  57  162  ~6  703  57  4.'4  '~  724 
6  820  7  051  7  469  1  675  1  654  7  704  7  H56  e  197  8  257  8  393  8  B7  e  346  e  369  a  395  a  292 
11  500 




13  100 
7  517 
9}8 
289 
1}  800 
4  101 









7  614 
2  516 
1  315 
)68 
16  000  16  400  17  500  18  lOO  19  000 
4856  4t:01  4999  51~5  4662 




17  000  17  600  17  UllO 
232 
109  68 
1  1 
.)~4 
l77 
17  t~UU  11)  UOO 
n6  239 
94  94 
lO  18 
e  1eo 
2  526 
1  496  1  195  1  642  1  717  1  814 
706  921  992  1  154  1  }62 
19  600  .10  8ù0  21  }00 
4  481  4  476  4  511 
4  60}  4  792  5  052 
756  754  798 
}92  397  .l96 
4}4 
17  700  1ti  üUO  ID  'JùO 
240  240  260 
79  89  64 
18  20  19 
2  l  1 
2  662  2  662  2  662 
2349  2457  l241 
1  548  1  715  1  687 
lO  900  21  4\Jù  l1  000  22  600 
4  485  ~  48}  4  6jj  4  581 
5  ?<7  5  460  5  550  6  175 
799  762  8l1  8% 
409  4l1  4}8  447 
458  4n  .,~8  6o4 
18  7ùo  1~  400  zu  6uo  21  'JOO 
261 
91  82  115  144 
18 
1 
8  538 
20 
2  662  2  662 
2  1UJ  2  )60  2  351  2  07 
2  114  2  4 37  2  761  '  020 
3  700  7  6oo  5  400  7  300  1  300  1  ;oo  7  ;oo  7  700  7  800  9  soo  11  100  11  100  11  100  11  300 
39  120  150  18)  205  222  230  250  267  270  249  255  247  234 
914  1  790  2  015  2  039  2  058  2  1J7  2  212  2  266  2  412  2  570  2  557  2  504 
10  205 
5  574 
4  6)1 
10  218 
5  497 
4  721 
11  052  10  496  11  245  11  747 
5  710  5  533  6  165  6  534 
5  }42  4  963  5  080  5  21) 
11  507  11  359 
6  J64  5  924 
5  143  5  4l5 
11  824  11  927  11  650  12  141 
6  421  6  592  6  276  6  768 
5  40}  5  l35  5  374  5  381 
12  }5}  12  692 
6  894  7  002 
5  459  5  690 
J  226 
1J  008 
7  092 
5  916 
~y CO!IIlrls  1~ lait con~ré k l'all~entation àeS  veaux.- b Sllls la République populaire.de Chine;  19~/Jl, lYOJ-1956,  sans  l'Union  ~ovléti(Jle.  _c y COI!pris  le lait rre  les veaux 
reçoivent  de  leur Ière.  •  A l'exclusion du  lait consacré à  l'alimentation  ru  bétail ••  e  Chiffres relatlts a~x années prenant  tin  le 1er avril  de  l'année  lndi(Jlée.  - Olitfres relattts 
aux  années prenant fln le ll juin  de  l'année  Indiquée.  - g Seul-nt erowctlon d'exploitations agricoles.- Chiffres relatits aux  années prena1t  tln le ll juin  de  l'année  indiquée 
(k partir de  1961:  31  mt). •  1 Ensa.ble de  l'Alll!lllllgne.- j\937. - Koyenne  de  quatre ans.  - 1  19~2  ••  1 11oysnne  de  deux  ans.  - n  tloyenne  de  trots a1s.  - 0  19~1. 
Source:  FAO,  Annuaire  de  la pro!ilctlon,  Ro1e,  années correspondantes.  - FAO,  'Bulletin  ~eosuel  - économie  et statistique agricoles•,  Ro1e,  wl.  15  toctobre 1966), n.lO.  - Otftce 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 352  -
Tableau 112  -Les guantités de  lait écrémé  disponibles et leur utilisation 
aux  Etats-Unis  1962,  1966  et pronostics pour  ''1975" 
1962  1966  '"1975" 
Variation 
entre  1966 
et  ''1975'' 
·---··------·----·-----------~'  --·-.....!------r'----i-' ------ 1 
1.  Consommation  de  beurre 
par habitant  (kg) 
2.  Population  (millions) 
3.  Consommation  totale 
de  beurre  (1.000 t) 
4.  Exportation de  beurre 
(1.000 t) 
5.  Production de  beurre  (1.000 t) 
6.  Lait écrémé  provenant  de  la pro-
duction de  beurreb  (mill.  de  t) 
7.  Lait  écrémé  provenant  de  la fa-
brication de  crème  (mill.  de  t) 
B.  Quantité  totale de  lait écrémé 
disponible  (millions de  t) 
9.  Taux  de  pulvérisation du 
lait écrémé  (%) 
10.  Lait é_crémé  transformé  en 
poudreC(millions  de  t) 
11.  Production de  poudre  de  lait 
édrémé  (1.000 t) 
12.  Consommation  de  lait écrémé  en 
poudre  par habitant  (kg) 
13.  Consommation  totale de  poudre  de 
lait écrémé  (1.000 t) 
14.  Excédent d'exportatior de  lait 
écrémé  en  poudre 
(1.000 t) 
3,31  2 '6  3  1 '90 
186,7  196,8 
608  518 
3  10 
714  508 
14,28  10,16 
2,50  2,40 
16,78  12,56 
11,64  8,28 
1  012  720 
2,77  2,49 








2' 10  1 
- 27,8 
+  13' 3 
- 18' 1 
+  60,0 










a  Estimation des Nations-Unies.  - b  On  est parti du  point de  vue  que  la fabrication 
de  1  kg de  beurre rend disponibles env.  20  kg de  lait écrémé.  - c  On  est parti à  cet 
égard de  l'hypothèse que  pour fabriquer  1  kg de  poudre  de  lait écrémé  sont nécessaires 
env.  11,5 kg de  lait écrémé.  - d  Valeur arrondie.  - e  Exportations effectives. - f  1965. 
g  Production moins  consommation  interieure. 
.  J 
Source:  Commonwealth  Economie  Committee,  Dairy  Prod~ce, Londres,  années  correspondantes.  -
Commonwealth  Economie  Committee,  "Intelligence Bulletin",  Londres,  vol.  18,  mars 
1966;  vol.  19,  juin,  décembre  1966  et  janvier, mars  1967.  -Calculs  et 
estimations des  auteurs. - 353  -
Tableau  113  - Les  guantités de  lait écrémé  disponibles et leur utilisation 
.en  Nouyelle-Zélapd~: moyenne  des  années  1963/64-1965/66  et 
pronostics pour  "1975" 
------------------------------------·---------·~·--------·-----------T--------~-------------
1. Utilisation de  lait entier pour 
la fabrication de  ''creamery butter'' 
(millions  de  t) 
2.  Lait  écrémé  rendu disponible par la 
fabrication de  "creamery butter''a 
(millions  de  t) 
3.  Lait écrémé  transformé  en  caséine et 
en poudre  de  lait écrémé,  en pourcen-
t~e de  la quantité  totale de  lait écrémé 
provenant  de  la fabrication de 
"greamery butter" 
( /o)  ' 
~:;.:,Production de  ca~éine (1.000 t) 
5.· Equivalentblait  écrémé  de  la production 
de  caséine  (millions  de  t) 
6.  Production de  lait écrémé  en  poudre 
(1.000 t) 
7.  Equivalentdlait écrémé  de  la production 
de  poudre  (millions  de  t) 
8.  Consommation  intérieure de 
poudre  de  lait écrémé 
(1.000  t) 
9.  Excédent  d'exportation 
de  poudre  de  lait écrémé 
(1.000  t) 











''1975"  Augmentation 
(%) 
4,703  +  10,0 
4,045 
80,0  +  22,0 
60,0  +  30,0 
1,980  • 
110,0°  +  41,9 
1,256  . 
15,0  +  50,0 
95,0  +  40,7 
a  Il a  été  supposé  ici que  la transformation de  1  kg de  lait entier en beurre rend 
disponible  env.  0,86  kg de  lait écrémé.- b  1  kg  de  caséine ~33 kg de  lait écrémé.-
~ Valeur  arrondie.  - d  1 kg de  poudre  de  lait écrémé# 11,5  kg de  lait écrémé.  -
eÉsyiwatioh:  production moins  les exportations,  compte  non  tenu des variations des 
-~_iocR~. 
Soarce:  Commonwealth  Economïc  Committee,  Dairy Produce,  Londres,  années  correspondantes. 
Common•vealth  Economie· .Commi ttee,  "Intelligence Bulletin'',  Londres,  vol.  19, 
septembre ;1966, ·- Calculs et estimations  des  auteurs. - 354  -
Tableau 114- Les  uantités de  lait écrémé  dis 
en Australie:  moyenne  des  années 
pour  "1975" 
Moyenne  des  années 
1963/64-1965/66 
1.  Utilisation de  lait entier 
pour la fabrication de 
"creamery butter"  (mio.  de  t) 
2.  Lait  écrémé  rendu disponible 
par la fabrication de 
"creamery butter"  (mio.  de  t) 
3.  Lait  écrémé  transformé  en 
caséine et en poudre  de  lait 
écrémé,  en pourcentage  de  la 
quantité totale de  lait écré-
mé  provenant  de  la fabrication 
de  "creamery butter"  (mio.  de ,t) 
4.  Production de  caséine  (1.000 t) 
5.  Equivalent lait écrémébde  la  1 
production de  caséine  (mio.  de t) 
6.  Production de  lait écrémé  en 
poudre  (1.000 t) 
7.  Equivalent lait égrémé  de  la pro-
duction de  poudre  (mio.  de  tl 
8.  Consommation  intérieure de 
poudre  de  lait écrémé 
(1.000 t) 
9.  Excédent d'exportation de  poudre 





















e  pronostics 
Augmentation 
(f.) 
+  10 ,o 
+ 1  27 '3 
+  12 '6 
. 
+ 283,0 
+  16' 3 
+ 508 ,o 
a.  Il a  été  supposé  ici que  la transformation debl  kg  de  lait entier en beurre 
rend disponible  env.  0,86 kg dedlait  écrémé.  - 1  kg de  caséine~ 33  kg  de  lait 
écrémé.  - c  Valeur arrondie.  - 1  kg de  poudre  de  lait écrémé $:8  11,5 kg  de  lait 
écrémé.  - e  Estimation:  production moins  les exportations,  compte  non  tenu des 
variations des  stocks. 
Source:  Commonwealth  Economie  Committee,  Dairy Produce,  Londres,  années  corres-
pondantes.  -Commonwealth Economie  Committee,  "Intelligenge Bulletin", 
Londres,  vol.  19,  septembre  1966.  - Calculs et estimations des  auteurs. ,l•' 
r J  ~ 
';  /  .' 
1~  ; 
,-,!. 
:.  B i  b l.i o g'r a·R  hi~ 
'l3ureaû. of.  Ai,ricrult~ai Eèonomics,  Quarterly Review' of Agricùl  ttiral:·.Eèonoini·es, 
Vol•  18.;  n°. 2.,  Ca.nperra.,  Australie,  Avri1.1_~65.•  .  ...  , :. 
· ·.Bureau· of· Agricultura.l Economies,  Th~ Dairy Situati9n,  Canbe;rra.,  Au,tatra~i'~, 
di  vers fascicules.  · ·  ..  ·  ·  · ·  .·.  ·  ·· 
Cépède,  M.,  Maugini ,.  A.·,  ~lil  brandt,  H.:  L'aide  a._limentai~e .  P,e .. la. .  CElTI. a:ux:.,. 
pays  en voie de  développemènt,  problèmes  posés  .et_  .poss.~biJ;.i  tés,  .. 
.  1  réelles~: E,tudes  CEE,  S~rie Agri~ulture, n°  14,  Brùxeilès 1963. 
· ~oinmonwealth Economie  Comm~ttee, Dairy Prod.uce,  Londres·,  ·n~é:ros an.ilueis·. · 
· Commonwealth  Economie  Committee,  "Intelligence Bulletin'a~. Londres,  fascicules 
· mensuels  •.  '1  ':· ..  ,,  ...  ,. 
Communauté  éconOmique. européenne,  Secrétai-iat exécutif de  la·:Commission, 
·  :'  SU.pplêment.,a.u  bull~tin 5-1966.  ..  " ......  -
·-.~ ;:F.Ao,'  ·commit·t~ë ·~~- c·ommo.a.ity ··Problems,: Report  of ·the  Thi;ty.o~.Sixth  s~~~~~~- to 
the Fort::L'eth  Session of the Council of FAO,  Moyen·s 'd'ajuster 
:··  ;_  1 'offre· et  la demande  de' produit-s  la.iti~rs,  CCP  ·~~/8/2.,  .;Rqm.~,  .. -::-T 
· ·28.  ~février ·1963. · ··  . ·  ·  ..  ·  . .  ;  ··  ·· · ·  · · ·  ·  · .... 
.  ·t  , ..• 
FAO,  Commodity  Bulletin Series 35,  The  Economies  of Filled Miik,  A Case 
Study,  Rome  1962. 
FAO,  Commodity  Review,  Rome,  années  1963  à  1966. 
FAO,  Commodity  Review  1962,  Special Supplement,  Agricultural Commodities 
Projections for 1970,  CCP  62/5,  Rome  1962. 
FAO,  ''Bulletin mensuel  d'économie et de  statistique agricoles",  Rome,  fasci-
cules mensuels. 
FAO,  ~udes de  nutrition,  n° 17:  Le  lait et les produits laitiers dans la 
nutrition humaine,  pa.r  Kon  S.K.,  Rome  1959• 
FAO,  Report  of the Meeting on Dairy Problems  in Asia and the Far East,  Rome, 
Ayril 1960. 
FAO,  Annuaire  de la production,  Rome,  numéros  annuels  • 
.  ·/  ·  FAO,  Annuaire  du  commerce,  Rome,  numéros  annuels. 
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lnfo,tmations·  int~nes~·  sur ·t'AAtaJlJURE 
-:~Sont défà parus: 
Le  boisement des terres marginales 
NO  2·  Repercussions  à court terme  d'un  alignemen:t dv  prix: des céréales dans  la 
CEE  en ce  qui  c-oncerne  l'évolution  de  la  prodvdion  de .viande  de: porc, 
d'oeufs et de  viandè de volaille 
~  3  Le  marché- de  poissons  frais  en  répyblique  fédérale:. d'A'IIemag"e· et aux. 
Pays-Bas  et les  facteurs  qui  interviennent  dans:  la  for mati cm  do.  prix~ dv · 
hareng  frais 
N°  4  Organisation  de  la  production  et de/ la  commercicli.sa.Uon  dù  pou.let  de 
cha-ir  dans  les pays  de  la. CEE 
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i  • (1)  La  vers ion  allemande est épuisée. 
(2)  La  version  o lie mande  est parue  sous  le  n°  4/1963  de  la  série  clnformations  stotist~qwu  ·df  I'Offtc;e·  statisti~ue des· Comrttunouté:s-
européennes. 
(3)  La  version  allemande est parue  sous  le  n°  2/1966 de  la  sjrle clnformattons  statistlqueu de  l'Office  StoH'St~œ dü·CorAMYnOutés 
européennes. Sont déjà parus  : 
N° 17  Les abattoirs dans la CEE 
1.  Analyse de  la  situation 
N° 18  Les abattoirs dans la CEE 
Il. Contribution  à· l'analyse des  principales  conditions  de  fonctionnement 
N° 19  . Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «produits laitiers» 
Dote  Longue$ 
juin 1967  F 
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